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T e t u á n 
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 
IMPRENTA CREMADES. - MOHAMED TORRES, 17. - TETUAN 
P R O L O G O 
C o n t i n ú o m i serie de ( íCrón icas á r a b e s de la Reconquistan 
con e l ccKitáb a l - m u y i h f i t a l j i s a j b á r a l - M a g r i b » — e l L i b r o de 
l o admi rab l e en e l resumen de las not ic ias de Occidente—, com-
puesto p o r M u h y i - l - d i n A b ü M u h a m m a d ' A b d a l - W a b i d b . r A l i 
a l - T a m i m i a i - M a r r á k u s i , y ed i tado p o r Dozy dos veces en Leyden , 
los a ñ o s 1847 y 1885 (1 ) . 
E n su p r ó l o g o i n g l é s de l a p r i m e r a e d i c i ó n , hoy to ta lmente 
agotada, r e c o g i ó Dozy todos los datos b i o g r á f i c o s , que ' A b d 
a l - W á h i d m i s m o nos da en e l curso de su obra , y expuso m i n u -
ciosamente su c a r á c t e r , i m p o r t a n c i a y d i f u s i ó n entre los or ienta-
listas europeos. D ice a s í : 
« E s b i e n sabido que l a a u t o r i d a d de u n re la to h i s t ó r i c o 
depende e n g ran par te de l c a r á c t e r de l autor , de su p o s i c i ó n 
en la sociedad, de sus aventuras, de l p a í s en que ha escrito 
y de las personas, o l i b r o s , que ha p o d i d o consul tar . 
Que y o sepa n o figura n i n g ú n a r t í c u l o sobre ' A b d a l - W á h i d 
a l - M a r r á k u s i en los numerosos diccionar ios b iog rá f i cos de los 
á r a b e s , que t o d a v í a se encuentran en E u r o p a , y la ú n i c a fuente 
de la cua l podemos sacar u n a escasa i n f o r m a c i ó n sobre é l , es 
su misma ( í H i s t o r i a de los A l m o h a d e s » . Afo r tunadamen te e l au tor 
ha dado en su obra m á s detalles sobre sí m i smo y sobre su v i d a 
de l o que q u i z á a p r i m e r a vista se p o d í a esperar. 
A b ü M u h a m m a d ' A b d a l - W á h i d b . ' ' A l i a l - T a m i m í —o de 
l a t r i b u de T a m i m — , que d e s p u é s r e c i b i ó en E g i p t o o en Or ien te 
(1) _ He tenido t a m b i é n a la vista l a r e e d i c i ó n hecha en Fez 
en el a ñ o 1938 por M u h a m m a d a l - F á s i y l a de E l Cairo del a ñ o 1950, 
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e l sobrenombre de M u h y i - l - d i n (1 ) , n a c i ó en M a r r á k u s , e l 8 de 
Rabi? segundo de l a ñ o 581 —9 de J u l i o de l 1185— a l p r i n c i p i o 
del re inado de A b ü Y ü s u f Y a ' q ü b , tercer s u l t á n de los a lmohades. 
A los nueve a ñ o s de edad a b a n d o n ó su c iudad na ta l para i r a Fez, 
c i u d a d r enombrada p o r sus erudi tos , donde e s t u d i ó e l A l c o r á n 
y fue d i s c í p u l o de muchos famosos doctores m u y entendidos en 
g r a m á t i c a y en l a lec tura de l A l c o r á n . V o l v i ó d e s p u é s a M a r r á k u s 
e h i zo diferentes viajes de M a r r á k u s a Fez y viceversa (2) . 
D u r a n t e esta é p o c a , el a ñ o 595 —3 de N o v i e m b r e de l 1198 
a 22 de Oc tubre de l 1199—, c o n o c i ó a l gran m é d i c o , A b ü B a k r 
b . Z u h r —Avenzoar—, que era entonces de m u c h a edad, pero 
que t r a t ó a r A b d a l - W á h i d , j o v e n de catorce a ñ o s , con gran 
c a r i ñ o , l e r e c i t ó varios fragmentos de sus composiciones p o é t i c a s 
y le p r o p o r c i o n ó algunos datos interesantes sobre e l poeta I b n 
^ A b d ü n (3) . E l a ñ o 603 —8 de Agosto d e l 1206 a 27 de J u l i o 
del 1207— c o n o c i ó en M a r r á k u s a l h i j o de l celebrado filósofo 
I b n T u f a y l , que le r e c i t ó algunos poemas compuestos p o r su 
padre (4) . Pero a p r i n c i p i o s de este mismo a ñ o , h i z o l a t r a v e s í a 
a E s p a ñ a , donde e s t u d i ó con grau n ú m e r o de hombres doctos 
m u y versados en todas las ramas de la c iencia . Sea o no efecto 
de su modest ia , e l hecho es, que é l m i s m o afirma que, como 
l a Prov idenc ia l e n e g ó t a l en to , no p u d o aprovecharse m u c h o de 
sus lecciones; que só lo l o g r ó conocer los nombres de sus maestros, 
e l a ñ o en que nac ie ron y m u r i e r o n y la ciencia en que se d i s t in -
gu ie ron (5 ) . 
(1) Los t í t u l o s compuestos de d i n no fueron usados en el 
Afr ica occidental y en E s p a ñ a ; las excepciones a esta regla general 
son muy raras y en una m á s cerrada i n v e s t i g a c i ó n descubriremos, 
casi siempre que, cuando u n m u s u l m á n de E s p a ñ a o del Afr ica 
occidental lleva t a l t í t u lo , lo h a recibido en u n viaje a Egipto o Asia. 
(2) V é a n s e las p á g s . 262 y 263 del texto y 296 de la t r ad . 
(3) P á g s . 61-2 del tex to y 69-70 de la t r a d . 
(4) P á g . 172 del texto y 194 de la t r ad . 
(5) P á g . 263 del texto y 296 de la t r a d . 
IX 
E l a ñ o 605 —16 de J u l i o del 1208 a 5 de J u l i o de l 1209— 
fue presentado p o r u n amigo , l l amado M u h a m m a d b . a l -Fad l , 
que era uno de los secretarios de Estado, a I b r á h i m , he rmano 
de A b ü ^ A b d A U á h M u h a m m a d , e l cuar to s u l t á n a imohade . Este 
p r í n c i p e era entonces gobernador de Sevi l la y r A b d a l - W á h i d 
le r e c i t ó u n poema, en e l que l o elogia m u c h í s i m o y que, s in 
ser dec id idamente m a l o , no demuestra u n gran t a len to p o é t i c o . 
Nuestro au to r mismo habla de é l en t é r m i n o s m á s b i e n despre-
c ia t ivos ; pero e l p r í n c i p e , que era h o m b r e l i b e r a l y nob le , como 
f A b d a l - W a h i d , dice, o m á s b i e n , como nosotros podemos asegu-
r a r , a q u i e n le agradaba l a a d u l a c i ó n , t u v o l a condescendencia 
de ap roba r lo . Desde entonces 'Abdt a l - W ^ h i d g o z ó del favor 
del p r í n c i p e , que hasta so l í a dec i r le : « e c h o de menos m u y ard ien te 
y verdaderamente t u c o m p a ñ í a cuando es tá s a u s e n t e » (1 ) . A l o t ro 
a ñ o , 606 —6 de J u l i o de l 1209 a 24 de J u n i o de l 1210— e s t u d i ó 
la amena l i t e r a tu r a en C ó r d o b a ba jo la d i r e c c i ó n de A b ü Í V f a r 
A h m a d b . M u h a m m a d a l - H i m y a r i , que m u r i ó e n 610 —23 de 
M a y o del 1213 a 12 de M a y o de l 1214—, maestro a l que alaba 
m u c h o y con e l que estuvo dos a ñ o s . Esta c i rcunstancia i n f l u y ó 
m u c h o e n e l m a l gusto, que nuestro au to r demuestra tantas 
veces, al c i ta r poemas. Se desprende, en efecto, de una a n é c d o t a 
re fer ida p o r nuestro au tor , que A b ü í a ^ f a r era m u y aficionado 
a juegos de palabras y r e t r u é c a n o s presentados en u n esti lo 
e n i g m á t i c o y no hay que e x t r a ñ a r s e de que su d i s c í p u l o se con-
tagiase de este m a l gusto (2 ) . 
^ A b d a l - W a h i d estaba de nuevo en M a r r á k u s e l a ñ o 610 
y as i s t ió a la solemne p r o c l a m a c i ó n de l s u l t á n Y ü s u f I I , e l 14 de 
S a ' b á n —29 de D i c i e m b r e de l 1213— (3) y nos i n f o r m a que e l 
a ñ o 611 —13 de M a y o de l 1214 a 1 de M a y o de l 1215— t u v o una 
(1) P á g s . 226-7 del tex to y 255 de la t r ad . 
(2) P á g s . 219-22 del texto y 247-51 de la t rad . 
(3) P á g . 239 del texto y 270 de la t rad . 
entrevista p r i vada con el s u l t á n , a l que e n c o n t r ó sagaz y m u y 
in s t ru ido (1 ) , pero s a l i ó de la cap i t a l pa ra E s p a ñ a ese mismo 
a ñ o (2) y a l siguiente lo encontramos en E s p a ñ a , y precisamente 
en Sevil la (3) . E l ú l t i m o d í a de l a ñ o 613 —9 de A b r i l de l 1217— 
se d i s p i d i ó de su pro tec tor I b r á h i m , gobernador de Sevil la (4 ) , 
po rque se h a b í a propuesto hacer u n v ia je a E g i p t o (5) . Proba-
blemente se e m b a r c ó en u n puer to de l a r e g i ó n de M u r c i a (6) 
y p a s ó el m a r hasta T ú n e z (7 ) . L o encontramos en e l a l to E g i p t o 
e l a ñ o 617 —1220— y é l m i s m o nos i n f o r m a que estuvo en ese 
p a í s e l a ñ o 618 (8) y e l 619 —1221— . A l a ñ o siguiente v i s i t ó 
L a Meca, donde l o encontramos en e l mes de R a m a d á n (9) 
—Octubre de l 1 2 2 1 — A estos datos podemos a ñ a d i r que en sus 
viajes v i s i t ó e l Sus (10) , S i y i l m á s s a (11) y otras p rov inc ias de l 
i m p e r i o a lmohade. 
" A h d a l - W á h i d nos dice muchas veces que e s c r i b í a su « H i s t o r i a 
de los Almohadesy) en 621 —24 de Enero de l 1224 a 12 de Enero 
del 1 2 2 5— ; pe ro no se c u i d ó de i nd i ca r en q u é p a í s se encontraba 
p o r esa é p o c a . M r . Wei j e r s (12) es de o p i n i ó n que la e s c r i b i ó 
en E s p a ñ a ; pero es m u y d i f í c i l que a s í fuese. Efect ivamente 
ya hemos vis to que sa l ió de E s p a ñ a en 614 —-10 de A b r i l de l 1217 
a 29 de M a r z o de l 1 2 1 8— y d e s p u é s de esa fecha l o encontramos 
(1) P á g . 241 del texto y 272 de la t r ad . 
(2) P á g . 167 del texto y 188 de la t r ad . 
(3) P á g . 242 del tex to y 274 de la t r ad . 
(4) P á g . 227 del texto y 256 de la t r ad . 
(5) V é a n s e las p á g s . 191 y 22 del texto y 217 y 257 de la t rad . 
(6) C o m p á r a s e la pág . 215 del texto y 244 de l a t rad . 
(7) P á g . 259 del texto y 293 de la t rad . 
(8) P á g . 241 del texto y 273 de la t rad . 
(9) P á g s . 10 y 177 del texto y 11 y 199 de la t r ad . 
(10) P á g . 137 del texto y 150 de la t r ad . 
(11) P á g . 242 del texto y nota de Dozy. 
(12) Véase su nota sobre 'Abd a l - W á h i d y su obra en los 
«Dive r so rum Scr ip torum loci de regia Aphtas idarum fami l ia et de 
I b n Abduno poe ta» , p á g s . 9 y 16. 
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en T ú n e z , E g i p t o y A r a b i a ; pe ro n o se puede presentar la m á s 
leve r a z ó n que nos induzca a pensar que ' A b d a l - W a b i d haya 
vue l to j a m á s a E s p a ñ a . H a y u n fuerte a rgumento en c o n t r a r i o , 
e l cua l p rueba , a l a vez, que ' A b d a l - W á h i d tampoco estaba en 
Marruecos cuando compuso su obra en 621. 
E l mi smo declara que se d e s p i d i ó en M u r c i a de su amigo 
' U t m á n , u n o de los h i j o s de A b ü Hafs ' U m á r : « M e d e s p e d í 
de é l —dice— en l a c i u d a d de M u r c i a , cuando v i n e a estas 
regiones —esto es, donde ahora estoy—; é l h a b í a sido entonces 
n o m b r a d o gobernador de J a é n y sus d is t r i tos . Esta fue l a ú l t i m a 
vez que m e v i con é l . D e s p u é s , estando en E g i p t o , me i n f o r m é 
de que h a b í a sido n o m b r a d o gobernador de Va lenc ia , de cuyo 
cargo fue, s in embargo, despuesto, y no s é si ahora es t á en 
E s p a ñ a o en M a r r u e c o s » (1) . Si f A b d a l - W á h i d hubiese escrito 
en E s p a ñ a , como M r . We i j e r s piensa, este notable pasaje apenas 
p o d r í a explicarse. E n o t r o pasaje (2 ) manifiesta el deseo de 
poder vo lve r p r o n t o a su p a í s na ta l . Q u i z á e l l ec tor , a l examinar 
las palabras cuando v ine a estas regiones, c o m p a r t i r á m i o p i n i ó n 
de que r A b d a l - W á h i d e s c r i b i ó en E g i p t o , t an to m á s , cuanto 
que l o hemos encontrado en este p a í s durante tres a ñ o s conse-
cutivos —617 a 619— . Su v ia je a L a Meca , en 620, puede 
considerarse como deb ido a l deseo de hacer l a p e r e g r i n a c i ó n 
y v i s i t a r los Santos Lugares y puede haber vue l to a E g i p t o , 
d e s p u é s de satisfecho este piadoso deseo. H a y o t r o a rgumento 
en favor de m i o p i n i ó n . ' A b d a l - W á h i d n o nos da e l n o m b r e 
de l a persona, a cuyo ruego compuso su obra . S e g ú n M r . W e i j e r s , 
fue u n e s p a ñ o l , o p o r l o menos r e s i d í a en E s p a ñ a , « p o r q u e ?Abd 
a l -Wálh id e s c r i b i ó en E s p a ñ a » . Como no podemos aceptar esa 
h i p ó t e s i s , tenemos, na tu r a lmen te , que rechazar su d e d u c c i ó n . 
M r . Wei je r s no parece haber sospechado que l a persona, a cuyo 
(1) P á g . 245 del texto y 277 de la t r ad . 
(2) P á g . 229 del texto y 258 de la t r ad . 
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ruego compuso f A b d a l - W á h i d su obra y la p r i m e r a de las que 
se menc ionan en l a i n s c r i p c i ó n que figura en l a p r i m e r a ho j a 
del ms. y a la cual dedica su obra , son una y la misma persona (1) . 
He a q u í la p rueba c lara de este pa rece r : 1.°, es m á s que p robab le 
que ' A b d a l - W á h i d dedique su obra a su p ro tec tor , a cuyo ruego 
la compuso, y este p ro tec to r es e l p r i m e r o de los que se menc ionan 
en l a i n s c r i p c i ó n ; 2 . ° , l a persona, a qu i en la obra es t á dedicada, 
es l l amada p o r ?Abd a l - W á h i d m a w l a n d — nuestro s e ñ o r — (2) , 
y l a p r i m e r a persona n o m b r a d a en la i n s c r i p c i ó n es l l amada 
igualmente mawldnd , no siendo l lamadas as í las otras dos n o m -
bradas en l a misma i n s c r i p c i ó n : 3 .° , l a persona para cuyo uso 
se e s c r i b i ó l a obra , era u n n o b l e , y d e s e m p e ñ a b a u n cargo dis t in-
gu ido en l a a d m i n i s t r a c i ó n de l i m p e r i o ( 3 ) ; en la i n s c r i p c i ó n 
la p r i m e r a persona n o m b r a d a es designada como a l -Waz l r a l -
s á h i b (4 ) . Si se admi te su i d e n t i d a d , es c laro que l a persona 
a qu i en ' A b d a l - W á h i d dedica su obra , no fue u n e s p a ñ o l , pues 
se l l a m a fIzz a l - d i n , uno de esos sobrenombres que, como acabo 
de adve r t i r , no e ran usados en Occidente , y era W a z i r s á h i b , 
u n cargo igualmente desconocido en é l (5) . 
(1) Véase M r . Weijers en el mismo pasaje, p á g . 17. 
(2) P á g s . 3, 252, 273 y 274 del texto y 2, 285, 307 de la t r ad . 
(3) Como se h a n reunido en t i los dos m é r i t o s de la adminis-
t r a c i ó n y de la p luma. P á g . 2 del texto y i de la t r ad . 
(4) Véase sobre este t í t u l o el pasaje de a l - M a q r l z í , t raducido 
por Silvestre de Sacy, « C h r e s t o m a t h i e á r a b e » , vol . I I , p á g s . 58 y 59. 
(5) La pr imera hoja del ms. e s t á deteriorada y no podemos 
leerla por completo; s in embargo, podemos t o d a v í a d is t ingui r muy 
bien que la pr imera persona en ella nombrada se l l ama 'Izz a l - d í n 
A b ü - 1 - F a d l 'Abd Al l áh , h i j o del c a d í visir S á h i b sams a l - d i n Abü 
M u h a m m a d . . . h i j o de M uha mma d , h i j o de Sa r í f a l - Z u h r i . Toda m i 
b ú s q u e d a para reuni r una u l te r ior i n f o r m a c i ó n sobre esta persona 
ha resultado inú t i l . No he encontrado su nombre en la l is ta de 
los visires egipcios dada por a l - S u y ü t í — « H u s n a l - M u h a d a r a h » . 
ms. 113— o en la de « K u t t a b a l - s i r» , algunos de los cuales l levan 
el t í t u l o de S á h i b dado por el mismo autor; es verdad que en 
otras ocasiones he sido igualmente in for tunado a l consultar la 
«Historia de Egipto» de a l -Nuwayr i , I b n H a b í b y otros varios diccio-
narios b iográf icos . 
X H I 
Como ' A b d a l -Wáíh id h a b í a v i v i d o en los domin ios de l a 
d i n a s t í a , cuya h i s t o r i a e s c r i b i ó d e s p u é s , podemos esperar que, 
a l no r e s id i r a l l í , a l e sc r ib i r l a , sea su n a r r a c i ó n e n con jun to 
i m p a r c i a l y l i b r e , p o r n o tener que temer el resent imiento de 
sus compat r io tas , que ocupaban los o r imeros puestos en e l i m -
pe r io , si juzgaba l i b r emen te sus actos. Y rea lmente encontramos 
que en general es i m p a r c i a l . Si sus j u i c i o s son, a veces, m u y 
favorables, hay que a t r i b u i r l o a su rea l a d m i r a c i ó n p o r las 
elevadas cualidades de la persona de qu ien h a b l a , a sus antiguas 
relaciones amistosas con el la y a haber gozado de su p r o t e c c i ó n ; 
pero no se encuentra v i l a d u l a c i ó n en su (c í f i s íor ía» . A s í se 
dis t ingue m u y favorablemente de o t r o escri tor , que compuso, 
por e l m i s m o t i e m p o , una obra sobre e l m i s m o asunto. Apesar 
de los interesantes pormenores que se encuent ran en e l ú n i c o 
t o m o de I b n Sahib a l - s a l á , que t o d a v í a existe en E u r o p a (1 ) , 
este autor parece ser u n panegir is ta de los almohades, contra tado 
para pregonar su g lo r i a en hinchados p á r r a f o s , mien t ras que p o r 
e l c o n t r a r i o e l l l a n o y casi puede decirse hon rado y afectuoso 
est i lo de ' A b d a l - W a h i d nos predispone va a l a buena idea de 
su i m p a r c i a l i d a d y podemos c ier tamente suscr ibir con seguridad 
su p r o p i o j u i c i o : « n o h e asegurado, en estas hojas referentes 
al i m p e r i o de los m a s m ü d í e s y otros , m á s que l o que he ver i f icado , 
t r a s l a d á n d o l o de l ib ros u o y é n d o l o a personas de confianza 
o p r e s e n c i á n d o l o yo m i s m o , esto d e s p u é s de haber escogido l a 
ve rdad y de haber buscado el ser j u s to en todo esto y m e h e 
esforzado en no p r i v a r a nad ie de l o m á s m í n i m o suyo y n o 
a ñ a d i r l e u n á p i c e de l o que no l e pertenece (2) . 
A u n q u e n o es m i p r o p ó s i t o emprender a q u í u n examen m á s 
concreto del l i b r o de f A b d a l - W á h i d , p e r m i t á s e m e , sin embargo . 
(1) C o n s u l t é este volumen, cuando estuve en Oxford , y cop ié 
la mayor parte de él. 
(2) P á g . 244 del texto y 276 de la t r ad . 
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ofrecer unas pocas observaciones. E n cuanto a su i n t r o d u c c i ó n 
h i s t ó r i c a , encontramos que su i n f o r m a c i ó n es, en con jun to , 
correcta y d igna de c r é d i t o . Cier tamente que se v a l i ó de los 
escritos de u n o de los mejores autores de este p e r í o d o d© l a 
h i s to r i a , a l H u m a y d i , o m e j o r d i cho , l o c o p i ó . E l m i s m o afirma 
(1) que ha cor regido algunos de los errores, que ha descubierto 
en a l - H u m a v d i ; pero a l compara r l a t r a d u c c i ó n de Gayangos 
de esta par te de a l - H u m a y d i , que t r a t a de los ú l t i m o s p r í n c i p e s 
de los B a n ü U m a y y a en E s p a ñ a y de los B a n ü H a m m ü d (2) , 
encontramos que estas correcciones, si hay a lguna, son p o r l o 
menos m u y insignificantes y que nuestro autor h a copiado a a l -
H u m a y d í pa labra p o r pa labra . Siendo esto as í , s e r í a de i n t e r é s 
el poseer e l tex to de a l - H u m a y d i en esta atrayente par te de los 
Anales de la P e n í n s u l a , ya que l a t r a d u c c i ó n de Gayangos, aun-
que hecha con gran cu idado y generalmente exacta, no es tá 
l i b r e de algunos errores, que e l or ien ta l i s ta puede ahora cor reg i r . 
E l re la to de los reinos de taifas, que sigue a c o n t i n u a c i ó n , 
es bastante superf icial y no hay que concederle demasiada con-
fianza. ' A b d a l - W á h i d coloca, p o r e j e m p l o , la toma de Toledo 
en 476 (3 ) . cuando es b i e n sabido que este hecho s u c e d i ó en 478. 
D ice que J a y r á n fue e l sucesor de Z u h a y r en e l gobierno de 
A l m e r í a (4 ) , siendo a l con t r a r i o , Z u h a y r el sucesor de J a y r á n . 
E l la rgo c a p í t u l o sobre los reyes de Sevi l la , pienso examinar lo 
en el segundo tomo de m i « H i s t o r i a de los Abbadíesyy (5) . E n la 
« H i s t o r i a de los a lmoráv idesy)* ?Abd a l - W á h i d ha comet ido e l 
s e ñ a l a d o e r ror de colocar l a muer te de Y ü s u f b . T á s u f i n en 493 (6) , 
cuando todo e l m u n d o sabe que este p r í n c i p e m u r i ó e l 500= 
(1) Págs . 49 y 50 del texto y 64 de la t r ad . 
(2) Véase la «History of the Mohammedan dynasties in Spain», 
vol . n , apend. B. 
(3) P á g . 51 del texto y 67 de l a t r ad . 
(4) P á g . 52 del texto y 67 de la t r ad . 
(5) Véase «Loci de Abbadidis», vol . I I . 
(6) P á g . 122 del texto y 127 de la t r ad . 
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Pero en e l t r aba jo p r i n c i p a l , l a « H i s t o r i a de los Almohadesy). 
e n c o n t r a r á e l lector que l a i n f o r m a c i ó n que da es rea lmente 
ines t imable . E n efecto, en todos los casos, casi en cada p á g i n a , 
c i ta los tes t imonios c o n t e m p o r á n e o s de los sucesos que re la ta 
y en t re ellos n o só lo los nombres de los m á s altos dignatar ios 
del Estado, sino t a m b i é n los de mismos p r í n c i p e s se encuent ran 
con f recuenc ia ; es m á s , é l m i smo nos comunica que h a sacado 
la mayor par te de su i n f o r m a c i ó n de una au to r idad a l tamente 
respetable, de Y a h y á , n i e to d e l fundador de la d i n a s t í a (1 ) . 
C o m o , a d e m á s , no p o d í a consul tar l i b r o s sobre l a « H i s t o r i a de 
los A l m o h a d e s » (2 ) , su i n f o r m a c i ó n es, si se p e r m i t e l a expre-
s i ó n , o r i g i n a l . 
A pesar del g ran i n t e r é s de la obra de ' A b d a l - W a h i d para 
la h i s to r i a de los almohades, ha permanec ido ignorado para 
los autores á r a b e s de Occidente ; p o r l o menos yo no he encon-
t r ado nunca en sus escritos una .sola ci ta suya. Este hecho s ingular 
se puede, sin embargo , exp l ica r m u y b i e n . Como ' A b d a l - W á h i d 
e s c r i b i ó en E g i p t o y como los e jemplares de su obra fueron m u y 
raros — l o cual s in duda o c u r r i ó , ya que entre los numerosos 
manuscri tos á r a b e s que poseemos en E u r o p a no tenemos m á s 
que u n e j empla r de é l — es a l tamente p robab le , sino del todo 
c ie r to , aue nunca l l e g ó a l A f r i c a occidenta l o a E s p a ñ a . E n ver-
dad , e l ú n i c o autor que y o conozco que l o c o n u l t ó fue un s i r i o , 
a l -Dahab i . H a b i e n d o a t r a í d o m i a t e n c i ó n hacia e l ccTarij a l - I s l á m v 
— H i s t o r i a del I s l a m — de este autor una nota de M r . M u n k ( 3 ) , 
r o g u é a m i est imado amigo M r . D e f r é m e r y en P a r í s , que mi rase 
e l v o l u m e n par i s ino de a l - D a h a b í — n ú m . 753—, c i tado p o r 
M r . M u n k , y como resul tado de sus investigaciones, me e n v i ó 
M r . D e f r é m e r y las siguientes citas : 
(1) P á g . 176 del texto y 197 de l a t r ad . 
(2) P á g . 3 del texto y 3 de la t r ad . 
(3) «Journal asiatique», I I , X I V , p á g . 40. 
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F o l . 85 r . : dice M u h y i a l - d i n f A b d a l - W á h i d b . eAl i 
a l - M a r r á k u s i en su l i b r o «al-.¡Mu y i b » ; « e s t a b a yo en Fez y presen-
c i é la t r a í d a de cargas de ellos, que se descargaban y se les p r e n d í a 
fuego» . C o m p á r e s e con las p á g s . 201 y 202 de m i e d i c i ó n y 
p á g . 230-31 de l a t r a d . 
F o l . 85 v . : dice f A b d a l - W á h i d ; «y se h i z o p ú b l i c o en los 
d í a s de A b ú Y ü s u f Y a ? q ü b l o que se o c u l t ó en los d í a s de su 
padre y de su abuelo, e t c . » . V é a s e p á g . 203 del texto y 231 de 
la t r a d , 
F o l . 87 r . : dice f A b d a l - W a h i d ; «y estaba preocupado con 
el caso... y les m a n d ó su h i j o usar vestidos amar i l los y turbantes 
amar i l los y a s í e s t á n hasta nuestro t i e m p o , a ñ o 6 2 1 » . V é a s e 
p á g . 223 de l tex to y 251-2 de l a t r a d . 
F o l . 87 v . : dice ' A b d a l - W á h i d ; « lo que m o v i ó a A b ü Y ü s u f 
a l o que h izo con el los, e t c . » . V é a s e la misma p á g i n a . 
F o l . 182 v . : « e n cuanto a ' A b d a l - W á h i d b . f A l i a l - M a r r á -
k u s i , t r a n s c r i b i ó en su l i b r o « a l - M u y i b y ) que A b ü ' A b d A l l á h 
e n f e r m ó de a p o p l e g í a e l 1 de S a f b á n y m u r i ó e l d í a 5 y t iene 
r a z ó n , po rque a l c a n z ó su m u e r t e y estuvo p r e s e n t e » . C o m p a r á n -
dolo con la p á g . 237 del t ex to y 258 de la t r a d . el lec tor com-
p r e n d e r á que a l -Dahab i h a debido leer el pasaje con pr i sa y 
que a t r ibuye a ' A b d a l - W á h i d una a f i r m a c i ó n con t ra r i a a la 
que se expresa en la obra de nuestro h i s to r iador . 
Pienso que es m u y p robab le que H a y i Ja l i fa que , como ha 
observado jus tamente M r . W e i j e r s , n o v i o e l l i b r o , t u v o cono-
c imien to de él po r a l -Dahab i (1 ) . Las citas de a l -Dahab i muest ran 
t a m b i é n que es m e j o r l l a m a r a nuestro autor f A b d a l - W á h i d , 
como M r . Wei j e r s l o ha hecho en su obra t i t u l ada ccLoci I b n 
J a q á n i s de I b n Zaydünoy) y como as imismo ha hecho M r . T o r n b e r g , 
(1) Véase Hay i Jal i fa en las palabras a l - «Mu'yib» y «Tarij» 
al-Magrib». 
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que l l a m a r l o a l - M a r r a k u s i , como l o h i z o d e s p u é s M r . W e i j e r s 
y como yo mismo l o he hecho en las notas a m i e d i c i ó n (1) . 
A h o r a b i e n , si los escritores a r á b e s h a n conocido poco o nada 
de nuestra obra , su copia de Ley den —ms. 546; n ú m . 1.798 
de l c a t á l o g o impreso— no e s c a p ó a l a a t e n c i ó n de algunos o r i en -
talistas en E u r o p a . Asso de l R í o —1782—, E i n k —1791 y 1802— 
y M r . We i j e r s — 1 8 3 1 — h a n p u b l i c a d o ya trozos de e l l a , a l 
l l a m a r e l ú l t i m o mencionado g ran or ien ta l i s ta m á s pa r t i cu l a r -
mente l a a t e n c i ó n sobre e l la . H o o g v l i e t en L e y d e n —1839— 
M u n k en P a r í s — 1 8 4 1 — y T o r n b e r g en Upsa la —1846— h a n hecho 
igua lmente uso de é l . A s í se h a n pub l i c ado ya los siguientes 
fragmentos, que yo enumero de acuerdo con e l o r d e n en que 
figuran en la obra mi sma . 
E l re la to de la conquista de E s p a ñ a — p á g s . 6 a 9— y de l 
re inado de f A b d a l - R a h m á n I — p á g s . 11 y 12— ha sido pub l i c ado 
m u y incorrec tamente por F r . T h . R i n k , a l a s a z ó n profesor de 
t e o l o g í a en D a n t z i g , en l a c o l e c c i ó n t i t u l a d a : « A r a h i s c h e s , 
Syrisches u n d Chalddisches Lesebnch, das Arab i sche groeszten-
thei ls nach bisher ungedruck ten Stuecken herausgegeben v o n 
d . « F r i e d r i c h T h e o d o r R i n k » u n d (cjohann Sever in V a t e r » , 
L e i p z i g , 1802, p á g s . 114 a 120. 
Las pocas l í n e a s sobre los reyes de Den ia — p á g . 52— las ha 
dado con una t r a d u c c i ó n l a t i n a We i j e r s en sus « L o c i I b n Jaqanis 
de I b n Z a y d ü n o y ) , Leyden , 1829, p á g . 113. E l p á r r a f o sobre los 
B a n ü - l - A f t a s de Badajoz — p á g s . 52 y 53— y sobre el poeta I b n 
f A b d ü n — p á g s . 60 a 63— ha sido p u b l i c a d o y t r a d u c i d o p o r 
H o o g v l i e t en sus aDiver so rum scr ip torum, l o c i » , etc. L e y d e n , 1839, 
p á g s . 7 a 19 y 126 a 134 .—Hoogvl ie t no ha l e í d o s iempre b i e n 
e l m s . ; algunos errores se encuentran t a m b i é n en su t r a d u c c i ó n , 
(1) Los autores á r a b e s difieren entre sí sobre la p r o n u n c i a c i ó n 
de l a palabra M a r r á k u s ; qu izá es lo mejor seguir de cerca l a 
p r o n u n c i a c i ó n e s p a ñ o l a —Marruecos—. 
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que t e n d r é ocas ión de examinar en mis « M é m o i r e s p o u r servir 
a r é c l a i r c i s s e m e n t de Vh i s to i r e p o l i t i q u e et l i t t é r a i r e des Arabes 
en Espagney). U n extracto del c a p í t u l o sobre los B a n ú f A b b á d , 
referente a a l -Mur t a s im , rey de A l m e r í a — p á g s . 95 a 97—, ha 
sido publ icado y t r aduc ido por Ignac io de Asso de l R í o , d i s c í p u l o 
de Cas i r i y c ó n s u l de E s p a ñ a en Ams te rdan en su « B i h l i o t h e c a 
A r á b i c o - A r a g o n e n s i s y ) , A m s t e r d a n , 1782, p á g s . 70 a 75. Parece 
que Asso de l R í o fue m u y poco g r a m á t i c o , pues i n c u r r i ó en u n 
considerable n ú m e r o de faltas a las reglas de l lenguaje , a pesar 
de que l a lec tura correcta se encontraba en el ms. (1) . 
E l segundo p á r r a f o sobre I b n ' A b d ü n — p á g s . 115 a 122— 
ha sido pub l i cado y t r aduc ido p o r H o o g v l i e t — p á g s . 134 a 1 5 1 — 
e igua lmente unas pocas l í n e a s — p á g . 124— en las que figura el 
n o m b r e de I b n " A b d í i n — p á g . 152—. 
Var ios extractos de la h i s to r i a de los a l m o r á v i d e s y de los 
almohades h a n sido publ icados p o r T o r n b e r g en e l « R a w d 
al-qirtasy) — « A r m a l e s r egum Mauri taniaey) , v o l . I I , Upsala, 1846—. 
Q u i z á l a cop ia que u s ó T o r n b e r g (2) no fue s iempre exacta; 
hay a l menos en sus extractos algunas faltas, que pueden corregirse 
a l cotejarlas con e l ms. P o r o t ra par te , e l l ec to r se a p e r c i b i r á 
f á c i l m e n t e de que, siendo l a i n t e n c i ó n de T o r n b e r g dar solamente 
aquellos pasajes relacionados con la n a r r a c i ó n del au to r del « R a w d 
al -q i r tásy) . se v i o ob l igado a o m i t i r muchos pasajes m u y interesantes. 
(1) Asso del Rio nos i n f o r m a en su pró logo — p á g . 15— que 
ha copiado algunos trozos en E l Escorial; pero nunca dice que ha 
hecho uso de los mss. de l a biblioteca de Leyden. P a r e c í a , por lo 
tanto , ve ros ími l que o t ra copia de 'Abd a l - W á h i d se conservase en 
E l Escorial. Pero, aparte de que no se descubre l a menor t raza de 
t a l ms. en el c a t á l o g o de Casir i y a pesar de las fal tas del extracto 
de Asso del Río, que pueden seguramente atr ibuirse a l editor mismo, 
el texto del c a p í t u l o que ha publicado concuerda bien con l a copia 
de Leyden. A ñ a d e Dozy ot ro argumento para probar que Asso del 
R í o no se va l ió de otro ms. que el de Leyden, lo cual es evidente. 
(2) Hecha, s e g ú n él mismo, por Hoogvliet ; pero que Dozy 
a t r ibuye a M r . Meursinge. 
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E l pasaje sobre la s i t u a c i ó n de los j u d í o s ba jo los a lmoliades 
— p á g . 223— ha sido pub l i cado con una t r a d u c c i ó n m u y exacta 
por M u n k en su « N o t i c e sur l o s e p h ben lehouday) — « J o u r n a l 
a s i a t i q u e » , I I I , X I V , p á g s . 40 a 42—. 
E l corto p á r r a f o sobre las minas de E s p a ñ a — p á g . 264— y 
e l c a p í t u l o que t ra ta de las ciudades y r í o s de la P e n í n s u l a 
— p á g s . 265 a 273— h a n sido publ icados p o r R i n k en su ccAbul-
fedae Tabu lae quaedam geographicae e í a l i a eiusdem Oirgumenti 
spec imi im a codd . B i b l i o t h . L e i d e n s i s » , L e i p s i g , 1791, p á g s . 156 
a 171 . U n a t r a d u c c i ó n a lemana de estos dos c a p í t u l o s a p a r e c i ó 
en Rostock en 1801 bajo e l t í t u l o s i gu i en t e : ccZ>es marockaners 
A b d u l v a h e d T e m i m i Fragmente ueber Spanien, aus d e m A r a b i s -
chen u e b e r s e t z t » v o n Jo. Chr . Gust K a r s t e n . E n e l p r ó l o g o de 
sus ( í T a b u l a e » , R i n k nos i n f o r m a que c o p i ó todo e l ms. de Leyden . 
Por fin, gracias a l i l u s t r ado celo de l a Sociedad de textos 
or ientales , aparece una e d i c i ó n de la obra comple ta . Antes de 
decir nada sobre e l la , voy a descr ib i r e l ms. que p u b l i c o , aunque 
l a d e s c r i p c i ó n exacta de él dada p o r We i j e r s ( 1 ) , m e p e r m i t e 
ser breve a l hacer lo . Las palabras de l a p r i m e r a h o j a , en cuanto 
yo he p o d i d o descifrarlas, son las s iguientes: ((Dice el j eque 
a l f a q u í sabio t rad ic ion is ta M i i h y l -1-din A b ü M u h a m m a d ?Abd 
a l - W á h i d b . ' A l i autor de este l i b r o ; m e oye ron este compend io , 
que he r e u n i d o de las not ic ias de a l - M a g r i b , nuestro s e ñ o r e l 
a l f a q u í , i m a m v i r tuoso , v i s i r S á h i b fIzz a l - d i n , mode lo de sabios, 
ú n i c o en los m é r i t o s , e l m á s perfecto de los visires pr ivados de l 
A m i r a l - M u ' m i n i n A b ü - 1 - F a d l ' ' A b d A U á h b . a l - Q á d i , e l i l u s t r e 
v i s i r , v i r tuoso s e ñ o r Sams a l - d i n A b ü —de mano m á s reciente : 
l é a s e A b i M u h a m m a d ...ar M u h a m m a d b . Sar í f a l - Z u h r i , embe-
llezca Dios los t iempos con su c o n s e r v a c i ó n y . . . e l v i r tuoso e r u d i t o 
A b ü - l - F a t h Nasr b . a l - Q á d i , e l p u r o A b ü M u h a m m a d ' A h á a l -
(1) E n el lugar citado, p á g . 16 y 17. Juzgo i n ú t i l repetir lo 
que al l í se ha dicho. 
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K a r i m b . Y a ' l á , y o y ó algo de é l e l e m i r i l u s t r e , grande y venerado 
Saya' -1-din A b ü Nasr f I sá , h i j o de l e m i r i lus t re , grande y 
venerado e l . . . e l . . . E l resto —una l í n e a — ha sido desgarrado. 
Las p á g i n a s que se h a n p e r d i d o — v é a s e p á g . 17— e ran justa-
mente ve in te , pues nuestro ms. se compone de hurrasas —pl iegos—, 
cada u n o de los cuales consta de ve in te p á g i n a s . L a segunda 
kurrasa es l a que se ha p e r d i d o . Este desgraciado accidente 
puede a t r ibu i r se a l a c i rcunstancia de n o estar numeradas las 
p r imeras p á g i n a s de cada una de las cinco pr imeras kurrasas y 
a que l a p r i m e r a kur rasa acaba con y d i j o y la tercera empieza 
con las mismas palabras. Se desprende de tres pasajes de la 
obra de nuestro autor — p á g s . 45, 191 y 2 7 1 — que las p á g i n a s 
perdidas d e b í a n contener entre otras cosas, una no t i c i a sobre 
B a q í b . M a j l a d ba jo e l re inado de M u h a m m a d I , algunos porme-
nores sobre e l rebelde I b n H a f s ü n y una no t i c i a sobre a l - M u n d i r 
b . Sa^id a l - B a l l ü t i , en la l i s ta de los c a d í e s de a l - H a k a m I I . 
Afor tunadamente l o que se h a p e r d i d o no debe pertenecer a la 
par te m á s interesante de l a ob ra . Se deduce de u n a nota puesta 
a l fin (1) que nuestra copia es l a dictada p o r e l au to r mi smo . 
Pero como Wei je r s ha adver t ido y a , s i as í fuese, e l ms. s e r í a m á s 
correcto de lo que es en r e a l i d a d ; a este a rgumento puedo a ñ a d i r 
que, si es ve rdad l o que af i rmo en una de mis notas — p á g . 2 7 1 — . 
nuestro ms. presenta u n pasaje, que ha debido ser i n t e rpo l ado , 
d e s p u é s de l a ñ o 633 —16 de Sept iembre de l 1235 a 3 de Sep-
t i embre del 1236—. Compar to p o r l o t an to la o p i n i ó n de Wei j e r s 
de que l a nota ha sido solamente copiada de la copia o r i g i n a l ; 
pero no soy con t ra r io a l a o p i n i ó n de que nuestra copia puede 
haber sido sacada de l o r i g i n a l , pues en su con jun to es bastante 
correcta. Por esta r a z ó n he evi tado las conjeturas y correcciones 
en l o pos ib l e ; los puntos d i a c r í t i c o s que fa l taban los he s u p l i d o . 
(1) Acabó de leerlo y corregirlo en su to ta l idad , el 26 de 
Yumada segundo del a ñ o 621. 
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como es n a t u r a l , cuando no h a b í a duda sobre l a necesidad de 
a ñ a d i r l o s ; las faltas manifiestas las be cor regido t a m b i é n ; pe ro 
en con jun to m e be v is to ob l igado a seguir m u y de cerca e l ms . , ya 
que es bueno y correcto. A d e m á s , aunque no encontramos en 
A b d a l - W á b i d tanta c o n t i n u i d a d de frases y palabras , que f a l t a n 
en los d icc ionar ios , como en los escritos de otros autores africanos 
o e s p a ñ o l e s ; s in embargo, bay m u y interesantes para l a l ex ico-
g ra f í a y , a l examinar algunas par t i cu la r idades de su es t i lo , tenemos 
que ser m u y parcos en nuestras correcciones. 
E n los versos m e be t omado m á s l i b e r t a d , pues parece ser 
que f A b d a l -Wájb id m i s m o no los e s c r i b i ó s iempre correctamente . 
H e t en ido mucbas veces l a o p o r t u n i d a d de co r reg i r las erratas 
del ms . , a l cotejarlas con otras obras, en que se encuent ran estos 
poemas. Los nombres propios e s t á n muchas veces escritos con 
sus vocales en e l m s . ; be c r e í d o ú t i l re tenerlas , y cuando l o be 
hecho, he ind icado con u n a + que figuran e n e l ms. Si no m e 
e n g a ñ o , se v e r á que, casi s iempre , l a p r o n u n c i a c i ó n d e l ms. es 
correcta y que l a manera como a q u í se p r o n u n c i a n los nombres 
africanos y e s p a ñ o l e s es p r e f e r i b l e a l a o r t o g r a f í a dada p o r a lgu-
nos autores de Or ien te . Algunas veces he a ñ a d i d o l a c ruz d e t r á s 
de las palabras, cuando he c r e í d o ú t i l i n d i c a r la manera como 
se p r o n u n c i a n en e l ms. 
E n e l í n d i c e he c r e í d o i n ú t i l i n c l u i r los nombres de los 
p r í n c i p e s y de sus h i j o s , de los gobernadores de E s p a ñ a , etc. , y a 
que e l c a p í t u l o que t ra ta de ellos se puede encontrar f á c i h n e n t e . 
Todos los d e m á s nombres los he i n c l u i d o e n é l , es, a saber, todos 
los nombres de i n d i v i d u o s , los de las ciudades menos conocidas, 
aldeas, r í o s , etc., y t a m b i é n los pasajes notables e n los que son 
conocidos. U n segundo í n d i c e da los l i b ros nombrados p o r 
nuestro a u t o r » (1 ) . 
(1) Hasta a q u í el p ró logo de Dozy. 
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M a y dis t intos , y hasta cont rad ic tor ios , son los j u i c io s emi t idos 
acerca de l « M u ' y i b » . D o z y , e n c a r i ñ a d o con su valiosa a p o r t a c i ó n 
que, aunque aprovechada parc ia lmente por algunos arabistas 
europeos, h a b í a pasado desapercibida para los escritores musu l -
manes de Occidente , se deja l levar de u n afectuoso entusiasmo 
y juzga , como hemos v is to , a l « M u y i b » m u y super ior a ( í a l -Mann 
b l l i m á m a » . Es v e r d a d que I b n S^hid a l - s a l á , poíri estar a l 
servicio de los califas almohades, es a ú n m á s cortesano y adulador 
que ?Abd a l - W á h i d ; pe ro la a m p l i t u d y c o r r e c c i ó n de su re la to 
y los medios de que d i s p o n í a para hacer lo son m u y superiores 
a los que encontramos e n e l ccMuyiby). I b n S á h i b a l - sa lá es 
c o n t e m p o r á n e o de Y ü s u f I , el h i j o de ?Abd a l - M u ' m i n , y e s c r i b i ó 
una H i s t o r i a de l a a p a r i c i ó n de a l - M a h d í I b n T ü m a r t y de los 
califas sus sucesores, en tres tomos , de los cuales só lo e l segundo 
se ha conservado en e j empla r ú n i ^ o en i a Bodleyana de O x f o r d 
y , a d e m á s de exponer con gran a m p l i t u d los hechos de que es 
directa o ind i rec tamente test igo, conf i rma su n a r r a c i ó n insertando 
numerosas cartas oficiales almohades, en que los Califas dan 
cuenta a sus subditos de sus c a m p a ñ a s y disposiciones m á s i m p o r -
tantes. E l cotejo de l t ex to de ?Abd a l - W á h i d con las numerosas 
notas d e l a M m i n b i l i m a n t a » , que me han servido para completar 
y cor reg i r l a escueta e insegura n a r r a c i ó n de l « M u y i b » , son una 
prueba m á s de c u á n in fundado es el j u i c i o de l apasionado Dozy. 
L é v i P roven^a l , en cambio , a l encontrar en e l legajo 1919 
de l a b ib l io t eca de E l Escor ia l y pub l i ca r sus « D o c u m e n t s i n é d i t s 
d ' h i s t o i r e ulmohadey), m á s antiguos que l a C r ó n i c a de ?Abd 
a l - W a h i d y de u n va lo r excepcional para in fo rmarnos sobre los 
p r imeros t i empos de la r e fo rma a lmohade y su o r g a n i z a c i ó n , 
so rp rend ido p o r l a novedad, sencillez y au ten t ic idad de su mag-
níf ico ha l lazgo, n o ve en f A b d a l -WáJk id m á s que u n vulgar 
cronista cortesano y dando por c ie r to que h a b í a dedicado su obra 
a l soberano a lmohade y que fo rmaba par te de su corte , encuentra 
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na tu ra lmen te en su h i s to r i a las s e ñ a l e s de u n p a n e g í r i c o des-
aforado, en el que se si lencia de l iberadamente t odo l o que no 
fueron é x i t o s y v ic tor ias en los comienzos de l a d i n a s t í a . L o acusa 
de hacer u n t r aba jo de l i t e r a t o antes que de h i s t o r i a do r y observa 
que ha acogido sin c r í t i c a muchos rasgos legendarios e i n fo rma-
ciones e r r ó n e a s o cont radic tor ias . 
P e r m í t a s e m e creer que los dos grandes maestros de nuestros 
estudios á r a b e s , l levados inconscientemente p o r la n a t u r a l pre-
d i l e c c i ó n que les i n s p i r a n sus respectivos descubr imientos , hayan 
exagerado los m é r i t o s e l uno y los d e m é r i t o s e l o t ro de c ta l -Muyiby) . 
*Ahd a l - W á h i d nos ha dado la p r i m e r a fuente c o n t e m p o r á n e a 
pub l icada en E u r o p a sobre e l i m p e r i o a lmohade y ha sido m u y 
i m p o r t a n t e , sobre todo en e l siglo pasado, p o r sus informaciones 
en c ie r to m o d o originales y de p r i m e r a m a n o ; pero hoy con las 
nuevas fuentes descubiertas su m é r i t o se ha oscurecido m u c h o . 
Es u n cronis ta vu lga r , a l que su poca p r e p a r a c i ó n como histo-
r i ado r y su fal ta de m e m o r i a y de obras de consulta le hacen 
acreedor a prudentes censuras y desconfianzas. Acepta algunas 
leyendas —no m á s que los d e m á s h is tor iadores musulmanes— en 
favor de I b n T ü m a r t y p rocura s iempre proyectar la l uz m á s 
p r o p i c i a sobre los hechos y las cualidades de los p r í n c i p e s a lmo-
hades y en su a f á n de ser breve y de l i m i t a r s e a redactar u n 
m a n u a l de H i s t o r i a y G e o g r a f í a , desaprovecha e l gran cauda l de 
conocimientos y de experiencias personales con que p o d í a haber 
enr iquecido su obra (1) . 
(1) Todas las pruebas t a n erudi ta y h á b i l m e n t e sacadas por 
Dozy de diversos pasajes de la obra se ven confirmadas por el 
estudio del c a r á c t e r general de la Crón ica , de la finalidad que en 
ella se persigue y hasta de la manera como se exponen los hecnos. 
Es a todas luces i n v e r o s í m i l que u n visir m a g r i b i o andaluz, en 
quien c o n c u r r í a n los dos m é r i t o s de la po l í t i ca y de la l i t e ra tu ra , 
pidiese a u n erudi to de su p a í s que le redactase unas p á g i n a s 
resumen sobre las noticias del Occidente m u s u l m á n , su forma, los 
l ím i t e s de sus regiones y algo de l a v ida de sus reyes, especialmente 
de los almohades, bajo cuyo imper io v iv í an , mientras que es muy 
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E. Fagnan p u b l i c ó en 1893 en A r g e l una t r a d u c c i ó n a l f ran-
cés de la o b r a de ' A b d a l - W a h i d con e l t í t u l o de « H i s t o i r e des 
Almohadesy), que he cotejado con e l t ex to á r a b e a l hacer m i 
v e r s i ó n e s p a ñ o l a . Fagnan . que con tanta l abor ios idad se d e d i c ó 
a este t r aba jo secundario y poco b r i l l a n t e de poner a l alcance 
de los no arabistas obras como esta y los « A n n a l e s d u M a g h r e b 
et de rEsvagney), sacados del « K á m i l » de I b n a l - A t i r , entre otras 
varias, h izo Tina t r a d u c c i ó n exacta y fiel en sus l í n e a s generales 
y s i . en ciertos casos, es deficiente su i n t e r p r e t a c i ó n , se debe 
a crue, como é l m i s m o hace observar, muchos versos y algunos 
modelos de prosa r i m a d a i n t e r r u m p e n con frecuencia l a n a r r a c i ó n 
y atestiguan a menudo el m a l gusto del que los ha coleccionado. 
A pesar de e l lo h a p rocurado t r a d u c i r , pa ra n o dar u n t ex to 
t runcado , pasajes en que e l m i s m o versif icador, como l o subraya 
Dozy en su e d i c i ó n , n o d e b í a comprender b i e n el sentido de l o 
que d e c í a . H e aprovechado algunas notas eruditas de Fagnan , 
que a m í , p o r fa l ta de algunas obras de consulta, me hub i e r a 
s ido d i f íc i l redactar y he presc indido de t r a d u c i r los fragmentos 
p o é t i c o s por las razones alegadas en e l p r ó l o g o de l t o m o p r i m e r o 
de esta c o l e c c i ó n . 
exü l i cab le que un gran personaje egipcio, como supone Dozy o q u i z á 
sir io o i r a q u é s , quisiese tener unas nociones generales de la geo-
g r a f í a e h is tor ia del extremo occidente m u s u l m á n y que 'Abd a l -
W á M d . al que dispensa su p ro t ecc ión , planease su t r á b a l o con esa 
exclusiva finalidad, e x c u s á n d o s e siemnre aue se salia de las normas 
que se le h a b í a n s e ñ a l a d o . L a misma i m p r e s i ó n se saca, cuando, 
al hablar de lugares de sobra conocidos por los m a g r i b í e s y los 
andaluces, les a ñ a d e una a c l a r a c i ó n , aue solo es necesaria "uara 
auien vive muy alejado del p a í s o del lugar descrito. L a misma 
desc r ipc ión de las ceremonias de la o r a c i ó n solemne del viernes 
y de las f ó r m u l a s empleadas en su j u tba para que las conociese 
como una novedad el visir or iental , no p o d í a ser m á s superflua. 
a i exponerla a los que de sobra la c o n o c í a n y la practicaban bajo 
la au tor idad de los sucesores de 'Abd a l - M u ' m i n . 
L O A D M I R A B L E E N E L R E S U M E N D E L A S N O T I C I A S 
D E L M A G R I B 
p o r ABÚ MUHAMMAD fABD AL-WÁH1D AL-MARRÁKUSÍ 
E n e l n o m b r e de D ios , e l Clemente , e l Mise r i co rd ioso , a qu i en 
p i d o a u x i l i o . 
Alabanzas a Dios , que destruye las naciones y resucita los 
huesos carcomidos , s e ñ o r de la d u r a c i ó n y de la a n t i g ü e d a d , a l 
que n o pueden asp i ra r a alcanzarlo los or i f ic ios de las in t e l igen-
cias y las ventanas de las ideas. L o alabo p o r l o que ha dado 
a conocer y h a in sp i r ado y ha p e r m i t i d o y ha regalado. L a ora-
c i ó n de Dios sobre e l d i s ipador de las t in ieb las y supresor de las 
ca lumnias , i l u m i n a d o r d e l camino para los pueblos , e l s e ñ a l a d o 
para l a c o n d e n s a c i ó n de la pa labra — e l A l c o r á n — y enviado 
a todos los á r a b e s y a los extranjeros y sobre su f a m i l i a y sus 
c o m p a ñ e r o s , gente de v i r t u d y de nob leza ; los ha salvado a é l 
y a ellos y los ha hon rado y engrandecido. 
Y luego, ¡ o h s e ñ o r ! , cuyo favor me ha rodeado de c o n t i n u o 
y cuya p rov idenc ia y generosidad me h a n sacado de las bajezas 
de la miser ia y de la oscur idad y me ha concedido sus beneficios 
y su amor , p o r los cuales he sido l l evado a la o b l i g a c i ó n a que 
he sido ob l igado de respetar lo y obedecerlo. Po rque t ú me has 
ped ido — p r e p á r a t e Dios l a m á s al ta p o s i c i ó n , como te ha l l enado 
de la m á s perfecta c u l t u r a y te ha concedido las dos fe l ic idades , 
l a de este m u n d o y la de l o t ro con la m á s a m p l i a p a r t i c i p a c i ó n , 
a s í como ha r e u n i d o en t i los dos m é r i t o s de l a g o b e r n a c i ó n y de 
la p l u m a — redactar unas hojas , que comprenden algunas not ic ias 
de l M a g r i b , su f o r m a , los l í m i t e s de sus regiones y a lgo de l a 
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vida de sus reyes, sobre todo de los reyes de los M a s m u d í e s , los 
B a n ü "Ahd a l - M u ' m i n , desde los p r inc ip io s de su re ino hasta 
este nuest ro t i e m p o , que es el a ñ o 621 —1224— y agregar a esto 
una e x p o s i c i ó n , recordando a los que t r a t é en persona o ind i rec ta -
mente por m e d i o de los que los t r a t a r o n y a aquellos, de quienes 
r e c i b í alguno de los relatos referentes a poetas, sabios y diversas 
personas de m é r i t o . 
N o tengo m á s remedio que complacer te y apresurarme a darte 
gusto, que es l a meta a l a que cor ro y e l deseo al que me dedico 
siempre y m i deber de obedecerte po r causas que s e r í a l a rgo 
enumerar . H e i m p l o r a d o a Dios para l o que me has encargado 
y le he ped ido a u x i l i o y en É l me he apoyado para todo esto, 
p 3 po rque es / (1) en q u i e n se con f í a y espera y es e l m e j o r protec-
tor . A d e m á s de esto me excuso ante nuestro s e ñ o r —a q u i e n Dios 
a m p l í e e l t é r m i n o de su v i d a — p o r la cor tedad de m i t r aba jo , 
a la cua l concur ren tres clases de excusas ; l a p r i m e r a , e l flojo 
estilo de este esclavo y la incapac idad dominan te en su natura leza , 
de modo que cuando p o r una de estas dos causas ocur ra en este 
escrito una e x p r e s i ó n floja o u n desarreglo en l a c o m p o s i c i ó n , 
esto es p r o p i o de é l . L a segunda es que no tengo conmigo n i n g ú n 
l i b r o de esta m a t e r i a , en que apoyarme para pone r lo como base, 
s e g ú n la costumbre cor r ien te de los autores ; en cuanto a l r e ino 
de los M a s m ú d a , en p a r t i c u l a r , no he encontrado nadie que haya 
compuesto una obra sobre él en absoluto, aunque he o í d o que 
alguno de nuestros c o m p a ñ e r o s ha r e u n i d o sus not ic ias y se ha 
ocupado de sus v idas , pero esa c o l e c c i ó n no l a conozco sino de 
o í d a s . L a tercera —excusa— es que mis recuerdos en este t i e m p o 
e s t á n en ex t remo per turbados y dispersos, deb ido a las preocupa-
ciones que se agolpan en m i mente y a los disgustos que ahogan 
mis pensamientos. 
(1) Doy al margen l a p a g i n a c i ó n del texto á r a b e , s e g ú n l a ed i -
c ión de Dozy del a ñ o 1847. 
Es la a s p i r a c i ó n d e l m á s p e q u e ñ o esclavo que le o torgue 
nuestro s e ñ o r i ndu lgenc i a y dispensa, s e g ú n su hermosa costumbre 
y su loable naturaleza y n o cese su elevada g lo r i a de d is ipar las 
preocupaciones y de garant izar la p r o t e c c i ó n y de hacer prosperar 
los campos de l a generosidad y de la nobleza. 
CAPITULO SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE LA PENÍNSULA 
D E L ANDALUS (1 ) T SUS LÍMITES 
L o p r i m e r o que se ofrece para empezar es descr ib i r l a Pen-
í n s u l a del Anda lu s y sus l í m i t e s , dar a conocer sus ciudades y 
exponer algo de sus not ic ias y de la v i d a de sus reyes, desde su 
conquista hasta este nuestro t i e m p o , que es e l a ñ o 621 —1224—. 
E l l a era el pun to de apoyo d e l M a g r i b ex t r emo , desde e l cual 
se pasa a el la y hacia l a cual se m i r a . Fue l a sede de l r e i n o y 
l a residencia de l gobie rno y l a m a d r e de las regiones de aquel 
p a í s y no d e j ó de ser conocida esta su s i t u a c i ó n hasta que la 
d o m i n ó Y ü s u f b . T a s u f í n a l - L a m t f m i y p a s ó a depender de 
M a r r á k u s (2 ) , a l lende e l mar . Luego se apoderaron de e l la los 
M a s m ü d a y p e r d u r ó a s í su estado hasta estos nuestros t iempos . 
D i g o — j en Dios e s t á e l é x i t o — en cuanto / a los l í m i t e s de 4. 
la P e n í n s u l a de a l - Á n d a l u s , que su l í m i t e m e r i d i o n a l acaba en 
el Estrecho cr is t iano que sale de l m a r de M á n t i s (3) y es e l mar 
(1) Sobre el origen y e t i m o l o g í a de l a palabra Andalus y el 
significado de H í s p a n l a y Spania en los autores á r a b e s y cristianos 
durante la edad media, v é a s e Lévi Provenga!, «His to i re de l'Espagne 
m u s u l m a n e » , 2.a edic , tomo 1.°, p á g . 71. 
(2) Los autores á r a b e s difieren entre sí sobre l a p r o n u n c i a c i ó n 
de la palabra M a r r á k u s , aplicada a l a capi ta l del Sur m a r r o q u í . 
En las « M e m o r i a s del rey 'Abd Al l áh de G r a n a d a » se encuentra la 
g r a f í a M a r r ü k u s , que es l a que mejor concuerda con l a t ranscr ip-
c ión e s p a ñ o l a , que se aplica a toda l a n a c i ó n , en vez de a la ciudad, 
que en f r a n c é s se escribe Mar rakech . 
(3) O Mantas, como lee Fagnan, quien l a deriva de Meotis —la 
Palus Meotide—, desplazando t a n solo el punto d i a c r í t i c o del n u n 
cr is t iano —bahr a l - r ü m — desde e l lugar frente a T á n g e r conocido 
p o r a l - Z u q á q . L a anchura de l m a r a l l í es de doce mi l l a s y este 
Estrecho es l a u n i ó n de los dos mares, esto es, de l m a r de M á n t i s 
y de l m a r O c é a n o . Su l í m i t e N o r t e y Oeste es e l m a r mayor , 
que es e l m a r O c é a n o , conocido entre nosotros por m a r de las 
t in ieb las , y su l í m i t e o r i e n t a l es la m o n t a ñ a —Pi r ineos— en que 
e s t á e l t e m p l o de Venus y es l a que une lo que hay entre los 
dos mares, e l de los cr is t ianos, que es e l de M á n t i s y e l m a r 
mayor . L a distancia que hay entre los dos mares en esta m o n t a ñ a 
es de cerca de tres jornadas y es e l l í m i t e m á s p e q u e ñ o de los 
l í m i t e s del A n d a l u s ; los dos mayores son e l m e r i d i o n a l y e l 
septent r ional y l a e x t e n s i ó n de cada uno de ellos es de cerca de 
t r e in t a jornadas . Esta m o n t a ñ a , de la que hemos dicho que en 
el la e s t á e l t e m p l o de Venus (1) es e l l í m i t e o r i e n t a l entre 
e l Anda lus y F r a nc i a , en la t i e r r a grande de los cr is t ianos, 
que es el p a í s grande de los francos. 
A l - A n d a l u s es l o ú l t i m o pob lado en Occidente, porque , como 
hemos expuesto, acaba e n el m a r O c é a n o , tras e l cual no hay nada 
hab i t ado . L a distancia en t re T o l e d o , que e s t á casi en e l centro 
de l Anda lus , y l a c iudad de R o m a , c ap i t a l de la t i e r r a grande, 
se acerca a las cuarenta jornadas . E l centro de l A n d a l u s , como 
hemos d icho , es l a c i u d a d de To l edo , l a an t igua , que fue cap i t a l 
de los Godos, una de las c á b i l a s francas; luego la poseyeron los 
musulmanes a l t i e m p o de la conquis ta , como se e x p o n d r á . 
á r a b e y t r a n s f o r m á n d o l o en ya. E l «Nazm a l -yumán» , a l t r a t a r del 
Estrecho de los Dardanelos — J a l í y a l -Qustantma—, sub verbo, dice 
que comienza en el mar de ^ J a i L . * —Mantis— y que corre el 
agua por él y desemboca en el mar de Siria. Este Estrecho, a ñ a d e , 
tiene 350 mi l las y en el s i t io en que sale del mar de Mant i s , a unas 
diez mil las , e s t á el dique o\—s——o —musannat— para impedi r el 
paso a los barcos rusos y d e m á s . 
(1) Port Vendres=Portus Veneris. 
Su l a t i t u d es de t r e i n t a y nueve grados y cincuenta minu tos 
y su l o n g i t u d de ve in t i ocho grados ap rox imadamente y e s t á , s e g ú n 
esto, cerca del centro de l c l i m a q u i n t o (1) . L a c iudad de menor 
l a t i t u d en e l Á n d a l u s es l a conocida p o r l a Is la verde — A l g e c i -
ras— (2) sobre e l m a r m e r i d i o n a l , pues su l a t i t u d es de t r e i n t a 
y seis grados y l a de m a y o r l a t i t u d es una de las ciudades que 
es tá en su costa sep ten t r iona l , pues la l a t i t u d de este lugar es 
de cuarenta y tres / grados. Con lo que hemos expuesto se P- 5. 
demuestra que l a m a y o r par te de l Anda lus e s t á en e l c l i m a q u i n t o 
con o b l i c u i d a d hacia e l N o r t e y p o r eso es r iguroso su f r ío y 
dura m á s e l p e r í o d o de l i n v i e r n o en el la y son grandes los cuerpos 
de la gente de aquel la par te desviada hacia e l Nor t e y son blancos 
de color y t i enen sus in te l igencias l o que t i enen de obtuso y se 
m e l l a n para m u c h o de la c iencia . 
Una par te del Anda lus es t á en e l c l i m a cuar to , como Sevi l la , 
M á l a g a , C ó r d o b a , Granada, A l m e r í a y M u r c i a ; esta r e g i ó n , que 
citamos en el c l i m a cuar to , es m á s t emplada de aire y m e j o r de 
t i e r r a y m á s dulce de aguas que e l p a í s que es t á en el c l i m a 
q u i n t o . Su gente es de m á s hermoso color y de m á s bel la figura 
y de lengua m á s elocuente, que aquellos otros, porque la o r i en -
t a c i ó n v l a l a t i t u d t i enen una inf luencia manifiesta en las lenguas 
para e l que considera esto y ent iende sus causas. 
D e l con jun to de las ciudades de l A n d a l u s , que son las me-
t r ó p o l i s de sus regiones y los centros de sus dis tr i tos y los lugares 
en que se invoca a l que t iene e l poder , l a p r i m e r a es, en e l l í m i t e 
no r t e , la c iudad de Silves, luego l a de Sevi l la , luego C ó r d o b a , 
luego J a é n , luego Granada , luego A l m e r í a , luego M u r c i a , luego 
(1) Los á r a b e s d i v i d í a n el globo terrestre en siete zonas l a t i t u -
dinales de igua l e x t e n s i ó n . L a palabra iql ím —c l ima o zona— s ign i -
fica a veces t a m b i é n r eg ión , p a í s o provincia . Véase «Encye lopéd ie 
de 1' Is lam», I I , 488. 
(2) L a Y a z í r a t a l - j ad ra ' no es propiamente Algeciras, que e s t á 
en t ie r ra firme, sino l a p e q u e ñ a isla, frente a ella, de la que t o m ó 
su nombre. 
Valenc ia , luego M á l a g a , que e s t á sobre e l m a r de los cristianos. 
De estas ciudades las que e s t á n sobre e l m a r m á s grande son 
Silves y Sevi l la (1) y entre ambas hay cerca de cinco jornadas . 
Las que e s t á n sobre e l m a r de los crist ianos son la c iudad conocida 
p o r l a I s la verde — A l g e c i r a s — , que es uno de los dis t r i tos de 
Sev i l l a ; luego M á l a g a , luego D e n i a , todas sobre el m a r de los 
cr is t ianos, luego las d e m á s ciudades que hemos mencionado y 
que no e s t á n a o r i l l a s de l m a r . 
Cuando se c o n s o l i d ó l a p o s i c i ó n de los musulmanes en el 
Anda lus , a l p r i n c i p i o de l siglo segundo, e l i g i e ron la c iudad de 
C ó r d o b a y l a h i c i e r o n sede de su r e ino y residencia de l emira to 
y n o . cesó de seguir a s í hasta que se d e r r u m b ó el i m p e r i o de los 
B a n ü U m a y y a en e l Anda lus y se a p o d e r ó de cada r e g i ó n de la 
P e n í n s u l a e l que se a p o d e r ó , como se e x p o n d r á . Estas ciudades, 
que he mencionado, son las que poseen los musulmanes hoy . 
6- / Antes h a b í a n p o s e í d o muchas otras, que n o menciono en este 
lugar , sino cuando su m e n c i ó n ocur ra en l o que v e n d r á , a l des-
a r ro l l a r las noticias de l A n d a l u s , como se c o n o c e r á p o r m i expo-
s i c ión —Dios las devuelva a l I s l a m — . Este es e l con jun to de 
las noticias del A n d a l u s , sus l í m i t e s y su t e r r i t o r i o , que e s t á 
actualmente en manos de los musulmanes. 
RELATO DE LA CONQUISTA DE LA PENÍNSULA DEL ANDALUS (2) Y 
D E S T E L L O DEL DESARROLLO DE SUS H E C H O S Y DE LA VIDA DE SUS 
R E Y E S Y DE SUS P E R S O N A J E S , NACIDOS E N E L L A O EXTRANJEROS 
A h o r a volvemos a l a conquis ta y dec imos ; los musulmanes 
conquis taron l a P e n í n s u l a del Anda lus en e l mes de R a m a d á n 
del a ñ o 92 de la H é g i r a —22 de J u l i o a 20 de Agosto de l 7 1 1 — 
(1) Ent re Sevilla y el mar mayor hay d í a y medio. Nota 
marg ina l . 
(2) Para l a b ib l iogra f í a de la conquista, véase S á n c h e z Alonso, 
«Fuentes de la Historia española». 2.a edic , págs . 14 a 30; Dozy, 
«Histoire des musulmans d'Espagne», 2.a edic, 1932, revisada y puesta 
y se h i z o s i l conquista p o r mano de T á r i q , que se dice era h i j o 
de Z i y á d o de ?Amr. Estaba de gobernador en T á n g e r , una de 
las ciudades enclavadas en l a t i e r r a de a l - Q a y r a w á n en e l M a g r i b 
e x t r e m o ; entre e l la y e l Anda lus e s t á e l Estrecho c i t ado , conocido 
por a l - Z u q á q y p o r a l - M a y á z — e l Paso—. L o n o m b r ó M ü s á 
b . Nusayr , emi r de a l - Q a y r a w á n y se dice t a m b i é n que M a r w á n 
b . M ü s á b . Nusayr d e l e g ó a l l í en T á r i q e l m a n d o de las tropas 
y se fue a ver a su padre para u n asunto que se l e o f r e c i ó . 
T á r i q se e m b a r c ó para e l A n d a l u s p o r e l l ado d e l Paso 
a Algeci ras , aprovechando la o p o r t u n i d a d que se le p r e s e n t ó . 
E l l o fue que e l que mandaba p o r los crist ianos en la costa de 
Algeciras y su d i s t r i t o p i d i ó a l rey mayor su h i j a en m a t r i m o n i o y 
esto e n o j ó a l r ey , que l o c e n s u r ó y le a m e n a z ó ; cuando se e n t e r ó de 
e l lo , r e u n i ó grandes tropas y s a l i ó en d i r e c c i ó n a l p a í s del rey . 
Supo T á r i q que estaba desguarnecida aquel la zona y esta 
fue l a o p o r t u n i d a d que a p r o v e c h ó . Se dice que e l ex t ran jero 
le e s c r i b i ó sobre hacer la t r a v e s í a ( 1 ) , po r l a causa que expon-
d r é . E l l o es que R o d r i g o , r ey de la P e n í n s u l a , m a l d í g a l o Dios , 
t e n í a l a costumbre de que / l e enviasen los p r inc ipa les de sus p. 7. 
c a í d e s y . . . sus hi jas y las c r iaba consigo en sus palacios y las 
educaba con una e d u c a c i ó n regia , s e g ú n les p a r e c í a . . . y cuando 
llegaba la muchacha a l a p u b e r t a d y su e d u c a c i ó n era perfecta, 
la casaba e n su a l c á z a r con q u i e n juzgaba que era i g u a l a su padre . 
E l s e ñ o r de Algeciras y de su zona le e n v i ó su h i j a , s e g ú n 
la costumbre i nd i cada , y estuvo con é l hasta que l l e g ó a hacerse 
mu je r . L a v i o u n d í a , le a d m i r ó y l a l l a m ó ; el la se l e n e g ó y 
a l d í a por Lévi Provengal, t omo I , pág . , 270, nota 1.a, y sobre todo 
la nueva «His to i re de FEspagne m u s u l m a n a » , de Lévi Provengal, 
2.a edic , tomo I , p á g . 8, nota 2, en que r e ú n e y clasifica las fuentes 
á r a b e s , las cristianas y l a b ib l i og ra f í a moderna. 
(1) Todo el siguiente pasaje hasta las palabras y tuvo lugar 
la conquista e s t á escrito a l margen del ms, y por el descuido del 
encuadernador, se h a n cortado algunas palabras y letras; pero he 
procurado rehacer algunas de las s í l a b a s que f a l t an , por conjetura. 
Nota de Dozy. 
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le d i j o : « n o , ¡ v i v e D i o s ! , hasta que convoques a los reyes, c a í d e s 
y a los pr inc ipa les pa t r ic ios y te cases conmigo , y esto d e s p u é s 
de consul tar lo con m i p a d r e » . Pero l o v e n c i ó l a p a s i ó n y la f o r z ó . 
E l l a e s c r i b i ó a su padre , d á n d o s e l o a conocer y esta fue la causa 
que le m o v i ó a escr ib i r a T á r i q y a los musulmanes y a s í tuvo 
lugar l a conquista . Dios sabe m e j o r l o que fue de esto. 
E l p r i m e r lugar de el la en que se i n s t a l ó , s e g ú n se dice, fue 
la c iudad l lamada hoy Algeciras . D e s e m b a r c ó e n el la antes del 
a lba y r e z ó a l l í la o r a c i ó n de la m a ñ a n a en u n s i t io de ella y a t ó 
las banderas (1) de sus c o m p a ñ e r o s ; d e s p u é s de esto se c o n s t r u y ó 
a l l í una mezqui ta , conocida por l a Mezqu i t a de las banderas, que 
subsiste hasta nuestro t i e m p o y p i d o a Dios que pe rdure hasta que 
l legue l a hora del j u i c i o final. 
Luego e n t r ó este T á r i q en e l Anda lus y p e n e t r ó en é l ; v e n c i ó 
al enemigo y e s c r i b i ó a Musa b . Nusayr , su amo, c o m u n i c á n d o l e 
la v i c t o r i a y l a conquista de l o que h a b í a conquis tado en e l p a í s 
de l Anda lus y lo que h a b í a logrado de b o t í n . Le t uvo M ü s á 
p. 8. env id ia po r haber hecho esto é l solo / y e s c r i b i ó a W a l i d b . ?Abd 
a l - M a l i k b . M a r w á n , i n f o r m á n d o l e de la conquista y a t r i b u y é n -
dosela a sí m i smo . T a m b i é n e s c r i b i ó a T á r i q , a m e n a z á n d o l e po r 
haber ent rado en é l s in su permiso y m a n d á n d o l e que no pasase 
de l s i t io en que le llegase l a car ta , hasta que él l o alcanzase. 
S a l i ó en d i r e c c i ó n a l Anda lus y d e j ó por su lugar teniente 
en a l - Q a y r a w á n a su h i j o f A b d A l l á h . O c u r r í a esto en R a y á b del 
a ñ o 93 —13 de A b r i l a 12 de M a y o de l 712—. Sal ieron con é l 
H a b i b b . A b i ^Abda (2) a l - F i h r i y los p r inc ipa les á r a b e s y l i b e r -
tos y los jefes bereberes con u n poderoso e j é r c i t o . L l e g ó por 
e l s i t io del Paso — M a y a z — a l Anda lu s , y ya se h a b í a apoderado 
T á r i q de C ó r d o b a , c ap i t a l de l r e ino y h a b í a matado a l rey 
(1) Sobre la ceremonia de atar las banderas —'aqd al-alwiya—• 
véase Lévi ProvenQal, «L'Espagne musulmane au X é m e siéele», p. 142. 
(2> E n el rns. 'Ubayda, que Dozy ha corregido en 'Abda. 
R o d r i g o , m a l d í g a l o Dios , en e l Anda lus . Se e n c o n t r ó con T á r i q , 
q u i e n t r a t ó de agradarle y quiso que se desprendiese de la env i -
dia que le t e n í a y l e d i j o : « y o solo soy t u l i b e r t o y estoy en t u 
n o m b r e y esta conquista es tuya y se hace por t i » . 
Le l l evó T á r i q las riquezas que h a b í a ganado y p o r esto se 
a t r i b u y ó la conquis ta a M ü s á b . Nusayr , po rque T á r i q d e p e n d í a 
de é l y po rque l o que quedaba de la conquista se l l e v ó a cabo 
p o r M ü s á . P e r m a n e c i ó este en e l A n d a l u s , guerreando y re-
un iendo riquezas y admin i s t r ando e l resto de l a ñ o 93, todo e l 
a ñ o 94 y unos meses de l 95 (1). C o g i ó a T á r i q y d e l e g ó e l 
gobierno del Anda lus en su h i j o ' A b d al-?Aziz b . M ü s á , dejando 
con é l t ropas y jefes de las c á b i l a s para estar a l a defensa de l 
p a í s , asegurar las fronteras y hacer la guerra santa a l enemigo. 
Se v o l v i ó a a l - Q a y r a w á n y luego se fue con e l b o t í n que 
h a b í a logrado y los regalos que p r e p a r ó a verse con a l - W a l i d 
b . f A b d a l - M a l i k . E n t r e l o que e n c o n t r ó en la c i u d a d de T o l e d o , 
cuando la t o m ó , estaba l a mesa de S a l o m ó n (2 ) , h i j o de D a v i d , 
la salud sobre ambos ; se dice que t e n í a u n cerco de oro y o t ro 
de p l a t a , incrustados de perlas y r u b í e s . Se dice que iba con 
é l T á r i q . M u r i ó a l - W a l i d y l l e g ó M ü s á a T i b e r i a d e e l a ñ o 96 
—16 de Sept iembre de l 714 a 4 de Sept iembre de l 715— ; l l e v ó 
lo que t e n í a consigo a S u l a y m á n b . ' A b d a l - M a l i k ; pero t a m b i é n 
se dice que l l e g ó y a l c a n z ó a a l - W a l i d en v i d a . Dios l o sabe 
m e j o r ( 3 ) . 
S i g u i ó / ?Abd a l - ' A z i z b . M ü s á b . Nusayr de e m i r en e l P. 9. 
Andalus hasta que se s u b l e v ó cont ra é l una par te d e l e j é r c i t o 
(1) E l a ñ o 93 acaba el 6 de Octubre del 712; el 94 empieza el 
7 de Octubre del 712 y acaba e l 25 de Septiembre del 713; el 94 
empieza el 26 de Septiembre del 713. 
(2) Sobre Toledo y l a leyenda de la mesa de S a l o m ó n , véase 
Lévi Provengal en «Eneyc lopéd ie de l 'Islam», I V , 825-854, y en « R a w d 
al -mi'tár», p á g . 131-2 y 159 de l a t r ad . 
(3) Dozy en su «His to i re» , 2.a edic , tomo I , 134, se ha ocupado 
de las leyendas forjadas en to rno a Musa. 
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con H a b i b h . A b i ' A b d a a l - F i b r í y Z i y á d b . a l -Nabiga a l - T a m i m i 
(1) . L o m a t ó uno de ellos y fue ron con su cabeza a S u l u y m á n 
b . ' A b d a l - M j a l i k : era esto a p r i n c i p i o s del a ñ o 98 —empieza 
e l 25 de Agosto del 716— , d e s p u é s que d i e ron e l gobierno de l 
Anda lus a A y y ü b , h i j o de una he rmana de M ü s á b . Nusayr (2) . 
Se dice t a m b i é n que escr ib ieron a S u l a y m á n sobre l o que les 
disgustaba en su conducta y que les o r d e n ó l o que h i c i e r o n . 
Dios lo sabe m e j o r . 
Luego se p e r t u r b ó la s i t u a c i ó n a l l í y p e r m a n e c i ó la gente 
de l Anda lus a e s p u é s de esto a l g ú n t i e m p o sin que ios uniese 
u n gobernador (3) . Luego la g o b e r n ó al-Samh b . M á l i k a l - J a w l á n i , 
antes del a ñ o 100 —3 de Agosto de l 718 a 23 de J u l i o de l 719— 
y se u n i ó l a gente con é l . Luego l a g o b e r n ó a l -Gamr b . " A b d 
a i - R a h m á n b . f A b d A l l á h (4 ) , luego ^Anbasa b . Suhaym a l - K a l b í ; 
luego fue depuesto a l -Gamr b . r A b d a l - R a h m á n y l a g o b e r n ó 
' A b d a i - R a h m á n b . ' A b d A l l á h a l - e A k k í (5 ) , a l rededor de l a ñ o 
110 —16 de A b r i l del 728 a 4 de A b r i l de l 729—; era u n h o m b r e 
bueno. Luego la g o b e r n ó " A b d a l - M a l i k b . Qatan a l - F i h r í ; luego 
"Uqba b . a l - H a y y á y . F a l l e c i ó cUqba en e l Anda lus y fue repuesto 
(1) I b n a i -Qut iya dice: S u l a y m á n o r d e n ó a cinco á r a b e s de los 
principales de E s p a ñ a que matasen a 'Abd al-'AzTz; entre ellos 
estaban Habib, h i j o de Abü 'Ubayda a l - F i h r í , y Z iyád , h i j o de a l -
N á b i g a a í - T a m i m í . « I f t i t á h a l - A n d a l u s » , t r ad . Ribera, p á g . 8. 
(2) L a muerte de 'Abd a l - 'Az íz fue a fines del a ñ o 98 y se 
pasaron algunos a ñ o s sin que hubiera (en el Andalus) u n jefe con 
quien estuviesen conformes, excepto los bereberes que eligieron ellos 
mismos a Ayyüb,_ h i jo de H a b í b a l - L a j m í , que era h i j o de una 
hermana de M ü s á b. Nusayr. De este A y y ü b queda descendencia 
en las inmediaciones de P e ñ a del d i s t r i to de Rayo — M á l a g a — . I d . i d . 
(3) Entre Ayyüb y Samh g o b e r n ó a l - H u r r b. 'Abd a l -Rahman 
al-TaqafT, que inic ió una po l í t i ca m á s dura e in jus ta que los tres 
emires anteriores. 
(4) Este emir no f igura en las listas de n i n g ú n otro cronista. 
(5) Léase a l - G á f i q í . de l a t r i b u de Gáf iq , que dio su nombre 
a l actual Be l a l cáza r , en el Fahs a l - B a l l ü t o L lano de las bellotas, 
entre C ó r d o b a y Toledo, localizado por H e r n á n d e z J i m é n e z en «Al-
A n d a l u s » , tomo I X , fase. I , p á g . 71 y sigts. 
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?Abd a l - M a l i k b . Qatan, Luego l l e g ó B i l y b . Bis r y p r e t e n d i ó 
gobernarla en n o m b r e de H i s á m b . ^ A b d a l - M a l i k y atest iguaron 
en su favor algunos de los que estaban con é l . 
Sobrevino l a revuel ta — f i t n a — por causa de esto y con e l la 
se d i v i d i ó l a gente de l Anda lus entre cuat ro emires , hasta que se les 
e n v i ó como gobernador a A b ü - l - J a t t á r H u s á m b . D i r á r a l - K a l b l , 
qu ien c u r ó el m a l de l a revuel ta y los u n i ó en l a obediencia , 
d e s p u é s de la discordia . E n la precedencia de unos de estos 
emires sobre otros hay discrepancias, solo que estos citados fueron 
sus emires y los que d i r i g i e r o n sus guerras en la P e n í n s u l a en 
los d í a s de los B a n ü U m a y y a , antes de que se extinguiese su 
d i n a s t í a en Or ien te . 
RELATO DE LA ENTRADA E N E L ANDALUS DE LOS SEGUIDORES 
A q u í m e n c i o n a r é q u é Seguidores en t r a ron en e l Anda lus para 
hacer l a guerra santa / y v i v i r en r i b á t (1 ) . E n t r e ellos figuran: p . 10. 
M u h a m m a d b . Aws b . T á b i t a l - A n s á r i , que r e c i b i ó t radiciones 
de A b ñ H u h a y r a ; Hanas b . ' A b d A U á h a l - S i n ^ á n i , que las r e c i b i ó 
de f A l i b . A b i T á l i b ; F u d a l a b . f U b a y d ; f A b d a l - R a h m á n b . *Ahd 
A l l á h a l - G á f i q i , que las r e c i b i ó de ' A b d A U á h b . fUmar b . a l -
J a t t á b ; Y a z í d b , Q á s i t o b . Qusayt al-Saksaki a l - M i s r í , que las 
t o m ó de ' A b d A l l á h b . ' A m r b . a l - ' Á s y M ü s á b . Nusayr , a qu i en 
se a t r ibuye la conquis ta y que las r e c i b i ó de T a m i m a l - D á r i . 
H a y sobre e l m é r i t o de l M a g r i b m á s de una t r a d i c i ó n . Sobre 
el lo me re f i r ió e l a l f a q u í , i m á m seguro y c u l t o , A b ü ' A b d A l l á h 
M u h a m m a d b . A b í - 1 - F a d l a l - S a y b á n i , a qu ien se l o o í en L a Meca 
en el mes de R a m a d á n de l a ñ o 620 —28 de Sept iembre a 27 de 
Octubre de l 1223— que d i j o ; me r e f i r i ó a l-Mu?ayyad b . ' A b d 
A l l á h a l - T u s í , que cuando l e í a con é l —estudiaba— en N i s á b ü r , 
(1) Los T á b i ' ü n —seguidores o sucesores— son la segunda gene-
r a c i ó n musulmana, que sucede a los C o m p a ñ e r o s del Profeta —los 
Ansar o Auxi l iares— y recibe de ellos y t rasmi te sus tradiciones. 
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d i j o : me re f i r ió e l i m a m K a m á l a l - d i n M u h a m m a d b . A h m a d 
b . S á r i d a l - Q a r á w i , estudiando con é l y d i j o : nos r e f i r ió A b ú 
f A b d a l -Gáf i r a l - F á r a s i , nos re f i r ió M u b a m m a d b . ' Isa h . ' A m a -
r ü y a h a l - l ü a l ü d í , nos r e f i r ió A b ü I shaq I b r á h í m b . S u f y á n , nos 
re f i r ió A b ü - l - H u s a y n M u s l i m b . a l - H a y y á y a l -Qusayr i a l - N i s á b ü r i , 
que d i j o : nos r e f i r ió Y a h y á b . Y a h y á b . H i s á m b . Bis r a l - W á s t i , 
t omado de D á w ü d b , A b i H i n d b . A b i ' U t m á n a l - N a h d i , tomado 
de Safd b . A b i W a q q á s , que el E n v i a d o de Dios d i j o : « n o c e s a r á 
la gente del M a g r i b de t r i u n f a r p o r l a v e r d a d ; no les d a ñ a r á 
e l que los abandone basta que l legue la h o r a » . Y u n o de los 
m é r i t o s de l Anda lus es que no se menciona en absoluto a a lgu ien 
de los salaf (1) en sus a lmimbares sino para b i e n . Y no cesaron 
los gobernadores de sucederse en e l A n d a l u s , nombrados por los 
B a n ü ü m a y y a o p o r los que estos colocaron en a l - Q a y r a w á n o en 
E g i p t o y cuando se p e r t u r b ó su s i t u a c i ó n e l a ñ o 126 —25 de 
Octubre de l 743 a 13 de Octubre del 744— con e l asesinato de 
a l - W a l i d b . Y a z i d b . ?Abd a l - M a l i k , se desentendieron de gober-
P. 11. nar l o m á s alejado de l p a í s y sobrevino / l a p e r t u r b a c i ó n en 
i f r í q i y a y la d iscordia t a m b i é n en e l A n d a l u s entre las c á b i l a s . 
Luego c o n v i n i e r o n en e l Anda lus en n o m b r a r a u n Quras i , que 
los uniese hasta que se estabilizase la s i t u a c i ó n en S i r ia para e l 
que mandase. H i c i é r o n l o a s í y n o m b r a r o n a Y ü s ü f b . ' A b d a l -
R a h m a n a l - F i h r i y con é l se t r a n q u i l i z ó la s i t u a c i ó n y se le 
u n i e r o n los corazones, con t inuando su emi ra to hasta e l a ñ o 138 
—16 de Jun io de l 755 a 4 de J u n i o d e l 756— seis a ñ o s d e s p u é s 
de ext inguirse l a d i n a s t í a de los B a n ü U m a y y a ( 2 ) . 
(1) Los antepasados: 'A'isa. Abu Bakr , 'Umar, ' U t m á n , Talha , 
Zubayr, Mu ' awiya y ' A m r b. a l - ' A s í / S . de Sacy, « C h r e s t o m a t i e » , I , 156. 
(2) Sobre los emires de a l -Andalus dependientes de I fnqiya y 
de Oriente v é a s e Salvador V i l a en «Al-Andalus», I V , fase. I , págs. 
215-220, y Lévi Provengal en su «Histoire», I , 34. 
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RELATO DE LA ENTRADA DE fABD AL-RAHMAN B. Mü'AWITA 
E N E L ANDALUS (1) 
Este a ñ o e n t r ó en e l Anda lus f A b d a l - R a h m á n b . M u ' a w i y a 
b . H i s á m b . r A b d a l - M a l i k b , M a r w á n , e l ape l l idado a l - D á j i l 
— e l en t ran te—; se a lzaron con él los Y a m á n í e s e h izo la guerra 
a Y ü s u f b . ' A b d a l - R a h m á n b . A b i ^Abda b . ' U b q a b . NáfT 
a l - F i h r i , gobernador de l Anda lus , c i tado antes, l o d e r r o t ó y se 
a p o d e r ó f A b d a l - R a h m á n de C ó r d o b a , c ap i t a l de su r e i n o . Fue 
su entrada en el la e l d í a de los Sacrificios d e l c i t ado a ñ o —15 de 
M a y o de l 756— y d u r ó su r e inado hasta que m u r i ó e l a ñ o 172 
—11 de Jun io de l 788 a 30 de M a y o de l 789—. 
N a c i ó en Si r ia (2) e l a ñ o 113 —15 de M a r z o de l 731 a 2 de 
M a r z o d e l 732— ; su madre fue una esclava l l amada R á h . Su pre-
n o m b r e —-kunya— fue A b ü - l - M u t a r r i f . E n t r ó en el Anda lus en 
D ü - l - q a f d a —6 de A b r i l a 5 de M a y o del 756— y se a p o d e r ó de 
C ó r d o b a en l a fecha c i tada. E l l o fue que h u y ó de S i r i a , cuando 
se e s t a b l e c i ó e l r e i n o de los B a n ü - l - 'Abbas y n o cesó de trasla-
darse ocul to p o r e l p a í s d e l M a g r i b , hasta que e n t r ó en e l Anda lus 
y e n t r ó en é l , cuando e n t r ó , perseguido y solo, sin f a m i l i a n i 
d ine ro , no cesando de e je rc i ta r su astucia y de crecer en sus 
aspiraciones, a d e m á s de que e l destino le a p o y ó , hasta que se 
a p o d e r ó de su re ino y p o s e y ó par te de l p a í s de al lende e l Estrecho. 
So l í a deci r A b ü "SVfar a l - M a n s ü r , cuando se le nombraba 
ante é l ; «es te sacre de Q u r a y s » (3) . E r a ' A b d a l - R a h m á n b . 
M u ' a w i y a h o m b r e de ciencia y observaba una hermosa con-
ducta de j u s t i c i a . U n o de sus c a í d e s fue M u ' a w i y a / b . S á l i h P-12. 
(1) Véase Dozy, «Histoire», 2.a edic. tomo I . 188 y la b ib l iogra f ía 
que c i ta en ella Lévi Provencal, as í como en la «Encyc lopéd ie de 
Fls lam», I , 54 y en su «Histoire de l'Espagne m u s u l m a n e » , I , 91, nota L 
(2) E n D a y r Husayna o Dayr H a n í n a , cerca de Damasco. Su 
madre fué una caut iva be r ébe r . 
(3) Es l a misma palabra á r a b e saqr, ave de r a p i ñ a . 
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a l - H a d r a m i a l - H i m s i (1 ) . E r a c i ü t o y poeta y de l o que d i j o , 
a ñ o r a n d o los sitios en que v i v i ó en S i r i a , es es to: 
¡ o h , t ú ! , j i n e t e que te dir iges a m i t i e r r a , 
saluda de una par te de m í a l a otra par te m í a 
porque m i cuerpo , como sabes, e s t á en una t i e r r a 
y m i c o r a z ó n y su d u e ñ o en o t ra . 
Se d e c r e t ó l a s e p a r a c i ó n entre nosotros y nos separamos 
y l a s e p a r a c i ó n a l e j ó de mi s p á r p a d o s el s u e ñ o . 
H a decretado Dios la s e p a r a c i ó n para nosotros 
y q u i z á d e c r e t a r á nuestra r e u n i ó n (2 ) . 
T iene muchas p o e s í a s m á s perfectas que esta; las c i tan los 
his toriadores en sus l i b r o s . L a d u r a c i ó n de su gobierno desde 
que se a p o d e r ó de C ó r d o b a , cap i t a l del r e ino , hasta que m u r i ó , 
fue de t r e i n t a y dos a ñ o s . 
GOBIERNO D E L EMIR HISAM B. fABD AL-RAHMÁN 
Luego g o b e r n ó , d e s p u é s de ' A b d a l - R a h m á n , su h i j o H i s á m 
(3 ) , cuyo p r e n o m b r e fue A b u - 1 - W a l i d y su edad era entonces de 
t r e i n t a a ñ o s . D u r ó su gobie rno siete a ñ o s , hasta que m u r i ó en 
Safar del a ñ o 180 —15 de A b r i l a 13 de Mayo del 796—. E r a de 
buena conducta, dado a la equ idad , vis i taba a los enfermos y 
as i s t í a a los en t i e r ros ; daba muchas l imosnas y muchas veces 
sa l í a en noches l ó b r e g a s de mucha l l u v i a , l l evando consigo bolsas 
de d í r h e m e s , que d i s t r i b u í a a los pobres vergonzantes y a los de 
casas nobles sin fo r t una y n o cesó en este proceder suyo famoso 
hasta que m u r i ó en la fecha ci tada. Su madre fue una concubina 
l l amada H a w r á ' ( 4 ) . 
(1) De Hims-Emesa. Su b i o g r a f í a en B. A. H . I I I , n . 1338. 
(2) I b n a l - A b b á r en su «Hullat a l - s iya rá '» , p á g . 33 de l a edic. 
Dozy, c i ta los mismos versos. 
(3) V é a s e sobre él Lévi Provengal, en su «Histoire», 2.a edic. I , 
139. 
(4) L a de los grandes ojos negros, 
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GOBIERNO DE A L - H A K A M B. H I S A M , LLAMADO E L DEL ARRABAL 
Luego g o b e r n ó , d e s p u é s de é l , su h i j o a l - H a k a m ( 1 ) , a los 
v e i n t i d ó s a ñ o s . Su p r e n o m b r e era A b u - l - f A s ; su madre fue una 
concubina l l amada Z u j r u f — A d o r n o — . E r a u n t i r a n o v i o l e n t o 
y d e j ó recuerdos malos y feos. É l es e l que d e s c a r g ó sobre l a 
gente d e l a r r aba l e l golpe famoso, / los m a t ó , d e s t r u y ó su 
casas y sus mezqui tas . Ocupaba ese a r raba l u n te r reno cont iguo 
a su A l c á z a r ; s o s p e c h ó de ellos en uno de sus asuntos e h izo 
esto con ellos. Se l e l l a m ó a l - H a k a m a l -Rabadi — e l de l A r r a b a l — 
p o r eso. E n sus d í a s i n n o v a r o n los a l f a q u í e s e l rec i ta r versos 
ascé t i cos y e l ins t igar a velar p o r las noches, desde las torres , 
esto es, desde los a lminares de las mezquitas y m a n d a r o n que se 
mezclase con esto algo alusivo a é l , como el dec i r : « ¡ o h , t ú ! , 
el desenfrenado, que persistes en t u i m p i e d a d y que te mantienes 
en t u o r g u l l o , que desprecias las cosas de t u S e ñ o r ; d e s p i é r t a t e 
de t u embriaguez y reponte de t u a b a n d o n o » , y a s í p o r e l esti lo. 
Esto fue par te de todo l o que l o i r r i t ó e i n f l a m ó su pecho contra 
ellos. Los m á s v iolentos contra él en este caso eran los a l f a q u í e s : 
ellos ins t igaron a l p u e b l o y l o envalentonaron hasta que les p a s ó 
l o que les p a s ó . 
Cuenta A b ü M a r w á n b . H a y v á n (2 ) , autor de las « N o t i c i a s 
d e l Andailusy), que cuando se le c e r c ó e l a l c á z a r v se a p e r c i b i ó del 
m a l , d i j o al m á s p r i v a d o de sus pajes : « v e t e a Fu l ana —una de 
sus favor i tas— y d i l e que te d é u n pomo de a l g a l i a » . Se r e t r a s ó 
e l paje con l e n t i t u d y se l o r e p i t i ó . E l paje le d i j o : « ¡ o h , s e ñ o r 
m í o ! ¿ E s este m o m e n t o para l a a l g a l i a ? » . Le c o n t e s t ó : « g u a y 
de t i , ¡ o h , h i j o de r a m e r a ! , ¿ e n q u é se c o n o c e r á m i cabeza, si 
es cor tada , ent re las cabezas de l p u e b l o , si no e s t á ung ida con 
(1) Su b i o g r a f í a completa en Dozy, «His to i re» , 2.a edic. I , 288 
y en Lévi Provengal, i d . I , 150. 
(2) Sobre él y sus obras véase Pons y Boigues, « H i s t o r i a d o r e s y 
Geógrafos arábigo-españoles» , p á g . 152 y G a r c í a G ó m e z en «Al -Anda-
lus», X I , pág. 395 y X I I , pág. 209. 
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a l g a l i a ? » . Luego los v e n c i ó , d e s p u é s de esto y el lo fue que los 
a t a c ó la c a b a l l e r í a p o r l a espalda y fueron derrotados y muer tos 
con fea m o r t a n d a d . Mjandó demoler sus casas y mezqui tas , que 
fueron quemadas, y m a n d ó desterrar del p a í s a los supervivientes 
que sal ieron hasta instalarse en Greta, una de las islas de l m a r 
de los crist ianos, frente a l a r e g i ó n de Ba rqa , al comienzo de l 
P. 14. M a g r i b , N o cesaron de estar a l l í varios a ñ o s , / hasta que se 
dispersaron y regresaron en par te a l Anda lus y en par te op t a ron 
p o r v i v i r en S ic i l i a . Otros se t ras ladaron a A l e j a n d r í a . 
De l o m á s e x t r a ñ o que cuenta A b ü M a r w a n , e l h i s to r i ador , 
r -eférente a esta ba ta l l a , es esto : e l m á s v io l en to en esa inst iga-
c i ó n contra a l - H a k a m fue u n a l f a q u í p o r n o m b r e T á l ü t , que 
t e n í a mucho prest igio entre los a l f a q u í e s . H i z o e l v ia je a M e d i n a 
y o y ó a M á l i k b . Anas y e s t u d i ó e l derecho con sus d i s c í p u l o s . 
E ra m u y re l ig ioso y cuando c a y ó a l - H a k a m sobre la gente d e l 
a r r aba l , como hemos e x p u é s t o , y o r d e n ó desterrar a los que queda-
r o n de ellos, era e l a l f a q u í T á l ü t uno de los mandados desterrar. 
Se le h izo m u y du ro e l trasladarse y separarse de su morada y 
p e n s ó en ocultarse, hasta que cambiasen las circunstancias. Se 
o c u l t ó en la casa de u n j u d í o u n a ñ o entero , y el j u d í o , duran te 
todo é l , l o honraba con la m a y o r h o n r a y l o ensalzaba con e l 
mayor e m p e ñ o . 
Cuando p a s ó e l a ñ o , se c a n s ó e l a l f a q u í de ocultarse, s e 
d e s p i d i ó del j u d í o , a g r a d e c i é n d o l e sus atenciones y le d i j o : 
eche decid ido sal i r m a ñ a n a y d i r i g i r m e a casa de F u l a n o , e l secre-
t a r i o , po rque e s t u d i ó conmigo y tengo con é l e l derecho de l 
maestro. M e he enterado de que goza de in f luenc ia con este 
h o m b r e y q u i z á é l l o a p l a c a r á conmigo pa ra que me d é e l aman 
y me deje en m i t i e r r a » . L e r e s p o n d i ó e l j u d í o : « ¡ o h , s e ñ o r 
m í o ! , n o l o hagas; no me fío de ellos c o n t i g o » , y se puso a c o n j u -
r a r l e con los m á s graves j u r amen tos , a s e g u r á n d o l e que, si se que-
daba a su lado e l resto de su v i d a , no le c a n s a r í a esto n i l e s e r í a 
pesado. Se n e g ó a t odo l o que no fuese sa l i r y acabar esto con é l . 
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S a l i ó hasta i r a la casa de aquel secretario, m u y t e m p r a n o . 
Le p i d i ó permiso para e n t r a r : se l o d io y cuando e n t r ó hasta é l 
le d io la b ienvenida y l o a c e r c ó a su asiento, p r e g u n t á n d o l e d ó n d e 
h a b í a estado t o d o aquel t i e m p o . L e c o n t ó su h i s t o r i a con e l 
j u d í o y luego le d i j o : « i n t e r c e d e p o r m í con ese h o m b r e para 
que m e d é e l aman y m e p e r m i t a e l quedarme en m i p a t r i a » . 
Se l o p r o m e t i ó , m o n t ó a l p u n t o a cabal lo , e n t r ó a ver a a l - H a k a m 
y le d i j o ( 1 ) : 
/ Y d i j o a l pasar una noche y o t ra P-15. 
sin o í r l o cantar , quis iera saber 
si a m i vecino, que me alegraba de noche con el canto, 
le ha sido esta c e s a c i ó n p o r b i e n o por m a l . 
D i j e r o n que estaba en la p r i s i ó n de ? I s á ; 
se l o l l e v a r o n una noche en que deambulaba . 
P i d i ó su g ran sombrero , que era e l que 
se p o n í a en su cabeza para u n asunto i m p o r t a n t e . 
Se d i r i g i ó a su vec ino fIsá b . Musa , 
qu ien l o r e c i b i ó c o n h o n r a y respeto. 
Y le d i j o ; ¿ a c a s o se te ofrece una necesidad? 
porque estoy para c u m p l i r l a y serv i r la con g r a t i t u d . 
Le d i j o ; m e has encarcelado a u n vecino que se l l a m a 
' A m r . D i j o — f I s á — que se suelte a todos los ?Amr 
de m i p r i s i ó n que co inc idan con el n o m b r e del vecino 
de l a l f a q u í , aunque los haya encarcelado p o r venganza. 
' Isa se los so l tó a todos, 
p o r u n vecino que no pernoctaba sino e m b r i a g a d o ; 
(1) F a l t a n en este ms. varias hojas que d e b í a n contener el 
f i n a l del reinado de a l - H a k a m I y el relato de los hechos de otros 
cinco p r í n c i p e s de los B a n ü Umayya en E s p a ñ a . E l pasaje que sigue 
inmedia tamente en m i ed ic ión t r a t a del poeta A b ü 'Umar Yüsuf 
b. H a r ü n , m á s c o m ú n m e n t e conocido por el sobrenombre de a l -Ra-
m a d í . Nota de Dozy. En el P ró logo se ha ocupado de é s t a p é r d i d a . 
2 . Lo admiraV-e. 
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y si quieres, d i ; p o r l a p r o t e c c i ó n de u n vecino 
y si prefieres, d i ; para conseguir e l p r e m i o , 
porque A b ü H a n í f a no se a v e r g ü e n z a de 
su p e t i c i ó n para d i scu lpa r lo de u n c r i m e n . 
L a e x p l i c a c i ó n de esta a n é c d o t a , que vers i f icó A b ü f U m a r , 
es que A b ü H a n i f a t e n í a p o r vecino a u n h o m b r e , m e d i d o r de 
cereales, que todas las noches cog ía pescado, pan y algo de v i n o , 
y cuando h a b í a rezado l a ú l t i m a o r a c i ó n de l anochecer, c o m í a , 
luego b e b í a , hasta que embr iagado , levantaba la voz y se lanzaba 
a rec i tar este ve rso : 
para u n d í a nefasto y para defender —cerrar— la f r o n t e r a ! (1) . 
M e pe rd i e ron y q u é h o m b r e pe rd i e ron 
y no cesaba de r e p e t i r l o , hasta que l o v e n c í a e l s u e ñ o , mient ras 
este A b ü H a n i f a , s e g ú n l o que se h izo p ú b l i c o de é l , pasaba 
toda l a noche en o r a c i ó n . U n a de las noches e c h ó de menos 
l a voz de este h o m b r e y d i j o a uno de los que estaban con é l : 
« ¿ Q u é ha hecho ese vec ino nuestro que cantaba toda l a noche? 
¿ E s t á enfermo o a u s e n t e ? » . Le d i j e r o n que estaba encarcelado 
P. 16. y d i j o : / « ¿ Q u i é n l o ha e n c a r c e l a d o ? » . L e d i j e r o n : « S a l i ó de 
noche para u n asunto suyo y l o e n c o n t r ó l a gente de f ísá b . M ü s á , 
je fe de la p o l i c í a ; fueron con é l y m a n d ó e n c a r c e l a r l o » . 
Cuando a m a n e c i ó , se v i s t i ó A b ü H a n i f a , m o n t ó en su cabal-
gadura y se d i r i g i ó a casa de ?Isá b . M ü s á . Cuando este se i n f o r m ó 
de la p o s i c i ó n de A b ü H a n i f a , s a l i ó co r r i endo a r e c i b i r l o , se 
es fo rzó en h o n r a r l o y respetar lo y le p r e g u n t ó q u é q u e r í a . Le d i j o : 
« m e tienes en t u p r i s i ó n u n vec ino , p o r n o m b r e f A m r » . D i j o 
' Isa : « q u e se suelte a todo el que se l l a m e ' A m r , en m i p r i s i ó n , 
p o r causa del vecino del a l f a q u í » . L o puso en l i b e r t a d v a otros 
muchos con é l . Fue e l h o m b r e a dar las gracias a A b ü H a n i f a 
(1) Véase el « K i t á b al-AgánT», I , 153. E l verso en cues t ión , a s í 
como la a n é c d o t a , f igura en la p á g . 165. M a s ' ü d í , en sus «Praderas de 
Oro», V I , 33 y 34, c i ta otros versos de este poeta. 
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v cuando l e e c h ó l a vista encima, le d i j o : « ¿ A c a s o te hemos per-
d i d o ? » . L e c o n t e s t ó e l h o m b r e : « N o , ¡ v i v e D i o s ! , antes b i e n 
has guardado las obligaciones de la v e c i n d a d ; que Dios te g u a r d e » . 
E l verso que compuso A b ü f U m a r y que cantaba e l vecino 
de A b ü H a n i f a , es de ? A r y í , uno de los h i jos de ' U t m á n b . ' A f f á n , 
a q u i e n e n c a r c e l ó a l - M u g i r a , t í o de H i s á m b . ' A b d a l - M a l i k , en 
cuyo n o m b r e era gobernador de L a M e c a ; p e r m a n e c i ó en la 
cá rce l hasta la muer t e y su en t i e r ro p a r t i ó de l a p r i s i ó n . Este 
A b ü fUmar (1) t iene muchas p o e s í a s excelentes; pertenece a la 
tercera c a t e g o r í a de los poetas del Á n d a l u s y de l o que recuerdo 
de é l es el p r i n c i p i o de la qasida en que alaba a A b ü f A l i a l - Q á l i , 
antes mencionado y es (2 ) . 
E r a este A b ü *TJmar uno de los m á s dis t inguidos poetas / de 
a l - H a k a m al -Mustansi r y era í n t i m o de A b ü - l - H a s a n a l -Musha f i 
(3) , que se r e u n í a con é l y l o i m p u l s ó a bur larse de M u h a n i m a d 
b . A b i ' A m i r . Cuando l l e g ó e l poder a manos de Mü^iam-
mad , a p r e s ó a a l - M u s h a f í , se a p o d e r ó de sus r iquezas, l o m e t i ó 
en una m a z m o r r a y no l o d e j ó hasta que m u r i ó de h a m b r e y de 
e x t e n u a c i ó n . E n cuanto a A b ü T i m a r , e l poeta, l o c a r g ó de cas-
tigos y penas y o r d e n ó su dest ierro. Se i n t e r c e d i ó po r él para 
que l o dejase en su t i e r r a y l o c o n c e d i ó ; solo que s a l i ó una 
orden de su par te para que no l e hablase nad ie n i del pueb lo 
n i de los nobles. M a n d ó a l pregonero que l o pregonase en toda 
(1) Véase sobre él Gonzá l ez Falencia. «His to r i a de la L i t e r a tu r a 
a r á b i g o - e s p a ñ o l a » , p á g . 59, y la nota b ib l iog rá f i ca que sobre é l da 
Lévi ProvenQal en la «His toi re», de Dozy, 2.a edlc. I I , 223, nota I , donde 
t o m á n d o l o de la « I h á t a » de I b n a l - J a t í b , edic. de E l Cairo, I I , 71, dice 
que debió ser m á s tarde perdonado, pues se le encuentra entre los 
poetas pensionados por Almanzor durante su exped i c ión contra Ba r -
celona el a ñ o 986. 
(2) Abü 'AlT I s m a ' í l a l -QáK, muer to en 356. Ci ta de él seis 
versos. I b n J a l l i k á n da su b iog ra f í a , I , 210. 
(3) El desgraciado visir-poeta, que pe rec ió v i c t ima de los odios 
e in t r igas de Almanzor, como lo expone Dozy en su «His to i re» , 2.a 
edic. I I , 190 y sigts. 
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C ó r d o b a y q u e d ó este A b ú ' U m a r , como m u e r t o , hasta que m u r i ó . 
O c u r r i ó su muer t e en los ú l t i m o s t i empos de A b ü r A m i r . 
Estaba a l - H a k a m siempre en guerra con los cristianos y con 
los rebeldes que se le o p o n í a n y d u r ó su gobie rno basta que 
m u r i ó en Safar (1) de l a ñ o 366 —29 de Sept iembre a 27 de 
Octubre de l 976—. D u r ó su r e inado , desde que fue p roc lamado 
hasta que m u r i ó , d i ec i sé i s a ñ o s y meses y se e x t i n g u i ó su s u c e s i ó n 
d e s p u é s de la muer t e de su h i j o H i s a m a l - M u ' a y y a d , ú n i c o h i j o 
que l e v i v i ó . 
GOBIERNO DE HISAM A I, - M IT A Y Y A D, H I J O DE A L - H A K A M AL-MU STANS IR 
G o b e r n ó d e s p u é s de é l su h i j o H i s a m b . a l - H a k a m , cuyo 
p renombre era A b ü - 1 - W a l í d . Su madre fue una esclava, Subh 
— A u r o r a — . T e n í a , a l comenzar a r e ina r , diez a ñ o s y meses y 
no cesó de estar ocu l to , s in mostrarse y no dispuso del poder . 
E l que se a p o d e r ó de su au to r idad y fue su h a y i b (2) d isponiendo 
de sus asuntos y admin i s t r ando su re ino fue A b ü ' Á m i r M u h a m -
m a d b . " A b d A l l á h b . A b i f Á m i r M u h a m m a d b . a l - W a l i d b . Y a z i d 
P-18. b . ' A b d a l - M a l i k b . / f Á m i r a l - M u r á f i r i a l - Q a h t á n i . 
E r a o r i g i n a r i o este I b n A b i ' Á m i r de l a c i u d a d de Algeci ras , 
de una aldea de su d i s t r i t o , l l amada T u m i s (3 ) , a o r i l l a s de l 
r í o Guad ia ro , solo que era de una casa nob le y ant igua p o r su 
d i s t i n c i ó n . Fue de j o v e n a C ó r d o b a en busca de l a ciencia y la 
c u l t u r a ; o y ó t radic iones y se d i s t i n g u i ó en e l lo . T e n í a aspira-
ciones con las que se p r o p o n í a alcanzar los m á s altos puestos y 
(1) E l 3 de Safar, 1 de Octubre del 976. 
(2) De hay aba —impedir el entrar—; corresponde a l cargo 
nuestro de c h a m b e l á n . I b n J a l d ú n da la exp l i cac ión t e ó r i c a de que 
el hay ib debe l i b r a r a l soberano de los visi tantes importunos, para 
que pueda dedicarse t ranqui lamente a sus trabajos serios. E n C ó r -
doba l legó a ser el representante del cal i fa y jefe de los visires. 
Véase «Encyclopédie de l'Islam», I I , 219. 
(3) Torrox, a poca distancia a l Noroeste de Algeciras. 
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l legar en esto a t an to que cuenta q u i e n l o t ra taba í n t i m a m e n t e 
lo que le o c u r r i ó sobre e l p a r t i c u l a r , pues t uvo cosas e x t r a o r d i -
narias. A p o r t a una par te de ellas e l j eque a l f a q u í , t rad ic ionis ta 
seguro y perfecto , A b ü ^ A b d A U á h M u h a m m a d b . A b i Nasr 
a l - H u m a y d i en su l i b r o t i t u l a d o , « a l - A m á n i al-sadiqay) —Los deseos 
verdaderos— (1) y entre ellas d i c e : « m e c o n t ó A b ü M u h a m m a d 
' A l í b . A h m a d b , H a z m que d i j o ; me c o n t ó A b ü ?Abd A l l á h 
M u h a m m a d b . I shaq a l - T a m i m i que d i j o : « e s t a b a M u h a m m a d 
b . A b í ? Á m i r ins ta lado conmigo en una h a b i t a c i ó n enc ima de m i 
casa. E n t r é a v e r l o una noche , y a de madrugada , y lo e n c o n t r é 
sentado, er^ el m i s m o estado en que l o d e j é a l comenzar l a noche, 
cuando me s e p a r é de é l y le d i j e : «veo que n o has d o r m i d o esta 
n o c h e » ; me d i j o , « n o » . Le d i j e : « ¿ y q u é es l o que te ha desve-
l a d o ? » . D i j o : « u n pensamiento e x t r a ñ o » . L e d i j e : « ¿ y q u é es 
lo que p e n s a b a s ? » . D i j o : « p e n s a b a si llegase e l poder a mis 
manos y muriese M u h a m m a d b . Basi r , el c a d í , con q u i é n lo 
r e e m p l a z a r í a y q u i é n o c u p a r í a su lugar . R e c o r r í t odo e l Anda lus 
con m i pensamiento y no e n c o n t r é m á s que u n h o m b r e » . D i j e : 
« ¿ q u i z á M u h a m m a d b . S a l i m ? » . D i j o : « é l , ¡ v i v e D i o s ! , é l es 
el m á s i nd i cado , en qu ien h a n c o i n c i d i d o t u pensamiento y el 
m í o » . Dice a l - H u m a y d i : «y me re f i r ió e l a l f a q u í A b ü M u h a m m a d 
?Al i b . A h m a d y me d i j o : estaba I b n A b i ? Á m i r u n d ía sentado 
con tres de sus c o m p a ñ e r o s estudiantes y les d i j o ; « q u e e l i j a 
cada uno de vosotros e l cargo que y o l e c o n c e d e r é , cuando / l legue p . 19. 
a l p o d e r » . Le d i j o u n o de e l l o s : « n ó m b r a m e c a d í de la k ü r a 
— p r o v i n c i a — de R a y y o , que es M á l a g a , y de sus d is t r i tos , porque 
me encantan esos higos que v ienen de e l l a » . O t r o l e d i j o : 
« n ó m b r a m e para l a v i g i l a n c i a del mercado, po rque me gustan 
(1) A l parecer, el ú n i c o l ibro , que por haber sido escrito en 
Oriente o por haber v iv ido y muer to a l l í su autor , tuvo 'Abd a l -
W á h i d a su d ispos ic ión . Sobre a l - H u m a y d í v é a s e l a « I n t r o d u c c i ó n 
al k i t á b a l - b a y á n » de Dozy, p á g . 69, y Pons y Boigues, « H i s t o r i a d o r e s 
y Geógra fos a r áb igo - e spaño le s» , p á g . 164. 
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esas esponjas — b u ñ u e l o s — » . Y le d i j o el t e rce ro : «si llegas a l 
poder , manda que se me pasee por toda C ó r d o b a , sobre u n asno, 
con l a cara hacia l a cola y un tado de m i e l , para que se r e ú n a n 
sobre m í las moscas y las a b e j a s » . Se separaron d e s p u é s de esto 
y cuando l l e g ó e l poder a sus manos, como l o h a b í a deseado, 
c o n c e d i ó a cada uno de ellos su deseo, conforme a l o que h a b í a 
ped ido (1) . 
N o cesó su s i t u a c i ó n de elevarse desde que l l e g ó a C ó r d o b a 
hasta que fue encargado de la a d m i n i s t r a c i ó n de la Sayyida 
—Princesa— Subh , m a d r e de H i s á m a l - M u ' a y y a d b . a l - H a k a m , 
y de cuidar de sus bienes y propiedades , creciendo su s i t u a c i ó n , 
a l ascender en in f luenc ia con e l l a , hasta que m u r i ó a l - H a k a m 
al -Mustansi r . E r a H i s á m p e q u e ñ o , como hemos expuesto, y se 
t e m i ó la p e r t u r b a c i ó n , pe ro a s e g u r ó a S u b h la t r a n q u i l i d a d y e l 
cese de l t emor y l a c o n f i r m a c i ó n de l r e i n o para su h i j o . E ra m u y 
e n é r g i c o y l e s e c u n d ó e l destino y l a a y u d ó la m u j e r con d ine ro 
y se a t ra jo a las t ropas . O c u r r i e r o n sucesos en los que se e l e v ó 
su ascenso y l l e g ó a ser e l d u e ñ o de l a a d m i n i s t r a c i ó n y a apode-
rarse de los asuntos. Fue e l h á y i b de H i s á m a l - M u ' a y y a d y se 
i n t i t u l ó a l - M a n s ü r — e l V i c t o r i o s o — ; i n s p i r ó t emor y se le some-
t i e r o n todas las regiones de l A n d a l u s , que se conf iaron a él y 
no se le p e r t u r b ó en ellas nada en los d í a s de su v i d a , po r l a 
grandeza de l t emor que se le t e n í a y lo ex t r ao rd ina r io de su 
g o b e r n a c i ó n . N o m b r ó u n g r u p o de v i s i res ; entre ellos A b ü - 1 -
Hasan t a ' f a r b . ' U t m á n , e l ape l l idado a l -Musha f i , e l secretario 
A b ü M a r w á n r A b d a l - M a l i k b . I d r í s a l - t a z i r í (2 ) , e l v i s i r A b ü 
(1) Con estas dos a n é c d o t a s empieza Dozy a t r a t a r l a b io -
g r a f í a de Almanzor . «Histoire», 2.a edic, I I , 186. 
(2) De estilo elocuente, a quien a l -Muzaffar , el h i j o mayor 
y sucesor de Almanzor dio muer t a en 398-1008. « K i t á b a l - b a y á n » , 
3.er tomo publicado por Lévi Provengal y t raducido en parte en el 
Apénd ice I a la «His toi re» de Dozy, 2.a edic , I I I , 204. 
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B a k r M u h a m m a d b . a l -Hasan a l - Z u b a y d i ( 1 ) , e l que e x t r a c t ó 
e l ccKitab a l - ' a y n » , que antes se m e n c i o n ó y a q u i e n h a b í a n o m -
brado jefe de su p o l i c í a . E r a este a l - Z u b a y d i uno de los í n t i m o s 
de a l - H a k a m al -Mustans i r y de sus pr inc ipa les pa r t i da r io s . 
N o m b r ó v i s i r a A b ü - l - ' A l á ' S á ' i d b . al-Hasan a l - R a b ' í , e l g r a m á -
t ico de Bagdad (2 ) , que t u v o / con é l ocurrencias graciosas, que **• 
q u i z á a d u c i r é luego en par te , si Dios quiere . E r a amante de las 
ciencias, m u y dado a la l i t e r a t u r a , exagerado en h o n r a r a los 
que se re lac ionaban con algo de esto o que a c u d í a n a é l , aspi rando 
a obtener su favor p o r l a est ima que de ellos h a c í a b u s c á n d o l o s 
y t r a t á n d o l o s . L e l l e g ó a l A n d a l u s en los d í a s de su emi r a to 
A b ú - l - ^ A l á " Sá^id b . a l -Hasan a l - R a b ' i antes c i tado , qu i en l o g r ó 
una gran p o s i c i ó n a su l a d o y r e c i b i ó de é l grandes r iquezas. 
L l e g ó a é l e l a ñ o 380 — 3 1 de M a r z o de l 990 a 19 de M a r z o 
de l 9 9 1 — . Creo que era o r i g i n a r i o de M o s u l y e n t r ó en Bagdad , 
donde e s t u d i ó : era docto en l a l engua , l a l i t e r a t u r a y l a h i s t o r i a , 
r á p i d o en e l contestar y b u e n poe t a ; alegraba las reuniones 
ú t i l m e n t e , como ameno conversador. L o h o n r ó a l - M a n s ü r y se 
e x c e d i ó e n favorecerlo y en ser generoso con é l . E r a , a d e m á s 
de esto, no tab le en las cuestiones ingeniosas, h á b i l en sacar d ine ro 
y e jerc i tado en dar las gracias con finura. 
M e c o n t ó u n j eque d e l Anda lu s con sus tes t imonios que 
A b ü - l - ' A l á ' e n t r ó u n d í a a l a r e u n i ó n p r ivada de a l - M a n s ü r 
b . A h í ' Á m i r y antes le o c u r r i ó hacerse una camisa de los retazos 
de las bolsas que l e h a b í a regalado con d inero . Se la puso bajo 
sus ropas y cuando se d i s o l v i ó l a r e u n i ó n y e n c o n t r ó l a o c a s i ó n 
para l o que q u e r í a , se d e s v i s t i ó y se q u e d ó con l a camisa, que 
se h i z o de las bolsas. Le d i j o : « ¿ q u é es esto? ¡ o h , A b ü - l - ^ A l a ' ! » . 
(1) Cé leb re g r a m á t i c o , preceptor de H i s á m I I , que fue uno de 
los colegas del c a d í M u h a m m a d , el p r imer p r í n c i p e de los Banu 
' A b b á d de Sevilla. 
(2) Fagnan ha tomado esta palabra por u n p a t r o n í m i c o y 
lee Loghawi. 
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L e c o n t e s t ó : ccestas son las bolsas, en que me han l legado los 
regalos de nues t ro s e ñ o r , c o n las cuales m e he hecho una prenda 
e s p e c i a l » . L l o r ó y a c o n t i n u a c i ó n le d io las gracias en unas frases 
que h a b í a m e d i t a d o . Se a d m i r ó de és to a l -Mansur y l e d i j o : 
« t e n d r á s m á s c o n m i g o » . Y as í fue, como se l o d i j o . L e compuso 
este A b ü - l - ' A l á ' varios l i b r o s , ent re ellos e l que t i t u l ó « K i t ü b 
a l - fusüpy — e l L i b r o de los engarces —de las sor t i jas—, i m i t a n d o 
el l i b r o aa l - lSawádiry) —las Novedades— de A b ü ^ A l i a l - Q á l i y 
le o c u r r i ó con este l i b r o u n caso curioso, pues l o e n t r e g ó A b ü - 1 -
? A l á ' , cuando l o t e r m i n ó , a u n paje suyo para que l o llevase y 
se l o entregase. C r u z ó e l r í o , que era el de C ó r d o b a , le fa l ló el 
p ie a l paje y c a y ó a l r í o con e l l i b r o (1) . Sobre e l lo d i j o e l 
P. 21, poeta / A b ü ' A b d A U á h M u h a m n i a d b . Y a h y á , e l conocido por 
I b n a l - f A r i f , u n verso improv i sado en presencia de a l - M a n s ü r , 
que era : 
Se ha h u n d i d o en e l m a r e l l i b r o de los engarces; 
as í todo l o pesado se hunde . 
Se r i e r o n a l - M a n s ü r y los presentes, pero n o se t u r b ó por 
e l lo SáTid n i se a s u s t ó y d i j o impuovisando , en c o n t e s t a c i ó n 
a I b n a l - ^ A r i f : 
V o l v i ó a su m i n a ; solamente 
se encuent ran en e l fondo de l m a r —las perlas de— los 
[engarces. 
T iene o t ro l i b r o a l estilo de l l i b r o de a l - J a z r a y í A b ü - l - S u r á 
Sahl b . A h í G á l i b , que t i t u l ó e l « L i b r o de a l -Hayafyaf b . G a y d a q á n 
b . Y a t r i b i con a l -J innatv t , h i j a de M u j r i m a b. í / reayí» , y o t r o 
l i b r o de l m i s m o esti lo que t i t u l ó « K i t a b a l - fa tvwas b. Qa ' t a l 
a l - M u d h a y i con su p r i m a ' A f r a ' » , que es u n l i b r o m u y ingenioso, 
que se deshizo en los d í a s de la revuel ta en e l Á n d a l u s y le 
(1) Dozy da o t ra v e r s i ó n ; como todo el l ib ro no era m á s que 
embustes y f a n t a s í a s del autor , Almanzor m a n d ó ar ro jar lo al r ío . 
«Histoire», 2.a edic , I I , 270. 
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fa l t a ron unas l i o jas que no se k a n encontrado d e s p u é s . E ra 
a l - M a n s ü r m u y aficionado a este l i b r o , es, a saber a « a Z - í a w i m s » , 
tanto que n o m b r ó q u i e n se l o presentase todas las noches y se dice 
que A b ü - l - ^ A l á ' no a s i s t i ó , d e s p u é s de l a muer t e de a l - M a n s ü r 
a las reuniones í n t i m a s de n i n g u n o de sus h i j o s , / que gobernaron P- 22-
d e s p u é s de él y a l e g ó una dolencia que le cog ió en l a p ie rna 
y no cesó por e l la de apoyarse en u n b a s t ó n y de excusarse a s í , 
a l negarse a asistir y servi r , hasta que se a c a b ó su r e ino . 
Sobre és to dice en su c é l e b r e q a s í d a sobre a l -Muzaffar A b ü 
M a r w w á n ' A b d a l - M a l i k b . a l - M a n s ü r b . A b i ' Á m i r M u h a m m a d 
b . A b i ' Á m i r , que es el que g o b e r n ó d e s p u é s de su padre . 
Empieza a s í : 
Hacia t i he d i r i g i d o l a m á s r á p i d a camella 
por tadora de mis votos grandes como m o n t a ñ a s ; 
he vendido todos los reyes de la gente de Or iente 
p o r u n o de ellos, cuyo s e ñ o r es e l c o r a z ó n . 
Y en ella d i c e : 
A Dios presento l a queja de las penas, 
que h a n h e r i d o m i p ie rna y en l a que se ha posado m i 
[desgracia. 
M e he alejado del r ey en q u i e n se espera 
y yo a r r e g l a r í a m i s i t u a c i ó n , a c e r c á n d o m e —a é l — . 
Y de l o que m e j o r le r e s u l t ó es es to: 
H e contado los que favorecen a los hombres 
y he encontrado su n o m b r e a l f rente de la cuenta , 
y no l o he puesto delante, sino como cuando 
m e adelanto a rec i ta r l a p r i m e r a sura de l A l c o r á n . 
D ice A b ü ' ' A b d A U á h a l - H u m a y d i ; me c o n t ó A b ü M u h a m m a d 
? A l i , h i j o del v i s i r A b ü ' U m a r A h m a d b . Sa^id b . H a z m que 
o y ó a A b ü - l - f A l á ' r ec i t a r esta c o m p o s i c i ó n en presencia de 
a l -Muzaffar en la fiesta de la r u p t u r a del ayuno del a ñ o 396 
, á6 
— 1 de J u l i o del 1006—. Dice A b ü M u h a m m a d : «ese fue 
e l p r i m e r d í a en que l l e g u é a presencia de a l -Muzaffar y cuando 
v i o A b ü J - ' A l á ' que yo la encontraba b i e n y que a t e n d í a a e l la , 
me la e s c r i b i ó de su l e t ra y me l a e n v i ó » . Acaban las palabras 
de a l - H u m a y d í . 
E n Abü- l - f Alá* se encontraban muchas frases e x t r a ñ a s . 
Si se l e preguntaba p o r ellas, contestaba con l a m a y o r rap idez , 
ú esti lo de l o que se contaba de A b ü ' U m a r , e l asceta bo rdador , 
paje de I V l a b (1) y si no fuese que A b ü - l - ' A l á ' era m u y jocoso, 
se d a r í a p o r c ier to l o que se le a t r i b u y e , pe ro en par te de lo que 
d i j o se muestra su ve rdad . De l o que se cuenta de é l en este 
P. 23. sentido es que / e n t r ó u n d í a a ver a a l - M a n s ü r , que t e n í a en sus 
manos una carta que l e l l e g ó de u n admin i s t r ado r suyo en c ier ta 
r e g i ó n , l l amado M a y d a m á n b . Y a z i d , en la que hablaba de arar 
y estercolar, que son entre ellos palabras sobre la p r e p a r a c i ó n 
de l a t i e r r a antes de sembrar y le d i j o : « ¡ A b ü - l - ^ A l á ' ! » . Le con-
t e s t ó : « ¡ a tus ó r d e n e s , s e ñ o r n u e s t r o ! » . L e d i j o : « h a s vis to 
entre los l ib ros que has encontrado e l de « L o s laboreos y las 
/ l o r i a s » , de a l - M i a y d a m á n b . Y a z í d ? » . «s í , v ive Dios , ¡ o h s e ñ o r 
nuestro ! L o he vis to en Bagdad en u n manusc r i to de A b ü B a k r 
b . D u r a y d con una l e t r a como patas de h o r m i g a y en sus m á r g e n e s 
s e ñ a l e s del anotador , a s í , a s í» . Y le d i j o : « n o te a v e r g ü e n z a s , 
¡ o h Abü- l -1 A l á ' ! ; este escrito es de m i admin i s t r ador en t a l 
r e g i ó n y su n o m b r e es t a l y l o que refiere es t a l — l o que antes 
se m e n c i o n ó — y y o te he fo rmado este t í t u l o , hecho con las 
frases que hay en ese escrito y l o he a t r i b u i d o a m i empleado 
para p r o b a r t e » . Se puso a j u r a r l e que no m e n t í a y que era una 
coincidencia . 
Ot ra vez le d i j o a l - M a n s ü r , cuando se p r e s e n t ó una bandeja 
con higos — t a m r — ; « ; o h A b ü - l - ' A l á ' ! ¿ q u é es tamar ka la en 
(1) L a b i o g r a f í a de A b ü 'Umar M u h a m m a d b. 'Abd a l - W á h i d 
a l - B a w a r d í , cé lebre filólogo muer to en 345 l a da I b n J a l l i k á n , I I , 43. 
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la lengua de los á r a b e s ? » . D i j o : «se dice que t amarka l a l a per-
sona t a m a r k u l á n , cuando se envuelve en sus r o p a s » . Así t iene 
muchas, pero con todo eso era docto. Dice A b ü r A b d A U á h 
a l - H u m a y d i : me c o n t ó A b ü M u h a m m a d ' A l í b . A h m a d y d i j o : 
me c o n t ó e l v i s i r A b ü ' A b d a Hasan b . M a l i k b . A b i "Abda de A b ü 
" A b d A U á h a l - ^ Á s m i , e l g r a m á t i c o , que d i j o , « c u a n d o se p r e s e n t ó 
S á ' i d b . a l-Hasan, e l g r a m á t i c o , a a l - M a n s ü r A b ü f Á m i r M u h a m -
m a d b . A b i ' 'Ámi r , nos r e u n i ó con é l . L e preguntamos sobre 
cuestiones oscuras de g r a m á t i c a y q u e d ó cor to en ellas. Cuando 
lo v i o I b n A b i ' Á m i r a s í , d i j o : « d e j a d l o ; es de m i c a t e g o r í a en 
la g r a m á t i c a ; yo soy su p a r i g u a l » . Luego nos p r e g u n t ó Sá^id y 
d i j o : c u á l es e l significado de l d i cho de U m r u - l - Q a y s , 
Como si la sangre de las fieras en su garganta 
fuese e l j u g o de l h e n é sobre las canas v i r i l e s . 
L e d i j i m o s : «és to e s t á c la ro , pues ha descri to u n cabal lo 
gris a l que h ie re una bestia feroz / y cor re su sangre por su P. 24. 
pecho y va a s í» . D i j o S á ^ i d : « ¡ a l a b a d o sea D i o s ! ¿ h a b é i s o l v i -
dado lo que dice antes de e s t o ? » . 
es bayo y se cae e l pelo de su dorso 
como caen las piedras a l deslizarse. 
Y nos s o r p r e n d i ó , como si nunca h u b i é s e m o s l e í d o este verso 
y nos vimos obligados a p regunta r le acerca de é l y d i j o : «so lo 
significa una de dos cosas, o que se cubre su pecho de sudor y 
e l sudor de l cabal lo es b lanco y encubre la sangre, como si fuesen 
canas o una cosa que hacen los á r a b e s y es que marcan con u n 
l a d r i l l o cal iente los pechos de los caballos y se dep i l a a s í este 
pelo y nace en su l u g a r pelo b l a n c o ; con cua lqu ie ra de estas 
dos interpretaciones que se d é , l a d e s c r i p c i ó n es e x a c t a » . 
Dice A b ü ' A b d A l l á h ; nos c o n t ó A b ü M u h a m m a d ' A l i 
b , A h m a d que d i j o ; me c o n t ó A b ü - l - J i y á r M a s ' ü d b . S u l a y m á n 
b . M u f l i t , e l a l f a q u í , que A b ü - l - ' A l á ' p r e g u n t ó a u n grupo de 
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l i tera tos en e l s a l ó n — m a y l i s — de a l - M a n s ü r b . A b i " Á m i r sobre 
e l d icho de a l - S a m m á j b . D i r á r ( 1 ) , 
Casa de l a muchacha , a l a que d e c í a m o s 
oh gacela, que s in adornarse t i ene gran h e r m o s u r a ; 
le acerca la pa loma , mient ras e l la juega , 
los granos de las uvas del f ru to m a d u r o de l arak. 
D i j e r o n : «es la pa loma que se posa en una rama de arak 
o de pa r r a y la agita y se apodera l a gacela de el la y la c o m e » . 
Les con t r ad i j o en esto S á H d y d i j o que la pa loma en este verso 
es e l espejo, ya que este es u n o de sus nombres y e l poeta q u e r í a 
decir que esta muchacha , parecida a l a gacela, a l mirarse en el 
espejo, é s t e le acerca en la imagen sus cabellos, que son como 
los granos de los racimos en e l f ru to m a d u r o de la v i d o de l 
arak y el la los v e » . 
U n o de los casos maravi l losos de este m u n d o , con e l que es 
d i f í c i l que concurra o t r o i g u a l , fue que este Sa^id b . a l-Hasan, el 
g r a m á t i c o , r e g a l ó a a h M a n s ü r b . A b í ?Ámi r u n c iervo y le e s c r i b i ó 
con é l estos versos, 
¡ O h refugio de todo el a temorizado y seguridad de todo 
e l fug i t i vo y h o n o r de todo e l h u m i l l a d o ! 
P. 25. / distingues con t u don a l que es d igno de é l 
y abarcas con tus favores a todo e l que espera; 
como la l l u v i a que l o cubre t odo y se arregla con su abun-
d a n c i a 
e l desarreglo de l p a í s con u n p r o p ó s i t o favorable . 
Dios es t u socorro, que te favorece con la buena d i r e c c i ó n 
y se esfuerza en detenerte ante e l e x t r a v í o manif iesto. 
N o ha vis to m i o j o , y t u conoc imien to es test igo, 
nadie que iguale t u g lor ia entre los m e j o r emparentados. 
(1) E l « K i t á b a l - A g á n í » le consagra un extenso a r t í c u l o en el 
que no figuran estos flos versos. Sobre él v é a s e I b n J a l l i k á n , I I , 433. 
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Es para regalar a los allegados, como e l l e ó n de la selva 
que co r r i endo se envuelve en e l p o l v o que levanta . 
¡ S e ñ o r m í o ! , consuelo de m i dest ierro , m i l i b e r a d o r 
de los ataques de la f o r t u n a , defensor de m i for taleza, 
U n serv idor , a q u i e n has arrancado de su es ter i l idad y l o 
en e l bienestar, te regala u n c i e r v o ; [has p lantado 
L o he l l a m a d o G a r c í a y l o he enviado 
con su cuerda , para que se c u m p l a en é l m i augur io . 
Y si l o aceptas, este s e r á fel m á s a l to favor 
que concede e l que hace favores y ob l iga —a agradecer—. 
Te h a amanecido la m a ñ a n a de las a l e g r í a s y h a n ba jado 
sobre los lados de t u campamento con las nubes h ú m e d a s . 
Y d e c r e t ó Dios en su s a b i d u r í a presciente que G a r c í a , h i j o 
de Sancho, uno de los reyes cr is t ianos, que era m á s d i f í c i l de 
coger que las estrellas, fuese hecho pr i s ionero aquel m i s m o d í a , 
en que l e e n v i ó S á ' i d e l c ie rvo y a l l l a m a r l o G a r c í a , p r e s a g i ó 
su cau t ive r io , siendo así para suerte de l s e ñ o r y de l servidor . 
Fue apresado este G a r c í a en Rabi^ segundo de l a ñ o 385 —5 de 
M a y o a 2 de J u n i o de l 995—(1) . S a l i ó este A b ü - l - c A l a ' d e l Á n d a l u s 
en los d í a s de la r e v o l u c i ó n — f i t n a — y se d i r i g i ó a S i c i l i a , donde 
m u r i ó de edad avanzada cerca de l a ñ o 410 —empieza e l 9 de 
Mayo de l 1019— s e g ú n m e i n f o r m é . 
N o cesó a l - M a n s ü r A b ü f Á m i r M u h a m m a d b . A b i f Á m i r en 
todos los d í a s de su r e inado , de hacer cont inuas c a m p a ñ a s cont ra 
los cr is t ianos, s i n g u l a r i z á n d o s e en esto, s in que l o distrajese de 
el lo nada. T e n í a una r e u n i ó n todas las semanas, a l a que c o n c u r r í a 
la gente de c iencia , para d iscu t i r en su presencia, s iempre que 
estaba e n C ó r d o b a y se refiere de su apasionamiento por hacer 
(1) E l conde G a r c í a F e r n á n d e z c a y ó prisionero el lunes, 25 de 
Mayo del 995 y m u r i ó a los cinco d í a s , a consecuencia de sus h e r i -
das. V é a s e Dozy, «His to i re» , 2.a edic , I I . 249. 
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la guerra , que una vez s a l i ó a l a M u s a l l á e l d í a de la fiesta y le 
26- o c u r r i ó l a idea de esto y no v o l v i ó a su pa lac io , sino que, / des-
p u é s de acabar en la M u s a l l á (1), s a l i ó como estaba, de repente 
para la guerra santa y l e s iguieron sus tropas que lo a lcanzaron 
unas tras otras y no l l egó a los confines del p a í s c r i s t iano , sin 
que l o alcanzasen todas las t ropas que q u e r í a . 
H i z o en los d í a s de su r e inado unas cincuenta c a m p a ñ a s , todas 
las cuales las relata A b ü M a r w á n b . H a y y á n en su l i b r o , que 
i n t i t u l ó « L a s gestas de los Amiríesy) (2 ) y las expuso todas en 
sus fechas mencionando lo logrado en ellas. H i z o muchas con-
quistas y l l e g ó a fortalezas, que se h a b í a n resist ido a todos los que 
le p r eced ie ron ; l l e n ó e l Anda lus de b o t í n y de cautivos, de las 
hi jas y los h i jos de los crist ianos y de sus mujeres . E n sus d í a s 
se e x c e d i ó l a gente de l Anda lus en equ ipar a su hi jas con vestidos, 
joyas y casas y esto p o r l o bara to que era el p rec io de las hi jas 
de los crist ianos. L a gente se afanaba por equ ipar a sus h i jas , 
como hemos re fe r ido , y de no ser a s í , no se casaba nadie con 
una m u j e r l i b r e . 
M e i n f o r m é de que se p r e g o n ó en C ó r d o b a a l a h i j a de uno 
de los grandes crist ianos, que era de sorprendente he rmosura , 
y no se t a s ó en m á s de ve in te dinares ' á m i r í e s (3) , E n la mayor 
par te de su t i e m p o no se descuidaba de hacer dos c a m p a ñ a s a l 
(1) Lugar fuera de las ciudades e inmedia to a l recinto amura -
llado, en sitio l lano y despejado para orator io a l aire l ibre , en las 
grandes solemnidades. V é a s e Torres B a l b á s en «Al -Anáa lus» , X I J , 
fase. 1, pág. 167. 
(2) «Al-Ma'atir al- 'Amiriyya». 
(3) Como su h i j o y sucesor 'Abd a l - M a l i k a l -Muzaf fa r no t e n í a 
tantos éx i tos n i llevaba a C ó r d o b a tantas cautivas, los cordobeses 
m u r m u r a b a n de él y rebajaban sus esfuerzos. U n comerciante de 
esclavos l a n z ó una frase que m o l e s t ó mucho a a l -Muzaf fa r : « ¡ H a 
muer to el impor tador de esclavos! ¡Ha muer to el impor tador de 
esclavos!», pues a l volver de su e x p e d i c i ó n el a ñ o 396 —verano del 
1006— contra A r a g ó n y Navarra , no t ra jo j óvenes cautivas, como 
t e n í a su padre por costumbre. «AI-Bayan al-Mugrib», 3.er tomo, 
edic , Lévi Provengal, pág. 13. 
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a ñ o y cada vez que v o l v í a de lucha r con el enemigo a su gran 
t ienda , mandaba sacudir el po lvo de sus vestidos con los que 
h a b í a asistido a l fragor de l combate y recogerlo v guardar lo . 
Cuando le l l e g ó l a muer t e , m a n d ó que se esparciese l o que se 
h a b í a recogido, sobre su a t a ú d , a l ser colocado en su sepulcro. 
M u r i ó de có l i co en l o m á s alejado de la f rontera de los musu l -
manes en el lugar conocido p o r M e d i n a c e l i v c o n s i g u i ó e l m a r t i r i o . 
La fecha de su muer te fue e l a ñ o 392 (1) —20 de N o v i e m b r e 
del 1001 a 9 de N o v i e m b r e de l 1002—. D u r ó su e m i r a t o unos 
veint is ie te a ñ o s . E r a de l i n a j e M u ? á f a r i y su m a d r e , po r n o m b r e 
B u r a y h a , era T a m í m i y a , h i j a de Y a h y a b . Z a k a r i y á ' a l - T a m i m i , 
conocido por I b n Ba r t a l y p o r eso dice de él A b ü ' U m a r A h m a d 
b . M u h a m m a d b . D a r r á y , e l poeta conocido p o r a l -Qastal l i ( 2 ) , 
en su qasida : 
/ Se encuentran en él de T a m i m y de Y a ' r i b p . 27. 
soles y lunas que b r i l l a n en l o a l t o ; 
son los H i m i a r í e s , cuyas manos 
son nuhes que manan r o c í o y mares. 
E ra este A b ü ^Umar uno de los grandes poetas del Anda lus 
y de los m á s alabados entre e l los ; l o menciona A b ü M a n s ü r 
a l - T a - ' á l i b i (3) en e l l i b r o «al-Yttt ímav — l a h u é r f a n a — , en e l 
que dice que a l -Qasta l l i es entre ellos como A b ü - l - T a y y i b en 
el p a í s de S i r i a ; estas son las palabras de A b ü M a n s ü r o su sentido. 
Y o en los d í a s de m i j u v e n t u d era u n apasionado por sus p o e s í a s 
que estudiaba m u c h o ; pero no queda h o y en m i m e m o r i a nada 
de e l lo , excepto estos dos versos, de lo que i m p r o v i s ó en una de 
sus sesiones, que son : 
(1) En el texto 393. Mur ió en la noche del lunes, 10 de Agosto 
del 1002. 
(2) Véase sobre él R. B l a c h é r e , «La vie et l 'oeuvre á n poete 
epistolier andalou I b n Da r r ag a l - K a s t a l I i » , en H e s p é r i s . 1933, p á g i -
nas 108-9. 
(3) Sobre este autor, cuya a n t o l o g í a ha sido m u y ci tada y 
consultada, véa se entre otros, I b n J a l l i k á n , 11, 129. 
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Recojo las palabras, cuando hablas, porque 
e l ta lento de la persona e s t á en sus frases o í d a s , 
como e l h o m b r e comprueba los vasos en su sonido 
y dis t ingue con é l l o sano de l o ra jado . 
Luego o c u p ó los cargos de v i s i r y de h a y i b , d e s p u é s de este 
I b n A b i ? Á m i r , su h i j o A b ü M a r w á n f A b d a l - M a l i k b . A b i e Á m i r 
y se i n t i t u l ó a l -Muzaffar y s i g u i ó en hacer expediciones y gober-
nar p o r H i s á m a l -Mu^ayyad , l a t r a d i c i ó n de su padre hasta que 
m u r i ó (1) . F u e r o n sus d í a s fiestas p o r l a abundancia y la segu-
r i d a d , que d u r a r o n siete a ñ o s , hasta que m u r i ó y s u r g i ó l a 
r e v o l u c i ó n — f i t n a — d e s p u é s de é l . Luego o c u p ó los cargos que 
é l ocupaba, d e s p u é s de é l , su he rmano f A b d a l - R a h m á n , que 
se i n t i t u l ó a l - N á s i r ( 2 ) ; se p e r t u r b ó y se n o m b r ó h e r e d e r © de l 
t rono y no d e j ó de desordenar los asuntos hasta que se l e v a n t ó 
contra é l M u h a m m a d b . H i s a m b . ^ A b d al-ITabbar b . ' A b d 
a l - R a h m á n a l - N á s i r , el 18 de I f r i m á d á segundo del a ñ o 399 
—17 de Febre ro de l 1009— (3) . D e s t i t u y ó a H i s á m a l -Mufayyad 
\ las tropas abandonaron a f A b d a l - R a h m á n b . M u h a m m a d 
b . A b i f A m i r , que fue m u e r t o y crucif icado. 
Cuando M i í h a m r n a d b . H i s á m b . f A b d a l - ^ a b b á r , antes 
c i tado , se s u b l e v ó , se i n t i t u l ó a l - M a h d i y s i g u i ó a s í la s i t u a c i ó n 
hasta que fue mue r to M u h a m m a d b . H i s á m b . f A b d a l - ^ a b b á r (4 ) 
(1) Lévi Provencal, a l encontrar y publ icar el tomo tercero del 
«Bayá.n a l - M u g r i b » , ha l lenado la laguna sobre l a vida y hechos de 
a l -Muzaffar , que Dozy no pudo concretar por fa l t a de documentos. 
Texto á r a b e , p á g s . 3 a 37; t r ad . francesa, en A p é n d i c e I a l a 
«His to i re» , 2.a edic. de Dozy, I I I , 185 y sigts. 
(2) T a m b i é n sobre Sanchol o Sanchuelo da muchos pormenores 
la n a r r a c i ó n del « B a y á n » , tomo I I I , p á g s . 38 y sigts. del texto á r a b e , 
cuya t r a d u c c i ó n tengo preparada y que espero dar en esta «Colec -
c ión de C r ó n i c a s á r a b e s de la R e c o n q u i s t a » . 
(3) E l martes 15, s e g ú n Dozy, ib id . I L 284. que Lévi Provencal 
corrige en el 16 de Safar —20 de Octubre del 1008—. 
(4) Sobre su corto mandato de poco m á s de cuatro meses y 
sobre el golpe de estado de M u h a m m a d I I , a l - M a h d í , v é a s e Lévi 
Provencal, i b id . I I , 290. 
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y fue devuel to e l poder a H i s á m a l -Mu^ayyad , / e l d o m i n g o , P- 28. 
siete de D ü - l - h i y y a de l a ñ o 400 —23 de J u l i o de l 1010—. Q u e d ó 
a s í y las t ropas bereberes l o s i t i a ron con S u l a y m á n b . a l - H a k a m 
b . S u l a y m á n y s i g u i ó esto hasta e l 5 de S a w w á l de l a ñ o 403 
—19 de A b r i l de l 1013— en que e n t r a r o n los bereberes en 
C ó r d o b a con S u l a y m á n , desalojaron a sus habi tantes , excepto de 
l a c i u d a d y de par te de l a r r aba l o r i e n t a l (1) y fue m u e r t o H i s á m 
a l -Mu*ayyad b . a l - H a k a m a l -Mustans i r , que , como hemos d i cho 
antes, estuvo, todo e l t i e m p o de su re inado , somet ido, s in ejercer 
e l poder . L o d o m i n ó durante este s i t i o , es a saber, e l s i t io de 
los bereberes, uno de los esclavos (2) d e s p u é s de M u h a m m a d 
b . A b i ' Á m i r a l - M a n s ü r y de sus h i j o s f A b d a l - M a l i k a l -Záf i r (3 ) 
y ' A b d a l - R a h m á n a l - N á s i r . 
GOBIERNO DE MUHAMMAD B . H I S A M B . fABD AL-YABBAR AL-MAHDÍ ( 4 ) 
Luego se l e v a n t ó M u h a m m a d b , H i s á m b . f A b d a l - í a b b á r 
b . *Abd a l - R a h m á n a l - N á s i r cont ra H i s á m b . a l - H a k a m en 
Y u m á d á segundo, s e g ú n l o antes d icho y l o depuso. Se i n t i t u l ó 
a l - M a h d i ; su p r e n o m b r e era A b ü - 1 - W a l i d y su m a d r e fue una 
esclava p o r n o m b r e M u z n a ( 5 ) ; t u v o u n h i j o l l a m a d o ^Ubayd 
(1) E l recinto que los musulmanes encontraron a su llegada y 
que reconstruyeron algunos a ñ o s d e s p u é s , subs i s t ió con todas sus 
puertas y e n c e r r ó la c iudad propiamente dicha, l a madina . Los 
barrios situados fuera de los muros eran los arrabales —al-rabad— 
cuyo conjunto formaba l o que los cronistas l l a m a r o n los lados 
—yanib— occidental y or ienta l . Lév i Provengal, « l ' E s p a g n e m u s u l -
mane au X é m e siécle», p á g . 203. , 
(2) Fagnan lo in te rpre ta y traduce por eslavos, con r a z ó n , 
pues é s to s eran los que e j e r c í a n el poder en los ú l t i m o s d í a s de 
H i s á m I I . 
(3) O sea a l -Muzaffar . 
(4) E l pueblo lo a p o d ó el Mangas, o sea, el p intado y m a q u i -
l lado como una mujer , por su f r ivo l idad , a tu rd imien to y ligereza. 
E l « B a y á n » , I I I , 50. 
(5) Apodada l a coja por una d i s t o r s i ó n que su f r í a . I d . i d . 
3. Lo admiraWe... 
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A l l á h (1) . F u e e l nac imien to de l M a h d i e l a ñ o 366 —30 de 
Agosto de l 976 a 18 de Agosto de l 977— y fue m u e r t o a lo« 
t r e in ta y siete a ñ o s de edad (2 ) . N o cesó de gobernar hasta que 
se a l zó contra é l , e l jueves, 5 de § a w w á l d e l a ñ o 399 —2 de J u n i o 
de l 1009—, H i s á m h . S u l a y m á n b . ' A b d a l - R a h m á n a l - N á s i r , con 
los bereberes. L o a t a c ó e l resto de aque l d í a , l a noche siguiente 
y l a m a ñ a n a de l segundo d í a . Se l e v a n t ó e l pueblo de C ó r d o b a 
con M u h a m m a d a l - M a h d i . siendo derrotados los bereberes y hecho 
p r i s ione ro H i s á m b . S u l a y m á n , q u i e n , l l evado ante a l - M a h d i , fue 
decapitado. Se r e u n i e r o n entonces los bereberes y n o m b r a r o n su 
P. 29. je fe / a S u l a y m á n b . a l - H a k a m b . S u l a y m á n b . f A b d a l - R a h m á n 
a l - N á s i r , sobr ino de H i s á m , e l sublevado ya c i tado . Se d i r i g i e r o n 
los bereberes a l a f ron te ra , p i d i e r o n t ropas a los crist ianos y 
fueron con ellos a las puertas de C ó r d o b a . A v a n z ó contra ellos 
una muchedumbre de cordobeses y n o p a s ó una h o r a hasta que 
fueron muer tos cerca de ve in te m i l de el los, en una m o n t a ñ a de 
a l l í conocida por m o n t a ñ a de Qantis (3 ) . Esta fue l a c é l e b r e 
derrota en que hombres probos , imames de las mezqui tas y 
(1) Que estaba en C ó r d o b a el d í a en que fue muer to su padre 
y era u n joven de 16 a ñ o s . Los par t idar ios de su padre se ingenia-
r o n para llegar con él a Toledo, cuyos habitantes lo recibieron y lo 
t omaron por su emir. Se dec id ió a atacar el p a í s que h a b í a sido 
de M u h a m m a d —su padre— y se e n c o n t r ó con él M u h á r i b a l -
T u y í b í , que lo d e r r o t ó , lo cogió prisionero y lo env ió a W á d i h , quien 
lo m a t ó . I d . id . , p á g . 100. 
(2) T e n í a t r e in t a y tres a ñ o s , como rectifica el « B a y á n » , I I I , 50, 
oues m u r i ó el domingo. 2 de D ü l - l - h i y y a del a ñ o 400 —16 de Julio 
del 1010—. Este tomo I I I del « B a y á n » , que Dozy no l legó a conocer, 
da desde la p á g i n a 50 a l a 100, una i n f o r m a c i ó n muy interesante 
sobre el reinado de a l - M a h d í , que Lévi Provengal h a ut i l izado en su 
«Histoi re», 2.a edic , I I , 291 y sigts. 
(3) E l 5 de Noviembre del 1009. I b n Hayan , e l his tor iador 
m á s antiguo y m á s digno de fe, da la c i f ra de 10.000. Otros autores, 
como I b n ' I d á r í , la hacen llegar a 30.000. E l t o p ó n i m o Qantis, con 
las variantes Fun t i s —Fuentes— y Bunt i s —Puentes— lo s i t ú a Lévi 
Provengal a l Noroeste de Alcoléa, no lejos de l a confluencia del 
Guadalmel la to con el Guadalquivi r . I b i d . n , 310. 
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a l m u é d a n o s en gran n ú m e r o . Se e s c o n d i ó M u h a m m a d b . H i s á m 
unos d í a s , luego se a c o g i ó a T o l e d o y todas las f ronteras , desde 
Tortosa hasta Lisboa , queda ron b a j o su obediencia e i n v o c a c i ó n . 
R e c l u t ó tropas de los francos —catalanes— y fue con ellos con t r a 
C ó r d o b a . A v a n z ó cont ra é l Su layman b . a l - H a k a m con los bere-
beres, hasta e l l uga r de las c e r c a n í a s de C ó r d o b a , a unas m i l l a s 
de e l l a , l l amado D a r a l -Baqar (1 ) . F u e r o n derrotados Su l ayman 
y los bereberes y se a p o d e r ó a l - M a h d i de C ó r d o b a . Luego s a l i ó , 
a l cabo de unos d í a s , para atacar a u n a c o n c e n t r a c i ó n de bere-
beres que h a b í a n pe r tu rbado la P e n í n s u l a . Se encon t ra ron en 
e l lugar conocido p o r Guad ia ro (2 ) y fue der ro tado M u h a m m a d 
b H i s á m a l - M a h d í , que se r e t i r ó a C ó r d o b a . Cayeron sobre 
él los esclavos (3 ) , l o m a t a r o n y fue repuesto H i s á m a l - M u ' a y y a d , 
como se expuso antes. Fue la d u r a c i ó n de l r e inado de l M a h d i . 
desde que se s u b l e v ó hasta que fue m u e r t o ( 4 ) , d i ec i sé i s meses. 
(1) O mejor 'Aqabat al-baqar a unos veinte k i l ó m e t r o s a l nor te 
de C ó r d o b a , u n poco a l sudoeste de Ovejo. E l castil lo del Bacar 
a ú n subsiste, aunque mal t recho. Lévi Provengal que habla de é l 
en su «Esp . mus. X e siécle», p á g . 149, reproduce sus ruinas en el 
grabado V. La bata l la se dio en l a p r imera quincena de Jun io 
del 1010. 
(2) No lejos de Ronda, como rect if ica Lév i Provengal a l corre-
g i r a Dozy que lo coloca sin fundamento en l a confluencia del 
Guadaira con el Guadalquivir . L a ba ta l l a se dio el 21 de Jun io 
del 1010. 
(3) Por dos oficiales esclavones —fatas— J a i r á n y 'Anbar envia -
dos por W á d i h , gobernador de Medinacel i , el 23 de Jul io —8 de 
D ü - l - q a ' d a del" 400—. 
(4) Dozy h a corregido el texto y escrito diez meses. 'Abd a l -
W á h i d le cuenta los seis meses que estuvo ausente en la f rontera , 
mientras Su layman reinaba en C ó r d o b a y Dozy se los descuenta. 
El « B a y á n » , I I I , 50, lo puntua l iza diciendo: Su ca l i fa to ; g o b e r n ó 
dos veces. La p r imera el d í a en que fue destronado H i s á m b. a l -
Hakam, al d í a siguiente de su levantamiento , el jueves 14 de 
• y u m á d á pr imero del a ñ o 399 —14 de Enero del 1009— y fue destro-
nado a mediados de R a b í ' p r imero del a ñ o 400 —6 de Noviembre 
del 1009—. D u r ó la p r imera vez en C ó r d o b a , nueve meses y su 
reinado, d e s p u é s de Sulayman, fue de cuarenta y nueve d í a s ; en 
t o t a l diez meses y diecinueve d í a s . 
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de los cuales fueron seis losf que estuvo S u l a v m á n en C ó r d o b a , 
mient ras é l estaba en la f ron tera . Se e x t i n g u i ó su descendencia, 
pues no t u v o h i jos (1) . 
GOBIERNO DE SULAYMAN B. A L - H A K A M i B . SULAYMÁN B. ^ B D AL-RAHMAN 
AL-NÁSIR, E L TITULADO AL-MUSTA'IN B I L L A H 
Se a l z ó S u l a v m á n b . a l - H a k a m , el v iernes , 6 de S a w w á l de l 
a ñ o 399 —6 de J u n i o d e l 1009— y se t i t u l ó al-Mustaein b i l l á h 
— e l que p ide a u x i l i o a D i o s — ; luego e n t r ó en C ó r d o b a , como 
P'30, antes se d i j o , en R a b í / segundo (2) de l a ñ o 400 —22 de N o v i e m b r e 
a 20 de D i c i e m b r e del 1009— y se i n t i t u l ó entonces a l -Zá f i r 
b i h a w l A U á h — e l t r i u n f a d o r con e l poder de D i o s — . Luego 
s a l i ó de el la en S a w w á l de l m i s m o a ñ o —18 de M a y o a 13 de 
Jun io de l 1010— y no c e s ó de recorrer en c o m p a ñ í a de las t ropas 
bereberes e l p a í s de l A n d a l u s , devastando, saqueando y despo-
b l a n d o las ciudades y las aldeas a mano armada y con algaradas, 
s in que dejasen sus bereberes con é l a p e q u e ñ o n i grande 
n i m u j e r (3 ) , hasta que e n t r ó en C ó r d o b a a p r i n c i p i o s de 
(1) O mejor dicho, uno, que tuvo, lo m a t ó W á d i h , s e g ú n lo 
expuesto en l a p á g i n a anterior . 
(2) Hay que corregir con el « B a y á n » , I I I , 91, en R a b í ' p r imero . 
L a p r imera vez que g o b e r n ó fue desde el martes, 17 de RabT' p r i -
mero, ya dicho, del a ñ o 400 —8 de Noviembre del 1009— a l d í a 
siguiente de la h u i d a de a l - M a h d i y fue destronado el domingo. 
12 de S a w w á l del mismo a ñ o —28 de Mayo del 1010—. Fue su 
p r imer reinado de siete meses. 
(3) Se marcha ron los bereberes de a l - Z a h r á ' cinco d í a s por 
andar de S a ' b á n del 401 —3 de A b r i l del 1011— y cont inuaron sus 
algaras sobre lo cercano y lo lejano del pa í s , saqueando, a r ru inando, 
quemando y matando y si W á d i h enviaba cont ra ellos c a b a l l e r í a , 
é s t a no iba a buscarlos por miedo y saqueaba lo que dejaban los 
bereberes en las aldeas y en l a comarca y se vo lv ían . Llegaron los 
bereberes a M á l a g a y razziaron sus alrededores matando y c a u t i -
vando a las mujeres y si averiguaban que algunas de ellas t e n í a n 
dinero, las colgaban de los pechos y colgaron. . . Luego volvieron 
todos a M á l a g a , cuyos habi tantes p id ieron el a m á n a S u l a y m á n y 
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S a w w á l de l a ñ o 403 —empieza e l 15 de A b r i l de l 1013— (1) . 
F igu raban entre sus t ropas dos hombres , descendientes de a l -
Hasan b . " A l i b . A b i T á l i b , l lamados a l - Q á s i m y f A l i , h i j o s 
de H a m m ü d b . M a y m ü n b . A h m a d b . ' A l i b . ' U b a y d A U á h 
o. ' U m a r b . I d r i s b . ' A b d A U á h b . a l -Hasan b . a l -Husayn b . f A l i 
b . A b í T á l i b y los puso de c a í des de los m a g r i b í e s ; luego d io 
a uno de ellos, ' A l í , que era e l menor de los dos, e l gobie rno 
de Ceuta y T á n g e r (2 ) y a a l - Q á s i m Algec i ras . E n t r e ambos 
lugares e s t á e l paso l l amado a l - Z u q á q y la anchura del m a r es 
a l l í de doce m i l l a s , como ya se m e n c i o n ó en l o que antecede. 
Se dispersaron los esclavos, cuando en t r a ron los bereberes 
con S u l a y m á n en C ó r d o b a y se apode ra ron de grandes ciudades 
en las que se fo r t i f i ca ron . Les e n v i ó e l c i t ado ' A l i b . H a m m ü d 
los a le jaron de sí por 70.000 dinares que le entregaron. E n t r a r o n 
en Algeciras y m a t a r o n a los que encont raron en el la ; der r ibaron 
sus casas, cau t iva ron a sus n i ñ o s y cogieron los bienes. Luego m a n d ó 
reuni r a los cautivos en el arsenal y los dejó en l iber tad . Unos se 
marcharon a M á l a g a y algunas mujeres se casaron con soldados 
y la mayor parte m u r i ó . Cor ta ron los bereberes los aprovisiona-
mientos a C ó r d o b a y a r r e c i ó en ella el hambre y f a l t a ron los v íveres . 
El « B a y á n » , I I I , 102. 
(1) I b n ' I d á r í , i b id . I I I , 113, da la fecha del 10 de Mayo del 
1013. Dozy en su «His to i re» , 2.a edic , I I , 305, dice que el domingo, 
19 de A b r i l , los bereberes en t ra ron en l a c iudad por l a puerta del 
ar rabal de Secunda, que u n oficial , vendido a ellos, les e n t r e g ó . 
Su fecha concuerda con la del «Mu'yib», Le v i Pro v e n i a l puntual iza 
que el 9 de Mayo —26 de s a w w á l — el cadi I b n D a q w á n , a c o m p a ñ a d o 
por algunos a l f a q u í e s se d i r ig ió oficialmente a l campamento de los 
bereberes y pidió el a m á n que le fue concedido mediante el pago 
de una fuerte i n d e m n i z a c i ó n . A los dos d í a s entraba de nuevo 
S u l a y m á n a l - M u s t a ' í n en la capi ta l . I b i d . I I , 319. 
(2) Dice I b n H a y y á n : una de las cosas m á s sorprendentes y 
de las coincidencias m á s e x t r a ñ a s de S u l a y m á n fue que, cuando se 
consol idó en el poder, d e s p u é s de acabar con el asunto de H í s á m 
b. a l -Hakam, hizo cumpl i r su p r o p ó s i t o de elegir entre los ca ídes 
de su e jé rc i to , a 'AIT b. H a m m ü d para ponerlo a l frente de l a ciudad 
de Ceuta con una idea de l a que no se dio cuenta y de la que 'Alí 
se va l ió en su odio para lo contrar io , pues no h a b í a entre los 
part idarios y allegados a él — S u l a y m á n — nadie m á s distante de 
él que 'Alí, quien lo a c o m e t i ó , le a r r e b a t ó el reino, lo m a t ó , c a m b i ó 
su gobierno y deshizo su par t ido. E l « B a y á n » , I I I , 114. 
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embajadas, pues c o n c i b i ó e l deseo de gobernar e l Anda las y les 
e s c r i b i ó r e c o r d á n d o l e s que H i s á m b , a l - H a k a m , cuando estaba 
s i t iado en C ó r d o b a , l o n o m b r ó heredero de l t r o n o (1 ) . L o acep-
t a ron y l o p r o c l a m a r o n ; m a r c h ó de Ceuta a M á l a g a , donde 
estaba ^Ámi r b . F u t ü h a l - F á ' i q i , l i b e r t o de F á ' i q , l i b e r t o a su 
vez de a l - H a k a m al -Mustans i r . Este l o a c e p t ó y l o i n t r o d u j o 
en M á l a g a , de la que se a p o d e r ó ' A l i b . H a m m ü d y e x p u l s ó de 
e l la a ? Á m i r b . F u t ü h . 
Luego se d i r i g i ó con los bereberes que t e n í a y con u n con-
t ingente de esclavos a C ó r d o b a ; s a l i ó contra é l M u h a m m a d b . 
S u l a y m á n con las tropas bereberes; pero fue der ro tado y e n t r ó 
en C ó r d o b a f A l i b . H a m m ü d . M a t ó a sangre f r í a a S u l a y m á n 
b . a l - H a k a m , d e c a p i t á n d o l o con sus manos, e l domingo , que-
dando nueve d í a s de M u h a r r a m de l a ñ o 407 — 1 de J u l i o de l 
1016—. M a t ó t a m b i é n aque l m i s m o d í a (2 ) , a su padre a l - H a k a m 
P. 31 . S u l a y m á n b . / a l - N á s i r , que era m u y v ie jo y t e n í a setenta 
y dos a ñ o s . D u r ó e l gob ie rno de S u l a y m á n , desde que e n t r ó 
en C ó r d o b a hasta que fue m u e r t o , tres a ñ o s , tres meses y d í a s ; 
antes de esto la h a b í a p o s e í d o seis meses, s e g ú n se d i j o antes, 
y as í fue su d u r a c i ó n , desde que se l e v a n t ó con los bereberes 
hasta que fue m u e r t o siete a ñ o s , tres meses y d í a s . 
(1) ' A l i pub l i có una carta, que a t r i b u í a a H i s á m b. a l -Hakam, 
en la que le d e c í a : « l í b r a m e del caut iver io de los bereberes y de 
a l -Mus ta ' i n y t ú s e r á s m i h e r e d e r o » . L a env ió a H a b b ü s a l - S i n h á y -
y a J a y r á n a l - ' A m i r í y — é s t e — le d i j o : « t r a s l á d a t e a M á l a g a y al l í 
se l l e v a r á a cabo nuestra e m p r e s a » . Fue a ella con barcos y solda-
dos, m a t ó a su ca íd y se a p o d e r ó de ella. I b i d . I I I , 116. 
(2) Se pusieron sus cabezas en u n cuenco y se sacaron, pre-
g o n á n d o s e sobre ellas: «es te es el premio del que m a t ó a H i s á m 
a l - M u ' a y y a d » . Se reunieron t a m b i é n las cabezas de los bereberes 
muertos en el combate en u n c u é v a n o y se colocó la cabeza de 
A h m a d b. a l -Dubb en lo m á s al to de él y se a t ó a sus orejas u n 
pedazo de papel con sus nombres y se l levó por el campamento de 
t ienda en t ienda y se a d m i r ó l a gente de ver reunidas las cabezas 
para las que fue estrecha la t i e r r a de a l -Andalus en su amp l i t ud 
y de que se encerrasen su maldad y sus d a ñ o s todos en u n estrecho 
c u é v a n o . I b i d . I I I , 117. 
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Se a c a b ó e l i m p e r i o de los B a n ü U m a y y a en este t i e m p o y 
su m e n c i ó n en los a lmimbares en todas las regiones de l A n d a l o s , 
basta que se r e s t a u r ó , d e s p u é s de esto, en e l t i e m p o que expon-
dremos, s i Dios quiere . L a madre de este S u l a y m á n fue una 
esclava p o r n o m b r e Zabya —Gacela—. N a c i ó e l a ñ o 357 —7 de 
Enero a 27 de D i c i e m b r e del 965—. Los h i jos que d e j ó f u e r o n : 
e l beredero de l t r o n o , M i u h a m m a d , que no le s u c e d i ó , a l - W a l i d 
y Maslama. E r a S u l a y m á n l i t e r a t o y poeta. Dice a l - H u m a y d i : 
me r e c i t ó A b ü M u b a m m a d ?Al i b . A h m a d y me d i j o : me r e c i t ó 
u n j o v e n , h i j o de l poeta I s m a e l b . I s h á q a l - M u n á d í , que era 
secretario de A b ü í a ' f a r A h m a d b . Sa ' id b . a l - D u b b , que d i j o : 
me r e c i t ó A b ü í a ' far , que d i j o : m e r e c i t ó e l P r í n c i p e de los 
Creyentes, S u l a y m á n a l -Záf i r en persona ; dice A b ü M u b a m m a d 
y me l a r e c i t ó Q á s i m b . M u b a m m a d a l - M a r w á n i , q u i e n d i j o : 
me los r e c i t ó W a l i d b . M u b a m m a d , secretario de S u l a y m á n 
a l -Zá f i r , p r í n c i p e de los creyentes ( 1 ) : 
/ Se propuso al-Musta?in con estos versos cont raponer los P. 32 
a los que h izo a l - f A b b á s b . a l - A h n a f (2) p o r boca de H a r ü n a l -
Ras id , a q u i e n se a t r i b u y e r o n y que s o n : (3 ) . Este A b ü M u h a m -
m a d de quien cuenta a l - H u m a y d i es A b ü M u h a m m a d ?Al i b . A h m a d 
b . Saeid b . H a z m b . G á l i b b . S u l h b . Jalaf b . M a f d á n b . S u f y á n 
b . Y a z í d a l - F á r a s i , l i b e r t o de Y a z i d b . A b i S u f y á n b . H a r b b . 
U m a y y a b . ^Abd al-Sams b . ' A b d M a n á f a l -Quras i , cuya g e n e a l o g í a 
se me l e y ó escrita p o r é l , a l dorso de u n l i b r o compuesto p o r 
él sobre e l o r igen de sus padres, que eran de una aldea de l a 
r e g i ó n de N i e b l a , en e l Oeste del Anda lus (4) . 
(1) Ci ta de doce versos. 
(2) I b n J a l l i k á n , I I , 7, da su b i o g r a f í a : m u r i ó el a ñ o 192. 
El «Kitáb a l - a g á n í » le dedica u n capi tulo en que no figuran estos 
tres versos. V é a s e t a m b i é n los «Prados de oro» de a l - M a s ' ü d í , 
V I , 202 y V i l , 242. 
(3) Ci ta de tres versos. 
(4) M . As ín le ha consagrado una magis t ra l m o n o g r a f í a en 
cinco v o l ú m e n e s , t i t u l ada «Abenhazam de C ó r d o b a y su historia 
crítica de las ideas religiosas». 
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V i v i e r o n é l y su padre en C ó r d o b a y su padre era u n o de 
los visires de a l - M a n s ü r b . A b í ' Á r o i r y luego de su h i j o a l -
Muzaf fa r y fue e l encargado de l a a d m i n i s t r a c i ó n de ambos. 
Su h i j o , e l a l f a q u í A b ü M u h a m m a d , fue v i s i r de ' 'Abd a l - R a h m á n 
b . H i s á m b . f A b d a l - t a b b á r b . a l - N á s i r , e l t i t u l a d o a l -Mu&tazhir 
b i l l á h , he rmano d e l M a h d i , c i tado antes. Luego a b a n d o n ó e l 
v i s i r a to y r e n u n c i ó a é l , p re f i r i endo dedicarse a l estudio de las 
ciencias y a regis t rar los hechos memorables y las t radiciones y 
l o g r ó en esto l o que no l o g r ó nad ie , antes que é l , en e l Anda lus . 
S e g u í a l a escuela d e l i m a m A b ü ' ' A b d A l l á h al-Sáfi^i (1) 
y se m a n t u v o en e l la a l g ú n t i e m p o ; luego se p a s ó a l a doc t r ina 
de l Z á h i r — l o l i t e r a l — y se e x t r e m ó en esto, hasta sobrepasar 
a I b n S u l a y m á n D a w ü d a l - Z á h i r i y a otros de la escuela z á h i r i (2) 
y t iene muchas obras de gran va lo r y nob le p r o p ó s i t o sobre los 
o r í g e n e s de l derecho — f i q h — y sus derivaciones, conforme a l a 
P. 33 o r i e n t a c i ó n que / s e g u í a y a l a escuela que a d o p t ó , que era l a 
de D a w ü d b . f A l i b . Ja laf a l - I s b a h á n í . H e sabido p o r m á s de 
uno de los sabios de l A n d a l u s que e l t o t a l de sus obras sobre 
e l derecho — f i q h — , las t rad ic iones , las fuentes de l derecho 
— u s ü l — , las creencias y las re l ig iones y a d e m á s sobre h i s to r i a , 
g e n e a l o g í a s , l i b ros de l i t e r a t u r a y r e f u t a c i ó n de sus cont radic-
tores, era de unos cuatrocientos v o l ú m e n e s , que suman cerca de 
ochenta m i l hojas y esto no l o conocemos de nadie de los que 
v i v i e r o n en e l I s l a m antes de é l , s ino de A b ü Í V f a r M u h a m m a d 
b . Y a r i r a l - T a b a r i , que fue e l m u s u l m á n que m á s compuso, pues 
refiere A b ü M u h a m m a d f A b d A l l á h b . M u h a m m a d b . Í V f a r 
a l - F a r g á n i , en su l i b r o t i t u l a d o ml-Si lay) , en e l que c o n t i n u ó l a 
h i s to r i a grande de A b ü Í V f a r a l - T a b a r i , que algunos de los 
d i s c í p u l o s de A b ü ^a?far sumaron los d í a s de su v i d a , desde que 
l l egó a l a pube r t ad hasta que m u r i ó e l a ñ o 310 — d de M a y o 
(1) Fundador de una de las cuatro escuelas ortodoxas. 
(2) Sobre ella, a d e m á s de Asín , en la obra ci tada, I , 118, puede 
verse Galdziher, «Die Zahir i ten». 
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de l 922 a 20 de A b r i l de l 923— a los ochenta a ñ o s , luego d i v i -
d i e ron p o r ellos las hojas de sus obras y r e su l t a ron para cada 
d ía catorce ho j a s ; l o cua l no l e ha sido fac t ib le a n inguna c r i a t u r a , 
sino por l a n o b l e p rov idenc ia de l Creador y p o r su hermosa 
ayuda. T i e n e A b ü M u h a m m a d b . H a z m , a d e m á s de esto, una 
abundante p a r t i c i p a c i ó n en la ciencia de la g r a m á t i c a y una 
buena par te en ma te r i a de p o e s í a y r e d a c c i ó n de correspondencia . 
De sus versos es esto ( 1 ) : 
/ Se e n c o n t r ó , escrito p o r é l , que n a c i ó e l m i é r c o l e s , d e s p u é s P. 34 
de l a o r a c i ó n de l amanecer y antes de sal i r e l sol , e l ú l t i m o d í a 
de l mes de R a m a d á n del a ñ o 384 —7 de N o v i e m b r e de l 994— 
y m u r i ó e i ú l t i m o d í a de Sachan de l a ñ o 456 —16 de J u l i o 
de l 1063— (2) y solamente aduje esto poco de las no t ic ias de 
este h o m b r e , aunque sea r o m p i e n d o e l o rden y d e s v i á n d o m e en 
algo de l p l a n , po rque es / e l m á s c é l e b r e de los sabios de l Anda lus p . 35 
hasta hoy y e l que m á s se c i t a en las sesiones de los caudi l los 
y en boca de los sabios y esto p o r su o p o s i c i ó n a la escuela de 
M á l i k en el M a g r i b y p o r su d o m i n i o de l a ciencia z á h i r i , e n 
la que n o se d i o a conocer nad ie antes de é l en t re nosotros, 
en cuanto yo sepa y ahora h a n crecido los adictos a su escuela 
y sus seguidores entre nosotros en e l Anda lus (3 ) . 
(1) As ín ha t raducido esta poes ía , siguiendo a Y a q ü t en su 
« I r s a d a l - a r i b » , V, 96, y a a l - M a q q a r í en las «Ana lec te s» , I , 514. 
(2) I b n Baskuwal , B. A. H . I I , 410, es quien m á s minuciosa-
mente fija esta feclia. Mur ió , dice, a l p r inc ip io de l a noche de u n 
lunes, dos d í a s antes de acabar el mes de s a ' b á n del a ñ o 456 
—o sea el 15 de Jul io del 1063— a los setenta y uno de edad, diez 
meses y veinte d í a s . Asín, i b id . I , 240. 
(3) L a r evo luc ión almohade viene, durante el siglo V I , a i n -
fund i r nueva v ida a las ideas h a z m í e s , a pesar de l a enemiga de 
los a l f aqu íe s e s p a ñ o l e s . I b n T ü m a r t puede considerarse con todo 
derecho como uno de los defensores y m á s eficaces propagandistas 
del sistema záhirT en Occidente: E l tercero de los p r í n c i p e s a lmo-
hades, que le sucedieron, Y a ' q ü b a l - M a n s ü r in ic ió una violenta 
r e a c c i ó n cont ra los manuales ca su í s t i co s de los ma l ík í e s . I b i d . I , 305. 
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GOBIERNO DE ?ALÍ B. HAMMUD AL-NASIR 
Luego g o b e r n ó f A l i b . H a m m ü d , s e g ú n l o antedicho y se 
l i a m ó Cal i fa , i n t i t u l á n d o s e a l - N á s i r . Luego se le opusieron los 
esclavos que l o h a b í a n reconocido y p r o c l a m a r o n a ' A b d a l -
R a h m á n b . M u h a m m a d b . ' A b d a l - M a l i k b . ' A b d a l - R a h m á n 
a l - N á s i r y l o i n t i t u l a r o n a l - M u r t a d á (1) . M a r c h a r o n con é l cont ra 
Granada, que pertenece a la r e g i ó n que d o m i n a r o n los bereberes, 
pero luego se a r r e p i n t i e r o n de haber lo n o m b r a d o , cuando v i e r o n 
su dureza e impe tuos idad de a l m a ; t e m i e r o n las consecuencias 
de su d o m i n i o y de su poder y se le dec lararon en der ro ta ( 2 ) ; 
sobornaron a qu i en l o matase a t r a i c i ó n y se o c u l t ó su caso. 
Q u e d ó f A l i b . H a m m ü d en C ó r d o b a , gobernando, dos a ñ o s . 
menos dos meses, hasta que l o m a t a r o n los esclavos (3) en el 
b a ñ o , el a ñ o 408 —30 de M a y o de l 1017 a 19 de M a y o de l 1018—; 
tuvo dos h i jos , Y a h y á e I d r i s . 
(1) La causa de l a s u b l e v a c i ó n de a l - M u r t a d á fue que J a y r á n . 
el fata, cuando e n t r ó en C ó r d o b a con 'Al? b. H a m m ü d , deseaba 
encontrar a su s e ñ o r H i s á m , vivo y cuando no lo e n c o n t r ó , m o s t r ó 
su contrar iedad. Se lo conoc ió 'AlT y quiso matar lo , pero h u y ó 
a l Levante del Andalus, se le u n i ó gente y p r o c l a m ó a a l - M u r t a d á . 
El « B a y a n » , I I , 121. 
(2) Los primeros en h u i r fueron M u n d i r b. Y a h y á y J a y r á n 
el esc lavón . M u n d i r h a b í a in t roduc ido en el á n i m o de los francos 
el temor a una t r a i c i ó n de los libertos ' a m i r í e s y t r a b a j ó con ello 
sus mentes. Cuando se d e c l a r ó en derrota, no s a b í a n el secreto. 
H u y ó M u n d i r con sus c o m p a ñ e r o s , los soldados de la f rontera , p a s ó 
j u n t o a S u l a y m á n b. H ü d , que se m a n t e n í a con los francos, s in 
abandonar su puesto y le g r i t ó : «la s a lvac ión , ¡oh h i j o de la pros-
t i t u t a ! , no me detengo a t u l ado» . S u l a y m á n le d i j o : «has venido 
a la bata l la para m a l y has deshonrado a los a n d a l u c e s » . Luego se 
r e t i r ó t ras é l con el resto de sus tropas y se r e t i r ó t a m b i é n J a y r á n 
con sus hombres. I b i d . I I I , 126. 
(3) E r a n tres muchachos j ó v e n e s , M u n y a h y sus dos compa-* 
ñ e r o s . Cerraron la puer ta del b a ñ o y desaparecieron, no aperci-
b i éndose nadie hasta que se e x t r a ñ a r o n sus mujeres de su tardanza 
en salir. E n t r a r o n y v ieron que su sangre cor r ía . Se cer t i f icó la 
not ic ia de su muerte y enviaron los Zanata por su hermano a l - Q á s l m 
a Sevilla. I b i d . n i . 122. 
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GOBIERNO DE AL-QÁSIM B. HAMMUD AL-MA MUN 
Luego l e s u c e d i ó su he rmano a l - Q á s i m b . H a m m ü d , que era 
diez a ñ o s m a y o r que é l ; era pac í f i co y la gente t uvo t r a n q u i l i d a d 
con é l (1 ) . Se dice de é l que era s i l (2 ) , pero no l o m a n i f e s t ó 
n i c a m b i ó las costumbres n i las creencias de l a gente, as í como 
los d e m á s de su f a m i l i a que gobernaron en e l Anda lu s . S i g u i ó 
as í a l - Q á s i m hasta e l mes de Rab i t p r i m e r o de l a ñ o 412 —16 de 
Jun io a 14 de J u l i o de l 1021—. Se s u b l e v ó con t r a é l su sobr ino 
Y a h y á b . r A l i b . H a m m ü d en M á l a g a y h u y ó a l - Q á s i m de C ó r d o b a 
sin l ucha ( 3 ) , yendo a Sevi l la . A v a n z ó su / sobr ino desde M á l a g a I " . 36 
con las t ropas , e n t r ó en C ó r d o b a s in l u c h a y se l l a m ó Cal i fa , 
i n t i t u l á n d o s e a l - M u f t a l í (4) , S i g u i ó as í hasta que se le a r reg laron 
las cosas a a l - Q á s i m , se a t r a jo a los bereberes y m a r c h ó con ellos 
cont ra C ó r d o b a , donde e n t r ó e l a ñ o 413 —6 de A b r i l de l 1022 
a 25 de M a r z o de l 1023—. H u y ó Y a h y á b . f A l i a M á l a g a (5) y 
(1) Dice I b n H a y y á n : cuando se p r o c l a m ó a a l - Q á s i m b. H a m -
m ü d , a las seis noches de la muer te de su hermano, r ec ib ió ama-
blemente a l a gente, les hizo hermosas promesas y m a n d ó pregonar 
por todas las regiones del p a í s el a m a n para blancos y negros. 
A u m e n t ó su af ic ión a escoger negros y darles el mando de su a d m i -
n i s t r a c i ó n hasta debi l i tar su pos ic ión y lo domina ron los bereberes 
hasta despreciarlo. 
(2) L a si'a es u n nombre g e n é r i c o , que se aplica a u n grupo 
numeroso de sectas musulmanas m u y diversas, que t ienen como 
base el reconocimiento de ' A l i —el yerno del Profeta— como califa 
l eg í t imo , d e s p u é s de la muer te de M u h a m m a d . Sobre su desenvol-
v imiento h i s tó r i co , veáse «Encyc lopéd ie de I ' I s l am», I V , 362. 
(3) Quedando ocho d í a s de Rab i ' segundo del a ñ o 412 —4 de 
Agosto del 1021—, s e g ú n el « B a y á n » , I I I , 131. 
(4) Dice I b n H a z m : ¡dos califas que convivieron en paz!, la 
cosa m á s v i l que se ha o ído y l a m á s indicadora de la r u i n a de los 
asuntos de Y a h y á b. ' A l i b. H a m m ü d en C ó r d o b a y de a l - Q á s i m 
b. H a m u d en Sevilla. I b l d . I H , 133. 
(5) En la noche del s á b a d o , a mediados de D ü - l - q a ' d a del 
a ñ o 413 —9 de Febrero del 1023—. I b i d . I I I , 131; aunque luego, 
pág . 133, dice que h u y ó a las doce noches de D ü - l - q a ' d a —6 de 
Febrero—. A l - Q á s i m fue proclamado por segunda vez en 12 de 
Febrero. 
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se q u e d ó a l - Q á s i m en C ó r d o b a unos meses. Se p e r t u r b ó su si tua-
c i ó n y se a p o d e r ó su sobr ino Y a h y á de l a c iudad l l amada A l g e c i -
ras, que era la for ta leza de a l - Q á s i m , donde t e n í a a su m u j e r 
y sus tesoros. Su segundo sobr ino Idr^s b . f A l i , s e ñ o r de Ceuta, se 
a p o d e r ó de T á n g e r , que a l - Q á s i m t e n í a per t rechada para acogerse 
a e l la , si v e í a algo que l o atemorizase en e l Anda lus . Se s u b l e v ó 
contra é l l a t o t a l i d a d de los Cordobeses en la c iudad y le ce r ra ron 
las puer tas ; los s i t i ó cerca de c incuenta d í a s y d i r i g i ó l a o r a c i ó n 
de l viernes en la mezqu i t a de las afueras de C ó r d o b a , conocida 
p o r la mezqui ta de I b n A b i U t m á n , cuyos restos subsisten hasta 
hoy . Luego los cordobeses atacaron a los bereberes, que aban-
dona ron a a l - Q á s i m (1) y sa l ieron de todos sus arrabales en S a ^ b á n 
de l a ñ o 414 —19 de Oc tubre a 16 de N o v i e m b r e del 1023—. 
Se a c o g i ó cada ta i fa de bereberes a l a r e g i ó n de que se h a b í a 
apoderado y a l - Q á s i m se d i r i g i ó a Sevi l la , donde estaban sus dos 
h i jos , M u h a m m a d y al-Hasan. Cuando l a gente de Sevil la supo 
su salida de C ó r d o b a y que iba a el los, expulsaron a sus dos h i j o s 
} a los bereberes que estaban con el los, aseguraron su c iudad (2) 
(1) E l a ñ o 414, dice I b n a l - Q a t t á n , fue depuesto a l - Q á s i m 
b. H a m m u d en C ó r d o b a , el martes, quedando nueve d í a s de f u m a d a 
segundo —10 de Septiembre del 1023—. El lo fue que los bereberes 
se insolentaron en los zocos con la gente de C ó r d o b a y é s t a se 
dispuso a combatir los, d e c l a r á n d o l e s la guerra. Se combat ieron 
encarnizadamente el s á b a d o , 10 de Y u m á d á pr imero —31 de Jul io 
del 1023—. Luego cesó la lucha entre ellos hasta e l jueves siguiente 
hubo t regua esos d í a s . Se r e c r u d e c i ó el combate e l viernes, d e s p u é s 
de la o r a c i ó n hasta el anochecer. Se apoderaron los cordobeses del 
a l c á z a r y sa l ió de é l a l - Q á s i m . Se cerraron las puertas de la c iudad 
y no se a b r i ó n inguna , durante cincuenta d ías , cont inuando l a 
lucha sin i n t e r r u p c i ó n . Luego los cordobeses abr ieron las puertas 
y cayeron sobre los bereberes con el empuje del que invoca a l a 
muerte y se r e t i r a r o n los bereberes de C ó r d o b a tras una g ran derrota. 
E l « B a y a n » , I I I , 134. Dozy pone esta derrota en el jueves 31 de 
Octubre. 
(2) Cuando les escr ib ió a l - Q á s i m b. H a m m ü d que le des-
alojasen casas para los bereberes, que l legaban a ella en su com-
p a ñ í a , convinieron los jeques de la c iudad y el cad í I b n ' A b b á d 
en cerrarle las puertas. I b i d . I I I , 196. 
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y pus ie ron a su frente a tres de los mayores de la c i u d a d , que 
e r a n : el c a d í A b ü - l - Q á s i m M u h a m m a d b . Ismael b . ' A b b á d a l -
L a j m í , M u h a m m a d b . I r i m a l - A l h á n i y M u h a m m a d b . al-Hasan 
a l - Z u b a y d i , los cuales pe rmanec ie ron a l g ú n t i e m p o a s í , asociados 
en e l gobierno de l a c i u d a d y en su a d m i n i s t r a c i ó n . Luego e l c a d í 
A b ü - l - Q á s i m M u h a m m a d b . I s m ' í l b . ' A b b á d se i n d e p e n d i z ó en 
e l poder y en l a a d m i n i s t r a c i ó n y pasaron los otros dos a ser del 
c o m ú n de la gente. 
Se a c o g i ó a l - Q á s i m a Jerez y c o n v i n i e r o n los bereberes en 
n o m b r a r a su sobr ino Y a h y á ; atacaron a a l - Q á s i m y l o s i t i a ron 
hasta que c a y ó en poder de su sobr ino Y a h y á , / que se q u e d ó P. 37 
solo en e l gobie rno de los bereberes. Estuvo a l - Q á s i m p r i s ionero 
en su poder y d e s p u é s en e l de su he rmano I d r i s , hasta que m u r i ó 
I d r i s y fue a l - Q á s i m ahorcado e l a ñ o 431 —23 de Sept iembre de l 
1039 a 10 de Sept iembre de l 1040— y l l evado su c a d á v e r a su 
h i j o , M u h a m m a d b . a l - Q á s i m , a Algec i ras , qu i en l o e n t e r r ó a l l í . 
D u r ó el gobierno de a l - Q á s i m , desde que se p r o c l a m ó Califa en 
C ó r d o b a , hasta que l o a p r e s ó su sobr ino , seis a ñ o s ; (1) luego 
estuvo preso d i e c i s é i s a ñ o s en poder de sus dos sobrinos, Y a h y á 
e I d r i s , hasta que fue m u e r t o , como hemos expuesto, a p r i n c i p i o s 
de l a ñ o 4 3 1 . M u r i ó a los ochenta a ñ o s y tuvo dos h i j o s , M u h a m m a d 
(1) E l « B a y á n » es m á s concreto y dice: « re inó dos veces, la 
p r imera desde el martes, 4 de D ü - l - q a ' d a —24 de Marzo del 1018— 
o sea al tercer d í a de la muerte de su h e r m a n o » . Pero esto e s t á 
en c o n t r a d i c c i ó n con su c i ta de I b n H a y y á n , ya anotada, s e g ú n 
l a cual, fue proclamado a los seis d í a s de la muer te de 'Alí, E l texto 
editado por Lév i Provencal dice a c o n t i n u a c i ó n «y fue proclamado 
en la noche del s á b a d o , quedando ocho d í a s del mes de R a b í ' 
segundo del a ñ o 412 —5 de Agosto del 1021—». Hay a q u í una laguna 
o una errata y se debe leer en vez de fue proclamado, fue destro-
nadb, pues efectivamente en esa fecha h u y ó y en ella se cumplen 
los tres a ñ o s , cinco meses y veinte d í a s de su p r imer reinado. 
L a segunda vez r e i n ó siete meses y tres d í a s . Nuestro autor le 
asigna seis a ñ o s , porque le cuenta el in terregno entre sus dos r e ina -
dos, en que no res id ió en C ó r d o b a . I b i d . I I I , 124. 
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y al-Hasan, cuya madre fue A m i r a , h i j a de al-Hasan b . Q a n n ü n 
h . I b r á h í m b . M u h a m m a d b . a l - Q á s i m b . I d r i s b . I d r i s b . ' A b d 
A U á h b . al-Hasan b . ?Al i b . A b i T á l i b . 
GOBIERNO DE T A H Y A B. fALÍ AL-MUfTALÍ 
H a y divergencias sobre su p r e n o m b r e : A b ü - l - Q a s i m , s e g ú n 
unos, y A b ü M u h a m m a d s e g ú n otros. Su madre fue L u b b ü n a , 
h i j a de M u h a m m a d b . al-Hasan b . a l - Q á s i m , e l conocido p o r 
Q a n n ü n b . I b r á h i m b . M u h a m m a d b . a l - Q á s i m b . I d r i s b . f A b d 
A l l á h b . al-Hasan b . al-Hasan b . f A l i b , A b i T á l i b . Fue al-Hasan 
b . Q a n n ü n u n o de los mayores reyes h a s a n í e s , c é l e b r e s p o r su 
va lo r , r e b e l d í a e i n so lenc ia ; se p r o c l a m ó Cal i fa en C ó r d o b a e l 
a ñ o 413 —6 de A b r i l de l 1022 a 25 de Marzo de l 1023— como 
expusimos. Luego h u y ó de el la a M á l a g a e l a ñ o 414 —26 de M a r z o 
de l 1023 a 14 de M a r z o de l 1024— como hemos expl icado . Luego 
&e e m p e ñ ó u n grupo de per turbadores en restablecer su i n v o c a c i ó n 
en C ó r d o b a e l a ñ o 416 — 4 de M a r z o de l 1025 a 21 de Febre ro 
de l 1026— y lo l o g r a r o n , solo que é l se r e t r a s ó en en t ra r en e l la , 
a? ser e legido. 
N o m b r ó su lugar ten ien te en e l la a ' A b d a l - R a h m á n b . ?Atáf 
a l - I f r a n i y q u e d ó as í la s i t u a c i ó n u n a ñ o hasta el 417 —22 de 
l ebrero del 1026 a 10 de Febre ro d e l 1027—. Luego se s u p r i m i ó 
su i n v o c a c i ó n en C ó r d o b a y s i g u i ó a t a c á n d o l a con sus t ropas , 
P. 38 hasta que convino / l a c o m u n i d a d de los bereberes en obedecerle 
y le entregaron los cast i l los, fortalezas y ciudades. C r e c i ó su poder 
en Carmona y fue a s i t i a r a Sevi l la , aspirando a t o m a r l a . S a l i ó 
u n d í a , estando e b r i o , con t ra u n destacamento de c a b a l l e r í a de 
Sevi l la , que h a b í a aparecido cerca de Carmona y se e n c o n t r ó con 
ellos. Le pus ieron una celada y no h u b o cosa mas r á p i d a que e l 
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ma ta r l o . S u c e d i ó esto e l d o m i n g o , 8 de M u l i a r r a m (1) del a ñ o 
427 —12 de N o v i e m b r e de l 1035— ; tuvo dos h i j o s , a l -Hasan 
e I d r i s de dos esclavas. 
GOBIERNO DE 'ABD AL-RAHMÁN B. H I S A M AL-MUSTAZHIR 
Cuando los bereberes derrotados se r e t i r a r o n de C ó r d o b a con 
a l - Q á s i m , como hemos expuesto, a c o r d ó l a gente de C ó r d o b a 
restablecer a los B a n ü U m a y y a , e l i g i e r o n a tres de el los, que eran.y 
(Ahd a l - R a h m á n b . H i s á m b . f A b d a l - í a b b á r b . c A b d a l - R a h m á n 
a l - N á s i r , h e r m a n o del M a h d i c i tado antes, S u l a y m á n h i j o d e l 
antes mencionado a l — M u r t a d á y M u h a m m a d b . ' A b d a l - R a h m á n 
b . H i s a m b . S u l a y m á n , e l que se s u b l e v ó cont ra e l M a h d i b . 
a l - N á s i r . Luego se c o n f i r m ó el pode r a ' A b d a l - R a h m á n b . H i s á m 
b . ?Abd a l -1^abbá r y se p r o c l a m ó Cal i fa e l 13 de R a m a d á n d e l 
a ñ o 414 —7 de A b r i l d e l 1023— (2) a los v e i n t i d ó s a ñ o s de edad. 
Se i n t i t u l ó a l -Mus tazh i r y n a c i ó en D ü - l - q a f d a d e l a ñ o 392 — 1 1 de 
Sept iembre a 10 de Oc tubre de l 1002—. Su p r e n o m b r e fue A b ü -
1-Mutarr i f y su madre una esclava l l a m a d a G á y a (3 ) . 
Luego se a l z ó cont ra é l A b ü f A b d a l - R a h m á n M u h a m m a d b . 
' A b d a l - R a h m á n b , ' U b a y d A l l á h b . ' A b d a l - R a h m á n a l - N á s i r 
con una ta i fa de la hez de l popu lacho y fue m u e r t o ' A b d 
a l - R a h m á n b . H i s á m , quedando tres d í a s de D ü - l - q a ' d a del a ñ o 
414 (4) y a h i s to r i ado —9 de Febre ro del 1024—. N o t u v o 
descendencia. E r a extremada su c u l t u r a , e locuencia , j u r i s p r u -
dencia y delicadeza de a lma . A s í l o dice A b ü M u h a m m a d ' A l i 
b . A h m a d , que l o c o n o c i ó , po rque fue su v i s i r . D i c e e l v i s i r A b ü 
(1) El 8 de M u h a r r a m fue mié rco l e s . 
(2) E l « B a y á n » dice eme fue proclamado el martes 16 —10 de 
A b r i l — . 
(3) Crist iana, s e g ú n el « B a y á n » . 
(4) S e g ú n el « B a y á n » fue muer to el s á b a d o 3 de D ü - l - q a ' d a 
y su cal ifato fue de cuarenta y siete d í a s , cifras que concuerdan 
entre sí, incluso en la feria, pues el 3 de D ü - l - q a ' d a fue viernes 
y siempre hay u n margen de u n d í a en la coincidencia de las 
fechas cristianas y musulmanes. 
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f Á m i r A h m a d b . ' A b d a l - M a l i k b . Suhayd que a l -Mus tazh i r era 
poeta que t e n í a h a b i l i d a d y se d i s t i n g u í a . E l es e l que d i j o sobre 
P. 39 su p r i m a : (1) / Es una p o e s í a la rga y la d i j o en los d í a s de sus 
desposorios con su p r i m a U m m a l - H a k a m , h i j a de S u l a y m á n 
a l - M u s t a ' i n . Dice A b ü " Á m i r : se sospechaba de sus p o e s í a s y de 
sus cartas, hasta que e s c r i b i ó unos versos a Y a f l á b . A b i Z a y d , 
cuando este se l e p r e s e n t ó . I m p r o v i s ó y l o a d m i r ó l a gente de 
d i sce rn imien to . E n cuanto a m í , l o o b s e r v é y fue la llegada de 
I V l á p o r sorpresa y no se a l e j ó de su s a l ó n — m a y l i s — hasta que 
le i m p r o v i s ó e l aman y y o , ¡v ive D i o s ! , t e m í a que resbalase; pero 
estuvo b i e n y comple to . Este es e l f i n de las palabras de A b ü 
f Á m i r . 
GOBIERNO DE MUHAMMAD B . fABD AL-RAHMAN AL-MUSTAKFÍ B I L L A H 
G o b e r n ó e l c i tado M u h a m m a d b . ^ A b d a l - R a h m á n a los 
cuarenta y ocho a ñ o s y meses, pues su nac imien to fue el a ñ o 366 
—30 de Agosto de l 976 a 18 de Agosto d e l 977— ; su p r enombre 
fue A b ü f A b d a l - R a h m á n y su m a d r e una esclava l l amada 
H a w r á ' (2) , A su padre l o m a t ó I b n A b i Á m i r , a l p r i n c i p i o 
del re inado de H i s á m a l - M u ' a y y a d , p o r pre tender sublevarse y 
aspirar a l poder . Este M u h a m m a d b . ""Abd a l -Rahman se i n t i t u l ó 
a l - M u s t a k f i b i l l á h y fue su gobierno de seis meses y d í a s . E r a 
ext remadamente cor to y d é b i l de in te l igenc ia y de m a l a admi -
n i s t r a c i ó n (3) . 
(1) Dozy, que ha t raducido l ibremente esta compos ic ión , cree 
que el desgraciado cal i fa y poeta, que fue muer to a los 23 a ñ o s , 
no obtuvo la mano de su p r ima y no fue dichoso en el amor. 
«His to i re» , 2.a edic , I I , 324. 
(2) L a que t iene e l blanco y el negro de sus ojos de u n color 
muy pronunciado. 
(3) Dice I b n a l - Q a t t á n : «no se s e n t ó en el t rono, desde el p r i n -
cipio de la fitna, nadie m á s inepto que él , poroue no de jó de ser 
conocido por el desorden y la ociosidad; esclavo de sus pasiones y 
l ibe r t ino soli tario fue lo opuesto de su v í c t i m a , a l -Mustazhi r b i l l áh , 
en l a pureza, el conocimiento y la i n t e l i g e n c i a » . 
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Fue su v i s i r u n te jedor , conocido por A h m a d b . J á l i d , que 
era e l que admin i s t r aba sus asuntos y r e g í a su r e ino . ¡ T ú d i r á s 
de u n r e ino reg ido p o r u n t e j e d o r ! N o cesó esto as í hasta que 
fue depuesto y se d io muer t e a su v i s i r en su casa. E n t r ó hasta 
é l e l popu lacho de C ó r d o b a de d í a y l o a c r i b i l l a r o n hasta que 
q u e d ó y e r t o ; des t ronaron a a l -Mus t ak f i b i l l á h y l o expulsa ron 
de C ó r d o b a (1 ) , d e s p u é s que estuvo preso tres d í a s y no se l e 
p r o p o r c i o n ó comida / n i beb ida . Luego l o des ter raron, como P- 40 
hemos d i cho , y se a c o g i ó a las fronteras , vo lv i endo e l poder 
a Y a h y á b . fÁli a l - F á t i m i y l l e g ó e l c i tado a l - M u s t a k f i , en l a 
f ron te ra , a una aldea conocida p o r Sumunta , en las c e r c a n í a s 
de M e d i n a c e l i , y con é l uno de sus c a í d e s , f A b d a l - R a h m á n 
b . M u h a m m a d b . a l -Sa l im, h i j o de l c a í d Safid b . a l - M u n d i r , 
c é l e b r e e n los d í a s de ' A b d a l - R a h m á n a l - N á s i r . L e d i s g u s t ó 
a este c a í d e l seguir con é l ; l e p i d i ó a l - M u s t a k f i su a lmuerzo 
y e c h ó mano e l c a í d de una ga l l i na , que le a d e r e z ó con e l j u g o 
de una p lan ta que se l l a m a al-bans — b e l e ñ o — m u y abundante 
en e l Anda lus y especialmente en aquel la r e g i ó n . Cuando l a 
c o m i ó a l - M u s t a k f i , m u r i ó en el s i t i o ; l o l a v ó y a m o r t a j ó , r e z ó 
por é l y l o e n t e r r ó a l l í en su sepulcro. N o t u v o descendencia. 
Luego se man tuvo Y a h y á b . ^ A l i a l - F á t i m i en e l gob ie rno , ejer-
ciendo e l poder , solo que no e n t r ó en C ó r d o b a y estaba resi-
diendo en Carmona , como d i j i m o s , hasta que fue m u e r t o en l a 
fecha antes ind icada . 
(1) Parece que r e i n ó dos veces: proclamado la p r imera e l d í a 
en que fue muer to su p r imo al-Mustazhir? los cordobeses pronto lo 
dest i tuyeron para nombrar a su otro p r imo a l - ' I r á q í , pero a l - M u s -
t a k f í se a p r e s u r ó a ahorcarlo y s igu ió remando hasta que fue 
destronado y h u y ó el martes, quedando cinco d í a s de R a b r p r imero 
del a ñ o 416 —27 de Mayo del 1025—. I b n ' I d á r í a f i rma e x p l í c i t a -
mente que r e i n ó dos veces y que en el in te rva lo de sus dos reinados 
pref i r ie ron a su p r i m o a l - ' I r á q í , pero se expresa de u n modo m u y 
vago y confuso y acaba con u n Dios lo sabe mejor. 
4. Lo admirable... 
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GOBIERNO DE HISAM AL-MU TADD B I L L A H 
Cuando se s u p r i m i ó la i n v o c a c i ó n de Y a h y a b . ' A l i a l - F á t i m i 
en C ó r d o b a , en la fecha antes menc ionada , conv ino l a gente de 
C ó r d o b a en reponer a los B a n ü U m a y y a y era su jefe para esto 
y el que se ocupaba p r i n c i p a l m e n t e de el lo y se esforzaba en 
l l eva r lo a cabo e l v i s i r A b ü a l -Hazm t a h w a r b . M u h a n i m a d 
b . t a h w a r b . ' U b a y d A l l á h i b . M u h a m m a d b . a i -Gamr b . T a h y á 
b . ' A b d a l -Gáf i r b , A b i ' A b d a ; se h a b í a n acabado ya todos los 
que aspiraban a gobernar y gustaban de l a revuel ta en C ó r d o b a . 
E s c r i b i ó " f a h w á r sobre su parecer a los que estaban c o n 
é l de l a gente de la f rontera y que d o m i n a b a n a l l í los asuntos; 
les expuso l a c u e s t i ó n y c o n v i n i e r o n , d e s p u é s de u n plazo l a rgo , 
en p roc l amar a A b ü B a k r H i s á m b . M u h a m m a d b . f A b d a l -
M a l i k b . ' A b d a l -Rahman a l - N á s i r , h e r m a n o de a l - M u r t a d á , 
P. 41 c i tado antes. Se encontraba este H i s á m / en e l cas t i l lo l l a m a d o 
a l -Bun ta — A l p u e n t e — en l a f ron te ra con A b ü ' A b d A l l á h 
M u h a m m a d b . f A b d A l l á h b . Q á s i m , e l c a í d que l o p o s e í a y 
i o p r o c l a m a r o n en e l mes de Rabir p r i m e r o de l a ñ o 418 —20 de 
A b r i l a 19 de M a y o de l 1027— (1) . 
Se i n t i t u l ó a l - M u ' t a d d b i l l á h . N a c i ó e l a ñ o 364 — 2 1 de 
Sept iembre de l 974 a 9 de Sept iembre de l 975— y era cua t ro 
a ñ o s m a y o r que su be rmano a l -Mur t ada . T e n í a e l d í a en que 
fue p roc lamado cincuenta y cuat ro a ñ o s ; su m a d r e fue una 
esclava l l amada ' A t i b . Estuvo recor r iendo las fronteras tres a ñ o s 
sin establecerse en n i n g ú n s i t io y o c u r r i e r o n a l l í grandes revueltas 
ent re los caudi l los que dominaban y se p e r t u r b ó m u c h o , hasta 
que c o i n c i d i e r o n y c o n v i n i e r o n en que fuese a C ó r d o b a , alcazaba 
de l r e ino . Fue a e l la , donde e n t r ó e l 8 de D ü - l - q a ' d a d e l a ñ o 
(1) Domingo, quedando cinco d í a s de R a b í ' segundo del a ñ o 
418 —4 de Junio del 1027—. « B a y á n » , I I I , 145. 
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420 —18 de N o v i e m b r e d e l 1029— y no p e r m a n e c i ó en e l la 
m u y poco (1 ) , hasta que se s u b l e v ó cont ra é l una ta i fa de los 
soldados regulares — y u n d — y fue depuesto con unos sucesos 
largos de e x p l i c a r ; entre ellos l a salida de este a l - M u f t a d d b i l l á h 
de su a l c á z a r con su s é q u i t o y las mujeres con las caras descu-
biertas y los pies descalzos, hasta que fue ron met idas en la 
mezqui ta mayor , a guisa de cautivos, y pe rmanec ie ron a l l í varios 
d í a s , d á n d o s e l e s p o r c o m p a s i ó n l a comida y l a beb ida hasta que 
fueron sacados de C ó r d o b a y se a c o g i ó H i s á m y los que estaban 
con é l a la f ron tera , d e s p u é s de estar preso en C ó r d o b a y no 
d e j ó de recorrer l a f ron te ra , hasta que se a c o g i ó a I b n H ü d , 
e l que dominaba en las ciudades de L é r i d a , Zaragoza, Fraga , 
Tor tosa y sus adyacencias. P e r m a n e c i ó H i s á m a su l a d o , hasta 
que m u r i ó e l a ñ o 427 (2 ) —5 de N o v i e m b r e de l 1035 a 24 de 
Octubre del 1036— sin descendencia. Este H i s á m fue el ú l t i m o 
de los reyes de los B a n ü U m a y y a en e l Anda lu s . Su g e n e a l o g í a 
es: H i s á m b . M u h a m m a d b . ' A b d a l - M a l i k b . *Abd a l - R a h m á n 
a l - N á s i r b , M u h a m m a d b . f A b d A l l á h b . M u h a m m a d b . ' A b d 
a l -Rahman b . a l - H a k a m b . H i s á m b . ' A b d a l - R a h m á n a l - D á j i l 
b . M u ' a w i y a b . H i s á m b . ?Abd a l - M a l i k h . M a r w á n b . a l - H a k a m . 
Con su d e p o s i c i ó n se t e r m i n ó la i n v o c a c i ó n de los B a n ü U m a y y a 
y su m e n c i ó n en los a lmimbares de todas las regiones de l A n d a l u s 
(1) E n t r ó en ella el a ñ o 420, en el mes de D ü - l - h i y y a —11 de 
Diciembre del 1029 a 8 de Enero del 1030—. Dozy precisa que e n t r ó 
el 18 de Diciembre; parece por lo t an to inexacta la fecha dada por 
nuestro autor y lo mismo el dato de que permaneciese en el la m u y 
poco, pues no fué arrojado de C ó r d o b a hasta el martes, 12 de D ü - l -
h iyya del a ñ o 422 —30 de Noviembre del l031—. I b i d . I I I . 145. 
(2) Es inexacta esa fecha. M u r i ó y fué enterrado en las partes 
de L é r i d a en Safar del a ñ o 428 —24 de Noviembre a 22 de Diciembre 
del 1036—. I b i d , i d , i d . 
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v de allende e l Estrecho hasta ahora (1) . Esto es l o que ha 
l legado hasta nosotros de las noticias de los B a n ü U m a y y a en 
el Anda lus por v í a de compend io . 
P - 4 2 / RELATO DE LAS NOTICIAS D E L ANDALUS, DESPUES DE SUPRIMIRSE 
LA INVOCACION UMAYYA E N E L Y R E Y E S QUE L O P O S E Y E R O N HASTA 
E S T E NUESTRO T I E M P O , QUE E S E L AÑO 621 
Cuando se s u p r i m i ó l a i n v o c a c i ó n de los B a n ü U m a y y a , como 
hemos expuesto, en e l A n d a l u s , y no q u e d ó de su descendencia 
qu ien fuese apto nara e l emi ra to n i qu ien sirviese para manda r , 
se a p o d e r ó del gobierno de l r e ino de C ó r d o b a l^ahwar b . M u h a n i -
mad b . í a h w a r , cuyo p r e n o m b r e era A b ü - l - H a z m ; ya se m e n c i o n ó 
su g e n e a l o g í a en la b i o g r a f í a de H i s á m a l -Mu?tadd . Este A b ü - l -
H a z m era de una ant igua f a m i l i a de gobernantes y nob le p o r 
su casa; fue ron sus padres visires de l r e i n o de a l - H a k a m y de 
I b n A b i f Á m i r . 
E r a conocido p o r su astucia y h a b i l i d a d y su solidez de j u i c i o 
y buena a d m i n i s t r a c i ó n . N o e n t r ó p o r su prudenc ia en l a revuel ta 
ocur r ida antes de esto; se g u a r d ó de el la y m o s t r ó su abst inencia, 
r e l i g i ó n y pureza. Cuando se l e a c l a r ó e l ambien te y se le 
d e s e m b a r a z ó la s i t u a c i ó n y f a l t a r o n los aspirantes entre los caudi -
l los y se le o f r ec ió l a o p o r t u n i d a d , s a l t ó sobre ella y se a p o d e r ó 
del poder . Se o c u p ó de su defensa y n o se p a s ó a l a c a t e g o r í a 
del emi ra to en l o ex te r io r , s iguiendo, como expusimos, en apa-
rentar las normas de la pureza, pero n o se l e e s c a p ó su a d m i -
n i s t r a c i ó n (2) . 
(1) Se p r e g o n ó por los zocos y arrabales que no quedase n i n -
g ú n o de los B a n ü Umayya y que no los encubriese nadie. E l promotor 
de la expu l s ión de a l - M u ' t a d d b i l l á h fué A b ü - l - H a z m b. I^ahwar. I b i d . 
I I I , 152. 
(2) Convinieron los principales de C ó r d o b a en entregarle el 
poder y é l les i n t rodu jo desde el p r inc ip io una forma de gobierno, 
a la que los s o m e t i ó y que encontraron muy po l í t i ca y se e x t e n d i ó 
la p r o t e c c i ó n sobre la gente de Córdoba , en su t iempo y cons igu ió 
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E l l o es que se puso a mantener e l puesto, hasta que llegase 
qu i en conviniese l a gente en que gobernase para e n t r e g á r s e l o . 
O r g a n i z ó los porteros y la guard ia en aquellos a l c á z a r e s , como 
estaban en los d í a s del r e i n o y no se t r a s l a d ó a ellos desde su 
casa y puso l o que se recaudaba de las rentas s u l t á n i c a s en manos 
de hombres que n o m b r ó para e l lo y é l los inspeccionaba e h izo 
de la gente de los mercados sus soldados — y u n d — y puso como 
su soldada los capitales que estuviesen en sus manos, de m o d o 
que cogiesen sus intereses y los capitales restantes quedasen 
guardados de que los tocasen y tuviesen cu idado en todo m o m e n t o 
de c ó m o los guardaban. Les r e p a r t i ó armas y les m a n d ó que 
las d is t r ibuyesen / en las t iendas y las casas para que , s i les P. 43 
o c u r r í a algo grave de noche o de d í a , tuviese cada uno las armas 
con é l , donde estuviese, sea en la t i enda o en la casa. 
Este A b ü - l - H a z m as i s t í a a los ent ierros y v is i taba a los 
enfermos, s iguiendo e l camino de los buenos, pe ro é l , con todo 
esto, admin is t raba los asuntos a l m o d o de los reyes dominan t e s ; 
era l ea l y t r a n q u i l o y C ó r d o b a fue en sus d í a s u n re fug io seguro 
para todo el que t e m í a . C o n t i n u ó as í su s i t u a c i ó n hasta que 
m u r i ó e l 1 de Safar de l a ñ o 435 (1) —9 de Sept iembre de l 1043— 
y d u r ó su gobie rno , desde que se i n d e p e n d i z ó hasta que m u r i ó , 
catorce a ñ o s y meses. 
todo lo que e n g r a n d e c í a a l pa í s . Puso todo esto en manos de func io -
narios de confianza y cuando se le p e d í a algo d e c í a : «no e s t á en m í 
el dar o el p rohib i r , sino en la comunidad ; yo soy su hombre de 
conf i anza» . Y si le preocupaba u n asunto o se d e c i d í a a adminis t ra r , 
los convocaba y les p e d í a consejo, y si se le d i r ig í a u n escrito no 
lo miraba, si no estaba d i r ig ido a nombre de los visires... y con todo 
esto no dejaba de m i r a r por su propio bienestar, t an to que d u p l i c ó 
su fo r tuna y l legó a no conocerse otro m á s r ico que él. Cons igu ió esto 
con una gran avaricia y una perfecta pars imonia y, si no es por estas 
dos faltas, no se le e n c o n t r a r í a defecto que achacarle y seria per-
fecto, si el hombre puede ser perfecto. « B a y á n » , I I I , 186. 
(1) S e g ú n I b n ' I d á r í , en l a noche del viernes, 6 de M u h a r r a m 
del 435 —15 de Agosto del 1043—, pero ese d í a no fué viernes sino 
lunes. 
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Luego a d m i n i s t r ó l o que h a b í a admin i s t r ado é l , en C ó r d o b a , 
su h i j o y sucesor A b ü - 1 - W a l i d M u h a m m a d b . Y a h w a r y s i g u i ó 
en e l gobierno y la buena a d m i n i s t r a c i ó n las normas de su padre , 
aunque fa l tando en algo de esto ( 1 ) , hasta que m u r i ó e l c i tado 
A b ü - 1 - W a l í d a fines de S a w w á l de l a ñ o 443 (2) —acaba e l 4 de 
M a r z o de l 1052—. D e s p u é s de unos sucesos que o c u r r i e r o n , se 
a p o d e r ó de el la e l e m i r t i t u l a d o a l - M a ' m ü n b . D i - l - N ü n , s e ñ o r 
de T o l e d o , y la r i g i ó poco t i e m p o hasta que m u r i ó y d e j ó en 
e l la , d e s p u é s de s í , a u n b e r é b e r , conocido p o r I b n ' U k á s a , cuyo 
n o m b r e creo que era M ü s a y que estuvo en el la hasta que se 
l a a r r e b a t ó y l o e x p u l s ó de e l la e l e m i r a l -Záf i r b i - h a w l A l l á h 
A b ü - l - Q á s i m M u h a m m a d b . f A b b á d , como se e x p o n d r á , s i D ios 
qu ie re . Este es e l fin de las not icias de C ó r d o b a , que d e j ó de 
ser c ap i t a l de l r e i n o ; d e s p u é s de apoderarse de e l la a l - M u ^ t a m i d , 
fue una dependencia de Sevil la (3 ) . 
(1) E l a ñ o 456 —1064—, dice a l - W a r r á q , de l egó Abü-1-WalTd 
b. Yahwar en sus dos hijos, 'Abd a l - R a h m a n y 'Abd a l - M a l i k . Este, 
que era el menor, a p r e s ó a su hermano y se dejó l levar por una 
camar i l l a de gente baja y perdida, que s u m i ó a los habi tantes en u n 
r io de vileza, hasta que a t a c ó a C ó r d o b a la g r an calamidad de 
a l - M a ' m u n Y a h y a b. D í - l - N ü n . I b i d . I I I , 258. 
(2) Esta fecha e s t á equivocada. S e g ú n el « B a y á n » , I b n D i - l - N ü n 
se d i r ig ió contra C ó r d o b a el a ñ o 462 —20 de Octubre del 1069 a 8 de 
Octubre del 1070—. "Abd a l - M a l i k b. Yahwar p id ió socorro a a l - M u ' t a -
m i d , que se lo dió, pero a p r o v e c h ó la o c a s i ó n para apoderarse de 
la ciudad, hacia fines de ese a ñ o —acaba el 7 de Octubre—, s e g ú n 
I b n B a s s á m . E l jeque A b ü - 1 - W a l í d fué sacado en una cabalgadura 
v i l y enviado a l a isla de Saltis, f rente a Huelva, en el estuario del 
Odiel, donde m u r i ó , a los cuarenta dias de haber sido expulsado de 
C ó r d o b a . I b i d . I I I , 258. Prieto Vives en sus «Reyes de Ta i f a s» , p á g . 53, 
dice que el p r imer in t en to de D i - l - N ú n para apoderarse de Córdoba , 
defraudado por a l - M u ' t a m i d fué el a ñ o 461, fecha f i jada por las 
monedas. 
(3) Garcia G ó m e z en « A l g u n a s precisiones sobre la r u i n a de la 
C ó r d o b a o m e y a » , Al -Anda lus , X I I , fase. 2.° p á g s . 267-293, ha se 
guido el doloroso calvario por el que p a s ó la cap i ta l del cal i fa to hasta 
convertirse en u n s ímbo lo de gloria, que no h a b í a de recobrarse m á s . 
A las dos referencias sobre Córdoba , que c i ta en el pe r í odo a l m o r á -
vide-almohade —1091 a 1236— de casi siglo y medio, hay que a ñ a d i r 
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E n cuanto a los asuntos de los H a s a n í e s , cuando fue m u e r t o 
Y a h y á b . ' A l í , como expusimos, e l 7 de M u h a r r a m de l a ñ o 427 
—11 de N o v i e m b r e d e l 1035— v o l v i e r o n A b ü í a ' f a r A h m a d 
b . M ü s á , el conocido p o r I b n Baqanna y Naya e l servidor esclavo 
que e ran los regentes de l r e i n o de los H a s a n í e s y fue ron a M á l a g a , 
que era la c ap i t a l de su r e ino . Se d i r i g i e r o n a su he rmano I d r i s 
b . f A l i , que estaba en Ceuta y p o s e í a con el la T á n g e r . L o l l ama-
r o n / y fue a M á l a g a ( 1 ) ; l o p r o c l a m a r o n Cal i fa a c o n d i c i ó n de 
que. pusiese a Hasan, h i j o de l m u e r t o Y a h y á , en su lugar en 
Ceuta y ellos dos no proclamasen a n i n g u n o de los dos h i jos 
u n tes t imonio c o n t e m p o r á n e o mucho m á s extenso y de mayor i n t e r é s 
í i i s tó r ico ; el de I b n S á h i b a l - s a l á que en su « M a n n M i i m a m a » , fo-
lios 33 r. a 35 v., nos re la ta como a r a í z de ia ba ta l la de al-Sabiqa en 
Granada, el 13 de Jul io del 1162, o r d e n ó el cal i fa 'Abd a l - M u ' m i n 
a sus dos hi jos los p r í n c i p e s Abü Y a ' q ü b y Abü S a ' í d , vencedores 
del rey Lobo — I b n Mardanls— y de I b n Hamusk, que estableciesen 
la residencia del gobierno de a l -Andaius en C ó r d o b a . I b n S-Jáhib 
a l - s a l á , que fue testigo presencial de la llegada de los dos Sayyides, 
el domingo 12 de s a w w á l del 557 —24 de Septiembre del 1162— 
cuenta que solo h a b í a n quedado en C ó r d o b a 82 hombres, pues todos 
ios habitantes, durante i a r e b e l i ó n de I b n Hamusk, la h a b í a n aban-
donado, as í como toda su c a m p i ñ a , pues sufr ió C ó r d o b a y su gente 
con las desgracias de esta revuelta andaluza lo que no h a b í a sufrido 
ninguno de sus antepasados en la r e b e l i ó n de los H a m m ü d í e s , por 
la op re s ión de I b n Hamusk y por su g ran crueldad extranjera. 
Se t ras ladaron de Sevilla a C ó r d o b a todos los servicios oficiales con 
su personal; se r epob ló y r e s t a u r ó l a c iudad y todo p a r e c í a augurar 
u n porvenir r i s u e ñ o ; pero a l poco t iempo el cal i fa 'Abd a l - M u ' m i n , 
que con t an to e m p e ñ o o r d e n ó la r e s t a u r a c i ó n , de la capi ta l idad en 
Córdoba , e n f e r m ó gravemente y m u r i ó . Su h i j o Yüsuf I , que h a b í a 
vivido y se h a b í a ins t ru ido en Sevilla, de la que era u n enamorado, 
a l subir al t rono no tuvo en cuenta las razones p o l í t i c a s de su 
padre y m a n d ó devolver l a capi ta l idad con todos sus servicios 
a Sevilla. 
(1) Cuando I d n s rec ib ió l a no t ic ia de la muer te de su hermano, 
se e m b a r c ó en Ceuta, fue a M á l a g a , se p r o c l a m ó y lo reconocieron 
H a b b ü s b. M á k s a n y los S i n h á y a . M u r i ó el lunes, 16 de M u h a r r a m 
del a ñ o 431 —8 de Octubre del 1039— y le suced ió su hermano Hasan 
b. ' A l i , en Ceuta, i n t i t u l á n d o s e a l -Mustans i r b i l l áh . 
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de Y a h y á , que eran I d r i s y Hasan p o r su poca edad. Les a c c e d i ó 
a esto y se d i r i g i ó Naya a Ceuta y T á n g e r con este Hasan, que 
era e l menor de los h i jos de Y a h y á , pe ro e l de m e j o r j u i c i o 
de los dos. Se i n t i t u l ó I d r i ^ a l - M u t a ' a y y a d y s i g u i ó a s í hasta 
e l a ñ o 430 o 31 —3 de Octubre de l 1038 a 10 de Sept iembre 
del 1040—. Se p r o m o v i ó l a revue l ta y e l c a d í A b ü - l - Q á s i m 
M u h a m m a d b . Ismael b . f A b b a d , s e ñ o r de Sevi l la , c o n c i b i ó l a 
esperanza de apoderarse de aquel la r e g i ó n y e n v i ó a su h i j o 
I s m a ' i l con u n e j é r c i t o , a c o m p a ñ a d o de los que l e secundaron 
de las c á b i l a s bereberes. Se d i r i g i ó a Carmona y l a s i t i ó , luego 
se d i r i g i ó a l cast i l lo l l a m a d o de Osuna y a o t ro cas t i l lo que se 
l l ama E c i j a y los t o m ó . Estaban en manos de M u h a m m a d 
b . f A b d A l l á h , uno de los c a í d e s de los bereberes de los B a n ü 
B i r z á l (1) . P i d i ó M u h a m m a d b . " A b d A l l á h a u x i l i o a I d r i s 
b . ^ A l i a l -Hasani y a las c á b i l a s de S i n h á y a ; l o s o c o r r i ó e l jefe 
de S i n h á y a e n persona y l o a u x i l i ó I d r i s con tropas mandadas 
p o r e l c a í d I b n Baqanna A h m a d b . M ü s á , admin i s t r ador de su 
r e ino . Se r e u n i e r o n con M i ^ h a m m a d b . ' A b d A l l á h , pe ro luego 
se les a p o d e r ó e l t e m o r a I s m a e l b . M u h a m m a d b . I s m a ' i l 
b . ' A b b á d , c a í d de l e j é r c i t o de su padre , e l c a d í A b ü - l - Q á s i m , 
y se dispersaron, r e t i r á n d o s e cada u n o de ellos a su p a í s . L o supo 
I s m a ' í l b . M u h a m m a d y se con f i rmaron sus esperanzas; a v a n z ó 
con su e j é r c i t o en d i r e c c i ó n a l camino d e l s e ñ o r de S i n h á y a 
y ca lculando e l s e ñ o r de S i n h á y a que l o a l c a n z a r í a , e n v i ó a ped i r 
a I b n Baqanna que volviese a é l . 
V o l v i ó , se encon t ra ron los dos e j é r c i t o s y apenas se avis taron 
los dos contingentes, pues solo h a c í a una ho ra que se h a b í a n 
separado de é l , se v o l v i ó e l e j é r c i t o de I b n " A b b á d der ro tado , 
abandonando a I s m a ' i l que fue e l p r i m e r m u e r t o (2 ) . Su cabeza 
(1) E n el tex to Barzal . 
(2) I b n ' I d á n da o t ra ve r s ión de esta derrota; s e g ú n ella, a l 
trabarse la bata l la entre las tropas de BádTs e I d r i s con los sevillanos, 
ios bereberes, que iban con estos, abandonaron a I s m a ' í l por no 
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fue l levada a I d r i s b , ' A l i a l -Hasani , que p r e s e n t í a ya / su m u e r t e P. 45 
y p a r t i ó de M á l a g a para l a m o n t a ñ a de Bobas t ro , donde se s u b l e v ó 
í b n H a f s ü n , de q u i e n se h a b l ó antes (1 ) . Se e n c a s t i l l ó a l l í grave-
mente enfermo y no v i v i ó sino dos d í a s ; m u r i ó (2) y d e j ó como 
hi jos a Y a h y á , e l que fue m u e r t o d e s p u é s de é l ( 3 ) , a M u n a n u n a d 
el t i t u l a d o a l - M a h d i (4) y a Hasan, e l t i t u l a d o al -Sami (5) . T u v o 
o t ro h i j o , el m a y o r de todos, l l a m a d o f A l i , que m u r i ó en v ida de 
su padre y d e j ó u n h i j o p o r n o m b r e ' A b d A l l á h , a q u i e n e x p u l s ó 
y d e r r o t ó su t í o , cuando r e i n ó . 
iucnar cont ra sus hermanos de raza. E l pr inc ipe sevillano, que se 
quedó con u n p e q u e ñ o grupo de servidores y esclavos, se d i s t i n g u i ó 
por su h e r o í s m o , cargando a diestra y siniestra hasta que lo cubrie-
r o n las heridas y las espadas acabaron con toao su ejercito, excepto 
los bereberes, que huyeron antes de esto. Cuando se vio perdido, 
quiso dir igirse a u n lugar en que defenderse; lanzo su caDano a i 
galope, s in m i r a r ante s i y se d e s p e ñ o en u n precipicio. Cayó el 
caballo sobre él y ya las t inieblas se h a b í a n extendido. Cuando los 
tímhaya vieron esto, ba jó uno de ellos hasta é i ; a ú n estaba m a i 
herido, le co r tó l a cabeza, le s a c ó el an i l lo de su dedo y se los 
p r e s e n t ó a su emir B á d í s . T e n í a , el d í a en que fue muer to , unos 
t r e in ta a ñ o s ; el « B a y á n » , I I I , 202. L a bata l la deb ió darse e l 6 de 
Octubre, pues a los dos d í a s de ella m u r i ó Idr j s b. ' A l j . 
(1) E n el pliego segundo del ms. que se p e rd ió , s e g ú n se expuso 
en el p ró logo . 
(2) E l 16 de Muharram del 431 —8 de Octubre del 1039—. 
V é a n s e los dos fragmentos sobre los reyes de taifas, que p u b l i c ó 
Lévi Provengal como a p é n d i c e s a su ed ic ión del « B a y á n al -mugrib», 
I I I , 289 y sigts., y que t r adu jo a l f r a n c é s en su segundo a p é n d i c e 
a la «Histoire des musulmans d'Espagne» de Dozy, 2.a edic , I I I , 215 
y sigts. Codera se ocupó de los H a m m ú d í e s de M á l a g a y Algeciras 
en su «Colección de estudios árabes», V I I , p á g s . 301 a 322. 
(3) S e g ú n el f ragmento A. de la «Crónica de los reyes de taifas», 
citada antes, a b d i c ó en su t í o Hasan b. Y a h y á b . ' A l ; , a los cuatro 
meses menos d í a s , en Y u m á d á segundo del mismo a ñ o —18 de 
Febrero a 17 de Marzo del 1040— y vivió oscuramente hasta R a b í ' 
segundo del a ñ o 434 —18 de Noviembre a 16 de Diciembre del 1042. 
(4) E n quien a b d i c ó su t í o I d n s b. Y a h y á b. 'AIT, en Rayab 
del a ñ o 438 —Enero del 1047—. I b i d . 217. 
(5) E l t i t u l a d o a l S á m í fue I d r í s I I . 
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Y a h y á b , ? A l i , e l c i tado antes, e n c a r c e l ó a sus p r i m o s , 
M u h a m m a d y al-Hasan, h i jos de a l - Q á s i m b . H a m m ü d , en Algeciras 
y era e l g u a r d i á n de ambos u n m a g r i b í , conocido p o r I b n a l -
H a y y á y , qu i en , cuando le l l e g ó la no t i c i a de haber sido mue r to 
Y a h y á , r e u n i ó a los m a g r i b í e s que estaban con é l en Algeciras 
y a los negros, s a c ó a M u h a m m a d y a a l -Hasan y d i j o : «es tos 
dos son vuestros s e ñ o r e s » . Se apresuraron todos a prestarles 
obediencia p o r e l m u c h o afecto de su padre a los negros, de 
an t iguo , y p o r p re fe r i r los . Se q u e d ó solo M u h a m m a d en e l poder 
s in al-Hasan y d o m i n ó a Algec i ras , solo que no se t i t u l ó Cal ifa 
y se q u e d ó con é l su he rmano al-Hasan a l g ú n t i e m p o , hasta que 
ie o c u r r i ó la idea de darse a l a d e v o c i ó n ; se v i s t i ó de lana (1) y 
se a p a r t ó de l m u n d o , saliendo para la p e r e g r i n a c i ó n con su 
hermana F á t i m a , h i j a de a l - Q á s i m y m u j e r de Y a h y á b . " A l i 
a l - M u ' t a l í . 
Cuando m u r i ó I d r i s , c o m o se d i j o antes, d e s e ó I b n Baqanna 
A h m a d b . M ü s á re tener e l poder para su h i j o Y a h y á b . I d r í s , 
e l conocido por H a y y ü n , pero luego no tuvo bastante audacia para 
e l l o , se a s u s t ó y se r e t i r ó . Cuando l a no t i c i a de la muer t e de 
I s m a e l b . ' A b b á d y de l f a l l ec imien to de I d r i s b . ^Alí l l e g ó a N a y á ; 
e l servidor eslavo, que estaba en Ceuta, d e j ó en el la p o r su 
lugar teniente a u n eslavo de su confianza y se e m b a r c ó con Hasan 
b , Y a h y á para M á l a g a , a f i n de p repara r l e el poder . Cuando 
l legaron ambos a l puer to de M á l a g a , p e r d i ó su fuerza I b n Baqanna 
y h u y ó a l cast i l lo de Comares, a dieciocho mi l las de M á l a g a . 
E n t r a r o n Hasan y N a y á en M á l a g a y se les u n i e r o n los bereberes 
P.46 q116 h a b í a en e l l a ; p r o c l a m a r o n a Hasan b . Y a h y á , como Cal i fa / 
y se i n t i t u l ó a l - M u s t a ' a l i (2 ) . Luego e s c r i b i ó a I b n Baqanna y 
le d io e l aman ; pero cuando v o l v i ó a é l , l o a p r e s ó y l o m a t ó 
(1) Se hizo sufí . 
(2) Su t i t u l o fue a l -Mustansir . En el ms, el copista mismo ha 
tachado la palabra, d e s p u é s de escribir la. 
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as í como a su p r i m o Y a h y a b . I d r i s , Se v o l v i ó Naya a Ceuta y 
T á n g e r y d e j ó con al -Hasan a u n h o m b r e , que era comerciante , 
conocido p o r a l -Sat i f i y en q u i e n t e n í a mucha confianza, quedando 
las cosas a s í cerca de dos a ñ o s . Se h a b í a casado Hasan b . Y a h y á 
con una h i j a de su t í o I d r í s y se dice que e l la lo e n v e n e n ó en 
venganza de su he rmano . 
Cuando m u r i ó , se e n c a r g ó de l poder a l - S a t i f i ; e n c a r c e l ó 
a I d r í s b . Y a h y á y e s c r i b i ó a N a y á , c o m u n i c á n d o s e l o . U n h i j o 
p e q u e ñ o de Hasan estaba en poder de N a y á y se dice que este 
jo h i z o desaparecer, m a t á n d o l o , Dios sabe l a ve rdad . N o t u v o 
Hasan b . Y a h y á descendencia. D e j ó N a y á p o r su lugar ten ien te 
en Ceuta y T á n g e r a u n h o m b r e eslavo de su confianza, cuando 
le l l e g ó la no t i c i a y se e m b a r c ó para M á l a g a . A l l l egar a e l l a , 
r e d o b l ó su v ig i l anc i a sobre I d r i s b . Y a h y á y a s e g u r ó su p r i s i ó n 
y se d e c i d i ó a b o r r a r las huel las de los H a s a n í e s de l todo y 
a mantener aque l la r e g i ó n para s í . 
L l a m ó a los bereberes que f o r m a b a n e l y u n d —tropas regu-
lares— de l p a í s y les d e s c u b r i ó la cosa francamente y les p r o m e t i ó 
beneficios. N o encon t ra ron mas r e m e d i o que ayudar le y se 
pus ie ron de acuerdo con é l en apar ienc ia , pe ro se les h i zo esto 
m u y grave en su i n t e r i o r . Luego r e u n i ó a sus tropas y se d i r i g i ó 
contra Algeciras para desposeer a M u h a m m a d b . a l - Q á s i m y l o 
a t a c ó unos d í a s . Luego se a p e r c i b i ó de la t i b i a d e c i s i ó n de los 
que estaban con é l y se d e c i d i ó a vo lve r a M á l a g a (1) . Cuando 
llegase a e l l a , d e s t e r r a r í a a aquel los cuya t r a i c i ó n temiese, se 
a r r e g l a r í a con los d e m á s y l l a m a r í a a los eslavos, de donde pudiese. 
(1) S e g ú n el « B a y á n » , cuando m u r i ó Hasan b. Y a h y á b. 'Alí 
en M á l a g a , envenenado por su mujer , he rmana de Y a h y á b. I d n s , 
a quien Hasan h a b í a dado muerte , el vis i r y c a í d de Hasan, A b ü - 1 -
Fawz Naya pasó con él de Ceuta a Algeciras, donde estaban dos 
hijos de a l - Q á s i m b. H a m m ü d y quiso arrojar los de ella. Pero le 
sal ió al encuentro Sabi'a, madre de ellos, y le d i jo «¡oh, A b ü - l - F a w z ! 
¿es que quieres romper con tus s e ñ o r e s y arrojar los del p a í s ? No e s t á 
eso b ien» . Se a v e r g o n z ó ante ella y se m a r c h ó a M á l a g a . 
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para fortalecerse con ellos con t ra los d e m á s . Se le ape rc ib i e ron 
de e l l o los bereberes y l o asal taron en e l c a m i n o , antes de que 
llegase a M á l a g a y fue m u e r t o , cuando iba a cabal lo , en u n 
desfi ladero p o r e l que pasaba, para l o cua l se le a d e l a n t ó e l que 
q u e r í a acometerlo y h u y e r o n los eslavos que estaban con é l (1 ) . 
P. 47 Luego se ade lan taron dos j ine tes de los que l o t r a i c i o n a r o n , / 
galopando hasta que l l ega ron a M á l a g a y e n t r a r o n d i c i e n d o : 
a ¡ a l b r i c i a s , a l b r i c i a s ! » . Cuando l l ega ron hasta a l - S a t i í i , descarga-
r o n sobre é l sus espadas y l o m a t a r o n . 
Luego l l ega ron las t ropas y sacaron a I d r í s b . Y a h y á de su 
p r i s i ó n , l o reconoc ie ron , l o p r o c l a m a r o n Cal i fa y se l l a m ó a l - ' A l i . 
Se manifes taron en é l cualidades cont rad ic tor ias , pues p o r una 
par te era e l de c o r a z ó n m á s compasivo entre los hombres y m u y 
c a r i t a t i v o : daba de l imosna cada d í a quin ientos d í r h e m e s , r e s t i t u y ó 
a su pa t r i a a todos los desterrados, les d e v o l v i ó sus fincas y 
propiedades y n o e s c u c h ó a n i n g ú n opresor de los s ú b d i t o s . E ra 
cu l to en e l t r a t o , agradable en las sesiones, reci taba versos 
hermosos; pero p o r o t ra par te no t e n í a po r c o m p a ñ e r o s n i 
nombraba v i s i r sino a todos los m á s abyectos de l populacho y 
no les ocul taba su h a r e m y a todos los S i n h á y a o B a n ü I f r a n , que 
p e d í a n alguno de los castil los de su p a í s , se l o daba. 
L e e s c r i b i ó e l e m i r de S i n h á y a que le entregase a su v i s i r y 
encargado de su gob ie rno , amigo de su padre y de su abue lo , 
M ü s á b . ' 'Afán a l -S ib t i y cuando le c o m u n i c ó que a l - S i n h á y i le 
h a b í a escrito r e c l a m á n d o s e l o y que no t e n í a m á s r emed io que 
e n t r e g á r s e l o , le d i j o M ü s á b . ? A f á n : « h a z l o que se te manda 
y me e n c o n t r a r á s , si Dios qu ie re , de los que saben s o p o r t a r » . Se 
(1) E n el camino los B a r a g w á t a , que iban con él , convinieron 
en matar lo . E ran c o n s a n g u í n e o s de Hasan b. Y a h y á y sus subordi-
nados, que d i j e ron : « ¿ a b a n d o n a r e m o s a nuestro s e ñ o r y seguiremos 
a u n esclavo, mameluco, eunuco?» . . Se le a t r a v e s ó uno de ellos... 
y lo h i r i ó entre los dos o m ó p l a t o s con una her ida que le sa l ió por 
el pecho. Le cor taron la cabeza y la colgaron de u n á rbo l . « B a y á n » , 
I I I , 216. 
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lo e n v i ó y el S i n h á y i l o m a t ó . H a b í a encarcelado a sus dos p r i m o s , 
M u h a m m a d y Hasan, h i jos de I d r i s b . fAl í , en e l cast i l lo de A y r u s 
y cuando v i o e l encargado d e l cast i l lo e l desarreglo de sus ideas, 
se le r e b e l ó y p r o c l a m ó a su p r i m o , M u l i a m m a d b . I d r i s . A l 
enterarse de esto, los negros alistados e n l a alcazaba de M á l a g a 
lanzaron la i n v o c a c i ó n de su p r i m o M u h a m m a d b . I d r i s , le escri-
b i e r o n que fuese a ellos y se f o r t i f i c a r o n en l a alcazaba. 
E l pueb lo se u n i ó a I d r i s b . Y a h y a y le p i d i e r o n permiso 
para atacar l a alcazaba y defenderlo a é l y si se l o hubiese 
p e r m i t i d o , no se h u b i e r a n man ten ido los negros mas de una 
ho ra , pero se n e g ó y les d i j o : « q u e d a o s en vuestros puestos y 
d e j a d m e » . Se separaron de é l y l l e g ó su p r i m o , que fue saludado 
y p roc lamado Cal i fa (1) . Se i n t i t u l ó / a l - M a h d i , n o m b r ó a su P. 48 
he rmano heredero d e l t r o n o , l o i n t i t u l ó a l - S á m í y e n c a r c e l ó 
a su p r i m o I d r i s b . Y a h y a en e l m i s m o cast i l lo en que estaba 
é l preso (2) . M o s t r ó este Mluhammad b . I d r i g una sagacidad 
y una g ran e n e r g í a , po r l a que l o t e m i e r o n todos los bereberes y 
se r e t r a j e ron de é l y escr ib ieron a l encargado de l cast i l lo en que 
estaba este I d r i s b . Y a h y a para a t r a é r s e l o . A c c e d i ó a el lo y a l z ó 
la i n v o c a c i ó n de I d r i s . H a b í a comenzado I d r i s a gobernar , des-
p u é s de ser m u e r t o N a y a , como se expuso antes, y d io e l m a n d o 
de Ceuta y T á n g e r a dos hombres de B a r a g w á t a , una de las 
c á b i l a s bereberes, que eran esclavos de su padre y se l l a m a b a n 
el uno R i z q A U á h y el o t ro S a k á t (3) . 
(1) E n g a ' b á n del a ñ o 438 —31 de Enero a 28 de Febrero 
del 1047—. 
(2) Sa l ió ' Id r i s b. Yahya de M á l a g a para el castil lo de Bobas-
t r o — y no para el de Áyrüs como dice el «Mu 'y ib»— con sus 
esclavos y los que le siguieron del e j é r c i t o ; r azz ió a M á l a g a con 
BádTs b. H a b b ü s , pero no cons igu ió nada. Se volvió a l castillo de 
Bobastro; s a c ó a sus familiares, p a s ó a Ceuta y se q u e d ó a l lado 
de S u k k ü t a l - B a r a g w á t i . Así lo dice I b n a l - Q a t t á n , « B a y á n » , i b id . 
(3) En el ms. del « B a y á n » , S u k k ü t . 
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Cuando fue depuesto I d r í s , como antes se d i j o , se quedaron 
ambos guardando sus puestos y cuando e l s e ñ o r de l cast i l lo de 
A y r ü s (1) , a l z ó , como l iemos expuesto, su i n v o c a c i ó n , no d e m o s t r ó 
M u h a m m a d p r e o c u p a c i ó n por e l l o , sino que se m a n t u v o m u y 
firme y era su madre la eme le daba á n i m o y l o f o r t a l e c í a y 
d i r i g í a l a guerra y p r e m i a b a a l que mostraba va lo r . Cuando 
v i e r o n los bereberes l a fuerza de su d e c i s i ó n y su constancia, 
los d e p r i m i ó esto, abandonaron a I d r i s b . Y a h y a y acordaron 
env ia r lo a Ceuta y T á n g e r a los dos B a r a g w á t a s que hemos 
mencionado. 
I d r i s h a b í a dejado a su h i j o con ellos, ba jo su p r o t e c c i ó n 
v cuando l l e g ó a ellos, demost raron ensalzarlo y t r a t a r l o como 
C a l i f a ; solo que los dos l o guardaban m u y ocul to y no dejaban 
que nadie se le acercase. Pero se i n g e n i ó u n grupo de perso-
najes bereberes para l legar hasta é l y le d i j e r o n : «es tos dos 
esclavos se han apoderado de t i y se h a n interpuesto entre t i 
y t u p o d e r ; p e r m í t e n o s que te desembaracemos de a m b o s » . 
Se n e g ó y luego i n f o r m ó a ambos sobre e l l o ; desterraron a aquel 
g rupo , sacaron a I d r i s b . Y a h y á , l o m a n d a r o n a l Anda lus y 
r e tuv i e ron a su h i j o p e q u e ñ o , aunque en todo esto r e c o n o c í a n 
a I d r í s como Cal i fa . 
Luego M u h a m m a d b . I d r í s d e s a p r o b ó una cosa de su h e r m a n o , 
e l t i t u l a d o a l - S á m L y l o d e s t e r r ó al lende e l Es t recho ; se fue 
a las m o n t a ñ a s de Gomara , que es e l p a í s que o b e d e c í a a estos 
H a s a n í e s y cuyos habitantes les profesaban u n respeto ext remado. 
P. 49 Entonces los bereberes se d i r i g i e r o n a M u h a m m a d b . / a l - Q á s i m , 
e l que estaba en Algeci ras , se le u n i e r o n y le p r o m e t i e r o n ayuda. 
L o e x c i t ó l a a m b i c i ó n y sa l ió a ellos, l o p r o c l a m a r o n Cal i fa y 
se l l a m ó a l - M a h d í . L l e g ó la cosa a l co lmo de l a risa y de l a 
v e r g ü e n z a a l ser cuatro los que se l l a m a b a n P r i n c i p e de los 
(1) Lugar no identif icado. E l « B a y á n » parece relacionarlo con 
Bobastro. 
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Creyentes en u n pedazo de t i e r r a , cuya e x t e n s i ó n s e r í a de t r e in t a 
parasangas por otras tantas (1 ) . Se m a n t u v i e r o n con é l unos 
d í a s , pero luego lo abandonaron para irse a sus t i e r r a s ; se v o l v i ó 
M u h a m m a d temeroso a Algeciras y m u r i ó de a l l í a unos d í a s . 
Se dice que m u r i ó de tr isteza (2 ) . D e j ó unos ocho h i jos varones 
y le s u c e d i ó en e l gobierno de Algeci ras su h i j o a l - Q á s i m b . 
M u h a m m a d b . a l - Q á s i m ( 3 ) , solo que no se l l a m ó Ca l i f a , y se 
q u e d ó M u h a m m a d b . I d r í s en M á l a g a hasta que m u r i ó el a ñ o 
445 —23 de A b r i l de l 1053 a 11 de A b r i l d e l 1054—. 
(1) Los h á y i b e s de las c á b i l a s maqu ina ron una estratagema 
para matar lo . Le env ió B á d í s b. H a b b ü s con u n hombre de K u t á m a 
una copa del ' I r aq envenenada. Cuando se la p r e s e n t ó , le d i j o : «es ta 
es una copa que le h a sido presentada a l h á y i b a l -Muzaf fa r BadTs 
y cree que no conviene sino a l Cal i fa y te la ha ded icado» . Le a d m i r ó 
a M u h a m m a d b. B á d í s , la l l enó de v ino y se l a l levó a los labios. 
S in t ió sospechas y m a n d ó a l K u t á m ? beberlo; lo hizo y a l momento 
la piel se le d e s p r e n d i ó en pedazos de los huesos. E l sobreviv ió tres 
d ías y m u r i ó de solo haberlo olido. I b i d . M u r i ó el a ñ o 440 —16 de 
Junio del 1048 a 4 de Junio del 1049—. 
(2) Dice Abü M u h a m m a d b. H a z m : coincidieron entre nosotros 
en el t e r r i to r io del Andalus cuatro califas, a cada uno de los cuales 
se le invocaba para el cal i fa to en el lugar en que res id ía . Y esto 
era una ignominia , como no se habia visto otra. Demostraba que 
se h a b í a subvertido lo inmutab le el que hubiera cuatro Califas en 
una e x t e n s i ó n de tres jornadas por otras tan tas ; cada uno de los 
cuales se l lamaba P r í n c i p e de los creyentes. E r a n : Jalaf, el esterero, 
en Sevilla, alegando que era Hisam a l -Mu'ayyad, impos tura como 
no se h a b í a oído o t ra igual . A p a r e c i ó el hombre, d e s p u é s de v e i n t i -
dós a ñ o s de la muerte de H i s á m . P r e t e n d i ó que él era Hisam y un 
grupo v i l de eunucos y mujeres le a t e s t i g u ó que sí lo era. Fue p ro-
clamado y se le n o m b r ó en los sermones — ju tba— en la m a y o r í a 
de los alminares del Andalus ; se d e r r a m ó sangre por él y se encon-
t r a ron los e j é rc i tos por su causa. M u h a m m a d b. a l -Qasim a l - H a s a n í 
era Califa en Algeciras; M u h a m m a d b. I d r í s en M á l a g a e I d r í s 
b. Y a h y á en Ceuta. I b i d . p á g . 245. 
(3) Lo si t ió a l -Mu"tad id por mar y t ie r ra . A l - Q á s i m , que r e i n ó 
seis a ñ o s , no d i s p o n í a m á s que de unos doscientos j inetes y se fue 
en una nave con su f ami l i a a Ceuta, cuyo s e ñ o r era S u w á y y á t a l -
B a r a g w á t í . Se a p o d e r ó I b n ' A b b á d de Algeciras el a ñ o 446 —12 de 
A b r i l del 1054 a 1 de A b r i l del 1055—. I b i d 243. 
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Estaba I d r i s b . Y a h y á , e l conocido por a l - ' A l i , ent re los B a n ü 
I f r a n en T á k u r ü n a y cuando m u r i ó M u h a m m a d b . I d r i s b . Y a h y á , 
v o l v i ó e l pueb lo a l l evar a I d r i s a l - ' Á l i a M á l a g a y l a g o b e r n ó , 
siendo e l ú l t i m o rey de los H a s a n í e s . Cuando m u r i ó , c o n v i n i e r o n 
los bereberes en desterrar a los H a s a n í e s de l Anda lus a l o t ro 
lado de l Estrecho e independizarse , re teniendo l o que h a b í a n 
dominado del p a í s . L o h i c i e r o n as í y se les c u m p l i ó lo que 
q u e r í a n sobre e l lo . Y así Algeci ras y los d is t r i tos que le rodean 
hasta T á k u r ü n a , M á l a g a (1 ) y l o que la rodea t a m b i é n hasta e l 
cast i l lo de A l m u ñ é c a r , Granada y sus dependencias es tuvieron en 
poder de los bereberes, que poseyeron, a d e m á s de esto, algunos 
dis t r i tos de Sevi l la , como e l cas t i l lo de Osuna, Carmena y Salla-
bara (2) y no cesaron de seguir a s í hasta que a l - M u f t a d i d b i l l á h 
A b ü ' A m r ' A b b á d b . M u h a m m a d b . I s m a ' i l b . f A b b á d a l - L a j m i 
sacó de sus manos l o que p o s e í a n de los dis t r i tos de Sevi l la . 
Luego a c a b ó A b ü - l - Q á s i m a l - M u f t a m i d 'a la A l l á h lo que en 
esto e m p e z ó su padre. Este es e l final de las noticias de los 
H a s a n í e s y l o re lac ionado con ellas, s e g ú n las t r a n s m i t i ó A b ü 
' A b d A l l á h M u h a m m a d b . A b i N á s r a l - H u m a y d i , de l que me 
fie para la m a y o r í a de ellas y l o c o p i é de su l i b r o , excepto los 
P. 50 lugares en que c o m p r o b é su e r ro r / y que c o r r e g í en la med ida 
de mis fuerzas; en Dios e s t á l a o r i e n t a c i ó n de l camino y de 
é i se espera la buena d i r e c c i ó n de pa labra y de obra . 
(1) Se a p o d e r ó BádTs de M á l a g a y e c h ó de ella a a l - M u s t a ' a l í , 
el a ñ o 465 —17 de Septiembre del 1072 a 5 de Septiembre del 1073—. 
Takurunna , como r eg ión , es l a ac tual s e r r a n í a de Ronda; h a b í a 
t a m b i é n una ciudad as í l lamada, cerca de Ecija, que dio nombre 
a la r e g i ó n y que no ha podido ser localizada. Véase el « R a w d a l -
m i n a r » , p á g . 78. 
(2) T o p ó n i m o desconocido hasta ahora. 
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CAPITULO QUE COMPRENDE E N CONJUNTO Y NO E N D E T A L L E LOS 
ASUNTOS DEL ANDALUS, DESPUES DE SUPRIMIRSE E N E L LA INVOCACION 
DE L O S OMEYTAS 
E n cuanto a l a s i t u a c i ó n de l resto de l A n d a l u s , d e s p u é s que 
se d e s a r r e g l ó l a i n v o c a c i ó n de los B a n ü U m a y y a , fue que sus 
habitantes se d i v i d i e r o n en fracciones y se a p o d e r ó de cada r e g i ó n 
de él e l que se a p o d e r ó y r e tuvo en su poder cada uno de ellos, 
l o que d o m i n ó y se r e p a r t i e r o n los t í t u l o s califales y uno de ellos 
se l l a m ó a l -Muc tad id y o t ro a l - M a ' m ü n y otros se l l a m a r o n 
a l -Mus ta f in v a l - M u q t a d i r y a l - M u ' t a s i n y a l - M u ' t a m i d y a l -
M u ' a f f a q y a l - M u t a w a k k i l y d e m á s t í t u l o s cal ifales, y sobre esto 
dice A b ü f A l i al-Hasan b . Ras iq ( 1 ) : 
De lo que me disgusta en l a t i e r r a del Anda lus 
es e l o í r en el la M u q t a d i r y M u H a d i d 
t í t u l o s regios fuera de l uga r 
como e l gato, que i m i t a , m e l l á n d o s e , la fuerza de l l e ó n . 
R e c o r d a r é en este c a p í t u l o sus nombres y las regiones de las 
que se apoderaron , con arreglo a l o que me he c o m p r o m e t i d o 
de compend ia r , pues todos t i enen hechos, vidas y batal las y si 
me extendiese, a l hab la r de e l l o , se s a l d r í a esta obra de los 
l í m i t e s de l resumen para pasar a l a p r o l i j i d a d , a d e m á s de que 
me ha i m p e d i d o e l comple t a r sus not icias o p o r l o menos las 
de la m a y o r í a de ellos, l a escasez de l i b r o s , que m e ha acompa-
ñ a d o y la mucha p e r t u r b a c i ó n de mis recuerdos. 
E l p r i m e r o de ellos en la r e g i ó n m e r i d i o n a l (2 ) fue u n 
(1) a l - Q a y r a w á m , muer to en 463; su b i o g r a f í a en I b n J a l l i -
k á n , I , 384. 
(2) Fagnan ha corregido la palabra mer id iona l en septentr io-
na l , c o n s i d e r á n d o l a u n error, s in tener en cuenta que los á r a b e s , 
incapaces en la m a y o r í a de los casos de emanciparse del mapa 
torcido y deforme de Ptolomeo, l l a m a n a la costa desde T a r i f a hasta 
Barcelona, mer id ional . Véase «Encye lopéd i e de T l s l a m » , I , 354. 
5. Lo admirable... 
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h o m b r e l l amado S u l a y m á n b . H ú d (1 ) , t i t u l a d o a l - M a ' m ü n , cuyo 
l i i j o se t i t u l ó a l - M u q t a d i r y su n ie to a l -Mus ta fm. Estos B a n ü 
H ü d se h a b í a n apoderado de las ciudades de esta r e g i ó n m e r i -
d i o n a l , Tor tosa y sus dependencias, Zaragoza y sus dependencias, 
Fraga, L é r i d a y Ca la tayud . que e s t á n todas ahora en manos de 
P-51 los francos y las posee e l s e ñ o r de Barce lona , / que es e l p a í s que 
se l l a m a A r a g ó n , cuyo l í m i t e es e l ex t remo del r e ino de l barce-
l o n é s p o r l o que toca a l p a í s de F ranc ia . Es vecino de estos 
B a n ü H ú d o t ro h o m b r e l l a m a d o f A b d a l - M a l i k b . ' A b d a l - ' A z i z , 
p o r p r o n o m b r e A b ú M a r w á n , de an t igua au to r idad y que es 
e l de m á s derecho a mandar entre los reyes de l Anda lus por 
la nobleza de su casa ( 2 ) ; desconozco su t í t u l o ( 3 ) ; p o s e í a 
Va lenc ia y sus d is t r i tos . Mandaba l a f rontera o t ro h o m b r e l l amado 
A b ü M a r w á n b . R a z í n (4 ) , que p o s e í a hasta el p r i n c i p i o de los 
d is t r i tos de To ledo , 
(1) E l a ñ o 431, el 1.° de M u h a r r a m —23 de Septiembre del 
1039— se i n d e p e n d i z ó S u l a y m á n b. H ü d en L é r i d a y luego se a p o d e r ó 
de Zaragoza, donde e s t ab l ec ió su corte y r e i n ó seis a ñ o s , hasta el 
438 —8 de Jul io del 1046 a 27 de Junio del 1047—, dando pr inc ip io 
a l a d i n a s t í a de los B a n ü H ü d 
(2) Las palabras s e ñ a l a d a s con asteriscos h a n sido a ñ a d i d a s al 
margen y e s t á n en c o n t r a d i c c i ó n con lo que luego dice sobre los 
reyes de Toledo. Dozy. 
(3) A l - Q á s i m b . H a m m ü d . a quien r e c o n o c i ó como cal ifa . le dio 
el t í t u l o de a l - M u ' t a m i n D ü - l - S á b i q a t a y n —aouel en quien se conf ía , 
s e ñ o r de las dos preeminencias—. D u r ó su emira to hasta el a ñ o 
452 en el mes de D ü - l - h i y y a — 27 de Diciembre del 1060 a 25 de 
Enero del 1061. 
(4) Yahya b. 'Abd a l - M a l i k , t i t u l ado H u s á m a l -dawla —el sable 
del reino—. Su abuelo Huday l b. Ja la f b. Lubb b. RazTn, se hizo 
independiente en la Sahla —el l lano medio que e s t á entre la f r o n -
tera m á s le jana y l a m á s cercana de C ó r d o b a o sea l a Mancha—. 
No hay en la r e g i ó n de la f rontera , s e g ú n el « B a y á n » , I I I , 182, zona 
m á s fé r t i l que el l l ano a t r ibuido a los B a n ü Razin. A H u s á m a l -
dawla, que pagaba parias a Alfonso V I , lo destronaron los a lmo-
r á v i d e s el lunes. 8 de Rayab del 497 —6 de A b r i l del 1104—. Ese 
d ía fue mié i ^o l e s . Solo r e i n ó u n a ñ o y se e x t i n g u i ó su d i n a s t í a . Dozy, 
«His to i re» , 2.a edic , tomo I I I , a p é n d i c e I I , 231. 
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E l que re inaba en To ledo y sus dis t r i tos era e l e m i r A b ü - l -
Hasan Y a h y á b . I s m a ' i l b . ' ' A b d a l - R a h m á n b . I s m a ' í l b . f Á m i r 
b . M u t a r r i f b . M ü s á b . D i - l - N ü n ; este A b ü - l - H a s a n era e l m á s 
p rominen t e de los reyes de l Anda lus en a u t o r i d a d y e l m á s nob le 
por su casa y e l m á s digno de mandar . Se i n t i t u l ó a l - M a ' m ü n 
v su padre I s m a f i l fue e l que se a p o d e r ó antes de T o l e d o y se 
i n d e p e n d i z ó en su r e ino al p r i n c i p i o de l a revuel ta — f i t n a — . 
N o cesó este A b ü - l - H a s a n de r e ina r en T o l e d o y sus d i s t r i tos , 
como hemos menc ionado , hasta que l o e x p u l s ó Al fonso y se apode-
r a r o n de é l los crist ianos el a ñ o 476 —1083— ( 1 ) ; es l a c a p i t a l 
del r e ino de los cristanos hasta nuestro t i e m p o . 
Reinaba en C ó r d o b a y sus dis t r i tos hasta e l comienzo de l a 
f rontera T a h w a r b . M u h a m m a d b . í a h w a r , cuya m e n c i ó n y genea-
log ía ya se d i o antes, hasta que se a p o d e r ó de el la e l s e ñ o r de 
To l edo , I s m a ' i l b . D i - l - N ü n , padre de l A b ü - l - H a s a n antes c i t ado . 
Reinaba en Sevi l la y sus dependencias el c a d í A b ü - l - Q á s i m 
M u h a m m a d b . I s m a ' i l b . f A b b á d a l - L a j m i , que se a p o d e r ó de 
el la d e s p u é s que e x p u l s ó a a l - Q á s i m b . H a m m ü d y a sus dos 
h i jos , M u h a m m a d y al-Hasan, s e g ú n se i n d i c a r á . 
Re inaban en M á l a g a , Algeci ras , Granada y sus inmediaciones 
Jos bereberes B a n ü B i r z á l , S i n h á y a s , s e g ú n antes expusimos. 
Se a p o d e r ó de A l m e r í a y sus dis t r i tos / Z u h a y r a l - f Á m i r i , P- 52 
e l servidor . Luego l a p o s e y ó , d e s p u é s de é l , J a y r á n , t a m b i é n 
servidor f á m i r i , y d e s p u é s de ambos se a p o d e r ó de el la A b ü Y a h y a 
M u h a m m a d b . M a f n b . S u m á d i h , e l t i t u l a d o a l -Muetas im, que 
no cesó en e l la hasta que l o e x p u l s ó Y ü s u f b . T á s u f í n a l - L a m t u m 
el a ñ o 484 —23 de Febre ro del 1091 a 11 de Febre ro de l 1092—(2) . 
(1) E l 25 de Mayo del 1085. L a fecha dada por el «Mu'y ib» e s t á 
equivocada; debe ser el 478. 
(2) L a l i s ta de los reyes de A l m e r í a es: J a y r á n , fa ta de los 
'Amir íes , desde 1012 a 1018; Zuhayr, desde 1018 hasta que es derro-
tado y muer to por B á d í s , el u l t i m o d í a de s a w w á l del 429 —4 de 
Agosto del 1038—, Le sucede 'Abd a l - 'Az íz a l - M a n s ü r de Valencia 
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Reinaba en Denia y sus d is t r i tos M u y á h i d a l - f A m i r i , c r i s t iano 
do o r igen y l i b e r t o de A b ü f Á m i r M u h a m m a d b . A b i f Á m i r ( 1 ) ; 
luego l e s u c e d i ó en su p o s e s i ó n su h i j o eAlí b . M u y á h i d , que 
se t i t u l ó a l -Muwaf faq (2) . N o conozco ent re los que se apode-
r a r o n de l Anda lus a lma m á s sana que la suya, n i i n t e n c i ó n m á s 
pu ra n i l i na j e m á s l i m p i o ; no b e b í a v i n o n i acercaba a sí los que 
lo b e b í a n . E r a m u y dado a las ciencias de l a ley y honraba 
a sus cu l t ivadores ; m u r i ó m u y poco antes de l a revuel ta de los 
a l m o r á v i d e s , s in que pueda concretar l a fecha de su mue r t e . 
Reinaba en l a f ron te ra del l ado nor te de l Anda lus y en a lgu-
nas ciudades cercanas al mar O c é a n o I b n ai-Aftas , e l t i t u l a d o 
a l -Muza f f a r ; no recuerdo su n o m b r e . Luego t uvo u n h i j o , po r 
nombre ' U m a r , y p o r p r enombre A b ü M u h a m m a d , que se i n t i -
t u l ó a l - M u t a w a k k i l r a lá A U á h y r e i n ó en Badajoz y sus d is t r i tos , 
en Evora , Santarem y Lisboa ( 3 ) ; este a l -Míuzaf far era el m á s 
aficionado de los hombres a todas las ciencias de l a l i t e r a t u r a 
—adab—, sobre todo a l a g r a m á t i c a , l a l engua , l a p o e s í a , las 
noticias ex t raord inar ias y las fuentes de la h i s t o r i a . Compuso con 
lo que r e u n i ó de esto una obra grande, que t i t u l ó con su n o m b r e , 
i m i t a n d o las « S e l e c c i o n e s de a l - R U h i » y l a « F u e n t e s de noticias 
hasta el a ñ o 1041 en que se independiza su v is i r M a ' n b. M u h a m m a d 
b. S u m á d i h —1041 a 1051— le sucede su h i j o , M u h a m m a d b. M a ' n 
a l -Mu ' t a s im —1051 a 1091— y a este su h i jo , A h m a d b. M u h a m m a d 
Mu' ízz a l -dawla , a quien expulsaron los a l m o r á v i d e s en la fecha 
indicada en el texto. 
(1) Véase sobre él «Ene . de F l s l a m » , I I , 666 y su b ib l iogra f ía . 
(2) A quien d e s t r o n ó I b n H ü d . 'Alí b. M u y á h i d r e u n i ó grandes 
riquezas; envió una nave grande, l lena de v íve re s a Egipto, el a ñ o 
del hambre en aquel p a í s —447-1055— y le volv ió l lena de rub í e s , 
perlas y tesoros, de los que se a p o d e r ó I b n H ü d . 
(3) Los B a n ü - 1 - A f t a s de Badajoz fueron: 'Abd A l l á h b. M u h a m -
mad b. Maslama a l - M a n s ü r —1022 a 1045—; M u h a m m a d b. 'Abd A l l á h 
a l -Mudaf fa r —1045 a 1063—; Y a h y á b. M u h a m m a d a l - M a n s ü r —1063 
a 1067— y por f i n 'Umar b. M u h a m m a d a l - M u t a w a k k i l —1067 a 1094— 
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de A b ü M u h a m m a d b . Qutaybay) (1 ) . T u v o este l i b r o unas diez 
partes voluminosas , que l e í en su m a y o r í a . Su t í t u l o era 
« A l - M u z a f f a r i y y a » (2 ) . 
Su h i j o a l - M u t a w a k k i l se d i s t i n g u i ó po r su solidez en la 
c o m p o s i c i ó n de verso y prosa y p o r una e x t r a o r d i n a r i a v a l e n t í a 
y perfecta c a b a l l e r í a ; no se a b s t e n í a de hacer c a m p a ñ a s n i l o 
d i s t r a í a de e l lo nada. D u r ó su r e ino hasta que l o m a t a r o n los 
a l m o r á v i d e s , c o m p a ñ e r o s de Y ü s u f b . T á s u f i n , a é l y a sus dos 
h i jos , / a l -Fad l y a l - ' A b b á s , a sangre f r í a ; los decap i t a ron a p r i n - P. 53 
cipios de l a ñ o 485 —empieza e l 12 de Febre ro d e l 1092—. F u e r o n 
los d í a s de los B a n ü - l - M u z a f f a r en e l Oeste de l Anda lus fiestas 
j ferias y eran e l refugio de la gente de letras que les c o n s a g r ó 
composiciones, en que exa l t a ron sus gestas y que pe rpe tua ron 
a t r a v é s de las edades su m e m o r i a . 
Sobre ellos compuso el v i s i r y notab le escri tor D ü - l - W i z a r a -
tay , A b ü M u h a m m a d f A b d a l - M a y í d b . ' A b d ü n (3 ) , de la c i u d a d 
de E v o r a , su q a s í d a e x t r a o r d i n a r i a , o m e j o r d i c h o , su per la 
v i r g e n , que es super ior a l a p o e s í a y es mayor que la magia . 
A c t ú a sobre las intel igencias como e l v i n o ; d e s d e ñ a e l ser ensal-
zada y rehusa e l ser comparada . H a y m u y poco que se le parezca 
y son muchos los que l a consul tan y ante su m é r i t o y su pre-
eminencia son iguales B á q i l que í a r í r (4) . ¡ V i v e D i o s ! , q u é 
v i r g e n escondida es a la que uno se acerca p o r su sencillez hasta 
(1) « A l - I j t i y á r á t » y « 'Uyün a l - a j b á r » . Dice Fagnan que no ha po-
dido encontrar n inguna referencia a l a p r imera obra, a cuyo autor, 
Abü 'Abd AUah VAlí b. M u h a m m a d b. 'Abd a l - 'Azíz a l - R ü h í , lo c i ta 
I b n J a l l i k á n , I , 612 y I I I , 527. H a y í Ja l i fa , I V , 287, da algunos datos 
sobre l a obra de I b n Kutayba , que m u r i ó en 276. 
(2) En cincuenta v o l ú m e n e s , que c o m p r e n d í a n observaciones 
c ien t í f i cas , noticias h i s t ó r i c a s , p a r á b o l a s , cuentos, etc. o sea una ex-
tensa enciclopedia. Véase Pons y Boigues, « H i s t o r i a d o r e s y Geógra fos 
a r á b i g o - e s p a ñ o l e s » , p á g . 140. 
(3) Sobre este poeta y sus m é r i t o s , v é a s e Pons, i b id . p á g . 190. 
(4) B á q u i l era muy premioso para expresarse y "S'arír era c é -
lebre por sus mordaces respuestas; de a h í el proverbio. 
n 
que es deseada y que se aleja hasta hacerse d i f í c i l y resistirse. 
L a he i n c l u i d o en esta obra , aunque por su e x t e n s i ó n se sale 
de los l í m i t e s que m e he s e ñ a l a d o , fa l tando a la brevedad a que 
me he c o m p r o m e t i d o , p o r l o sano de su c o n s t r u c c i ó n y l a elegancia 
de sus frases y l a b o n d a d de sus ideas. S i g u i ó en el la A b ü 
M u h a m m a d u n c a m i n o en e l que no l e p r e c e d i ó nadie y a c u d i ó 
a u n abrevadero a l que no se agolpa la gente y p o r eso hay 
pocas como e l la o, m e j o r d i cho , no hay n i n g u n a , y es t a n r a ro 
lo que se l e parezca que n i se concibe n i se conoce. Es (1 ) . 
P. 60 / F u e este A b ü M u h a m m a d secretario de a l - M u t a w a k k i l 'a la 
A l l á h y c r e c i ó su p o s i c i ó n con é l ; es uno de los grandes secre-
tar ios de Occ iden te , de q u i e n se colecc ionaron sus dos m é r i t o s , 
las cartas y los versos, solo que fue parco en p o e s í a y n o se 
conserva de é l s ino m u y poco, en r e l a c i ó n con l a abundancia 
de su l i t e r a t u r a y s u c é l e b r e capac idad ; se e x h i b i r á una s e l e c c i ó n 
de sus cartas e n s u s i t io de este l i b r o , las cuales d e m o s t r a r á n 
lo que hemos manifes tado acerca de é l . Cuenta de sí m i smo que 
estaba con su p recep to r , t en iendo t r é c e a ñ o s , y que le o c u r r i ó 
a l maestro dec i r , 
l a p o e s í a es u n asunto de d e p r e c i a c i ó n 
y se puso a r e p e t i r estas palabras y d i j o e l v i s i r A b ü M u h a m m a d : 
«y e s c r i b í en m i p i z a r r a su complemento 
pa ra e l que busca l o bueno 
y luego me o c u r r i ó u n segundo verso que es : 
pa ra e l v i e j o es e l defecto de l defecto 
y p a r a e l j o v e n la elegancia de l a elegancia 
(1) Pons en su obra ci tada ha reproducido esta qasTda, t r a -
duciendo a l e s p a ñ o l la ve r s ión francesa de Fagnan con todas sus 
notas. 
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y me m i r ó e l maestro y me d i j o : « ¡ o h ' A b d a l - M a y i d ! , ¿ q u e 
has e s c r i t o ? » , le m o s t r é l a p i z a r r a y , cuando l a v i o , m e a b o f e t e ó 
y me t i r ó de la oreja d i c i e n d o : « n o te entretengas con e s to» , 
y e s c r i b i ó los dos versos para s í . 
De l a excelencia de su m e m o r i a es l o que cuenta e l visir 
i lus t re A b ü B a k r M u h a m m a d , h i j o de l v i s i r A b ü M a r w á n ^Abd 
a l - M a l i k b . A b i - l - ' A l á ' Z u h r b . A b d a l - M a l i k b . Z u h r ( 1 ) ; m u r i ó 
este A b ü B a k r a una edad provecta de unos ochenta a ñ o s . D i c e : 
mientras estaba sentado en e l v e s t í b u l o de nuestra casa, ten iendo 
conmigo u n amanuense, le m a n d é que me escribiese e l «.Libro 
de las C a n c i o n e s » — K i t á b a l - A g á n i — . V i n o e l amanuense con 
Jos cuadernos que h a b í a escrito y le d i j e : ¿ d ó n d e es t á e l o r i g i n a l 
del cual has copiado para que lo coteje contigo? M e c o n t e s t ó : 
« n o l o he t r a í d o c o n m i g o » . Mien t ras y o estaba con é l en esto, 
he a q u í que e n t r ó en e l v e s t í b u l o hasta nosotros u n h o m b r e de 
aspecto miserable , con u n vestido b u r d o , en su m a y o r par te 
de lana, y en su cabeza u n tu rban te que h a b í a enro l lado s in 
esmero. Lo t o m é , cuando se s e n t ó , po r u n campesino ; s a l u d ó , 
se s e n t ó y m e d i j o : « ¡ H i j o m í o ! , p i d e permiso para que m e 
presente al v is i r A b ü M a r w á n » . L e d i j e : «e s t á d u r m i e n d o » . 
Esto, d e s p u é s de hacer u n ex t remado esfuerzo para contestarle, 
a l o que me l l evó la pe tu lancia de l a j u v e n t u d y l o que v i de 
su aspecto grosero. Luego me estuve cal lado u n ra to y m e d i j o : 
« ¿ q u é l i b r o es ese que tienes en tus m a n o s ? » . L e d i j e : « ¿ p o r 
q u é me l o p r e g u n t a s ? » . M e d i j o : « q u i s i e r a conocer / su n o m b r e , P. 61 
porque conozco los t í t u l o s de los l i b r o s » . L e d i j e : «es e l « L i b r o 
de las C a n c i o n e s » . D i j o : ¿ a d ó n d e ha l legado e l escribiente en 
é l ? » . Le d i j e : « h a l legado a t a l p u n t o » y m e puse a conversar 
con é l en tono de b u r l a y de r isa po r su proceder . D i j o : « ¿ y p o r 
q u é e l escribiente no e s c r i b e ? » . L e d i j e : « l e he p e d i d o el 
(1) E l famoso Avenzoar —1113 a 1199—. 
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o r i g i n a l de l cua l copia pa ra cotejar con é l estas hojab y d i j o 
que no l o ha t r a í d o c o n s i g o » . D i j o : « ¡ h i j o m í o ! , coge tus 
cuadernos y c o t e j a » . D i j e : « ¿ c ó m o y d ó n d e e s t á e l o r i g i n a l ? » . 
M e r e í de sus palabras y cuando v i o m i risa d i j o : « ¡ h i j o m í o ! , 
s i g ú e m e » . L e s e g u í y se puso a r ec i t a r y , ¡ v i v e D i o s ! , que no 
se e q u i v o c ó en una l e t ra . 
R e c i t ó a s í cerca de dos cuadernos ; luego l o t o m é p o r e l 
m e d i o de l v o l u m e n y por su fin y v i que su m e m o r i a era l a 
misma en t odo . M e a d m i r é m u c h o y me l e v a n t é cor r iendo para 
ent rar ante m i padre . L e c o n t é su caso y le d e s c r i b í e l h o m b r e . 
Se l e v a n t ó de p r o n t o , t a l como estaba, envue l to en una t ú n i c a , 
sin camisa y s a l i ó con la cabeza descubierta y los pies descalzos, 
sin fijarse en s í m i s m o . I b a y o con é l y m e abrumaba de repro-
ches, hasta que a l c a n z ó a l h o m b r e y l o a b r a z ó y se puso a besar 
su cabeza y sus manos y a d e c i r : « ¡ oh s e ñ o r m í o ! , p e r d ó n a m e 
porque , ¡ v i v e D i o s ! , que no m e ha i n f o r m a d o este r e t o ñ o hasta 
a h o r a » . Y se puso a r e p r e n d e r m e ; e l h o m b r e l o calmaba y le 
d e c í a : « n o me c o n o c i ó » , y m i padre d e c í a : « s e a , que no te 
conociese y , ¿ c u á l es su excusa de la buena e d u c a c i ó n ? » . Luego 
l o i n t r o d u j o en l a casa y h o n r ó su vis i ta y se q u e d ó a solas con 
é l , conversando la rgamente . 
Luego s a l i ó el h o m b r e y m i padre l e a c o m p a ñ a b a descalzo 
hasta que l l e g ó a l a puer ta y m a n d ó t raer l a cabalgadura que él 
montaba y , una vez ensi l lada, l o c o n j u r ó a m o n t a r l a y a que no 
se l a devolviera j a m á s . Cuando se m a r c h ó , d i j e a m i p a d r e : 
« ¿ q u i é n es ese h o m b r e a q u i e n tan to has e n g r a n d e c i d o ? » . M e d i j o : 
« c a l l a , !ay de t i ! , este es e l l i t e r a t o d e l Anda lus y su i m a m 
y su s e ñ o r en la l i t e r a t u r a ; es A b ü M u h a m m a d ' A b d a l - M a y i d 
P. 63 b . ' A b d ü n . L o m á s insignif icante / que recuerda es e l « L i b r o 
de las C a n c i o n e s » . Y , ¿ q u é es su m e m o r i a a l lado de su i n t e l i -
gencia y de su gran t a l e n t o ? » . 
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O í esta a n é c d o t a a A b ü B a k r b . Z u h r , cuando l o v i s i t é a l 
l legar é l de M a r r á k u s , de renovar e l r econoc imien to de l P r í n c i p e 
de los Creyentes, A b ü ?Abd A i l á h M u h a m m a d b , A b i Y ü s u f 
e l a ñ o 595 —3 de N o v i e m b r e de l 1198 a 22 de Oc tub re d e l 1199— 
j e l v i s i r c i t ado A b ü B a k r m e r e c i t ó en aquel la fecha, d e s p u é s 
de p regun ta rme p o r m i n o m b r e y m i l i n a j e ; l e d i m i n o m b r e 
y m i l i na j e y é l me d i o los suyos, s in p e d í r s e l o s , p o r su modest ia 
y nobleza de a lma y p o r su c a r á c t e r educado ; sant if ique Dios 
su e s p í r i t u y le sea p r o p i c i o : 
b r i l l a n las canas en m i cabeza y les d i j e , 
la canicie y e l v i c i o , v ive Dios que no se j u n t a n . 
O h t ú que escancias la copa, no me vuelvas con e l la , 
pues h u y o de l ca lor de l v i n o y de l sudor a l a vez. 
1 me r e c i t ó , d i c i é n d o m e , a p r é n d e l o s de m í : 
Y o m i r é a l espejo, que estaba b i e n p u l i d o 
y desaprobaron mis ojos todo l o que v i e r o n ; 
v i en é l arrugas que no c o n o c í a 
y c o n o c í en é l , antes de esto, a u n j o v e n . 
Esto es lo que me r e c i t ó en persona, como s u y o ; t i ene muchos 
versos, en l a m a y o r í a de los cuales d e s c o l l ó . E n cuanto a las 
muwassahas (1) especialmente, es e l i m a m p r o m i n e n t e e n e l las ; 
su p roced imien to es e l m á s avanzado que siguen todos sus suce-
sores y él e l ú l t i m o de los que sobresal ieron en hacerlas y si 
no porque no es costumbre e l v e n i r con muwassahas en los l i b ro s 
de v o l ú m e n e s para du ra r , le c i t a r í a algo de l o que recuerdo 
sobre esto. 
(1) Poes ías populares en cuya compos i c ión a l t e rnan las r imas, 
como en u n ü s a h o collar, formado por dos lineas paralelas de perlas 
de dist intos colores. Véase G o n z á l e z Falencia: « L i t e r a t u r a a r á b i g o -
e s p a ñ o l a » , p á g . 115. 
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Luego vuelve nuestro re la to a los sucesos del Anda lus . Estos 
caudi l los , cuyos nombres hemos menc ionado , son los que se 
apoderaron de l Anda lus d e s p u é s de l a revuel ta — f i t n a — y los 
que d o m i n a r o n sus regiones. Se i n d e p e n d i z ó cada uno de sus 
caudi l los en la a d m i n i s t r a c i ó n de la zona de que se h a b í a apode-
rado y se s u p r i m i ó l a i n v o c a c i ó n de l Cal i fa to y l a m e n c i ó n de su 
n o m b r e en los a lmimbares y no se c i t ó e l n o m b r e de u n Califa 
n i omeyya n i h á s i m i — ' a b b á s i — en n i n g ú n t e r r i t o r i o d e l Anda lus , 
P. 64 excepto en e l cor to t i e m p o / en que se i n v o c ó a H i s á m a l - M u ' a y y a d 
b . a l - H a k a m al-Mustansir en l a c iudad de Sevilla y sus d is t r i tos , 
como lo impuso e l a r d i d y l o e x i g i ó l a p o l í t i c a . Luego se s u p r i m i ó 
esto, s e g ú n se e x p o n d r á . 
Se p a r e c i ó l a s i t u a c i ó n de los reyes del A n d a l u s , d e s p u é s 
de l a revue l ta , a l a s i t u a c i ó n de los reyes de taifas en Persia, 
d e s p u é s de la muer t e de D a r í o , h i j o de D a r í o (1 ) . N o de ja ron 
de seguir a s í y l a s i t u a c i ó n de l Anda lus de debi l i ta rse y sus 
fronteras de per turbarse y sus vecinos los cristianos de crecer en 
sus apetitos y de fortalecerse en sus prepara t ivos , hasta que Dios 
h izo la concordia y a r r e g l ó las divergencias y dispuso la u n i ó n 
y c o r t ó la o p o s i c i ó n y for t i f icó l a r e l i g i ó n y e n s a l z ó la pa labra 
del I s l a m y c o r t ó las ambiciones de l enemigo con la f e l i c idad del 
e s p í r i t u de l e m i r de los musulmanes y defensor de la r e l i g i ó n , 
A b ü Y a ^ q ü b Y ü s u f b . T á s u f i n a l - L a m t ü n i . 
Luego s igu ió en l o mismo su h i j o f A l i y ambos devo lv ie ron 
a l Anda lus su p r o m e t i d a seguridad y e l an te r io r florecimiento de 
su v ida y estuvo e l Anda lus en sus d í a s p ro teg ido y seguro y 
p r i n c i p i ó a invocar a los Califas ' a b b a s í e s en sus a lmimbares 
en sus d í a s y no cesó l a i n v o c a c i ó n ^ a b b á s í y la m e n c i ó n de sus 
Califas en los a lmimbares del Anda lus y del M a g r i b , hasta que 
(1) Se dio ese nombre a los reinos que se formaron a l des-
membrarse el imperio de Alejandro. 
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se s u p r i m i ó por e l a lzamiento de I b n T ü m a r t con los M a s m u d í e s 
en e l p a í s del Süs5 s e g ú n se e x p o n d r á . 
Como ya hemos r e f e r i d o , i a s i t u a c i ó n de los reyes del 
Anda lus , que se apoderaron de é l , d e s p u é s de la revue l ta , s e g ú n 
conv in imos , en con jun to , volvemos ahora a l r e la to del r e ino 
de Sevi l la , en p a r t i c u l a r , en l a P e n í n s u l a , y a c i ta r los que 
r e i n a r o n en ella y as í se sigue e l h i l o de la h i s to r i a que q u e r í a m o s 
y se endereza l a e x p o s i c i ó n a l o que nos p r o p o n í a m o s , po rque 
el rey de Sevil la fue el causante de la entrada de Y u s u f b . T á s u f i n 
con los a l m o r á v i d e s en el Anda lus , s e g ú n se e x p o n d r á . 
E n cuanto a l a s i t u a c i ó n de Sevi l la , decimos que estaba ba jo 
la obediencia de los f a t i m í e s , esto es, de ' A l i b , H a m m ú d , de 
a l - Q á s i m b . H a m m ú d y de Y a h y á b . ' A l ! b . H a m m ú d , a l t i e m p o 
en que / el poder t u r n ó entre ellos, como refer imos antes. p_ gS 
Cuando a t a c ó Y a h y á con los bereberes a C ó r d o b a y h u y ó a l - Q á s i m 
b . H a m m ú d de e l la , d i r i g i é n d o s e a Sevi l la , donde r e s i d í a n sus 
dos h i jos , M u h a m m a d y a l -Hasan , se u n i e r o n los sevillanos y 
conv in i e ron en expulsar de el la a M u h a m m a d y al-Hasan, antes 
de la l legada de su padre , a l - Q á s i m . Los expulsa ron y a l l legar 
a l - Q á s i m le i m p i d i e r o n t a m b i é n e l en t ra r en l a c iudad . Acorda-
r o n n o m b r a r a u n h o m b r e que rigiese sus asuntos para que con 
é l se uniesen sus planes y se fijó su e l e c c i ó n , d e s p u é s de sincera 
d e l i b e r a c i ó n y de una d i s c u s i ó n comple ta en e l c a d í A b ú - l - Q á s i m 
M u h a m m a d b . I s m a e l b . f A b b á d a l - L a j m i , p o r l o que c o n o c í a n 
de l a solidez de su j u i c i o y a m p l i t u d de miras y e l e v a c i ó n de 
p r o p ó s i t o s y le p ropus i e ron l o que h a b í a n pensado sobre esto. 
Se a s u s t ó de la independencia y t e m i ó las consecuencias de ser 
solo, a l p r i n c i p i o , y se n e g ó a e l l o , s i no l e e l e g í a n de entre 
ellos unas personas que les n o m b r ó , para que fuesen sus colabo-
radores y sus visires y asociados, no decid iendo n i n g ú n asunto 
sin ellos y no innovando nada sino con su consejo. Los nombrados 
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fue ron e l v i s i r A b ü B a k r M u h a m m a d b . al-Hasan a l - Z u b a y d i ( 1 ) , 
M u h a m m a d b . I r i m (2) a l - A l h á n i , A b ü - l - A s b a g fIsá b . H a y y á y 
a l - H a d r u m i y A b ü M u h a m m a d * A h á A l l á h b . ' A l i a l -Hawzan i 
con otros var ios , cuyos nombres se m e h a n o l v i d a d o , aunque 
conozco sus c á b i l a s y sus casas. L o h i c i e r o n a s í y accedieron 
a lo que q u e r í a y no cesó de r e g i r los asuntos de Sevil la y los 
citados de ser sus visires (3 ) . 
T e n í a entre sus h i jos a I s m a e l , que era e l m a y o r , de pre-
n o m b r e A b ñ - 1 - W a l í d y a " A b b á d , de p r e n o m b r e A b ü ?Amr. 
E n cuanto a I s m a ' i l , d e s p u é s que su padre c o n c i b i ó la esperanza 
de apoderarse de los castillos cercanos a Sevi l la , que p o s e í a n los 
bereberes, s a l i ó a l encuentro de ellos con e l e j é r c i t o de l y u n d 
de Sevi l la . Se encontraron é l y e l s e ñ o r de S i n h á y a y abando-
n a r o n a I s m a e l sus t ropas , siendo e l p r i m e r m u e r t o . Se c o r t ó 
su cabeza, que se l l evó a M á l a g a a I d r i s b . f A l i a l -Fá t imi i , como 
d i j i m o s antes y q u e d ó as í l a s i t u a c i ó n . E l c a d í A b ü - M ^ á s i m 
(1) Que, desterrado d e s p u é s por él, estuvo pr imero en a l -Qay-
r a w á n y luego l legó a ser c a d í de A l m e r í a . Dozy, «His to i re» , 2.a edic, 
I I I , 9, nota 5. 
(2) Dozy vocaliza Y a r í m y en el f ragmento segundo publicado 
por Lévi Provengal, como a p é n d i c e a su ed ic ión del tomo I I I del 
« B a y á n » , p á g . 315, se lee M a r í m . 
(3) E n el mismo fragmento se dice: y p a s ó el poder en Sevilla 
a tres conciudadanos; el p r imero de ellos era el c a d í M u h a m m a d 
b. 'Abbád , el segundo el a l f a q u í Abü 'Abd A l l á h al-Zubaydx y el 
tercero el visir Abü M u h a m m a d 'Abd A l l á h b. M a r í m . Dic taban sus 
sentencias durante el d í a en el a l c á z a r y e x p e d í a n sus escritos bajo 
tres sellos y a l acabar el d í a se marchaban. Esta fuente a n ó n i m a 
del f ragmento I I p in t a de otro modo los hechos. Dice que a l - Q á s i m . 
el califa h a m m ü d i expulsado de Córdoba , les c o r t ó los caminos a los 
sevillanos y que és tos , a l no poder oponé r se l e , pactaron con él por 
una cant idad determinada, para que se alejase de ellos, a cond ic ión 
de que lo reconociesen y proclamasen sin ent rar en la ciudad y él 
les nombrase u n gobernador. N o m b r ó a M u h a m m a d b. 'Abbád , que 
se deshizo de sus dos c o m p a ñ e r o s . Fue esto en s a ' b á n del a ñ o 414 
—19 de Octubre a 16 de Noviembre del 1023—. 
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admin is t raba / los asuntos del m e j o r m o d o ; era bueno y l o 
arreglaba todo hasta que m u r i ó e l a ñ o 439 —28 de Jun io d e l 1047 
a 15 de Jun io de l 1048— (1) . 
GOBIERNO DE AL-MUfTADID B I L L A H AL-'ABBADI 
Luego l e s u c e d i ó en e l gobierno de los asuntos de Sevil la 
su h i j o A b ü ' A m r f A b b á d b . M u h a m m a d b . I s m a f i l b . f A b b á d , 
que s igu ió las normas de su padre en p re fe r i r l o m e j o r y en 
admin is t ra r b i en y mostrarse ju s to , aunque p o r poco t i e m p o . 
Luego l e o c u r r i ó e l independizarse en los asuntos é l so lo ; era 
m u y sagaz y e n é r g i c o , du ro de c o r a z ó n , va l i en te , de altas 
aspiracionse y astuto. L e a y u d ó a d e m á s de esto e l destino y no 
cesó de p rocura r l a s u n r e s i ó n de estos vis ires , uno tras o t r o ; 
a unos los m a t ó a sanare f r í a , a otros los d e s t e r r ó del p a í s , a otros 
los r edu jo a l a oscur idad y l a nrobeza , hasta que l o g r ó l o que 
q u e r í a de indenendizarse en e l poder . Se i n t i t u l ó a l - M u f t a d i d 
b i l l á h y se dice aue p r e t e n d í a —hacer creer— que se l e p r e s e n t ó 
F í s á m a l - M u ' a y y a d b i l l á h b . a l - H a k a m al -Mustans i r (2) . 
L o que le i n d u j o a valerse de este a r d i d fue l o que v ió de 
p e r t u r b a c i ó n en la gente de S e v i l l a ; t e m i ó que e l pueblo se 
(1) La fecha e s t á equivocada. E l « B a y á n » dice que m u r i ó 
a fines de "fumada pr imero del 433, que acaba el 25 de Enero de 
1042 y l a misma fecha da Dozy en su «His to i re» , 2.a edic, m , 43. 
Pero el mismo « B a y á n » , I I I , que a l p r inc ip io de la p á g . 204 da esa 
fecha, como la de suces ión de a l - M u ' t a d i d a su padre, dice unas 
lineas antes que este m u r i ó e l a ñ o 431, a poco de haber sido derro-
tado y muer to su h i j o I s m a ' í l . 
(2) No fue él sino su padre el que f r a g u ó la s u p e r c h e r í a de 
la r e a p a r i c i ó n de H i s á m I I en la persona de Jalaf, el esterero — a l -
husr?— el a ñ o 426 —1035—. L a leyenda de que H i s á m no habla sido 
muerto por S u l a y m á n a l - M u s t a ' m b i l l á h y que d e s p u é s de una 
larga ausencia h a b í a vuelto, se e x t e n d i ó , dice I b n H a y y á n , por los 
corazones de la gente, como se extiende el fuego por el c a r b ó n y 
a p r o v e c h ó I b n ' A b b á d esta ocas ión que se le presentaba, pues lo 
menos que se le of rec ía con ello era el defenderse del aborrecido 
I b n H a m m ü d y el organizar a la gente para hacerle la guerra. 
«Bayán» , I I I , 198. 
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levantase contra é l , porque sup ie ron que se h a b í a n p roc lamado 
algunos de los B a n ü U m a y y a , tales como a l -Mus tazh i r , a l - M u s t a k f í 
y a l - M u ' t a d d y les p a r e c í a i n d i g n o el quedarse ellos sin Cal i fa . 
Supo que buscaban entre los descendientes de los B a n ü U m a y y a 
a qu ien proclamasen y p r e t e n d i ó l o que p r e t e n d i ó en esto. M e n c i o n ó 
que H i s á m estaba con é l en su a l c á z a r , como se l o tes t i f icaron 
eunucos de su s é q u i t o y que é l actuaba como su h á y i b , ejecutando 
sus ó r d e n e s . M a n d ó que se le invocase en los a lmimbares y as í 
se h i z o durante a ñ o s , hasta que se p u M i c ó su muer t e y la 
a n u n c i ó a sus subditos el a ñ o 455 (1 ) —4 de E n e r o a 24 de 
D i c i e m b r e del 1063—, v p r e s e n t ó e l acta que l e r e d a c t ó el ci tado 
H i s á m con la que p r e t e n d í a que é l era e l e m i r que l e s u c e d í a 
en toda la p e n í n s u l a de l Anda lus . 
P- 67 TVo cesó este a l - M u f t a d i d de someter los reinos / y los reyes 
de todas las regiones d e l Anda lus de servi r le . Puso unos postes 
en e l pa t io de su a l c á z a r y los c u b r i ó con las cabezas de los 
reyes y los caudi l los , en l uga r de los á r b o l e s que hay en los 
a l c á z a r e s y so l ía decir que en u n j a r d í n como este se solazaba. 
E n resumen, este h o m b r e era e l ú n i c o de su siglo por su sagacidad, 
e n e r g í a , c o r a z ó n valeroso y a lma c o l é r i c a . S o l í a n c o m p a r a r l o 
con A b ü Í V f a r a l - M a n s ü r de los reyes B a n ü a l - ' A b b á s (2) y 
fue ron iguales en t emer lo y respetarlo los cercanos y los lejanos, 
sobre todo desde que m a t ó a sangre f r ía a su h i j o m a y o r , educado 
para sucederle en e l t r o n o . 
L a causa de e l lo fue que del c i tado h i j o , que se l l amaba 
I s m a e l , le l l egaron informes de que se le h a c í a larga su v ida 
v de que deseaba su muer te . Cerraba los ojos a l - M u ' t a d i d y no 
(1) Muriese o lo matase él, por no hacerle ya fa l ta , el hecho 
es que tuvo mucho t iempo oculta su muerte, pero por fin la a n u n c i ó 
el a ñ o 451 —1059—. E n e l fragmento I I , p á g . 316, se dice que m u r i ó 
a l anochecer de un jueves y que no se conoce el a ñ o , porque a l -
M u ' t a d i d ocul tó su muer te hasta que le convino. 
(2) El segundo cal i fa ' abbás i , que es tab lec ió una corte en Bagdad. 
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les prestaba a t e n c i ó n , como nadre , hasta conduc i r este descuido 
a que se embriagase el c i tado I s m a ' i l u n a n o c h e ; e s c a l ó e l m u r o 
del a l c á z a r de su padre con esclavos y gente baja y quiso caer 
sobre é l . Se a le r ta ron los porteros y centinelas y h u y e r o n los 
c o m p a ñ e r o s de I s m a f í l ; se cog ió a a lguno de el los, que a c l a r ó 
y e x p l i c ó e l hecho como era. Se dice t a m b i é n que I s m a ' i l no 
estaba con ellos v que los e n v i ó para eso y propuso al que 
matase a su nadre una gran recompensa. Dios l o sabe. C o g i ó 
á l - M t t ' t a d i d a este su h i j o , I s m a f i l , l e conf i scó sus bienes y l o 
d e c a p i t ó , v no q u e d ó nadie de sus pr ivados eme no l o temiese 
rfesáe entonces (1 ) . 
M e contaron que m a t ó a u n h o m b r e ciego en l a Meca , que 
Jó h a b í a ma ldec ido . F«fp h o m b r e era campesino de Sevil la y 
a l -Mu^tad id h a b í a nuesto la mano en par te de sus bienes y e l 
resto se le a c a b ó hasta miedarse pobre . Se fue a l a Meca y no 
cesaba de lanzar imprecacione? contra é l , a l l í , hasta que se e n t e r ó 
de e l lo y l l a m ó a a lguien que a u e r í a hacer l a p e r e g r i n a c i ó n y le 
d i ó una caj i ta con dinares impregnados de veneno v l e d i j o : 
emo abras esto hasta m í e l o entregues a / F u l a n o , e l ciego en P- 58 
la Meca v s a l ú d a l o de m i part*5». Cuando l l e g ó a l a Meca , e n c o n t r ó 
al ciego v l e e n t r e g ó la ca i i t a . d i c i é n d o l e : « e s t o es de par te de 
al-Muftadid)>. Se n e g ó a el lo el ciego y d i j o : « ¿ c ó m o m e pe r jud ica 
fm Sevil la v m e hace una l imosna en el H i v a z ? » . Y no cesó el 
h o m b r e de apaciguar lo hasta que se c a l m ó . C o g i ó l a c a i i t a y la 
p r imera cosa nue h i z o fue a b r i r l a v coger uno de aquellos dinares 
v poner lo en su boca v se puso a revolver los otros con su mano 
hasta oue se a p o d e r ó de él e l veneno v no p a s ó l a noche s in que 
(1) Dozy da o t ra v e r s i ó n en su «His to i re» , 2.a edic , I I I , 65, 
y le asigna el a ñ o 455. E l « B a y á n » , que fecha esta tragedia en 449 
—1057— o en 450 —1058— s e g ú n I b n H a y y á n , da m á s pormenores 
y reproduce l a car ta que con este mot ivo escr ib ió a l -Mu- tad id a 'Abd 
al-'ÁzTz b. AbT 'Ámir , rey de Valencia, y a a l -Muq tad i r b i l l áh , rey 
de Zaragoza, just i f icando su conducta. 
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muriese. H a y que admirarse de u n h o m b r e que desde e l ex t remo 
Occidente se p r e o c u p ó de matar a o t ro en e l H i y á z (1) , 
M a t ó t a m b i é n de esta manera a u n a l m u é d a n o de Sevi l la que 
l i u y ó de é l a T o l e d o , donde l o m a l d e c í a en los amaneceres, 
c r e y é n d o s e seguro de sus t ra ic iones , pues h a b í a pasado a o t ro 
r e i n o ; pero no cesó de t r a m a r ardides cont ra é l hasta que e n v i ó 
qu ien l o m a t ó y le l l e v ó su cabeza. 
Los que mas se le o p o n í a n entre sus vecinos independizados 
y los mas decididos con t ra é l eran los bereberes de S i n h a y á y los 
B a n ü B i r z á l de Carmena y sus dis t r i tos en las c e r c a n í a s de Sevi l la . 
N o cesaba de emplear unas veces l a astucia y de organizar otras 
veces tropas hasta que los r i n d i ó , deshizo su u n i ó n y los d i s p e r s ó , 
d e s t e r r á n d o l o s de todo aquel t e r r i t o r i o y aclarando su s i t u a c i ó n . 
T e n í a u n e s p í a en Carmena , que le e s c r i b í a sobre los hechos de 
los bereberes. A l querer escr ib i r a este h o m b r e , a qu i en h a b í a 
colocado, como su e s p í a , en Carmena , una carta sobre c ier to 
asunto suyo, l l e g ó la su t i l astucia de a l - M u f t a d i d a l l a m a r a u n 
h o m b r e de la c a m p i ñ a de Sevil la m u y s imple e ignoran te , a q u i e n 
d i i o : « q u í t a t e tus v e s t i d o s » y l o v i s t i ó con una a l juba y l e puso 
en u n pl iegue una car ta , que r e c o s i ó y l e d i j o : « v e t e a Carmena 
y cuando llegues cerca de e l l a , recoge u n haz de l e ñ a y no l o 
vendas sino a l que te l o compre p o r c inco d í r h e m e s » . H a b í a 
P- 59 convenido todo esto con su p a r t i d a r i o de Carmena . 7 S a l i ó e l 
campesino como le m a n d ó a l - M u f t a d i d , y cuando se a c e r c ó 
a Carmena , r e c o g i ó e l haz de l e ñ a ; antes no se ocupaba de 
recogerla, a s í que r e c o g i ó u n haz p e q u e ñ o y e n t r ó con é l en l a 
c iudad . Se p a r ó donde se paran los vendedores de l e ñ a ; se puso 
la gente a pasar ante é l y a p e d i r l e prec io de su haz y cuando 
d e c í a : « n o l o vendo sino p o r c inco d í r h e m e s » , se r e í a e l que 
íe o í a decir eso y se i b a . 
(2) Dozy ha recogido esta a n é c d o t a en su «His to i re» , 2.a edic-
ción, I I I , 47. 
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S i g u i ó a s í hasta que l o c u b r i ó l a noche. L a gente se b u r l a b a 
de él y uno d e c í a : «es é b a n o » , o t ro d e c í a : « n o ; es pa lo de l a 
I n d i a » , y as í p o r e l estilo hasta que p a s ó ante é l e l p a r t i d a r i o 
de a l -Mu^ tad id y l e d i j o : « ¿ p o r c u á n t o vendes ese haz t u y o ? » . 
E l h o m b r e l e d i j o : « p o r c inco d í r h e m e s » . L e d i j o : « p u e s te l o 
c o m p r o ; l l é v a l o a c a s a » . Se puso a l l e v a r l o y e l h o m b r e i b a con 
é l , hasta l legar a l a casa. D e p o s i t ó e l haz y le e n t r e g ó los cinco 
d í r h e m e s . Cuando los c o g i ó y p e n s ó en marcharse , l e d i j o : 
«;,a d ó n d e quieres i r a estas h o r a s ? » , pues ya sabes l o pel igroso 
del c a m i i i o . Pernocta esta noche conmigo y cuando amanezca, 
v o l v e r á s a t u r e s i d e n c i a » . Se l o a c e p t ó y l o m e t i ó en l a casa; 
le p r e s e n t ó comida y le p r e g u n t ó , como si no l o conoc ie ra : « ¿ d e 
d ó n d e eres t ú ? » L e c o n t e s t ó : «soy de la c a m p i ñ a de S e v i l l a » . 
Le d i j o : « ¡ h e r m a n o m í o ! q u é es l o que te ha t r a í d o a este l u g a r , 
pues conoces la dureza de los bereberes y l o siniestros que son 
v su desprecio p o r l a s a n g r e » . L e c o n t e s t ó : « m e ha t r a í d o l a 
n e c e s i d a d » , y no l e d e s c u b r i ó que l o h a b í a enviado a l - M u f t a d i d . 
E l h o m b r e no d e j ó de entre tener lo hasta que l e cog ió e l s u e ñ o 
v cuando v i ó que e l s u e ñ o l o r i n d i ó , l e d i j o : q u í t a t e la r o p a , 
porque a s í s e r á t u s u e ñ o mas fáci l y mas descansado para t u 
c u e r p o » ; se d e s n u d ó e l h o m b r e y se d u r m i ó . C o g i ó e l p a r t i d a r i o 
de a l - M u f t a d i d la a l juba v de scos ió su doblez, s acó l a car ta , l a 
l e y ó y e s c r i b i ó l a c o n t e s t a c i ó n ; l a c o l o c ó en l a doblez de l a 
a l juba y l a r e c o s i ó como estaba. 
Cuando a m a n e c i ó , e l h o m b r e se v i s t i ó l a a l juba y v o l v i ó 
a Sevil la . Se d i r i g i ó a l a puer ta de l a casa de l emi ra to y p i d i ó 
permiso oara entrar . Fue i n t r o d u c i d o hasta a l - M u ^ t a d i d y le d i j o : 
« q u í t a t e esa a l j u b a » y l o v i s t i ó con buenas ropas de l o que se 
a l e g r ó e l campesino. S a l i ó de su entrevista satisfecho y contando 
que le h a b í a n dado u n vestido de h o n o r , / s in sabea* p o r q u é h a b í a p. 70 
i d o n i p o r q u é h a b í a ven ido . S a c ó a l - M u f t a d i d l a carta de l p l iegue 
6. Lo admirable... 
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de l a a l j uba , l a l e y ó y c u m p l i ó l o que q u e r í a de su caso (1) . 
T iene en l a a d m i n i s t r a c i ó n de su re ino y en la d i s p o s i c i ó n 
de sus asuntos estratagemas y planes ex t raord ina r ios , a l a m a y o r í a 
de los cuales n o podemos extendernos por su gran n ú m e r o y 
por salirse su a m p l i t u d de los l í m i t e s de la brevedad. 
Cuando, como se expuso, m a t ó a su h i j o I s m a e l , a qu ien 
d i ó e l t í t u l o de a l - M u ' a y y a d , n o m b r ó heredero de l t r o n o a su 
h i j o A b ü - l - Q á s i m M i i h a m m a d b . ' A b b á d b . M u b a m m a d b . I s m a e l 
b . f A b b á d y l o i n t i t u l ó a l - M u ' t a m i d "ala A l l a h . Fue buena la 
conducta de este A b ü - l - Q á s i m en v i d a de su padre y d e s p u é s de 
su mue r t e . 
Duran t e e l emi ra to de a l -Muf t a ra id b i l l á h se ins ta la ron 
L u m t ü n a v M u s s ü f a , (2) dos c á b i l a s grandes bereberes, en la 
l l a n u r a de M a r r á k u s y la e l i g i e ron para cap i t a l de su r e ino por 
l o l l a n o de su r e g i ó n . E r a , cuando se establecieron en e l l a , u n 
m a t o r r a l deshabitado y t e n í a su n o m b r e de u n esclavo negro que 
la ocupaba y a ter ror izaba los caminos, l l amado M a r r á k u s , Se 
establecieron en el la los bereberes, como hemos dicho y se d ie ron 
p o r jefe a uno de los suyos l l amado T á s u f í n b . Yüsu f . E n todo 
este t i e m p o a l - M u f t a d i d se i n f o r m a b a de los sucesos de allende 
el Estrecho y de si se h a b í a n instalado los bereberes en la l l anu ra 
de M a r r á k u s . Es to , po r l o que v e í a en una p r e d i c c i ó n , que t e n í a 
consigo, de que estas gentes l o d e s t r o n a r í a n a él o a su h i j o y l o 
e x p u l s a r í a n de l r e ino . 
Cuando supo que se h a b í a n ins ta lado, r e u n i ó a su h i jos v 
se puso a m o s t r á r s e l e s abat ido y preocupado y les d e c í a : (rojalá 
supiera a q u i e n a l c a n z a r á la p e r f i d i a de esta gente, si a m í 
(1) T a m b i é n este a rd id lo t ranscribe i n extenso Dozy. ib id . 
(2) Las vocales de estos dos nombres h a n sido a ñ a d i d a s , s egún 
Dozy, por el corrector del ms.; pero unas lineas m á s abajo, el mismo 
copista vocaliza Musawfa, s in marcar l a p r imera vocal de L a m t ü n a . 
Todos los d e m á s cronistas escriben L a m t ü n a y M a s ü f a , del mismo 
modo que leen Bi rzá l , donde nuestro autor dice Barzal, re f i r iéndose 
a los B a n ü Bi rzá l , bereberes de Carmona. 
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v a v o s o t r o s » . L e d i j o de entre el los, A b ü - l - Q á s i m : « p ó n g a m e 
Dios como t u rescate y haga ba jar sobre m í todo l o desagradable 
que qu ie re hacer ba ja r sobre t i » . Esta s ú p l i c a l a r e a l i z ó e l dest ino. 
Se ins ta la ron L a m t ü n a y M a s s ü f a , c á b i l a s de los a l m o r á v i d e s , en 
la l l a n u r a de M a r r á k u s , a p r i n c i p i o s de l a ñ o 463 —empieza e l 
9 de Oc tubre de l 1070— y se r e t i r a r o n de e l la todos a l a vez, 
a mediados de l a ñ o 540 —fines de l 1145—. D u r ó su permanencia 
en e l r e ino , / desde que se i n s t a l a ron en l a l l a n u r a de M a r r á k u s , P- ^ 
hasta que se r e t i r a r o n de e l la y los expulsa ron los M a s m u d í e s , cerca 
de setenta y seis a ñ o s . Luego m u r i ó a l - M u r t a d i d b i l l á h en e l mes 
de Rayab del a ñ o 464 (1 ) —24 de M a r z o a 22 de A b r i l d e l a ñ o 
1072— y hay divergencias sobre la causa de su mue r t e . Se dice 
que e l r ey de los crist ianos l o e n v e n e n ó con unos vestidos que 
le e n v i ó y se dice t a m b i é n que m u r i ó de muer t e n a t u r a l . 
GOBIERNO DE ABÜ-L-QASIM B. 'ABBAD AL-MU'TAMID 'ALA A L L A H 
Luego se e n c a r g ó del poder , d e s p u é s de é l , su h i j o A b ü - l -
Q á s i m M u h a m m a d b . ' A b b á d b . M u h a m m a d b . I s m a e l b . f A b b á d 
y a ñ a d i ó a su t í t u l o de a l -M{uf tamid fa lá A U á h e l de a l - Z á f i r 
b i h a w l A l l á h (2) . Este a l - M u ' t a m i d se p a r e c í a a H a r ú n a l - W á t i q 
b i l l á h (3 ) , uno de los reyes de los B a n ü l - ' A b b á s , po r l a sagacidad 
de e s p í r i t u y l a a m p l i t u d de cu l t u r a . Sus p o e s í a s eran como mantos 
desplegados. Se l e r e u n i ó de poetas y gente de letras l o que n o 
(1) Fecha equivocada. E l « B a y á n » da el 461, diciendo que m u r i ó 
de unas anginas, parecidas a una muer te repent ina , y a ñ a d e , t o m á n -
dolo de I b n H a y y á n : a l anochecer del m i é r c o l e s 6 de Y u m á d á se-
gundo del a ñ o 461 —31 de Mayo del 1069 — l legó a C ó r d o b a l a 
not ic ia de su muerte. Ib id . , 204. 
(2) E l que se apoya en Dios y el t r i un fado r por el te r ror de 
Dios. 
(3) Nieto de H a r ü n a l - R a s í d . No se d i s t i n g u i ó por sus cua l i -
dades com gobernante n i en su reinado ocurr ieron sucesos notables. 
Fue generoso con los pobres de la Meca y de Medina, m u y b e n é v o l o 
con los 'Alies, m u y aficionado a la m ú s i c a y dado a los placeres. 
«Ene. de l ' I s l am», I V , 1194. 
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se le r e u n i ó antes de é l a n i n g ú n rey de l Anda lus y t e n í a escasez 
de las otras ciencias en c o m p a r a c i ó n con la de la l i t e r a t u r a y l o 
re lac ionado con el la y anejo a e l la . 
T e n í a , a d e m á s de esto, otras cualidades esenciales, que no se 
cuentan, como e l v a l o r , l a generosidad, l a modest ia y la c o n t i -
nencia , a s í como l o re lac ionado con estas cualidades nobles y en 
general no conozco cua l i dad que se alabe en u n h o m b r e , de 
que Dios no l o hubiese dotado en gran med ida y no l e hubiese 
asignado l a par te mas comple ta . Y si se cuentan las cosas buenas 
del Anda lu s , desde que se c o n q u i s t ó hasta ahora , este a l - M u ' t a m i d 
es una de ellas o m e j o r d i cho l a m e j o r . 
S u c e d i ó a su padre en e l gobie rno de Sevil la a los t r e in ta 
y siete a ñ o s de edad y l e o c u r r i ó l a g ran desgracia de ser depuesto 
y expulsado de su r e i n o en el mes de Rayab (1) de l a ñ o 484 
—19 de Agosto a 17 de Sept iembre de l 1091—. D u r ó su gobierno 
hasta que fue destronado y cau t ivado , ve in te a ñ o s , en cuyo 
in t e rva lo t u v o hechos memorab les , de cuya t o t a l i d a d s e r í a o t r o 
72 incapaz en c ien a ñ o s o mas. / Se p r e o c u p ó de que su e logio fuese 
eterno y de que su alabanza perdurase. Fo rmaba par te de l g rupo 
de sus poetas u n h o m b r e de la c iudad de M u r c i a , l l a m a d o ' A b d 
a l - í a l T l b , W a h b ú n , de buenos versos, de graciosos modales y 
que s a b í a l legar a l o mas f i n o del pensamiento. U n d í a r e c i t ó 
ante a l -Mu? tamid , uno de los presentes, dos versos de este f A b d 
a l - í a l i l b . W a h b ü n , que los compuso m u c h o antes de nresentarse 
a a l - M u f t a m i d y son ( 2 ) : 
H a y poca f i d e l i d a d a l o p r o m e t i d o y n o la e n c o n t r a r á s en nadie 
y no le pasa p o r las mientes a l a c r i a tu ra — e l t e n e r l a — ; 
se les ha hecho r a r a como e l ave f é n i x 
o como l o que cuentan de los m i l mizcales. 
(1) E l 20 de Rayab —7 de S e ü t i e m b r e — , s e g ú n Dozv. 
(2) Su b iog ra f í a en B. A. H . , ni, p á g . 374. Fue muerto hacia 
el 480 sorprendido por u n p e l o t ó n de l a c a b a l l e r í a de Aledo, cuando 
iba con el gran poeta I b n H a f á y a de Lorca a Murc ia . 
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Se a d m i r ó a l - M u ^ t a m i d de ellos y d i j o : cede q u i é n son esos dos 
v e r s o s ? » . Le d i j e r o n : ceson de ?Abd a l - Y a l i l b . W a h b ü n , uno 
de los servidores de nues t ro s e ñ o r » . D i j o entonces a l - M u ' t a m i d : 
« e s t o , v i v e Dios ! es u n p u r o r ep roche , que u n o de nuestros 
servidores d i g a : 
como l o que cuentan de los m i l mizcalos , 
acaso a lgu ien c o n t a r á de nos algo peor que este r e l a t o ? » y m a n d ó 
entregarle los m i l mizcalos. Cuando e n t r ó a dar le las gracias, l e 
d i j o : « A b ü M u b a m m a d ! se h a hecho r e a l i d a d l o que c u e n t a n ? » 
(1} . D i j o : «s í , ¡ v i v e D i o s ! s e ñ o r m í o » y p i d i ó para é l la rga v i d a . 
Cuando p e n s ó en re t i rarse l e d i j o : « ? A b d a l - Y a l i l ! ahora c u é n t a l o 
como hecho, no como u n se d ice , es a saber l o de los m i l m i z c a l o s » . 
T i ene a i - M u t a m i d muchos versos, en la m a y o r í a de los cuales 
se d i s t i n g u i ó y l o g r ó l o que se p r o p o n í a y se l e a t r i b u y e n entre 
sus not icias l o que atestigua su p reeminenc ia entre los m á s 
d is t inguidos . De Jo que he elegido de sus versos es esto (2 ) . / p. 73 
T a m b i é n es de sus versos, que se d i funden o m e j o r d i cho que 
vue lan , l o que d i j o de u n esclavo suyo m u y p e q u e ñ o , que c i rcu laba 
en su presencia ; se l o r e g a l ó e l s e ñ o r de To l edo y su n o m b r e 
era Sayf —Espada— (3) . Y de sus versos elegantes, graciosos y 
espir i tuales , que se parecen a l agua p o r su du lzura y a l a p e ñ a 
p o r su p u l i d e z , es l o que d i j o de este esclavo, cuando l e s a l i ó e l 
bozo (4) . Y mient ras estaba u n d í a en u n p a b e l l ó n suyo escr ibiendo 
algo o pensando y ten iendo consigo a una de sus favori tas , e n t r ó 
hasta é l y le t a p ó e l sol y d i j o i m p r o v i s a n d o (5) . Mien t r a s una 
de sus esclavas prefer idas estaba ante é l , e s c a n c i á n d o l e y c o n l a 
copa en l a mano , b r i l l ó u n r e l á m p a g o ; e l la se a s u s t ó y é l d i j o 
(1) Este episodio lo ha aprovechado Dozy en su «His to i re» , 
2.a edic , m , 92. 
(2) Ci ta de cinco versos. 
(3) Cuatro versos. 
(4) Ci ta de tres versos. 
(5) Ci ta de tres versos m á s . 
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improv i sando (1) . T iene , a d e m á s de esto, hermosas composiciones 
cortas que improvisaba en sus reuniones í n t i m a s y a instancias 
de sus conter tu l ios pr ivados , que me i m p i d e c i tar las por comple to 
P. 74 lo poco que / recuerdo de ellas. L o que c i r cu la de los versos 
que compuso en los d í a s de su desgracia aterra a l sordo y hace 
t embla r a l mas a l t i vo . 
N o tomaba p o r v i s i r s ino a l que era l i t e r a t o poeta y de 
buenas dotes; r e u n i ó de visires poetas l o que no r e u n i ó nadie 
antes de é l . En t r e ellos f i g u r ó e l i l u s t r e v i s i r D ü - l - R i y á s a t a y n A b ü -
1-Walíd A h m a d b . eAbd A U á h b . A h m a d b . Z a y d ü n (2 ) , l i t e r a to 
b r i l l a n t e y poeta exquis i to , uno de los mas c é l e b r e s poetas de l 
Anda lus y de sus p r inc ipa les campeones, que , si h a c í a p o e s í a 
e r ó t i c a , te h a c í a o l v i d a r a R u t a y y i r (3) y si alababa, desacreditaba 
a Z u h a y r (4) y , s i se e n o r g u l l e c í a , sobrepasaba a I m r ü - l - Q a y s (5) . 
D e l con jun to de sus composiciones, que p rueban sus excelentes 
dotes y la p e r f e c c i ó n de su obra , es l o que dice (6) . 
E l es e l que dice, d i r i g i é n d o s e a los B a n ü í a h w a r , cuyo v i s i r 
fue, antes de serlo de a l - M u ^ t a m i d , p o r q u e era o r i u n d o de la c iudad 
de C ó r d o b a . R e c i b i ó de ellos u n d a ñ o y s a l i ó de C ó r d o b a para 
S e v i l l a ; se a c o g i ó a a l - M u ' t a m i d y s u b i ó su p o s i c i ó n j u n t o a é l . 
Se e n t e r ó de algo con que los B a n ü í a h w a r l o a f l i g i e ron a é l en 
persona y a sus par ien te y d i j o , d i r i g i é n d o s e a ellos (7 ) . En t r e 
(1) Ci ta de otros tres. 
(2) Véase sobre él Gonzá l ez Falencia, «Lit . a r á b i g o - e s p a ñ o l a » , 
p á g . 67 y Pons y Boigues, «Hist .» y «Geog.», p á g . 142. D u - l - r i y á s á t a y n 
parece significar e l de las dos preeminencias —l i t e ra r i a y po l í t i ca—. 
(3) K u t a y y i r b. 'Abd a l - R a h m á n a l -Azdi , muer to en 105, era 
l lamado el amante de 'Azza, a quien c a n t ó en sus versos, como I b n 
Z a y d ü n a W a l l á d a . 
(4) Zuhayr b. AbT Sulma, muer to el 627 de nuestra era, a los 
cien anos de edad, es el autor de uno de los poemas conocidos bajo 
el nombre de M u ' a l l a q á t . 
(5) I m r ü - l - Q a y s , autor t a m b i é n de una de las M u ' a l l a q á t . 
(6) Ci ta de cuatro versos. 
C7) Ci ta de tres versos. 
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sus composiciones e r ó t i c a s que se i n f i l t r a n en las almas p o r su 
delicadeza y se mezclan con las partes de la p a s i ó n p o r su gracia , 
/ e s tá l a qasida que d i r ige apasionado a l a h i j a de l M a h d i , W a l l á d a P. 75 
que estaba e n C ó r d o b a y é l en Sevi l la (1 ) . / L a he c i t ado , P. 76 
e l igiendo los pasajes y no en su o r d e n y q u i z á en m u c h o de l o 
que he dejado de e l la , hay m e j o r que l o que he apor tado y 
ú n i c a m e n t e m e ha i m p e d i d o dar la comple ta e l atenerme a l a 
c o n d i c i ó n de compend ia r . De los versos que compuso e n su 
j u v e n t u d es esto (2 ) . E n l o que d i j o , a ñ o r a n d o a l a h i j a d e l 
M a h d i y sus entrevistas en C ó r d o b a , i n s e r t ó e l verso con que 
comienza A b ü - l - T a y y i b su qasida k á f ü r i y y a (3 ) . 
¿ E n t r e sus poetas f i g u r a e l v i s i r A b ü B a k r Mjuhammad b P. 77 
~ A m m á r , de a l m a como a l - I s u m y de c u l t u r a como a l - A h t a m ( 4 ) ; 
era uno de los poetas i lus t re a i estilo de A b ü - l - Q á s i m M u h a m m a d 
b . H á n i a l - A n d a l u s ¡ y q u i z á fuese mas adornado en sus p r o p ó s i t o s 
que en la m a y o r í a de sus versos. Sus p o e s í a s e s t á n en u n d i v á n , 
que c i r cu la ent re las manos de l a gente de l Anda lus y n o he 
encontrado a nadie de m i é p o c a ent re los l i te ra tos con quienes 
e s t u d i é , que n o viese que lo p r e f e r í a y que admi raba sus versos 
y q u i z á a lguno se e x c e d í a y l o comparaba con A b ü - l - T a y y i b y con 
otros p o r e l es t i lo . Unas de las qasidas en que l o g r ó l o que se 
p r o p o n í a es l a que e s c r i b i ó desde Zaragoza, cuando l o a p a r t ó 
a l - M u ' t a d i d de a l -Mue tamid , po rque lo d i s t r a í a de m u c h o de 
(1) Cita de v e i n t i t r é s versos. 
(2) Ci ta de cinco versos. 
(3) Ci ta de diez versos. Sobre a l -Mutanabb i , el mayor poeta 
de los á r a b e s , v é a s e G a r c í a G ó m e z , «Cinco poetas m u s u l m a n e s » , 
Pág. 17 y sigts. K a f u r —Alcanfor— a quien la dedica, era u n esclavo 
negro, eunuco, en cuyas manos h a b í a dejado el gobierno de Egipto 
su rey Unugur . 
(4) ' I s á m , por sus solos m é r i t o s , l legó a ser min i s t ro de N u ' m á n 
I I I , rey de H i r a . De ' A m r b. a l - A h t a m , nacido poco antes de la 
Hég i r a nos ha llegado m u y poco de sus poes í a s . Era famoso sobre 
todo por su belleza física, que le va l ió el apodo de a l - M u k a h h a l 
—el maquil lado—. «Ene . de l ' I s l am» , I , 339. 
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P. 78 l o que le mandaba y l o d e s t e r r ó (1) . / Y de l o bueno de su p o e s í a 
e r ó t i c a es l a qasida en que alaba a a l - M u ^ t a d i d b i l l á h (2 ) . 
P. 79 / T i ene este I b n " A m m á r not icias curiosas con a l - M u ' t a m i d , 
que la gente del Anda lu s se c u i d ó de r e u n i r y yo c i t a r é de ellas 
l o que no i n f r i n j a l a c o n d i c i ó n a que m e he c o m p r o m e t i d o n i se 
salga de los l í m i t e s que m e b e f i j a d o con arreglo a lo que quede 
en m i m e m o r i a de este asunto, pues en m i j u v e n t u d e n c a m i n é 
m i a t e n c i ó n b a c í a los hechos de este I b n ' A m m á r con a l - M u ? t a m i d 
p o r l o que c o n t e n í a n de l i t e r a t u r a ; he buscado en e l a l m a c é n 
de m i m e m o r i a y n o b e encontrado en é l sino una p e q u e ñ a 
can t idad que yo a p o r t a r é a q u í . 
Este I b n f A m m á r era M u h a m m a d b , \ \ m i n a r (3 ) , p o r pre-
n o m b r e A b ü B a k r , era o r i u n d o de una aldea d e l d i s t r i to de Silves, 
l l amada S a n n a b ü s ( 4 ) , donde nac ieran é l y sus padres, de oscura 
f a m i l i a , pues no t u v i e r o n i m p o r t a n c i a n i é l n i sus antepasados 
en e l gobierno , n i en t i empos antiguos n i modernos y no se 
m e n c i o n ó a n inguno de ellos en é l . M a r c h ó a l a c iudad de Silves 
de m u c h a c h o ; e n el la c r e c i ó y a p r e n d i ó l a ciencia de l a l i t e r a t u r a 
con u n g r u p o e n e l que figuraba A b ü - l - H a y y á y Y ü s u f b . ''Isa 
a l - A l a m ( 5 ) ; luego fue a C ó r d o b a , donde se e d u c ó y se a d i e s t r ó 
en l a c o m p o s i c i ó n de versos y su suprema a s p i r a c i ó n era e l ganarse 
l a v i d a con el lo y no cesó de recor re r e l A n d a l u s , p i d i e n d o regalos 
P. 80 y n o se l i m i t a b a a a labar a los reyes / solamente, s ino que no 
le preocupaba de q u i e n los r e c i b í a n i a q u i e n se conc i l i aba , fuese 
rey o p lebeyo. T i e n e en esto una a n é c d o t a graciosa. 
(1) Ci ta de cuatro versos. 
(2) Ci ta de v e i n t i d ó s versos. 
(3) Dozy, en su «His to r ie» , se ocupa extensamente de él a l 
t r a t a r de a l - M u ' t a m i d . Para su b iog ra f í a consú l t e se «Ene . de 
l ' I s l am» , n, 383, y Pons y Boigues, p á g . 74. 
(4) T o p ó n i m o no ident i f icado. 
(5) G r a m á t i c o nacido en Santa M a r í a del Algarve, muer to en 
Sevilla el a ñ o 476. B . A . H . , I I . n . 1391. 
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E l l o es que en uno de sus viajes l l egó a Silves y a l no poseer 
m á s que l a cabalgadura y n o encontrar pienso para e l l a , e s c r i b i ó 
en verso a u n o de los p r inc ipa les hombres d e l mercado y t u v o 
con é l l a suerte de que le llenase e l saco de l fo r ra j e con cebada 
y de que se l o enviase; I b n ' A m a r l o t o m ó por e l m á s e s p l é n d i d o 
regalo y p o r l a m á s preciada j o y a . Luego s u c e d i ó que se elevase 
la p o s i c i ó n de I b n ? A m m á r y que le favoreciese l a suerte y l e 
empujase la fo r tuna hasta l legar su caso a que le diese a l - M u ? t a m i d 
calá A l l á h e l gob ie rno de la c i u d a d de Silves y de sus d i s t r i tos , 
cuando é l l l e g ó a l poder . 
E n t r ó en e l la con u n imponen t e cor te jo y g ran n ú m e r o de 
esclavos y guardas, most rando u n fasto que no d e s p l e g ó a l - M u ' t a -
m i d falá A l l á h , cuando fue su gobernador , en t i e m p o de su padre 
a l -Mi i ? t ad id "ala A l l á h . L o p r i m e r o que h i z o fue p regun ta r p o r 
su amigo , e l d u e ñ o de l a cebada, d i c i e n d o : « ¿ q u é ha hecho 
Fu lano? , ¿ v i v e ? » . L e d i j e r o n que sí y l e e n v i ó su m i s m o saco 
de fo r ra j e , d e s p u é s de l l e n a r l o de di rhemes y d i j o a su emisar io ; 
(cdile que, si l o hubiese l l enado de t r i g o , se l o h a b r í a yo l l enado 
de o r o » . 
N o cesó I b n c A m m á r de estar en la s i t u a c i ó n , que hemos 
re fe r ido , de recor re r e l p a í s de l Anda lus para p e d i r favores y 
ganarse s i m p a t í a s , hasta que se p r e s e n t ó a a l - M u ' t a d i d A b ü f A m r 
y l o a l a b ó con la c é l e b r e qasida, que empieza ( 1 ) : E n esta qasida 
describe la der ro ta que a l -Mu?tad id in f l ig ió a los bereberes / p. g l 
(1) G a r c í a G ó m e z h a t raducido as í en verso los dos que c i ta 
el «Mu 'y ib» : 
Sirve copero el á n f o r a en redondo; 
ya el céfiro despierta; ya a l lucero, 
que tensa bridas, el cansancio r inde. 
Blanco alcanfor el alba nos ofrece 
y á m b a r negro la noche nos re t i ra . 
Otros versos de esta qasTda h a n sido editados y traducidos 
por él mismo en su «Libro de las Banderas de los campeones» de 
I b n S a ' í d a l - M a g r i b í . P á g . 26 del tex to y 155 de la t r ad . 
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C u á n d o r e c i t ó a a l - M u ' t a d i d esta qasida, le a g r a d ó , m a n d ó dar le 
d ine ro , vestidos y una cabalgadura y o r d e n ó que l o inscribiesen 
en e l d i v á n de los poetas, como se h i zo . 
Luego i n t i m ó con a l - M u ' t a m i d 'a la A l l a h , que entonces era 
j o v e n y no cesó de crecer su s i t u a c i ó n a su l ado y de robustecerse 
los lazos a su servicio y casi l l e g ó a estar I b n ^ A m m á r m á s 
adher ido a a l - M u ^ t a m i d que los pelos de su pecho y m á s cercano 
a é l que las venas de su cue l lo . N o p o d í a p resc ind i r a l - M u ' t a m i d 
de é l en n i n g ú n m o m e n t o d e l d í a n i de l a noche. Cuando a l -
M u ' t a m i d fue n o m b r a d o p o r su padre gobernador de Silves, t o m ó 
por v i s i r a este I b n ' A m m á r en aque l gob ie rno , le confió todos 
sus asuntos y l o d o m i n ó I b n ' A m m á r p o r comple to . Se h a b l ó 
m a l de ellos y d e c i d i ó la v i g i l a n c i a de a l -Mu^ tad id separarlos 
y desterrar a I b n ? A m m á r , como antes se i n s i n u ó . N ó cesó I b n 
' A m m á r de estar desterrado en l o m á s a le jado de l Anda lus hasta 
que m u r i ó a l - M u ' t a d i d b i l l á h y l o l l a m ó a l - M u ' t a m i d , a c e r c á n -
doselo en t a l g rado que le h i z o p a r t i c i p a r en l o que no hace uno 
pa r t i c i pa r a su he rmano n i a su padre . 
D u r a n t e la estancia de ambos en Silves les o c u r r i ó u n caso 
e x t r a o r d i n a r i o : e l lo fue que a l - M u ^ t a m i d l o l l a m ó una noche 
a su r e u n i ó n í n t i m a , como era su costumbre cor r ien te , solo que 
esa noche a u m e n t ó sus atenciones y afecto hacia é l m á s de l o 
acostumbrado y cuando l l e g ó l a hora de d o r m i r , le c o n j u r ó 
a l - M u H a m i d a poner su cabeza con la suya en la m i sma a lmohada 
P. 82 y a s í l o h i zo . Dice I b n 5 A m m á r : «y m e d e s p e r t ó / de m i s u e ñ o 
uno que gr i taba y d e c í a : « N o te dejes seducir , ¡ o h , desgraciado! , 
po rque é l te m a t a r á , aunque no a h o r a » . D i c e ; y me d e s p e r t é 
de m i s u e ñ o despavor ido ; m e c a l m é y luego vo lv í a d o r m i r m e 
y me g r i t ó e l que me g r i t aba , como l a p r i m e r a vez. M e d e s p e r t é 
y v o l v í a d o r m i r m e y l o o í p o r tercera vez. M e d e s p e r t é , me 
d e s n u d é , me e n v o l v í en una estera y me d i r i g í al v e s t í b u l o de l 
A l c á z a r para esconderme, c o n e l p r o p ó s i t o de sa l i r o c u l t o , a l 
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amanecer, hasta l legar a l m a r y embarcarme con dest ino a l o t ro 
lado de l Estrecho para estar en una de las m o n t a ñ a s de los 
bereberes hasta m i muer te . Se d e s p e r t ó a l - M u ^ t a m i d y me e c h ó 
de menos ; n o me e n c o n t r ó y m a n d ó buscarme. F u i buscado 
por los alrededores y s a l i ó é l en persona, e m p u ñ a n d o l a espada. 
Se l levaba una antorcha ante é l y é l fue e l que d io conmigo . 
E l l o fue que m a r c h ó a l v e s t í b u l o de l A l c á z a r buscando l a 
puerta p o r si estaba abier ta . Se p a r ó f rente a l a estera en que 
yo estaba; h ice u n m o v i m i e n t o , me s i n t i ó y d i j o : « ¿ q u é es l o 
que se mueve en esa e s t e r a ? » . M a n d ó examina r lo y s a l í desnudo, 
no l levando m á s que ios z a r a g ü e l l e s . Cuando m e v i o , se l l ena ron 
sus ojos de l á g r i m a s y d i j o : « ¡ A b ü B a k r ! , ¿ q u é es l o que te 
ha l levado a e s t o ? » . N o tuve m á s r emed io que decir le l a ve rdad 
y l e c o n t é m i caso desde el p r i n c i p i o hasta e l fin. Se r i ó y d i j o : 
e ¡ A b ü B a k r ! , esa pesadil la es efecto de l v i n o » . Luego me 
d i j o : « ¿ c ó m o te m a t a r é ? ¿ H a s v i s to , acaso, a a lguien que 
mate a su alma? y ¿ q u é eres t ú para m í sino como m i a l m a ? » (1) . 
Le d i o las gracias I b n ' A m m á r y p i d i ó pa ra é l la rga v i d a 
e h izo como que o lv idaba la cosa y l a o l v i d ó . Pasaron d í a s y 
noches, hasta que s u c e d i ó l o que se i n d i c a r á y se ve r i f i có l a v i s i ó n 
de I b n • A m m á r , pues m a t ó a l - M u " t a m i d a su a lma, como l o 
d i j o . Cuando s u b i ó a l poder , como hemos d i cho , l e p i d i ó I b n 
f A m m á r e l gobierno de Silves, que era su p a t r i a , donde c r e c i ó , 
como se expuso antes. A c c e d i ó a e l lo a l - M u f t a m i d y l e d i o su 
gobierno con las m á s elevadas facultades, c o n f i á n d o l e todos sus 
asuntos externos e in ternos . S i g u i ó g o b e r n á n d o l a I b n ' A m m á r 
hasta que se a g u d i z ó su p a s i ó n por é l y no p u d o soportar / con p . 83 
r e s i g n a c i ó n su ausencia. L o l l a m ó , d e s t i t u y é n d o l o de Silves y 
h a c i é n d o l o su v i s i r ; era su p o s i c i ó n con é l a n á l o g a a l a de í a ^ f a r 
(1) A n é c d o t a aprovechada por Dozy en su «His to i re» , 2.a edic-
ción, I I I , 83. 
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b . Y a h y á con a l -Ras id (1) . N o cesaba a l - M u f t a m i d de contar 
con é l para todo asunto i m p o r t a n t e y de j u z g a r l o apto para todo 
cargo elevado. Y con esto no se l e presentaba u n asunto que 
é l no examinase y para e l que n o fuese como su c u ñ o marcado. 
Se h i zo c é l e b r e en e l A n d a l u s , tanto que e l r ey de los cris-
t ianos , Al fonso , cuando se l e mencionaba a I b n ' A m m á r , d e c í a : 
«ese es e l h o m b r e de l a P e n í n s u l a » . Fue I b n ' A m m á r e l que 
l e h i z o desistir de d i r i g i r s e con t r a Sevi l la y C ó r d o b a y sus d i s t r i -
tos. E l l o fue que s a l i ó con u n gran e j é r c i t o , d i r i g i é n d o s e a l 
p a í s de a l - M u H a m i d , c o n e l a f á n de apoderarse de é l . L a gente 
l o t e m i ó y se l l e n a r o n los pechos de los habi tantes de aquel la 
r e g i ó n de m i e d o a é l , convencidos de su impotenc ia para recha-
zar lo , pero c o n s i g u i ó I b n ' A m m á r hacer lo re t i rarse con e l m á s 
ingenioso a r d i d y l a m á s f ác i l m a n i o b r a (2) . 
E l l o fue que h i z o u n juego de ajedrez de extremada perfec-
c i ó n y novedad, como no t e n í a n i n g ú n rey o t ro i g u a l , pues l e 
puso las figuras de é b a n o y de madera de á l o e y s á n d a l o y l o 
a d o r n ó con oro y dispuso su t ab le ro con l a m a y o r p e r f e c c i ó n . 
S a l i ó como embajador de a l - M u ' t a m i d ante Al fonso y l o e n c o n t r ó 
en l a f rontera d e l p a í s m u s u l m á n . T u v o Alfonso en m u c h o su 
l legada, se e x c e d i ó en h o n r a r l o y o r d e n ó a los personajes de su 
r e i n o e l acud i r a su t i enda y apresurarse a serv i r le lo que nece-
sitase. E n s e ñ ó I b n ' A n u n á r este t ab l e ro y lo v i o uno de los 
p r ivados de A l f o n s o , que le l l e v ó l a no t i c i a . 
(1) E l visir famoso de H a r ü n al-Rasid. 
(2) T a m b i é n este episodio, en su fo rma novelesca, lo ha inser-
tado Dozy en su «His to i re» . Hacia el a ñ o 1466, cuenta Cásca l e s 
en sus «Discursos h i s t ó r i c o s de M u r c i a » , fo l . 118; Boabdi l a l -Zagai 
j u g ó u n d í a a l ajedrez con don Pedro Fajardo, gobernador de Lorca. 
L a postura del c r i s t i ano era Lorca y l a del moro A l m e r í a . Este 
g a n ó a par t ida , pero don Pedro Fajardo, menos leal que Alfonso V I , 
no man tuvo su palabra. C á s c a l e s c i ta a este p r o p ó s i t o u n ant iguo 
romance. Nota de Lév i Provengal. 
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E r a e l ex t ran je ro , esto es, Al fonso , m u y aficionado a l ajedrez 
v cuando se e n t r e v i s t ó con I b n ' A m m á r , l e p r e g u n t ó : « ¿ c ó m o 
es tás t ú en e l a j e d r e z ? » . T e n í a I b n ^ A m m á r una al ta c a t e g o r í a 
v le c o n t ó su p o s i c i ó n en é l . L e d i j o : « m e h e i n f o r m a d o de 
que tienes u n t ab le ro de ex t r ao rd ina r i a p e r f e c c i ó n » . «S í» , l e 
r e s p o n d i ó I b n ' A m m á r . Le d i j o : « ¿ c u á l s e r á e l camino para 
v e r l o ? » . L e d i j o I b n f A m m á r a l t r u j i m á n : « d i l e ; y o te l o t r a e r é 
con l a c o n d i c i ó n de que juegue cont igo en é l y si me ganas s e r á 
para t i y si te gano, yo d e c i d i r é » . L e d i j o A l f o n s o : « e a , v e á m o s -
l o » . M a n d ó I b n / f A m m á r qu i en l o trajese y cuando l o pus ieron P. 84 
ante e l ex t ran je ro , se p e r s i g n ó y d i j o : « n o c r e í a que la p e r f e c c i ó n 
del ajedrez llegase a este p u n t o » . Luego d i j o a I b n ^ A n i m a r : 
« ¿ c ó m o has d i c h o ? » . Y le r e p i t i ó las palabras p r imeras . L e d i j o 
A l f o n s o : « n o j u g a r é cont igo con una c o n d i c i ó n i nde t e rminada , 
que y o n o conozca y que q u i z á me sea i m p o s i b l e c u m p l i r » . L e 
c o n t e s t ó I b n f A m m á r : « n o j u g a r é sino de esta m a n e r a » , y m a n d ó 
recoger e l ajedrez. 
D e s c u b r i ó I b n ' A m m a r e l secreto de l o que q u e r í a a unos 
hombres de su confianza ent re los nobles del r e ino de Al fonso 
y les o f r e c i ó grandes sumas para que le ayudasen en su p r o p ó s i t o . 
L o h i c i e r o n ; se e n a m o r ó e l ex t ran je ro de l ajedrez y se a c o n s e j ó 
con sus í n t i m o s sobre l o que p r o p o n í a I b n ?Animar . L e q u i t a r o n 
i m p o r t a n c i a y le d i j e r o n : «si l e ganas, s e r á t u y o u n ajedrez, 
como no t iene igua l n i n g ú n r ey , y si t e gana, ¿ q u é es l o que 
él p o d r á d e c i d i r ? » . L e afearon e l que u n rey se mostrase incapaz 
de dar l o que se l e pidiese y l e d i j e r o n : «si I b n f A m m á r p ide 
lo que n o es pos ib le , nos t e n d r á s a nosotros para i m p e d i r l o » , 
y no l o de ja ron hasta que a c c e d i ó y e n v i ó po r I b n f A m m á r , que 
fue con e l t ab le ro y l e d i j o : « h e aceptado l o que has s e ñ a l a d o » . 
Le d i j o I b n r A m m á r : « p u e s p o n ante nosotros dos t e s t i g o s » . 
Se los n o m b r ó y m a n d ó Alfonso p o r ellos. 
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Se presentaron y empezaron a j u g a r y era I b n e A m m á r , 
como d i j i m o s , de t a l c a t e g o r í a en el Anda la s , que nadie l legaba 
a e l la . G a n ó a Al fonso con una v i c to r i a manifiesta para todos 
los presentes, en l a que no d i o e l ex t ran jero u n golpe y cuando 
se c o m p r o b ó la v i c t o r i a , le d i j o I b n ? A m m á r : « ¿ e s t á c l a ro que 
yo tengo l a d e c i s i ó n ? » . L e d i j o : «s í , ¿ c u á l e s ? » . D i j o : « q u e 
te vuelvas desde a q u í a t u p a í s » . Se e n s o m b r e c i ó e l ros t ro del 
ex t ran je ro , se l e v a n t ó , se v o l v i ó a sentar y d i j o a sus í n t i m o s : 
« y a me t e m í a y o esto, hasta que me l o hicisteis d e s p r e c i a r » , con 
palabras semejantes a estas. P e n s ó en v i o l a r l o y cont inuar ade-
lan te , pe ro le afearon esto y l e d i j e r o n : « ¿ c ó m o te parece b i e n 
una t r a i c i ó n , siendo t ú el rey de los reyes cristianos de nuestro 
í i e m p o ? » . Y n o l o de ja ron hasta que se c a l m ó y d i j o : « n o me 
v o l v e r é hasta coger las parias de dos a ñ o s , a d e m á s de las de este 
a ñ o » . L e d i j o I b n ' " A m m á r : « t e n d r á s todo eso» y l e l l e v ó l o 
que q u e r í a . 
P. 85 Se v o l v i ó y contuvo Dios / su d a ñ o y l o r e c h a z ó con su poder , 
a l e j á n d o l o hermosamente de los musulmanes. R e g r e s ó I b n f A m m á r 
a Sevi l la y se l l e n ó e l a lma de a l - M u f t a m i d de a l e g r í a con el lo . 
Luego l e o c u r r i ó apoderarse de M u r c i a v de sus d i s t r i tos , que 
es l o que se conoce p o r TodmTr. Estaba en manos de A b ñ f A b d 
a l -Ral i m a n M u h a m m a d h . T á h i r , que se h a b í a apoderado de 
el la v l a admin i s t raba . O r g a n i z ó a l - M u f t a m i d u n gran e j é r c i t o , 
que conf ió a I b n ' A m m á r para t o m a r l a y expulsar de el la a I b n 
T á h i r y le d io e l gobierno de l o que este gobernaba a l l í . 
S a l i ó I b n ' A m m á r hasta acampar ante M u r c i a , l a t o m ó y 
e x p u l s ó de el la a I b n T á h i r , qu ien a l sa l i r de el la se acog ió 
a los B a n ü f A b d a l - ' A z í z en Va lenc ia (1) y a l l í estuvo hasta que 
m u r i ó - Cuando se a p o d e r ó I b n ' A m m á r de M u r c i a , cap i t a l de l 
r e ino de los B a n ü T á h i r , como hemos re fe r ido , l e o c u r r i ó y lo 
(1) La d i n a s t í a reinante, cont ra l a cual compuso I b n 'Ammar 
u n poema, excitando a sus subditos a sublevarse. 
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sedujo l a ma la idea de independizarse y de re tener aquel la c i u d a d 
para sí y no cesó de i n t r i g a r en e l lo hasta conseguir lo en par te . 
Se l e somet ieron M u r c i a y sus dis t r i tos y a s p i r ó a re inar en 
Va lenc ia , hasta que se s u b l e v ó cont ra é l u n h o m b r e de M u r c i a , 
l l amado I b n R a s í q ( 1 ) , cuyo padre h a b í a sido u n o de los oficiales 
del y u n d en e l la . 
I b n f A m m á r h a b í a sal ido para u n asunto suyo, l o cua l i n c i t ó 
a I b n Ras iq a aprovecharse y se a l z ó con él l a p lebe y par te de 
las t ropas . L o suno I b n eAnimar y fue a l galope hasta l l ega r a l a 
c iudad , pero se l e ce r ra ron las puertas . L a s i t i ó unos d í a s con 
los suyos, pero se le r e s i s t i ó y no nudo en t ra r en e l la . Se q u e d ó 
n e r p l e í o sin saber q u é hacer n i a d ó n d e encaminarse, n ú e s se 
h a b í a enterado a l - M u f t a m i d de su s u b l e v a c i ó n y de que h a b í a 
sacudido su obediencia y n o p e n s ó m á s que en buscar re fug io 
en la h u i d a . 
H u y ó hasta acogerse a los B a n ü H ñ d de Zaragoza y per-
m a n e c i ó con ellos hasta que se les h i z o pesado; t e m i e r o n su 
perf id ia v l o h i zo odioso a sus ojos l o que h a b í a hecho con su 
s e ñ o r y b ienhechor . L o expulsaron de su t i e r r a y n o c e s ó e l 
p a í s de a r r o j a r l o y sus reyes de o d i a r l o hasta que / d i o en u n o 
de los casti l los de l Anda lus m á s defendidos, que se l l a m a Segura, 
del que se h a b í a apoderado u n h o m b r e l l a m a d o I b n M u b a r a k , 
q u i e n h o n r ó su l legada y l o i n s t a l ó hermosamente . Luego l e 
p a r e c i ó , a l cabo de a l g ú n t i e m p o , coger lo , encadenarlo y p o n e r l o 
en p r i s i ó n . Cuando v i o I b n ^ A m m á r que l e h a c í a esto, l e d i j o : 
« n o temas escr ib i r a los reyes de l Anda lus que estoy cont igo y 
(1) Alcaide del castil lo de Ba ly o B i l y , que qu izá sea Vi lches ; 
h o s p e d ó en su fortaleza a I b n ' A m m á r y le a c o m p a ñ ó a s i t iar 
a Murc ia . I b n a l - A t i r da o t ra v e r s i ó n : dice que I b n ' A m m ñ r se 
i n d e p e n d i z ó en Murc ia , cuando se a p o d e r ó de ella y que a l - M u ' t a -
m i d , a l saberlo, m a n d ó con t ra él u n e j é rc i to a las ó r d e n e s de I b n 
Rasjq. Este, d e s p u é s de expulsar a I b n ' A m m á r , se sub levó , a su 
vez, y se p r o c l a m ó independiente de a l - M u ' t a m i d . V é a s e «Loci de 
Abbad id i s» , 11, 86-87. 
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ofrecerme a ellos, p o r q u e no desean m á s que tenerme y el que 
tenga m á s v i v o e m p e ñ o , te o f r e c e r á d inero y me e n t r e g a r á s 
a é l» (1 ) . 
H í z o l o a s í I b n M u b á r a k y no l o o f rec ió a n i n g u n o de los 
reyes de l Anda lus que no desease r e c i b i r l o . E s c r i b i ó entre otros 
a a l - M u f t a m i d y p o r eso dice I b n c A m m á r : 
A m a n e c í en e l mercado en e l que se pregonaba 
m i cabeza p o r diferentes sumas 
y , ¡ v i v e D i o s ! , no t r a t ó m a l su d ine ro 
el que m e c o g i ó p o r u n a suma elevada. 
E n esa p r i s i ó n p i d i ó I b n ' A m m á r u n d e p i l a t o r i o con que l i m -
piarse, pero se excusaron de d á r s e l o y entonces p i d i ó una navaja 
de afeitar —musa— que l e d i e ron y d i j o sobre e l l o : 
H a sido Segura una desgracia para m í , 
m a y o r que todas las desgracias; 
m e f a l t ó A a r ó n en e l la 
y m e q u e d é p i d i e n d o a M í r s á — M o i s é s — (2) . 
E n v i ó a l - M u f t a m i d falá A l l á h a uno de sus hombres , que 
recibiese a I b n f A m m á r de manos de I b n M u b á r a l e , d e s p u é s que 
le e n v i ó a este d ine ro y caballos. M a n d ó a los que t o m a r o n 
a I b n f A m m á r que se excediesen e n rodea r lo y encadenarlo. 
Sal ieron con él hasta l legar a C ó r d o b a y c o i n c i d i ó esto con la 
estancia a l l í de a l -Mue tamid . E n t r ó en e l la I b n f A m m á r con 
l a m á s vergonzosa y fea ent rada , sobre u n m u l o , ent re dos sacos 
de paja , con los gr i l los a l a vista de l a gente. H a b í a mandado 
(1) Esta e x t r a ñ a propuesta de I b n ' A m m á r solo se explica por 
el a f á n de salir de aquella p r i s i ó n y por l a van idad de creer que 
todos los reyes de taifas estaban dispuestos a pagar por él un 
elevado rescate para tenerlo en sus cortes. 
(2) Juego de palabras con los nombres de H a r ü n y M ü s á . El 
pr imero leido a l r evés es n u r a h —depi la tor io— y el segundo puede 
signif icar t a m b i é n navaja. 
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a l - M u f t a m i d a todos, nobles y plebeyos, sa l i r para que l o contem-
plasen en aquel estado. Cuando antes entraba en C ó r d o b a , se 
c o n m o v í a la c iudad y s a l í a n sus p r inc ipa les personajes y los 
caudil los y era dichoso entre ellos / e l que l legaba a estrechar P. 87 
su mano o aquel a q u i e n le d e v o l v í a e l saludo, y los d e m á s n o 
l legaban sino a besar su estr ibo o e l bo rde de su ves t ido. Y h a b í a 
qu ien no l o v e í a sino de lejos y n o p o d í a l legar hasta é l . A l a b a d o 
sea e l que cambia las situaciones y m u d a los gobiernos. 
D e s p u é s de una g lo r i a re levante , u n r e i n o excelso y u n m a n d o 
extendido, e n t r ó I b n f A m m á r en C ó r d o b a , como hemos r e f e r ido , 
h u m i l l a d o , temeroso y pobre , sin poseer m á s que l a r o p a puesta. 
Alabado sea e l que l o d e s p o j ó de l o que l e h a b í a concedido y 
]e q u i t ó l o que l e h a b í a dado. Cuenta a lguno de los encargados 
de su custodia l o que les o c u r r i ó con é l , p rueba de su ex t r ao rd i -
rsaria o e n e t r a c i ó n y r á o i d a c o m o r e n s i ó n . D i c e : «a l acercarnos 
a C ó r d o b a , donde ya nos v e í a l a gente, s a l ió de l a c iudad u n 
j ine te a l galope y se d i r i g i ó a nosotros. I b n f A m m á r . que i b a 
con t u rban t e , cuando l o v i o , se l o q u i t ó de l a cabeza. L l e g ó e l 
j ine te hasta uni rse con nosotros, m i r ó a I b n ? A m m á r , e n t r ó con 
nosotros en l a fila y sisruió l a marcha . L e preguntamos p o r q u é 
b a h í a ven ido y d i j o : « a q u e l l o p o r l o que he v e n i d o , ya l o h a 
hecho este h o m b r e antes de l legar hasta é l » , y conocimos que 
b a h í a sido enviado oara q u i t a r l e e l t u r b a n t e » . 
Fue i n t r o d u c i d o hasta a L M u ' t a m i d eala A U á h en l a f o r m a 
expresada, arrastrando sus cadenas y se puso a l - M u f t a m i d a enu-
merar le sus beneficios y favores e I b n f A m m á r , a todo esto, con 
la cabeza ba ja , n o a b r í a l a boca hasta que a c a b ó de h a b l a r 
a l - M u f t a m i d . L a respuesta de I b n f A m m á r fue : ceno niego nada 
de l o que ha mencionado nuest ro s e ñ o r , a q u i e n Dios guarde, 
y si l o negase, l o a t e s t i g u a r í a n cont ra m í las medras , no y a los 
que h a b l a n ; pe ro , si he e r rado , dispensa y si me he deslizado, 
p e r d o n a » . D i j o a l - M u ' t a m i d : «es t a s cosas son una fa l ta que 
7. Lo admirable... 
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no se p e r d o n a » . M a n d ó que fuese ba jado por e l r í o a Sevi l la , 
donde fue i n t r o d u c i d o del m i smo modo que en C ó r d o b a . Fue 
puesto en una h a b i t a c i ó n al ta sobre la puer ta de l A l c á z a r de 
a l - M u f t a m i d , conocido por e l A l c á z a r bend i to —al-Qasr a l -
m u b á r a k — , que subsiste hasta este nuestro t i e m p o . Se p r o l o n g ó 
su p r i s i ó n a l l í y e s c r i b i ó en esta c á r c e l qasidas con las que, si 
se hub i e r a d i r i g i d o a l a fo r tuna , hub i e r a esta cesado en sus 
in jus t ic ias , o a l c ie lo , h u b i e r a cesado de r o d a r ; pero fueron 
encantos que no aprovecharon e invocaciones que no fue ron o í d a s . 
De ellas es l o que d i j o ( 1 ) : 
P. 89 / Cuando le l l e g ó a a l - M u ' t a m i d esta q a s í d a y se r e c i t ó en 
su presencia, estaba presente u n h o m b r e de Bagdad , que se puso 
a c r i t i ca r e l verso entre mis costados y a d e c i r : ¿ q u é quiso 
significar con e s t o ? » , y l a respuesta de a l - M u / t a m i d f u e : «si Dios 
l o ha despojado de v i r i l i d a d y de fidelidad a l o p r o m e t i d o , no l o 
ha p r i v a d o de ingen io , y s a g a c i d a d » , y solamente a l u d i ó a l verso 
de a l - H u d a y l (2) . 
Y si l a muer te clava sus garras, 
encuentro que n i n g ú n amule to s i rve . 
Y s igu ió este I b n " A r n m a r en l a p r i s i ó n de a l - M u f t a m i d , 
hasta que l o m a t ó a sangre f r í a e l a ñ o 479 —18 de A b r i l de l 1086 
a 7 de A b r i l de l 1087—. 
E l resumen del suceso de su muer t e es que , cuando se p ro -
l o n g ó su p r i s i ó n , l e e s c r i b i ó la qasida que antes hemos t ranscr i to , 
y le c a u s ó alguna e m o c i ó n . E n v i ó por él una noche, que estaba 
en una r e u n i ó n í n t i m a ; se l e l l e v ó arras t rando sus cadenas y 
a l - M u f t a m i d se puso a enumerar sus favores y los aux i l ios que 
(1) Ci ta de diecinueve versos. 
(2) Fueron varios los poetas de la t r i b u de H u d a y l , cuyas poe-
s ías h a n llegado en parte hasta nosotros en u n D i w á n . Las de Abü 
Du'ayb a l - H u d a y l í se conservan completas, aunque i n é d i t a s . «Ene . de 
I ' I s l am». L 85. 
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le h a b í a concedido. N o c o n t e s t ó I b n f A m m á r n i se e x c u s ó , sino 
que se d i o a l l o r a r y se puso a enternecer a a l - M u ' t a m i d y 
a acariciar sus costados y a emplear todas las frases que p o d í a 
para sembrar la c o m p a s i ó n en su c o r a z ó n . C o n s i g u i ó algo de 
lo que se p r o p o n í a y predispuso a a l - M u f t a m i d hacia é l l o pasado 
y su ant iguo afecto. L e d i j o palabras que e n v o l v í a n e l p e r d ó n 
ind i rec to no c laramente y m a n d ó devolver lo a su p r i s i ó n . 
A l p u n t o e s c r i b i ó I b n f A m m á r a su h i j o a l - R á d i b i l l á h ( 1 ) , 
a qu ien se l e e n t r e g ó la carta en presencia de personas, entre 
las cuales e I b n f A m m á r med iaba od io an t iguo . Cuando l e y ó 
a l - R á d i l a carta les d i j o : « m e parece que I b n * A m m a r se va 
a s a l v a r » . L e d i j e r o n : « ¿ y de d ó n d e sabe nuestro s e ñ o r e s o ? » . 
Les d i j o : «es ta es una carta de I b n ' A m m a r , en l a que se m e 
comunica que nuestro s e ñ o r a l - M u ' t a m i d le ha p r o m e t i d o l i b e r -
t a r l o » . E l los aparentaron a l e g r í a , piero ocu l t aban o t ra cosa: 
cuando se l evanta ron de l a r e u n i ó n de a l - R á d í , d i v u l g a r o n e l 
relato de I b n ' A m m a r de la manera m á s fea y le a ñ a d i e r o n por-
menores vergonzosos, que m e abstengo de menc ionar en este 
l i b r o . / Supo esto a l - M u f t a m i d y e n v i ó a decir a I b n ' A n i m a r : P. 90 
« ¿ h a s comunicado a a lguien l o que p a s ó ayer entre nosotros 
dos?» . L o n e g ó I b n ' A m m a r ro tundamen te y d i j o a l - M u ' t a m i d 
al e n v i a d o : « d i l e ; de las dos hojas que pediste, escribiste en 
una l a q a s í d a , ¿ q u é hicis te de l a o t r a ? » . A l e g ó que en e l la 
h a b í a hecho el b o r r a d o r de la q a s í d a . L e d i j o a l - M u ' t a m i d : 
«venga e l b o r r a d o r » . N o e n c o n t r ó respuesta y a l - M u ' t a m i d sa l ió 
encolerizado con u n hacha de doble filo (2 ) en l a mano hasta 
subir a l a h a b i t a c i ó n alta en que estaba I b n ' A m m á r , qu i en , 
cuando l o v i o , c o n o c i ó que l o i ba a matar . Se puso I b n ' A m m á r 
a arrastrarse con sus pesadas cadenas, hasta que c a y ó a los pies 
(1) Se equivoca nuestro autor. A quien escr ib ió I b n 'Ammar 
fue a 'Ubayd Al l áh a l - R a s í d , como se lee en I b n a l - A b b á r , «Loci de 
Abbadidis» , I I . 118. 
(2) Dozy a ñ a d e que le h a b í a regalado Alfonso. 
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de a l - M u f t a m i d y los b e s ó ; pero nada d o b l e g ó a a l - M u ' t a m i d 
y l o h i r i ó con e l hacha que t e n í a en la mano , no cesando de 
h e r i r l o hasta que q u e d ó yer to . Se r e t i r ó a l - M u ' t a m i d y m a n d ó 
l avar lo y a m o r t a j a r l o ; h i zo las preces p o r é l y l o e n t e r r ó en e l 
A l c á z a r bend i to — a l - M u b á r a k — . Esto es l o que nos ha l legado 
de las not icias de I b n ' A m m á r en resumen, t a l como l o recuerdo. 
Duran te todo e l t i e m p o del gobierno de este a l -Mu? tamid no 
cesaron las circunstancias de favorecerle y la fo r tuna de servi r le 
en l o que se p r o p o n í a y de asist i r lo hasta i n c l u i r en su r e ino del 
Anda lus l o que no i n c l u y ó antes de é l n i n g ú n rey , es a saber, 
de los que se h a b í a n apoderado de l p a í s . E n t r a r o n en su obediencia 
ciudades con las que no p u d i e r o n los reyes y que se les escaparon 
de las manos y se e x t e n d i ó su r e i n o hasta l l egar a l a c iudad de 
M u r c i a , la conocida por T u d m í r , que dista de Sevi l la unas doce 
jornadas y en e l espacio i n t e r m e d i o h a y ciudades ampl ias y 
grandes poblados. Se a p o d e r ó de C ó r d o b a y e x p u l s ó de ella 
a I b n f A k á s a , e l martes , quedando siete d í a s de Safar d e l a ñ o 
471 —4 de Sept iembre de l 1078—. Luego se v o l v i ó a Sevi l la , 
dejando en e l l a , como su lugar ten iente a su h i j o f A b b á d . a q u i e n 
d io el t í t u l o de a l - M a ' m f m ; . era este e l m a y o r de sus h i j o s , que 
le n a c i ó en v i d a de su padre , a l - M u f t a d i d y l o l l a m ó ^ A b b á d . 
L o so l í a coger a l - M u ' t a d i d y le d e c í a : « o h ' A b b á d ! o j a l á supiese 
P. 91 qu i en de los dos s e r á e l m u e r t o / en C ó r d o b a , si yo o t ú ? » . Y l o 
fue este ' A b b á d , en v ida de su nadre a l - M u f t a m i d , el a ñ o en que 
p e r d i e r o n el r e ino . 
E l a ñ o 479 —18 de A b r i l de l 1086 a 7 de A b r i l del 1087— 
c r u z ó a l M u ' t a m i d ra lá A l l á h e l mar , para d i r i g i r s e a l a c iudad 
de M a r r á k u s a p e d i r a u x i l i o a Y ú s u f b . Tasuf in contra los 
crist ianos. L o r e c i b i ó el c i tado Y ú s u f con la m á s hermosa r e c e p c i ó n , 
l o a l o j ó en e l mas h o n r a d o a lo jamien to y le p r e g u n t ó p o r l o que 
necesitaba. L e expuso que q u e r í a atacar a los cristianos y que 
deseaba que l e ayudase e l e m i r de los musulmanes con j inetes 
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e infantes para valerse de ellos en su guerra (1 ) . Se a p r e s u r ó 
el emi r de los musulmanes c i tado a acceder a l o que le rogaba 
y le d i jo : « y o soy e l p r i m e r o l l amado a a u x i l i a r a esta r e l i g i ó n 
y no d i r i g i r á este asunto nad ie mas que y o m i s m o » . Se v o l v i ó 
a l - M u ' t a m i d a l A n d a l u s , p o r haber accedido e l emifr: de los 
musulmanes a su p e t i c i ó n y no s a b í a que su p e r d i c i ó n estaba en 
este su proceder y que d e s e n v a i n ó una espada que c r e í a en su 
favor y no c o n o c i ó que era con t ra é l . F u e como d i j o A b ü F i r á s , (2 ) . 
Si el a u x i l i o de l h o m b r e es o t ro que e l de D ios , 
le viene la desgracia ba jo e l aspecto de benef ic ios ; 
como l l e v ó H a n f á ' a H u d a y f a a l a m u e r t e 
y é l la c r e í a u n arma cont ra las desgracias (3 ) . 
Se d io e l e m i r de los musulmanes, Y ü s u f b . T á s u f i n , a p repara r 
Ja t r a v e s í a a l a P e n í n s u l a de l Anda lus en e l mes de f u m a d a 
p r i m e r o d e l c i tado a ñ o —4 de Agosto a 2 de Sept iembre de l 
1086—. C o n v o c ó a quienes p o d í a convocar de c a í d e s , jefes de l 
e j é r c i t o y notables de las c á b i l a s bereberes y se le r eun i e ron 
unos siete r n i l caballos con u n gran n ú m e r o de infantes. P a s ó 
el mar con u n poderoso e j é r c i t o , haciendo su t r a v e s í a desde la 
c iudad de Ceuta (4) y d e s e m b a r c ó en l a c i u d a d conocida p o r 
(1) Sobre «La i n v a s i ó n de los a l m o r á v i d e s y la ba ta l la de Zala-
ca», véase m i a r t icu lo en «Hespér i s» , a ñ o 1953, 1.° y 2.° t r imestre . 
(2) Poeta á r a b e , sobrino del pr inc ipe Sayf a l -dawla y contem-
p o r á n e o de a l -Mutanabb i . Véase «Ene . de l ' í s l am» , I , 88. 
(3) Alus ión a u n episodio de la guerra de D á h i s . Hudayfa m o n -
taba la yegua H a n f á ' , cuyas huellas s i rvieron a sus perseguidores para 
encontrarlo y matar lo . 
(4) P r o m e t i ó a l - M u ' t a m i d a Y ü s u f que en cuanto llegase a Ceu-
ta, le e n t r e g a r í a Algeciras. Llegado a Ceuta, le envió Yusu f sus emba-
jadores para que se la entregase. D e m o r ó a l - M u ' t a m i d la c o n t e s t a c i ó n 
y por f i n le r e s p o n d i ó , p i d i é n d o l e que se quedase t r e i n t a d í a s m á s 
en Ceuta, hasta que le evacuase Algeciras. Accedió Yüsuf en p r i n -
cipio, aunque sin comprometerse por escrito, pero luego t e m i ó que 
su retraso lo aprovechase a l - M u ' t a m i d para guarnecer Algeciras con 
tropas cristianas e imnedir le el paso y el mismo d ía en que los em-
bajadores de a l - M u ' t a m i d regresaban a la P e n í n s u l a , persuadidos de 
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Algeciras . Fue a su encuentro a l - M u ' t a m i d con los personajes de 
su r e i n o , m o s t r á n d o l e u n afecto y una hon ra superiores a lo 
que h a b í a imag inado e l e m i r de los musulmanes y le p r e s e n t ó 
de regalos, dones y tesoros reales l o que no p e n s ó Y ü s u f que 
tuviese n i n g ú n rey . Esto fue l o p r i m e r o que p r o v o c ó en e l a lma 
P. 92 de Y ü s u f e l deseo / de apoderarse de la P e n í n s u l a d e l Anda lus . 
Luego p a r t i ó de Algeciras con sus t ropas , d i r i g i é n d o s e a l 
Este de l Anda lus . Le p i d i ó a l -Muff tamid que entrase en Sevi l la , 
cap i t a l de su r e i n o , para descansar en e l la unos d í a s hasta que 
se l e pasasen las fatigas de l v i a j e y luego se dir igiese a su m e t a ; 
pero se n e g ó a e l lo y d i j o : « h e ven ido con e l p r o p ó s i t o de hacer 
la guerra santa a l enemigo y a donde qu ie ra que és t e se encuentre, 
me e n c a m i n a r é » . Estaba Alfonso s i t iando u n o de los castillos 
musulmanes, que se conoce como el cas t i l lo de A l e d o ( 1 ) , y cuando 
se e n t e r ó de la t r a v e s í a de los bereberes, l e v a n t ó e l cerco de l 
cas t i l lo , v o l v i é n d o s e a su p a í s a r e u n i r sus t ropas para l levar las 
a encontrarse con los bereberes. 
E l c i tado Y ü s u f se m a r c h ó al Este de l Anda lus , en d i r e c c i ó n 
a aque l cast i l lo s i t iado y para r econc i l i a r a a l - M u ^ a m i d ra lá 
A U á h con e l h o m b r e que se h a b í a apoderado de M u r c i a , l l a m a d o 
I b n R a s í q , de q u i e n hablamos antes, a l t r a t a r de I b n ^Ammar . 
Los r e c o n c i l i ó e l e m i r de los musulmanes a base de que saliese 
I b n R a i i q de M u r c i a y le compensase a l - M u c t a m i d con una suma 
que le s e ñ a l a s e y d á n d o l e e l gob ie rno de una zona de S e v i l l a ; 
que Yüsuf se q u e d a r í a u n mes en Ceuta, una avanzada de quinientos 
jinetes a l m o r á v i d e s d e s e m b a r c ó aquella t a rde ; a l d í a siguiente l lega-
r o n mas tropas y se apoderaron de Algeciras. Yüsuf p a s ó en seguida 
para inspeccionar l a plaza y se volvió inmedia tamente a Ceuta hasta 
cruzar el Estrecho con todas sus tropas. « M é m o i r e s du r o i ziride 'Abd 
AUáh», publicadas por Lévi Provengal; Al -Anda lus , I I , 337 del texto 
y I V , 73 de la t r ad . 
(1) Como ya se expuso en el p ró logo , el «Mu'yib» confunde las 
dos expediciones de Yüsuf b. T á s u f j n y las tergiversa, poniendo en 
pr imer lugar la de Aledo, desfigurada con inexactitud&s manifiestas. 
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lo a c e p t ó I b n Rasiq y se p o s e s i o n ó a l - M u f t a m i d de M u r c i a (1 ) . 
Se r e u n i e r o n con Yüsu f , e m i r de los musulmanes , los reyes de l 
Andalus que se encontraban en su camino , como el s e ñ o r de 
Granada, a l - M u f t a s i m b . S u m á d i h ; s e ñ o r de A l m e r í a e I b n ' A b d 
a l - ' A z í z A b ü B a k r , s e ñ o r de Valenc ia . Luego r e v i s t ó Y ü s u f sus 
tropas en e l casti l lo de Lorca y v i o en ellas l o que l e a l e g r ó , y 
d i j o a a l - M u r t a m i d ^alá A U á h : « ¡ e a ! , hemos ven ido a hacer la 
guerra santa y a d i r i g i r n o s cont ra e l e n e m i g o » , y manifestaba 
(1) Cuando a l - M u ' t a m i d b. ' A b b á d env ió a su vis i r M u h a m m a d 
b. 'Ammar a Murcia , que h a b í a entrado en su obediencia; este se 
apode ró de ella y a p r e s ó a su emir 'Abd a l - R a h m á n b. T á h i r , se rebe ló 
contra a l - M u ' t a m i d y se i n d e p e n d i z ó , pero ^Abd a l - R a h m á n b. Rasiq 
se sublevó a su vez contra él y h u y ó I b n ' A m m á r a I b n D I - l - N ü n . A l 
reclamarle I b n 'Abbad y quejarse del caso al emir Yüsuf b. T á s u f i n , 
que h a b í a pasado a a l -Andalus por p r imera vez, se a p r e s u r ó I b n 
Rasiq a poner la c iudad bajo la obediencia del emir Yüsuf ; lo p ro-
c l a m ó en sus almimbares y no cons igu ió I b n ' A b b á d recobrarla n i 
resolvió Yüsuf b. T á s u f i n sobre el caso. Cuando r e g r e s ó este a M a -
rruecos, a p r o v e c h ó I b n ' A b b á d la h u m i l l a c i ó n del t i r ano —Alfonso en 
Zallaca— y se r e m o v i ó su a m b i c i ó n por lo que estaba en manos de 
I b n Rasiq. R e c l u t ó soldados en sus provincias y se c rec ió y enorgu-
lleció, a g r e g á n d o l e s las tropas de su h i j o en C ó r d o b a . Se puso en 
marcha, f ingiendo que iba a atacar a Aledo, uno de los castillos de 
los cristianos, en las c e r c a n í a s de Murc ia . A c a m p ó en la explanada 
de I b n Rasiq, quien se exced ió en honrar lo y hospedarlo, pero le 
m o s t r ó su independencia y no fué a vis i tar lo . P e r d i ó a l - M u ' t a m i d 
unos d ías y cuando d e s e s p e r ó de él, se m a r c h ó , d e s p u é s de confor-
marse con que le pagase u n t r i b u t o anua l y le suministrase tropas 
de caba l l e r í a , cuando las necesitase. P e r m a n e c i ó I b n Rasiq en Murc ia 
y cuando p a s ó Y ü s u f b. T á s u f i n a a l -Andalus por segunda vez y 
sitió Aledo y se le presentaron los emires del Andalus, se quere l ló 
I b n ' A b b á d con t ra I b n Rasiq, que se p r e s e n t ó y se de f end ió . Fue 
preciso u n ju ic io legal y se o r d e n ó que fuese entregado a I b n 'Abbad, 
quien lo env ió para tenerlo preso a Lorca. Sus allegados y la gente 
de los castillos de Murcia , se sublevaron, se cor taron los aprovisiona-
mientos, y se m a l e ó la s i t u a c i ó n del campamento, que fué levantado. 
F u é trasladado I b n Rasiq a l a p r i s i ón de Sevilla y en ella p e r m a n e c i ó 
hasta que se la t omaron los a l m o r á v i d e s a I b n ' A b b á d y sa l ió él de 
su encierro. I b n al-Jat ib , «A 'má l a l - A ' l á m » , p á g . 25. 'Abd Al láh , el 
ú l t i m o rey z i r i de Granada, da o t ra ve r s ión algo d i s t in ta con gran 
lujo de pormenores, sobre el asunto de M u r c i a en r e l a c i ó n con I b n 
Rasiq e I b n ' A m m á r . « M é m o i r e s du roí zir ide» por Lévi Provencal, a l -
Andalus, I V , 45 y 52, 
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su disgusto de estar en la P e n í n s u l a d e l Anda lus y su nostalgia 
de M a r r á k u s y rebajaba e l v a l o r d e l A n d a l u s , d ic iendo muchas 
veces: « t e n í a m o s a esta P e n í n s u l a p o r algo grande, antes de 
ve r l a y cuando l a hemos v i s to , ha quedado p o r debajo de la 
d e s c r i p c i ó n » . E l en esto ocul taba su pensamiento . 
S a l i ó a l - M u ' t a m i d en su c o m p a ñ í a , d i r i g i é n d o s e a To l edo 
y se le r e u n i ó t a m b i é n a a l - M u ^ t a m i d u n g r an e j é r c i t o de las 
regiones de l Anda lus . Se a l i s t ó l a gente para la guerra santa 
P- 93 cíe todas partes, a u x i l i a r o n los reyes / de l a P e n í n s u l a a Y ü s u f 
y a l - M i r t a m i d , s e g ú n l o que p o d í a n , con caballos, infantes y 
armas y se c o m p l e t ó e l n ú m e r o de musulmanes entre vo lun ta r ios 
y pagados hasta cerca de ve in t e m i l . Se encont ra ron ellos y e l 
enemigo a l comienzo d e l p a í s c r i s t i ano . Al fonso h a b í a rec lu tado 
a p e q u e ñ o s y a grandes y no d e j ó en l o m á s apartado de su r e ino 
a nadie que pudiese c o m b a t i r , s in a l i s ta r lo . A v a n z ó con todas 
sus t ropas y era su p r i n c i p a l p r o p ó s i t o cor ta r l a af ic ión de los 
bereberes a l a P e n í n s u l a d e l Anda lus y a temor izar los . 
E n cuanto a los reyes de l A n d a l u s no h a b í a n i n g u n o que no 
l e pagase parias y eran demasiado despreciables a sus ojos y 
demasiado p e q u e ñ o s para preocuparse p o r ellos. Cuando se avis-
t a r o n los dos bandos de musulmanes y cr i s t ianos , v i e r o n Y ü s u f 
y sus c o m p a ñ e r o s que era u n caso grave, que los a t e m o r i z ó p o r e l 
g ran n ú m e r o y l a c a l i dad de las armas y caballos y p o r e l aparato 
de fuerza y d i j o a a l - M u ^ t a m i d : ceno h a b í a c r e í d o que este 
cerdo llegase a este e x t r e m o » . R e u n i ó Y ü s u f a sus c o m p a ñ e r o s 
y les p r e s e n t ó q u i e n los exhortase y les recomendase y recordase 
a D i o s ; mos t r a ron una i n t e n c i ó n sincera y u n a f á n p o r l a guerra 
santa y una d i s p o s i c i ó n para e l m a r t i r i o que a l e g r ó a Y ü s u f y 
a los musulmanes. 
Se avistaron e l jueves , 12 de R a m a d á n —22 de Oc tubre 
de l 1086— y m e d i a r o n emisarios entre el los para fijar e l d í a 
d e l encuentro a fin de que se preparasen los dos bandos. H a b í a 
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dicho A l f o n s o : «e l viernes es vuestro d í a y e l s á b a d o e l de los 
j u d í o s , que son nuestros visires y secretarios y l a m a y o r í a de los 
sirvientes de nuestro e j é r c i t o y no podemos presc ind i r de e l los ; 
e l domingo es nuestro d í a . S i es e l lunes, s e r á l o que queremos 
del e n c u e n t r o » . Se p r o p o n í a e n g a ñ a r a los musulmanes y t r a i -
c ionar los ; pero no se l e c u m p l i ó l o que se p r o p o n í a . Cuando 
l l egó el viernes, se p r e p a r a r o n los musulmanes para l a o r a c i ó n 
de l viernes y no h a b í a i n d i c i o en ellos de c o m b a t i r , f u n d á n d o s e 
Y ú s u f b . T á s u f i n en la idea de que los reyes no t r a i c ionaban . 
Sal ieron él y sus c o m p a ñ e r o s con vestidos de fiesta a l a o r a c i ó n ; 
pero a l - M u f t a m i d t o m ó precauciones y m o n t a r o n a cabal lo , él 
y sus c o m p a ñ e r o s , comple tamente armados, d ic iendo a l e m i r de 
ios musu lmanes : / « r e z a con tus c o m p a ñ e r o s p o r q u e este d í a P. 94 
yo no estoy dispuesto pa ra e l lo . Y o e s t a r é d e t r á s de vosotros 
y no creo que ese cerdo haga o t r a cosa que ocul ta r su ataque 
a los m u s u l m a n e s » . 
Empezaron Y ü s u f y sus c o m p a ñ e r o s l a o r a c i ó n y , cuando 
h a c í a n l a i n f l ex ión — r a k f a — p r i m e r a , s u r g i ó ante sus ojos l a 
c a b a l l e r í a de l l ado cr i s t iano y a t a c ó A l fonso , pensando aprove-
charse de la o c a s i ó n ; pero a l - M u H a m i d con los suyos estaba tras la 
gente y se p o r t ó aquel d í a como no se c o n o c i ó a nadie antes de é l . 
Cogieron los a l m o r á v i d e s sus armas y m o n t a r o n a c a b a l l o ; se 
mezclaron los dos bandos y demos t ra ron Y ü s u f b . T á s u f i n y sus 
c o m p a ñ e r o s u n v a l o r , una hermosa resistencia y una constancia, 
como no calculaba a l -Mu? tamid . D e r r o t ó Dios a l enemigo y lo 
pers iguieron los musulmanes, m a t á n d o l o s en todas partes. Se v o l v i ó 
Alfonso con nueve de sus c o m p a ñ e r o s y fue esta una de las 
victor ias c é l e b r e s en e l Anda lus , con que Dios h o n r ó a su r e l i g i ó n 
y e n s a l z ó su pa labra y c o r t ó las ambiciones de Al fonso sobre la 
P e n í n s u l a , d e s p u é s que c r e y ó que estaba e n su poder y que sus 
caudil los e ran sus servidores. T o d o esto p o r l a buena i n t e n c i ó n 
del e m i r de los musulmanes. Se l l a m ó esta ba ta l l a entre ellos 
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la ba ta l la de a l - Z a l á q a . Se encon t ra ron los musulmanes con sus 
enemigos, como hemos r e fe r ido , e l viernes, 13 de R a m a d á n del 
a ñ o 480 —23 de Oc tubre del 1086— (1) y se v o l v i e r o n Y ü s u f 
b . T á s u f i n y sus c o m p a ñ e r o s t r iunfantes de esta c a m p a ñ a ganada 
p o r ellos y para ellos. Se a l e g r ó con ellos l a gente de l Anda lus 
y sacó buenos augurios de l e m i r de los musulmanes y de su 
b e n d i c i ó n —baraka—. Se m u l t i p l i c a r o n los votos por él en las 
mezquitas y sobre los a lmimbares y se l e d i f u n d i e r o n tantas 
alabanzas en la P e n í n s u l a de l A n d a l u s , que c r e c i ó su a m b i c i ó n 
sobre e l la . Y esto p o r q u e e l Anda lus estaba, antes de é l , a pun to 
de perecer p o r e l d o m i n i o sobre él de los crist ianos que tomaban 
t r i bu tos de l a t o t a l i d a d de sus reyes. Cuando Dios d o m ó al 
enemigo y l o d e r r o t ó p o r m a n o de l e m i r de los musulmanes, 
m o s t r ó la gente su a d m i r a c i ó n p o r é l y c r e c i ó su amor en los 
pechos. 
p . 95 Luego quiso recorrer / e l A n d a l u s , so pre tex to de regoci jo 
y d i v e r s i ó n , pero é l q u e r í a o t ra cosa. L o r e c o r r i ó y c o g i ó de 
é l l o que quiso. Duran te todo esto se manifestaban l a magnani -
m i d a d y respeto de a l - M u ? t a m i d , que d e c í a ab ie r t amen te : «nos -
otros somos los que hospedamos a este h o m b r e y estamos bajo 
sus ó r d e n e s , dispuestos a l o que é l q u i e r a » . U n o de los reyes 
de l a P e n í n s u l a que i n t i m ó con e l e m i r de los musulmanes y 
g o z ó de su estima y se a c e r c ó m u c h o a é l fue A b ü Y a h y á M u h a m -
m a d b . Ma^n b . S u m á d i h a l - M u ' t a s i m , s e ñ o r de A l m e r í a ( 2 ) ; 
este a l - M u ' t a s i m era m u y envidioso de a l - M u ' t a m i d y t e n í a gran 
(1) Para todo el desarrollo de l a batal la , véase m i citado 
t rabajo en «Hespér i s» . 
(2) Para jus t i f icar l a enemiga de Yüsuf , en que luego i n c u r r i ó 
a l - M u ' t a m i d , se inven ta ron muchos pormenores de esta i n t r i ga . A su 
llegada a Sevilla, Yüsuf, antes de dir igirse a Badajoz, convocó a todos 
los reyes de taifas y el ú n i c o que no a c u d i ó fué a l -Mu ' t a s im i b n 
S u m á d i h ; pref i r ió , como explica el rey 'Abd Al l áh en sus «Memor ia s» , 
aguardar a ver como se desarrollaban los acontecimientos y lo que 
pasaba con los cristianos; se excusó con su mucha edad y su 
debi l idad y env ió en su lugar a su h i jo , 
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r i v a l i d a d con é l , pues era e l ú n i c o que le h a c í a frente . A veces 
hubo entre ellos una correspondencia m u y fea y a l -Mur t a s in i 
sol ía denigrar lo y m u r m u r a r de é l . A a l - M u ' t a m i d le i m p e d í a 
hacer lo mismo su h o m b r í a y la cont inencia de su a lma , la pureza 
de su conducta y su mucha realeza. Poco antes de l a t r a v e s í a 
del e m i r de los musulmanes, se d i r i g i ó a l - M u ^ t a m i d a l Este dei 
Andalus , para recorrer su r e ino y examinar los asuntos de sus 
gobernadores y de sus s ú b d i t o s . Cuando se a c e r c ó a l l í m i t e de l 
pa í s de a l - M u ' t a s i m , le s a l i ó este a l encuentro con sus p r inc ipa les 
personajes, l o r e c i b i ó m u y noblemente y le propuso que entrase 
en su p a í s ; l o r e h u s ó a i - M u ' t a m i d y entonces c o n v i n i e r o n , des-
p u é s de largos rodeos, en que se reuniesen a l p r i n c i p i o de los 
l í m i t e s de l p a í s de a l - M u f t a s i m y a l fin de los l í m i t e s d e l p a í s 
de a l - M u ' t a m i d . A s í se h izo y se r e c o n c i l i a r o n en apa r i enc i a ; 
se d e d i c ó a l -Mur t a s im a h o n r a r l o y d e s p l e g ó u n aparato s u l t á n i c o 
y tesoros regios preparados para las reuniones amistosas, que 
p e n s ó e n t r i s t e c e r í a a a l -Mu? tamid y p r o v o c a r í a su p r e o c u p a c i ó n . 
Pero Dios l o l i b r ó de esto, p r e s e r v ó de e l lo a su n a t u r a l noble 
y lo g u a r d ó por su bondad . 
Luego se separaron / y , d e s p u é s que estuvo a l - M u ^ t a m i d de P. 96 
h u é s p e d suyo tres semanas, se v o l v i ó a su p a í s . A c o n t i n u a c i ó n 
de esto p a s ó a M a r r a k u s y no cesó de estar en buenas relaciones 
con a l - M u ' t a s i m , hasta que h i zo el e m i r de los musulmanes su 
t r a v e s í a , como hemos re fe r ido . Fue a su encuentro a l -Mur t a s im 
con soberbios presentes y grandes regalos y se i n g e n i ó en serv i r lo 
hasta i n t i m a r mucho con él el e m i r de los musulmanes , que so l í a 
decir a sus c o m p a ñ e r o s : «es tos son los dos hombres de esta 
P e n í n s u l a » , es, a saber, a l -Muf tas im y a l - M u ' t a m i d . E l m o t i v o 
p r i n c i p a l de que se l o acercase a sí el emi r de los musulmanes 
fueron las alabanzas que de é l le h a c í a a l -Mu? tamid , p i n t á n d o l o 
como dotado de todas las v i r tudes . N o estaba a l - M u ' t a s i m m u y 
lejos de la m a y o r í a de l o que le a t r i b u í a . Cuando se a f i anzó 
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la p o s i c i ó n de a l - M i r t a s i m con e l emi r de los musulmanes, e m p e z ó 
a esforzarse p o r i nd i spone r su c o r a z ó n cont ra a l -Mu? tamid y 
estropear las relaciones entre ambos. L e jus t i f i có esto su m a l 
j u i c i o y l o sucio de su conducta y su poca p r e v i s i ó n de las 
consecuencias de los acontecimientos para que se realizase l o 
que estaba ya becho (1) y para que e l destino llevase a cabo l o 
de te rminado , p o r q u e cuando Dios quiere una cosa, l e prepara 
las causas. 
Se d e d i c ó a l - M u ^ t a s i m a l o que q u e r í a de esto y no s a b í a 
que i ba a caer en e l pozo que h a b í a excavado y a ser m u e r t o 
con las armas que h a b í a e m p u ñ a d o . E n t r e e l con jun to de l o que 
a l e g ó a l e m i r de los musulmanes , se puso a asegurarle que a l -
M u f t a m i d era m u y vanidoso y m u y soberbio y que no c r e í a 
a nadie i g u a l a é l . P r e t e n d i ó u n d í a que a l dec i r le a l-Mu?tasim : 
«se p ro longa l a estancia de este h o m b r e en l a P e n í n s u l a » , l e d i j o : 
«si muevo u n dedo, no q u e d a r á n en ella una sola noche n i é l 
n i sus c o m p a ñ e r o s . Parece como si temieses su d a ñ o : ¿ q u é son 
este p o b r e y sus c o m p a ñ e r o s ? Es una gente que en su p a í s 
l l evaban una v i d a du ra con precios altos y los hemos t r a í d o 
a este p a í s y los a l imen tamos en a t e n c i ó n . . . y cuando se sacien, 
los enviaremos de é l a su p a í s » , con palabras parecidas a estas de 
p . 97 desprecio / hac ia e l los . L e a y u d ó en esto u n g rupo de personajes 
d e l Anda lus , hasta que l o g r a r o n lo que q u e r í a n de cambiar contra 
a l - M u ' t a m i d e l c o r a z ó n de Y ü s u f , emir de los musulmanes (2) . 
Este h a b í a fijado para s í y para sus c o m p a ñ e r o s u n plazo 
y h a b í a l i m i t a d o e l t i e m p o de su permanencia en la P e n í n s u l a , 
que no d e b í a n p r o l o n g a r y solo h a c í a esto para ca lmar el c o r a z ó n 
(1) En l a presciencia d iv ina . A lco rán , V I I , 43 y 46. 
(2) Los que cambia ron el c o r a z ó n de Y ü s u f con t ra los reyes 
de taifas fueron ellos mismos con sus rivalidades, sus exacciones y 
sobre todo sus alianzas con los cristianos, que dieron pie a los 
a l f aqu íe s , capitaneados por I b n a l - Q u l a y ' í , par exponer a Yüsuf las 
quejas del pueblo c o n t r a sus odiados reyes y redactar le l a fa twa 
—dictamen— que d i s i p ó sus ú l t i m o s e sc rúpu los para destronarlos. 
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de a l - M u ' t a m i d y serenar su e s p í r i t u . Cuando se c u m p l i ó ese 
plazo o se acercaba ya , p a s ó e l e m i r de los musulmanes a l a o t ra 
o r i l l a del Estrecho con el pecho i r r i t a d o y e l a l m a c a m b i a d a ; 
E l a lma no es m á s que u n poco de agua e n reposo, 
si no se pe r tu rba , su remanso es p u r o . 
Esto, a d e m á s de l o que hemos re fe r ido de su a m b i c i ó n sobre 
la P e n í n s u l a y de su a f án por poseerla. Se le descubr ie ron a a l -
M u ' t a m i d , antes de su pa r t i da , cosas p o r las que c o n o c i ó que 
se h a b í a cambiado contra é l . V o l v i ó e l emi r de los musulmanes 
á M a r r á k u s con e l caso de l a P e n í n s u l a fijo y grabado en su a lma. 
He sabido que d i j o a uno de su confianza entre sus c o m p a ñ e r o s : 
« h a b í a c r e í d o que y o p o s e í a a l g o ; pero , cuando he v is to este 
p a í s , se ha e m p e q u e ñ e c i d o a mi s ojos m i r e i n o ; ¿ c u á l s e rá l a 
estratagema para c o n s e g u i r l o ? » . C o i n c i d i ó su p l a n con el de sus 
c o m p a ñ e r o s en escr ib i r a a l - M u ^ t a m i d , p i d i é n d o l e pe rmiso para 
que unos hombres de los mejores de sus c o m p a ñ e r o s , deseosos 
de hacer r i b á t en e l Anda lus y de l u c h a r cont ra e l enemigo, 
estuviesen en alguno de los castil los p r ó x i m o s a los crist ianos 
hasta su muer te . H i c i é r o n l o y escr ib ie ron a a l - M u f t a m i d sobre 
ello. Les a u t o r i z ó , d e s p u é s que conv ino con él en esto I b n 
ai-Aftas a l - M u t a w a k k i l , s e ñ o r de las fronteras (1) . Solamente 
q u e r í a n Y ü s u f y sus c o m p a ñ e r o s con esto tener gente de su 
pa r t ido diseminada por e l p a í s de la P e n í n s u l a para que, si 
llegaba e l caso de p roc lamar su i n v o c a c i ó n o de declararse su 
p o s e s i ó n , se encontrasen en cada r e g i ó n con auxi l ia res . 
Los corazones de la gente de l Anda lus , como hemos re fe r ido , 
pe h a b í a n empapado en el amor de Y ü s u f y de sus c o m p a ñ e r o s . 
P r e p a r ó Y ü s u f a los que e l i g ió entre sus mejores c o m p a ñ e r o s 
y puso a su frente a u n allegado suyo l l a m a d o B u l u y i n y le conf ió 
e l secreto de lo que q u e r í a . C r u z ó e l m a r e l c i tado B u l u y i n 
(1) De la f rontera infer ior o m á s baja, como se l lamaba la de 
Extremadura. 
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v se d i r i g i ó entre los reyes del Anda lus a a l - M u f t a m i d y le d i j o : 
p-98 « ¿ d ó n d e me mandas / que e s t é ? » . E n v i ó con é l a l - M u f t a m i d 
c o m p a ñ e r o s suyos que los ins ta l a ron en uno de los castillos que 
les e l i g i ó . Se e s t a b l e c i ó donde l o ins ta la ron con sus c o m p a ñ e r o s 
y permanec ie ron a l l í hasta que s u r g i ó l a revuel ta cont ra a l -
M u ' t a m i d (1) . Fue su comienzo en S a w w á l del a ñ o 483 —27 de 
N o v i e m b r e a 26 de D i c i e m b r e de l 1090— con l a toma de T a r i f a , 
que es t á f rente a T á n g e r en la o t ra o r i l l a , sin m o t i v o aparente 
que l o exigiese. Se dispersaron sus contigentes —los de a l -Mu ' t a -
m i d — , cuyo a f á n era d iver t i r se y se deshizo su p a í s , cuyos 
habitantes estaban l igados a su amor . Cuando t o m a r o n los a lmo-
r á v i d e s l a isla de T a r i f a , p r o c l a m a r o n en el la a l e m i r de los 
musulmanes ; se d i v u l g ó esto p o r e l Anda lus y l a gente de qu ien 
hemos dicho que estaba en los casti l los, se d i r i g i ó cont ra C ó r d o b a 
y l a s i t i ó . Estaba en el la ' A b b á d (2 ) , h i j o de a l - M u ^ t a m i d , 
t i t u l a d o a l - M a ' m ú n , de q u i e n hemos d icho antes que era uno 
de sus h i jos mayores. E n t r a r o n en l a c iudad y m a t a r o n a este 
f A b b á d , d e s p u é s que p r o b ó su va lor y d e m o s t r ó en defenderse 
tenacidad y resistencia. F u e esto en 1 de Safar de l a ñ o 484 
—25 de M a r z o del 1091— (3) . C r e c i ó e l od io y l a desgracia 
v l l egó a l m á x i m u m la revuel ta y conv ino u n grupo en sublevarse 
con l a cap i t a l , Sevi l la . Se i n f o r m ó a a l - M u ^ t a m i d de l o que 
h a b í a t r amado l a ta i fa c i tada, se l e d e s c u b r i ó su p r o p ó s i t o y l e 
c o n s t ó l a m a l d a d de su od io . Se l e i n v i t ó a deshacerse de ellos 
v de r ramar su sangre y se le e s t i m u l ó a asaltar sus hogares y 
v i o l a r a sus mujeres . Le i m p i d i ó esto su nobleza de o r igen , su 
(1) Nuestro autor es el ú n i c o cronista á r a b e que habla de esta 
estratagema de Yusuf, que, por lo d e m á s no le hizo n inguna fa l t a 
para destronar a los reyes de taifas, pues se dejaron s i t i a f uno a uno 
en sus capitales. T a m b i é n es el ú n i c o en mencionar l a toma de 
Tar i f a , como el p r imer acto de fuerza de los a l m o r á v i d e s . 
(2) Se l lamaba a l -Fa th . 
(3) E l « R a w d a l - q i r t á s » da la fecha del miérco les , 3 de Safar. 
—27 de Marzo—. 
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s ó l i d o j u i c i o , su hermosa conducta y l o que le h a b í a concedido 
Dios de hermosa fe y sano en tend imien to hasta que p o s i b i l i t ó 
a los sublevados el descuido, e l martes, a mediados de Rayab 
—2 de Sept iembre de l 1091— y se l evan ta ron con tropas que no 
invocaban e l a u x i l i o de Dios y atacaron como gavilanes y no como 
á g u i l a s . 
A v a n z ó é l desde su A l c á z a r , espada en mano y con la g a l á l a 
— t ú n i c a — ar ro l lada a l cuerpo, sin adarga n i l o r i g a (1 ) , y en 
la puerta de l a c i u d a d l l amada B á b al-Faray, se e n c o n t r ó con u n 
j i ne t e de los que / en t raban , conocido por su v a l e n t í a , a rmado P. 99 
de pies a cabeza, el cua l le a r r o j ó una lanza corta de palo y larga 
de punta cortante y se le e n g a n c h ó la lanza en la t ú n i c a , s a l i é n d o l e 
por e l sobaco, p r o t e g i é n d o l e Dios contra e l la y l i b r á n d o l o p o r 
su bondad . E l d e s c a r g ó su espada sobre los h o m b r o s de l j i ne t e 
v lo p a r t i ó hasta las costil las. C a v ó desplomado, h u v e r o n aquellos 
grupos, ba j a ron los que h a b í a n escalado los muros y p e n s ó l a 
gente de Sevil la que se h a b í a a l i v i ado el ahogo ; pe ro , a l atardecer 
de aquel d í a , v o l v i ó e l g rupo cont ra ellos y d o m i n ó l a c iudad p o r 
e l r í o y se d e s e s p e r ó de contener a sus contingentes, log rando sus 
esperanzas e l que l o envidiaba y el eme l o odiaba. Se e x t e n d i ó 
el fuego por sus propiedades y se p e r d i ó entonces l a esperanza 
v la pa labra y d e s a p a r e c i ó l a fuerza y e l poder de manos de sus 
habitantes. 
E l que se a p o d e r ó de ella po r e l l ado de t i e r r a fue u n o de 
los secuaces del e m i r de los musulmanes, Y ü s u f , conocido p o r 
H u d a y r b . W a s n ü , y p o r el l ado del r í o u n h o m b r e conocido 
por e l c a í d A b ü H ama ra a. l i b e r t o de los B a n ü S u y y ñ t . Se e n r e d ó 
la s i t u a c i ó n unos pocos d í a s hasta que l l e g ó e l e m i r Sir b . A b í 
(1) I b n a l - J a t í b da la misma fecha para este asalto y a ñ a d e 
que a l - M u ' t a m l d , que se h a b í a despojado de sus armas, cogió una 
espada y sa l ió en camisa a rechazar a los asaltantes, como el 
mismo a l - M u ' t a m i d lo dice en una poes ía suya. «A 'má l a l -A ' l am, 
Pág. 190. 
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B a k r b . T á s u f í n , sobr ino de l e m i r de los musulmanes , con tropas 
de socorro y con u n cont ingente numeroso de s ú b d i t o s . E n el 
i n t e rva lo de estos d í a s h a b í a i n v a d i d o a l a gente l a tr is teza y 
h a b í a pe r tu rbado sus corazones el temor . Cor taban los caminos 
los que se m a r c h a b a n y cruzaban e l r í o los que n a d a b a n ; se 
m e t í a n po r las a lcantar i l las de las i n m u n d i c i a s y se a r ro j aban 
de l o a l to de los m u r o s con e l a f á n de salvar l a v i d a ; pero los 
que eran fieles a l o pactado se m a n t e n í a n en u n amor sincero, 
resist iendo hasta que l l e g ó e l domingo 21 de Rayab del c i tado 
a ñ o —8 de Sept iembre de l 1091— (1) . d í a en que fue e l suceso 
grande y la c a t á s t r o f e magna. E n é l o c u r r i ó l o que o c u r r i ó y se 
e x t e n d i ó l a r o t u r a a l o r e m e n d a d o ; se e n t r ó en l a c iudad por 
e l r í o y fue alcanzado e l c iudadano y e l campesino, d e s p u é s 
que se d i s t i ngu i e ron los dos bandos en la l ucha y se esforzaron 
en e l encuentro. M o s t r ó a l -Mu? tamid en l a defensa y en e l va lo r 
para lanzarse en persona a l a muer t e l o aue no puede sobre-
pasarse y en l o que no l o puede alcanzar nadie . Sobre el lo 
P. 100 / d i j o , d e s p u é s que d e s e m b a r c ó al lende el Est recho, caut ivo 
y t r i s t e : 
Se l anza ron algaradas por l a c iudad y no de ja ron los bere-
beres a n inguno de sus habi tantes cosa alguna. F u e r o n saqueados 
los palacios de a l - M u f t a m i d vergonzosamente v a é l se le cog ió 
p o r la m a n o y se l e o b l i g ó a e sc r ib i r a sus dos h i j o s , a l -Muf tadd 
b i l l á h y al R á d i b i l l á h , que estaban en dos famosas fortalezas 
de l Anda lus y s i hubiesen que r ido defenderse en ellas, nadie 
hub i e r a l legado hasta e l los ; e l u n o de los castil los se l l a m a 
Ronda y el o t ro M é r t o l a . E s c r i b i ó é l y e s c r i b i ó t a m b i é n la 
Sayyida grande (3 ) . madre de ambos, i m p l o r a n d o su p iedad 
e i n f o r m á n d o l e s de que l a sangre de todos ellos estaba compro-
(1) I b n a l - Ja t ib da la misma fecha. E l « R a w d a l - q i r t á s » s e ñ a l a 
el 22 de Rayab. 
(2) Ci ta de doce versos. 
(3) L a princesa I ' t i m á d . 
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met ida con su resis tencia; pero se r e s i s t í a n a l a v i leza y se 
negaban a entregarse en manos de o t r o h o m b r e que no fuese 
su p a d r e ; aunque luego los doblegaron los v í n c u l o s de l a p i edad 
y consideraron los derechos de sus padres fundados en e l derecho 
de Dios / y se a tuv i e ron ambos a su r e l i g i ó n y , abandonando su P. 101 
m u n d o , b a j a r o n de sus cast i l los , d e s p u é s de pactos firmes y de 
seguridades completas. E n cuanto a a l - M u ' t a d d b i l l á h , eL c a í d 
que l l egó a é l , c o g i ó , a l r e n d í r s e l e , t o d o l o que p o s e í a y en 
cuanto a a l - R á d i b i l l á h , fue m u e r t o a t r a i c i ó n a su sal ida de l 
castil lo y se o c u l t ó su cuerpo. 
F u e r o n deportados a l -Mu? tamid y su f a m i l i a , d e s p u é s de 
serles arrebatadas todas sus propiedades , y no les a c o m p a ñ ó de 
todo e l lo sino una m u í a cargada de v í v e r e s . S u b i ó a l a nave y des-
e m b a r c ó en l a o t ra o r i l l a de l Est recho, como u n sepul tado. F u e 
su desembarco al lende e l Es t recho, en T á n g e r , donde p e r m a n e c i ó 
unos d í a s . L o e n c o n t r ó en e l la e l poeta a l - H u s r i y se p o r t ó c o n 
é l , s iguiendo su m a l a costumbre de mend iga r desvergonzadamente 
y de i m p o r t u n a r con exceso. L e p r e s e n t ó unos versos antiguos 
y a ñ a d i ó a ellos una qasida, que compuso a l p r e s e n t á r s e l e . 
N o t e n í a a l - M u r t a m i d en su poder ese d í a para su sustento, s e g ú n 
me i n f o r m a r o n , m á s que t r e i n t a y seis mizcales, que se l ló y 
e s c r i b i ó con ellos u n f ragmento de versos, e x c u s á n d o s e de su 
poquedad —no los recuerdo— y se los e n v i ó . N o l e c o n t e s t ó 
a l -Hus r i ( 1 ) , a pesar de la f ac i l i dad que t e n í a para versificar 
y lo poco que le costaba. E r a este h o m b r e , es a saber, a l - H u s r i , 
e l ciego, e l m á s r á p i d o en o c u r r í r s e l e versos, solo que los h a c í a 
de m u y poca ca l idad . L e i n c i t ó a l - M u ' t a m i d a contestarle con 
u n f ragmento que empieza (2) : Cuando l l e g ó a saber l a c o f r a d í a 
de los poetas y l a banda de los mendicantes l o que h izo a l - M u ' t a -
(1) Su b i o g r a f í a en B. A. H . I I , n.0 923; m u r i ó en T á n g e r el 
a ñ o 488. 
(2) Ci ta de tres versos. 
8. Lo admirable... 
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m i d "ala A l l á h con a l - H u s r í , l e sal ieron a l paso p o r todos los 
caminos y se d i r i g i e r o n a é l de t odo va l le h o n d o ; solbre e l lo 
P. 102 d i j o (1) . / P e r m a n e c i ó a l - M u f t a m i d en T á n g e r a l g ú n t i e m p o , 
en e l estado antes expuesto. Luego fue trasladado a la c iudad 
de M i k n á s a — M e q u í n e z — y p e r m a n e c i ó a l l í unos meses, hasta 
que se d io l a o rden de l levar los a l a c iudad de Á g m á t , donde 
permanec ie ron hasta que m u r i ó a l -Mu? tamid y fue enterrado en 
e l l a ; su sepulcro a l l í es conocido. O c u r r i ó su muer te el a ñ o 487 
o, s e g ú n otros, e l 488 — D i o s l o sabe—, a los c incuenta y u n a ñ o s 
de edad. D e l o m á s hermoso que ha pasado por mis ojos, en 
elogio f ú n e b r e de a l - M u f t a m i d , es l a pieza de versos de I b n 
P. 103 a l - L a b b á n a , que empieza (2) . / T i e n e t a m b i é n una qasida en 
P. 104 l a que l l o r a su m u e r t e ; es m u y buena y empieza (3) : / Es m u y 
larga y esto es l o poco que he cogido de e l la . Este I b n a l - L a b b á n a 
era A b ü B a k r M u h a m m a d b . "Isa, de l a c iudad de Den ia , que 
e s t á en l a costa d e l m a r de los cr is t ianos y en l a que re inaban 
M u y a h í d a l - f A m i r i y luego su h i j o f A l i a l -Mufa f faq , s e g ú n se 
expuso antes. T u v o este I b n a l - L a b b á n a u n he rmano , l l amado 
f A b d a l - ' A z i z y los dos eran poetas, solo que f A b d a l - 'Az iz no 
quiso hacer de la p o e s í a una p r o f e s i ó n y no la t o m ó como med io 
de v i d a ; era uno del g remio de los comerciantes. E n cambio 
a A b ü B a k r le g u s t ó hacer de la p o e s í a su m e r c a n c í a , l a t o m ó 
como negocio y fue m u y fecundo en e l la . Se d i r i g i ó con sus 
versos a los reyes, ob tuvo sus regalos y a l c a n z ó una elevada 
p o s i c i ó n a su lado . E r a su p o e s í a de noble procedencia y segu ía 
en el la u n hermoso y a m p l i o camino , un i endo l a l laneza de Ta 
e x p r e s i ó n con la elegancia y l a b o n d a d de las ideas con su inge-
nios idad . Estaba consagrado a a l - M u f t a m i d v se contaba en el 
(1) Ci ta de once versos. 
(2) Famoso t an to por sus versos como por su f idel idad a a l -
M u ' t a m i d . V é a s e Pons y Boigues, n.0 138; m u r i ó en 507—1113—. Ci ta 
de él diez versos. 
(3) Ci ta de v e i n t i ú n versos. 
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n ú m e r o de sus poetas, pero no se p r e s e n t ó a é l hasta e l final 
de su re inado y por eso son pocos los versos en que l o alaba. 
A pesar de su f ac i l i dad en versificar y de l o m u c h o que compuso, 
t e n í a pocos conocimientos de sus reglas ; no l l e g ó a p ro fund iza r 
en su ciencia y só lo se apoyaba en su ta len to , como l o demuestra 
lo que dice en una qasida, de l a que c i t a r é en su lugar l o que 
be elegido de e l l a ; / P. 105 
hay q u i e n vende l o negro de su l i b r o ; 
y o solo vendo la luz de m i c o r a z ó n . 
Cuando fue destronado a l - M u ' t a m i d 'a la A l l á h y fue sacado 
de Sevi l la , no cesó este A b ü B a k r de rodar po r e l p a í s , hasta que 
se acog ió a l a isla de M a l l o r c a , donde estaba Mubass i r a l - ' Á m i r i , 
el t i t u l a d o a l - N á s i r (1 ) . G o z ó de su est ima, t uvo una elevada 
p o s i c i ó n a su l ado y le d e d i c ó qasidas, en las que t uvo todo el 
éxi to que quiso. E n una de ellas s i g u i ó u n camino que no he 
o ído siguiese nadie de los antiguos n i de los posteriores a é l , 
pues la h i zo desde el p r i n c i p i o hasta e l fin de m o d o que e l p r i m e r 
l i emis t iqu io es e r ó t i c o y el segundo de a labanza; esto no l o he 
o ído de nadie . Empieza as í ( 2 ) ; / esto es l o que he seleccionado P. 106 
de esa p o e s í a . D e ot ra c o m p o s i c i ó n e r ó t i c a p icante y l ige ra de 
tono en que galantea y alaba a a l -Mubassi r es esto (3) . / E n esa P. 107 
poes ía dice, describiendo l a escuadra, el d í a de l a fiesta d e l 
equinocio ( 4 ) ; t iene en esa qasida muchas bellezas. E n o t ra 
amorosa d i c e : (5 ) . / T iene u n hermoso poema en que alaba P. 108 
a Mubassir N á s i r a l-dawla y empieza , (6 ) . De l o m á s hermoso 
(1) Segundo de los p r í n c i p e s independientes de las Baleares, 
al extinguirse la d i n a s t í a de M u y á h i d en Denia. Mubassir b. Sulay-
man r e i n ó de 484 a 509. 
(2) Ci ta de v e i n t i t r é s versos. 
(3) I d . de catorce. 
(4) I d . de nueve. 
(5) I d . seis versos. 
(6) I d . ocho versos. 
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que recuerdo de é l son estos dos versos en que describe u n 
l u n a r (1) . 
T iene este I b n a l - L a b b á n a muchas p o e s í a s hermosas, que e l 
m i e d o a l a p r o l i j i d a d m e i m p i d e c i ta r y t a m b i é n e l no ser este 
l i b r o e l lugar para esta m a t e r i a , de la que solo ent ra en é l l o 
que requie re la necesidad de l curso de la n a r r a c i ó n . Vo lvamos , 
pues, a hab la r de los hechos de a l - M u ' t a m i d ''ala A l l á h . M e 
i n f o r m é de que u n h o m b r e v i o en su s u e ñ o , pocos meses antes 
de la gran desgracia que sobrevino a los B a n ü ? A b b á d , estando 
é l en C ó r d o b a , que l legaba u n h o m b r e a subir a l a l m i m b a r 
y p o n i é n d o s e de cara a l a gente rec i taba en al ta v o z : 
c u á n t o s viajeros h i c i e r o n a r rod i l l a r se a sus camellos 
en e l pa t io de su g l o r i a , cuando esta era e levada; 
se c a l l ó e l s iglo, duran te a l g ú n t i e m p o , sobre ellos 
y luego los l l o r ó con sangre, cuando h a b l ó . 
P. 109 / Y só lo pasaron unos pocos meses hasta que c a y ó sobre 
ellos l o que c a y ó y los l l e v ó e l s ig lo , como d i j o . Se refiere sobre 
la s i t u a c i ó n de a l - M u f t a m i d "ala A l l á h en Á g m á t , que sus favoritas 
preferidas y sus m á s nobles h i j a s se v i e r o n forzadas a h i l a r para 
l a gente, para c u b r i r c o n su sa la r io algunas de sus necesidades 
y r emed ia r con e l lo l o que a p a r e c í a de su desarreglo. Y se les 
d i o , entre l o que se les d i o a h i l a r , para l a h i j a de u n of ic ia l de 
la p o l i c í a de su padre , que i ba ante é l , pon iendo en filas a l a 
gente, cuando él sa l í a a l p ú b l i c o y a q u i e n no v e í a sino aquellos 
d í a s . O c u r r i ó que la Sayyida m a y o r , madre de sus h i j o s , e n f e r m ó 
y e l v i s i r A b ü - l - ' U l á Z u h r b . ' A b d a l - M a l i k b . Z u h r (2) estaba 
en M a r r á k u s , l l amado p o r e l e m i r de los musulmanes para c u i -
3arlo. L e e s c r i b i ó a l - M u ' t a m i d , r o g á n d o l e eme tratase a l a 
(1) I d . dos versos. 
(2) Padre del c é l e b r e Avenzoar. Sobre él y sobre los d e m á s 
miembros de esta f a m i l i a de sabios y m é d i c o s , v é a s e «Ene . de l ' I s l am», 
I I , 456. 
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Sayyida y que examinase su estado p o r s í m i s m o . Le e s c r i b i ó 
ei v i s i r , h a c i é n d o l e j u s t i c i a y contestando a su car ta y se d i o el 
caso de que d e s p u é s de la car ta , le deseaba larga v i d a , y sobre 
e l lo d i j o a l - M u ? t a m i d (1 ) . 
/ Fue a ve r lo a Á g m á t A b ü B a k r b . a l - L a b b á n a , antes c i t ado , p . n o 
m o v i d o p o r su compromiso de fidelidad y c u m p l i e n d o l o que 
d e b í a de agradecimiento a los favores. Se a l e g r ó a l - M u r t a m i d 
con su l legada y cuando se p ropuso I b n a l - L a b b á n a marcharse , 
ago tó a l - M u ^ a m i d sus recursos, le e n v i ó ve in t e mizcales y l e 
e s c r i b i ó con ellos (2) . / Se n e g ó I b n a l - L a b b á n a a r e c i b í r s e l o s p 
y se los d e v o l v i ó todos y le e s c r i b i ó c o n t e s t á n d o l e a sus versos ( 3 ) , 
Le r e s p o n d i ó a l - M u ' t a m i d c o n estos versos (4 ) . Y le c o n t e s t ó 
I b n a l - L a b b á n a (5 ) . De los versos que d i j o a l - M u ^ t a m i d a l m o r i r 
y que m a n d ó escr ibi r sobre su t u m b a (6 ) . T e n í a este a l - M u ' t a m i d 
caia A U á h u n h i j o ape l l idado F a j r a l -dawla — O r g u l l o de l r e i n o — , 
a qu ien educaba para r e ina r , d e s p u é s de é l , y a q u i e n n o m b r ó 
su heredero de l t r o n o , i n t i t u l á n d o l o a l - M u ' a y y a d b i nasr A U á h 
— e l A u x i l i a d o c o n e l socorro de D i o s — y a q u i e n a p a r t ó la 
revuelta — f i t n a — de su p r o p ó s i t o , i n t e r p o n i é n d o s e e l dest ino 
entre é l y sus planes e intenciones, Y no cesó la mudanza de los 
d í a s en este F a j r a l -dawla , d e s p u é s de l a r evue l t a , hasta que se 
e n t r e g ó a l mercado y a p r e n d i ó e l oficio de orfebre . P a s ó j u n t o 
a é l M u h a m m a d b . a l - L a b b á n a , antes c i t ado , poeta de su padre , 
y d i j o sobre e l lo (7) . 
/ Solamente hemos aportado esta p e q u e ñ a muest ra de las p . 113 
noticias de a l - M u ^ t a m i d ra lá A l l á h y de l o re lac ionado con ellas, 
aunque se salga de l o propues to , pa ra s e ñ a l a r con ellas l o que y a 
(1) Ci ta de trece versos. 
(2) I d . de doce versos. 
(3) I d . quince versos. 
(4) I d . cinco versos. 
(5) I d . ocho versos. 
(6) I d . diez versos. 
(7) I d . diecinueve versos. 
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í t e m o s mencionado antes, de su nobleza y de la e x t e n s i ó n de sü 
cu l tu ra y de su p r e d i l e c c i ó n p o r e l la y t a m b i é n para u n i r e l h i l o 
de la n a r r a c i ó n entre e l r e i n o de l Anda lus y los a l m o r á v i d e s , 
c o m p a ñ e r o s de Y ü s u f b . T a s u f í n y p o r una tercera r a z ó n , o sea, 
que l a s i t u a c i ó n de oscur idad a que l l e g ó a l - M u " t a m i d , d e s p u é s 
P. 114 del esplendor y de h u m i l l a c i ó n , d e s p u é s de l a e l e v a c i ó n / y de 
p r i s i ó n , d e s p u é s de la l i b e r t a d , es u n obje to de c o n s i d e r a c i ó n que 
nos muestra las v ic is i tudes de l a fo r t una y una e x h o r t a c i ó n , 
que rebaja a l m u n d o a los ojos de los in te l igentes . 
Cuando Y ü s u f b . T á s u f i n se a p o d e r ó de l Anda lus , d e s p u é s 
de apresar a a l - M u ' t a m i d , que era l a cabeza de sus batallones 
y e l o jo de sus notables y e l centro de su co l l a r , no cesaron los 
c o m p a ñ e r o s de Y ü s u f b . T á s u f i n de recor re r aquellos reinos, uno 
tras o t r o , hasta que se les s o m e t i ó toda l a P e n í n s u l a y mos t ra ron 
en sus p r i n c i p i o s t a l dureza con t ra e l enemigo —cr i s t i ano— y t a l 
p r o t e c c i ó n de los musulmanes y defensa de las fronteras, que 
se conf i rmaron las ideas sobre e l los , se ca lmaron los pechos, 
se refrescaron los ojos, c r e c i ó e l amor de l a gente de l Anda lus 
hacia ellos y a r r e c i ó e l t e m o r de los reyes de los crist ianos. 
Y ü s u f b . T á s u f i n , a todo esto, los a u x i l i a b a con t ropas tras tropas 
y con una c a b a l l e r í a tras o t r a y d e c í a en todas sus sesiones: « m i 
ú n i c o p r o p ó s i t o , a l apoderarme de esta P e n í n s u l a , era sacarla 
de manos de los cr is t ianos, p o r ver c ó m o se h a b í a n apoderado 
de su mayor par te y por e l descuido de sus reyes, po r su abandono 
de l a guerra , por delegar su gob ie rno , p o r su indo lenc ia y por 
su af ic ión a l bienestar, pues l a ú n i c a p r e o c u p a c i ó n de cada uno 
era e l v i n o que b e b í a n , las cantoras a quienes o í a n y las diversio-
nes en que pasaban los d í a s . Si viviese , d e v o l v e r í a a los musulmanes 
todo e l p a í s de que se h a n apoderado los cr is t ianos a l o l a rgo 
de esta revuel ta — f i t n a — y l o l l e n a r í a cont ra el los , esto es, cont ra 
los crist ianos, de j inetes e infantes, que no se dan a l a holganza 
n i se conoce entre ellos l a buena v i d a y la ú n i c a p r e o c u p a c i ó n 
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de cada uno de ellos son los caballos que doman y les dan b r í o 
o las armas que seleccionan o e l socorro que l l e v a n a l que se l o 
pide y frases parecidas a estas. 
L l e g ó esto a no t i c i a de los reyes crist ianos y c r e c i ó su disen-
s ión y se a g r a v ó su d e s e s p e r a c i ó n por l o que estaba en manos de 
los musulmanes o, m e j o r d i cho , p o r l o que estaba en manos de 
él — Y ü s u f — . Cuando e l e m i r de los musulmanes , Yüsu f , se 
a p o d e r ó de la P e n í n s u l a del Anda lus y l e o b e d e c i ó toda e l la 
y no se le opuso nada, se c o n t ó desde entonces en e l n ú m e r o de 
ios reyes y m e r e c i ó el n o m b r e de S u l t á n . Se l l a m a r o n é l y sus 
par t idar ios a l m o r á v i d e s y pasaron / é l y su h i j o a contarse entre P. 115 
los mayores reyes, po rque la P e n í n s u l a de l Anda lus es l a cap i ta l 
del ex t remo Occidente y la madre de sus dis t r i tos y l a m i n a de 
sus m é - i t o s . E n general , los que se d i s t inguen en todos los g é n e r o s 
se r emon tan a el la y se cuentan como de e l la . Es e l Or ien te 
de los soles de las ciencias y de sus lunas y e l centro de sus 
m é r i t o s y e l eje de su esfera. Es e l p a í s de c l i m a m á s i g u a l 
y de aire m á s p u r o y de agua m á s dulce y de plantas m á s a r o m á -
ticas, e l m á s grato p o r las m a ñ a n a s suaves y p o r las tardes : 
t i e r r a a la cual vuela m i c o r a z ó n desde su residencia 
por amor a ella y a la gente que hay en e l l a ; 
gente de cuyo recuerdo cojo una cosecha de rosas 
y q u i z á al encontrarlos cosecho una cosecha de m i r t o . 
Se pasaron a l e m i r de los musulmanes los m á s notables en 
ciencia de toda la P e n í n s u l a , hasta asimilarse su cap i t a l a l a 
de los B a n ü l - r A b b á s en los comienzos de su re inado y se les 
r eun ie ron a é l y a su h i j o de secretarios notables y de campeones 
de la elocuencia lo que no o c u r r i ó reunirse en n i n g ú n si 
En t r e los que fueron secretarios del e m i r de los musulmanes , 
Yüsuf , figura el secretario de a l - M u ' t a m i d 'a la A l l á h , A b ü B a k r , 
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e l conocido p o r I b n al-Qasira ( 1 ) , h o m b r e diserto y poseedor 
d e l cetro de l a elocuencia, que s e g u í a los caminos de los antiguos 
en l a e l e c c i ó n de frases elocuentes e ideas sanas, s in enredarse 
en l a prosa r i m a d a , que h a n t o m a d o los modernos secretarios, 
excepto, v ive Dios , l o que se encuentra en sus e p í s t o l a s y que 
se le perdona s in que l o sup l ique . H e vis to las cartas suyas 
escritas en n o m b r e de a l - M u ' t a m i d , demostrativas de l o que he 
expuesto; pero de las que n o queda nada en m i m e m o r i a . 
D e s p u é s de este A b ü B a k r , fue secretario suyo, o de su h i j o , 
e l v i s i r i l u s t r e A b ü M u b a m m a d f A b d a l - M a y i d b . ' A b d ü n ( 2 ) ; 
l o que de sus cualidades hemos d icho antes nos excusa de r e p e t i r l o 
a q u í . Con a n t e r i o r i d a d a ser secretario de ambos, l o fue del 
e m i r Sir b . A b i B a k r b . T á s u f i n , que fue e l que t o m ó Sevil la 
a a l - M u ' t a m i d 'a la A l l á h y no cesó de ser su secretario hasta 
pasar a l servicio de l e m i r de los musulmanes, a ruegos de és te . 
P. 116 Ü n a / de las e p í s t o l a s que en su n o m b r e e s c r i b i ó a l e m i r de 
ios musulmanes fue aquel la en que cuenta l a t o m a de la c iudad 
de Santarem (3) . Fue este Sir e l que l a c o n q u i s t ó y en su n o m b r e 
e s c r i b i ó A b ü Mluhammad esta c a r t a : 
« P e r p e t ú e Dios e l mando d e l e m i r de los musulmanes y defen-
sor de l a r e l i g i ó n , A b ü - l - H a s a n ' A l i b . Y ü s u f b . T á s u f i n , a g i t á n -
dose con el a u x i l i o de l a r e l i g i ó n sus banderas y penetrando en 
los siete c l imas — d e l m u n d o — sus ó r d e n e s escritas. Desde dentro 
de la c i u d a d de Santarem, que Dios ha conquis tado para los 
musulmanes , p o r l a b o n d a d de t u conducta y p o r l a b e n d i c i ó n 
de tus cualidades. Alabanzas a Dios , s e ñ o r de los mundos , 
alabanzas cuyo significado excede a las frases expl icat ivas y en 
(1) Sevillano, que m u r i ó loco en 508 en M a r r á k u s . B . A. H . 
n , n . 1137. L o ci ta I b n a l - A b b á r en su «I ' táb a l - k u t t á b » . 
(2) Lo fué de su h i j o ' A l i . Para su b i o g r a f í a v é a s e Pons y 
Boigues, n.0 158. 
(3) En 504 —20 de Ju l io del 1110 a 9 de Ju l io del 1111—, al 
mismo t iempo que Badajoz y todo el Algarve. 
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las que l o m á s cercana de ellas se adelanta a las miradas m á s 
elevadas y vuelve su ros t ro hacia a t r á s y no se define su sustancia 
en p a r t i c u l a r , que n o puede ad iv ina r la c o m p r e n s i ó n , que no 
expl ica l a c o m p a r a c i ó n n i l a conje tura y que no pueden abarcar 
u i con escri tura n i con pacto n i la m a n o i zqu ie rda n i l a derecha, 
que no l o contiene l í m i t e que lo encierre n i l o cor ta l a e te rn idad 
que l o l leve a cabo, n i los r e ú n e n ú m e r o que l o cuente ; si 
preceden sus comienzos los alcanzan sus cont inuaciones . Sobre 
M u h a m m a d , su s iervo y e l deposi tar io fiel de su r e v e l a c i ó n , el 
propagador de sus preceptos y de sus p roh ib i c iones , ordenador 
de su pueb lo e i m a m de los i m á m e s , l o m e j o r de l a h u m a n i d a d 
en su Profeta y el o r g u l l o del m u n d o y de los que hay en é l , 
o r a c i ó n comple ta que l levamos a cabo y saludo general que le 
d i r i g i m o s , d i l a t á n d o s e , como se d i l a t an las flores en sus cá l i ce s 
y que se d i f u n d e n , como se d i funde e l a lmizc l e desde su —va-
s i ja— sellada. E n ve rdad p r o c l a m ó su u n i d a d y c o n c o r d ó sus 
promesas con sus amenazas, a c l a r ó l a v e r d a d y la d e s c u b r i ó ; 
a c o n s e j ó b i e n a las cr ia turas y las g u i ó , excepto aquellas / pa ra P. 117 
quienes se jus t i f i có la pa labra de l castigo y para las que se 
a d e l a n t ó l a desgracia en e l c a p í t u l o p r i m e r o de l A l c o r á n . 
»E1 O m n i p o t e n t e —sean glorif icados sus nombres y exal tada 
su grandeza— h izo t r i u n f a r a su r e l i g i ó n sobre todas las re l ig iones , 
sobre l a o p i n i ó n de las cruces y la idea de los í d o l o s ; nos ha 
c u m p l i d o sus promesas y nos ha a u x i l i a d o con ellas y d e s p u é s 
de ellas y ha rea l izado en esta P e n í n s u l a l a u n i ó n d e l I s l a m , des-
p u é s de su r o t u r a y d i s p e r s i ó n y ha cor tado la m a r a ñ a de los 
p o l i t e í s t a s , d e s p ü é s de estar fo rmada y crecida y a los que fueron 
infieles de l a gente de l l i b r o los b a j ó p o r nuestras manos de sus 
fortalezas y los cogimos p o r sus pies y p o r sus melenas. E l cast i l lo 
de Santarem — p e r p e t ú e Dios e l poder d e l e m i r de los musu l -
manes— era uno de los m á s fort if icados de los p o l i t e í s t a s y de 
sus m á s só l i dos baluartes cont ra los musulmanes y no cesamos 
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con t u esfuerzo, que hemos i m i t a d o , y con t u d i r e c c i ó n , con la 
que nos hemos contentado, de r o m p e r su poder y de cor ta r sus 
r a í c e s y de p r o p o r c i o n a r l e u n segundo trago tras el p r i m e r o 
y de coger en una o c a s i ó n tras o t ra las columnas de sus hombres 
y de atacar una vez tras o t r a a sus m á s bravos guerreros y de 
hund i rnos en los abismos de su guerra y en los mares de sus 
espadas hasta extender sus cuerpos y coger sus almas y d i r i g i r 
sus cabezas a las lanzas y a sus puntas y sus almas a l inf ierno 
y a sus l lamas y t ranspor tar los de los filos de las espadas de l Y e m e n 
a l fuego ardiente y levantar c o n esfuerzo y d i l igenc ia e l velo de 
sus ardides vi les y aba t i r , i m p l o r a n d o a l E te rno y Omnipo t en t e , 
las colinas de su poder decayente. Cuando v imos esta fortaleza 
i lus t re p o r su o r igen , entre las d e m á s fortalezas, que d o m i n a , 
a l z á n d o s e sobre la r e g i ó n , estaba gravemente enferma y n o p o d í a 
curarse. I m p l o r a m o s a Dios sobre su dureza y nos h u m i l l a m o s 
a E l para que nos facil i tase e l acceso a el la y le rogamos que 
no nos confiase a nuestras solas fuerzas, aunque e s t é n consagradas 
a l a guarda de su r e l i g i ó n y entregadas a hacer p o r E l l o des-
P. 118 agradable y lo grato. / Nos d i r i g i m o s a ella y c a í m o s sobre e l la , 
como cae u n p e ñ a s c o , en u n m o m e n t o en que se le cer ra ron las 
puertas de todos los caminos y en que sus habitantes , po r e l poder 
de Dios , fueron incapaces de emprender n inguna estratagema 
y en que e l t i e m p o mos t raba sus dientes re torc idos , surgiendo 
de los pantanos y de los torrentes con e l p i e m á s firme. Acampa-
mos en l a explanada de esa gente y se les m a l e ó l a m a ñ a n a de 
aquel d í a y no cesamos de atacarla con e l í m p e t u de l que atiende 
a las ó r d e n e s de Dios y las observa. Lanzamos algaras p o r todas 
partes y se d i r i g i e r o n cont ra ellos nuestros soldados l igeros y 
v o l v i e r o n a nosotros pesados y se * l l e n a r o n los pechos de los 
enemigos de temor y las manos de los amigos de riquezas. Manda-
mos disponer e l mercado de sus caut ivos y de sus bienes ante l a 
vista y el o í d o de sus mujeres y de sus hombres y con esto se 
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fue calmando m á s su v ien to y e x t i n g u i é n d o s e su fuego. Cuando 
los e s t r e c h ó e l asedio con e l apr ie to de su p e n e t r a c i ó n y los 
e n v o l v i ó l a r u i n a con la d i s p e r s i ó n de sus olas y los r o d e ó l a 
desgracia y se e n c o l e r i z ó contra ellos e l destino por e l od io de l 
Todopoderoso y no hubo para la noche de sus calamidades aurora 
que se esperase n i para l a l legada de sus d a ñ o s salida en que 
se confiase p r e f i r i e r o n el humi l l a r se a l perecer y les p lugo resig-
narse a la esclavi tud y entregar sus mujeres e h i jos y salvarse 
de los pliegues de la mor t a j a y de l a entrada de los sepulcros, 
aunque las condiciones fuesen m u y amargas. L a muer te , como 
ant ic ipamos, v i n o sobre los pr inc ipa les de sus personajes y sobre 
los h é r o e s de sus caballeros y no q u e d ó sino u n p e q u e ñ o con t in -
gente y u n g rupo despreciable, cuya v i d a no p o d í a d a ñ a r a l 
u n i t a r i o n i su s a l v a c i ó n alegrar a l he terodoxo y los trasladamos 
de la derecha de l a muer t e a l a i zqu i e rda de l a a b y e c c i ó n y de l 
to rmento del asedio a la i g n o m i n i a del cau t iver io . Nos p i d i e r o n e l 
dejarlos con v i d a y lo aceptamos, d e s p u é s que presentaron pruebas 
ciertas de su s u m i s i ó n por manos / de su confidente y concedimos P. 119 
és tos a los otros y los perdonamos para s e ñ a l a r e l camino a los 
d e m á s que i m i t e n su conducta , si m a ñ a n a con e l pe rmiso de Dios 
los si t iamos. Esta for ta leza, a cuya explanada llegamos y de cuyos 
flancos nos hemos apoderado es l a m á s a m p l i a de las ciudades 
en l í m i t e s para los ojos y la de t i e r r a m á s f é r t i l . Du ran t e a ñ o s 
no la a b a n d o n ó la f e r t i l i d a d , n i le f a l t ó y no la a m b i c i o n ó la 
es ter i l idad n i se a p o d e r ó de el la . Sus ramas se alzan sobre 
las P l é y a d e s y sus r a í c e s se afianzan s ó l i d a m e n t e en l a t i e r r a . 
Riva l iza po r sus flores con los astros de l c ie lo y susurra sus 
secretos a l o í d o de G é m i n i s . Los sitios en que cae la l l u v i a fuera 
de el la son grises y cenicientos y en ella son b r i l l an tes y refulge 
su r o c í o . E l o r to de las estrellas que, si no es en el la , es h o r r i p i -
lante y ennegrecido, a q u í m i r a t ransparentando su l u z . E n e l 
t i empo pasado no pudo con el la e l mayor de los C é s a r e s , que l a 
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s i t i ó con mayor n ú m e r o de soldados que las gotas de l a Unvia 
y la a n s i ó con refuerzos m á s numerosos que e l mar y se n e g ó 
a obedecerle con t o d a o b s t i n a c i ó n y se r e s i s t i ó a s o m e t é r s e l e 
con la m á s fuer te resistencia, r e b e l á n d o s e con audaz r e b e l i ó n 
contra l a desgracia. Dios nos p o s e s i o n ó de sus cumbres y b a j ó 
para nosotros a sus caballeros de sus s i l l a s» . 
E n t r e las e p í s t o l a s fraternales figura l a que e s c r i b i ó a A b ü 
' A b d A l l á h M u b a m m a d b . A b í - l - J i s á l (1 ) p i d i é n d o l e su amor 
e i m p l o r a n d o e l afecto de su f r a t e rn idad . 
Y o soy respecto a m i co lumna m á s grande, cuya e l e v a c i ó n 
Dios p e r p e t ú e , como e l e x t r a ñ o , a qu i en doblega la fat iga y l o 
alberga l a hondonada de T i h á m a (2 ) y no t iene pacto con su 
v i en to e s t é r i l n i con su ca lor que se ca lma y se renueva y que 
l o me ten su espejismo sofocante y su l i c o r ardiente en u n b a ñ o 
c á l i d o , m e j o r que e l c u a l es e l in f ie rno y su a rdor , s i n o es por 
P. 120 sacarlo de é l e l Mise r i co rd ioso / po r su generosidad en l i b r a r l o 
de la mue r t e . Se r e f u g i ó en una de sus colinas y p i d i ó a las 
m o n t a ñ a s de F á r á n e l soplar le su cé f i ro , pa ra recoger de sus 
efluvios p o r m e d i a c i ó n de N a y d ( 3 ) u n frescor que l o conduzca 
a l a rdo r d e l afecto y l e d io v i d a c o n l a h u m e d a d de su brisa 
l á n g u i d a y l o h i zo r e v i v i r d e s p u é s de la enfermedad. Y o no me 
he propuesto con l o que te he comunicado e l qu i t a r t e e l m é r i t o 
de empezar, pues solo he marchado p o r e l camino de l a i m i t a c i ó n 
y he seguido a l g u í a de l a buena d i r e c c i ó n y he q u e r i d o i l u m i -
na rme con tus luces y hacer surg i r de t u cielo los astros que me 
g u í e n en l a oscur idad de las t in ieb las o las estrellas fugaces que 
(1) Su b i o g r a f í a en B . A. H . I I I n.0 121. 
(2) R e g i ó n costera de la Arabia que va desde la p e n í n s u l a del 
S i n a í hasta el Sur. T i h á m a es s i n ó n i m o de gawr — d e p r e s i ó n — . 
«Ene . de l ' I s l am» , I V , 803. 
(3) La meseta cen t ra l de l a Arabia . No conozco las m o n t a ñ a s 
de F á r á n . 
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me defiendan cont ra el que acecha para o í r las palabras (1 ) . 
Y si se dignase m i c o l u m n a e l da rme una c o n t e s t a c i ó n , m e 
e n g r a n d e c e r é con l o que obtenga y m e h a b r á enviado l a p a l o m a 
con su a r r u l l o y a los Defensores (2) con su H a s s á n (3) y a los 
t iempos con su A b r i l y a T a y y i ' a con su W a l i d y su H a b i b y 
a Sa'd (4) con su J á l i d y su Sabib y con e l reposo que presta 
v con e l descanso que p r o p o r c i o n a , d e s g a r r a r é de placer l a aber-
t u r a de l a t ú n i c a de M u y á r i q (5) y no d e j a r é a A b ü - l - e A t á h i y a ( 6 ) 
su meta en sus versos serios t a n admirables y en los l igeros , que 
emocionan y r o m p e r é con los cantos de ' ' A b i d y p a s a r é en s i lencio 
las recitaciones de L a b i d (7 ) y a p l i c a r é a los oradores de l a 
é p o c a e l p r o v e r b i o referente a los camellos de E g i p t o y d i r é : 
a esta co l ina lanzadle flechas y l l egad a l a m i t a d y esta meta 
aJcanzadla o med iad la . Si sus perlas admirables no h a n descen-
d ido a m i cofre y sus estrellas b r i l l an t e s no h a n ba jado a m i 
to r re y m i diestra ha estado v a c í a de cosechar sus frutos y mis 
ojos h a n carecido de l esplendor de sus lunas y Vo p o r su avar ic ia 
para da rme las perlas de su m a r o e l soplo / de su mag ia , estoy, P. 121 
para e x p l i c á r m e l o , entre dos pensamientos, de l a ve rac idad de 
los cuales no l o g r o rastro n i vis ta . U n o de ellos, d igo y o , es que 
(1) Alus ión a l Alcorán , L X V T I , 5. Las estrellas fugaces son 
lanzabas desde el cielo contra los demonios, que quieren sorprender 
lo que se dice y hace en el cielo. 
(2) Nombre dado a los creyentes de Medina, que acogieron y 
protegieron a l Profeta, cuando h u y ó de la Meca. 
(3) C o n t e m p o r á n e o de M u h a m m a d y el poeta ciudadano mas 
impor tan te de su t iempo. Su b i o g r a f í a en «Ene . de F l s l a m » , I I , 306. 
(4) Sa'd, f r a c c i ó n impor tan te de l a t r i b u de T a m í m , cuyo d i a -
lecto fue l a base del á r a b e c lás ico . 
(5) Su avaricia dió lugar a u n proverbio. 
(6) Uno de los poetas mas notables de la época ' a b b á s í . Su 
b iogra f í a en «Ene . de l ' I s l am» , I I , 306. 
(7) Poeta de l a época pagana que a l c a n z ó los primeros t iempos 
del I s l am y se conv i r t i ó a él. Sus poes í a s h a n sido m u y apreciadas 
cor los á r a b e s . Fagnan cree que 'Ab id es una lec tura forzada por l a 
a l i t e r a c i ó n con LabTd y toma a ese poeta por u n 'Ubayd, de quien 
habla C. de Perceval en su «Essai», I I , 105. 
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m i nombre se ha presentado a su m e m o r i a y no me ha encontrado 
entre sus iguales n i de su p a í s y se ha d i c h o : « ¿ q u é tengo yo 
que ver con F u l a n o ? » . ¿ A c a s o no es u n h o m b r e de Occidente, 
aunque en su o p i n i ó n se crea par te in tegrante de los á r a b e s ? 
Y ¿ q u é es e l Occidente entre los p a í s e s , sino como una nota 
— u n p u n t o — entre l í n e a s ? Y el o t ro pensamiento es que q u i z á 
diga — l o que no a d m i t e n las in te l igencias— que yo veo a Fu lano 
con m á s agudeza de v i s ta que a l - Z a r q á (1) para una d i g n i d a d 
m á s i m p o r t a n t e que e l F é n i x y rec i ta l o d i cho por Abii- l -fAláf 
b . S u l a y m á n (2 ) , poeta de M a ' a r r a t a l - N u ^ m á n : 
Veo que a l -^Anqá* (3) es demasiado grande para ser cazado. 
Y y o j u r o po r l a p r i m a v e r a l luv iosa y p o r l a f a m i l i a r i d a d de sus 
momentos y p o r e l j a r d í n florido v l a d ivers idad de sus colores 
y por l a j u v e n t u d y su poder y p o r e l arco y su acometida y por 
las cuerdas del l a ú d , cuando se ordenan y p o r las botellas y l o 
que cont ienen y si j u r o p o r m i diestra sobre algunas de estas 
cosas, no las he alcanzado a ve r n i a siniestra n i a diestra, po rque 
m i n o m b r e entre los oradores y los a l f a o u í e s es como el n o m b r e 
del F é n i x en t re los n o m b r e s : u n n o m b r e que no enea]a en n i n g ú n 
í í g n i f i c a d o y una e x p r e s i ó n que nc t iene n i n g ú n sentido. Y ¿ d ó n d e 
c a e r é de l o que t ú quieres? M i car ta es e l correo en manos de 
m i alabanza o de m i censura, que s a c u d i r á las sospechas de m i 
pensamiento o d e s h a r á los amuletos de m i locura . E l t i ene e l 
j u i c i o supremo para responder sobre si m i pensamiento es tá en 
e r r o r o en l o c ie r to , si Dios quiere . Y de mis saludos m á s 
solemnes y m á s vivos y los m á s generosos y abundantes sobre 
(1) Z a r q á a l - Y a m á m a , famoso por su excelente vista, que le 
p e r m i t í a ver los objetos distantes a varios d í a s de marcha. 
(2) Cé leb re poeta m u s u l m á n nacido en 363 —979— en Ma ' a r r a t 
a l - N u ' m á n , p e q u e ñ a c iudad del nor te de Sir ia , entre Alepo y Esmirna. 
Véase «Ene . de l ' I s l am» , I , 77 y I I , 61. 
(3) G r a n ave legendaria, que se cree exis t ió en los tiempos 
p reh i s t ó r i cos . 
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m i co lumna m á x i m a y m i i m a m , e l saludo m á s comple to y m á s 
general sobre é l y l a mise r i co rd ia de Dios y su b e n d i c i ó n . 
E l v i s i r A b ü ' A b d A l l á b l e c o n t e s t ó con una e p í s t o l a , como 
no se ha escrito otra i g u a l en su clase; a l c a n z ó en el la e l s u m m u m 
de la novedad, aunque hay en el la algo de a f e c t a c i ó n . L a t i t u l ó 
«a l -Hawl iyyay) , y su l o n g i t u d me i m p i d e presentar la a este p r o p ó -
sito. T iene el c i tado A b ü M u h a m m a d ?Abd a l - M a y i d cual ida-
des / p o r las cuales se h izo c é l e b r e entre nosotros en este p a í s P- 122 
con ce lebr idad p r o v e r b i a l y c o r r i ó su fama en é l como cor ren 
los vientos del Sur y del N o r t e . 
C o n t i n u ó l a s i t u a c i ó n del e m i r de los musulmanes , Y ü s u f . 
como expusimos, p re f i r i endo e l guerrear y aba t i r a los reyes 
cristianos y el afanarse por l o que resul taba en arreglo de la 
P e n í n s u l a de l Anda lus , hasta que m u r i ó e l a ñ o 493 (1) —17 de 
Nov iembre del 1099 a 5 de N o v i e m b r e de l 1100—. L e s u c e d i ó 
en e l poder su h i j o fAlí b . Y ü s u f b . T á s u f i n y se t i t u l ó con el 
t í t u l o de su padre , e m i r de los musulmanes y l l a m ó a sus p a r t i -
darios a l m o r á v i d e s (2 ) , s iguiendo las normas de su padre en 
elegir l a guerra santa y a temorizar a l enemigo y defender e l p a í s . 
Era de hermosa conducta y de buena i n t e n c i ó n , nob le de a lma , 
alejado de la i n ju s t i c i a y se l e p o d í a contar ent re los ascetas 
y e r m i t a ñ o s antes que entre los reyes y dominadores . M u y adic to 
a la gente de l derecho — f i q h — y de la r e l i g i ó n no d e c i d í a n i n g ú n 
asunto en todo su r e ino sin consultar a los a l f a q u í e s . Si nombraba 
(1) Fecha equivocada. M u r i ó el a ñ o 500 —2 de Septiembre del 
1106 á 21 de Agosto del 1107—. 
(2) A l - M u r á b i t u n , especie de monjes guerreros, que v i v í a n en 
u n r iba t o convento mas o menos for t i f icado. Véase D o u t t é , «Les m a -
r a b o u t s » , separata de la «Révue de l 'His toi re des Ré l ig ions» , X L y 
X L I , págs . 29 y sigts. Este nombre adquiere luego u n contenido mayor, 
pues a l m o r á v i d e no t iene a q u í el significado de ind iv iduo adscrito 
a u n r i b á t , sino el de persona miembro del g r an movimien to de 
reforma po l í t i co- re l igosa , que a c a b ó por const i tu i r u n imper io y una 
dinasta. Véase Oliver Asín, «Or igen á r a b e de rebato, arrobda y sus 
h o m ó n i m o s » . 
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a alguno de sus c a d í e s , l o c o m p r o m e t í a , entre otras cosas, a que 
no decidiese n i n g ú n asunto n i dictase sentencia en ma te r i a p e q u e ñ a 
o grande, sino en presencia de cuatro a l f a q u í e s (1 ) . 
A lcanza ron estos en sus d í a s una gran p o s i c i ó n , como no la 
l og ra ron i g u a l en los p r i n c i p i o s de l a conquista de l Anda lus 
y no cesaron de estar as í y de l l e v á r s e l e s los asuntos de los 
musulmanes y de conf iá r se les sus j u i c i o s p e q u e ñ o s y grandes todo 
el t i e m p o de su re inado . C r e c i ó su p o s i c i ó n , como hemos expuesto, 
y acudieron a ellos los personajes y se aumenta ron sus riquezas 
y se a m p l i a r o n sus ganancias y p o r eso dice A b ú ^ a f f a r A h m a d 
b . M u h a m m a d , e l conocido p o r I b n a l - B a n n i (2 ) , de la c iudad 
de J a é n en l a P e n í n s u l a del A n d a l u s : 
P. 123 / Gente de h i p o c r e s í a h a b é i s a d q u i r i d o vuestra r e p u t a c i ó n 
como el l o b o que se desliza en las t in ieb las t a r d í a s . 
H a b é i s conseguido e l m u n d o con la escuela de Málifc 
y os h a b é i s r e p a r t i d o las r iquezas, gracias a I b n a l - Q á s i m (3) 
H a b é i s mon tado cabalgaduras grises con Ashab 
y se ha t e ñ i d o para vosotros con Asbag e l m u n d o (4 ) . 
Precisamente se r e f e r í a este A b ü ^ Í V f a r con tales versos a l 
c a d í A b ü ' A b d A l l á h M u h a m m a d b . H a m d í n (5 ) , c a d í de C ó r d o b a , 
que es el a l u d i d o en ellos. Luego l o s a t i r i z ó c laramente d e s p u é s 
de esto, con unos versos que e m p i e z a n : 
(1) Dozy y Codera t ienen puntos de vis ta m u y discordantes 
respecto a los a l m o r á v i d e s y sus reyes... V é a s e «His to i re» , 2.a edic. I I I . 
155 y sigts. y « D e c a d e n c i a y d e s a p a r i c i ó n de los a l m o r á v i d e s en 
E s p a ñ a » , 189 y sigts. 
(2) Dozy cree que se debe leer a l - B i n m y no a l - B a t t í , como 
derivado de Binna , que es el e s p a ñ o l P e ñ a . Sobre este poeta se 
encuentran algunos datos en I b n J a l l i k á n , I V , 472 y 478. 
(3) Sobre Mál ik b. Anas y su p r i nc ipa l d i sc ípu lo I b n a l - Q á s i m . 
véa se «Ene . de l ' I s l am» sub verbo. 
(4) Ashab y Asbag son t a m b i é n cé l eb re s jurisconsultos de la 
escuela de M a l i k . E l poeta hace u n juego de palabras con esos dos 
nombres, cuyas r a í c e s s ignif ican ser gris y t e ñ i r s e . 
(5) Padre del famoso I b n H a m d í n , que se sub levó luego en 
Córdoba . V é a s e Codera, I b i d , p á g . 54. 
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¡ O h D a y y á l ! ( 1 ) , este es e l t i e m p o de la salida 
y , ¡ oh s o l ! , b r i l l a por e l P o n i e n t e ; 
quiere I h n H a m d i n que se le vaya a p e d i r 
y sus dones e s t á n m á s lejos que las estrellas. 
Si se le p ide una consul ta , se f ro ta las posaderas 
para asegurar su p r e t e n s i ó n sobre T a g l i b (2 ) . 
con otros versos parecidos. E l c a d í A b ü f A b d A l l á h b . H a m d i n 
se remontaba a T a g l i b , h i j a de W a ' i l . 
No se allegaba a l e m i r de los musulmanes n i era est imado 
por é l , sino e l que c o n o c í a l a ciencia de las derivaciones 
— f u r ü ' — ( 3 ) , esto es, las derivaciones s e g ú n l a escuela de M á l i k , 
y se d i v u l g a r o n los l ib ros de su doc t r ina y se o b r ó , s e g ú n sus 
sentencias y se p r e s c i n d i ó de los d e m á s y l l e g ó esto hasta e l p u n t o 
de ser o lv idado e l estudio de l l i b r o de Dios y de las t radic iones 
de su E n v i a d o , y n o h u b o personaje c é l e b r e entre l a gente de 
aquel t i e m p o que se preocupase / de ambos temas con todo P. 124 
i n t e r é s y a s u s t ó l a gente de aquel t i e m p o con l a a c u s a c i ó n de 
i n f i d e l i d a d a todo e l que se mostraba interesado en las ciencias 
de l a pa labra (4) y conf i rmaron ante e l e m i r de los musulmanes 
lo abominab le de la ciencia de la pa lab ra y la a v e r s i ó n hacia 
sus seguidores y la r u p t u r a con los que s igu ie ron algo de e l la , 
porque era una i n n o v a c i ó n en la r e l i g i ó n , que q u i z á c o n d u c í a 
a l a p e r t u r b a c i ó n de los dogmas y otras frases parecidas a estas, 
hasta que se c o n s o l i d ó en su a lma e l o d i o a l a ciencia de l a 
palabra y a sus seguidores. Se so l í a escr ib i r en t o d o su t i e m p o , 
(1) Personaje m í t i c o de la e sca to log ía musulmana, especie de 
Ant icr is to . 
(2) De pertenecer a esa t r i b u ; se lo reconocen sus b iógra fos , que 
lo l l a m a n a l -Tag l ib i , como luego lo indica nuestro autor. 
(3) L a jur isprudencia . 
(4) L a teo log ía esco lás t i ca . Sobre el K a l a m —la palabra—, v é a s e 
«Ene . de l ' I s l am» , sub verbo. 
9. Lo admirable... 
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en su n o m b r e , a l p a í s pa ra reforzar la p r o h i b i c i ó n de dedicarse 
a nada de esto y para amenazar a q u i e n se le encontrase alguno 
de sus l i b ros . 
Cuando en t ra ron los l i b r o s de A b ü H á m i d a l - G a z z á l i (1) 
en Occidente , m a n d ó e l e m i r de los musulmanes quemarlos y 
a ñ a d i ó graves amenazas de pena de muer t e y de conf i scac ión de 
los bienes a q u i e n se le encontrase algo de ellos y fue m u y 
e n é r g i c o en esto. N o c e s ó desde e l p r i n c i p i o de su emi ra to de 
l l a m a r a los p r inc ipa les secretarios de la P e n í n s u l a d e l Anda lus 
y puso en esto su e m p e ñ o hasta r e u n í r s e l e de ellos l o que no se 
l e r e u n i ó a o t ro rey , como A b ü - l - Q á s i m b . a l - ^ a d d , e l conocido 
p o r a l -Aydab (2 ) , h o m b r e m u y e locuente ; A b ü B a k r Mubar r imad 
b . M u h a m m a d , e l conocido p o r I b n a l -Qabturna ( 3 ) ; A b ü ' A b d 
A U a h M u h a m m a d b . A b i - l - J i s á l (4) y su he rmano A b ü M a r w á n , 
(1) Llegaron a esta p e n í n s u l a los l ibros de Algacel, llenos de 
doctr inas v a r i a d í s i m a s , los cuales h i r i e r o n los o ídos de los a l faqü íes , 
porque c o n t e n í a n cosas, a las cuales no estaban acostumbrados. D i l e -
r o n en consecuencia: «si existe en el mundo imoiedad y a t e í s m o , las 
doctr inas que en estos l ibros de Algacel se contienen son el a t e í s m o 
y la impiedad p e r s o n i f i c a d a s » . Aconsejaron a l emir — 'A l í— ane 
diese orden para que fuesen quemados y por f i n acced ió a lo que le 
p e d í a n y fueron entregados a las l lamas los l ibros de Algacel, sin 
que aquellos a l f a q u í e s conociesen bien las doctrinas eme c o n t e n í a n . 
« I n t r o d u c c i ó n al ar te de la lógica», por Aben Tumlus de Alc i ra , edic. 
M . Asín, p á g . 15. 
(2) A l - S a q u n d í en su «Elogio del I s l a m españo l» , t r ad . G a r c í a 
G ó m e z , pág . 54, habla de u n I b n a l - l radd , como el mejor h a f i " 
—erudito— de su época , pero su prenombre era Abü BaVr y ñ a c í ó 
el a ñ o 496, s e g ú n I b n a l - A b b á r , B. A . H . V, n.0 825. Q u i z á su padre 
fue el secretario de ' A l i . 
(3) L a voca l i zac ión m á s frecuente de su apellido es en otros 
autores Qab tu rnu o Q u b t ü r n u . E l «Libro de las b a n d e r a s » , p á g . 162 
no l l ama a este Abü B a k r M u h a m m a d b. M u h a m m a d . sino 'Abel 
a l - 'Aziz b. Sa'Td, secretario pr imeramente de a l - M u t a w a k k i l . rey de 
Badajoz y luego de Yüsuf b. T á s u f m . M u r i ó d e s p u é s del 520, durante 
el reinado de 'Al?. 
(4) Nacido en Segura — J a é n — en 465 —1072—; m u r i ó peleando 
en C ó r d o b a contra los cristianos en 540 —1146—. Véase Brokelman, 
«Geschichte der arabischen Literatur», I , 368 y G a r c í a G ó m e z , «Libro 
de las banderas», p á g . 56. 
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y A b ú M u h a m m a d f A b d a l - M a y í d b . ' A b d ú n , antes c i t ado , con 
otros que es la rgo enumerar . E l m á s notable para é l y e l de 
mayor p o s i c i ó n a su lado fue A b ü ' A b d A U á h M u h a m m a d b e n 
A b i - l - J i s á l y con r a z ó n , porque fue el ú l t i m o de los secretarios 
Y el ú n i c o a qu i en l l e g ó l a ciencia de la l i t e r a t u r a . P o s e í a a d e m á s 
de esto g ran conocimiento y d o m i n i o en l a ciencia del A l c o r á n 
y de las t radic iones y de las huellas del pasado y l o re lac ionado 
con estas ciencias. 
D e l o que digo de é l , son los c a p í t u l o s de l a e p í s t o l a que 
e s c r i b i ó , contestando a una carta de uno de sus colegas, que le 
l legó p i d i é n d o l e algo de sus palabras. Este autor / de la carta P-125 
fue A b ü - l - H a s a n f A l i b . B a s s á m , autor de l a ccDajlray) — e l 
Tesoro— (1 ) . 
H a l legado del s e ñ o r dominador y rey con jus to t í t u l o 
—a q u i e n Dios haga l legar sus gracias, como ha concretado en 
él el m é r i t o — , su escrito elocuente y su r o l l o sazonado y si no 
porque d e j ó de dar chispas su pedernal a l f r o t a r l o y que se 
d u r m i ó su o jo a l comenzar y se abstuvo su mano de a m p l i a r l o 
y d e f r a u d ó la t r a n s a c c i ó n de su regoci jo , me q u e d a r í a con é l 
en e l pun to cent ra l de m i p o s i b i l i d a d y hubiese guardado e l 
secreto de m i p e c h o ; pero e l soplo de su magia hace o í r a l 
sordo y r i n d e a l que se d e ñ e n d e y doma al b r a v i o que se amansa 
y hace dar leche a las rocas que l a dest i lan. Cuando m e sor-
p r e n d i ó su p r i n c i p i o e h i r i ó mis o ídos su l l amada , me d e d i q u é 
a pensar y p a l p i t ó m i c o r a z ó n entre l a confianza y l a p r e c a u c i ó n ; 
a r r o j é de las l í n e a s escritas a las bestias del desierto y a los 
fugi t ivos del po lvo que manchaba el ros t ro de l que los empujaba 
y no se d i r i g í a el alcance en su d i r e c c i ó n para alcanzarlos y 
c o m p r e n d í que ellos e ran e x c i t a c i ó n y temor y é x i t o y duda, hasta 
(1) Sobre este famoso l i t e ra to , v é a s e Pons y Boigues, n.0 171. 
Sobre la p u b l i c a c i ó n de su «Da j í r a» , v é a s e « a l - A n d a l u s » , V, 494, X I , 
252, y X I I , 232. 
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que me desesperaron los pensamientos y no me de ja ron las nubes 
sino una l igera l l u v i a , que no t u v o buenas consecuencias y una 
m a l a moneda que n o fue contrastada. Y ¿ c ó m o uno i g u a l a m í , 
de escaso ta len to y poca m e r c a n c í a , t e n d r á n o t a b i l i d a d en e l 
discurso y gracia en l o escrito? Y si no p o r haber desaparecido 
las s e ñ a l e s de la elocuencia y haberse h o r r a d o las huellas de 
esta ma te r i a , no h u b i e r a acertado u n o como yo a dar chispas 
y no h u b i e r a t en ido ganancia en su m e r c a d o ; pero es u n terreno 
desolado y u n h i p ó d r o m o de la ignoranc ia . Este es e l j u i c i o 
de Dios sobre las cr ia turas y su r epa r to de las subsistencias. 
Y o , h ó n r e t e Dios , con je turo el m é r i t o de « a l - D a j i r a v p o r esta 
pequenez ú l t i m a y veo que ella ba alcanzado su meta y ha 
comple tado su orna to . Y o t e m o la descorrí nos i c i ó n en t u e l e c c i ó n 
P. 126 y e l desarreglo / en l o que has seleccionado v en esto, ¡ v i v e D i o s ! , 
no es m i cos tumbre e l asegurar l o que escribo con mi ra s a que 
sea copiado y n o hay entre nosotros o rador para establecer cate-
g o r í a s , a l cua l atendamos v acudamos, oorcrue é l s e r í a l a s u p r e s i ó n 
del pensamiento y la r e d u c c i ó n a poco del recuerdo. P e r d ó n , 
l h ó n r e t e D i o s ! , pues yo he redactado l o que he redactado y e l 
s u e ñ o acaricia y el f r ío desciende y e l v ien to juega con la l á m p a r a 
y l a ataca con e l í m p e t u de a l - H a y y á y (1) v unas veces la endereza 
como una lanza y otras l a mueve c o m o una lengua , ya la envuelve 
como u n amante, va l a despliega como u n t u p é , ya l a alza como 
una aguja de fuego, va la dobla como una ajorca de o r o o como el 
a g u i j ó n de u n e s c o r p i ó n o l o arquea como la ceja de una mucha-
cha, que lanza miradas y se l e apodera de su aceite y l o separa 
de su mecha y luego l o vuelve a su p r i m e r estado. A veces es tá 
tieso como la oreja de u n corcel y su c o r a z ó n es e l excremento 
de u n sal tamonte y su mecha son letras en u n pe rgamino con 
(1) Gobernador del I r a q y uno de los mas eminentes hombres 
de estado de la época omeya en Oriente. M u r i ó en R a m a d á n del 95 
—Junio del 714—. Su b iog ra f í a en « E n e . de l ' I s l am» , I I , 1Í5. 
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mano y finura y ha velado con su fu lgor su c a n d i l y ha echado 
sobre sus costados su m a n d i l y no t iene con él suerte e l o jo n i 
g u í a en e l p a p e l para las manos y l a noche es c o m o 
un h o m b r e e t í o p e , a q u i e n t r a t an b i e n las estrellas, cuyo velo 
nos cubre y cuyas olas nos sumergen y no hay paso para l a 
mi rada y n o se reconoce s ino / p o r l a voz. Si l o m i r a a l - Z a r q á f p . 121 
se pone c o l i r i o negro en los ojos o se t i ñ e con é l l a 
canicie, cuando e s t á d e s t e ñ i d a y e l p e r r o se coge con e l hocico 
la cola y no conoce l a casa y su cadena y se enrosca como uaa 
serpiente y se hace una bolsa como las bu rbu jas y l o sol idif ica 
el h i e l o y hace subi r sus respiraciones e l suelo y l o que le era 
p r o h i b i d o le es l í c i t o y no hay a u l l i d o n i l a d r i d o . E l fuego es 
como e l v i n o generoso o como el amigo verdadero , que ambos 
son u n f é n i x marav i l loso o una estrella que se pone. Se a c a b ó 
eí c a p í t u l o y t ú tienes en los m i e m b r o s e l m é r i t o . Salud. 
Tiene este A b ü ' A b d A U á h u n d i v á n de e p í s t o l a s , que c i rcu la 
en manos de los l i t e ra tos del Anda lus y que h a n tomado como 
modelo que i m i t a r y que h a n adoptado como i m a m a l que seguir. 
M e i m p i d e apor t a r l o que he seleccionado de esto e l miedo 
a i n c u r r i r en u n a largamiento fastidioso y en una p r o f u s i ó n per-
tu rbadora . N o de ja ron este A b ü ?Abd A l l á h y su he rmano de 
ser secretarios del e m i r de los musulmanes , hasta que d e s t i t u y ó 
a A b ü M a r w á n del secretariado p o r una queja que tuvo con t r a é l . 
Su causa fue que m a n d ó a é l y a su he rmano A b ü ' A b d A l l á h 
escribir en su n o m b r e a las t ropas regulares de Va lenc ia , cuando 
se abandonaron y se de ja ron unos a otros s in socorro hasta 
derrotar los I b n R u d m í r con una vergonzosa der ro ta y hacer en 
ellos una gran mor t andad (1) . E s c r i b i ó A b ü ^ A b d A l l á h sobre 
(1) El « N a z m a l - y u m á n » , fo l . 34 v. dice que el a ñ o 523 —1129— 
I b n Radmir —AÍfonso el Batal lador— dec id ió salir a l p a í s m u s u l m á n 
y se t e m i ó que su e x p e d i c i ó n fuese como la del a ñ o 520. Impuso 'Alí 
a los subditos u n cupo de negros que fuesen a c a m p a ñ a con las t r o -
pas regulares. E l cupo impuesto a la ciudad de Fez fue de trescientos. 
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el lo una carta famosa, que casi l a t o t a l i d a d de l a gente d e í 
Anda lus sabe de m e m o r i a y en l a que a c e r t ó en l o que se p r o p u s o ; 
su e x t e n s i ó n me i m p i d e r e p r o d u c i r l a . T a m b i é n e s c r i b i ó A b ü 
M a r w á n otra carta sobre e l m i s m o asunto, en l a que insul taba 
a los a l m o r á v i d e s y les d i r i g í a palabras m á s duras de lo necesario, 
ü e sus p á r r a f o s es esto: ccjea, h i j o s de la envi lec ida y op rob io 
de la d e r r o t a ! , ¿ h a s t a c u á n d o os fa l s i f i ca rá el que verif ica l a 
moneda y os r e c h a z a r á u n solo j i ne t e? O j a l á que en vez de 
ensi l lar caballos, tuvieseis ovejas pa ra que uno las o r d e ñ e sentado. 
Es hora de que os ampl iemos los castigos o, si no , que os c u b r á i s 
el ros t ro con e l velo y que os devolvamos a vuestro desierto y 
l imp iemos la P e n í n s u l a de vuestra s u c i e d a d » , con palabras a n á l o -
gas a estas. I r r i t ó esto a l e m i r de los musulmanes y l o depuso 
del secretariado y d i j o a A b ü r A b d A l l á h , su h e r m a n o : «es tá-
bamos en duda sobre e l odio de A b ü M a r w á n a los a l m o r á v i d e s , 
P. 128 / pe ro ahora nos hemos c o n v e n c i d o » (1) . Cuando A b ü ' A b d 
j ó v e n e s negros alimentados, armados y pagados a su costa. H ic i é ron lo 
as í y fueron los reclutados a M u r c i a ; su jefe era Yadar b. W a r q á 
y el que mandaba todo el e j é r c i to I b n M a y y ü r . I b n Radmi r estaba 
en al-Qulay'a —Culiera—, cerca de A lc i r a del J ú c a r . Se encontraron 
los dos bandos all í y fueron derrotados los musulmanes. E l enemigo 
los pe r s igu ió y se a p o d e r ó de armas, bagajes y cabalgaduras; sucum-
bieron mas de 12.000 musulmanes entre muertos y prisioneros. A l 
saberlo 'Alí se a p e s a d u m b r ó y m a n d ó escribir a los L a m t ü n a 
a f r e n t á n d o l o s . Les escribieron los dos hi jos de A b ü - l - J i s á l en su 
nombre con gran repr imenda y afrenta . 
(1) E l Prof. Husayn Mu 'n i s en su estudio sobre «La Frontera 
superior del Andalus en t iempo de los a l m o r á v i d e s » , publicado en la 
Revista «Ku l iya t a l - A d á b » , de la Univers idad Fuad 1.° del Cairo, tomo 
11, fase. 2.°, Diciembre del 1949, copia dos cartas encontradas por 
'Abd a l - 'Azíz a l -AhwánT en el legajo 489 del Escorial, en las que 
' A l i b. Yüsuf contesta con fecha 7 y 11 de s a ' b á n del 523 —28 de 
Julio y 1.° de Agosto del 1129, desde M a r r á k u s a la que le escr ib ió el 
emir Abü M u h a m m a d b. Abí Bakr sobre la derrota de al-Qal 'a. 
Se lamenta de que siendo el p r inc ip io favorable para los musulmanes, 
que eran m á s numerosos y d e b í a n ser m á s e n é r g i c o s en defender 
lo suyo, fuese el f i n a l cont rar io a ellos. Los r ec r imina y amenaza: 
dice que se debió v ig i la r y cortar e l paso a los refuerzos que rec ib ió 
el enemigo de su p a í s y promete r á p i d o y completo socorro. E l «Nazra 
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A l l á h v i o esto, i m p l o r ó su p e r d ó n ; lo p e r d o n ó y v o l v i ó a C ó r d o b a , 
d e s p u é s de m o r i r su he rmano A b ü M a r w á n en M a r r á k u s y per-
m a n e c i ó é l en C ó r d o b a hasta que m u r i ó m á r t i r en su casa, a l 
p r i n c i p i o de l a s u b l e v a c i ó n contra los a l m o r á v i d e s . 
Se d e s a r r e g l ó l a s i t u a c i ó n del e m i r de los musulmanes , des-
p u é s de acabar el s iglo V, con grave p e r t u r b a c i ó n , y aparec ieron 
en el p a í s muchas cosas reprobables , por apoderarse los grandes 
de los a l m o r á v i d e s del p a í s y proclamarse independientes , 
l legando en esto a hacer lo p ú b l i c a m e n t e . P ropa laba cada uno 
de ellos que é l era me jo r que ^ A l i , e l e m i r de los musulmanes , 
y con m á s derecho a mandar que é l . Se a d u e ñ a r o n las mujeres 
de la s i t u a c i ó n y se les sometieron todos los asuntos; l l egaron 
todas las mujeres de los grandes de L a m t ü n a y de M a s s ü f a 
a rodearse de todos los perverso® y malvados , salteadores de 
caminos, borrachos y l ibe r t inos (1) . Y a todo esto aumentaba 
la d e s p r e o c u p a c i ó n de l e m i r de los musulmanes y c r e c í a su 
deb i l i dad y se contentaba con e l n o m b r e de e m i r de los musu l -
manes y con que se le pagase la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l — j a r á y — 
y se e n t r e g ó a la d e v o c i ó n y al ascetismo; velaba de noche y 
ayunaba de d í a , d i s t i n g u i é n d o s e en esto, y d e s c u i d ó los asuntos 
de los subditos p o r comple to . Por esto se le p e r t u r b ó mucha 
a í - l h i m a n » l l ama a esta batal la de Alcolea ^—UJ) y las cartas 
de 'Alí, de Alca lá <_Jt_JL_¿_Jl. Como se dio en t e r r i to r io de Valencia 
cerca de Alc i ra , creo que se debe leer Cul l i ra -Cul lera . 
(2) No hay duda que la civi l ización, las riquezas y los placeres 
del Andalus debi l i ta ron pronto a los a l m o r á v i d e s salidos del Sahara, 
pero no hasta el extremo pintado por el «Mu'y ib» en este cuadro 
providencialista para jus t i f icar el derrumbamiento de su imper io con 
la a p a r i c i ó n de los almohades. Lo mismo hic ieron nuestros cronistas 
medievales con los vicios y la d e g r a d a c i ó n de los godos, para exp l i -
car los éx i tos de la i n v a s i ó n á r a b e . Pero los a l m o r á v i d e s B a n u 
G á n i y a , que tuv ie ron m á s t iempo y hasta m á s motivos para 
afeminarse en sus paradisiacas Baleares, derrocharon e n e r g í a y 
h e r o í s m o a l enfrentarse en las condiciones mas difíci les, durante 
cincuenta a ñ o s con todo el poder del imper io almohade. 
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parte del p a í s del A n d a l u s y casi v o l v i ó a su s i t u a c i ó n p r i m e r a , 
sobre todo , desde que se a l z ó l a i n v o c a c i ó n de I b n T ü m a r t en 
e l S ü s . 
NOTíCIA D E L ALZAMIENTO DE MUHAMMAD B. TÜMART, 
E L LLAMADO AL-MAHDÍ (1) . 
E l a ñ o 515 —22 de M a r z o d e l 1121 a 11 de M a r z o d e l 1122— 
se a l z ó en e l Süs M u h a m m a d b . " A b d A U á h b . T ü m a r t , a t í t u l o 
de ordenar l o reconocido —como l ega l— y p r o h i b i r l o reprobado . 
E r a este h o m b r e de l S ü s ( 2 ) , donde n a c i ó en una de sus aldeas, 
conocida p o r l y i l i an W a r g á n ( 3 ) , que pertenece a una c á b i l a 
(1) AQUÍ empieza l a par te m á s impor t an t e y o r ig ina l del «Mu'yib». 
Ha sido durante mucho t iempo la ú n i c a fuente h i s t ó r i c a contem-
p o r á n e a de que se d i s p o n í a í n t e g r a m e n t e , pues de varias otras 
solo c o n o c í a m o s las citas de cronistas posteriores. Hoy disponemos 
de fuentes mas extensas e interesantes; Lévi Provengal ha 
publicado sus « D o c u m e n t s i n é d i t s d 'histoire a l m o h a d e s » , aparecidas 
en Hespé r i s , 1930 y ios «Six fragments i néd i t s» , publicados en 
« M é l a n g e s R e n é Basse t» , I I , 335, que son una parte del tomo X I I I 
del « N a z m a l - Y u m á n » , de I b n a l - Q a t t á n , cuyo ms. t a m b i é n podemos 
consultar. Tenemos a d e m á s «Le l iv re de Mohammed í b n T o u m e r t » , 
on que se expone todo el pensamiento religioso del reformador 
almohade, «Al -Hula l a l - m a w s i y y a » , editado por Allouche en 1936, 
t raducido por m í a l e s p a ñ o l en e l p r imer tomo de las «Crón ica s 
á r a b e s de la R e c o n a u i s t a » , l a « C h r o n i q u e des Almohades et des 
Haf?.ides a t t r i b u é e a Z e r k a c h i » , t r aduc ida a l f r a n c é s por Fagnan, 
la nueva ed ic ión del « B a y á n a l - m u g r i b » en su par te almohade, cuyo 
texto estoy publicando y del que he dado ya la t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
en dos tomos en los v o l ú m e n e s 2.° y 3.° de las «Crón icas á r a b e s de 
la R e c o n q u i s t a » . Con esto y con e l ms. del tomo 2.° del « M a n n b i l 
i m á m a » de I b n S á h i b a l - s a l á y las « T r e n t e sept lettres officielles 
a l m o h a d e s » , publicadas por Lév i Provengal, he podido redactar el 
p r imer ensayo de un h i s to r ia completa, a l menos en su aspecto 
pol í t ico y externo del Impe r io almohade con la a m p l i t u d que merece 
el pe r í odo mas b r i l l an te del Nordeste africano, obra que he empezado 
a dar a la imprenta . 
(2) R e g i ó n del sur de Marruecos, que fo rma una l l anu ra t r i a n -
gular encerrada entre la ver t iente sur del G r a n Atlas, la nor te del 
An t i - a t l a s y la costa a t l á n t i c a . L a riega el WadT Süs . 
(3) Localizada hoy claramente gracias a la carta o f ic ia l de 
'Abd a l - M u ' m i n publicada por Lévi Provengal en «Hespér is» , 1941, 
p á g . 42. 
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l lamada Harga , de una gente conocida por los I sa rg inan , que son 
los nobles en l a lengua / de los M a s m ü d a . T i ene M u h a m m a d P-129 
b . T ü m a r t una g e n e a l o g í a que llega hasta al-Hasan b . A b i T á l i b 
y que se e n c o n t r ó escrita de su mano (1 ) . M a r c h ó a Or ien te e l 
a ñ o 501 —22 de Agosto de l 1107 a 10 de Agosto de l 1108— para 
aprender l a ciencia y l l e g ó hasta B a g d a d ; se e n c o n t r ó con A b ü 
B a k r a l -Sás í (2 ) y e s t u d i ó con é l algo de los p r i n c i p i o s — u s ü l — 
del derecho y de la r e l i g i ó n ; a p r e n d i ó t radiciones con a l - M u b á r a k 
b . ' 'Abd a l - í a b b á r (3) y sus colegas t rad ic ionis tas , y se dice que 
t r a t ó con A b ü H á m i d a l - G a z z á l i en S i r i a en los d í a s de su r e t i r o 
a scé t i co . Dios l o sabe (4) . 
Se cuenta que se r e f i r ió a a l - G a z z á l i l o que h izo e l e m i r de 
los musulmanes de quemar y des t ru i r sus l i b r o s , que h a b í a n 
l legado a Occidente , estando I b n T ü m a r t presente en aquella 
ses ión . D i j o a l - G a z z á l í , cuando se le r e f i r ió es to: ce ¡ que desapa-
rezca den t ro de poco ,su re ino y que sea m u e r t o su h i j o ! , y no 
creo que e l ejecutante de esto sea o t ro que uno de los presentes 
(1) Sobre las genea log í a s de I b n T ü m a r t y los motivos que 
hubo para entroncar su l inaje b e r é b e r con la descendencia del 
Profeta, véa se Lévi Provengal « D o c u m e n í s i n é d i t s » , p á g s . 30 y 31, 
n.a 1 y la carta sobre las g e n e a l o g í a s e x t r a í d a s del « K i t a b a l - a n s á b » , 
ib id . p á g . 25 y sigts. en la que a l - M a h d í demuestra con numerosas 
citas a l c o r á n i c a s que son la fe y las buenas obras las que salvan 
y no el l inaje . Car ta que parece una respuesta almohada a los que 
echaban en cara a a l - M a h d í y a 'Abd a l - M u ' m i n el no ser descendien-
tes del Profeta o que p o n í a n en duda la falsa g e n e a l o g í a que m á s 
tarde se i n t e n t ó darles. 
(2) Abü Bakr M u h a m m a d b. A h m a d a l - s á s í , cé l eb re ju r i scon-
sulto sa fa ' í , muerto en 507. I b n J a l l i k á n , I I , 625. 
(3) M u b á r a q b. 'Abd a l - Y a b b á r a l - S a y r a f í , famoso t radic ionis ta , 
citado por I b n J a l l i k á n , I I I , 576. N a c i ó en 411 y m u r i ó en e l 500, 
s egún I b n a l - A t i r , X , 305. De ser cierta esta fecha, m a l pudo a l -
M a h d í ser su d isc ípulo , pues no fue a Oriente hasta el a ñ o siguiente 
a su muerte. 
(4) Sobre las leyendas inventadas en torno a su supuesto 
encuentro con Algacel para jus t i f icar su m i s i ó n cont ra los a l m o r á v i d e s , 
véase m i a r t í c u l o «La historia y la leyenda en los or ígenes del 
imperio a lmohade» . «Al-Andalus», tomo X I V , fase. 2.°, a ñ o 1949. 
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en nuestra r e u n i ó n » . Se p r o p o n í a I b n T ü m a r t alzarse contra 
ellos y se f o r t a l e c i ó su deseo y t o m ó l a vue l t a de A l e j a n d r í a , 
donde estuvo f recuentando e l aula de A b ü B a k r a l - T u r t ü s i ( 1 ) , 
el a l f a q u í , y tuvo a l l í choques con m o t i v o de o rdenar lo recono-
cido y p r o h i b i r l o r e p r o b a d o , que acabaron e x p u l s á n d o l o del 
p a í s e l gobernador de A l e j a n d r í a . Se e m b a r c ó y he sabido que 
s igu ió su costumbre en e l barco de mandar l o reconoc ido — « o r n o 
bueno— y p r o h i b i r l o r e p r o b a d o , hasta que l a gente de l barco 
lo a r r o j ó a l m a r y se m a n t u v o m á s de m e d i o d í a , s iguiendo la 
estela de l barco s i n que le pasase nada. Cuando v i e r o n esto, 
h i c i e ron ba jar hasta é l q u i e n l o r e c o g i ó de l m a r y se e n g r a n d e c i ó 
a sus ojos, no cesando de h o n r a r l o hasta que d e s e m b a r c ó (2) 
en e l p a í s de Occidente , en Bug ía^ y se puso en e l la a e n s e ñ a r 
la ciencia y a p red icar . Se le c o n g r e g ó l a gente y se l e i n c l i n a r o n 
ios corazones; pero e l s e ñ o r de B u g í a l e m a n d ó sal i r de e l la , 
cuando t e m i ó sus ataques. 
Se i n s t a l ó en una aldea l l a m a d a M a l l á l a , a una parasanga (3) 
de B u g í a . E n el la l o e n c o n t r ó ' A b d l - M u ' m i n b . ? A l i , que 
entonces se d i r i g í a a Or i en t e en busca de la c iencia . Cuando 
lo v i o M u h a m m a d I b n T ü m a r t l o c o n o c i ó p o r las s e ñ a l e s que 
P. 130 t e n í a . / E r a I b n T ü m a r t ú n i c o en su siglo en l a c iencia de las 
rayas en l a arena ( 4 ) , a d e m á s de que e s t u d i ó en Or ien te las 
(1) Sobre este autor y su obra, véa se M . A la r cón , «La L á m p a r a 
de los Pr ínc ipes» . 
(2) Este es uno de los pocos milagros que nuestro autor 
atr ibuye a I b n T ü m a r t . 
(3) Medida de distancia que data del t iempo de los persas y 
que equivale a una hora de marcha de u n caballo a paso ordinar io 
o sea de cinco a seis k i l ó m e t r o s . 
(4) Los adivinos á r a b e s t razaban rayas en la arena y a l 
borrarlas y reci tar ciertas f ó r m u l a s , pronosticaban e l éx i t o o el 
fracaso de la empresa sobre la cual se les consultaba. 
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predicciones, obra de los a s t r ó l o g o s y las adivinaciones (1) en 
alguna de las bibl iotecas de los Califas B a n ü - l - ^ A b b á s ; a todo 
lo cual l o condujo su ex t r ao rd ina r io i n t e r é s p o r esta ma te r i a y 
Í,U na tu ra l i n c l i n a c i ó n a e l lo . M e e n t e r é de buena fuente que, 
cuando se h o s p e d ó en M a l l á l a , la aldea antes mencionada, se le 
o y ó que d e c í a : « M a l l á l a , M a l l á l a » , r ep i t i endo l a pa labra y exa-
m i n a n d o sus letras. H a c í a esto porque l e p a r e c í a que su asunto 
c o m e n z a r í a en u n luga r , en cuyo n o m b r e hubiese m i m y no m a n 
y como hemos ind i cado , cuando l o r e p e t í a , d e c í a : « n o es e s t a » . 
P e r m a n e c i ó en esa aldea unos meses y hay en el la una mezqu i t a 
que se conoce por su n o m b r e y que subsiste hasta h o y . N o sé 
si se c o n s t r u y ó en v ida suya o d e s p u é s . 
L l a m ó a ?Abd a l - M u ' m i n (2) y , a solas con é l , le p r e g u n t ó 
po r su n o m b r e , p o r e l de su padre y por su l i na j e y é l se los 
c o m u n i c ó , nombres y l i n a j e . Le p r e g u n t ó t a m b i é n p o r l o que 
se p r o p o n í a y le r e f i r ió que se encaminaba a Or iente en busca 
de la ciencia. Le d i j o I b n T ü m a r t : eco algo m e j o r que eso» . 
Le c o n t e s t ó : «y ¿ q u é es e l l o ? » . L e d i j o : « la g lo r i a de este 
m u n d o y la de l o t r o . A c o m p á ñ a m e y a y ú d a m e en m i empresa 
de mata r lo p r o h i b i d o y v iv i f ica r la ciencia y e x t i n g u i r las 
h e r e j í a s » . A c c e d i ó ^Abd a l - M u ' m i n a lo que q u e r í a y p e r m a n e c i ó 
I b n T ü m a r t en M a l l á l a unos meses. Luego se m a r c h ó de a l l í 
(1) Sobre el Yafr, conocimiento eso tér ico religioso y pol í t ico , 
que abarcaba todas las cosas hasta el f i n del mundo, a t r ibuido a 'Al? 
y a sus descendientes y condensado en el l ib ro de "S'a'far a l - S a d í q , 
véase I b n J a l d ü n en «Pro legómenos» , t r ad . de Slane, I I , 214. Entre los 
almohades era una t r a d i c i ó n que al-MahdT fue uno de los d i sc ípu los 
predilectos de a l - G a z z á l í , depositario del Yafr en su época , que por 
este Yafr conoció el maestro el alto destino reservado a a l - M a h d i y 
que a su muerte p a s ó el l ib ro a po.der de I b n T ü m a r t . Véase D. B . 
Macdonald, «Life o í a l -Gazzál i» , en « Jou r . A m . Or. S o c » , vol . X X , 
pág . 113. 
(2) E l t ranscendental encuentro del fu tu ro califa 'Abd a l -
M u ' m i n con a l - M a h d í lo ha escenificado y a m a ñ a d o con rasgos 
sobrenaturales el testigo presencial al-Baydaq. «Docs. inéd .» , p á g . 85 
y sigts. 
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y le a c o m p a ñ ó uno de sus habi tantes , po r nombre f A b d a l - W á h i d , 
a qu i en c o n o c í a n los m a s m ü d a p o r ^Abd a l - W á h i d a l - S a r q í (1) 
y que fue e l p r i m e r o de sus c o m p a ñ á r o s , d e s p u é s de f A b d 
a l - M u ' m i n en u n l uga r conocido por F a n z á r a (2) en l a r e g i ó n 
de M a t t i y a , donde " A b d a l - M u ' m i n e n s e ñ a b a a los n i ñ o s de la 
aldea. L e p i d i ó I b n T ü m a r t que le a c o m p a ñ a s e y estuviese con 
é l y l e ayudase, d e s p u é s que l o r e c o n o c i ó po r las s e ñ a l e s , como 
se d i j o antes. E n esta aldea t u v o u n episodio gracioso; e l lo fue 
que v i o , estando d u r m i e n d o , como si comiese con e l emi r de los 
musulmanes, ?Ali b . Y ü s u f , en la m i s m a escudil la . D i c e : «y luego 
f u i comiendo m á s que é l y m e s e n t í con una g l o t o n e r í a , que no 
P. 131 me d e j ó , hasta que a r r e b a t é l a escudi l la de / sus manos y me 
la a p r o p i é » . Cuando se d e s p e r t ó , c o n t ó su v i s i ó n a u n h o m b r e , 
con qu i en estudiaba, l l a m a d o ' A b d a l - M u n f i n b . ^Asir, po r pro-
n o m b r e A b ñ M u h a m m a d y que era su maestro. Cuando l l egó 
al fin, le d i j o : « ¡ h i j o m í o , ' A b d a l - M u ' m i n I . esta v i s i ó n no se 
ap l ica a t i . Es para e l h o m b r e que se subleve contra e l e m i r 
de los musulmanes y p a r t i c i p e con é l en par te del p a í s y d e s p u é s 
se l o arrebate todo y se quede solo en e l r e i n o » (3) . L e o c u r r i ó 
t a m b i é n en el la uno de los casos ex t raord inar ios que conf i rman 
(1) A l - s a r q í —el o r i en ta l— signif ica a veces en Marruecos el 
argelino o sea el que es del M a g r i b or ienta l . Personaje impor tante , 
que pertenece a l s équ i to personal de a l - M a h d i A h í a i -dar . Su nombre 
b e r é b e r era Y a m g a n . E l Baydaq, loco citado, da curiosos pormenores 
acerca de la a d h e s i ó n de este segundo p rosé l i t o del M a h d i . 
(2) Sobre el nombre F a n z á r a , v é a s e Massignon, «Le Marco dans 
les premieres a n n é s du X I I siécle», p á g . 213. En el i t ine ra r io del 
M a h d í , se s e ñ a l a otro F a n z á r a entre Mequinez y Sa lé . 
(3) La gran l l anu ra de Arge l comprendida entre los macizos 
m o n t a ñ o s o s de Mi l i ana , B l ida , l a G r a n K a b i l i a y el mar . 
(4) S e g ú n el Baydaq s o ñ ó solamente que veía u n plato con 
comida sobre sus rodil las y que todos c o m í a n de él. A su madre, que 
cuando estaba en c in ta de él , vió que s a l í a de su seno u n fuego 
que abrasaba el oriente y el occidente, el nor te y el sur, un i n t é r p r e t e 
de s u e ñ o s le a f i r m ó que t e n d r í a u n h i j o cuya autor idad se e x t e n d e r í a 
a los cuatro puntos cardinales. «Docs. inéd.» p á g s . 82 y 83 de l a t r ad . 
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e l c a p í t u l o de l o que se dice respecto a l dest ino. U n o de los 
personajes del s é q u i t o de l r ey a l - fAziz b . a l - M a n s ü r a l - S i n h á y i , 
s e ñ o r de B u g í a , y de al-QaTa, a qu i en m a n d ó buscar el rey 
a l - 'Az iz (1) tuvo m u c h o miedo y h u y ó de é l a esta aldea, en la 
que estaba ^Abd a l - M u ' m i n . E n s e ñ a b a con é l a los n i ñ o s y l l e g ó 
la s i t u a c i ó n de este h o m b r e a una ext rema penur i a . Luego 
s u c e d i ó que su s e ñ o r se r e c o n c i l i ó con é l ; l o supo, se fue a B u g í a 
y e n t r ó a ve r lo . Le p r e g u n t ó : « ¿ d ó n d e has estado este t i e m p o ? » . 
Le c o n t ó su caso y c ó m o los n i ñ o s le avudaban a v i v i r con monedas 
menudas. Se r i o y le d i j o : « la aldea es t u y a , a s í como l o que 
Je p e r t e n e c e » . L e m a n d ó dar d ine ro , una cabalgadura y vestidos. 
Sa l ió e l h o m b r e para l a aldea con soldados de a cabal lo y de 
a p ie y a c u d i ó la gente a r e c i b i r l o . Los n i ñ o s fueron a f A b d 
a l - M u ' m i n , que estaba sentado en e l pa t io de l a mezqu i t a , y le 
d i j e r o n : « ¿ s a b e s po r q u i é n se conmueve esta t i e r r a ? » . R e s p o n d i ó : 
« n o » . L e d i j e r o n : «es F u l a n o , t u c o m p a ñ e r o , e l que e n s e ñ a b a 
c o n t i g o » . D i j o : «s i l a s i t u a c i ó n de Fu l ano ha l legado a eso, 
no s e r á e x t r a ñ o que yo sea m a ñ a n a A m í r a l - M u ' m i n i n — P r í n c i p e 
de los c r e y e n t e s — » , y l a cosa s u c e d i ó como l o d i j o y a s í se 
c u m p l i ó l a pa labra del destino. 
Sa l ió I b n T ú m a r t , como hemos re fe r ido , en d i r e c c i ó n a l 
M a g r i b , hasta l legar a l a c iudad de T r e m e c é n , y se i n s t a l ó en 
la mezqu i t a de sus afueras, conocida p o r a l - ' U b b á d , s iguiendo 
su costumbre. I n f u n d í a en las almas t emor y en los pechos 
a d m i r a c i ó n y no l o v e í a nadie que no l o temiese y admirase su 
caso. E r a m u y cal lado y r e t r a í d o ; cuando se r e t i r aba de l a se s ión 
de la c iencia , apenas / hablaba una pa labra . M e c o n t ó uno de p . 132 
los jeques de T r e m e c é n , t o m á n d o l o de unos de los devotos que 
se a lo jaban con él en l a mezqui ta de a l - ? U b b á d , que s a l i ó a ellos 
una noche, d e s p u é s que r e z ó la o r a c i ó n de l anochecer, los m i r ó 
(1) P r í n c i p e h a m m á d í ove r e i n ó de 498 a 515 —1105 a 1122-
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atentamente y d i j o : « ¿ d ó n d e es t á F u l a n o ? » , r e f i r i é n d o s e a u n 
h o m b r e que los a c o m p a ñ a b a ; le con ta ron que estaba preso. 
Se l e v a n t ó a l p u n t o y p i d i ó a uno de ellos que fuese con é l , 
hasta que l l e g ó a l a pue r t a de la c iudad . L l a m ó al po r t e ro con 
una l lamada e n é r g i c a y le p i d i ó que abriese. A c c e d i ó el por te ro 
a a b r i r inmedia tamente s in excusa n i tardanza y si e l e m i r de 
l a c iudad l e hubiese p e d i d o que abriese, le hubiese sido d i f íc i l 
conseguir lo . E n t r ó hasta l l ega r a l a p r i s i ó n y acudieron a é l los 
presos y los guardianes se f ro taban con é l (1 ) . G r i t ó : « ¡ o h 
F u l a n o ! » , n o m b r a n d o a su c o m p a ñ e r o , qu ien le c o n t e s t ó . « S a l » , 
le d i j o , y s a l i ó . Los nresos l o m i r a b a n , como si les hubiese 
a r ro jado agua cal iente. Esta era su cos tumbre en todo l o que 
se p r o p o n í a ; no se le h a c í a i m p o s i b l e l o que deseaba n i se le 
i m p e d í a lo que buscaba, pues se le s o m e t í a n los subditos y se 
le h u m i l l a b a n los t i ranos (2 ) . 
N o cesó de permanecer en T r e m e c é n y todos sus habitantes 
l o admi raban , desde e l e m i r hasta sus subordinados , tan to que 
se m a r c h ó de e l la , d e s p u é s que se a t ra jo a las personalidades 
de la c iudad y se a d u e ñ ó de sus corazones (3) . Sa l ió en d i r e c c i ó n 
(1) E l simple contacto o roce con las ropas de u n santo 
personaje basta, s e g ú n la creencia musulmana, para obtener por su 
baraka — b e n d i c i ó n — toda clase de favores. E n v i r t u d de esa creencia 
los fieles reciben en la boca o en las manos la saliva que les escupe 
el santo y se restregan con ella la cara y los miembros para tras-
mit i rse sus propiedades milagrosas. 
(2) En contraste con este relato legendario de nuestro autor 
al-Baydaq, t a n minucioso en los pormenores de lo que ve ía hacer 
a su amo, solo nos dice que se h o s p e d ó en T r e m e c é n en el arrabal 
de Agadir, que deshizo violentamente u n cortejo nupcia l por su 
inmora l idad , que los talibes de l a ciudad a c u d í a n con g ran frecuencia 
a t r a t a r con él y que profe t i zó , estando en las afueras, entre Las dos 
Rocas — a l - S a j r a t á n — que al l í a c a m p a r í a u n d í a uno de los talibes 
de su séqu i to , —'Abd a l - M u ' m i n — . «Docs. inéd .» , pág . 93. 
(3) El Baydaq puntua l iza los lugares por los que pasó , Uyda, 
Sá ' —hoy Taour i r t— Agarsif , A m l i l , Dasr Qa l lá l , Maqarmada y 
s e ñ a l a los éx i tos , si lenciando los fracasos, que en todos ellos tuvo. 
I b i d . p á g s . 94 a 98. 
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a Fez (1) y , cuando l l e g ó a e l l a , expuso l o que so l ía exponer 
y t r a t ó de l o que s o l í a t r a t a r sobre la ciencia. L o m á s i m p o r t a n t e 
a que l l amaba l a a t e n c i ó n era l a ciencia de los dogmas por 
e l m é t o d o asTari. L a gente de l M a g r i b , s e g ú n hemos expuesto, 
p r o s c r i b í a estas ciencias y p e r s e g u í a con todo r i g o r a l que se 
daba a ellas. R e u n i ó e l gobernador de la c iudad a los a l f a q u í e s 
y lo p r e s e n t ó a ellos. T u v o discusiones en las que a r g u m e n t ó 
y v e n c i ó , p o r q u e se e n c o n t r ó en u n campo abandonado y con 
una gente ayuna de todas las ciencias especulativas, excepto la 
ciencia de las consecuencias j u r í d i c a s — f u r ü ? — . Cuando los 
a l f a q u í e s oye ron sus palabras, aconsejaron ai gobernador de la 
c iudad su e x p u l s i ó n para que n o corrompiese las intel igencias 
del pueb lo . L e m a n d ó sal i r y se fue en d i r e c c i ó n a M a r r á k u s . 
Se e s c r i b i ó / sobre su caso a l e m i r de los musulmanes , fAlT P-133 
b . Y ü s u f y cuando e n t r ó en e l la , se le h izo presentarse ante é l . 
L o r e u n i ó con los a l f a q u í e s para d iscut i r y no h a b í a entre ellos 
quien conociese l o que d e c í a , m á s que u n h o m b r e del Anda lus , 
l l amado M a l i k b . W u h a y b (2 ) , que t e n í a par te en todas las 
ciencias, solo que n o e x p o n í a sino l o que t e n í a a c e p t a c i ó n en 
aquel t i e m p o . C o n o c í a varias ramas de la ciencia y v i u n l i b r o 
suyo t i t u l a d o (.(.Limaduras de oro sobre lo que se puede cor reg i r 
en los A r a b e s » , que c o m p r e n d í a las faltas de los á r a b e s en l a é p o c a 
de l a ignorancia y en la del I s l a m y a ñ a d i ó a esto l o re lacionado 
con l a l i t e r a t u r a , resul tando u n l i b r o que UQ t iene i g u a l en su 
g é n e r o . L o v i en l a b ib l io teca de los B a n ü ' A b d a l - M u ' m i n . 
(1) E l relato de al -Baydaq que se complementa con este es 
luego mas expHcito, pues detal la las etapas de Mequinez y Sa l é 
antes de llegar a M a r r á k u s . 
(2) Abü 'Abd Al láh M a l i k b. Y a h y á b. Wuhayb, que pose ía m u y 
variados conocimientos, pero que era muy reservado en comunicarlos, 
como dice I b n B a s k u w á l , B. A. H . I I , n . 1251, pues se vió acusado 
de heterodoxia por sus ideas. Nac ió en Sevilla el a ñ o 453 y m u r i ó 
en M a r r á k u s el 525, de modo que t e n í a unos 61 a ñ o s cuando 
intervino en el asunto del M a h d í . 
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Este M a l i k b . W u h a y b t e n í a gran conoc imien to en muchas ramas 
de la filosofía. V i escrito de su mano e l l i b r o de l « F r u t o » , de 
P to lomeo , sobre las leyes ( 1 ) , y e l l i b r o de Almagesto sobre la 
ciencia de la fo rma (2 ) y en é l h a b í a anotaciones marginales 
suyas de l t i e m p o en que e s t u d i ó con u n h o m b r e de C ó r d o b a 
l l amado H a m i d a l - D a h b í . Cuando o y ó este M a l i k las palabras 
de M u h a m m a d I b n T ü m a r t , se a p e r c i b i ó de la agudeza de su 
a lma, de l a sagacidad de su e s p í r i t u y de l o a m p l i o de sus e x p l i -
caciones y a c o n s e j ó a l e m i r de los musulmanes ma ta r l o . L e d i j o : 
«es te es u n h o m b r e c o r r u p t o r ; no se puede estar seguro de su 
od io . N o oye sus palabras nadie que no se l e i n c l i n e y s i cae 
este en e l p a í s de los M a s m ü d a , s u r g i r á de é l cont ra nosotros 
m u c h o m a l » . Se abstuvo e l e m i r de los musulmanes de ma ta r lo 
y le i m p i d i ó e l hacer lo su r e l i g i ó n (3 ) . E r a u n h o m b r e p r o b o , 
cuyas invocaciones eran o í d a s y se contaba entre los que permane-
c í a n en p ie —orando— durante las noches y los que ayunaban 
de d í a , solo que era d é b i l y a consecuencia de esta d e b i l i d a d 
aparecieron, en su ú l t i m a é p o c a , muchas cosas reprobables y 
torpezas abominables , a l apoderarse las mujeres de l a s i t u a c i ó n 
y domina r los asuntos. T o d o ma lvado , sea l a d r ó n o salteador 
de caminos, se afi l iaba a una m u j e r , a l a que t e n í a como su 
refugio para l ib ra rse de l o hecho antes (4 ) . Cuando d e s e s p e r ó 
M a l i k de lograr mata r a I b n T ü m a r t , a c o n s e j ó encarcelar lo hasta 
(1) Las leyes de las estrellas o a s t r o l o g í a jud ic ia r i a . No he visto 
n inguna ot ra c i ta de sus obras e I b n B a s k u w á l , que lo conoció, 
tampoco habla de ellas. 
(2) L a A s t r o n o m í a . 
(3) A d e m á s de la n a t u r a l bondad de 'AlT. se opusieron a la 
propuesta_ de I b n Wuhayb dos visires inf luyentes , Y í n t á n b. 'Umar 
y S í r b. u r í b a l ; el pr imero, sobre todo que p r o t e g i ó a l - M a h d í , se lo 
l levó a su casa y lo c o n v e n c i ó de la necesidad de irse a l a m o n t a ñ a 
de los Masmudies —el G r a n x^tlas— donde o r g a n i z a r í a la r ebe l ión 
contra los a l m o r á v i d e s . 
(4) Vuelve a jus t i f icar la ru ina del imper io a l m o r á v i d e con el 
mismo argumento de nuestros cronistas medievales, peccatis exigen-
tibus. 
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que muriese (1) , / pero d i j o e l e m i r de los musu lmanes : « ¿ p o r P. 134 
q u é meteremos en la c á r c e l a u n h o m b r e , si no se p rueba que 
tenemos causa para ello? ¿ Q u é es l a c á r c e l sino l a he rmana de 
la muerte? Pero l e ordenaremos que se nos vaya de l a c i u d a d 
y que se d i r i j a a donde q u i e r a » . 
Sal ieron é l y sus c o m p a ñ e r o s en d i r e c c i ó n a l Süs ( 2 ) y se 
i n s t a l ó en u n lugar de é l conocido p o r T i n m a l l a l ( 3 ) ; en aque l 
lugar s u r g i ó su i n v o c a c i ó n y en é l e s t á su sepulcro. Cuando se 
e s t a b l e c i ó en é l , se le r e u n i e r o n los p r inc ipa les m a s m ü d í e s y 
se puso a e n s e ñ a r l a ciencia y a exhor t a r a l b i e n s in descubr i r 
su p l a n y su a s p i r a c i ó n a re inar . Les r e d a c t ó u n dogma e ñ su 
lengua (4 ) , en la que era e l m á s elocuente de su t i e m p o . Y cuando 
entendieron e l significado de aquel dogma, c r e c i ó su a d m i r a c i ó n 
por é l y ge in f i l t ró en sus corazones su amor y en sus cuerpos 
su obediencia. Cuando estuvo seguro de el los , los e x h o r t ó 
a alzarse con é l , p r i m e r a m e n t e a t í t u l o de o rdenar l o aprobado 
(1) Ponle grillos, para que no le oigas el tambor—del combate—. 
(2) Fueron pr imero a A g m á t á n - W a y l a n y luego a A g m á t 
u r í k a , donde tuvo lugar la cé l eb re controversia expuesta en el 
«Livre de Muhammed i b n Toumert», p á g . 4 y que el Rawd al -q irtás 
pone equivocadamente en M a r r á k u s , aunque es exacto en cuanto 
a los t é r m i n o s en que se desa r ro l l ó . Sobre los dos A g m á t , su s i t u a c i ó n 
a l pie del Atlas, a l sur de M a r r á k u s y su his tor ia , v é a s e «Ene. de 
í'Islam», sub verbo. 
(3) A t r a v é s del Atlas, donde p a s ó el inv ierno del 514, —1120 
a 21— fue a su p a í s na ta l , Harga, en el A n t i - A t l a s , frente a l valle 
del S ü s : a l l í fue proclamado el 515 y p e r m a n e c i ó entre sus c o n t r í b u l o s 
los a ñ o s 516 y 17 y solo el 518 se i n s t a l ó en la m o n t a ñ a de NafTs, 
donde e s t á T m m a l l a l , cuya fo r t i f i cac ión c o m e n z ó en 519 —1125—. 
«Docs. inéd.», pág . 222. 
(4) Su dogma o p ro fes ión de fe —'aqida— y su G u í a espir i tual 
— m u r s i d a - que es, s e g ú n Goldziher, una especie de t r a n s c r i p c i ó n 
popular de l a 'aqida, cuyos t é r m i n o s t é c n i c o s suprime, aunque repite 
l i teralmente muchas frases, h a n sido traducidas a l f r a n c é s por Henr i 
Massé en el «Mémorial Henri Basset» , I I , 105, t o m á n d o l a s del texto 
á r a b e del l ib ro de I b n T ü m a r t . Una var ian te de l a segunda mursida 
fue publicada por Goldziher en el tomo 44, p á g s . 168 a 70 del 
«Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesselschaft». 
10. Lo admirable... 
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y p r o h i b i r l o r ep robado , nada m á s (1) . Les p r o h i b i ó el de r ramar 
sangre, cosa que no se les consiente. Permanec ie ron a s í a l g ú n 
t i e m p o y m a n d ó de ent re ellos a los que j u z g ó m á s intel igentes 
a p roc lamar su i n v o c a c i ó n y a atraer a los jefes de las c á b i l a s (2) . 
Se puso a mencionar a a l - M a h d i y a hacer lo desear. R e u n i ó las 
t radic iones referentes a é l en los l ib ros y cuando a s e n t ó en sus 
almas el m é r i t o del M a h d i , su l i na j e y sus cualidades, se l o 
a t r i b u y ó a sí y d i j o : « y o soy M u h a m m a d b . cAbd A l l á h » , y e l e v ó 
su l i na j e hasta e l Profeta y se a t r i b u y ó l a p r e t e n s i ó n de la impe -
c a b i l i d a d y que é l era e l M a h d i impecable y expuso sobre esto 
muchas t radiciones hasta convencerlos de que é l era e l M a h d i (3) . 
E x t e n d i ó su mano y l o reconocieron como t a l y les d i j o : « v u e s t r o 
reconoc imien to es como el de los c o m p a ñ e r o s de l Env i ado de 
D i o s » . Luego les r e d a c t ó obras sobre la c iencia , en t re ellas e l 
P. 135 l i b r o que i n t i t u l ó « L o m á s nob le que se huscay> (4) / y dogmas 
sobre los fundamentos de la r e l i g i ó n . S e g u í a l a escuela de A b ú - l -
(1) Todo m u s u l m á n t iene la obl igac ión , si ve algo reprensible, 
de cambiar lo con la mano —por la fuerza—; si no es capaz de 
hacerlo as í , que lo haga de palabra y si t a m b i é n esto le es imposible, 
que lo haga con el c o r a z ó n : esto es el m í n i m u m de la re l ig ión . «Sahih 
de Muslim», I , 136. Esta doc t r ina se funda en las palabras del Alcorán , 
pues sois la gente que i n v i t a a lo bueno y o r d e n á i s lo reconocido 
—com t a l — y p r o h i b í s lo reprobado. Sura I I I , 104. Véase Goldziher, 
«Introduct ion au livre de Mohammed Ibn Toumert», p á g . 86. 
(2) E l a ñ o 520 —1126— t á l i b e s almohades recorr ieron las t r ibus 
del Atlas como propagandistas de su doctr ina, enviados por a l -Mahd i , 
y varios de ellos, cuyos nombres da al-Baydaq, mur i e ron m á r t i r e s 
a manos de los disidentes. I b i d . p á g . 223. 
(3) A l - M a h d í significa l i te ra lmente el guiado y se sobre-
entiende el guiado por Dios de u n modo especial. Sobre l a creencia 
en a l - M a h d í y su d i fus ión en el I s l am, v é a s e «Ene. de l ' ls lam», I I I , 
116. I b n T ü m a r t p red icó la a p a r i c i ó n del M a h d i al fin del siglo V 
en el Magr ib y fueron sus secuaces los que, convencidos de que en 
él se verif icaban todas las s e ñ a l e s de a l - M a h d i , lo reconocieron y lo 
proclamaron como t a l . 
(4) Editado por L u c i a n i en Argel , en 1903, con el t í t u lo de 
«Le Livre de Mohamed ibn Toumert, Mahdi des Almohades». 
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Hasan al-As^ari (1) en la m a y o r í a de las cuestiones, excepto 
en la d e m o s t r a c i ó n de los a t r ibutos , porque estaba con l a 
Muf t az i l a (2 ) en su n e g a c i ó n y en otras pocas cuestiones y ocul-
taba algo de l Si^ismo ( 3 ) , solo que no manifestaba nada de e l lo 
a l pueblo . H i z o c a t e g o r í a s de sus c o m p a ñ e r o s y puso a diez 
de ellos que eran los que h u y e r o n (4) los p r imeros y se apre-
suraron a secundarle y son los l lamados al-"Parnasos ( 5 ) ; puso 
a Cincuenta en l a segunda c a t e g o r í a y estas c a t e g o r í a s no la? 
c o m p o n í a una sola c á b i l a , sino que eran de c á b i l a s dist intas (6 ) . 
(1) A b ü - l - H a s a n 'Alí . c é l e b r e teólogo, muer to en 324 —935— 
que tuvo el m é r i t o de t r i u n f a r de los prejuicios de los antiguos sabios 
musulmanes y u s ó la d i a l é c t i c a en mate r ia de fe para luchar 
victoriosamente cont ra los Mu'tazi les y otras sectas tachadas de 
he re j í a . Su b i o g r a f í a en «Ene . de F l s l a m » , I , 487. 
(2) La mu' taz i la a f i rmaba que los a t r ibu tos divinos, omnis-
ciencia, omnipotencia, etc. eran i d é n t i c o s a l a esencia d iv ina y no 
entidades a ñ a d i d a s a ella. Sobre esta escuela teo lógica , v é a s e 
«Ene. de l ' I s l am», sub verbo. 
(3) Los tres a r t í c u l o s fundamentales del dogma ST'Í son: 
creer en Dios ú n i c o , creer en la r e v e l a c i ó n del A l c o r á n increado, 
existente desde toda la eternidad y creer que el I m a m elegido 
especialmente por Dios es el g u í a que l leva a l a bienaventuranza 
eterna y que es por lo t an to el M a h d í . Este tercer a r t í c u l o del 
s í ' i smo lo profesa I b n T ü m a r t con su creencia en el I m a m a l - m a ' l ü m 
a l - m a ' s ü m - e l I m a m conocido e impecable. Sobre la § í ' a y sus 
numerosas ramificaciones, v é a s e «Ene . de l ' I s l am», I V , 361 y sigts. 
(4) Los l l ama as í por a n a l o g í a con los fieles que huyeron con 
el Profeta desde l a Meca a Medina . 
(5) La "^amá ' a —comunidad o asamblea— es l lamada el 
Consejo de los Diez por otros cronistas, que no concuerdan exacta-
mente en cuanto a sus nombres y n ú m e r o . E l Baydaq, que es el m á s 
expl íc i to y digno de c réd i to , c i ta doce; bien es verdad que, habiendo 
muerto cuatro en la batal la de la Buhayra , pudo a l - M a h d í nombrar 
a otros para completar su n ú m e r o . Tuvo a d e m á s I b n T ü m a r t u n 
séqui to personal, la Ahí a l - d á r , o gente de la casa. E l Baydaq da 
los nombres de veinte personas y s e ñ a l a a tres como consagrados 
especialmente a su servicio. Varios de estos famil iares suyos 
p e r t e n e c í a n a l mismo t iempo a l Consejo de los Diez o a l de los 
Cincuenta. 
(6) La l is ta detallada de ellos, a g r u p á n d o l o s por las cáb i l a s 
a que p e r t e n e c í a n , l a da a l -Baydaq, ib id , p á g . 51 y t a m b i é n con 
algunas variantes I b n a l - Q a t t á n , en su « N a z m a l - Y u m á n » , t o m á n d o l a 
de I b n S á h i b a l - s a l á , «Mélanges R é n é Basse t» , I I , 363. Varios autores 
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Los l l amaba los creyentes y les d e c í a : « n o hay sobre l a haz de 
la t i e r r a qu i en crea c o n vuest ra fe y vosotros sois l a a g r u p a c i ó n 
designada por sus pa labras : « n o c e s a r á una taifa en e l M a g r i b 
de l ucha r po r l a v e r d a d ; no los d a ñ a r á qu i en los abandone, 
hasta que l legue l a cosa de D ios . Por vosotros c o n q u i s t a r á Dios 
la Persia y e l p a í s c r i s t i ano y m a t a r á a l D a y y á l . De vosotros 
s e r á e l e m i r que r e z a r á con r I s á , h i j o de M a r í a y no c e s a r á e l 
poder de estar en vosotros hasta que surja l a h o r a » (1 ) . Esto, 
con pormenores que les contaba y l a m a y o r í a de los cuales se 
ver i f i có . So l í a dec i r les : «si quis iera , os e n u m e r a r í a vuestros 
Califas, Cal i fa tras C a l i f a » . Y a u m e n t ó l a r e b e l i ó n de l pueblo 
en su favor y le mos t r a ron gran obediencia . Vers i f i có esto que 
hemos descri to de las palabras de I b n T ú m a r t sobre la d u r a c i ó n 
de este estado u n h o m b r e de A r g e l , c iudad del d i s t r i to de B u g í a , 
comisionado ante el P r í n c i p e de los Creyentes, A b ü Y a e q ü b , 
estando este en T i n m a l l a l ( 2 ) . Se l e v a n t ó ante e l sepulcro de 
I b n T ú m a r t , en presencia de los almohades y r e c i t ó una qasida 
P 137 (ílle empieza a s í : (3) . / Se dice que el au tor de esta c o m p o s i c i ó n 
no estuvo presente en esta r e u n i ó n y no l a r e c i t ó en persona, 
por i m p e d í r s e l o l a vejez y l a m u c h a distancia y que solamente 
s e ñ a l a n o t ra c a t e g o r í a l a de los Setenta, ü e r o I b n a l - Q a t t á n es 
bien t e rminan te a l a f i rmar : «en cuanto a lo que menciona a í -Yasa-
referente a los Setenta, digo que no lo conozco n i lo creo cierto. 
Solo conozco los Diez de la Y a m á ' a —asamblea—, l a gente de los 
Cincuenta y los Siete del Conse jo» . Parece ser que la suma to ta l 
de estos grupos viene a ser de unas setenta personas y con ellas 
algunos cronistas h a n formado por error esa nueva c a t e g o r í a . 
(1) E n su l ibro , al t r a t a r de los cambios y alteraciones que 
sufr ió el Is lam, d e s p u é s de l a muerte de M u h a m m a d , expone con 
gran a m p l i t u d l a necesidad de la venida de a l - M a h d í ; s e ñ a l a hacia 
el a ñ o 500 la fecha de su a p a r i c i ó n e insiste en los hadices que lo 
describen y f i j a n en el Magr ib su pa t r ia . P á g . 309. 
(2) Sobre T i n m a l l a l , el ac tual T i n m e l , c iudad santa de los 
almohades, donde res id ió I b n T ü m a r t y fue enterrado, asi como sus 
tres primeros sucesores, véase « S a n c t u a i r e s et Forteresses a l m o h a d e s » , 
por H e n r i Basset y H e n r i T é r r a s s e , p á g s . 1 a 83. 
(3) De la que ci ta 26 versos. 
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l a e n v i ó y fue rec i tada sobre la t u m b a de l I m a m , h a b i é n d o l a 
compuesto en v i d a de ^ A b d a l - M u ' m i n . Dios sabe l a ve rdad . 
Esto es l o que he escogido de el la y no l a he inser tado en este 
lugar p o r ser una p o e s í a de s e l e c c i ó n , sino por concordar con e l 
c a p í t u l o que l a precede. 
Y no cesó l a obediencia de los M a s m ü d a a I b n T ü m a r t de 
crecer y su s u b l e v a c i ó n con é l de aumenta r y su a d m i r a c i ó n hacia 
él de confirmarse, hasta l legar en esto a l l í m i t e . Si mandaba 
a uno de ellos ma ta r a su padre o a su h e r m a n o o a su h i j o , se 
apresuraba a hacer lo sin tardanza. Les a y u d ó en esto y se l o 
fac i l i tó l o que t e n í a n en su naturaleza de f a c i l i d a d para de r ramar 
sangre; era esto una cosa a l a que los l levaba su t emperamento 
y que i m p o n í a l a i n c l i n a c i ó n de su t i e r r a (1 ) . Cuenta A b ü 
^Übayd a l - B a k r i a l -Anda lus i , e l c o r d o b é s ( 2 ) , en su l i b r o t i t u l a d o 
«Los caminos y los r e i n o s » , t o m á n d o l o de las autor idades e n 
que se apoya y d i c e : se le r e g a l ó a A l e j a n d r o una yegua en 
cierto p a í s de Occidente, como no n a c i ó o t r a m á s veloz que e l l a ; 
no t e n í a o t ro defecto sino que no se l e o í a r e l i n c h a r j a m á s . 
Cuando A l e j a n d r o en sus andanzas p e n e t r ó e n la m o n t a ñ a d e l 
D a r á n -—Atlas—, que es e l p a í s de los M a s m ü d a , y b e b i ó aquel la 
yegua de sus aguas, r e l i n c h ó con u n r e l i n c h o con e l que se estre-
mecieron las m o n t a ñ a s y e s c r i b i ó A l e j a n d r o al sabio — A r i s t ó t e -
les— c o m u n i c á n d o s e l o ; le e s c r i b i ó este que era u n p a í s m a l o 
y duro y lo a p r e s u r ó a sal i r de é l . Este es e l estado de l p a í s 
de aquella gente. E n cuanto a su l igereza para de r ramar sangre, 
(1) T a m b i é n el autor del « a l - H u l a l a l - m a w s i y y a » se p a s m ó a l 
ver personalmente el i nc re íb l e desprecio con que los bereberes del 
Atlas se ma taban hasta por una palabra mas o menos ofensiva. 
Las sangrientas depuraciones llevadas a cabo por a l -Basir en vida 
de I b n T ü m a r t y luego por 'Abd a l - M u ' m i n durante su reinado, 
son buena prueba de ello. 
(2) E l mayor geógra fo que ha producido la E s p a ñ a á r a b e . Véase 
su b iog ra f í a en Pons, «Hist . y Geog.», n . 25. 
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p r e s e n c i é yo en los d í a s de m i estancia en e l Süs l o que causaba 
a d m i r a c i ó n . 
E l a ñ o 517 — 1 de M a r z o d e l 1123 a 18 de Feb re ro del 
1124— (1) p r e p a r ó u n e j é r c i t o grande de todos los M a s m ü d a , 
la gente de T i n m a l l a l c o n sus al iados del S ü s , y le d i j o : « d i r i g i o s 
contra estos h i p r ó c r i t a s innovadores , que se l l a m a n los a l m o r á v i -
des, e inv i tad los a m a t a r l o p r o h i b i d o y v iv i f i ca r lo l í c i t o y 
a s u p r i m i r las innovaciones y a reconocer a l i m a m a l - M a h d i , 
e l impecable , y si os l o aceptan, son vuestros hermanos, de modo 
que sea para vosotros l o que para ellos y sobre vosotros l o que 
sobre ellos y s i n o l o hacen, combat id los , pues l a Sunna os 
P. 138 p e r m i t e comba t i r lo s / (2 ) . D i o e l mando de l e j é r c i t o a ' A b d 
a l - M u ' m i n b . ?Al i (3 ) y d i j o : « v o s o t r o s sois los creyentes y este 
es vuestro e m i r » , y desde aque l d í a tuvo ' A b d a l - M u ' m i n derecho 
a l n o m b r e de A m i r a l - M u ' m i n i n — P r í n c i p e de los creyentes—. 
Sal ie ron para l a c iudad de M a r r á k u s y se encon t ra ron con 
ellos los a l m o r á v i d e s cerca de e l la , en e l lugar l l amado la B u h a y r a , 
con u n fuerte e j é r c i t o de t ropas l a m t u n í e s , cuyo e m i r era a l -
Z u b a y r b . ?Alí b . Y ü s u f b . T á s u f í n . Cuando se avistaron los 
dos bandos, env ia ron los m a s m ü d a a i nv i t a r lo s a l o que o r d e n ó 
I b n T ü m a r t ; pe ro se l o rechazaron de l a manera m á s fea. 
E s c r i b i ó f A b d a l - M u ' m i n a l e m i r de los musulmanes , A l i b . Yüsuf , 
sobre l o que le h a b í a encomendado M u h a m m a d I b n T ü m a r t , y 
e l e m i r de los musulmanes l o r e c h a z ó , p r e v i n i é n d o l e sobre las 
(1) L a memor ia le es una vez m á s inf ie l a nuestro autor. L a 
c a m p a ñ a a que a q u í se refiere tuvo lugar el a ñ o 524 —1130—. 
(2) En la p r i m e r a car ta a t r ibu ida a a l - M a h d í ya s e ñ a l a a los 
almohades esta o b l i g a c i ó n de i n v i t a r a los enemigos, por infieles 
e injustos que sean, a arrepentirse y entrar en el buen camino y 
solo cuando se nieguen ro tundamente a ello y persistan en su 
impiedad, deben matar los , donde quiera que los encuentren y no 
tomarlos por aliados n i auxiliares, s e g ú n manda el A lco rán , V, 91. 
(3) No es verdad. E l mando del e j é r c i to en esta bata l la lo 
tuvo al-Basir , que t a m b i é n era miembro de la Y a m á ' a o Consejo 
de los Diez y que p e r e c i ó en el encuentro de u n modo e x t r a ñ o . 
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consecuencias de r o m p e r la u n i d a d y c i t á n d o l e a Dios respecto 
a l de r ramamien to de sangre y a l provocar la revuel ta — f i t n a — . 
N o a m e d r e n t ó esto a ?Abd a l - M u ' m i n , sino que a u m e n t ó su a f á n 
contra los a l m o r á v i d e s y l o c o n v e n c i ó de su d e b i l i d a d . Se encon-
t r a r o n los contendientes y fueron derrotados los m a s m ü d a (1), 
siendo muer tos muchos de ellos y s a l v á n d o s e f A b d a l - M u ' m i n 
con u n p u ñ a d o de sus c o m p a ñ e r o s . Cuando le l l e g ó la no t i c i a 
a I b n T ü m a r t d i j o : « ¿ a c a s o no se ha salvado f A b d a l - M u ' m i n ? » . 
Le d i j e r o n que sí . « E n t o n c e s — d i j o — no fa l ta n a d i e » . Cuando 
v o l v i ó l a gente a I b n T ü m a r t , se puso a qu i t a r l e i m p o r t a n c i a 
a la der ro ta y a asegurarles que sus muer tos e ran m á r t i r e s , por-
que c o m b a t í a n p o r l a r e l i g i ó n de Dios , defendiendo la Sunna. 
Esto a u m e n t ó la c o n v i c c i ó n de su causa y e l celo por encontrarse 
con sus enemigos (2) y desde entonces se d i e ron los m a s m ü d a 
a lanzar algaras contra la r e g i ó n de M a r r á k u s y a cor ta r le los 
medios de subsistencia y la l legada de provis iones . C o m b a t i e r o n , 
cau t iva ron y no se abs tuvieron de nadie , en cuanto p u d i e r o n , 
aumentando los que en t ra ron en su obediencia y se agregaron 
a ellos. I b n T ü m a r t , entre t an to , aumentaba su ascetismo y su 
abstinencia y mostraba su parec ido con los santos y e l esfuerzo 
en mantener las penas legales, s iguiendo en esto la Sunna p r i m i t i v a . 
(1) E l p r imer mié r co l e s de A b r i l del 1030, s e g ú n especifica 
al-Baydaq, acamparon los almohades en la buhayra —en e s p a ñ o l 
albufera y albuera— huerto con riego en las afueras de M a r r á k u s . 
Permanecieron al l í cuarenta d ías , a l cabo de los cuales fueron 
completamente derrotados por los a l m o r á v i d e s y por las tropas que 
venidas en su socorro no quisieron entrar en la cap i ta l y acampando 
en el flanco de los almohades cont r ibuyeron a su derrota. S e g ú n 
los datos suministrados por el Baydaq la ba ta l la debió darse del 
10 a l 15 de Mayo del 1030. 
(2) E l «Rawd a l -q i r t á s» para jus t i f i ca r este fanat ismo recoge 
la macabra leyenda de los enterrados vivos que f ingen ser m á r t i r e s 
y gozar del p a r a í s o y a los que a l - M a h d i ahoga, t a p á n d o l e s sus 
respiraderos, d e s p u é s de pasmar a los almohades con ese golpe 
teat ra l . V é a s e m i t r ad . p á g . 187_ 
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M e c o n t ó q u i e n l o v i o y de q u i e n m e f ío que golpeaba a l a 
P. 139 gente por e l v i n o con mangas y suelas y hojas / de palmeras (1 ) , 
i m i t a n d o en esto a los c o m p a ñ e r o s — d e l Profe ta—. M e c o n t ó 
qu i en lo p r e s e n c i ó , que se l e l l e v ó u n h o m b r e embr iagado y 
m a n d ó castigarlo. D i j o uno de sus p r inc ipa les c o m p a ñ e r o s , l l a -
mado Y ü s u f b . S u l a y m á n ( 2 ) : «si l o forzamos hasta que nos 
cuente de d ó n d e t iene la beb ida , cor taremos este m a l de r a í z » . 
N o l o a c e p t ó . Luego v o l v i ó a é l con e l m i s m o re la to y no le h izo 
caso y cuando estaba en l a tercera vez, l e d i j o : « ¿ a c a s o has 
pensado, si se nos dice que l o ha beb ido en casa de Y ü s u f b . 
S u l a y m á n , q u é es l o que h a r e m o s ? » . Se a v e r g o n z ó e l h o m b r e 
y se c a l l ó . Luego se d e s c u b r i ó e l caso y he a q u í que los esclavos 
de este h o m b r e se l o h a b í a n p r o p i n a d o . Esto fue una de las cosas 
que aumen ta ron en ellos la r e b e l i ó n en su favor y su respeto 
p o r las cosas que r e f e r í a y que s u c e d í a n como las e x p o n í a . Y no 
cesó de estar as í y de i r sus asuntos b i e n y de ser sus c o m p a ñ e r o s 
vencedores, y en cambio los asuntos de los a l m o r á v i d e s de per tu r -
barse y l a r u i n a de su r e i n o de aumenta r , hasta que m u r i ó e l 
c i tado I b n T ü m a r t en los meses de l a ñ o 524 (3) —15 de D i c i e m b r e 
(1) Con las mangas de sus vestidos, las suelas de sus sandalias 
y con ramas de palmera. 
(2) Miembro del Consejo de los Diez que d e s e m p e ñ ó u n papel 
impor tan te durante el reinado de 'Abd a l - M u ' m i n . 
(3) E n R a m a d á n , el 13, s e g ú n unos, el 15 o el 25, s e g ú n otros 
—Septiembre de 1030—. Su muerte se tuvo secreta, pues lo en ter raron 
en su propia casa y sus m á s allegados fingían que s e g u í a enfermo. 
De vez en cuando, a f i r m a el Baydaq, s a l í a Abú M u h a m m a d b. 
Wasná , r y d e c í a : «el I m a m os ordena hacer t a l y t a l cosa» y 
nosotros le o b e d e c í a m o s . I b i d . p á g . 131. L a fecha de l 522 que da 
I b n J a l d ü n en unas p á g s . 162 y 303 del tomo 1.° del « ' Ibar» , l a con t ra -
dice é l mismo, a l decir en el p r imer pasaje que o c u r r i ó d e s p u é s de la 
derrota de la Buhayra y , pun tua l i za r en el segundo, que tuvo 
lugar precisamente cuatro meses d e s p u é s de esa batal la , sobre la 
cual no hay duda que se dió en 524, en la segunda decena de Mayo. 
Pero por si esto fuera poco, el mismo I b n J a l d ü n en l a p á g . 247 
da el a ñ o 524 para su muer te como he observado ya en m i t r ad . del 
«Hula l a l - m a w s i y y a » , p á g . 140, nota 2. 
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del 1129 a 3 de D i c i e m b r e de l 1130—, d e s p u é s que c i m e n t ó los 
asuntos y o r d e n ó la a d m i n i s t r a c i ó n y les p r e s c r i b i ó l o que b a b í a n 
de hacer. 
NOTICIA DEL GOBIERNO DE 'ABD AL-MU'MIN 
Luego se a l zó en e l poder , d e s p u é s de é l , ' A b d a l - M u ' m i n 
b . fAl í , l o reconocieron los Masmuda y conv ino la í a m a ^ a en 
su p r o c l a m a c i ó n (1 ) . Los que se esforzaron en p r o m o v e r l o y se 
lo p r epa ra ron fueron tres miembros de la í a m a ? a , a saber, f U m a r 
b . ?Abd A U á h a l - S i n h á y í , conocido entre ellos p o r ' U m a r A z n á y , 
e ü m a r b . U m a z á l , cuyo n o m b r e era, antes de esto, Faska y l o l l a m ó 
I b n T ü m a r t rUmar y lo c o n o c í a n p o r ' ü m a r I n t i y ?Abd ' A l l á h 
b . S u l a y m á n , de l a gente de T i n m a l l a l , de l a c á b i l a l l amada 
M a s a k k á l a (2 ) . C o n v i n i e r o n con ellos en esto los d e m á s miembros 
de la Y a m á ' a y los Cincuenta y e l resto de los a lmohades, p o r q u e 
I b n T ü m a r t , pocos d í a s antes de su mue r t e , c o n v o c ó a estos 
(1) Para el reinado de 'Abd a l - M u ' m i n , en vez de los dos 
a r t í c u l o s de l a «Ene. de I ' I s l am» consagrados a él y a los almohades, 
I , 51 y 318, que e s t á n m u y anticuados, pues se publ icaron e l a ñ o 
1913 y contienen apreciaciones hoy desvirtuadas, se puede consultar 
el nuevo que yo le he dedicado en el tomo 1.° de la 2.a e d i c i ó n ; 
el t rabajo de Lévi Provengal, Ibn Tümart et Abd al-Mu'min, le faaih 
du Sus et le Flambeau des almohades, en «Mémorial Henri Basset» , 
I I , 21, y el capi tulo que le consagro en m i «Historia del Imperio 
a lmohade» . 
(2) Parece lógico y es casi seguro que a l - M a h d í . a l igua l que 
Muhammad, a quien tan to i m i t a , no nombrase sucesor, pues la 
mis ión de ambos estaba l igada a l ñ n de los tiempos. Por o t ra parte 
I b n T ü m a r t , s i a alguien d i s t i n g u i ó entre sus adeptos de la p r imera 
hora, fue a al-BasTr, a quien conf ió las dos empresas mas i m p o r -
tantes del final de su v ida : l a d e p u r a c i ó n sangrienta de las c á b i l a s 
masmudies y el mando del e j é r c i to que debia tomar a Marrakus 
y acabar con el poder a l m o r á v i d e . A l m o r i r inesperadamente 
a l - B a s í r en la Buhayra y seguirle muy pronto I b n T ü m a r t a la 
tumba, pasó 'Abd a í - M u ' m i n a ocupar el p r imer p lano y los cronistas 
cortesanos, empezando por a l-Baydaq, dejaron en l a oscuridad a l 
malogrado a l - B a s í r e inven ta ron toda clase de escenas y declara-
ciones para jus t i f icar la e x a l t a c i ó n del p r imer Cal ifa almohade. 
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P. 140 l lamados l a í a m á ' a y a los Cincuenta , que eran / de diversas 
c á b i l a s y no las u n í a m á s que e l n o m b r e de m a s m ü d a . 
Cuando es tuvieron en su presencia, se l e v a n t ó , pues estaba 
acostado, y a l a b ó a D ios y l o e n s a l z ó como é l lo merece y o r ó 
por M u h a m m a d , su P r o f e t a ; luego p r o s i g u i ó , c o m p l a c i é n d o s e en 
los Califas or todoxos ( 1 ) , menc ionando su constancia en su r e l i -
g ión y l a firmeza de su a u t o r i d a d y que a n i n g u n o de ellos 
le tocaba ante Dios l a censura de l censor. M e n c i o n ó el r i go r 
de ' ü m a r c o n su h i j o p o r e l v i n o y su e n e r g í a en favor de l 
derecho, en casos parecidos a estos. Luego d i j o : «se e x t i n g u i ó 
este g rupo , cuyos rostros i l u m i n e Dios y cuyos esfuerzos agradezca 
y los recompense con l o m e j o r de l pueb lo de su Profeta e i n v a d i ó 
a l a gente l a d i scord ia , que d e j ó a l p ruden te e s t ú p i d o y a l sabio 
ignorante y e n g r e í d o , n i les a p r o v e c h ó a los sabios su c iencia , 
sino que se d i r i g i e r o n con e l la a los reyes y con ella r eun i e ron 
riquezas y se a t ra je ron a los p r inc ipa les de l p u e b l o » , con frases 
parecidas a esta, e t c é t e r a . « L u e g o Dios , que sea alabado y ensal-
zado, os f a v o r e c i ó , ¡ oh a g r u p a c i ó n 1, con su ayuda y os e l i g ió 
entre l a gente de este siglo con l a ve rdad de su t a w h i d . Os h a b í a 
destinado e l que os c r e ó a ser descarriados, que no erais b i en 
guiados y ciegos, que no v e í a i s n i c o n o c í a i s l o aprobado n i r epro-
babais l o r e p r o b a b l e ; se e x t e n d i ó ent re vosotros l a i n n o v a c i ó n 
y os fascinaron las f r ivo l idades y os a d o r n ó S a t a n á s unos e x t r a v í o s 
y fu t i l idades que m i lengua se niega a p ronunc ia r y se guarda 
m i pa labra de m e n c i o n a r ; pero os e n d e r e z ó Dios d e s p u é s del 
e x t r a v í o , os h izo ver d e s p u é s de la ceguera, os u n i ó d e s p u é s de 
(1) Este ú l t i m o s e r m ó n de I b n T ü m a r t mor ibundo, ofrece tantas 
variantes como cronistas lo h a n reproducido. Todos ellos, s in 
embargo, coinciden en el tema fundamenta l aue es excitar a los 
almohades a l a piedad, a l a u n i ó n , a propagar la nueva doct r ina 
y a hacer la guerra santa a los infieles y antropomorfistas, tema 
desarrollado por a l - M a h d í en su l ib ro , p á g s . 348 a 50 y sobre todo 
por l a carta oficial de ' A b d a l - M u ' m i n . « T r e n t e sept lettres officielles 
a l m o h a d e s » , n.0 X I I I . 
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la d i s p e r s i ó n , os h o n r ó d e s p u é s de l a h u m i l l a c i ó n , a p a r t ó de vos-
otros l a au to r idad de estos h i p ó c r i t a s y os d a r á en herencia su 
t i e r r a y sus casas; esto con l o que h a n ganado sus manos y h a n 
escondido sus corazones y lo que se ha arrebatado p o r i n ju s t i c i a 
a los siervos de Dios . Renovad para Dios l a pureza de vuestra 
i n t e n c i ó n y most rad le agradecimiento de pa labra y de obra , de 
modo que tenga p o r p u r o vuestro esfuerzo y acepte vuestros 
hechos y d i funda vuestra causa. Guardaos de l a d i v i s i ó n y de l a 
discordia en l a creencia y de l a d ivers idad de opiniones . Sed una 
sola mano contra vuestros enemigos, p o r q u e , s i h a c é i s esto, os 
t e m e r á la gente y se a p r e s u r a r á n / a obedeceros y se m u l t i p l i - P. 141 
c a r á n vuestros secuaces y h a r á Dios t r i u n f a r a l a ve rdad p o r 
vuestro m e d i o , y si n o l o h a c é i s os e n v o l v e r á e l env i l ec imien to 
y os c u b r i r á l a pequenez y os d e s p r e c i a r á l a plebe y os r o b a r á n 
los nobles. Cu idado con que m e z c l é i s en vuestros asuntos l a 
b landura con la dureza y la suavidad con la aspereza. Sabed, 
a d e m á s , que no i r á b i e n e l asunto de este p u e b l o , sino como fue 
b i en e l p r i m e r o . Os hemos elegido a uno de vosotros y l o hemos 
puesto como vuestro e m i r y esto, d e s p u é s que l o hemos p robado 
en todas sus situaciones de d í a y de noche y e n sus entradas y 
salidas y nos hemos i n f o r m a d o de sus secretos y de sus manifes-
taciones y l o hemos encontrado en todo esto constante e n su 
r e l i g i ó n y previsor en sus asuntos; yo c o n f í o en que no desmienta 
esta o p i n i ó n sobre é l . E l a l u d i d o c o n esto es ' A b d a l - M u ' m i n ; 
escuchadle y obedecedle, mientras é l escuche y obedezca a su 
S e ñ o r , y s i cambiase o faltase a su compromiso o se sospechase 
de su a c t u a c i ó n . . . pues en los almohades e s t á la b e n d i c i ó n y 
mucho b i e n y el asunto es asunto de D i o s , que n o m b r a a q u i e n 
quiere de sus s i e rvos» . R e c o n o c i ó l a gente a ' ' A b d a l - M u ' m i n , 
i n v o c ó en favor de ellos I b n T ü m a r t y f r o t ó sus rostros y sus 
pechos uno a uno . Esta fue l a causa de l emi ra to d« f A b d a l -
M u ' m i n . Luego m u r i ó I b n T u m a r t , poco d e s p u é s de n o m b r a r l o 
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y c o n v i n i e r o n todos los M a s m ü d a en que gobernase " A h d a l -
M u ' m i n (1 ) . 
Este ' A b d a l - M u ' m i n era h i j o de ' A l i b . A l a w a y (2) a l - K ü m i ; 
su madre l i b r e era t a m b i é n k ü m i y a , de una gente l l amada los 
B a n ü Miuybar . N a c i ó en una aldea de la j u r i s d i c c i ó n de T r e m e c é n , 
l l amada T á y r á , y se dice que é l d e c í a , cuando se mencionaba 
a K ü m y a : « n o soy de ellos, pues nosotros somos de Qays ' A y l á n 
b . M u d a r b . N i z á r b . M a ' a d b . ^ A d n á n y K ü m y a n o t iene sobre 
nosotros m á s derecho que e l de haber nacido y habernos c r i ado 
entre e l los ; son nuestros t í o s maternos. As í l o he tomado de los 
que l o t o m a r o n de sus h i jos y de sus nietos, que se a t r i b u í a n 
e l l i n a j e de Qays ' A y l á n b . M u d a r y a s í s o l í a n d e c i r l o los 
predicadores , cuando lo n o m b r a b a n , d e t r á s de I b n T ü m a r t , su 
(1) No sucedieron ias cosas tan lisa y llanamente como las 
pinta el «Mu'yib». En primer lugar, al morir al-Mahdi, no hubo, 
si acaso, más que la proclamación privada; de la Yamá'a o Consejo 
de los Diez ya no quedaban mas que cuatro miembros además de 
'Abd ai-Mu'rnin, pues los demás habían sido muertos en la derrota 
de la Buhayra. Lo mismo 'Abd al-Mu'min que Ibn Tümart eran 
extraños en el Gran Atlas, pues aquel era argelino e Ibn Tümart 
pertenecía a una tribu del Anti-Atlas, al otro lado del valle del 
Süs, y los dos eran unos advenedizos en Tinmallal, por lo cual no 
es inverosímil que en ese interregno se prestase, de primera intención, 
juramento de fidelidad a 'Umar Asnag, segün afirma al-Zarkasí, 
pág. 7 de la trad. 'Umar Asnág era un auténtico Masmüdí, llamado 
Yamallük, y en la última revista que pasó al-Mahdi, después del 
desastre de la Buhayra, hizo desfilar al caballo de 'Umar Asnág 
a continuación del suyo y luego, cogiendo la pluma a Ishaq b. Barnüs, 
que inscribía en el registro —diwán— a la gente, a medida que 
desfilaban, inscribió su nombre propio y a continuación el de 
'Umar Asnág. Quizá a este hecho y al no ser forastero, se debió 
esa primera proclamación, sustituida pronto por la de 'Abd al-
Mu'min, por causas que desconocemos, pues tanto al-Baydaq, como 
los demás cronistas contemporáneos de la dinastía pasaron por 
alto servilmente todo lo que podía poner sombras en la legitimidad 
de su nombramiento y en el unánime asenso con que fue recibido 
desde el primer momento. 
(2) En el « K i t á b a l - a n s á b » , Alwi. 
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c o p a r t í c i p e en ese l ina je noble (1) . Fue su nac imien to a fines 
del a ñ o 487 —acaba e l 10 de Enero del 1095 (2) en los d í a s de 
Y ü s u f / b , T á s u f i n y fue su fa l lec imien to en e l mes de f u m a d a I I 142 
del a ñ o 558 —7 de Mayo a 4 de J u n i o del 1163— (3) . L a d u r a c i ó n 
de su gobierno , desde que se a p o d e r ó del poder a la muer t e de 
rAlí b . Y ü s u f , e m i r de los musulmanes, e l a ñ o 537 —27 de J u l i o 
del 1142 a 15 de Ju l io del 1143— fue, s e g ú n v e r i f i c a c i ó n , de 
v e i n t i ú n a ñ o s , hasta que m u r i ó e l c i tado a ñ o . E r a b l anco , de 
(1) Nuestro autor se l i m i t a a darle esta g e n e a l o g í a puramente 
á r a b e , que no es Qierta, como tampoco lo es l a que lo hace 
descendiente del Profeta. Véase el « S i t a b a l - a n s á b » . — L i b r o de 
las G e n e a l o g í a s — en «Docs. inéd .» p á g . 30. 
(2) No tenemos bastantes datos para comprobar esta fecha, 
pero si ella es cierta, h a b r í a v iv ido 'Abd a l - M u ' m i n 70 a ñ o s y m á s 
de cinco meses y ocho días , s egún el d í a en que hubiese nacido a fines 
del 487. Pero el «Rawd a l -q i r t á s» c i ta a I b n J a s s á b y a I b n 
S á h i b a l - s a l á , s e g ú n el pr imero de los cuales m u r i ó a los 63 a ñ o s 
de edad y s e g ú n el segundo a los 64, aunque su c i ta no es exacta en 
cuanto a I b n S á h i b a l - sa lá , pues lo que este dice es: « t en í a a l 
mor i r 63 a ñ o s , s e g ú n refiere el jeque hafiz Abü Z a k a r i y á ' b. Y a h y á 
b. S i n á n . Otros dicen que t e n í a 74 años» . Si se acepta el a ñ o 494 
o 495, como quieren I b n J a s s á b e I b n S i n á n , t e n d r í a a lo m á s 16 
o 17 a ñ o s cuando se e n c o n t r ó con a l - M a h d i en M a l l á l a , siendo as í 
que todos los relatos de esa entrevista nos lo p i n t a n como u n joven 
que h a b í a hecho serios estudios y que iba a continuarlos, sea con 
e l -Mahdi , sea en Oriente; en cambio es mas ve ros ími l la edad de 74 
s e ñ a l a d a por I b n Sahib a l - s a l á , pues entonces t e n d r í a veintisiete 
a ñ o s a l tomar la grave decis ión que iba a cambiar t a n i n c r e í b l e m e n t e 
el curso de su vida. En este caso h a b r í a nacido no en 487, como af i rma 
el Mu 'y ib , sino en 483 o 484. 
(3) Antes del alba del martes, 8 de Y u m á d á segundo del a ñ o 
558 o sea el 14 de Mayo del 1163, s e g ú n puntua l iza a l -Baydaq en 
sus «Memor ias» , i b id . pág . 135. E l « R a w d a l - a i r t á s » t a m b i é n da esa 
fecha, entre otras, pero dice que fue viernes en vez de martes. 
A c o n t i n u a c i ó n s e ñ a l a , s egún otros, l a fer ia martes, a l amanecer, 
pero yerra en el d í a del mes a l ponerlo en el 10 que fue jueves. I b n 
a l - J a t í b dice que m u r i ó en la noche del jueves, d í a 10, «A 'má l 
a l - A l á m » , p á g . 309, y la misma fecha dan a l - N u w a y r í y a l -Zarkasi . 
L a causa de esa divergencia estriba, qu izá , en que l a p r o c l a m a c i ó n de 
su h i jo , sea M u h a m m a d , como quieren unos o Yüsuf , como quieren 
otros, c o m e n z ó inmediatamente el mismo martes 8 y se t e r m i n ó el 
jueves 10 —17 de Mayo—. «Docs. inéd .» p á g . 136. 
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cuerpo p r opo rc ionado , de co lo r m á s b i e n r o j i z o , de pe lo m u y 
negro, de estatura med ia , de ros t ro l i m p i o , de voz c lara , elocuente 
en su e x p r e s i ó n y de pa labra abundante . E ra amado de la gente, 
pues no l o v e í a nadie que no l o quisiese a l pun to . Supe que 
I b n T ü m a r t reci taba s iempre que l o v e í a : 
Se han completado en t i las cualidades en las que te distingues 
y todos nosotros estamos con t igo alegres y contentos ; 
t u boca es r e ido ra y t u m a n o generosa, 
t u pecho d i la tado y t u ros t ro r i s u e ñ o (1) . 
Sus h i jo s . T u v o d i ec i sé i s h i j o s varones, que son M u b a m m a d , 
su p r i m o g é n i t o y heredero de l t r o n o , que fue depuesto; f A l i , 
fUmar , Yüsu f , ' U t m á n , S u l a y m á n , Y a h y á , I s m a e l , a l -Hasan, a l -
Husayn , f A b d A l l á h , f A b d a l - R a h m á n , ' I sa , M ü s á , I b r á h i m y 
Y a f q ü b (2) . Sus visires : a l p r i n c i p i o de su gobierno fue su v i s i r 
A b ü Hafs fUmar A z n á y (3 ) , hasta que se c o n s o l i d ó l a s i t u a c i ó n 
y se i n d e p e n d i z ó ^Abd a l - M u ' m i n y e l e v ó a A b ü Hafs sobre el 
v i s i ra to y c r e c i ó en su estima p o r encima de ese cargo, pues para 
(1) El « R a w d a l - q i r t á s » c i ta los mismos versos. Véase m i t r a -
ducc ión , pág . 189. 
(2) I b n S á h i b a l - s a l á da los mismos nombre y les a ñ a d e sus 
pronombres, agrega que Yüsuf y 'Umar eran hermanos uterinos, 
que al-Hasan, a l -Husayn y S u l a y m á n eran t a m b i é n hermanos de 
padre y madre. Solo sustituye a M ü s á por A b ü - l - ' A b b á s A h m a d y 
nombra a dos de sus hijas, S a f í y y a y 'A'sa. « A l - M a n n b i l i m á m a » , 
fo l . 41 v. 
(3) Es curioso este dato, que no se encuentra en n i n g ú n otro 
autor, pues 'Abd a l - M u ' m i n a l p r inc ip io de su reinado, no sólo no 
t e n í a visir , pero n i siquiera secretario, hasta que d e s p u é s de tomada 
M a r r á k u s y ahogada la r ebe l ión de 'Umar b. a l - J a y y á t a l - M a s s á t i en 
542, t o m ó por secretario y luego por visir a Abü Ya ' f a r A h m a d b. 
'At iya . Parece deducirse de la frase del «Mu'y ib» que algo de verdad 
debió haber en lo af i rmado por el Z a r k a s í sober la p r imera procla-
m a c i ó n en favor de 'Umar A s n á g y que la pos ic ión de este, superior 
a l visirato, seria solo una especie de c o m p e n s a c i ó n por haber cedido 
el poder supremo a 'Abd a l - M u ' m i n . A l -Baydaq nos da cuenta de 
las extraordinarias muestras de respeto y afecto de que lo hizo 
objeto el Ca l i f a en su ú l t i m a enfermedad. I b i d . p á g . 149. 
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ellos estaba sobre é l . N o m b r ó v i s i r a A b ü ^ a ' f a r A h m a d ben 
' A t i y a , que fue a l a vez v i s i r y secretario y se le cuenta ent re 
los visires y los secretarios. N o cesó ' A b d a l - M u ' m i n de acumu-
la r le arabos cargos hasta que t o m a r o n B u g í a y n o m b r ó para e l 
secretariado a uno de sus habi tantes , notable secretario, l l amado 
A b ü - l - Q á s i m a l - Q á l a m i (1 ) , a q u i e n se m e n c i o n a r á entre sus secre-
tarios. D u r ó e l v i s i r a to de A b ü I V f a r hasta que l o m a t ó ?Abd 
a l - M u ' m i n en los meses del a ñ o 553—2 de Febre ro de l 1158 a 22 de 
Enero del 1159— ( 2 ) , y confiscó sus bienes. Luego fue su v i s i r 
f A b d al-Salam a l - K ú m i , que era l l amado el allegado — a l - M u q a -
r r a b — , p o r l o m u c h o que lo acercaba a sí f A b d a l - M u ' m i n (3) . 
C o n t i n u ó e l v i s i r a to de este f A b d a l - S a l á m hasta que le e n v i ó 
f A b d a l - M u ' m i n q u i e n l o matase, a h o g á n d o l o / en los meses de l F-143 
(1) Era secretario de Ishaq. el ú l t i m o emir a lmorávic ie y 
cuando fue tomada M a r r á k u s logró escaDar con vida d i s f r a z á n d o s e 
de simple soldado arquero. A l derrotar 'Umar I n t i y m a t a r a l 
rebelde 'Umar b. a l - J a y y á t en M á s s a buscó en el e j é r c i to vencedor 
quien redactase la car ta para anunciar l a v ic tor ia a 'Abd a l - M u ' m i n . 
Se le d i j o : «no hay quien pueda describir l a v ic to r ia sino I b n 
'Atiya». L a elegancia de su estilo a g r a d ó t an to a 'Abd a l - M u ' m i n 
que lo t o m ó como secretario y lo hizo su vis i r en 545, s e g ú n I b n 
a l - A t i r «Anna les» , t r ad . Fagnan, pág . 570. I b n a l - Ja t ib dice que 
era el secretario preferido de Yüsuf, de ' A l i y de Ishaq, pero en 
esto hay u n error pues él sólo fue secretario de Ishaq, ya que a l 
ser tomada M a r r á k u s , solo contaba 23 a ñ o s y fue su padre Abü 
A h m a d b. 'A t iya el secretario de ' A l i y de T á s u f í n ; ios almohades 
lo apresaron y le d ieron muerte a l querer fugarse durante el asedio 
de Fez. 
(2) En el mes de Safar, s e g ú n I b n a l - ' A b b á r , y m á s concreta-
mente el p e n ú l t i m o d í a de ese mes o sea el 31 de Marzo del 1158 —a l a 
vez que su hermano Abü ' A k i l 'A t iya en las afueras de M a r r á k u s , 
en la espesura contigua al castillo que hay frente a Tagmar t , s e g ú n 
I b n a l -Ja t ib—; j u n t o a la salina, a ñ a d e a l - S a l a w í . V é a s e su 
b iogra f ía por Lévi Provencal en u n «Récuei l de lettres officielles 
a l m o h a d e s » , Hesperis, a ñ o 1941, pág . 5. 
(3) L a causa que elevó la s i t u a c i ó n de 'Abd a l - S a l á m a l poder, 
dice I b n S á h i b a l - s a l á , fo l . 23 v. fue que el padre del Cal ifa se 
casó en los d í a s de las expediciones con la madre de 'Abd a l - S a l á m 
y le dio una h i j a , l lamada Funda; era por lo t an to su hermanastro. 
A esta Funda la casó 'Abd a l - M u ' m i n con el l lorado jeque Abu 
Hafs 'Umar I n t í , quien no convivió bien con ella y se d ivorc ió . 
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a ñ o 555 —12 de Ene ro a 30 de D i c i e m b r e de l 1160— (1) . Luego fue 
su v i s i r su h i j o f U m a r , hasta que m u r i ó ' A b d a l - M u ' m i n . 
Sus secretarios: A b ü I V f a r A h m a d b . ' A t i y a , ya ci tado 
ent re los vis ires , qu i en , antes de reunirse con ' A b d a l - M u ' m i n . 
fue secretario de ' A l i b . Y ü s u f en e l r e i n o de los l a m t ü n í e s . 
Cuando se d e r r u m b ó su poder , h u y ó y t r a n s f o r m ó su aspecto, 
a s e m e j á n d o s e a los soldados regulares ; era b u e n arquero y 
figuraba ent re las t ropas que fueron a l S ü s para c o m b a t i r a u n 
sublevado que se a l z ó a l l í (2 ) . E r a e l e m i r de aque l e j é r c i t o 
A b ü Hafs ' U m a r I n t i , antes c i tado ent re los m i e m b r o s de la 
y a m á ' a . Cuando fue ron derrotados los c o m p a ñ e r o s de aquel 
rebelde y é l fue m u e r t o y se d i s o l v i ó aquel la c o n c e n t r a c i ó n , p i d i ó 
A b ü Hafs a lguien que describiese aquel encuentro a los almohades 
de M a r r á k u s y se l e i n d i c ó a este A b ü ^ V f a r y se le a d v i r t i ó 
sobre su p o s i c i ó n . L o l l a m ó y e s c r i b i ó en su n o m b r e a los 
a lmohades una carta expl icando l o o c u r r i d o , y t u v o acierto en 
l a m a y o r í a de l o que quiso. M e i m p i d e inse r ta r la en este lugar 
su e x t e n s i ó n . Cuando l l e g ó la carta a ' A b d a l - M u ' m i n , l a e n c o n t r ó 
b i e n y l l a m ó a este A b ü Í V f a r : l o n o m b r ó secretario y le a ñ a d i ó 
a l secretariado e l v i s i r a to , p o r l o que v i o de l va lo r de su c o r a z ó n 
y de l a solidez de su en tend imien to . N o cesó de ser su v i s i r , 
como hemos mencionado , hasta que l o m a t ó en la fecha i n d i -
cada ( 3 ) . L a causa de su m u e r t e , s e g ú n h e sabido, fue que t e n í a 
(1) I b n S á h i b a l - s a l á refiere con muchos pormenores inéd i tos 
l a a c t u a c i ó n de 'Abd a l -Salam y la manera como fue muerto. 
Fols. 23 r . y v. 
(2) Que se h a c í a nasar por a l - H a d í —el aue guia— nombre 
equivalente a l de a l - M a h d í . Sublevado en el sur entre los Guzü la . 
d e s p u é s de haber asistido con 'Abd a l - M u ' m i n a l s i t io de M a r r á k u s 
y haberle prestado ju ramen to de f idel idad, p rovocó una i n s u r r e c c i ó n 
general cont ra los almohades y estuvo a pun to de acabar con su 
imper io , aue h a b í a tardado 25 a ñ o s en establecerse. 
(3) I b n a l - J a t i b en su « I h á t a » , edic. de E l Cairo, I , 136, el 
« R a w d a l - q i r t á s » , p á g . 203 de m i t rad . y a l - S a l a w í , t r ad . X X X , 77: 
dan extractos de la carta que escr ib ió sobre la v ic to r ia de W a d í 
M á s s á y de sus peticiones de p e r d ó n a 'Abd a l - M u ' m i n . 
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consigo —en m a t r i m o n i o — a la h i j a de A b ü B a k r h . Y ü s u f 
b . T á s u f i n , conocida por la h i j a de la S a h r á w i y a — l a Sahariana—, 
cuyo he rmano , Y a h y á , era e l cabal lero de los a l m o r á v i d e s , famoso 
entre ellos, conocido t a m b i é n por Y a h y á , e l h i j o de l a Saharia-
na (1) . F u e este Y a h y á estimado por los almohades y le d i e ron 
el mando de los l a m t ú n í e s que se h i c i e r o n almohades, no cesando 
de ser en t re ellos u n personaje m u y h o n r a d o , pues l o m e r e c í a , 
hasta que se le de la taron a f A b d a l - M u ' m i n cosas que h a c í a y 
palabras que d e c í a . Se i r r i t ó cont ra é l f A b d a l - M u ' m i n y re f i r ió 
algo de e l l o en su s a l ó n ; q u i z á se p ropuso detener / a este ^ ^ 
Y a h y á y e l v i s i r A b ü " Í V f a r , pensando en u n i r las dos obras 
buenas de aconsejar b i e n a su e m i r y de p r e v e n i r a su pa r ien te , 
d i j o a su m u j e r , he rmana de l c i tado Y a h y á : «d i a t u he rmano 
que e s t é aler ta y que si l o l l amamos m a ñ a n a , que se excuse y 
aparente estar enfermo y si puede h u i r y alcanzar l a isla de 
M a l l o r c a , que l o h a g a » . L e i n f o r m ó su he rmana sobre esto y se 
f ingió enfermo y a p a r e n t ó estar acostado por e l lo . L o v i s i t a r o n 
sus p r inc ipa les c o m p a ñ e r o s y le p r e g u n t a r o n p o r su dolencia . 
D i j o en secreto a uno de el los, de qu i en se fiaba, l o que h a b í a 
sabido por e l v i s i r , y e l h o m b r e , a qu i en l o h a b í a comunicado 
en secreto, sa l ió y l o t r a n s m i t i ó todo p o r comple to a uno de los 
h i jos de f A b d a l - M u ' m i n . Esta fue la mayor causa de la muer t e 
del c i tado A b ü Í V f a r . M a n d ó e l P r í n c i p e de los creyentes f A b d 
a l - M u ' m i n encadenar a l c i tado Y a h y á , l o e n c a r c e l ó y estuvo en 
(1) Nieto del s u l t á n a l m o r á v i d e Yüsuf t». T á s u f i n ; fue gobernador 
de Pez cuando la t omaron los almohades. H u y ó a T á n g e r y de all í 
pasó a l Andalus. Volvió a Marruecos, t o m ó par te muy act iva en la 
lucha contra los almohades el a ñ o 543 —1148— y se r e t i r ó al Sahara, 
ante la p r e s i ó n de los e jé rc i tos de 'Abd a l - M u ' m i n . Por f i n se 
somet ió con los G u z ü l a en R i b á t a l - f a t h —Rabat— entre Mayo y 
Julio del 1156, s e g ú n se deduce de las cartas oficiales de 'Abd 
a l - M u ' m i n , ns. 15 y 16 y de los «Docs. inéd .» p á g . 200. 
11. Lo admirable... 
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su c á r c e l hasta que m u r i ó (1) . Luego fue su secretario, d e s p u é s 
de este A b ü " Í V f a r , A b ü - l - Q á s i m ' A b d a l - R a h m á n a l - Q á l a m i , de 
l a c iudad de B u g í a , de una aldea de su j u r i s d i c c i ó n l l amada 
Q á l a m (2) . F u e con é l su secretario A b ü M u h a m m a d ^Ayyás 
b . f A b d a l - M a l i k b . f A y y á s de l a c i u d a d de C ó r d o b a (3) . 
Sus c a d í e s : A b ü M u b a m m a d ?Abd A U a h b . ^ a b a l , de la 
c iudad de O r á n , en l a j u r i s d i c c i ó n de T r e m e c é n ; luego f A b d 
A U á h b . ' A b d a l - R a h m á n , el conocido p o r e l M a l a g u e ñ o , que 
no c e s ó de ser su c a d í , hasta que m u r i ó f A b d a l - M u ' m i n y a l 
(1) En 551 —12 de Rab i ' pr imero— 5 de Mayo del 1156 —nombra 
a los Sayyides, sus hijos, gobernadores de provincias y el a ñ o siguiente 
'U tman , gobernador de M á l a g a emprende con I b n 'A t iya el sitio 
de A l m e r í a que dura siete meses. En la p r imera decena de á a ' b á n 
—Septiembre del 1157— 'Abd a l - M u ' m i n comunica desde M a r r á k u s 
su t o m a : deb ió por lo t an to comenzar su asedio en Febrero. Acompa-
ñ a I b n 'A t iya a l Sayyid Yüsuf , el fu turo Califa, a someter a los 
rebeldes del Oeste de a l -Andalus , Tav i r a y M é r t o l a y se vuelve 
enseguida a M a r r á k u s , pues ya se h a b í a dado cuenta de que durante 
su ausencia, sus enemigos le h a b í a n minado el terreno, a c u s á n d o l e 
de favor i t i smo con los a l m o r á v i d e s , de ser enemigo de los almohades 
y provocando la desconfianza de Abd a l - M u ' m í n con los insidiosos 
versos que c i ta I b n a l - A b b á r . A l volver a M a r r á k u s , q u i z á logró 
recobrar el terreno perdido, pero la ac t i t ud sospechosa de su c u ñ a d o 
Y a h y á , el h i j o de la Sahariana, y su grave i n d i s c r e c i ó n les acarrearon 
l a r u i n a a él y a su hermano Aqíl. 
(2) No se t ienen de é l m á s noticias que las que da nuestro 
autor. R e d a c t ó l a car ta en que "Abd a l - M u ' m i n comunica a los 
habi tantes de Fez su v ic to r ia sobre los á r a b e s de I f r íq iya , fechada 
en el l lano de M a t t í y a —entre Arge l y las m o n t a ñ a s de B l ida— el 
lunes 14 de R a b í ' segundo del 555 —23 de A b r i l del 1160—. T a m b i é n 
es suya la car ta of ic ia l de Y ü s u f I , s in fecha n i lugar, en que se da 
cuenta de l a v ic to r ia obtenida sobre el conde de Avi la , Sancho 
Jimeno, l lamado por los musulmanes Abü Barda 'a —el de la albarda 
o sea el giboso—. Esta derrota tuvo lugar, s e g ú n I b n S á h i b a l - S a l á 
el 13 de á a ' b á n del 568 —5 de A b r i l del 1173—. « T r e n t e seut l e t t res» , 
ns. X X I y X X V bis. 
(3) Este secretario era A b ü - l - H a s a n 'Abd a l - M a l i k b. 'Ayyás , 
s e g ú n consta por las cartas que r e d a c t ó en nombre de su soberano 
y por su b iogra f í a , « T a k m i l a » B. A. H . V I , n.0 1721. M u r i ó en 568 
—1173—. 
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p r i n c i p i o de l Cal i fa to de A b ü Y a ' q ú b (1) . T e n í a ' A b d a l - M u ' m i n 
p r e d i l e c c i ó n p o r l a gente de ciencia y los amaba y f a v o r e c í a , 
l l a m á n d o l o s de su p a í s para que estuviesen con él y se avecin-
dasen en su c a p i t a l ; les pasaba pensiones ampl ias y les most raba 
respeto y a d m i r a c i ó n . D i v i d i ó a los t á l i b e s en dos g rupos ; t á l i b e s 
de los almohades y t á l i b e s de l a cap i t a l , esto d e s p u é s de l l a m a r 
a los masmuda almohades, como los l l a m ó I b n T ü m a r t ^ p o r 
dedicarse a la ciencia del dogma, a l a que no se dedicaba nadie , 
en aquella é p o c a y en aquella r e g i ó n para nada (2) . 
(1) I b n S á h i b al-sala solo cita como cad íes suyos a H a y y á y 
b. Yüsuf y a Abü ' I m r á n M ü s á . el cie^o. su pariente por af inidad, 
a quien I b n a l - Q a t t á n s e ñ a l a t a m b i é n como su pariente, s in 
esDecif icar si era su suegro o su c u ñ a d o . Era c a d í de T i n m a l l a l y 
'Abd a l - M u ' m i n le dio el mando de e l la , cuando e m p r e n d i ó su s r an 
exped ic ión de los s iete a ñ o s —534 a 540— por el Norte de Marruecos 
y Arsrelia. 
(2> Fue 'Abd a l - M u ' m i n ante todo y sobre todo u n t eó logo ; 
apasionado por las doctrinas de su maestro hasta el fanatismo, 
su p r i n c i o a í n r e p c u n a c i ó n e r a n^oDa^arlas y ñ o ñ e r í a s en p r á c t i c a . 
Sus cartas oficiales, sobre todo la « R i s a l a t a l - fu sü l» . ordenan con 
r íg ida insistencia la p r á c t i c a de los preceptos religiosos, el estudio 
hasta ño r las m u í eres y los esclavos del Credo y de los dogma?? 
de a l - M a h d í y la a o l i c a c i ó n de graves penas, incluso la pena cani ta l 
en la m a y o r í a de los casos, a todos los prevaricadores. Su r igor se 
extiende no solo a declarar fuera de la ley a los que no aceptan 
su t awhid , sino a decretar la muer te para el vulgo de sus propios 
secuaces en los casos de negligencia para aprender la pr imera sura 
y otra por lo menos del A l co rán . E l « H u l a l a l - m a w s i y y a » , 
p á g i n a 165 del texto y 180 de m i t r a d u c c i ó n , expone c ó m o 
o rgan izó u n numeroso cuerno de t á l i b e s y hafices, en cuva 
f o r m a c i ó n e i n s t r u c c i ó n i n c l u y ó a sus h i l o s y con los cuales 
gobernó y mantuvo la mas estricta observancia religiosa en su 
imperio. Pe r s igu ió y e x t e r m i n ó a los j u d í o s que no quisieron 
convertirse —véase «Arch ives m a r o c a i n e s » , V I , 124— y no t o l e r ó n i 
una iglesia n i u n i n f i e l en sus dominios, o b l i g á n d o l o s a convertirse 
o a emigrar. No toleraba fiestas n i fr ivolidades y a l d e n u n c i á r s e l e 
ñor un comerciante el robo de u n fardo de m e r c a n c í a s . hiTO que los 
culpables fuesen ejecutados ño r sus propios parientes. E l que lo 
cuenta h u y ó aterrado a Sic i l ia : a l -Nuwayr l , p ág . 264 de l a t r a d . ; 
otro s l f a a u í . M u h a m m a d b. 'Abd Al láh , el co rdobés , huyendo de 
los almohades se fue a A l e í a u t ó a y no c r e y é n d o s e seguro n i a l l í n i 
en el Cairo, se fue a l a Meca. lue«?o a l Yemen y por f i n a l a I n d i a , 
donde m u r i ó el a ñ o 551. al-Maqqar!, «Anaíec tes» , I , 620. 
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P. 145 E r a ' A b d a l - M u ' m i n / h o m b r e de elevados pensamientos, de 
a lma p u r a , m ü v reg io , como si l o hubiese heredado de grande en 
grande. N o le gustaba sino l o excelso de los asuntos. M e c o n t ó 
e l a l f a q u í e r u d i t o A b i i - l - Q á s i r a ""Abd a l - R a h m á n b . M u h a m m a d 
b . f A b i t ' a ' f a r , con referencia a su abuelo, e l v i s i r A b ñ t V f a r , 
que d i j o : « e n t r é a ver a f A b d a l - M u ' m i n , que estaba en u n j a r d í n 
suyo, en e l que h a b í a n madurado los frutos y se h a b í a n abier to 
las flores y se en t re l l amaban los p á j a r o s en las ramas. Su belleza 
era comple t a p o r todas partes. Estaba é l sentado en u n p a b e l l ó n , 
que dominaba e l j a r d í n ; s a l u d é , m e s e n t é y m e puse a m i r a r 
a derecha e i z q u i e r d a , a d m i r á n d o m e de l a he rmosura que v e í a 
en aque l j a r d í n . M e d i j o : « ¡ o h A b ü ' Í V f a r ! , veo que miras 
m u c h o este j a r d í n » . L e d i j e : « ¡ p r o l o n g u e Dios l a v ida de l P r í n -
cipe de los creyentes! , v ive Dios que esta es una hermosa v i s t a» . 
M e d i j o : « ¡ o h A b ü í a ' f a r ! , ¿e s esto una vista h e r m o s a ? » . 
L e d i j e : « s í » , y se m e c a l l ó . A l cabo de dos o tres d í a s , m a n d ó 
desfilar a las t ropas , l l evando sus armas, se s e n t ó é l en u n lugar 
elevado y se pus ie ron los soldados a desfilar, c á b i l a tras c á b i l a 
y e s c u a d r ó n tras e s c u a d r ó n . N o pasaba u n e s c u a d r ó n sin que el 
que le s e g u í a fuese m á s hermoso que él p o r la bondad de las 
armas y e l b r í o de los caballos y la m a n i f e s t a c i ó n de fuerza. 
Cuando v i o esto, se v o l v i ó hacia m í y m e d i j o : « ¡ o h A b ü Í V f a r ! , 
esta es una vis ta hermosa, no tus frutas y tus á r b o l e s » (1) . 
(1) S in embargo, aunque diese mas impor tanc ia a su poder ío 
m i l i t a r , no de jó de interesarse mucho por los jardines y palacios. 
« A l - H u l a l a l - m a w s i y y a » , p á g . 174 de m i t r ad . describe el magnifico 
p a r q u e - j a r d í n que hizo cubr i r de á rbo les , d e s o u é s del 550. L a fecha 
—543— que c i ta como de al-Yasa' debe corregirse en 553. E l 
encargado de fo rmar lo fue el reyezuelo de Guadix, A h m a d b. M i l h á n . 
que, dedicado en su ciudad a la agr icul tura , se hizo el hombre m á s 
rico de su t iempo, y acosado por I b n M a r d a n í s , en 546 —1151— se 
s o m e t i ó a los almohades y se o c u p ó en M a r r á k u s de cul t ivar la 
Buhayra , de edificar en ella y de conducirle aguas. Véase «A'iBai 
a l - Á ' l á m » , p á g . 304 y Codera « D e c a d e n c i a y d e s a p a r i c i ó n de los 
a l m o r á v i d e s » , p á g . 132. 
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N o c e s ó f A b d a l - M u ' m i n , d e s p u é s de la muer t e de I b n T ü m a r t , 
de recorrer r e ino tras r e ino y de subyugar e l p a í s hasta que se 
ie s o m e t i ó y le obedecieron los subditos. L o ú l t i m o de que 
se a p o d e r ó , e n e l p a í s que d o m i n a b a n los a l m o r á v i d e s , fue l a 
c iudad de M a r r á k u s , corte de l e m i r de los musulmanes y defensor 
de la r e l i g i ó n , ' A l í b . Y ü s u f b . T á s u f i n , y esto d e s p u é s de m o r i r 
e l c i tado e m i r de los musulmanes de muer t e n a t u r a l en los meses 
del a ñ o 537 —27 de Ju l i o del 1142 a 15 de J u l i o d e l 1143— (1) . 
H a b í a nombrado en v i d a su heredero a su h i j o T á s u f i n y l e 
i m p i d i ó l a revuel ta l l evar a cabo su p r o p ó s i t o y no l e r e s u l t ó 
lo que esperaba de que su h i j o T á s u í i n se independizase en nada. 
S a l i ó este, d e s p u é s de la m u e r t e de su pad re ( 2 ) , e n d i r e c c i ó n 
a T r e m e c é n y no c o n s i g u i ó / de sus habi tantes l o que q u e r í a . p . 146 
Se e n c a m i n ó entonces a l a c iudad de O r á n , que e s t á a tres j o m a -
das de T r e m e c é n y l o s i t i a ron los a lmohades en e l la . Cuando le 
a p r e t ó e l cerco, s a l i ó mon tado en una yegua gr is , con sus armas 
y se d e s p e ñ ó en e l m a r hasta perecer. Se dice que l o sacaron 
de l m a r y l o cruci f icaron y luego l o quemaron . Dios sabe l a 
verdad de e l lo . E l gobierno de este T á s u f i n , desde e l d í a en que 
m u r i ó su padre , hasta que fue m u e r t o , como hemos d i c h o , en 
la c iudad de O r á n , fue de tres a ñ o s menos dos meses. F u e su 
muer te el a ñ o 540 —24 de J u n i o d e l 1145 a 12 de J u n i o d e l 
1146— (3) . D u r a n t e todo este re inado no tuvo s i t io en que 
(1) E l 8 de Rayab —28 de Enero del 1143—. 
(2) Cuando 'Abd a l - M u ' m i n e m p r e n d i ó l a g r an c a m p a ñ a del 
Norte, cuya expos ic ión m á s completa se encuentra en «Dees , i néd .» , 
p á g s . 146 y sigts. y en «Notes d 'histoire a i m o h a d e » , Hesperis, 1930, 
págs . 71 y sigts. La guerra c iv i l , que e s t a l l ó entre las dos grandes 
tr ibus a l m o r á v i d e s — L a m t ü n a y M a s s ü f a — , el apoyo que prestaron 
a 'Abd a l - M u ' m i n sus c o n t r í b u l o s de K ü m y a y muchos Z a n á t a , l a 
defección de jefes a l m o r á v i d e s como Y a h y a b. I s h á q , gobernador 
de T r e m e c é n y por f i n la derrota y muerte de su general cr is t iano. 
Reverter, h ic ieron insostenible la pos ic ión de T á s u f i n . 
(3) L a fecha verdad, generalmente s e ñ a l a d a , es el 27 de 
R a m a d á n del 539 —22 de Febrero del 1145—. Sobre el si t io de O r á n 
y la t r á g i c a muerte de Tásu f in , v é a n s e las dos fuentes antes citadas. 
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descansar n i se l e e n d e r e z ó la s i t u a c i ó n ; se l e r e b e l ó e l p a í s 
y se le opusieron los subditos y no cesó de ser esta su s i t u a c i ó n 
hasta que l e o c u r r i ó l o que se ha r e fe r ido . D e s p u é s de l a entrada 
de ' A b d a l - M u ' m i n en M a r r á k u s , quiso encontrar l a t u m b a del 
e m i r de los musulmanes y l a b u s c ó con e l m a y o r e m p e ñ o , pero 
Dios l a o c u l t ó y p r o t e g i ó , d e s p u é s de su m u e r t e , como l o h a b í a 
p ro teg ido en los d í a s de su v i d a , y esta es l a buena costumbre 
de D ios con los buenos pacificadores (1 ) . Se s u p r i m i ó l a invo-
c a c i ó n de los B a n ü - l - " A b b á s en e l M a g r i b con l a m u e r t e del 
e m i r de los musulmanes y de su h i j o y no se los h a mencionado 
en n i n g u n o de sus a lmimbares hasta ahora , excepto unos pocos 
a ñ o s en I f r i q i y a , cuando la d o m i n ó Y a h y á b . G á n i y a , el sublevado 
en l a isla de M a l l o r c a , como se e x p o n d r á (2 ) . F u e l a d u r a c i ó n 
de los a l m o r á v i d e s , desde que se ins ta la ron en e l l l ano de M a r r á -
kus , hasta que se d e r r u m b ó su re ino a la m u e r t e de l e m i r de 
los musulmanes y de su h i j o , en t o t a l , unos setenta y dos a ñ o s . 
Cuando se somet ie ron a ' A b d a l - M u ' m i n las regiones del 
M a g r i b ex t r emo , que p o s e í a n los a l m o r á v i d e s , s e g ú n se expuso 
antes, y l e obedecieron sus habi tantes ( 3 ) , r e u n i ó u n gran e j é r c i t o 
y s a l i ó de M a r r á k u s , d i r i g i é n d o s e a l r e ino de Y a h y á b . a l - 'Az iz 
b . a l - M a n s ü r b . a l -Muntas i r a l - S i w i s i r á t , que era e l l í m i t e entre 
é l y los la rn tuna . Se d i r i g i ó r A b d a l - M u ' m i n contra é l , como 
P. 147 hemos ind icado , en los meses d e l 540 (4) y s i t ió / a B u g í a con 
(1) E l «Mu'yib» pasa por a l to los sitios de Fez, M e q u í n e z , S a l é y 
M a r r á k u s , sobre los cuales dan muchos pormenores nuevos los 
«Docs. inéd.» y las «Notes d'histoire a lmohade» . 
(2) Periodo estudiado por A. Bel en su l ib ro «Les Benou Ghanya 
et leur lutte contre Tempire a lmohade» . 
(3) Nada dice nuestro autor sobre la s u b l e v a c i ó n de 'Umar b. 
a l - J a y y á t a l - M a s s á t i , n i sobre l a de ios Baragwata y la gran 
d e p u r a c i ó n —tamyiz— del a ñ o 544 —1149—, en que fueron muertos 
a sangre f r í a 32.730 disidentes. 
(4) Nuevo error de 'Abd a l - W á h i d . La c a m p a ñ a de B u g í a se 
e m p r e n d i ó el a ñ o 546 —1151—, pues 'Ábd a l - M u ' m i n en car ta oficial , 
fechada en B u g í a el 24 de I r u m á d á pr imero del 547 —27 de Agosto 
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e l m á s apretado cerco. Cuando v i o Y a h y a b . a l - fAz íz , que n o 
p o d í a rechazar a aquella gente y que n o ganaba nada con resis-
t i r l o s , h u y ó p o r m a r hasta l legar a l a c i u d a d de Bona , que es 
e l p r i m e r l í m i t e de I f r i q i y a . Luego sa l ió de e l la y se fue a Cons-
t an t ina de l M a g r i b ; e n v i ó ^ A b d a l - M u ' m i n t ropas contra é l ; se 
r i n d i ó y fue l levado ante f A b d a l - M u ' m i n , d e s p u é s que se com-
p r o m e t i ó este a dar e l a m á m a Y a h y á para é l y su f a m i l i a . 
E n t r ó r A b d a l - M u ' m i n y la p o s e y ó as í como l a QaFa de los B a n ü 
H a m m á d (1 ) , que era l a mayor fortaleza de S i n h á y a y su refugio 
m á s defendido. E n e l la n a c i ó su r e ino y desde el la se e x t e n d i ó 
su poder . Estos Y a h y á y su padre al-?Aziz y su abuelo a l - M a n s ü r 
y a l M u n t a s i r y e l antepasado de todos ellos H a m m á d (2) e ran 
de l p a r t i d o de los B a n ü ' U b a y d y sus secuaces, que se a lzaron 
con su i n v o c a c i ó n y desde su p a í s , esto es, desde S i n h á y a , se 
a l z ó la i n v o c a c i ó n de los B a n ü fUbayd (3) . E l los fue ron los que 
l a p r o c l a m a r o n y d i f u n d i e r o n y apoyaron y no c e s ó este re ino 
de los B a n ü H a m m á d de con t inuar y su gobierno de mantenerse 
y su poder de ser obedec ido ; no les disputaba nadie nada de l o 
que estaba en sus manos, hasta que los e x p u l s ó de todo e l lo 
y lo d o m i n ó por comple to y l o u n i ó a su r e ino A b ü M u h a m m a d 
?Abd a l - M u ' m i n b . f A l i , en la fecha antes dada. Cuando se 
a p o d e r ó de B u g í a , l a QaFa y sus dependencias, dispuso entre los 
almohades quienes se encargasen de la p r o t e c c i ó n de aque l p a í s 
y de su defensa. 
N o m b r ó gobernador de el la a su h i j o ' ' A b d A U á h y é l t o m ó 
l a vuel ta de M a r r á k u s , l l evando consigo y como soldados suyos 
del 1152— habla ya de la conquista de toda la r e g i ó n o r i en ta l del 
Magr ib e i n v i t a a los habitantes de Constant ina, donde se r e fug ió 
Y a h y á , a someterse. « T r e n t e sept l e t t r e s» , n.0 7. 
(1) Véase su h i s to r ia l y su b ib l iogra f í a en «Ene . de T l s l am» , 
I I , 720. 
(2) Sobre esta d i n a s t í a véase , ib id . sub verbo. 
(3) Los f a t imíe s , que derro taron y sust i tuyeron a los a g l a b í e s 
a principios del siglo X . 
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a Y a h y á b . a l - f A z í e , rey de S i n h á y a , y a los pr inc ipa les de su 
r e ino . Cuando l l egaron a M a r r á k u s , m a n d ó darles residencias 
ampl ias y cabalgaduras nobles y vestidos preciosos y grandes 
r iquezas. D i s t i n g u i ó en esto a Y a h y á y fue m u y l i b e r a l c o n é l ; 
l o e n c u m b r ó y e n g r a n d e c i ó y ob tuvo este Y a h y á con é l una 
p o s i c i ó n elevada y u n g ran h o n o r , demostrando ' A b d a l - M u ' m i n 
cuidarse de é l en grado sumo. H e sabido p o r varios conductos 
que Y a h y á b . a l - fAziz estaba u n d ía en e l s a l ó n de ' A b d a l - M u ' m i n 
P. 148 y hab lando de l a d i f i cu l t ad de l cambio de moneda , / d i j o Y a h y á : 
ccen cuanto a m í , tengo en esto u n t r aba jo penoso y mis esclavos 
todos los d í a s se me que jan de l o que les pasa en esto y me 
refieren que la m a y o r í a de sus compras se v e n dificultadas por 
l a escasez de c a m b i o » . E l l o es que t i enen costumbre en e l p a í s 
de l M a g r i b de a c u ñ a r medios d í r h e m e s , cuartos y octavos y 
j a r á r í b (1) y se arregla l a gente con e l l o y cor re este cambio 
menudo en sus manos y se f a c i l i t a n sus compras. Cuando se 
l e v a n t ó Y a h y á b . a l - ' A z í z de esta r e u n i ó n , lo h izo seguir ' A b d 
a l - M u ' m i n con tres talegos de toda esta moneda de cambio y 
d i j o a l mensa je ro : « d i l e ; no t e n d r á s d i f i cu l t ad en l o que nece-
sites, mien t ras e s t é s en nuest ra c a p i t a l » . P e r m a n e c i ó ' A b d a l -
M u ' m i n en M a r r á k u s , o rganizando los asuntos p rop ios de l r e i n o , 
como e l cons t ru i r casas, e legi r palacios, disponer armas, someter 
a rebeldes, asegurar los caminos y t ra ta r b i e n a los s ú b d i t o s y 
cosas p o r e l est i lo. 
E n cuanto a l a s i t u a c i ó n de l a P e n í n s u l a del A n d a l u s , el lo 
fue que, a l fin de l re inado d e l emi r de los musulmanes , A b ü - 1 -
Hasan ' A l i b . Yüsu f , se p e r t u r b a r o n sus asuntos con excesiva 
p e r t u r b a c i ó n , causada p o r la a p a t í a de los a l m o r á v i d e s , su aban-
dono, su i n c l i n a c i ó n a l bienestar , su preferencia po r e l descanso 
(1) Llamadas as í por su parecido con la semilla de l a algarroba. 
E q u i v a l í a n a un dieciseisavo de d i rhem. «Suppl . aux dict , á r abes» , 
I , 357. Del singular a l - j a r ruba se deriva algarroba. 
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y su somet imiento a las mujeres . Desprec iaron a l a gente de la 
P e n í n s u l a y r edu je ron su a y u d a ; se i n s o l e n t ó cont ra ellos el 
enemigo y se apodera ron los crist ianos de m u c h a par te de la 
frontera cont igua a su p a í s . E n t r a b a t a m b i é n en las causas 
lo que mencionamos de su p e r t u r b a c i ó n p o r e l a lzamiento de 
I b n T ü m a r t en e l S ü s y e l distraerse con é l " A l l b . Y ü s u f de 
adminis t ra r los asuntos de la P e n í n s u l a . Cuando los personajes 
de dicha P e n í n s u l a v i e r o n l o que hemos menc ionado de l a deb i -
l i d a d de la s i t u a c i ó n de los a l m o r á v i d e s , expulsa ron a los gober-
nadores que estaban entre ellos y se i n d e p e n d i z ó cada uno de 
ellos y se a d u e ñ ó de su c iudad , d e s p u é s de der rumbarse e l r e ino 
de. los B a n ü U m a y y a . 
E n cuanto a l p a í s de Fraga , se a p o d e r ó de é l e l rey de 
A r a g ó n , a d e m á s de Zaragoza y muchos dis t r i tos de aquel la r e g i ó n . 
Conv in i e ron los habi tantes de Va lenc i a , / M u r c i a y todo e l p . 149 
Levante de l Anda lus en p r o m o v e r a uno de los jefes de l e j é r c i t o , 
l l amado ^ A b d a l - R a h m á n b . ' l y á d . E r a este u n o de los hombres 
probos de l pueb lo de M u h a m m a d y de l o m e j o r de é l . M e e n t e r é 
por m á s de u n o de sus c o m p a ñ e r o s que sus votos e ran o í d o s 
—por D i o s — y de l o m á s e x t r a o r d i n a r i o de su caso era que 
t e n í a e l c o r a z ó n m á s sensible y la m a y o r f a c i l i d a d para las l á g r i -
mas ; pero cuando mon taba a caba l lo y c o g í a las armas, nad ie 
le h a c í a f rente n i p o d í a n i n g ú n va l ien te encontrarse con é l . 
Los cristianos l o contaban a é l solo por c ien j ine tes y cuando v e í a n 
su bandera d e c í a n : «es te I b n "'lyad es — c o m o — cien j i n e t e s » . 
Dios p r o t e g i ó aquellas regiones y las d e f e n d i ó d e l enemigo por 
la b e n d i c i ó n de este h o m b r e p r o b o y se i n f u n d i ó t a l t emor a é l 
en los pechos de los cr is t ianos, que los r e c h a z ó d e l p a í s . Perma-
n e c i ó este I b n f I y a d en e l Levante d e l Anda lu s , v i g i l a n d o a q u e l 
p a í s y d e f e n d i é n d o l o , hasta que m u r i ó en fecha que n o puedo 
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precisar (1) . Le s u c e d i ó en e l mando de aquel la r e g i ó n u n hombre 
l l amado M u h a m m a d b . Sa 'd , conocido entre ellos p o r I b n Marda-
nis. Este M u h a m m a d era u n serv idor de I b n ^ l y á d , por tador 
de sus armas y que a t e n d í a a sus necesidades en su presencia. 
Cuando a é s t e se l e p r e s e n t ó la muer t e , se r eun i e ron con él los 
soldados y los notables de l p a í s y le d i j e r o n : « ¿ a q u i é n conf ías 
nuestros asuntos y q u i é n aconsejas para m a n d a r n o s ? » . T e n í a 
u n h i j o y se l o p r o p u s i e r o n ; pero les d i j o : « n o aprovecha, 
porque he o í d o que bebe v i n o y descuida l a o r a c i ó n ; ya que no 
hay o t ro r emed io , p o n e d a vuestro frente a e s t e » , y s e ñ a l ó 
a M u h a m m a d b . Saed, « p o r q u e él ha mostrado su v a l e n t í a y es 
m u y r ico y q u i z á defienda Dios con é l a los m u s u l m a n e s » . D u r ó 
e l gob ie rno de I b n S a M sobre el p a í s hasta que m u r i ó en los 
meses de l a ñ o 568 —23 de Agosto del 1172 a 11 de Agosto del 
1173 (2) . 
E n cuanto a l a gente de A l m e r í a , expulsaron a los a l m o r á v i d e s 
y d i s i n t i e r o n sobre a q u i é n daban su mando . L o ofrecieron a l 
c a í d A b ü ' A b d A l l á h b . M a y m ü n , que no era de el los, sino que 
p r o c e d í a de l a c i u d a d de Den ia . Se l o r e h u s ó y d i j o : «yo solo 
soy u n o de vosotros y m i p r o f e s i ó n es e l mar y en é l soy conocido. 
E s t a r é con vosotros con t r a todo enemigo que os venga de l m a r ; 
P. 150 dad vuest ro m a n d o / a q u i e n q u e r á i s y no a m í » (3) . N o m b r a r o n 
(1) E l 22 de R a b í ' p r imero del a ñ o 542 —21 de Agosto del 1147— 
en los alfoces de Uclés , luchando con los B a n u s u m ü l , aliados de 
Alfonso V I I . Codera, « D e c a d e n c i a » , p á g . 110. 
(2) Nacido en P e ñ í s c o l a en 518 —1124—. De origen e spaño l , el 
nombre de su tatarabuelo, M a r d a n í s , ha sido interpretado, como una 
a r a b i z a c i ó n de M a r t í n e z , de Mardon io y hasta de Merdanius 
—merda—. Es el rey Lobo o Lope, que d o m i n ó en todo el Sudeste de 
la P e n í n s u l a hasta m o r i r sit iado por las tropas de Y ú s u f I en 567 
—1172—. Sus hi jos se entregaron y pasaron a ocupar importantes 
puestos en el imper io almohade. Yüsuf y su h i j o y sucesor Y a ' q ü b 
se casaron con dos h i jas rubias de I b n M a r d a n í s . 
(3) T á s u f m , a l cons t ru i r una fortaleza en las c e r c a n í a s de O r á n , 
para refugiarse en ella y acosarlo los almohades, avisó a l ca íd de 
la escuadra en A l m e r í a , Abü 'Abd Al láh b. M a y m ü n , que le equipase 
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a u n conciudadano suyo, p o r n o m b r e ' A b d A U á h b . M u h a m m a d , 
conocido p o r I b n a l - R a m i m i , que no cesó de gobernar la , hasta 
que se Ja t o m a r o n los crist ianos p o r m a r y t i e r r a , m a t a r o n a sus 
habitantes , cau t iva ron a sus mujeres y n i ñ o s y saquearon sus r i que -
zas, c o n una h i s to r i a que es la rga de contar (1 ) . 
Se a p o d e r ó de J a é n y sus d is t r i tos hasta e l cast i l lo de Segura 
y l o cont iguo a aquel la f rontera u n h o m b r e l l amado f A b d A U á h ; 
e l n o m b r e de su pad re no l o conozco. Es e l que l l a m a n entre ellos 
I b n H a m u s k y q u i z á se a p o d e r ó este f A b d A U á h de C ó r d o b a 
p o r unos pocos d í a s (2) . Se m a n t u v i e r o n en l a obediencia de los 
a l m o r á v i d e s Granada y Sevi l la . Este es e l con jun to de l a s i t u a c i ó n 
de l Anda lu s a l fin de l d o m i n i o de los a l m o r á v i d e s y en ese 
conjun to en t ran detalles de las not icias de los casti l los, fortalezas 
y ciudades p e q u e ñ a s , que renunc io a menc ionar p o r t e m o r a l a 
p r o l i j i d a d , que es reprobada y cuya e x p o s i c i ó n c o n d u c i r í a 
a extenderse. 
Se l evan ta ron en e l Oeste de l A n d a l u s provocadores de 
revueltas y caudi l los de e x t r a v í o s , que se a d u e ñ a r o n de las i n t e l i -
gencias de los ignorantes y se a t ra je ron los corazones de l a p lebe . 
diez naves de guerra y que las tuviese en el puerto de ese castillo, 
preparadas para pasarlo a l Andalus, si se ve ía obligado a hacerlo; 
«Al-Hulal a l -mawsiyya» , p ág . 159 de m i t r a d . U n sobrino suyo, h i j o 
de su hermana, s e g ú n a l -Maqqan , «Analectes», I , 103, A b ü - l - H a s a n 
b. 'Isa b. M a y m ü n , se sub levó en Cádiz , a la muer te de T á s u f í n , 
d e s t r u y ó el monumento de" H é r c u l e s y se s o m e t i ó a los almohades 
en 540 —1145—, mientras estos s i t iaban a Fez. Véase «La Péninsu le 
ibérique au Moyen-age d'aprés le Rawd a l - m r t á r » , por Lév i Provengal, 
pág . 173 y sigts. 
(1) E l 20 de t - u m a d á pr imero del 542 —17 de Octubre del 1147—; 
fue reconquistada oor u n e j é r c i t o almohade diez a ñ o s después , en 
552 —1157—. 
(2) Su b i o g r a f í a en el «Kitáb a'mál a l -a ' lám», p á g . 303 y en 
la «Iháta», edic. de el Cairo, I , 159-63. I b n S á h i b a l - s a l á en su 
«Mann bil imáma» , fo l . 25 y sigts. da muchos pormenores i n é d i t o s 
sobre su a c t u a c i ó n . 
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U n o de ese g rupo fue u n h o m b r e l l amado A h m a d b . Q a s í (1)^ que 
a i p r i n c i p i o de su a c t u a c i ó n a s p i r ó a l g o b i e r n o ; era s e ñ o r de 
ardides y d u e ñ o de pres t id ig i tac iones y a d e m á s de el lo se dedicaba 
al. arte de la e locuencia y s e g u í a e l camino de l a o ra to r ia . Luego 
p r e t e n d i ó seguir e l c amino de la buena d i r e c c i ó n , s e g ú n supe 
de é l p o r conducto seguro ; pe ro luego n o le r e s u l t ó nada de l o 
que q u e r í a y se le r ebe l a ron sus c o m p a ñ e r o s . Se s u b l e v ó en e l 
cast i l lo de M é r t o l a , cuyo n o m b r e ya dimos antes en las noticias 
d e l re inado de los ' A b b a d í e s . L o abandonaron sus c o m p a ñ e r o s , 
como d i j i m o s y se le opus ie ron . Sobornaron a uno que lo sacó 
de l cas t i l lo con u n a r d i d hasta que l o cogieron los almohades 
preso, c ruza ron c o n é l a l a o t ra o r i l l a de l Estrecho y se l o l leva-
r o n a r A b d a l - M u ' m i n , qu ien le d i j o : « m e he enterado de que te 
arrogas la buena d i r e c c i ó n » . Su respuesta fue d e c i r l e : « ¿ n o hay 
en la aurora dos auroras , l a falsa y la verdadera?, yo era l a 
aurora f a l s a» . Se r i o ' A b d a l - M u ' m i n y l o p e r d o n ó , no cesando 
P. 151 de estar en su cap i t a l / hasta que l o m a t ó uno de sus c o m p a ñ e r o s , 
que estaban con é l en e l Anda lus . Este I b n Qasi t iene acciones 
feas, que envuelven i a audacia cont ra Dios y e l desprecio del 
cargo de gobernante. M e i m p i d e refer i r las e l dedicar la a t e n c i ó n 
a l o que es m á s i m p o r t a n t e que ellas. 
Cuando se d i f u n d i ó ia i n v o c a c i ó n de los m a s m ü d a , como 
hemos r e fe r ido , e n e l M a g r i b ex t remo, se v o l v i e r o n hacia ellos 
los personajes de l Oeste del Anda lus y se pus ie ron a enviarles 
emisarios cada d í a y a compe t i r en l a h u i d a hacia ellos. E n t r ó 
en su d o m i n a c i ó n m u c h a par te de la P e n í n s u l a de l Anda lus , como 
Algeciras y Ronda , luego Sevi l la , C ó r d o b a y Granada y e l que les 
c o n q u i s t ó e l p a í s fue A b ü Hafs ^Umar I n t i , antes c i tado , m i e m b r o 
(1) E l ejemplo y el éx i t o de a l - M a h d i dieron lugar a las 
imitaciones, p r imero de I b n Qasi y luego de 'Umar b. a l - J a y y á t 
a l - M a s s á t i , pero las dos fracasaron miserablemente. La b iog ra f í a de 
I b n Qas í se encuentra en el « K i í á b a 'mal a l - a l á m » , pá,g. 285. Véase 
t a m b i é n Codera, « D e c a d e n c i a » , pág . 33 y sigts. 
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de la Y a m á ' a (1 ) , y a c e p t ó su obediencia l a gente de l Oeste de l 
Anda]us . Cuando v i o ' A b d a l - M u ' m i n esto, r e u n i ó u n gran con-
t ingente y s a l i ó en d i r e c c i ó n a l a P e n í n s u l a del A n d a l u s ; m a r c h ó 
hasta l legar a la c iudad de Ceuta (2 ) , c r u z ó e l mar , d e s e m b a r c ó 
en la m o n t a ñ a conocida por m o n t a ñ a de T á r i q — G i b r a l t a r — y 
é l la l l a m ó m o n t a ñ a de la v i c t o r i a — í a b a l a l - f a th—, donde se 
detuvo varios meses y c o n s t r u y ó en el la grandes palacios y ed i f i có 
(1) Jefe de l a gran t r i b u de H i n t á t a . eme desde el p r imer 
momento fue el p r inc ipa l s o s t é n y defensor de a l - M a h d í y luego 
el brazo derecho de 'Abd a l - M u ' m i n p a r a vencer a todos los rebeldes 
y consolidar su poder. Sus descendientes fueron los h a f s í e s . que 
re inaron en T ú n e z , a l desmembrarse el imper io almohade. 
(2) Se equivoca nuestro autor en esto. I b n S á h i b a l - s a l á es 
el que con mas c lar idad y acopio de datos re la ta estos sucesos, 
aduciendo en su c o n f i r m a c i ó n las cartas oficiales de 'Abd a l - M u ' m i n 
y de sus hijos, fols. 9 y sigts. E l 2 de D ü - l - h i y y a del 554 —15 de D i -
ciembre del 1159— comunica a su h i j o Yüsuf . que e s t á en Sevilla, sus 
esperanzas de tomar a l -Mahd iya y poco d e s p u é s el dia de la 'Aáüra 
del 555 —21 de Enero del 1160— le da cuenta de su r e n d i c i ó n . Esta 
segunda car ta llega a Sevilla en Safar del 555 —11 de Febrero a 10 
de Marzo del 1160— y se celebra con grandes regocijos. Pero entre-
t an to I b n Hamusk sitiaba a C ó r d o b a y h a c í a caer en una emboscada 
a su gobernador Abü Zayd 'Abd a l - R a h m a n b. l y í t y Sevilla se 
veía amenazada. Yüsuf, el fu turo califa, contesta a su padre, 
fe l i c i t ándo le y p i d i é n d o l e urgentemente socorro. 'Abd a l - M u ' m i n . 
desde su campamento ante Constant ina. le contesta en R a b í ' p r imero 
del 555 —13 de Marzo a 12 de A b r i l del 1150— p r o m e t i é n d o l e refuerzos 
y c o m u n i c á n d o l e l a toma de Gafsa y el ingreso de los á r a b e s B a n ü 
Sulaym en el t a w h i d o dogma almohade. Volvió a escribirle, desde 
l a r e g i ó n de Bug ía , a n u n c i á n d o l e su regreso y luego el 9 de R a b í ' 
pr imero del mismo a ñ o —19 de Marzo—, probablemente desde 
T r e m e c é n , ordena la r e c o n s t r u c c i ó n de Gibra l t a r . Habiendo recibido 
u n correo de que el cal i fa estaba ya en la r e g i ó n de Fez, sa l ió Yusuf 
el 15 de Rabi ' pr imero —25 de Marzo— y se e m b a r c ó para cruzar 
el Estrecho, pero a l recibir l a not ic ia de que ese mismo d ía viernes, 
a l m e d i o d í a los par t idar ios de I b n Hamusk se h a b í a n apoderado 
de Carmena, d e s e m b a r c ó , in te r rumpiendo su viaje y a g u a r d ó la 
llegada de su padre, que desde Ceuta p a s ó a Gibra l t a r en D ü - l - q a ' d a 
de ese a ñ o —Noviembre del 1160—. I b n S á h i b a l - s a l á no explica 
lo que hizo 'Abd a l - M u ' m i n desde fines de Marzo en que l legó a Fez 
hasta Noviembre en que c ruzó el Estrecho. 
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a l l í la c iudad que subsiste hasta hoy (1) . A c u d i e r o n a é l en ese 
lugar los personajes d e l A n d a l u s , para reconocer lo , como l a gente 
de M á l a g a , Granada, R o n d a , C ó r d o b a , Sevi l la y l o que pertenece 
a este p a í s y se i nc luye en é l . 
T u v o en esta m o n t a ñ a u n d ía grande, en que se le r eun ie ron 
en su audiencia los notables de l p a í s , sus caudi l los y personajes 
y reyes de al lende el Es t recho y de l Anda lu s , como no se h a b í a n 
r eun ido para n i n g ú n rey antes de é l . C o n v o c ó ese d í a a los 
poetas por p r i m e r a vez, pues no los convocaba antes de esto y 
solamente p e d í a n permiso y se les c o n c e d í a . H a b í a en su puerta 
u n grupo de ellos, la m a y o r í a d i s t i ngu idos ; en t r a ron , y e l p r i m e r o 
en rec i ta r fue A b ú f A b d A U a h Muhammaid b . H a b b ü s ( 2 ) , de 
la c iudad de Fez, cuyo esti lo en p o e s í a i m i t a b a e l de M u h a m m a d 
b . H á m (3) a l - A n d a l u s i , en la busca de vocablos admirables 
y de frases como truenos fo rmidab les y en elegir t é r m i n o s rebus-
cados, solo que M u h a m m a d b . H á n i era m á s excelente que é l 
P. 152 por naturaleza y de acento m á s dulce. R e c i t ó / ese d í a una 
qasida en que l o g r ó l o que q u i s o : 
H a logrado e l t i e m p o con vuestra d i r e c c i ó n l o que esperaba 
y han aprendido sus d í a s a conformarse, 
a l considerar que, s i algo ocur re , 
e n c o n t r a r á a la buena d i r e c c i ó n en fo rma comple ta . 
(1) Sobre las obras ejecutadas en Gib ra l t a r y l a estancia de 
'Abd a l - M u ' m i n l a n a r r a c i ó n m á s completa es l a del «Mann bil 
i m á m a » , fols. 9 y sigts. Habiendo llegado en D ü - l - q a ' d a del 555 
—Noviembre del 1160— rec ib ió durante veinte d í a s a las delegaciones 
que fueron a rendir le homenaje, ce lebró con ellas l a fiesta de los 
Sacrificios —11 de Diciembre— y fue su par t ida a principios del 
a ñ o 556 que empieza el 31 de Diciembre del 1160, de modo que 
estuvo en Gibra l t a r unos dos meses. 
(2) Sobre él, véa se H . Peres en «Hesperis», X V I I I , a ñ o 1934, 
pág . 25. 
(3) Véase Pons y Boigues. «Hist. y Geog.», n.0 37 y G a r c í a , 
Gómez ,«El libro de las Banderas», p á g . 204 con sus referencias. 
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N o me queda de el la en l a m e m o r i a m á s que estos dos versos. 
Tiene este I b n H a b b ü s muchas p o e s í a s ; fue estimado por é l 
y l o g r ó en sus d í a s r iqueza , y l o m i s m o en los d í a s de su h i j o 
A b ü Y a ' y ü b . Fue durante e l re inado de los l a m t ü n a e l p r i m e r o 
de los poetas, hasta que se les denunc ia ron ciertas necedades 
suyas y h u y ó a l Anda lus , donde no cesó de estar ocu l to , trasla-
d á n d o s e de una c iudad a o t r a , hasta que se d e r r u m b ó e l r e i n o 
de los a l m o r á v i d e s . M e l e y ó su h i j o ' A b d A l l á h esta a n é c d o t a 
escrita p o r su padre , que d i j o : (centré en l a c iudad de Silves 
en e l Anda lus y l levaba el d í a en que e n t r é en e l la tres d í a s s in 
comer nada. P r e g u n t é a q u i e n me d i r i g í a en el la y u n o de sus 
habitantes me i n d i c ó a u n h o m b r e l l a m a d o I b n a l - M i l h . M e enca-
m i n é a u n papelero y le p e d í pape l y t i n t e r o ; m e los d io y e s c r i b í 
unos versos en que l o alababa. M e d i r i g í a su casa y he a q u í 
que él estaba en e l v e s t í b u l o . L e s a l u d é y me d i o l a b i enven ida , 
c o n t e s t á n d o m e de l m e j o r m o d o y r e c i b i é n d o m e m u y b i e n . D i j o : 
«ca lcu lo que eres f o r a s t e r o » . Le d i j e que s í . M e p r e g u n t ó : « ¿ d e 
q u é p r o f e s i ó n e r e s ? » . Le i n f o r m é que era l i t e r a t o y poeta y 
entonces le r e c i t é los versos que h a b í a compuesto y l e gustaron 
mucho. M e i n t r o d u j o en su morada , m e p r e s e n t ó l a comida y se 
puso a conversar conmigo . N o v i m e j o r conversador que é l . 
Cuando se a c e r c ó el momen to de la despedida, s a l i ó y luego v o l v i ó 
con dos esclavos que por t aban una caja, hasta colocar la ante m í . 
La a b r i ó y sacó de el la setecientos dinares a l m o r á v i d e s , que me 
e n t r e g ó d i c i e n d o : « e s t o nara t i » . Luego me d io una bolsa en 
la que h a b í a cuarenta / mizcalos y d i j o : «es to es de m i p a r t e » . P. 153 
Me a d m i r é de sus palabras, me q u e d é m u y confuso y l e p r e g u n t é : 
« ¿ c ó m o es esto para m í ? » . M e d i j o : « t e c o n t a r é que d e s t i n é 
una t i e r r a del t o t a l de mis bienes para los poetas; su renta era 
cada a ñ o de c ien dinares y desde hace siete a ñ o s n o m e h a ven ido 
n inguno p o r las continuas revueltas que h a n c a í d o sobre el p a í s 
y se ha r eun ido este d inero hasta e n t r e g á r t e l o . E n cuanto a este 
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o t r o , o sea los cuarenta dinares , es de mis bienes p u r o s » . Y así 
me p r e s e n t é a é l h a m b r i e n t o y pobre y m e d e s p e d í de é l har to 
y r i c o » . 
Le r e c i t ó ese d í a u n descendiente del Sarif a l - T a l i q a l -Mar-
w a n i , que era sar i f p o r par te de su madre (1) . Cuando a c a b ó 
l a c o m p o s i c i ó n , d i j o ' A b d a l - M u ' m i n : « c o n p o e s í a s como esta 
se alaba a los C a l i f a s » , y se l l a m ó a sí m i s m o Ca l i f a , como ves. 
E l abuelo de este poeta fue e l sar i f a l - T a l i q , l i b e r t a d o por el 
avestruz y solo se l l a m ó a s í , p o r q u e estaba preso en l a mazmorra 
de A b ú f Á m i r M u h a m m a d b . A b i f Á m i r , e l ape l l idado a l - M a n s ü r , 
que m a n t e n í a l a i n v o c a c i ó n de H i s á m a l - M u ' a y y a d . P e r m a n e c i ó 
en aquel la p r i s i ó n duran te a ñ o s y e s c r i b i ó u n d í a una e x p o s i c i ó n 
en l a que mencionaba el estado a que h a b í a l legado de estrechez 
en la p r i s i ó n y pobreza de v i d a . Se l e e n t r e g ó a I b n A b i 'Árnir.^ 
q u i e n la cog ió con todos los memor ia l e s y e n t r ó en su casa. L l eg ó 
e l avestruz, que estaba a l l í y se puso a echarle las solicitudes, 
que en par te devoraba y en par te dejaba. L e a r r o j ó e l m e m o r i a l 
de este sar i f entre todas las sol ic i tudes , que él no l e y ó . L o cogió 
el avestruz, luego d io l a vue l t a y l a d e p o s i t ó en su regazo; se lo 
a r r o j ó p o r segunda vez y d io e l avestruz la vue l t a a todo e l a l cáza r , 
luego fue y l o d e p o s i t ó en su regazo ; se l o a r r o j ó por tercera vez 
P. 154 / e h i zo l o mismo varias veces m á s . Se a d m i r ó de esto, l eyó 
e l m e m o r i a l y m a n d ó l i b e r t a r l o y por eso se l l a m ó e l l ibe r tado 
— T a l i q — p o r e l avestruz. 
R e c i t ó aquel d í a u n hab i t an t e de Sevi l la , conocido por I b n 
Sayyid y apodado al-Liss — e l L a d r ó n — (2), 
(1) I b n S á h i b a l - s a l á reproduce cincuenta y seis versos de 
su poes ía y dice que se le l lamaba a l - T a l i q —el l ibertado o amnis-
tiado— porque a su antepasado lo m a n u m i t i ó el Profeta y no 
menciona para nada la a n é c d o t a del avestruz. I b i d . Fol . 15 a 17. 
(2) Para referencias sobre al-Liss, v é a s e «El l ibro de las bande-
ras» , pág . 145. S e g ú n Abü I s h á q , el de Badajoz. 'Abd a l - M u ' m i n le 
d i j o : «tú s e r í a s el mejor poeta de esa P e n í n s u l a si no hubieses 
empezado por decir cierra los ojos —o sea muere —gammid— y por 
c i ta r a Saturno, ambas, cosas de m a l a g ü e r o » . 
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Cier ra los ojos al sol y desprecia l a dis tancia de Saturno 
y m i r a a una m o n t a ñ a elevada sobre o t ra m o n t a ñ a ; 
c ó m o se ha posado en e l la , c ó m o se ha apoderado de e l la 
c ó m o v i o su elevada si lueta y no cesa 
y le d i j o ^Abd a l - M u ' m i n : « e n ve rdad nos has sido pesado, 
; o h h o m b r e ! » , y le m a n d ó sentarse. Esta qasida es de l o m e j o r 
con que se l e a l a b ó , si no es po rque e n t u r b i ó su l i m p i d e z con ese 
p r i n c i p i o . L e r e c i t ó ese d í a e l v i s i r y secretario A b ü ?Abd A l l á h 
M u h a m m a d b . G á l i b e l va lenc iano , e l conocido p o r a l - R u s á f i ( 1 ) , 
que r e s i d í a e n M á l a g a . / E l d í a en que a l - R u s á f i r e c i t ó esta P. 157 
p o e s í a no h a b í a c u m p l i d o los veinte a ñ o s y era u n o de los mejores 
poetas de su é p o c a , sobre todo en las piezas cortas, como las 
d é c inco versos o menos. R e c i b í sus versos p o r t r a n s m i s i ó n de 
varios que l o t r a t a r o n y he pensado en c i ta r a q u í unos pocos 
que demuestren l o que hemos escrito acerca de é l . A e l lo perte-
nece l o que d i j o sobre e l r í o de Sevi l la , que n o t iene i g u a l en 
el m u n d o (2) . D i j o t a m b i é n , cuando con unos amigos se r e u n i ó 
una ta rde en el j a r d í n de u n h o m b r e l l a m a d o M ü s á b . R i z q (3 ) . 
/ T a m b i é n describe u n atardecer en e l s i t io de este h o m b r e antes P-158 
mencionado (4 ) . D ice t a m b i é n , describiendo una n o r i a (5) . T i ene 
de cuando v i o a u n muchacho que fingía l l o r a r y se p o n í a su 
saliva en los ojos, semejando con e l la las l á g r i m a s (6) . Y d i j o . 
(1) E l de Ruzafa, suburbio de Valencia. Su b i o g r a f í a en B. A. H . 
I I I , n.0 251 y V. n.0 772. I b n a l - J a t í b reproduce la misma qasida con 
algunas variantes y cuatro versos menos. Dozy, a l p u b l i c a r í a , dice: 
« a l g u n a s palabras de las siguientes coplas dé ciego e s t á n q u i z á 
alteradas, pero yo pienso que el mismo a l - R u s á f i , cuya fama entre 
sus c o n t e m p o r á n e o s solo puede explicarse por l a decadencia de l a 
l i t e ra tu ra y e l pervertido gusto de la época , se v e r í a en u n aprieto, 
si se le pidiese que explicase sus ampulosas r i m a s » . 
(2) Ci ta de tres versos. 
(3) I d . de seis. 
(4) I d . de cinco. 
(5) I d . de cuatro. 
(6) I d . de cuatro. 
12. Lo admirabae... 
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describiendo a uno que d o r m í a y el sudor goteaba por sus m e j i -
P• 159 Has (1) . / E r a este a l - R u s á f i m u y versado en l a l i t e r a t u r a , sobrio 
en ganarse l a v ida y de a lma p u r a ; no gustaba de darse a conocer 
p o r l a p o e s í a , apesar de sus excelencias en l a m a y o r í a de sus 
versos. 
P e r m a n e c i ó f A b d a l - M u ' m i n en G i b r a l t a r , organizando los 
asuntos y arreglando e l r e i n o ; los p r inc ipa les del p a í s a c u d í a n 
a é l cada d í a hasta que l l e v ó a cabo lo que q u e r í a de poner en 
o rden l o que gobernaba de la P e n í n s u l a de l Anda lus . D i o e l 
mando de Sevil la y de su r e g i ó n a su h i j o Yüsu f , que fue su 
sucesor, como se e x p o n d r á , y d e j ó en ella con é l a jeques 
almohades y a hombres de j u i c i o y exper ienc ia , a los que ge 
acudiese en sus asuntos y en los que se confiase para l o que se 
p r o p o n í a . N o m b r ó gobernador de C ó r d o b a y de su zona a A b ü 
Hafs fUmar I n t i , y de Granada y su r e g i ó n a su h i j o ' U t m á n 
b . f A b d a l - M u ' m i n , p o r p r e n o m b r e A b ü Sa ' i d , que era uno 
de sus h i j o s m á s nobles y generosos y m á s e n é r g i c o s . E r a aficio-
nado a l a l i t e r a t u r a , d i s t i n g u í a a sus cu l t ivadores , se emocionaba 
con l a p o e s í a y l a p r e m i a b a (2) . Se r e u n i ó con él u n g rupo de 
poetas notables y eminentes secretarios, como no conozco que se 
reuniese con o t ro de sus reyes d e s p u é s de é l . Luego e m p r e n d i ó 
f A b d a l - M u ' m i n e l regreso a M i a r r á k u s , d e s p u é s que l l e n ó las 
regiones de l a P e n í n s u l a d e l A n d a l u s , que p o s e í a , de j inetes 
y peones de los m a s m ü d a , á r a b e s y d e m á s clases del e j é r c i t o 
— y u n d — . 
Cuando c r u z ó el m a r pa ra l a P e n í n s u l a de l Anda lus c o n v o c ó 
para alistarse a toda l a gente del M a g r i b y estaban entre los que 
c o n v o c ó los á r a b e s establecidos en e l p a í s de Y a h y á b . a l - fAziz , 
(1) Ci ta de dos versos. 
(2) Se e n a m o r ó de Hafsa la poetisa y pe r s igu ió por su causa 
a 'Abd a l - M a l l k b. Sa'id, uno de los autores del «Mush ib» . Véase Pons 
y Boigues, n.0 259 y G a r c í a G ó m e z en el «Libro de las B a n d e r a s » , 
I n t r o d u c c i ó n . 
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que eran las c á b i l a s de H i l á l b . ' Á i n i r , que l o i n v a d i e r o n , cuando 
los B a n ü ' U h a y d de ja ron de interponerse entre ellos y e l camino 
hacia e l M a g r i b e h i c i e r o n tantos d a ñ o s en al-Qayrawan5 que 
causaron su r u i n a , hasta e l d í a de h o y , y asolaron e l r e ino de los 
B a n ü Z i r i b . M a n a d . / O c u r r i ó esto d e s p u é s de la m u e r t e de P-160 
al-fAziz b . B á d i s y se t r a s l a d ó T a n ñ m a a l - M a h d i y a y m a r c h a r o n 
estos á r a b e s hasta s i t ia r a a l - M a n s ü r b . a l -Mun ta s i r , que h i z o l a 
paz con ellos, d á n d o l e s l a m i t a d de las cosechas de l p a í s en f rutos , 
t ierras y d e m á s (1) . Se m a n t u v i e r o n en esta s i t u a c i ó n e l resto 
de sus d í a s y en los de su h i j o , e l t i t u l a d o a l -^Aziz , y en los 
de Y a h y á , hasta que se a p o d e r ó del p a í s A b ü M u h a m m a d f A b d 
a l - M u ' m i n , que les q u i t ó esto de sus manos y los h i z o de su 
y u n d y d io en feudo a sus jefes algo de aquel p a í s . Les e s c r i b i ó 
una carta, c o n v o c á n d o l o s a l a guerra santa en l a P e n í n s u l a de l 
Andalus y m a n d ó escr ibi r a l fin de e l la unos versos que d i j o 
sobre ese tema y que e ran (2) . A c e p t ó su i n v i t a c i ó n una g ran 
muchedumbre v cuando quiso re t i rarse de la P e n í n s u l a los orga-
n i z ó y c o l o c ó a unos en l a r e g i ó n de C ó r d o b a , a otros en l a de 
Sevi l la , en las c e r c a n í a s de Jerez y sus dependencias y a l l í perma-
necieron hasta ahora , / que es e l a ñ o 621 —1224—. Se p r o p a g ó P. 161 
su descendencia m u y numerosa en aquellos lugares y los aumen-
t a ron A b ü Y a ^ q ü b y A b ü Y ü s u f hasta haberse m u l t i p l i c a d o a l l í . 
H o y hav en l a P e n í n s u l a , de los á r a b e s de Zugba , de R i y á b , 
de ITusam b . B a k r y de otros, unos c inco m i l j ine tes s i n contar 
los peones. 
Fue la t r a v e s í a de ' A b d a l - M u ' m i n a l a P e n í n s u l a y su estancia 
en G i b r a l t a r e l a ñ o 548 —1153— (3) . Luego e m p r e n d i ó , como 
d i j i m o s , e l regreso a M a r r á k u s y m e r e f i r i ó m á s de u n o , cuyo 
(1) Para la i n v a s i ó n y establecimiento de los Arabes, v é a s e 
M a r c á i s «Les Arabes en B e r b é r i e du XIe au XFV6 siécle». 
(2) Ci ta de diez versos. 
(3) Fecha equivocada; ya he dado antes la verdadera —Noviem-
bre del 1160—. 
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re la to me agrada t r ansc r ib i r , que, cuando l l e g ó a l a c i u d a d de 
S a l é , que e s t á sobre e l mar O c é a n o y por l a que pasa u n r í o 
grande, que desemboca en ese m a r , c r u z ó e l r í o y se l e p l a n t ó 
una t i enda a su o r i l l a y se pus ie ron las t ropas a cruzar , c á b i l a 
tras c á b i l a . Cuando v i o su mucho n ú m e r o y el despliegue de 
l a gente, se p o s t r ó en a d o r a c i ó n , luego l e v a n t ó l a cabeza y las 
l á g r i m a s l e m o j a r o n l a barba . Se v o l v i ó a los que le rodeaban 
y d i j o : « c o n o z c o tres personas, que l l ega ron a esta c i u d a d , s in 
tener m á s que u n pan. Quis ie ron cruzar este r í o y fue ron a l d u e ñ o 
de l a barca y le of rec ieron e l p a n para que los transbordase a los 
t res ; pero d i j o : « n o t o m a r é m á s que a solo dos» . Les d i j o uno 
de ellos, que era j o v e n y robusto : « c o g e d vosotros dos mis ropas 
con vosotros y yo c r u z a r é a n a d o » . Cogieron sus ropas y subieron 
a la barca y se puso e l j o v e n a nadar y cada vez que se cansaba, 
se acercaba a la barca y p o n í a su m a n o en el la para descansar; 
pero su d u e ñ o l o golpeaba con e l r e m o que t e n í a consigo hasta 
hacer le d a ñ o y no a l c a n z ó l a t i e r r a sino d e s p u é s de gran 
e s f u e r z o » . N o duda ron los que o í a n este re la to que él era el que 
c r u z ó a nado y que los otros dos citados eran I b n T ü m a r t y f A b d 
a l - W á h i d a l -Sarqi (1 ) . 
Luego m a r c h ó hasta l l egar a M a r r á k u s , donde se i n s t a l ó y se 
d io a cons t ru i r y c u l t i v a r y organizar palacios, s in de ja r nada 
de l o que necesita u n r e i n o , en cuanto a g o b e r n a c i ó n y" d i r e c c i ó n 
de los asuntos y a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a y a m o r a los subditos, 
(1) E l Baydaq, que iba con ellos, dice que de M e q u í n e z fueron 
a Sa lé , donde fueron m u y bien recibidos y donde residieron bastante 
t iempo. A l salir de Sa l é para M a r r á k u s les robaron la a c é m i l a que 
t rasportaba su equipaje y a l l legar a l r ío U m m R a b í ' y querer 
pasarlo, les exigieron el precio del pasaje en barca. El M a h d i 
indignado les d i j o : «el camino es de los musulmanes y vosotros lo 
c o r t á i s ; esto no lo autor iza la ley» y apresurando la marcha l legaron 
a M a r r á k u s . Q u i z á este episodio dio nacimiento a la leyenda de 
nuestro autor, aunque 'Abd a l - M u ' m i n habla del r ío de Sa l é —el B u -
r a g r á g — y el Baydaq del U m m Rabi ' , que desemboca mucho 
mas a l Sur, en A z a m m ü r . 
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amedrentando a los que se d e b í a amedrentar , / M e c o n t ó e l p IQ2 
Sayyid , en v e r d a d glor ioso p o r n a t u r a l y p o r c a r á c t e r , A b ü Zaka-
r i y á ' Y a h y á , h i j o de l I m a m , p r í n c i p e de los creyentes, A b ü 
Y a ' q ü b , y n ie to del p r í n c i p e de los creyentes A b ü M u h a m m a d 
' A b d a l - M u ' m i n b . ' A l i , que v i o a l dorso de l l i b r o ml -Hamásay) 
(1 ) , de le t ra de l Cal i fa ' A b d a l -Mtu 'min^ estos dos versos, que m e 
d i j o no s a b í a si e ran suyos o de o t r o : 
T o m a p o r á r b i t r o a l a espada y no te preocupes de las conse-
y abre con el la u n camino que d u r a r á siglos, [cuencias 
pues no se consigue sino con l a espada una p o s i c i ó n 
y n o se rechazan los pechos de los caballos con escritos. 
Cuando se r e t i r ó ^Abd a l - M u ' m i n de B u g í a , d io su gobierno 
a su h i j o r A b d A l l á h , s e g ú n l o antes expuesto ; l o c o m p r o m e t i ó 
a lanzar algaras con t ra las regiones de I f r i q i y a y a estrechar a T ú -
nez, i m p i d i e n d o los aprovis ionamientos que l e l l egaban p o r su 
camino. L o h izo " A h d A l l á h y luego p r e p a r ó u n g ran e j é r c i t o 
de m a s m ü d a s , á r a b e s y d e m á s , y fue hasta cercar a T ú n e z , que 
es l a cap i t a l de I f r i q i y a , d e s p u é s de a l - Q a y r a w á n , y l a sede d e l 
r e ino y e l centro de su a d m i n i s t r a c i ó n y donde r e s i d í a e l gober-
nador de I f r i q i y a , s i t u a c i ó n que no deja de ser conocida hasta 
este nuestro t i e m p o , que es e l a ñ o 621 —1224—. L a s i t i ó e l 
c i tado " A h d A l l á h y se d io a cor ta r sus á r b o l e s y a e n t u r b i a r 
sus aguas. E l que l a p o s e í a en a q u e l t i e m p o era Roger , h i j o 
de Roger, el conocido p o r e l h i j o d e l D u q u e , s e ñ o r de S i c i l i a . 
Y era gobernador de ella en su n o m b r e u n m u s u l m á n , p o r n o m b r e 
" A b d A l l á h , conocido por I b n J u r á s á n , que n o cesó de ser su 
gobernador hasta que l o expulsaron los almohades en la fecha 
que mencionaremos. Cuando se le h izo largo e l asedio a I b n 
(1) Las a n t o l o g í a s de viejos poemas á r a b e s que celebran l a 
bravura en los combates se l l a m a n H a m á s a . Abü T a m m á m y a l - B u j t u r i 
son autores de dos de estas colecciones. 
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J u r á s á n , convino con los soldados de la c iudad en e l p l a n de 
salir a comba t i r con los m a s m ü d a s y l o h i zo . Sal ieron con poderosa 
c a b a l l e r í a y se encon t ra ron ellos y los c o m p a ñ e r o s de ^Abd A l l á h , 
siendo estos derrotados con muchos muer tos . Se v o l v i ó ^Abd 
A l l á h con e l resto de sus c o m p a ñ e r o s a B u g í a y e s c r i b i ó a su 
padre , i n f o r m á n d o l e de e l lo . 
P. 163 / A fines d e l a ñ o 553 —acaba e l 22 de Enero de l 1159—, 
se puso ' A b d a l - M u ' m i n en marcha hacia I f r i q i y a y r e u n i ó u n 
gran cont ingente de m a s m ü d a s y otros de l e j é r c i t o de l M a g r i b 
y fue a s i t iar a T ú n e z , que t o m ó por asalto (1) . P a r t i ó de el la 
para a l -Mahd iya de los B a n ü ' U b a y d , donde estaban los crist ianos, 
c o m p a ñ e r o s de l h i j o d e l D u q u e , y con ellos Y a h y á b . Hasan 
b . T a m í m b . a l - M u f i z z b . B á d i s b . a l - M a n s ü r b . B u l u g i n b . Z i r i 
b . M a n á d a l - S i n h á y i , reyes de a l - Q a y r a w á n . A c a m p ó ante el la 
f A b d a l - M u ' m i n y la s i t i ó m u y estrechamente. Es una de las 
fortalezas m á s defendidas de l M a g r i b , p o r q u e es tá const ruida con 
e l m á x i m u m de p e r f e c c i ó n y solidez. M e e n t e r é de que por l o 
ancho d e l l i enzo de sus mura l l a s hay paso para seis j inetes en 
l í n e a y que no h a y camino hacia el la po r t i e r r a , s ino p o r una sola 
puer ta y e l m a r rodea a los que e s t á n en la c iudad y entra una 
nave de guerra con sus combatientes hasta e l i n t e r i o r de l arsenal, 
s in que nadie de los que e s t á n en t i e r r a pueda i m p e d i r l o . Y a s í 
p u d i e r o n los crist ianos resist ir e l asedio, po rque e l socorro les 
l legaba de S ic i l i a en todo t i e m p o . Se m a n t u v i e r o n ' A b d a l - M u ' m i n 
y sus c o m p a ñ e r o s ante el la siete meses menos d í a s y sufr ieron 
en el la grandes penalidades por la e l e v a c i ó n de los precios. M e 
(1) Sa l ió de M a r r á k u s el 1.° de s a w w á l —20 de Octubre del 
1158—, c o n c e n t r ó sus tropas en S a l é y t a r d ó seis meses en llegar 
a T ú n e z , cuyos habi tantes se sometieron sin lucha, s e g ú n al-Baydaa 
y el «Hula l a l - m a w s i y y a » , en "fumada pr imero del 554 —21 de Mayo 
a 19 de Junio del 1159—. E l 30 de Julio empezó , s e g ú n a l -Nuwayn , 
«Anna les» , p á g . 177, el si t io de a l - M a h d i y a ; d u r ó por lo t an to casi 
siete meses, pues e l 21 de Enero del 1160 ya comunicaba 'Abd 
a l - M u ' m i n en car ta of icial su r e n d i c i ó n . 
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e n t e r é p o r m á s de uno que compraban las liabas en e l campamento 
a r a z ó n de siete habas p o r u n d í r h e m m u ' m i n i , que es l a m i t a d 
de l d í r h e m p r i m i t i v o . Luego l a t o m ó ' A b d l a - M u ' m i n , d e s p u é s 
de dar a los crist ianos que h a b í a en el la e l a m a n sobre sus vidas, 
para que le saliesen de la c iudad y se fuesen a S i c i l i a , su p a í s , 
donde estaba e l r e ino de su s e ñ o r . L o h i c i e r o n a s í ; en t r a ron 
^Abd a l - M u ' m i n y sus c o m p a ñ e r o s en a l - M a h d i y a y se posesio-
na ron de e l la . E n v i ó a Gabes, donde t a m b i é n estaban los 
cr is t ianos, q u i e n l a tomase; luego t o m ó a T r í p o l i de l M a g r i b ; 
e n v i ó a l Y a r i d , que es Tawzar . Qafsa, Nafta y a l - H á m m a y l o 
cont iguo a esa r e g i ó n y t o d o fue conquis tado. E x p u l s ó de e l la 
a los francos y los h izo volverse a su p a í s , como se expuso antes, 
y Dios h izo p o r é l a I f r i q i y a inaccesible a los infieles y l e c o r t ó 
a l enemigo e l deseo de e l la y d e s p e r t ó en el la l a r e l i g i ó n , d e s p u é s 
de su oscur idad y b r i l l ó l a estrella / de la fe, d e s p u é s de su P. 164 
eclipse y m a l a g ü e r o (1) . Se p o s e s i o n ó ' A b d a l - M u ' m i n de toda 
I f r i q i y a , i n c l u y é n d o l a en e l r e i n o de l M a g r i b y r e i n ó en su v i d a , 
desde T r í p o l i de l M a g r i b hasta e l Süs ex t r emo , en e l p a í s de los 
m a s m ü d a y l a m a y o r par te de l a P e n í n s u l a d e l Anda lu s , r e ino 
como no sé que hubiese r e u n i d o nadie antes que é l , desde que 
se i n s t a l ó la d i n a s t í a de los B a n ü U m a y y a , hasta su t i e m p o . 
Luego e m p r e n d i ó ' A b d a l - M u ' m i n ea regreso de I f r i q i y a , 
d e s p u é s que se a p o d e r ó de l p a í s y se le somet ie ron sus habi tantes . 
M e r e f i r i ó u n o de los jeques almohades, h o m b r e de exper iencia 
(1) Dos c a m p a ñ a s tuvo que hacer el Cal ifa en siete a ñ o s , 547 
a 555, y tres n ú c l e o s de resistencia hubo de vencer para posesionarse 
de toda I f r i q i y a : 1.° Las m i n ú s c u l a s d i n a s t í a s establecidas en las 
principales ciudades. 2.° Los normandos de S icü ia . 3.° Los á r a b e s . 
Las pr imeras no ofrecieron resistencia; varias ciudades de l a costa 
se sublevaron contra la d o m i n a c i ó n c r i s t iana ; a l -Mahd iya se r i n d i ó 
tras u n largo asedio y los á r a b e s , lo mismo el a ñ o 547, a l rendirse 
Bugía , que ahora a l tomarse a l -Mahdiya , t a rda ron en coaligarse y 
fueron deshechos en la r eg ión de a l - Q a y r a w á n . como antes lo h a b í a n 
sido en l a de Setif. Véase R. Brunschvig, «La B e r b é r i e o r i é n t a l e sous 
les Hafcúdes», I , p á g . 4. 
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y d igno de c r é d i t o , que ?Abd a l - M u ' m i n p a s ó en su camino de 
regreso de I f r i q i y a p o r B u g í a en l a que e n t r ó para recrearse 
y p a s ó por u n m e r c a d i l l o , cerca de una de sus puertas , l l amada 
B á b T á t u n t ; se p a r ó y se p a r a r o n con é l los p r inc ipa les de su 
re ino . A l p regun ta r p o r u n vendedor de é l , a q u i e n c i t ó po r su 
nombre , le i n f o r m ó la gente del mercad i l l o que h a b í a m u e r t o , 
y d i j o : « ¿ a c a s o d e j ó d e s c e n d e n c i a ? » . L e contestaron que sí y 
m a n d ó compra r todas las tiendas que h a b í a en e l p e q u e ñ o zoco, 
se las l e g ó a los descendientes y m a n d ó darles m u c h o d inero . 
Luego se v o l v i ó a uno de sus pr ivados y le d i j o : « m e p r e s e n t é 
a este vendedor y h a c í a d í a s que y o y e l i m a m , esto es I b n 
T ü m a r t y e l g r u p o de nuestros c o m p a ñ e r o s , los t á l i b e s , no c o m í a -
mos y no t e n í a y o m á s que u n c u c h i l l o de t i n t e r o ( 1 ) . L e t o m é 
pan y p i tanza y luego le d e j é en prenda de e l lo e l c u c h i l l o ; pero 
se n e g ó a aceptar lo y m e d i j o : « h e present ido en t i l a bondad 
y s i t e hace fa l t a algo, ¡ ea ! , a q u í e s t á l a t i enda e n tus manos 
y a t u d i s p o s i c i ó n » , a s í que merece m á s que esto. A q u e l d í a , 
en que c r u z ó a cabal lo p o r B u g í a , m i r ó a Y a h y á b . a l - f A z í z , que 
iba a su lado a p i e , l l eno de p o l v o y con los ojos l lorosos. L o l l a m ó 
y le d i j o : « ¿ n o t e acuerdas de l d í a en que saliste a uno de tus 
recreos? M e acuerdo que nos r e u n i ó a t i y a m í esta puer ta y me 
p i s ó t u cabalgadura e l t a l ó n y cuando te m i r é , mandaste a uno 
de tus esclavos que m e diese u n p u ñ e t a z o , d e l que casi c a í en 
P. 165 t i e r r a » . Se a v e r g o n z ó / Y a h y á , se d e m u d ó su co lo r , b a j ó l a 
cabeza y se puso a d e c i r : « ¡ D i o s ! ¡ D i o s ! ¡ o h , m i s e ñ o r ! » , y 
p e n s ó en e l m a l . Cuando v i o esto en é l , l e d i j o : «so lo te he 
mencionado esto p o r v í a de r e f l e x i ó n , para que recuerdes y veas 
c ó m o cambian los t i empos a l a g e n t e » , y m a n d ó dar le l o que le 
q u i t ó e l m i e d o . 
(1) Para t a l l a r las plumas de ave. 
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P a s ó en esta su j o r n a d a entre a l - B a t h á (1) y T r e m e c é n , po r 
u n lugar cub ie r to de maleza y de l que se destacaba u n g rupo 
grande de á r b o l e s . E n med io de é l h a b í a una explanada desnuda 
y m a n d ó p lan ta r sus t iendas a l l í , aunque no era una etapa 
conocida. Cuando acamparon él y sus soldados y acabaron de 
instalarse, d i j o a algunos de sus p r i v a d o s : « ¿ s a b é i s p o r q u é he 
elegido e l acampar en este l u g a r ? » . L e d i j e r o n que n o , y d i j o : 
« h a sido porque p e r n o c t é en este s i t io una noche, h a m b r i e n t o 
y a t e r i d o ; era una noche l luv iosa y n o cesó esta maleza de ser m i 
refugio , hasta que a m a n e c i ó y he que r ido acampar a q u í e n esta 
s i t u a c i ó n para dar gracias a Dios po r e l contraste que hay entre 
mis dos estancias y p o r l a d i ferencia ent re las dos p e r n o c t a c i o n e s » . 
Luego se a b l u c i o n ó , o r ó dos inflexiones — r a k ' a — y d io gracias 
a Dios . E n c o n t r é esta a n é c d o t a escrita de mano de uno de los 
nietos de ' A b d a l - M u ' m i n , l l a m a d o M ü s á b . Y ü s u f b . r A b d 
a l - M u ' m i n . 
Le o c u r r i ó en esta j o r n a d a pasar po r l a aldea l l amada T á y r á 
(2 ) , donde n a c i ó , como se d i j o antes, para v i s i t a r la t u m b a de su 
madre y hacer donativos a sus fami l ia res de a l l í . Cuando l e d io 
vista y los soldados se desplegaron ante é l , ondeaban sobre su 
cabeza m á s de ochocientas banderas, entre estandartes y pendones 
y eran tocados m á s de doscientos tambores (3) y sus tambores eran 
(1) Ba tha e s t á a l Norte de Relizane, cerca de la confluencia 
del Chelif con el M i n a . E l « R a w d a l - a i r t á s » dice que 'Abd a l - M u ' m i n 
fundó al l í una ciudad, a l regresar de i f r i q i y a , con ocas ión de una 
de las leyendas absurdas que acoge en su C r ó n i c a , a l t r a t a r de los 
almohades. Véase m i t rad . p á g . 206. Cuando a l - M a h d i , de vuel ta 
de Oriente, iba con sus pobres a c o m p a ñ a n t e s desde B u g í a hacia Fez 
y M a r r á k u s , u n habi tante r ico de B a t h á los h o s p e d ó con esplendidez 
y qu izá en agradecimiento, como sugiere Lévi Provengal, l e v a n t ó 
'Abd a l - M u ' m i n algunos edificios en esa aldea. 
(2) O Tagra, nombre de la m o n t a ñ a que separa a Nedroma 
del p e q u e ñ o puerto de Hunayn , a 60 klms. de T r e m e c é n . 
(3) Sobre los tambores almohades, véa se «Al -Hula l a l - m a w s i y y a » , 
pág . 182 de m i t rad . 
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extremadamente grandes y anchos, y el que los o ía se imaginaba , 
cuando eran tocados, que l a t i e r r a t emblaba y se a b r í a bajo sus 
pies y su c o r a z ó n casi se le saltaba por l a v io lenc ia de su r u i d o . 
S a l i ó l a gente de la aldea a su encuentro para f e l i c i t a r l e p o r su 
ca l i fa to , y d i j o una de las viejas de l a aldea, que h a b í a sido 
amiga de su m a d r e : « ¡ a s í vuelve el emigrado a su p u e b l o ! » 
D i j o esto elevando l a voz. 
P. 166 Se opus ie ron a " A h á / a l - M u m i n sobre e l poder unos parientes 
de I b n T ü m a r t , conocidos p o r A y i t W a m a g á r r , cuyo significado 
en á r a b e es, los h i jos de l h i j o de l j eque , y l l ega ron en esto 
a acordar su p l a n c o n los que los apoyaron en su mala acc ión 
de ent rar en l a t i enda de f A b d a l - M u ' m i n de noche y ma ta r lo . 
Pensaron que su hecho q u e d a r í a ocu l to y que cuando f A b d 
a l - M u ' m i n fuese echado de menos y no se supiese q u i e n l o h a b í a 
matado , p a s a r í a a ellos el poder , porque eran los de m á s derecho 
por ser de l a f a m i l i a de l i m a m y sus allegados y los p r imeros 
de la gente pa ra ellos. Se e n t e r ó de l o que p r e t e n d í a n con esto 
uno de los mejores c o m p a ñ e r o s de I b n T ü m a r t ^ p o r n o m b r e 
I s m a e l b . Y a h y á a l - H a z r a y i , qu ien fue a ' A b d a l - M u ' m i n y le 
d i j o : « ¡ o h p r í n c i p e de los creyentes! , necesito algo de t i » . 
D i j o : « ¿ q u é es e l lo? , ¡ o h A b ü I b r á h i m ! , pues todas las deman-
das que me haces son c u m p l i d a s » . D i j o : « q u e salgas de esta 
t ienda y que m e dejes permanecer en e l l a » . N o l e i n f o r m ó del 
p r o p ó s i t o de a q u e l g rupo y c r e y ó ?Abd a l - M u ' m i n que solamente 
l e p e d í a l a t i enda p o r q u e l a a d m i r a b a . S a l i ó de el la y se l a 
d e j ó , pernoctando en e l la e l c i t ado I s m a e l . E n t r a r o n hasta é l 
aquellos i n d i v i d u o s y l o a c r i b i l l a r o n de heridas hasta de jar lo 
ye r to . Cuando amanecieron y v i e r o n que no h a b í a n acometido 
a f A b d a l - M u ' m i n , h u y e r o n hasta l l egar a M a r r á k u s y se p r o p u -
sieron sublevarse en e l la . F u e r o n a los porteros encargados de 
los palacios y les p i d i e r o n las l laves ; se las negaron y decapi taron 
a uno de e l los , huyendo log d e m á s , y es tuvieron a p u n t o de 
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apoderarse de los palacios. Luego se congregaron cont ra ellos 
los soldados y los p r inc ipa les esclavos y los a tacaron con encar-
n izamien to desde el alba hasta la salida de l sol. Luego los esclavos 
d o m i n a r o n su s i t u a c i ó n y no cesó l a gente de aumenta r en n ú m e r o 
contra el los, hasta que fueron cogidos y encadenados y puestos 
en p r i s i ó n . Cuando l l e g ó A h ü M u h a m m a d " A b d a l - M u ' m i n 
a M a r r á k u s , los m a t ó a sangre f r í a y m a t ó c o n ellos a u n g rupo 
de los notables de H a r g a , po rque se le i n f o r m ó de que / hab laban P. 167 
m a l de su r e ino y se con ju raban cont ra é l (1 ) . 
Cuando e l antes ci tado A b ü I b r á h i m I s m a e l a m a n e c i ó en l a 
t i enda , asesinado en la f o rma que hemos re fe r ido , e n s a l z ó esto 
?Abd a l - M u ' m i n y s i n t i ó p o r é l u n excesivo do lo r , que l o s a c ó 
de l l í m i t e de contenerse hasta e l ex t remo de l a t r is teza. M a n d ó 
l ava r lo y a m o r t a j a r l o , o r ó p o r él en persona y fue enterrado. 
N o d e j ó este I s m a f i l m á s que u n h i j o v a r ó n , l l amado Y a h y á , 
que a l c a n z ó en t i empos de Y a ' q ü b una s i t u a c i ó n a m p l i a y u n 
puesto elevado y l o mismo en t iempos de A b ü r A b d A l l á h ; l a 
m a y o r í a de los asuntos se le l l evaban y no c e s ó de seguir a s í , 
hasta que m u r i ó en los meses de l a ñ o 602 —18 de Agosto de l 
1205 a 7 de Agosto del 1206—. D e j ó solo una h i j a , con la que 
se ca só e l p r í n c i p e de los creyentes A b ü Y a ^ q ü b Y ü s u f b . ' A b d 
a l - M u ' m i n , l l amada F á t i m a , y no tuvo descendencia de e l la . 
(1) En 548 —1153— dice a l -Baydaq que los Harga y los h a b i -
tantes de T í n m a l l a l se sublevaron contra 'Abd a l - M u ' m i n , quien 
los m a t ó . D e s t e r r ó a los B a n ü A m g á r , hermanos de a l - M a h d i a Fez, 
dió los gobiernos de las provincias a sus hijos y se dec id ió a hacer 
heredi tar io e l t rono. I r r i t ados los hermanos de a l - M a h d i salen de 
Fez, mient ras el Cal i fa estaba en Sa lé , e i n t e n t a n apoderarse de la 
capital . Fracasan en su in ten to y son muertos. Cuando 'Abd 
a l - M u ' m i n l legó a la capital , a r m ó a los habi tantes que le h a b í a n 
sido fieles y m a t ó , d e s p u é s de castrarlos, a trescientos cómpl ices de 
la conjura. Dos a ñ o s antes hizo mata r a otro harg i , del séqu i to 
personal de a l - M a h d i — a h í ai-dar— a quien el « B a w d a l - q i r t á s » da 
por pariente de I b n T ü m a r t . Para la leyenda de I sma ' i l b. Y a h y á , 
véa se m i ar t iculo «La his tor ia y la leyenda en los o r ígenes del imper io 
a l m o h a d e » , a l-Andalus, X I V , fase. 2.° 1949. 
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V i v i ó m u c h o , pues l a d e j é con v i d a cuando a b a n d o n é M a r r á k u i 
e l a ñ o 611 —1224—. Este I s m a e l t uvo con I b n T ü m a r t u n caso, 
que se a p r o x i m a a l que hemos re la tado antes, en cuanto a acon-
sejar b i e n y adve r t i r con una genti leza ex t r ao rd ina r i a . E l l o fue 
que I b n T ü m a r t , cuando s a l i ó de M a r r á k u s en e l estado que 
indicamos antes, a l expulsar lo de e l la e l e m i r de los musulmanes, 
m a r c h ó hasta alojarse en l a aldea e n que estaba A b ü I b r á h i m . 
E n t r ó en l a mezqu i t a , a cuya pue r t a se c o n g r e g ó l a gente de l a 
aldea, m i r a n d o a I b n T ü m a r t y d i c i é n d o s e unos a otros en voz 
b a j a : «es te es e l desterrado p o r e l e m i r de los musulmanes de 
su p a í s , po rque pe rv ie r t e las in te l igencias de l a g e n t e » , y frases 
parecidas a estas. Pensaron en m a t a r l o para congraciarse a s í 
con e l e m i r de los musulmanes , y cuando v i o esto A b ü I b r á h i m 
en e l caso de ellos, se a d e l a n t ó hacia I b n T ü m a r t , p i d i é n d o l e 
que reflexionase sobre este v e r s í c u l o : « los grandes de l iberan 
sobre m a t a r t e ; sal po rque y o soy de los que te a c o n s e j a n » (1) . 
C o m p r e n d i ó I b n T ü m a r t lo que q u e r í a dec i r l e , s a l i ó de aquella 
aldea y a g r a d e c i ó a A b ü I b r á h i m su buen consejo. Luego se le 
P. 168 j u n t ó / este A b ü I b r á h i m , d e s p u é s que se d io a conocer su caso 
en T i inma l l a l y se c o n t ó ent re los m i e m b r o s de la Y a m á ' a (2) . 
Cuando m a t ó ' A b d a l - M u ' m i n a sangre f r í a a los i n d i v i d u o s 
que hemos mencionado antes, l o t e m i e r o n los m a s m ü d a y las 
d e m á s gentes de su r e ino y se e n g r a n d e c i ó su s i t u a c i ó n a sus 
ojos. P e r m a n e c i ó en M a r r á k u s e l resto del a ñ o 555 y los a ñ o s 
556 y 557 —12 de Enero del 1160 a 9 de D i c i e m b r e del 1162 (3) . 
(1) A lco rán , X X V I I I , 19. 
(2) Véase «Al -Anda lus» ib id . 
(3) No llegó a M a r r á k u s hasta empezar el a ñ o 556 en que sal ió 
de Gibra l ta r . E l «Mu'yib» nada dice de los sucesos de Granada, n i 
de las dos batallas de M a r y a l - r u q á d y de la Sabika, del traslado de 
la capi ta l idad desde Sevil la a C ó r d o b a , n i de la vis i ta del Califa 
a T í n m a l l a l , a primeros del 558, en pleno invierno del 1162-63, antes 
de preparar la c a m p a ñ a f i n a l en el Andalus, sobre todo lo cual 
I b n S á h i b a l - s a l á da muchos pormenores i néd i t o s . Fols. 26 a 31. 
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A p r inc ip ios del a ñ o 558 —empieza e l 10 de D i c i e m b r e de l 1162— 
dio ó r d e n e s a todo e l m u n d o para l a e x p e d i c i ó n cont ra e l p a í s 
cr is t iano en l a P e n í n s u l a del Anda lus v se escr ib ieron cartas en 
su n o m b r e a todas partes a l is tando a l a gente, e x c i t á n d o l a a la 
guerra santa y a n i m á n d o l a a el la . Se le r e u n i e r o n grandes con-
tingentes y s a l i ó en d i r e c c i ó n a l a P e n í n s u l a de l Anda lus . 
pregonando que era para hacer l a guerra santa y para arreglar 
cuentas y t a m b i é n para comple ta r con esto l o que le quedaba de 
su re ino en manos de M u h a m m a d b . Sa 'd, antes c i tado. F u e con 
sus soldados hasta alojarse en S a l é , donde se de tuvo, esperando 
que se completase su e j é r c i t o ; pero e n f e r m ó de la enfermedad 
de que m u r i ó (1) y fue su muer t e , como d i j i m o s antes, el 27 de 
t u r n a d a I I de este a ñ o , o sea el 558 —2 de Jun io del 1163—. 
H a b í a n o m b r a d o heredero a l m a y o r de sus h i j o s , M u h a m m a d , 
a qu ien h a b í a reconocido la gente y h a b í a escrito a l p a í s sobre 
su p r o c l a m a c i ó n ; pe ro l e i m p i d i e r o n a este M u h a m m a d e l que 
esto se llevase a cabo las cosas que t e n í a , que no convienen a l 
cal i fato, como e l con t i nuo beber v i n o , l a p e r t u r b a c i ó n de su 
j u i c i o , su mucha d i s i p a c i ó n y p o l t r o n e r í a ( 2 ) ; se dice, a d e m á s , 
que tuvo u n ataque de elefantiasis. Dios l o sabe. Cuando m u r i ó 
^Abd a l - M u ' m i n , se p e r t u r b ó la s i t u a c i ó n de este M b h a m m a d 
y tuvo mucha o p o s i c i ó n . Fue su gobie rno , hasta que fue depuesto, 
de cuarenta y c inco d í a s , y se conv ino en destronarlo en S a ' b á n 
(1) A l i r a T í n m a l l a l en el invierno v a d e ó u n r ío desbordado, 
el Nafís , entre el castillo de K i k y la c iudad de T í n m a l l a l . Le subió 
el agua hasta la silla, m o j ó sus vestidos y le p e r j u d i c ó su frío y 
su nieve. Es muy posible que entonces contrajese la dolencia que 
dos meses mas tarde lo llevaba a l sepulcro. I b i d . fo l . 39. 
(2) A l volver de la v is i ta a T í n m a l l a l . dice I b n S á h i b a l - s a l á , 
se m a n i f e s t ó en el camino la ma ldad de M u h a m m a d , el p r i m o g é n i t o , 
que luego fue destituido, porque llevaba en sus costados seña l e s de 
haber bebido v ino prohibido y muestras de embriaguez en sus 
vestidos, su t ienda y su silla, cuando montaba a caballo, en la 
exped ic ión a la vista de los grandes almohades, de sus jeques y de 
todos los creyentes peregrinos que h a c í a n la visi ta . I b i d . fo l . 39. 
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de ese a ñ o —5 de J u l i o a 2 de Agosto de l 1163— y los que 
t r aba ja ron para des t ronar lo , p o r las razones expuestas para e l lo , 
fue ron sus hermanos Y ü s u f y ' U m a r . 
P. 169 / R E L A T O D E L R E I N A D O D E A B Ü Y A f Q L B Y Ü S U F B . ?ABD A L - M U f M I N 
T L O R E L A C I O N A D O C O N É L 
Cuando se l l e v ó a cabo l a d e s t i t u c i ó n de M u h a m m a d en l a 
fecha ci tada, d e s p u é s de l acuerdo de los notables de l r e ino sobre 
e l lo , g i r ó l a s i t u a c i ó n a l rededor de dos de los h i jos de r A b d 
a l - M u ' m i n , Y ü s u f y ""Umar, que eran de los m á s i lustres , d i s t in -
guidos, prudentes y r icos de sus h i j o s . Pero r e n u n c i ó a el lo 
fUmar , se r e t i r ó de l iberadamente y p r o c l a m ó a su he rmano A b ü 
Y a ' q u b , e n t r e g á n d o l e el poder , m o v i d o a e l lo por su ex t rao rd i -
nar ia in t e l igenc ia , l o selecto de su r e l i g i ó n y e l amor a l o m á s 
provechoso para los musulmanes y porque r e c o n o c í a en sí mismo 
cosas con las que no se admin i s t r a b i e n e l r e ino y se r i g e n los 
asuntos de los subdi tos . P r o c l a m ó a su he rmano A b ü Y a ' q ü b 
y c o i n c i d i ó en e l l o e l sentir de todos sin que se le opusiese nadie 
n i de sus hermanos n i de otros (1) . T o d o el lo p o r e l b u e n e m p e ñ o 
de A b ü Hafs ^Umar b . f A b d a l - M u ' m i n , su gran c o r t e s í a y su 
excelente j u i c i o . Se c o n s o l i d ó l a p o s i c i ó n de este A b ü Ya^qub 
y se c o m p l e t ó su p r o c l a m a c i ó n en la fecha ci tada y e l que se 
(1) No hubo t a l u n a n i m i d a d n i fue t a n clara su p r o c l a m a c i ó n . 
Yüsuf fue proc lamada en Sale a l m o r i r su padre; su hermano 
mayor d e b í a estar en M a r r á k u s y, si b ien 'Abd a l - M u ' m i n m a n d ó 
supr imir su nombre en l a j u t b a del viernes anter ior a su muerte, 
no deb ió s e ñ a l a r c laramente a Yüsuf como heredero n i fue reconocido 
por t a l . M u h a m m a d r e i n ó cuarenta y cinco d í a s s e g ú n I b n Ja l l ikan , 
I V , 471-72, y cuando Y ü s u f y 'Umar, puestos de acuerdo, lo encarcela-
r o n en A g m á t , el jeque Abü Hafs 'Umar I n t i lo puso en l iber tad. 
Durante a l g ú n t iempo gobiernan jun tos los dos hermanos Yüsuf y 
'Umar hasta que t a n t o el jeque 'Umar i n t i como el Sayyid Abü Hafs 
lo reconocen como soberano, admirados de sus cualidades. A ú n tuvo 
el nuevo Califa que vencer la resistencia de otros tres hermanos suyos, 
dos de los cuales m u r i e r o n misteriosamente, antes de que adoptase 
el t í t u l o de A m i r a l - M u ' m i n i n , el a ñ o 563. 
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o c u p ó de ella y l a man tuvo y o r g a n i z ó hasta l l eva r l a a cabo, 
como hemos expuesto, fue su he rmano de padre y madre e l A b ü 
Hafs antes ci tado. 
Este A b ü Y a f q ú b fue Y ü s u f b . ' A b d a l - M u ' m i n b . f A l i . 
Su madre y l a de su he rmano A b ü Hafs fue una m u j e r l i b r e , 
l l amada Zaynab , h i j a de M ü s á e l ciego, que era de T i n m a l l a l 
y uno de sus notables, a qu i en nombraba ' A b d a l - M u ' m i n su 
lugar teniente en M a r r á k u s , cuando sa l í a de el la . Cont ra jo paren-
tesco de af inidad con é l , cuando estaba f A b d a l - M u ' m i n e n 
T i n m a l l a l , p o r consejo de I b n T ü m a r t . D e j ó este M ü s á tres 
h i jos varones, I b r á h i m , f A l i y M u h a m m a d y varias h i jas . 
S e ñ a s de A b ü Y a ' q u b : era b lanco , i n c l i n a d o a r u b i o , de 
pelo m u y negro, de ros t ro redondo , de boca grande, de ojos 
alargados y no t e n í a l a voz sonora. / E r a escogido en las frases, P. 170 
de p r o n u n c i a c i ó n dulce , buen t rad ic ion is ta , grato en las reuniones , 
el m á s conocedor sobre c ó m o hab laban los á r a b e s y e l que m e j o r 
recordaba sus hechos y gestas y todas sus his tor ias en e l paganismo 
y en e l I s l a m . D i r i g i ó su a t e n c i ó n a esto durante e l t i e m p o que 
estuvo en Sevilla de gobernador, en v i d a de su padre , y t r a t ó 
en ella con sabios en l a lengua, l a g r a m á t i c a y e l A l c o r á n , como 
el maestro fiíólogo y e rud i to A b ü I shaq I b r á h i m b . f A b d a l - M a l i k , 
conocido entre ellos por I b n M u l k ü n ; a p r e n d i ó de ellos todo 
esto, en m u c h o de l o cual se d i s t i n g u i ó . M e conta ron los h i j o s 
suyos a quienes t r a t é , como A b ü Z a k a r i y á ' , A b ü f A b d A l l á h , 
A b ü I b r á h i m Ishaq y otros, a Quienes c o n o c í y con quienes con-
v e r s é , que era el h o m b r e que m e j o r p ronunc iaba e l A l c o r á n y e l 
m á s r á p i d o en penetrar con el pensamiento en la oscur idad de 
las cuestiones de la g r a m á t i c a y e l m e j o r conservador de l a 
lengua á r a b e (1) . E r a m u y reg io , de altos pensamientos, generoso 
(1) I b n S á h i b a l - sa l á , que fue su c o n t e m p o r á n e o y f o r m ó p a r t t 
de su séqui to , le dedica, en u n c a p í t u l o aparte, u n elogio a ú n m á s 
encendido. Fol. 45. 
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y l i b e r a l . Se e n r i q u e c i ó la gente en su t i e m p o y se m u l t i p l i c a r o n 
las riquezas en sus manos ; esto con una af ic ión fuer te a l a ciencia 
y una ex t r ao rd ina r i a sed de e l la . M e c e r c i o r é de que s a b í a de 
m e m o r i a uno de los dos S a h i h ; m i duda es, si e l de a l - B u j á r i 
o el de M u s l i m , aunque m á s b i e n creo que era e l de a l - B u j á r i (1) . 
L o a p r e n d i ó en v i d a de su padre , d e s p u é s de estudiar e l A l c o r á n ; 
esto con u n hermoso conoc imien to del derecho —fiqh—. T e n í a 
t a m b i é n p a r t i c i p a c i ó n en l a ciencia de la l i t e r a t u r a y a m p l i t u d 
en l a e r u d i c i ó n de l a lengua y p r o f u n d i d a d en la ciencia de la 
g r a m á t i c a , s e g ú n l o expuesto antes. Luego l o i n d u j o su nobleza 
de a lma y sus elevadas aspiraciones a estudiar la filosofía y r e u n i ó 
m u c h o de sus diversas ramas. E m p e z ó en esto con l a ciencia 
de l a med ic ina y a p r e n d i ó la m a y o r par te de l l i b r o , conocido 
por a l - M á l i k i (2 ) , re lac ionado con la ciencia p u r a , s in l a p r á c t i c a . 
Luego p a s ó de esto a l o que es m á s nob le de las dist intas especies 
de filosofía y m a n d ó r e u n i r sus l i b r o s . Se l e r e u n i e r o n de ellos 
casi tantos como los que r e u n i ó a l - H a k a m al -Mustansi r b i l l á h , 
e l Omeyya . 
M e c o n t ó A b ü M u h a m m a d ' A b d a l - M a l i k a l - S i d ü n i — e l de 
Med ina -S idon ia— uno de los m á s d is t inguidos en las dos ciencias 
de la med ic ina y de las leyes de las estrellas y me d i j o : « e n m i 
j u v e n t u d so l í a p e d i r prestados los l i b r o s de esta d i s c ip l i na , esto 
P. 171 es, l a de las leyes de las estrellas / a u n h o m b r e que estaba con 
(1) Sah ih significa sano y se aplica este nombre a las t rad ic io-
nes, cuyas autoridades o transmisores son inatacables. A l - B u j á r í 
r e u n i ó en su Sahih m á s de 7.000 tradiciones. E l contenido del Sahih 
de M u s l i m es p r á c t i c a m e n t e el mismo, aunque difiere mucho en la 
cadena de autoridades — i s n á d — en que se apoya. V é a s e «Ene. de 
l 'Islam», I V , 63. 
(2) » Fagnan sospecha que se t r a t a de una obra compuesta por 
alguno de los B a n ü Zuhr — l a f a m i l i a de Avenzoar—. Pero como 
observa N . Mora ta en su a r t í c u l o «La p r e s e n t a c i ó n de Averroes en 
la corte a lmohade», «La Ciudad de Dios», C L I I , n . 1, p á g . 111, nota 2, 
es el conocido l ibro «Kámil al-sana'a al-t ibbiya-La perfecc ión de la 
práct ica médica», por ' A l i i b n a l - A b á s . Véase Brockelmann, I , 237. 
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nosotros en l a c iudad de Sevi l la , l l amado Y ü s u f , cuyo p r e n o m b r e 
era A b ü - l - H a y y á y , conocido p o r a l - M u r á n i , con r senci l la , y que 
t e n í a una gran can t idad de ellos, adqu i r i dos p o r su padre en 
t iempos de l a revuel ta — f i t n a — en e l Anda lu s . M e los prestaba 
por sacos; m e l levaba u n saco y v e n í a con o t r o , p o r los muchos 
que t e n í a . M e c o n t ó u n d í a que le fa l t aban todos aquellos l i b r o s . 
L e p r e g u n t é p o r la causa que l o h a b í a m o t i v a d o y m e d i j o en 
secreto que h a b í a l legado la n o t i c i a de ellos a l p r í n c i p e de los 
creyentes «y e n v i ó a m i casa, estando yo en e l D i t v á n (1 ) , s in conoci-
m i e n t o de e l l o , y e l que e n v i ó era K á f ü r , e l eunuco, con u n grupo 
de esclavos escogidos, y le m a n d ó que no asustase a nad ie de l a 
casa y que n o cogiese m á s que los l i b r o s , a m e n a z á n d o l e s a é l 
y a sus a c o m p a ñ a n t e s con las m á s graves amenazas- si les qu i t aban 
a los moradores de la casa una aguja o algo m á s . Se m e i n f o r m ó 
de esto, estando en e l D i w á n y p e n s é que q u e r í a confiscar 
mis bienes. M o n t é a cabal lo , h a b i e n d o p e r d i d o e l j u i c i o , hasta 
que l l e g u é a m i residencia y he a q u í que e l h á y i b K á f ü r , e l eunuco, 
estaba a la puer ta y se le sacaban los l i b r o s . Cuando me v i o y se 
puso de manifiesto m i pavor , me d i j o : « n o h a y nada m a l o para 
t i » y m e i n f o r m ó que e l p r í n c i p e de los creyentes m e saludaba 
y que l o h a b í a mencionado para b i e n y no cesó de s o n r e í r m e hasta 
que d e s a p a r e c i ó l o que h a b í a en m i a lma. Luego me d i j o : 
« p r e g u n t a a l a gente de l a casa si a lguien los ha asustado o les 
ha qu i t ado algo de su p r o p i e d a d » . Se l o p r e g u n t é y m e d i j e r o n : 
« n o nos ha a temorizado nadie n i nos ha qu i t ado nada. H a ven ido 
A b ü - l - M i s k hasta ped imos permiso p o r tres veces; l e hemos dejado 
l i b r e el camino , ha entrado é l en persona en l a alacena de los 
l i b ro s y ha mandado s a c a r l o s » . Cuando o í estas palabras de el los , 
cesó e l t emor que h a b í a en m i a lma. D e s p u é s de cogerle estos 
l i b r o s , l e d i e ron u n gobierno i m p o r t a n t e con e l que no h a b í a 
contado. 
(1) Oficinas de la a d m i n i s t r a c i ó n . 
3-3. Lo admirable... 
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]y0 cesó — Y ú s u f — de r e u n i r l i b ros de las regiones d e l Andalus 
y de l M a g r i b y de buscar sabios, en especial los de la ciencia 
especulativa, hasta que se l e r e u n i e r o n m á s que se le h a b í a n reun ido 
p . 172 a n i n g u n o de los reyes de l M a g r i b antes de é l . / E n t r e los sabio? 
erudi tos que le a c o m p a ñ a r o n figuró A b ü B a k r M u h a m m a d b . 
T u f a y l (1 ) , u n o de los filósofos musulmanes, conocedor de todas 
las ramas de la filosofía, que e s t u d i ó con muchos de los versados 
en l a ciencia filosófica como A b ü B a k r b . a l - S á ' y g , e l conocido 
ent re nosotros p o r í b n B á y y a (2 ) y otros. V i obras de este A b ü 
B a k r I b n T u f a y l sobre las dist intas ramas de la filosofía, de la 
f í s ica y de la t e o l o g í a , e t c é t e r a . E n t r e sus e p í s t o l a s sobre l a física 
e s t á l a e p í s t o l a t i t u l a d a « E p í s t o l a de H a y y h . Y a q z á n » (3 ) , cuyo 
obje to es demostrar e l o r i gen de l g é n e r o h u m a n o con arreglo a su 
doc t r ina . Es u n a e p í s t o l a de t ex to ameno y de gran provecho 
en esta especial idad. E n t r e sus obras t e o l ó g i c a s e s t á su ep í s to l a 
sobre e l a lma , que v i escrita de su mano. C o n s a g r ó su a t e n c i ó n 
a l fin de su v i d a a l a c iencia de Dios y a b a n d o n ó l o ajeno a ella. 
Se afanaba p o r a rmoniza r l a filosofía con la ley re l ig iosa , engran-
deciendo l a obra de l a p r o f e c í a en p ú b l i c o y en p r i v a d o , a d e m á s 
de tener amp l io s conoc imientos de las ciencias i s l á m i c a s . Me 
con ta ron que tomaba sueldos de numerosas clases de servicios, 
como de m é d i c o s , ingenieros , secretarios, poetas, arqueros, soldados 
y otras profesiones. So l í a d e c i r : «si tuviese salida entre ellos 
la ciencia de la m ú s i c a , se l a s e r v i r í a » . E l p r í n c i p e de los creyentes 
A b ü Y a ' q ü b l e t e n í a gran afecto y c a r i ñ o . M b e n t e r é que solía 
permanecer en e l a l c á z a r c o n é l durante d í a s , de noche y de d í a , 
sin aparecer. E r a este A b ü B a k r una de las perfecciones del siglo 
(1) Sobre él v é a s e G o n z á l e z Falencia en su t r a d u c c i ó n de 
«El Fi lósofo a u t o d i d a c t o » . 
(2) I b n Sá 'yg significa el h i j o del orfebre e I b n B á y y a es 
Avempace en las lenguas europeas. Véase su b iogra f í a en «Ene . de 
l ' I s l am», I I , 388. 
(3) Hayy, el viviente , o sea l a in te l igencia ; I b n Y a q z á n , h i jo del 
"Vigilante, es decir de Dios. 
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por sí m i s m o y por sus cualidades. M e r e c i t ó su h i j o Y a h y á en 
l a c iudad de M a r r á k u s e l a ñ o 603 —8 de Agosto del 1206 a 27 de 
J u l i o de l 1207— (1) . D e sus versos ascé t i cos es l o que, escrito 
por é l , me l e y ó su h i j o en la fecha c i tada (2) . M e r e c i t ó de é l 
uno de nuestros c o m p a ñ e r o s , secretario (3 ) . 
/ N o c e s ó este A b ü B a k r de presentarle sabios de todas las *** ^ 
regiones y de r e c o m e n d á r s e l o s e i n c i t a r l o a honrar los y alabarlos. 
E l fue e l que l e r e c o m e n d ó a A b ü - 1 - W a l i d M u h a m m a d b . A h m a d 
b . M u h a m m a d b . Rusd (4) , a qu i en desde entonces l o reconocieron 
y se h izo c é l e b r e entre ellos. M e c o n t ó su d i s c í p u l o , e l a l f a q u í 
v maestro A b ü B a k r B u n d ü d b . Y a h y á . e l c o r d o b é s , que d i j o : 
«o í a l sabio A b ü - 1 - W a l i d decir , m á s de una vez : « c u a n d o entro 
a ver a l p r í n c i p e de los creyentes. A b ü Y a ' q ü b , l o e n c o n t r é con 
A b ü B a k r b . T u f a y l , s in que hubiese nadie m á s que ellos dos. 
E m p e z ó A b ü B a k r a a labarme v a menc ionar m i casa y mi? 
antepasados, a ñ a d i e n d o a esto por su b o n d a d cosas a que n o alcan-
zaban mi s m é r i t o s . L o p r i m e r o con que me a b o r d ó e l p r í n c i p e 
de los creyentes, d e s p u é s de p regun ta rme p o r m i n o m b r e , el 
nombre de m i padre y m i l i n a j e , fue el d e c i r m e : ; . cuá l es t u 
o p i n i ó n —esto es, l a de los filósofos— sobre el cielo? ¿ E s ant iguo 
o es reciente? (5 ) . M e s o b r e c o g i ó l a v e r g ü e n z a y e l t e m o r y me 
puse a excusarme y a negar que me ocupase de l a c iencia de la 
filosofía y no sé l o que t r a t a r í a con él I b n T u f a v l , pues c o m p r e n d i ó 
e l p r í n c i p e de los creyentes m i r u b o r y m i m i e d o y v o l v i é n d o s e 
hacia I b n T u f a y l , se puso a hab la r de l a c u e s t i ó n que m e h a b í a 
preguntado y a c i t a r lo que d i j e r o n / A r i s t ó t e l e s , P l a t ó n y todos P-175 
los filósofos, apor tando a l caso, a d e m á s de ellos, los argumentos 
(1) Ci ta de doce versos. 
(2) I d . de cuatro. 
(3) I d . de cinco. 
(4) E l cé l eb re Averroes sobre cuya vida, obras y b ib l iogra f ía , 
véase «Ene. de l ' I s l am», I I , 435. 
(5) Es decir: ¿es eterno o es creado? 
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de la gente de l I s l a m y v i en é l una abundancia de conocimientos, 
que no creo se encuentre en n inguno de los que se ocupan de este 
asunto, dedicados a é l . Y no cesó de e x t e n d é r s e m e hasta que h a b l é 
y c o n o c i ó l o que yo pensaba sobre e l lo . Cuando m e d e s p e d í , 
m a n d ó darme d ine ro , u n vestido de h o n o r y una c a b a l g a d u r a » . 
Y m e r e f i r i ó e l d i s c í p u l o antes ci tado acerca de é l que d i j o : « m e 
l l a m ó A b ú B a k r b . T u f a y l u n d í a y me d i j o : he o í d o hoy a l 
p r í n c i p e de los creyentes quejarse de l a dudosa i n t e r p r e t a c i ó n 
de A r i s t ó t e l e s o de sus comentadores y menc ionar l o oscuro de 
sus proposiciones y d e c i r : si se dedicase a estos l i b r o s quien 
extractase y aclarase su sent ido, d e s p u é s de comprender lo b i e n , 
f a c i l i t a r í a su a c e p t a c i ó n a l a gente ; pues tienes sobra de fuerzas 
para e l l o , haz lo , p o r q u e c o n f í o en que l o l l e v a r á s a cabo, po r lo 
que conozco de t u excelente in te l igenc ia , de la bondad de tus 
apt i tudes y de t u gran a f i c ión a esa obra . N o me i m p i d e a m í 
e l hacer lo y o , m á s que l o que t ú conoces de m i m u c h a edad y mis 
ocupaciones e n el servicio y e l prestar m i a t e n c i ó n a l o que para 
m í es m á s i m p o r t a n t e que eso» . D ice A b ü - 1 - W a l i d : «y esto fue 
l o que me m o v i ó a ext rac tar l o que e x t r a c t é de los l ib ros del 
sabio A r i s t ó t e l e s » . H e v i s to de este A b ú - l - W a l i d e l extracto de 
los l i b ro s del sabio en u n v o l u m e n de unas ciento cincuenta hojas, 
que t i t u l ó « L i b r o de las s u m a s » , en que e x t r a c t ó el l i b r o del 
sabio conocido p o r « E l o í d o d e l s e r » y e l « L i b r o d e l Cie lo y de l 
Mundoy) y la « E p í s t o l a d e l ser y d e l p e r e c e r » y e l « L i b r o de Im 
inf luencias elevadasy) y e l « L i b r o de la p e r c e p c i ó n y de l o perci -
b i d o » (1) . Luego los e x t r a c t ó , d e s p u é s de esto, y e x p l i c ó sus propo-
siciones en u n l i b r o que abarca cuatro partes. E n resumen, no 
h u b o entre los B a n ú f A b d a l - M u ' m i n , n i en los anteriores, n i en 
los posteriores, n i n g ú n r ey de ve rdad m á s que este A b ü Yafqub . 
(1) Traducidos a l l a t í n con los t í t u l o s : De physica auscultatione, 
De coelo et mundo, De generatione et corruptione, De meteorologicis, 
De sensu et sensibilibus. 
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Sus visires : l o fue su he rmano ?Umar, duran te poco t i e m p o ; 
luego se e l e v ó su p o s i c i ó n p o r encima de l v i s i r a to , a l que j u z g ó 
in f e r io r a s í . Luego fue su v i s i r A b ü - l - ' U l a I d r í e b . I b r a h i m b . 
í á m i ^ hasta que l o a p r e s ó y le conf iscó sus bienes / en los meses P. 176 
del a ñ o 577 — 1 1 8 1 — (1) . D e s p u é s de é l fue su v i s i r su h i j o 
y heredero de l t r o n o A b ü Yüsu f , hasta que m u r i ó e l a ñ o 580 
—1184—. 
Fue su re inado , desde e l m o m e n t o de su p r o c l a m a c i ó n hasta 
que m u r i ó m á r t i r en e l p a í s c r i s t i ano , de v e i n t i d ó s a ñ o s , menos 
meses (2 ) . 
Sus secretarios: A b ü M u h a n i m a d "Ayyás b . ' A b d a l - M a l i k 
b . ' 'Ayyás , secretario de su p a d r e ; A b ü - l - Q á s i m , e l conocido por 
a l - Q á l a m i (3 ) , y A b ü - 1 - F a d l í a ' f a r b . A h m a d , e l conocido p o r I b n 
Mahsuwwa (4) , de l a c i u d a d de B u g í a , que s e r v í a a A b ü - l - Q á s i m 
a l - Q á l a m i , hasta que este m u r i ó y o c u p ó su puesto. Estos fueron 
los secretarios de la r e d a c c i ó n pe r sona l ; los secretarios de l e j é r c i t o 
f u e r o n : A b ü - l - H u s a y n a l - H a w z a m , sevi l lano, y A b ü r A b d al-
R a h m á n a l - T a w s í . Su h á y i b fue K á f ü r , su l i b e r t o eunuco, que 
era l l amado K á f ü r B i g u r r a . Sus h i j o s : tuvo dieciocho h i j o s 
varones, que fueron : ^Umar, Y a ' q ü b , su sucesor, A b ü B a k r , r A b d 
A l l á h , A h m a d , Y a h y á —que fue m i amigo y de qu ien r e c i b í la 
mayor pa r t e de sus not icias y n o c o n o c í i g u a l a é l n i entre los 
(1) I b n a l - A b b á r en el fo l . 156 de su «Hul la» dice que ia desgracia 
de este visir ocu r r ió el a ñ o 573 —30 de Junio del 1177 a 18 de Junio 
del 1178—. Sobre la f ami l i a de los B a n ü Y á m i ' véa se m i t r ad . del 
«Rawd a l - q i r t á s » , p á g . 242, nota 1. 
(2) E l 28 de R a b í ' segundo —8 de Agosto del 1184— s e g ú n I b n 
al-Jatib, «A 'má l a l - A ' l a m » , p á g . 309. S e g ú n el « B a y a n a l m o h a d a » , el 
18 de ese mes —29 de Julio, d e s p u é s de re inar 22 a ñ o s , 10 meses y 
10 d ías . P á g . 83 del tomo 1.° de m i t r ad . 
(3) E l «Mu'yib» es el ú n i c o en ci tar a este secretario, del que se 
conservan varias cartas oficiales en la co lecc ión publicada por Lev i 
Provengal. 
(4) D u r ó en la s e c r e t a r í a de Estado hasta el 598. En las cartas 
suyas publicadas f igura como I b n Mahsara. E l « R a w d a l - q i r t a s » , lo 
l lama I b n Hasara. 
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reyes n i ent re la gente de l mercado. H e escogido la palabra 
amis tad , cuando l o debido era l a pa labra servicio, solo porque 
me e s c r i b í a he rmano m í o y amigo m í o , algunas veces, y otras 
que r ido . H e r e u n i d o en m i poder muchos bi l le tes suyos, en los 
que m e cubre con su l i b e r a l i d a d y me adorna con l o que no 
merezco— M ü s á , I b r á h i m , I d r i s , ' A b d a l -Az iz , T a l b a , I s h á q . 
M u h a m m a d , ?Abd a l - W á i i i d , ^ U t m á n , r A b d a l - H a q q , ' A b d a l -
R a h m á n , I s m a e l , y var ias h i jas . 
Sus c a d í e s : A b ü M u h a m m a d a l - M á l a q i , antes c i t a d o ; luego 
lo depuso y n o m b r ó para sucederle a ' Isa b . ? I m r á n a l - T á z i , de l 
r i b a t de Taza, en la j u r i s d i c c i ó n de Fez, de una c á b i l a que l l a m a n 
T a s ü l , de bereberes que pertenecen a Z a n á t a (1). E ra este Isa 
uno de los personajes m á s dis t inguidos de l a gente del M a g r i b , 
p red icador elocuente y de lengua persuasiva, poeta notable , 
en tend ido en muchas ciencias y que a l c a n z ó en t iempos de A b ü 
Y a f q u b u n a p o s i c i ó n d i s t ingu ida . Hab laba en n o m b r e de las 
p 5^ 77 delegaciones y predicaba / en las recepciones, haciendo marav i -
l las. E r a c o n todo esto h o m b r e de una c o r t e s í a comple ta y de una 
a d h e s i ó n ex t r ao rd ina r i a hacia aque l a qu ien cobraba afecto. 
M e c o n t ó su h i j o A b ü ^ I m r á n , c a d í de la c o m u n i d a d e n este nuestro 
t i e m p o , que d i j o : «o í a m i padre que cuando a lgu ien , que se 
a c o g i ó a é l l o censuraba, po rque ensalzaba a gentes que n o t e n í a n 
antecedentes n i m é r i t o s , a quienes h a b í a elevado de l a v u l g a r i d a d 
con su in f luenc ia y los h a b í a sacado de l a oscuridad con su inter-
v e n c i ó n , d e c í a : « n o es de a d m i r a r e l que eleva a l h o m b r e de 
n o b l e c o n d i c i ó n que acuda a é l ; es de a d m i r a r e l que v iv i f ica 
a l m u e r t o y da ce leb r idad a l oscuro y eleva a l d é b i l ; en cuanto 
a l de nob le p o s i c i ó n su nobleza l e b a s t a » . Y re f i r ió de su excesivo 
p a r t i d i s m o —al-ta^assub— que d i j o u n d í a : « n o es una defensa 
(1) D a n su b i o g r a f í a I b n a l - A b b á r , B . A. H . V I , n.0 1931 e I b n 
a l -Zubayr en la «S i l a t a l - s i l a» , quien dice que su cáb i l a se apellidaba 
Abü Musa. M u r i ó de c a d í del cal i fato en é a ' b a n del 578 —Noviembre 
del 1182—. 
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el defender a t u amigo que t iene derecho a e l lo , po rque e l derecho 
es m á s c la ro y m á s fuerte que la defensa; la verdadera defensa 
es tá en que l o defiendas, cuando sea u n h o m b r e v a n o » , con 
a n é c d o t a s parecidas a esta. N o tuvo h i jos que no d e s e m p e ñ a s e n 
el cargo de c a d í ; fue ron estos : ' A l i , h o m b r e p r o b o , que desem-
p e ñ ó en v i d a de su padre e l cadiazgo de B u g í a , luego fue 
depuesto de é l y d e s e m p e ñ ó e l de l a c iudad de T r e m e c é n , es 
famoso entre nosotros p o r su constancia y su c o n s a g r a c i ó n a l a 
r e l i g i ó n y por ser de los que no t e n í a n condescendencia en la 
j u s t i c i a ; o t ro de sus h i j o s , T a l h a , fue c a d í de T r e m e c é n , y a Y ü s u f 
lo d e j é de c a d í en Fez. M e e n t e r é de su d e f u n c i ó n , estando yo 
en La Meca , e l a ñ o 620 —1223—, y A b ü ' I m r á n M ü s á , c a d í de 
la c o m u n i d a d en este nuestro t i e m p o , cuya m e n c i ó n v e n d r á en su 
lugar , si Dios qu ie re . 
Luego d e s e m p e ñ ó e l cargo, d e s p u é s de é l , u n h o m b r e l l amado 
H a y y á y b . í b r á h í m a i - T u y i b i , de l a c i u d a d de Á g m á t , uno de los 
distr i tos de M a r r á k u l . E ra este H a y y á y u n h o m b r e p r o b o , que 
se contaba entre los ascetas consagrados a l a p iedad . T e n í a p ro-
fundos conocimientos en j u r i s p r u d e n c i a y sus fundamentos —usu l 
a l - f i q — y v i s i ó n en l a ciencia de l h a d i t —t rad ic iones—; esto 
un ido a l a cont inencia de a lma y pureza de i n t e n c i ó n y firmeza 
en la j u s t i c i a . E x t r e m ó esto t an to , que m o l e s t ó a muchas perso-
najes de l re ino su v io lenc ia y lo c r i t i c a r o n ante A b ü Y a ' q ü b ; pero 
esto no h i z o sino aumentar / su c a r i ñ o y acercarlo m á s a s í , hasta p 173 
que m u r i ó en v i d a de A b ü Y a ^ ü b . Se refiere de la sensibi l idad 
de su c o r a z ó n y de su f a c i l i d a d para l l o r a r , que e n t r ó u n d ía 
a ver a l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y a ' q ü b , con l a barba 
y e l vest ido mojados en sus l á g r i m a s . A l presentarse ante é l , 
a u m e n t ó su l l a n t o y l e p r e g u n t ó e l p r í n c i p e de los creyentes por 
lo que le h a c í a l l o r a r . L e d i j o : « ¡ oh p r í n c i p e de los creyen-
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t e s ! , te l o p i d o p o r D i o s , ¿ e s que no me p e r d o n a r á s ? » (1 ) . L e d i j o : 
« t e e x i j o antes, que cuentes la causa de t u l l a n t o » . L e d i j o : « m i e n -
tras y o estaba sentado en e l t r i b u n a l de j u s t i c i a , se me t r a jo 
a u n v i e j o e b r i o , a q u i e n h a b í a castigado varias veces y las palabras 
que l e d i j e f u e r o n : « ¡ o h j e q u e ! , ¿ c ó m o a p a r e c e r á s el d í a del 
j u i c i o ? » . A b r i ó su m a n o y d i j o : «as í» . Y , ¡ v i v e D i o s ! , que no 
p u d e contener m i s l á g r i m a s a l conocer l o que signif icaban sus 
pa labras , pues m e a l u d í a con l o d icho p o r e l P r o f e t a : que e l 
c a d í s e r á convocado e l d í a de l j u i c i o , extendiendo su mano a su 
cue l lo pa ra que l o salve su j u s t i c i a o l o h u n d a n sus injust ic ias . 
Este es e l s ignif icado d e l h a d i t y t e p i d o p o r D ios , ¿es que no me 
d i s p e n s a r á s ? » . Se l o p r o m e t i ó . Le d i j o : « ¿ e s posible que se haga 
esto en este m o m e n t o ? » . L e c o n t e s t ó : « n o l o h a r é hasta encontrar 
t u s u s t i t u t o » . Se d e s p i d i ó de é l y no t a r d ó sino unos pocos d ías 
en m o r i r . Luego n o m b r ó su sucesor e n e l cadiazgo a A b ü Í V f a r 
A h m a d b . M a d á ' ( 2 ) , de la c iudad de C ó r d o b a , que s i g u i ó siendo 
c a d í hasta que m u r i ó e i p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y a ' q ü b , 
y c o n t i n u ó en e l ca l i fa to de A b ü Y ü s u f a l - M a n s ü r . 
Cuando se c o n s o l i d ó e l pode r de este A b ü Y a f q ü b , no cesó 
de permanecer en M a r r á k u s hasta e l a ñ o 567 (3) —4 de Septiem-
bre d e l 1171 a 22 de Agosto de l 1172— en que l e o c u r r i ó pasar 
a l a p e n í n s u l a de l A n d a l u s , aparentemente para hacer c a m p a ñ a 
cont ra los c r i s t i anos ; pero en e l fondo para comple ta r el d o m i n i o 
de l a P e n í n s u l a y apoderarse de l o que estaba en manos de 
(1) Esta frase, como la final de su d iá logo , quiere decir: ¿es que 
no me a c e p t a r á s l a d i m i s i ó n de m i cargo de c a d í ? 
(2) Au to r de una « R e f u t a c i ó n de los G r a m á t i c o s » , que se ha 
publicado en el Cairo recientemente. 
(3) Sa l ió de M a r r á k u s el s á b a d o , 4 de Rayab —12 de Marzo 
del 1172—, c r u z ó e l Estrecho el 27 de R a m a d á n —9 de Junio— y 
l legó a Sevilla el viernes 12 de S a w w á l —24 de Junio—. I b n S á h i b 
a l - s a l á , fols. 136 y 151 en los que s e ñ a l a con toda minuciosidad las 
etapas de este viaje . 
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M u h a m m a d b . SaM, e l conocido p o r I b n Mardan i s ( 1 ) , que 
reinaba desde e l p r i n c i p i o de la j u r i s d i c c i ó n de M u r c i a hasta el 
fin de lo que p e r t e n e c í a a los musulmanes entonces en Levante . 
Ya antes dimos u n extracto de l o concerniente a su r e ino y a sus 
o r í g e n e s . R e u n i ó e l p r í n c i p e / de los creyentes grandes contingentes P. 179 
de las c á b ü a s almohades y de otras c a t e g o r í a s de l e j é r c i t o regular 
y fue hasta instalarse en l a c i u d a d de Ceuta, donde se l e cons-
t r u y ó una residencia, que subsiste hasta hoy . E n e l la p e r m a n e c i ó 
hasta que se c o m p l e t ó l a c o n c e n t r a c i ó n y se l e r eun i e ron las 
tropas que se l e h a b í a n re t rasado; luego c r u z ó e l m a r y se 
d i r i g i ó a l a c i u d a d de Sevi l la , donde se i n s t a l ó y e x p i d i ó tropas 
contra M u h a m m a d b . Safd. 
Estaba e l h e r m a n o de A b ü Y a r q ü b , ' ' U t m á n b . f A b d a l -
M u ' m i n , de gobernador en la c iudad de Granada y le e s c r i b i ó 
que se dir igiese con las tropas contra M u r c i a , c a p i t a l d e l r e i n o 
de M u h a m m a d h . Sa 'd . Fue f U t m á n con las t ropas hasta acampar 
cerca de el la en e l lugar l l amado a l - í a l l á b . S a l i ó cont ra é l 
M u h a m m a d b . Sa 'd con grandes t ropas, en su m a y o r í a francos, 
porque I b n Safd se v a l í a de ellos en sus guerras y los h a b í a 
tomado como soldados suyos y auxi l ia res . H i z o esto, cuando se 
a p e r c i b i ó de l a o p o s i c i ó n contra é l de los p r inc ipa le s c a í d o s 
y de l desv ío de l a m a y o r í a de los subditos. M a t ó de estos c a í d o s , 
de quienes sospechaba, a c ie r to n ú m e r o c o n diversas muertes . 
M e con ta ron que h u b o entre ellos a qu i en e m p a r e d ó y l o d e j ó 
hasta que m u r i ó de h a m b r e y de sed y a s í otros g é n e r o s de 
muer te . L l a m ó a los crist ianos, como hemos r e f e r i d o , y los puso 
de soldados regulares suyos y les d io en feudo l o que p o s e í a n 
aquellos c a í d e s . E x p u l s ó a muchos habitantes de M u r c i a e i n s t a l ó 
a crist ianos en sus casas. A v a n z ó como hemos menc ionado , con 
(1) L a c a m p a ñ a contra I b n Mardanis se cont inuaba desde el 
560 y se iba a t e r m i n a r con su muerte y la toma de M u r c i a a l a ñ o 
siguiente. 
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sus soldados, l a m a y o r í a cr is t ianos, y se encont ra ron é l y los 
a lmohades e n e l lugar conocido p o r a l - í a l l á b (1 ) , a cua t ro mi l las 
de M u r c i a , y fue ron derrotados los c o m p a ñ e r o s de M u h a m m a d 
b . Sa 'd c o n una fea de r ro ta , siendo muertos muchos de los perso-
najes cr is t ianos . E n t r ó M u h a m m a d b . Safd en l a c iudad de 
M u r c i a , p r e p a r á n d o s e pa ra e l asedio. L o estrecharon los a lmo-
hades y no cesaron de s i t i a r l o (2 ) , hasta que m u r i ó en e l cerco, 
de m u e r t e n a t u r a l , que se o c u l t ó hasta que l l egó su hermano 
Y ü s u f b . Sa 'd , e l t i t u l a d o a l -Ra 'ys , de Va lenc i a , donde estaba de 
P. ISO gobe rnador por su he rmano M u h a m m a d . C o n v i n i e r o n é l / y los 
h i j o s mayores de M u h a m m a d b . S a M , d e s p u é s que se ingeniaron 
y esforzaron usando toda clase de ardides, e n poner sus manos 
en las d e l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y a f q ü b , y entregarle 
e l p a í s . L o h i c i e r o n y se dice que A b ü " A h d A l l á h M u h a m m a d 
b . S a M , cuando se le p r e s e n t ó la muer t e , r e u n i ó a sus hi jos , 
que e ran , s e g ú n yo conozco, ocho varones, es a saber: H i l á l , 
p o r p r e n o m b r e A b ü - l - Q a m a r , el mayor de ellos, y a qu ien h izo 
sus recomendaciones , G á n i m , a l -Zubayr5 ' A z i z , Nusayr , Badr» 
A r q a m , ' A s k a r y otros m á s p e q u e ñ o s , cuyos nombres no s é , y 
var ias h i j a s , con una de las cuales se casó el p r í n c i p e de los 
creyentes, A b ü Y a ? q ü b , y con o t ra e l p r í n c i p e de los creyentes, 
A b ü Y ü s u f Y a ' q ü b b . Y ü s u f . L o que les r e c o m e n d ó fue decir les : 
« ¡ o h h i j o s ! , veo que e l poder de esta gente se extiende y que 
sus seguidores se m u l t i p l i c a n y que e l p a í s ha entrado en su 
(1) El viernes 7 de D ü - l - H i y y a del 560—15 de Octubre del 1165—. 
a l atardecer, donde empieza el l lano de Murc ia , en el lugar conocido 
por H a m m a t b i l - q ü á d o l lano de a l - Y a l l á b , a diez mi l las de Murcia . 
I b n S á h i b a l - s a l á , l o l . 58, que es el que con mayor lujo de pormeno-
res y datos da cuenta de toda esta c a m p a ñ a . 
(2) No es cier to; entonces levantaron el cerco enseguida o mejor 
d icho no hic ieron mas que razziar la huer ta de Murcia . E l verdadero 
asedio y la t oma de Murc i a fueron siete a ñ o s d e s p u é s . L a car ta of ic ia l 
en que se c o m u n i c ó a l Califa l a v ic tor ia t a r d ó dieciséis d í a s en llegar 
a M a r r á k u s , lo cual, s e g ú n I b n S á h i b a l - s a l á , fue el m á x i m u m de la 
rapidez y una de las maravi l las de que se habla. 
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obediencia y creo que no t e n é i s fuerzas para resist ir les. En t re -
gadles e l poder po r e l e c c i ó n vuestra y c o n s e g u i r é i s una p o s i c i ó n 
elevada con ellos antes de que os sobrevenga l o que ha sobre-
venido a otros, pues ya h a b é i s o í d o l o que h a n hecho e n e l p a í s 
e ñ que h a n entrado p o r a s a l t o » (1) . H i c i e r o n l o que les m a n d ó ; 
pero Dios sabe cual de las dos versiones es l a verdadera . 
S a l i ó e l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y a ^ q ü b , de Sevi l la , 
d i r i g i é n d o s e a l p a í s de Al fonso y a c a m p ó ante u n a de sus grandes 
ciudades p o r n o m b r e W a b d a — H u e t e — (2) . E l l o fue que supo 
que los grandes de l r e i n o de Al fonso y los p r inc ipa les de sus 
tropas estaban en aque l la c i u d a d y p e r m a n e c i ó s i t i á n d o l a unos 
meses hasta que los a p r e t ó e l cerco y qu i s i e ron entregar l a 
c iudad (3) . M e c o n t ó u n g rupo de jeques de l a s i t u a c i ó n , cuyo 
n ú m e r o es mayor que para r e c o r d a r l o , que los habi tantes de 
aquella c i u d a d , cuando los a f l ig ió l a sed, env ia ron a l p r í n c i p e 
de los creyentes a p e d i r l e e l aman para sus personas, a c o n d i c i ó n 
de abandonar le l a c iudad . Se les n e g ó a e l lo y l o e n a r d e c i ó 
contra ellos lo que se l e c o m u n i c ó de l o fuerte de su sed y de 
los muchos de ellos que m o r í a n . Cuando desesperaron / respecto p . 181 
a é l , se les o y ó una noche u n gran g r i t e r í o y r u i d o de voces; era 
que sacaron sus evangelios y se r e u n i e r o n sus sacerdotes y sus 
monjes orando y e l resto de l pueb lo respondiendo, a m é n . V i n o 
una g ran l l u v i a con la que l l e n a r o n sus odres y c o l m a r o n las 
(1) Las mismas recomendaciones en a l -Nuwayr i , «Anna les» , t r ad . 
Fagnan, p á g . 267. S e g ú n la « I h á t a » del Escorial, fo l . 53 y la « T a k m i l a » 
de I b n a l - A b b á r , V, n.0 857 m u r i ó I b n Mardanis el ú l t i m o dia de Rayab 
del 567 o sea el 28 de Marzo del 1172, pero s e g ú n I b n S á h i b a l - s a l á , 
fo l . 166, m u r i ó el 10 de Rayab o sea el 8 de Marzo. E l s a r i f a l - G a r n á t i 
da la misma fecha, p á g . 129. 
(2) Sal ió el lunes, 11 de s a w w á l del 567 —6 de Junio del 1172— 
y el e j é rc i to l legó ante Huete el 8 de Julio. E l p r í n c i p e de los 
creyentes l legó el martes, 11 del mismo mes. 
(3) Solo d u r ó el sitio quince d í a s , pues el 29 de D ü - l - q a ' d a —23 
de Julio— lo levanta ron para retirarse por Cuenca, Requena y J á t i v a 
a Murc ia . 
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cisternas que t e n í a n y b e b i e r o n basta saciarse, f o r t a l e c i é n d o s e 
contra los musulmanes (1) . Se r e t i r ó de ellos e l p r í n c i p e de los 
creyentes, vo lv i endo a Sev i l l a , d e s p u é s que h i z o treguas con 
Alfonso p o r siete a ñ o s . 
N o cesó e l p r í n c i p e de los creyentes de permanecer en e l 
A n d alus e l resto de l a ñ o 567 y e l 568 y 569 —4 de Sept iembre 
de l 1171 a 1 de Agos to d e l 1174— basta que r e g r e s ó a M a r r á k u s 
a fines de l a ñ o 569 ( 2 ) , h a b i é n d o s e apoderado de toda el la y 
s o m e t i é n d o s e l e en su c o n j u n t o y no s a l i é n d o s e nada de e l la de 
su obediencia. 
E l a ñ o 571 —22 de J u l i o de l 1175 a 9 de J u l i o d e l 1176— 
s a l i ó para e l Süs a fin de atajar l a d iscordia que s u r g i ó a l l í 
entre algunas c á b i l a s d e l D a r á n — G r a n A t l a s — . R e a l i z ó l o que 
q u e r í a de ca lmar l a r evue l t a y u n i r las opin iones , apagar e l 
fuego y cura r l a d i scord ia (3 ) . A p r i n c i p i o s de l a ñ o 573 —empieza 
(1) I b n S á h i b a l - s a l á , testigo presencial, no habla de que los 
sitiados estuviesen a p u n t o de rendirse por la sed n i de las rogativas 
para imp lo ra r l a l l u v i a ; menciona sí l a fuerte to rmenta que deshizo 
el campamento almohade, la e n é r g i c a resistencia de los sitiados y 
la a p r o x i m a c i ó n del e j é r c i t o cr is t iano de socorro; todo lo cual obl igó 
a levantar el s i t io. V é a s e M . A n t u ñ a , « C a m p a ñ a s de los Almohades 
en E s p a ñ a » , p á g s . 26 y sigts. 
(2) Sa l ió de Tablada en u n b e r g a n t í n inesperadamente y s in 
despedirse, el 14 de s a ' b á n del 571 —27 de Febrero del 1176— s e g ú n 
I b n S á h i b a l - s a l á , foJ. 170, y el « B a y á n a l m o h a d e » , tomo I , pág . 25 de 
m i t r ad . No fueron por lo t a n t o tres a ñ o s , como dice el «Mu'y ib» sino 
cinco los que estuvo Y ü s u f I en el Andalus, durante los cuales, a d e m á s 
de apoderarse de M u r c i a y de hacer varias c a m p a ñ a s cont ra los 
cristianos, l levó a cabo grandes obras en Sevilla, como la mezquita, 
el puente de barcas sobre el Guadalquivir , las dos alcazabas, l a 
in te r io r y l a exterior, los fosos, el muro de la puerta B á b a l "S'ahwar, 
los muelles de las dos or i l las del r ío y la c o n d u c c i ó n de aguas 
desde el casti l lo de "SUbir — A l c a l á de Guadaira—. 
(3) Tampoco esto es verdad. Ese a ñ o l legó Y ü s u f I a M a r r á k u s 
y no e m p r e n d i ó n i n g u n a c a m p a ñ a , pues en é l se d e c l a r ó l a ter r ib le 
peste, que d i e z m ó l a p o b l a c i ó n . La e x p e d i c i ó n con t ra los s i n h á y a 
del Sur y contra los h a s k ü r a se llevó a cabo el a ñ o siguiente, 572. 
Fue una c a m p a ñ a m u y corta, pues s e g ú n el « B a y á n » , I , p á g . 27 de m i 
t r a d sa l ió de M a r r á k u s el 4 de Du- l -qa 'da del 572 —4 de Mayo del 
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e l 30 de Jun io de l 1177— (1) quiso una c á b i l a , l l a m a d a Gomara , 
r o m p e r l a u n i d a d y r e t i r a r su mano de l a obediencia . E r a en 
esto su c a u d i l l o , a qu i en a c u d í a n y su co lumna en l a que se 
apoyaban, u n h o m b r e l l a m a d o Sabuf b . H a y y á n , y estaba de 
acuerdo con é l en esto u n he rmano suyo, l l a m a d o Marazdag . 
I n v i t a r o n a l a revuel ta y se les r e u n i ó m u c h a gente. A la c á b i l a 
ci tada no hay n ú m e r o de soldados que l a cerque n i t r o p a que 
l a rodee por su grandeza; la e x t e n s i ó n de su t e r r i t o r i o a l o largo 
y a l o ancho es de unas doce jo rnadas . S a l i ó cont ra ellos e l 
p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y a ' q ü b , en persona, y le entre-
garon a ambos sus pa r t i da r io s , s e p a r á n d o s e de ellos los que se 
les h a b í a n adher ido . F u e r o n hechos pr is ioneros y muertos a san-
gre f r í a y crucificados. 
Luego se v o l v i ó e l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y a ' q ü b , 
a M a r r á k u s y a p r i n c i p i o s de l a ñ o 575 —empieza e l 8 de Jun io 
de l 1179— (2) sa l ió de M a r r á k u s , d i r i g i é n d o s e a l p a í s de I f r i q i y a ; 
se e n c a m i n ó en ella a l a c iudad de Qafsa, en que se h a b í a 
sublevado u n h o m b r e l l a m a d o rAl í , conocido por I b n a l -Rand , 
1177— y volvió a l a capi ta l el 21 del mismo mes —21 de Mayo— 
a los diecisiete d ías , con su séqu i to , delando al l í a l e j é r c i t o que 
t a m b i é n r e g r e s ó pronto, a l someterse los rebeldes. 
(1) Nuevo error y nueva prueba de aue 'Abd a l - W á h i d e sc r ib í a 
su c r ó n i c a de memoria y en el extranjero, sin ooder disnoner de 
obras de consulta. L a c a m r a ñ a contra Gomara se e m p r e n d i ó en el 
verano del 562, el 7 de Rayab —29 de A b r i l del 1167—, s e g ú n l a carta 
of ic ia l de Yúsuf, escrita durante la i n t e r r u n c i ó n de la c a m p a ñ a , en 
R a m a d á n , hecho conf i rmado por la sesrunda carta, escrita una vez 
t e rminada la exoedic ión , en la aue exoone lareramente todos sus 
incidentes. Lévi Provencal. a l no conocer estos datos, n e n s ó aue la 
carta 24 de sus « T r e n t e sept let tres officielles a l m o h a d e s » h a b í a sido 
escrita en el mes de S a ' b á n . cuando lo fue en Rayab, ya que la 
c a m o a ñ a tuvo doá fases, la n r imera antes de R a m a d á n con la 
i n t e r v e n c i ó n del jeque Abü Hafs y la s u m i s i ó n de los gomara y 
l a segunda, a l reavivarse l a r ebe l ión , que es cuando a c t u ó personal-
(2) No a principios del a ñ o . sino cuando h a b í a n pasado nueve 
meses y medio de él, como puntua l iza el « B a y a n » , tomo I , p á g . 35 
de m i t r ad . o sea el viernes 15 de s a w w á l —14 de Marzo del 1180—. 
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que se i n t i t u l ó a l - N á s i r l i d i n a l -Nab i (1 ) . L o s i t ió A b ü Y a f q ü b 
con los almohades hasta que l o r i n d i e r o n ; co r t a ron la r a í z de 
P. 182 la d iscordia , c u r a r o n su m a l / y se v o l v i e r o n a M a r r á k u s (2). 
E n esta e x p e d i c i ó n h i zo las paces con él el r ey de S i c i l i a , qu ien 
le e n v i ó e l t r i b u t o , d e s p u é s que le c o b r ó g r an temor . A c e p t ó 
l o que le enviaba y p a c t ó c o n é l treguas, a c o n d i c i ó n de que le 
remit iese todos los a ñ o s e l d inero que h a b í a n convenido. M e 
re f i r i e ron que l e l l e g a r o n de é l tesoros, como no h a b í a tenido 
iguales n i n g ú n rey . E n t r e l o que se destacaba de ellos figuraba 
u n r u b í , l l a m a d o la p e z u ñ a —de cabal lo— que emplea ron e ñ 
las incrustaciones de l e j e m p l a r de l A l c o r á n ; no t e n í a precio , 
pues era p o r su t a m a ñ o , como l a redondez de una p e z u ñ a de 
cabal lo y e s t á h o y en e l e j emp la r de l A l c o r á n con otras piedras 
preciosas. Ese e j e m p l a r , que hemos menc ionado , escrito por 
f U t m á n , l o o b t u v i e r o n de las alacenas de los B a n ü Umayya 
y l o l l evaban consigo, a donde qu ie ra que se d i r i g í a n , en una 
camella r o j a , adornada con joyas preciosas y ropas de d i b á y 
e s p l é n d i d a s , p o r va lo r de grandes sumas. Colocaron debajo de 
(1) E n Gafsa se e s t a b l e c i ó uno de los p e q u e ñ o s reinos de taifas, 
que se fo rmaron en l a B e r b e r í a or ienta l , a r a í z de l a i n v a s i ó n de 
los á r a b e s h i l a l í e s . D e s p u é s de su conquista por 'Abd a l - M u ' m i n , u n 
nieto del ú l t i m o s e ñ o r de Gafsa, 'A1I b. a l -Mu' izz a l - T a w l l —el Largo—, 
que v iv ía miserablemente desterrado en B u g í a . fue l lamado y 
entronizado por sus compatriotas, que ma ta ron a l gobernador 
almohade en g a w w á l del 572 — A b r i l del 1177. 
(2) Fue larga la c a m p a ñ a , por la hab i tua l l e n t i t u d de los 
miramamol ines en sus marchas. Habiendo salido de M a r r á k u s el 
14 de Marzo del 1180, estaba Yúsuf I en T r e m e c é n a principios del 
576 —Junio del 1180— organizando su e j é r c i t o y no sal ió hasta el 
12 de Safar —8 de Ju l io— para Bug ía , donde dió muerte a l caíd 
'Alí b. a l -Muntas i r , que conspiraba con los á r a b e s . E l sitio de Gafsa 
d u r ó tres meses y se r i n d i ó a pr incipios del 1181. D e s p u é s de su 
r end i c ión , va a T ú n e z , desde donde escribe a los cordobeses el 15 de 
g a w w á l —14 de Marzo del 1181— c o m u n i c á n d o l e s el feliz resultado 
de la c a m p a ñ a y la dec i s i ón de los á r a b e s R i y á h de trasladarse 
al Andalus. « T r e n t e sept l e t t r e s» , n ú m . 26. Llegó a Fez en Safar 
del 577 —16 de Junio a 15 de Jul io del 1181— y por fin regresó 
a M a r r á k u S . 
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él una a lbarda de d í b á y verde , que p o n í a n sobre l a camella 
y a derecha e i zqu ie rda dos palos con dos banderas verdes y e l 
si t io de las puntas era de oro parec ido a dos manzanas. D e t r á s 
de la camella iba u n m u l o , adornado t a m b i é n , l l evando o t ro 
e jemplar que se d e c í a lo h a b í a escrito I b n T ü m a r t , aparte del 
e jemplar de f U t m á n , en u n v o l u m e n , adornado con p la ta dorada. 
T o d o esto iba ante su Califa (1 ) . 
V o l v i ó el p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y a f q ü b , de I f r i q i y a 
a M a r r á k u s , d e s p u é s de no quedar en todo e l M a g r i b q u i e n se 
les opusiese o los resistiese. Se le s o m e t i ó toda l a P e n í n s u l a del 
A n d alus, como hemos re fe r ido , y se m u l t i p l i c a r o n en sus d í a s 
las r iquezas y se a m p l i ó e l j a r á y . E r a , como hemos d icho , 
generoso y l i b e r a l . M e e n t e r é de que d io a H i l á l b . M u h a m m a d 
b . Sa 'd , antes c i tado, s e ñ o r del Levante de l Anda lu s , doce m i l 
dinares en u n d ía y este H i l á l t u v o con é l episodios ex t r ao rd i -
vi.iTÍ.09 de i i t ; m a r con él v favorecer lo y que re r lo . M e re f i r ió 
uno de los h i jos de este H i l á l , que o y ó a su padre decir : «vi en 
pi ieños. c ier ta noche, como si e l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü 
Y a ? q ü b , me entregase una l l ave , y cuando a m a n e c í he a q u í que 
su emisar io m e u r g í a . M o n t é a caba l lo , f u i a l A l c á z a r , e n t r é 
/ a ve r lo y l o s a l u d é . Mfe a c e r c ó a s í , hasta rozar mi s ropas P 183 
a las suyas, m e sacó de debajo de su a lbornoz una l l ave , como 
la que h a b í a v i s to en e l s u e ñ o y d i j o : « t ó m a t e esta l l a v e » . T u v e 
miedo de preguntar le la r a z ó n de la l lave y él c o m e n z ó por 
d e c i r m e : « ¡ o h A b ñ - l - Q a m a r ! , e l gobernador de M u r c i a nos ha 
enviado, entre todo l o que nos h a enviado, una caja que e n c o n t r ó 
s e g ú n dice en vuestras alacenas; i to sabe l o que hay en e l la . 
Esta es su l l ave y nosotros t ampoco sabemos l o que h a y en 
e l l a» . D i j e : « e a , mande e l p r í n c i p e de los creyentes que se abra 
en su p r e s e n c i a » . D i j o : «si h u b i é s e m o s que r ido que se abriese 
(1) Sobre el A l c o r á n de ' U t m á n y las leyendas a que dio origen, 
véase P. Casanova, « M o h a m m e d et la f i n du m o n d e » , p á g s . 129 y sigts. 
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ante Nos , no te h u b i é r a m o s entregado la l l a v e » . M a n d ó que se 
m e llevase l a caja, la a b r í y he a q u í que h a b í a en el la joyas 
y tesoros de los de m i padre , p o r v a l o r de m á s de cuarenta m i l 
dinares. 
Cuando se p r e p a r ó e l p r í n c i p e de los creyentes para l a expe-
d i c i ó n con t ra los cr is t ianos, m a n d ó a los ulemas que reuniesen 
las t rad ic iones sobre l a guerra santa y que se dictasen a los 
almohades para que las aprendiesen, y as í ha seguido su costum-
b re hasta h o y . L o r e u n i e r o n los ulemas y se l o presentaron y é l 
en persona l o dic taba a l a gente. Cada u n o de los almohades 
y de los jefes iba con una table ta en la que e s c r i b í a a l dic tado (1) . 
Fue este H i l á l , ya c i tado , u n d í a sin l a tab le ta y sacó la gente 
las suyas; l e p r e g u n t ó e l v i s i r : « ¿ d ó n d e e s t á t u table ta , oh 
A b ü - l - Q a m a r ? » . Se a v e r g o n z ó y e m p e z ó a disculparse. Sacó 
para é l e l p r í n c i p e de los creyentes de debajo de su albornoz 
una tab le ta y se l a e n t r e g ó d i c i e n d o : «es ta es su t a b l e t a » . 
A l d í a s iguiente fue con otra table ta d i s t in ta de la que le e n t r e g ó 
e l p r í n c i p e de los creyentes y cuando l o m i r ó , le d i j o : « ¿ d ó n d e 
e s t á t u tab le ta de ayer?, ¡ o h A b ü - l - Q a m a r ! » . D i j o : « la he 
guardado y he mandado que, cuando muera , se coloque entre 
m i p i e l y m i m o r t a j a » , y a ñ a d i ó a esto u n l l a n t o que h i z o l l o r a r 
a algunos de los que estaban en l a r e u n i ó n y d i j o e l p r í n c i p e 
de los creyentes : «es te es u n c a r i ñ o v e r d a d e r o » , y m a n d ó darle 
caballos, dineros y vestidos de h o n o r y l o m i s m o a sus h i jos . 
L o que l e fac i l i t aba e l p rod iga r r iquezas de l o que se l e 
entregaba, era l a a m p l i t u d de l j a r á y y los muchos conceptos p o r 
los que se recaudaban sumas (2) . Se le entregaba e l j a r á y de 
P. 184 I f r i q i y a , que c o m p r e n d í a / cada a ñ o una carga de ciento cincuenta 
(1) Publicadas en el ú l t i m o c a p í t u l o del l ib ro de I b n T ü m a r t , 
p á g s . 377 a 397. 
(2) Se h a b í a renunciado ya a l pur i t an i smo de a l - M a h d i y de 
'Abd a l - M u ' m i n que solo r e c o n o c í a n los dos impuestos legales del 
z a k á t y e l diezmo. 
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m u í a s ; esto de K r i q i y a solamente, sin contar B n g í a y sus dis-
t r i tos , T r e m e c é n y sus dis t r i tos y e l M a g r i b . Los l í m i t e s de la 
p rov inc ia de l M a g r i b , a que ellos dan este n o m b r e , son : desde 
la c iudad l l amada R i b á t de Taza hasta l a c i u d a d que l l a m a n 
M i k n á s a a l - Z a y t ü n — M e q u í n e z — . L a l o n g i t u d y l a anchura de 
esta e x t e n s i ó n es de unas siete iornadas . Es l a r e g i ó n m á s f é r t i l 
de l a t i e r r a que y o sepa, y la de m á s r í o s corr ientes , á r b o l e s 
espesos, sembrados y v i ñ a s ; l a c iudad de S a l é y sus d i s t r i t o s ; 
Ceuta y sus d is t r i tos , que son m u y extensos y considerables, por-
que de e l la depende el p a í s de G o m a r a , que, como ind icamos , 
t iene unas doce jornadas de l a rgo y de a n c h o ; l a P e n í n s u l a del 
Andalus en su t o t a l i d a d , que empieza en l a ú l t i m a t i e r r a de los 
musulmanes, que confina con l a de los cr is t ianos y acaba t a m b i é n , 
l i m i t a n d o con ellos, p o r l a r e g i ó n de Silves. Su e x t e n s i ó n de 
largo y ancho es de unas ve in t i c i nco jo rnadas . 
E n t o d o este t e r r i t o r i o no se le o p o n í a nadie n i l e i m p e d í a 
r ec ib i r u n d í r h e m destinado a M a r r á k u s y sus d is t r i tos , que son 
t a m b i é n ext remadamente extensos, po rque cerca de e l la hay 
c á b i l a s m u y poderosas y mucho t e r r i t o r i o . Y no se r e c a u d ó para 
n inguno de los reyes, se ent iende de l M a g r i b , antes de A b ü 
Y a r q ü b y d e s p u é s de é l , l o que se r e c a u d ó para é l , en d inero . 
Me e n t e r é por uno de mis amigos, que admin i s t r aba e l tesoro 
de l a hacienda, qu ien me d i j o : « e n c o n t r é muchos sacos de los 
que se r e m i t í a n a l p r í n c i p e de los creyentes, con sus se l los» . 
M e d i j o estas palabras a p r i n c i p i o s de l a ñ o 611 —empieza el 
13 de M a y o de l 1214—. 
E n los d í a s de A b ü Yafcf(üb nos l l ega ron a l M a g r i b los 
p r imeros venidos de los Guzz (1) . F u e esto a fines de l 574 
(1) T r i b u tu rcomana or ig inar ia del T u r q u e s t á n occidental. 
Q a r á q ü s con u n contingente de Guzz p a r t i ó de Egipto para I f r íq iya 
en 568—1172—, c o n q u i s t ó Tr ípo l i y se a l ió con ' A l i b. G á n i y a . Los Guzz 
el a ñ o 582 o el 583 en t ra ron a l servicio de los almohades. Véase A. Bel 
«Les Benou G h a n y a » , p á g s . 58 y 93. 
14. Lo admirable.. 
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—acaba el 7 de j u n i o de l 1179— y no cesaron de aumenta r entre 
nosotros hasta los ú l t i m o s d í a s de A b ü Yüsu f . N o cesaron los 
d í a s de este A b ü Y a ' q ü b de ser fiestas y bodas y ferias p o r l a 
mucha f e r t i l i d a d y l o ex tendido de l a segur idad, l a abundancia 
de v í v e r e s y la a m p l i t u d de medios de v i d a . N o v i o l a gente 
del M a g r i b j a m á s d í a s como estos y s i g u i ó a s í a l p r i n c i p i o del 
emi ra to de A b ü Y ü s u f — Y a ' q ü b a l - M a n s ü r — . 
P. 185 / E l a ñ o 579 —26 de A b r i l de l 1183 a 13 de A b r i l del 1184— 
se p r e p a r ó A b ü Y a r q ü b para la guerra y c o n v o c ó a l a gente de 
los l lanos y de las m o n t a ñ a s , M a s m ü d a , á r a b e s y d e m á s y sa l ió 
con sus tropas en d i r e c c i ó n a l a P e n í n s u l a de l Anda lus . P a s ó el 
m a r con sus soldados, como hemos r e f e r ido , y se d i r i g i ó a la 
c iudad de Sevi l la , s e g ú n su costumbre , po rque esa era su resi-
dencia y la de los emires sus h i jos en e l A n d a l u s , cuando estaban 
en é l , mien t ras l a gente arreglaba sus cosas y h a c í a sus prepara-
t ivos . Luego s a l i ó , d i r i g i é n d o s e a l a c iudad de Santarem (1) , 
que e s t á a l Oeste de l Anda lus y es una de las ciudades m á s 
fortificadas y de l a que antes se h i zo m e n c i ó n en las noticias 
del r e ino de los L a m t ü n a . L a p o e s í a a l l í c o n m u c h o t e r r i t o r i o 
uno de los reyes cr is t ianos , conocido p o r I b n a l - R i q (2) . Sa l ió 
e l p r í n c i p e de los creyentes, como refer imos , con sus tropas hasta 
acampar ante el la y apre ta r la . Se d io a co r t a r sus frutales v 
a estropear sus sembrados y a lanzar algaras p o r sus c e r c a n í a s . 
I b n a l - H i q , cuando se e n t e r ó de l m o v i m i e n t o de A b ü Y a f q ü b 
y se c e r c i o r ó de que se d i r i g í a contra é l , e x a m i n ó su s i t u a c i ó n 
(1) Sobre esta c a m p a ñ a v é a s e Dozy, aue en sus «Récherctoes», 
3.a edic. H , p á g s . 442 del texto y C I X de los a p é n d i c e s , ha estudiado 
«La exped ic ión del cal i fa almohade Abü Y a ' q ü b Yüsuf I contra 
P o r t u g a l » y m i t rabajo sobre el mismo tema con el t í t u l o «Los a lmoha-
des en P o r t u g a l » publicado en los Anales de la Academia portuguesa 
da Histor ia , vol . 5.° de l a I I serie, p á g s . 11 a 74. 
(2) O I b n a l -R ink , Alfonso E n r í q u e z . Los cronistas á r a b e s dan 
ese nombre a todos los reyes de Portugal , el h i j o de Enrique, como 
l l a m a n a los de Cast i l la Adafuns —Alfonso—. 
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y v i o que no t e n í a p o s i b i l i d a d de rechazar lo n i fuerza pa ra 
e n f r e n t á r s e l e y no tuvo otra p r e o c u p a c i ó n que l a de r e u n i r a los 
personajes de su re ino y a los p r inc ipa les de sus tropas y a los 
m á s ricos de sus ca ídos y d e m á s s ú b d i t o s y ent rar con ellos en 
la c iudad de Santarem, confiado en sus fort if icaciones y e n l o 
fuerte de sus defensas ( 1 ) ; esto, d e s p u é s de l l e n a r l a de p r o v i -
siones, armas y todo l o necesario. 
C u b r i ó sus muros de combatientes con adargas, arcos, java-
l inas y todo l o d e m á s que h a c í a fa l ta . L a s i t i ó A b ü Y a ' q ü b y se 
e n c o n t r ó , como hemos d icho , con que sus habi tantes se h a b í a n 
preparado con todo l o que juzgaban conveniente para el los y para 
defenderse. Esta c iudad e s t á j u n t o a uno de los grandes r í o s 
conocidos del Anda lus , l l amado T a j o . / Se e s fo rzó A b ü Y a e q ü b , P. 186 
como hemos expuesto, en apre tar la y devastar sus medios de v i d a 
y cor ta r l e los socorros y aprovis ionamientos . Esto no h i zo sino 
aumentar l a fortaleza, e n e r g í a y resistencia de sus habi tantes . 
T e m i e r o n los musulmanes que los sorprendiese e l f r í o , po rque 
era el f i n a l de l o t o ñ o (2) y t e m i e r o n que creciese e l r í o y no 
pudiesen vadearlo v se les cortasen los aprovis ionamientos . 
Aconse jaron a l p r í n c i p e de los creyentes e l regresar a Sevi l la y , 
cuando se prestase e l t i e m p o , v o l v e r í a n a el la o e n v i a r í a qu i en 
la tomase y l e p i n t a r o n que el la estaba en sus manos y que 
nadie se l a d e f e n d e r í a . Les a c e p t ó esto y conv ino con ellos sobre 
ella y d i j o : « N o s o t r o s oa r t i r emos m a ñ a n a , s i Dios q u i e r e » . 
N o se d i v u l g ó esta frase con toda la d i v u l g a c i ó n r eque r ida , porque 
la d i j o en una r e u n i ó n especial y e l p r i m e r o que d e s m o n t ó su 
t i enda y m o s t r ó que se preparaba para l a p a r t i d a fue A b ü - l - H a s a n 
f A l i b . f A b d A l l á h b . eAbd a l -Rahman , e l conocido entre ellos 
po r a l - M á l a q i — e l M a l a g u e ñ o — , a cuyo padre mencionamos antes 
(1) Sobre su s i t uac ión y sus defensas v é a s e m i t rabajo citado. 
(2) Esto no es verdad, pues el si t io fue levantado a fines de Julio 
y Yüsuf m u r i ó el 28 de ese mes. 
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entre los c a í d e s de f A b d a l - M u ' m i n . E r a este A b ü - l - H a s a n su 
p red icador m u y est imado entre e l l o s ; se l l amaba e l p red icador 
d e l ca l i fa to y t e n í a una g ran c a t e g o r í a en l a j u r i s p r u d e n c i a , 
conocimientos en e l h a d i t y grandes dotes para componer versos 
y redactar e p í s t o l a s . 
Cuando le v i o l a gente desmontar su t i enda , desmontaron 
todos las suyas, fiados de é l , p o r su p o s i c i ó n en e l r e ino y p o r 
su conoc imien to de sus asuntos. A q u e l atardecer l a m a y o r í a de 
las t ropas v a d e ó e l r í o a fin de adelantarse, po r t e m o r a l a t ropel lo 
y p rocurando coger e l m e j o r s i t io y elegir donde acampar. N o se 
quedaron sino los que estaban cerca de l a t i enda de l p r í n c i p e 
de los creyentes y p a s ó l a gente l a noche, vadeando e l r í o . 
E l p r í n c i p e de los creyentes n o t e n í a conoc imien to de esto y 
cuando los cr is t ianos v i e r o n vadear a los soldados y se enteraron 
p o r sus e s p í a s que estaban en e l campamento , l o que h a b í a n 
dec id ido A b ü Y a ' q ü b y los musulmanes sobre l a marcha y v i e r o n 
la d i s p e r s i ó n de los soldados y que se desbandaba l a m a y o r í a de 
los contingentes, sa l ie ron para aprovechar l a o c a s i ó n que se les 
o f r e c í a , con numerosa c a b a l l e r í a y cargaron sobre la gente 
P. 187 p r ó x i m a , que se d e s b a n d ó ante ellos, hasta l l egar a l a t i enda / en 
que estaba e l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y a ' q ü b , y fueron 
muer tos a la puer ta de l a t i enda muchos de los jefes d e l e j é r c i t o , 
l a m a y o r í a de los cuales eran personajes del Anda lu s . Se l l egó 
hasta A b ü Y a ' q ü b , que fue h e r i d o ba jo el o m b l i g o con la he r ida 
de que m u r i ó a los pocos d í a s . Se r e a g r u p ó l a gente y fueron 
derrotados los cr is t ianos , que regresaron a su c i u d a d , d e s p u é s 
de l l eva r a cabo l o que l l e v a r o n . Se v a d e ó el r í o con e l p r í n c i p e 
de los creyentes h e r i d o y una vez colocado en una l i t e r a se 
c a m i n ó con é l . P r e g u n t ó e l p r í n c i p e de los creyentes q u i é n h a b í a 
sido l a causa de que la gente se moviese de aquel la manera , que 
condujo a t a l desorden ; se l e i n f o r m ó de l o que h a b í a hecho 
A b ü - l - H a s a n , e l M a l a g u e ñ o , y d i j o a m e n a z á n d o l e : «é l r e c o g e r á 
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sus frutos , si Dios q u i e r e » . Cuando se e n t e r ó de esto, h u y ó hasta 
ent rar f u g i t i v o en l a c iudad de Santarem cabe e l r e y de loa 
crist ianos, I b n a l - R i q , que l o a l o j ó b i e n y h o n r ó su residencia 
y le a s i g n ó abundantes provisiones. N o cesó de estar h o n r a d o 
a su lado hasta que se le o c u r r i ó l a m a l a idea de escr ib i r una 
carta a los a lmohades , i i n p l o r á n d o l o s y p i endo a sus notables , 
a quienes c o n o c í a , c o m p a s i ó n . D e s l i z ó en e l i n t e r i o r de esto 
u n p á r r a f o , en e l que mencionaba e l pun to d é b i l de l a c i u d a d 
y que si ellos hubiesen persist ido o t ra noche con t ra e l l a , l a 
hubiesen tomado y les ind icaba algunos de sus puntos flacos, que 
no se les ocu l taban a ellos. D i j o a l r ey de los cr is t ianos , I b n 
a l - R í q : « q u i e r o escr ib i r una carta a mis fami l ia res e h i j o s , 
c o m u n i c á n d o l e s que estoy b i e n y p a r t i c i p á n d o l e s los honores que 
e l rey me hace y sus bondades conmigo y como estoy b i e n de 
salud, pa ra que se t r a n q u i l i c e n sus almas y qu ie ro que e n v í e s 
con e l p o r t a d o r de e l la q u i e n l o p ro te j a hasta el comienzo del 
p a í s de los m u s u l m a n e s » . L e a u t o r i z ó pa ra esto y l e a c c e d i ó 
a e l lo . E s c r i b i ó l a carta y e l ex t ranjero encargado de é l y que 
se ocupaba de él y le l levaba todo l o que necesitaba, c o n o c í a l a 
lengua á r a b e , solo que no la hablaba , y l e í a la escr i tura á r a b e . 
Se l e v a n t ó e l c i tado A b ü - l - H a s a n para una de sus necesidades 
y d e j ó l a carta abier ta y no se l e o c u r r i ó que e l ex t ran je ro 
c o n o c í a algo de la lengua á r a b e n i que l e í a su escr i tura . E c h ó 
el ex t ran je ro una m i r a d a a l a carta y d io con e l p á r r a f o c i t a d o ; 
e n t e n d i ó su p r o p ó s i t o y se m a r c h ó hasta en t ra r / a v e r a l rey P. 188 
y con ta r le el caso. Se l ló A b ü - l - H a s a n la carta y se l a e n t r e g ó 
a uno de sus esclavos. Cuando sa l i ó e l esclavo con la car ta y se 
a l e j ó de l a c i u d a d , como una j o r n a d a , m a n d ó apresarlo a l l í 
y cogerle l a carta. Cuando se le l l e v ó l a carta l a a b r i ó y r e u n i ó 
a los musulmanes que h a b í a en la c iudad , les e n t r e g ó la carta 
y les m a n d ó leer aquel p á r r a f o c i tado. H i z o presentarse a A b ü - l -
Hasan y d i j o a l i n t é r p r e t e : ccdile, ¿ q u é es l o que te ha impu l sado 
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a l o que has hecho con l o que yo te he hon rado y f a v o r e c i d o ? » . 
Su respuesta fue d e c i r l e : « t u h o n d a d conmigo y tus honras no 
m e h a n i m p e d i d o e l aconsejar a l a gente de m i r e l i g i ó n y el 
ind ica r l es lo que les c o n v e n í a » . P i d i ó consejo I b n a l - R i q a sus 
sacerdotes sobre e l caso, le aconsejaron quemar lo y lo q u e m ó (1) . 
E n cuanto a l o referente a l p r í n c i p e de los creyentes, A h ü 
Y a ' q ü b , cuando vadea ron e l r í o con é l , se l e a g r a v ó la he r ida 
m u c h o y no m a r c h a r o n con é l sino dos o tres noches hasta que 
m u r i ó . Míe c o n t ó uno que estuvo con ellos en esta e x p e d i c i ó n , 
que se o y ó , en t re los dos c r e p ú s c u l o s , e l p r e g ó n p o r t o d o e l 
e j é r c i t o : « u n a o r a c i ó n de fune ra l po r e l en t i e r ro de u n h o m b r e » . 
R e z ó toda l a gente s i n saber p o r q u i é n rezaban y n o c o n o c í a n esto 
m á s que los p r ivados de l a gente del gobierno . M a r c h a r o n hasta 
l legar a Sevi l la , donde se a l o j a r o n ; l o embalsamaron, l o enviaron 
en u n a t a ú d con e l h á y i b K á f ü r , su l i b e r t o antes c i tado, a T i n -
m a l l a l y a l l í fue enter rado j u n t o a su padre , ^Abd a l - M u ' m i n , 
y a I b n T ü m a r t . Fue su fa l l ec imien to e l s á b a d o , antes de la 
puesta de l so l , d e l 7 de Rayab de l a ñ o 580 —14 de Octubre 
d e l 1184— (2). M e c o n t ó su h i j o A b ü Z a k a r i y á ' Y a h y á que 
pocos meses antes de su m u e r t e so l í a r epe t i r frecuentemente 
estos versos: 
h a n p legado las noches y los d í a s l o que y o h a b í a desplegado 
y m e h a n despreciado las de los grandes ojos negros. 
(1) E l « B a y á n » no se hace eco de esta ve r s ión legendaria y solo 
dice que suf r ió el m a r t i r i o durante este encuentro cierto n ú m e r o de 
personajes almohades, de caudillos andaluces, algunos de los B a n ü 
M a r d a n í s y el predicador I b n a l - M á l a q u í — E l M a l a g u e ñ o — . 
(2) Nuestro autor retrasa deliberadamente el fal lecimiento de 
Y ü s u f I en dos meses y medio para asi jus t i f i ca r la re t i rada y paliar 
el fracaso con la llegada del invierno. 
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/ NOTICIA DEL GOBIERNO DE ABÜ YÜSUF T A ^ U B B, TUSUF P. 189 
B. 'AiBD AL-MÜ'MIN 
Era Y a ' q ü b b . Y ü s u f b . ' A b d a l - M u ' m i n b . " A l i , como hemos 
r e f e r i d o ; su p r o n o m b r e era A b ü Y ü s u í y su madre fue una 
esclava c r i s t iana l l amada Sabir —Hechice ra— (1) . Se l e reco-
n o c i ó en v i d a de su padre y p o r su orden para este puesto y t e n í a 
el d í a e n que o c u p ó e l t rono t r e in t a y dos a ñ o s . D u r ó su r e inado , 
desde l a m u e r t e de su padre hasta que fa l l ec ió en e l mes de 
Safar de l a ñ o 595 —3 a 31 de D i c i e m b r e de l 1198— (2) d iec i sé i s 
años y ocho meses y d í a s . M u r i ó a los cuarenta y ocho a ñ o s 
de edad y ya h a b í a encanecido. Sus s e ñ a s : era moreno c l a ro , 
m u y a l t o , no era hermoso de cara, de grandes ojos negros, boca 
ancha, a g u i l e ñ o , de p á r p a d o s m u y oscuros, ba rba redondeada, 
miembros robustos, voz fuerte , de frase abundan te ; era e l h o m -
b re del m á s p u r o acento y e l m e j o r na r r ado r y t a n acertado 
en sus j u i c io s que apenas pensaba una cosa, s in que ocurriese 
t a l como la h a b í a pensado; exper imentado en los asuntos, cono-
cedor de las causas de l m a l y del b i e n y de sus consecuencias. 
D e s e m p e ñ ó el v i s i r a to en t i e m p o de su padre y e x a m i n ó los 
asuntos con u n examen eficaz y e s t u d i ó los casos de ios funcio-
narios, gobernadores, ca ídos y de todos los que r e s o l v í a n asuntos 
con estudio que le p r o p o r c i o n ó gran conoc imien to de las diversas 
partes de l a a d m i n i s t r a c i ó n y a d m i n i s t r ó de acuerdo con esto 
y r e su l t a ron sus actos m u y p r ó x i m o s a l a r e c t i t u d y equ idad en 
cuanto l o e x i g í a n los t iempos y los lugares (3) . 
(1) L i te ra lmente «el hech ice ro» . Los musulmanes dan frecuente-
mente a las mujeres apodos o sobrenombres masculinos. 
(2) E l « B a y á n » y el « R a w d a i - q i r t á s » coinciden en que m u r i ó 
en la noche d.el jueves a l viernes 23 de R a b í ' pr imero o sea del 22 
al 23 de Enero del 1199. E l Zarkasi lo retrasa una semana hasta el 
viernes 29. T a m b i é n el «Hula l a l - m a w s i y y a » s e ñ a l a el mes de R a b í ' 
primero en M a r r á k u s . 
(3) I b n J a l l i k á n da su b iogra f ía , I V , 335, y a l - M a q q a r í c i ta 
al o r i en ta l Tay a l - d í n , que escr ibió su his tor ia t i t u l ada ' A f t a l -day l 
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Sus h i j o s : fue ron M u h a m m a d , su heredero d e l t r o n o , de 
q u i e n refer i remos e l nac imien to y l a muer te , I b r á h i m , ' A b d 
A l l á h , a l - ' A z í z , A b ü B a k r , Z a k a r i y á ' , I d r i s , I s a , M ü s á , S á l i h , 
? U t m á n , Y ü n u s , Sa 'd , M u s á ^ i d , a l -Hasan y a l -Husayn. Estos 
f u e r o n los h i jos que l e s o b r e v i v i e r o n ; se l e m u r i e r o n en v i d a 
suya c ier to n ú m e r o de otros h i jos y t uvo muchas h i jas . 
Sus v i s i r e s : A b ü Hafs 'Umax b . A b i Z a y d a l - H i n t á t i , hasta 
su m u e r t e ; luego le s u c e d i ó en e l v is i ra to A b ü B a k r b . " Á h d 
P. 190 A l l á h b . A h í Hafs "Umar I n t i , / antes c i t ado , y d u r ó e l v is i ra to 
de este A b ü Y a h y á hasta que m u r i ó m á r t i r en p a í s cr is t iano (1) , 
c o m o se e x p l i c a r á , s i Dios quiere . Se p e r t u r b ó u n poco l a 
s i t u a c i ó n d e l v i s i ra to y luego r e c a y ó su e l e c c i ó n en este A b ü 
' A b d A l l á h , apodado entre ellos e i elefante, que era p r i m o de l 
v i s i r m á r t i r antes mencionado. D e s e m p e ñ ó e l v i s i r a to este A b ü 
?Abd A l l á h pocos d í a s y luego l o d e j ó p o r i n i c i a t i v a p r o p i a , 
h u y e n d o a c ier to luga r de S e v i l l a ; se d e s p o j ó de sus vestidos, 
se v i s t i ó u n sayal de lana (2) y se d io a l ascetismo. Le env ia ron 
q u i e n l o volviese y le dispensaron del v i s i r a to . Luego fue su 
v i s i r A b ü Z a y d f A b d a l - R a h m á n b . M ü s á b . Y u w u y á n a l - H i n t á t i , 
que no cesó de ser v i s i r hasta que m u r i ó A b ü Y ü s u f y a l p r i n c i p i o 
d e l emi r a to de su h i j o A b ü ' A b d A l l á h ; luego fue depuesto 
de l v i s i r a to . 
Sus h á y i b e s : ' A n b a r , e l eunuco, su l i b e r t o ; luego R a y h á n , 
e l eunuco, t a m b i é n l i b e r t o suyo, hasta que m u r i ó y fue h á y i b 
de su h i j o A b ü ' A b d A l l á h , hasta que m u r i ó e l ci tado R a y h á n . 
o ' A f t a l - r a m l «Las curvas en la a r e n a » , que lo Dinta como un gran 
jur isconsul to de la escuela záh i r i , admirador de I b n Hazm y a l que 
se a t r ibuyen varias leyendas, como la del l eón amaestrado y el cuervo 
hablador, que encontramos aplicada t a m b i é n a 'Abd a l - M u ' m i n 
«Ana lec tes» , I I , 70. Sa'd Zag lü l le ha consagrado su tesis doctoral ante 
l a Facu l t ad de letras de la Sorbona, «Le Calife almohade Abü Yüsuf 
Y a ' q ü b a l - M a n s ü r » . 
(1) Como los suf íes . 
(2) E n Alarcos. 
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Sus secretarios: A b ü - l - F a d l í a ' f a r , e l conocido p o r I b n M a h -
suwa (1 ) , que era uno de los secretarios de su padre , s e g ú n se 
expuso antes. U n í a este A b ü - l - F a d l a l a p e r f e c c i ó n de l secre-
tar iado una a m p l i a e r u d i c i ó n y abundancia de m e m o r i a y 
sagacidad de e s p í r i t u . N o cesó de ser su secretario hasta que 
m u r i ó , se entiende A b ü - l - F a d l , y l e s u c e d i ó como su secretario 
A b ü ?Abd A U á b M u b a m m a d b . ' A b d a l - R a h m á n b . ' A y y á s , de 
la gente de B u r s á n a (2 ) , uno de los d is t r i tos de A l m e r í a , en e l 
p a í s de l Anda lus . Y no t u v i e r o n secretario, desde que / se p j g ^ 
a l z ó su poder , en e l secretariado de r e d a c c i ó n , que conociese 
su manera de ser y llenase sus moldes y siguiese su camino y 
acertase con l o que h a b í a en sus a lmas, como este A b ü ?Abd 
A U á h b . ^Ayyás , p o r q u e l a gente de esta d i n a s t í a t e n í a u n proce-
d i m i e n t o que d i f e r í a de l de los secretarios anter iores y los que 
h u b o , d e s p u é s de é l , s e g u í a n sus normas y m a r c h a r o n p o r su 
camino , cuando v i e r o n que a ellos les agradaba este proceder . 
N o cesó este A b ü ' 'Abd A l l á h de ser su secretario y de su h i j o , 
M u h a m m a d , y de su n ie to Y ü s u f y l o d e j é en v i d a , cuando m e 
m a r c h é de l p a í s e l a ñ o 614 —d217—. Luego me e n t e r é de su 
fa l l ec imien to e l a ñ o 619 —1222—, estando yo en E g i p t o . Estos 
dos secretarios que hemos menc ionado , e ran los secretarios de 
r e d a c c i ó n (3) exc lus ivamente ; e l secretario del e j é r c i t o era u n 
h o m b r e conocido p o r a l - K u b á s i , cuyo n o m b r e se m e fue ; era 
e l secretario d e l e j é r c i t o y l o fue antes de é l A b ü - l - H a s a n ben 
M u g n i . D u r ó el secretariado de este a l - K u b á s i en e l d i w á n del 
e j é r c i t o hasta que m u r i ó e l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y ü s u f . 
Sus c a d í e s : A b ü Í V f a r A h m a d b . M a d a ' , antes c i tado , hasta 
que m u r i ó y l e s u c e d i ó A b ü ' A b d A l l á h M u h a m m a d b . M a r w á n , 
(1) E n las cartas oficiales se lee I b n Mahsara, como hemos 
indicado antes. 
(2) Purchena. 
(3) De la canc i l l e r í a o secretaria de Estado. 
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de l a c i u d a d de O r á n . Luego lo d e s t i t u y ó y n o m b r ó pa ra suce-
der le a A b ü - l - Q á s i m A h m a d b . M u h a m m a d , descendiente de 
B a q i b . M a j l a d , e l a l f a q u í t r ad ic ion i s ta , que t o m ó relatos 
de A h m a d b . H a n b a l (1). Y a p r e c e d i ó l a m e n c i ó n de este B a q i 
y a lgo de sus not ic ias , a l p r i n c i p i o del r e ino Omeyya , en las 
not icias de l e m i r M u h a m m a d (2) b . ' A b d a l - R a h m á n b . a l - H a k a m 
b . H i s á m b . f A b d a l - R a h m á n b . M u ' á w i y a , e l que e n t r ó en e l 
A n d a l u s , y no cesó este A b ü - l - Q á s i m de c a d í hasta que m u r i ó e l 
p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y ü s u f , y par te de los d í a s de su 
h i j o M u h a m m a d . 
E X T R A C T O D E L C O N O C I M I E N T O D E L A S N O T I C I A S D E S U P R O C L A M A C I O N 
p . 192 Cuando m u r i ó A b ü Y a f q ü b , como hemos d icho , / a algunas 
jo rnadas de Sar i tarem, se o c u l t ó su f a l l e c i m i e n t o , hasta que 
l l ega ron a Sevi l la . E l l o s , cada d í a , empezaban a marcha r a l l ado 
de l a cabalgadura sobre la que iba l a l i t e r a , yendo a p i e , como 
de cos tumbre . Luego cabalgaban y l a l i t e r a i ba cubier ta con un 
ve lo verde hasta que l l ega ron a Sevi l la , como hemos expuesto. 
S a l i ó l a a u t o r i z a c i ó n de l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y a ^ q ü b , 
s e g ú n c r e í a n , pa ra renovar la p r o c l a m a c i ó n de su h i j o A b ü 
Y ü s u f . L o reconoc ie ron los m a s m ü d a y l a gente en general 
de todas las clases. Y e l que se e s fo r zó en p r o c l a m a r l o y se 
o c u p ó de e l lo y l o quiso y d e s e m p e ñ ó en el lo el p r i n c i p a l pape l , 
fue su p r i m o A b ü Z a y d ' 'Abd a l - R a h m á n b . fUmar b . ' A b d 
a l - M u ' m i n . Se l e c o m p l e t ó la cosa y l o r e c o n o c i ó l a gente, 
creyendo que era p o r a u t o r i z a c i ó n de su padre . Cuando a c a b ó 
con l o que q u e r í a en esto y se le a r r e g l ó , p u b l i c ó el f a l l ec imien to 
(1) Famoso a l f a q u í , que i n t e n t ó una r e a c i ó n en favor del 
estudio del h a d í t —tradiciones—; pero que tuvo poco éx i to ante 
la opos ic ión de los m a l i k í e s , par t idar ios de estudiar solo los tratados 
de jur i sprudencia p r á c t i c a — f u r ü ' — . M u r i ó en 276. Véase su b iog ra f í a 
en B . H . A. I I I , n.0 584. 
(2) En el pliego del ms. que se ha perdido. 
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de su padre a los personajes de l r e i n o , pues no era su costumbre 
e l p u b l i c a r la muer te de sus Califas hasta entonces. T e n í a 
hermanos y t í o s envidiosos que no l o j uzgaban d igno de l emi ra to 
por l o que s a b í a n de su m a l a j u v e n t u d y e n c o n t r ó en ellos oposi-
c i ó n , como se e x p o n d r á (1) , Fue esta p r o c l a m a c i ó n general , 
como hemos re fe r ido , e l a ñ o 580 —1184—. 
Cuando se af ianzó en e l poder , s e g ú n l o expuesto antes, 
c r u z ó e l m a r con sus tropas y m a r c h ó hasta alojarse en l a c iudad 
de S a l é y en el la se l l e v ó a cabo su p r o c l a m a c i ó n y l o aceptaron 
sus t í o s , h i j o s de ' A b d a l - M u ' m i n , con los que se e n c o n t r ó , des-
p u é s que l l e n ó sus manos de riquezas y les s e ñ a l ó feudos extensos. 
Luego se d e d i c ó a const rui r l a c i u d a d grande que e s t á a l a o r i l l a 
del mar y del r í o en e l p a í s de al lende e l Es t recho, que l lega 
hasta M a r r á k u s . Fue A b ü Y a ^ q ñ b e l que l a d e l i m i t ó y s e ñ a l ó 
sus l indes y e m p e z ó a cons t ru i r l a , pe ro l e i m p i d i ó l a muer te 
decretada — p o r e l dest ino— e l t e r m i n a r l a y se d i o A b ü Yüsuf , 
como hemos re fe r ido , a cons t ru i r l a hasta que t e r m i n ó sus mura l las 
y edi f icó en el la una mezqu i t a grande de a m p l i o pa t io y de m u y 
extensa explanada. N o conozco entre las mezqui tas de l M a g r i b 
o t ra mayor que el la . Le. h i zo u n a l m i n a r de ext remada a l t u r a , al 
estilo de l a l m i n a r de A l e j a n d r í a , a l que se sube / s in escalones. p . 193 
Suben las a c é m i l a s con e l b a r r o , e l l a d r i l l o y el yeso y todo lo 
que se necesita hasta l o m á s a l to de e l la . N o se ha t e n n i n a d ó 
esta mezqu i t a hasta h o y , po rque se s u s p e n d i ó l a obra a l a muer te 
de A b ü Y ü s u f y n o h i c i e r o n en e l la nada n i M u h a m m a d n i 
Yüsuf , sus sucesores. E n cuanto a l a c i u d a d , se a c a b ó en v i d a 
(1) Su padre no quiso declararlo p r í n c i p e heredero, a pesar de 
las peticiones de los almohades y de los á r a b e s , como él mismo 
lo confiesa en su car ta of ic ia l a las autoridades y pueblo de 
Granada, el 7 de Yumáda , p r imero del 580 —16 de Agosto del 1184—. 
No se sabe que vicios o defectos se le achacaban. Ocul tando la 
muerte de su padre, se f ingió que este mandaba reconocerlo como 
su heredero y sus dos hermanos Abü Y a h y á y ' U m a r y su t í o A b ü -
l - R a b f i n t r i g a r o n contra él y los hizo matar . 
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de A b ü Y ü s u f y se comple t a ron sus mura l l a s y sus puertas y se 
p o b l ó g ran par te de e l l a . Es una c iudad m u y grande, que t iene 
cerca de una parasanga de la rgo y es m u y poco ancha (1 ) . 
Luego s a l i ó , d e s p u é s de organizar las obras de esta c iudad , 
y puso a l f rente de e l l a , de entre los encargados fieles de los 
m a s m ü d a , q u i e n v ig i lase e l asunto de sus gastos y l o que le 
c o n v e n í a . N o cesó de t rabajarse en ella y en su mezqui ta ci tada, 
du ran te todo su r e inado , hasta el a ñ o 594 —1198—. E l p a r t i ó 
hasta instalarse en M a r r a k u s y este a ñ o o sea e l 580 sal ieron los 
m a l l o r q u i n e s , B a n ü G á n i y a de la isla de M a l l o r c a , d i r i g i é n -
dose a la c i u d a d de B u g í a , de l a que se apoderaron , expulsando 
a los almohades que h a b í a en el la (2 ) . O c u r r i ó esto e l 6 de 
S a ' b á n del c i tado a ñ o —12 de N o v i e m b r e d e l 1184— y fue esta 
l a p r i m e r a p e r t u r b a c i ó n que sobrevino a l r e i n o de los m a s m ü d a 
y cuyos efectos n o h a n cesado hasta este nuestro t i e m p o , que es 
e l a ñ o 621 — 1 2 2 4 ^ . 
E l resumen de las noticias de esta gente, es a saber de los 
B a n ü G á n i y a , es que e l e m i r de los musulmanes, ' ' A l i b . Y ü s u f 
b . T á s u f i n , e n v i ó a l Anda lus dos hombres , l lamados- el uno 
Y a h y á y e l o t ro M u h a m m a d , h i jos ambos de ' A l i , de l a c á b i l a 
de M u s s ü f a , conocidos p o r los h i jos de G á n i y a , que era su madre . 
E l m a y o r de los cuales, Y a h y á (3 ) , era uno de los ornamentos 
de su s ig lo , pues se r e u n í a n en é l cualidades que e s t á n separadas 
(1) Sobre Rabat y su h is tor ia véa se J. Cai l lé «La vi l le de R a b a í 
jusqu ' au Protectorat f r a n j á i s » , P a r í s , 1949. 
(2) A. Bel les ha consagrado una m o n o g r a f í a t i t u l ada «Les Benou 
Ghanya, derniers r é p r e s e n t a n s de l 'empire a lmoravide et leur lu t t e 
centre Fempire a l m o h a d e » . E l « B a y á n » , el « ' Ibar» , el «Ta r i j a l -dawla-
t a y n » y con ellos Sa'd Zag lü l en su m o n o g r a f í a sobre a l - M a n s ü r , l a 
colocan el 19 de Safar del 581 —22 de Mayo del 1185—, confundiendo 
la p é r d i d a de B u g í a con la fecha de su r e c u p e r a c i ó n por la escuadra 
almohade, ya que el 5 de Rabi ' segundo de ese a ñ o —6 de Jul io— 
a l - M a n s ü r desde Mar rakus daba cuenta a los sevillanos de su 
reconquista a s í como de la de Argel . « T r e n t e sept l e t t res .» , n.0 X X I X 
(3) I b n a l - Ja t ib le consagra u n a r t í c u l o en su « I h á t a » . 
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en la m a y o r í a de los hombres , entre ellas, e l ser p r o b o , m u y 
temeroso de Dios y exal tador suyo v honrador de los hombres 
p robos ; todo esto con una gran competencia en e l derecho — f i q h — 
y g ran e r u d i c i ó n en las t radic iones — h a d í t — . E r a , a d e m á s , 
val iente cabal lero que, cuando cabalgaba, era contado él solo 
por quinientos j inetes . r A l i b . Y ü s u f l o destinaba a grandes 
empresas y r e s o l v í a con é l los asuntos graves. A r r e g l ó D ios por 
su med io / mucho de l a P e n í n s u l a de l Anda lus y r e c h a z ó p o r é l P. 194 
m á s de una vez los in fo r tun ios que cayeron sobre los musulmanes. 
E l e m i r de los musulmanes le dio e l gobierno de la c i u d a d de 
V a l e n c i a ; luego l o d e s t i t u y ó de el la y le d io e l gobierno de C ó r -
doba, donde no cesó de ser su gobernador hasta que m u r i ó , a l 
p r i n c i p i o de la revuel ta declarada cont ra los a l m o r á v i d e s . N o le 
conozco descendencia. 
E ra su hermano M u h a m m a d , gobernador p o r é l de c ier to 
d i s t r i to de C ó r d o b a y cuando aquel m u r i ó , se p e r t u r b ó l a situa-
c i ó n de este M u h a m m a d , se fue a l a c iudad de D e n i a , c r u z ó desde 
ella a l a isla de M a l l o r c a con su s é q u i t o y l a gente de su casa 
y se a p o d e r ó de el la y de las dos islas que h a y j u n t o a e l l a , 
Menorca e i b iza. Se dice t a m b i é n que el e m i r de los musulmanes 
lo d e s t e r r ó a e l la , como para t ener lo preso a l l í . Dios sabe l a 
verdad . Esta isla es, a saber, M a l l o r c a : es l a m á s f é r t i l isla 
de la t i e r r a y la de a i re m á s t emplado y de cielo m á s p u r o . 
Su l a rgu ra y anchura es de unas t r e i n t a parasangas. Co inc iden 
sus habitantes en decir que no h a n vis to en el la nada de animales 
d a ñ i n o s , desde que se p o b l ó , tales como lobos o leones o ser-
pientes o alacranes, e t c é t e r a , cuyos d a ñ o s se t emen . L a avecinan 
cerca de el la dos islas, que l e son parecidas en la f e r t i l i d a d , 
l lamadas la una Menorca y l a o t ra I b i z a , antes mencionadas. 
Se i n d e p e n d i z ó M u h a m m a d en e l d o m i n i o de esta isla y l a r e tuvo 
para s í y p e r m a n e c i ó en e l la , siguiendo la n o r m a p r i m e r a de 
los l a m t ü n a de invocar a los Banü- l - f A b b á s . Los h i j o s que tuvo 
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f u e r o n : f A b d A U a h , I s h á q , a l -Zubayr , T a l h a y varias h i jas . 
N o m b r ó en v i d a su sucesor a l mayor de sus h i j o s , ' A b d A U a h , 
P. 195 y l e t uvo env id ia p o r e l lo su he rmano I s h á q , / que e n t r ó hasta 
é l c o n u n g r u p o de soldados y esclavos y l o m a t ó ; se dice que 
en v i d a de su padre y se dice t a m b i é n que d e s p u é s de su 
m u e r t e (1 ) . 
F a l l e c i ó e l c i tado eAbd A U a h y se i n d e p e n d i z ó A b ú I b r á h i m 
I s h á q en el r e ino con hermosa independenc ia ; fue buena su 
s i t u a c i ó n y se l e presentaron en la isla muchos de los fugi t ivos de 
L a m t ü n a y de sus supervivientes. Los t r a t ó b i e n y les r e g a l ó 
s e g ú n sus posibi l idades y se d e d i c ó a hacer expediciones, poniendo 
en e l l o su e m p e ñ o , s in tener o t ra p r e o c u p a c i ó n . H a c í a todos 
los a ñ o s dos expediciones a l p a í s de los cr is t ianos , c o g í a b o t í n , 
cau t ivaba y causaba grandes d a ñ o s a l enemigo hasta l l ena r las 
manos de sus c o m p a ñ e r o s de riquezas. Se f o r t a l e c i ó con esto 
su s i t u a c i ó n y se a s e m e j ó a los reyes, no cesando de estar a s í , 
hasta que m u r i ó a p r i n c i p i o s del a ñ o 579 —empieza e l 26 de 
A b r i l de l 1183— y a l final de l r e inado de A b ü Y a f q ü b Y ü s u f 
b . f A b d a l - M u ' m i n . So l í a tener correspondencia con los a lmoha-
des y les h a c í a regalos, m a n t e n í a l a paz con ellos y los d i s t i n g u í a 
en todo l o que caut ivaba o saqueaba con l o m á s precioso y me jo r 
y los d i s t r a í a con esto de s í , aparte de que despreciaban e l caso 
de aquel la isla y se ocupaban poco de el la . E l a ñ o 578 —1182— 
le env i a ron una car ta , i n v i t á n d o l e a en t ra r en su obediencia y 
a invocar los en los a lmimbares y l e amenazaban, si dejaba de 
hacer lo . Se l o p r o m e t i ó y se a c o n s e j ó cons sus p r inc ipa les com-
p a ñ e r o s , quienes d i s i n t i e r o n , pues h u b o q u i e n l e a c o n s e j ó 
resistirse en su puesto y q u i e n l o i n c i t ó a acceder a l o que le 
(1) Véase , aunque e s t á ya muy anticuado el «Bosquejo histórico 
de la dominac ión islamita en las Islas Baleares», por A. Campaner 
y Codera en «Decadenc ia y desaparic ión de los a lmorávides en España», 
p á g . 171 y sigts. 
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p e d í a n . Cuando v i o su desacuerdo, a p l a c ó e l asunto para estu-
d i a r lo y s a l i ó a c a m p a ñ a cont ra el p a í s c r i s t iano , donde su f r ió 
el m a r t i r i o . Se dice t a m b i é n que su f r ió una he r ida en e l cuel lo 
y que no m u r i ó de ella en aque l s i t io , sino que l o l l e v a r o n v i v o 
hasta ser m e t i d o en su a l c á z a r , donde m u r i ó (1) . Dios sabe 
la verdad . Los h i j o s que t u v o f u e r o n : f A l i , e l p r i m o g é n i t o y 
su sucesor en el gobierno , Y a h y á , A b ü B a k r , S i r , T á s u f í n , 
M u h a m m a d . a l - M a n s ú r e I b r a h i m ; este m u r i ó en Damasco, 
cuando se a lojaba en el la cerca del S u l t á n a l - M a l i k a l - f Á d i l . 
Cuando m u r i ó el c i tado A b ü I b r á h í m I s h á q b . M u h a m m a d , 
le s u c e d i ó en e l poder / su h i j o * A l i (2 ) ñ o r habe r lo n o m b r a d o ^ ^ 6 
su padre . S a l i ó con l a escuadra de M a l l o r c a contra l a o r i l l a 
—afr icana— y se d i r i g i ó a l a c iudad de B u g í a ; u n g rupo de cuyos 
notables le h a b í a escrito, s e g ú n se dice , o f r e c i é n d o l e e n t r e g á r s e l a 
y sin esto no se hub ie ra a t rev ido a sa l i r . L o que t a m b i é n l o 
e n v a l e n t o n ó fue e l estar los almohades en e l Anda lus y el haber 
o í d o l a no t i c i a de la m u e r t e de A b ü Y a f q ü b y e l estar ellos 
ocupados con la p r o c l a m a c i ó n de A b ü Y ü s u f . P e n s ó t a m b i é n 
crue la s i t u a c i ó n se p e r t u r b a r í a v que se n r o p a g a r í a l a d i s co rd i a ; 
esto t a m b i é n le a v u d ó a sa l i r y , s in las causas m í e hemos men-
c ionado , no se hub ie ra a t revido a hacer lo . Se d i r i g i ó a l a costa de 
B u g í a . donde d e s e m b a r c ó y sus habi tantes l o c o m b a t i e r o n ; pero 
n o m u c h o . Luego e n t r ó en el la y fue su entrada, como hemos 
r e fe r ido , e l lunes, 6 de S a f b á n del c i t ado a ñ o —-12 de N o v i e m b r e 
del 1184—, Cuando e n t r ó , estaba en el la A b ü M ü s á *Isá b . * A b d 
a l - M u ' m i n . oue no era su gobernador , pues l o era A b ü - l - R a b í * 
(1) I b n a l - A b b á r a f i rma que m u r i ó en su palacio, en una 
s u b l e v a c i ó n de los cristianos de Mal lorca , e I b n J a l d ü n puntua l iza 
que su muer te tuvo lugar poco antes que la del Cal i fa Y ü s u f I , 
o sea algo antes de f inal izar Jul io del 1184. « ' Ibár» , tomo V I de l a 
t rad. , p á g . 242. 
(2) E l que le sucedió fue M u h a m m a d , que era el p r i m o g é n i t o 
y que a l reconocer a los almohades fue desti tuido por los mal lorquines 
descontentos, capitaneados por su hermano y sucesor ' A l i . 
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S u l a y m á n b . ' A b d A U á h b . eAbd a l - M u ' m i n . A b ú M ü s á estaba 
de paso en el la a su regreso de I f r i q i y a , de la que era gobernador 
con su he rmano al-Hasan, en n o m b r e de l he rmano de ambos, 
A b ü Y a r q ü b . 
Se p r o d u j o u n a d e p r e d a c i ó n de los á r a b e s en c ier ta par te 
de I f r i q i y a y sa l ieron este A b ü M ü s á y su he rmano A b ü ' A l i 
con e l e j é r c i t o de los m a s m ü d a y los á r a b e s adheridos a ellos 
y d e m á s t ropas regulares. Se encont ra ron con aquellos á r a b e s 
depredadores y fue der ro tado e l e j é r c i t o de I f r i q i y a con ambos 
Sayyides, a quienes cogieron pr is ioneros los á r a b e s . Permanecie-
r o n entre ellos y l l e g ó l a no t i c i a a A b ü Y a ' q ü b ; e s c r i b i ó a aquellos 
á r a b e s , quienes p i d i e r o n d ine ro y pus ieron las m á x i m a s condi -
ciones. Luego se convino entre ellos y los almohades en t re in ta 
y seis m i l mizcales. Cuando se e n t e r ó de esto A b ü Y a f q ü b le 
p a r e c i ó m u c h o d ine ro y d i j o : «es to es t a m b i é n o t ra c a l a m i d a d ; 
si les damos t a l suma, se f o r t a l e c e r á n para las devastaciones 
que q u i e r e n » . Luego acordaron a c u ñ a r l e s dinares de o ro fa lso: 
P. 197 h i c i é r o n l o a s í y se los env ia ron y ellos l i b e r t a r o n a A b ü ' A l i / y 
a A b ü M ü s á y a los que estaban con ellos a su servicio y en su 
s é q u i t o . Esto fue l o que m o t i v ó e l que A b ü M ü s á estuviese en 
B u g í a , y s a l i ó de l cau t iver io de los á r a b e s pa ra pasar a l de los 
m a l l o r q u i n e s (1 ) . 
E n t r ó f A l i b . I s h á q , como h e m o « re fe r ido , en B u g í a , l a fecha 
anotada y p e r m a n e c i ó en ella siete d í a s . H i z o en e l la l a o r a c i ó n 
de l v iernes , p r e d i c ó e i n v o c ó a los B a n ü - l - fAbbás y luego a su 
i m a m A b ü - l - ' A b b á s A h m a d a l - N á s i r . Fue su pred icador e l a l f a q u í , 
i m a m y t r ad i c ion i s t a perfecto, A b ü M u h a m m a d f A b d a l -Haqq 
b . f A b d a l - R a h m á n a l -Azdi^ sevi l lano, autor d e l ccKitab al-ahkámy) 
y de otras obras (2 ) . E n o j ó esto a l P r í n c i p e de los creyentes 
(1) « B a y á n a l m o h a d e » , tomo 1.°, p á g . 102 de m i t r ad . e I b n 
J a l d ü n , « ' Ibar» , I , 250. 
(2) Su b i o g r a f í a en B. A. H . I I I , n.0 1104. 
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A b ü Y ú s u f Y a e q ü b y d e s e ó de r ramar su sangre: p e r o Dios l o 
l i b r ó de é l y m u r i ó de muer t e n a t u r a l en su cama. S a l i ó f A l i 
b . I s h á q de B u g í a , d e s p u é s que o r g a n i z ó sus asuntos en el la y fue 
a acampar ante l a QaFa de los B a n ü H a m m á d , de l a que se 
a p o d e r ó , as í como de toda aquel la r e g i ó n . L l e g ó l a n o t i c i a de 
esto a l p r í n c i p e de los creyentes, Y a f q u b , y s a l i ó con los a lmoha -
des (1 ) , d i r i g i é n d o s e a l a c iudad de B u g í a . Cuando o y ó ' A l i 
de su l legada, se l a a b a n d o n ó y se d i r i g i ó a l p a í s de l í a r i d . 
A c a m p ó e l p r í n c i p e de los creyentes en las c e r c a n í a s de B u g í a 
y l e sa l ieron a l encuentro sus hab i t an tes : los r e c i b i ó c o n e l pecho 
abier to y m o s t r á n d o s e sonriente, les d i j o palabras que a legraron 
sus á n i m o s y les d e v o l v i ó los que h a b í a n h u i d o de sus fami l i a res . 
H a b í a n pensado o t ra cosa y sal ieron de su entrevista admirados 
de l o que v i e r o n y oye ron . N o m b r ó gobernador de B u g í a a uno 
de los personajes almohades l l amado M u h a m m a d b . A b i Sa*id 
a l - ' í a n f i s i . Luego p a r t i ó hasta alojarse en l a c iudad de T ú n e z 
y o r g a n i z ó u n gran e j é r c i t o , a cuyo f rente puso a uno d é los 
h i jos de f U m a r b . f A b d a l - M u ' m i n , l l a m a d o Y a ' q ü b , y esto, 
a pesar de que h a b í a n vis to en u n poema que t e n í a n , que s e r í a n 
derrotados con u n h o m b r e , l l amado Y a f q ü b , en e l lugar conocido 
p o r W a t á f U m r i h . M a r c h ó este Y a ' q ñ b con e l c i tado e j é r c i t o 
y se q u e d ó él en T ú n e z y fue la derrota para Y a ' q ü b b . ' U m a r . 
como se ha i n d i c a d o (2) . E l l o fue que se encont ra ron con los 
c o m p a ñ e r o s de f A l i b . G á n i y a los almohades y suf r ie ron / una p 193 
derrota vergonzosa. Los pers igu ie ron los á r a b e s y los bereberes, 
m a t á n d o l o s en todas partes y l a m a y o r í a de ellos p e r e c i ó de sed. 
(1) M a r c h ó p r i m e r ó a hacer la visi ta r i t u a l a l sepulcro de 
a l - M a h d i y luego sa l ió de M a r r á k u s el 3 de s a w w á l del 582 —17 de 
Diciembre del 1186—. 
(2) Env ió u n contigente de 6.000 hombres contra Gafsa, donde 
estaba "Al i b. G á n i y a , que los d e r r o t ó y casi e x t e r m i n ó en la 
l l anura de 'Umra , cerca de la ciudad, el viernes 25 de R a b r segundo 
—4 de Junio—. «Bayán» , p á g . 127 del tomo I de m i t r ad . 
15. Lo admirablie... 
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vo lv iendo los supervivientes a T ú n e z , donde estaba el p r í n c i p e 
de los creyentes, que no los d i s p e r s ó , sino que a r r e g l ó l o que 
se h a b í a descompuesto de su s i t u a c i ó n y s a l i ó en persona hasta 
encontrarse con ' A l i b . Gan iya en el l uga r conocido p o r a l -Hamma 
de D u q y ú s (1) y no res is t ieron los c o m p a ñ e r o s de f A l í sino m u y 
poco hasta abandonar lo . C o m b a t i ó é l va l ien temente y suf r ió 
varias h e r i d a s ; s a l i ó huyendo y m u r i ó en l a t i enda de una v ie ja 
á r a b e . Cuando s a l i ó de M a l l o r c a , sa l ieron con él sus hermanos , 
r A b d A l l á h , Y a h y á , A b ü B a k r y Si r , los cuales quedaron , des-
p u é s de l a muer t e de su he rmano , a l f rente de los c o m p a ñ e r o s 
que estaban con ellos. 
Luego dec id ie ron dar su mando a Y a h y á , po r l o que v i e r o n 
en é l de e n e r g í a y va lo r personal . L o n o m b r a r o n y se acogieron 
al desierto, donde es tuvieron con los á r a b e s , que h a b í a a l l í , 
hasta que se r e t i r ó e l p r í n c i p e de los creyentes de aquel la r e g i ó n . 
E n esta e x p e d i c i ó n se s u b l e v ó t a m b i é n cont ra ellos l a c iudad 
de) Gafsa y sus habi tantes sacudieron su obediencia l l amando 
a los ma l lo rqu ines . A c a m p ó ante el la e l p r í n c i p e de los creyentes, 
A b ü Y ü s u f , y l a s i t ió con gran r i g o r ; luego l a t o m ó p o r asalto 
e h izo una espantosa matanza en sus habi tantes . M e e n t e r é de 
oue d e g o l l ó a l a m a y o r í a de ellos y que m a n d ó de r r i ba r sus 
mura l l a s (2 ) . Sobre esto dice uno de los secretarios mis amigos, 
l l a m a d o I b r á h i m y conocido entre nosotros p o r a l - Z u w a y l i , en 
una q a s í d a la rga , en la que alaba a l p r í n c i p e de los creyentes. 
(1) Sa l ió de T ú n e z a primeros de Rayab —empieza, el 6 de 
Septiembre del 1187— y d e r r o t ó por completo a -Al i b. Ganiya en 
H a m m a t M a t m á t a , como lo comunica a las autoridades y pueblo 
de M a r r á k u s en carta of ic ial , escrita en el campamento de las 
afueras de Gabes, el 18 de g a ' b á n —23 de Octubre del mismo a ñ o — 
y expedida desde el oasis de N a f z á w a , d e s p u é s de tomar Gabes. 
(2) E l 2 de Ramadan del 583 —5 de Noviembre del 1187— 
comunica a l - M a n s ü r a los habi tantes de T ú n e z l a p a c i f i c a c i ó n del 
"S'arid y la s u m i s i ó n de Q a r á o ú s , desde las afueras de l a si t iada Gafsa 
y el 13 de D ü - l - q a ' d a —14 de Enero del 1188— da cuenta de su 
toma y del modo como fue atacada. « C a r t a s of iciales» n.0 31 y 32. 
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A b ü Yüsu f , y refiere el caso de Gafsa y c ó m o le a r r o j a r o n piedras 
con almajaneques : 
Pregunta a Gafsa, si e l miserable fue para el la 
una m u í a y e l la fue para é l u n a po r t ado ra de l e ñ a 
se h izo perecer la m a n o de l i n f i e l p o r Dios que l a e n c e n d i ó 
y fue como el i n f i e l miserab le , A b ü Lahab (1) 
/ y en el la d i c e : P. 199 
cuando fue a d ú l t e r a la que ba jo e l poder fue casta 
la lapidasteis , s iguiendo l a l e y , con piedras. 
M e r e c i t ó esta q a s í d a personalmente , desde su p r i n c i p i o hasta 
su fin y cuando l l e g ó a aque l verso 
cuando fue a d ú l t e r a 
rae d o m i n ó l a r i sa , ñ o r l o que a c u d i ó a m i mente de su m a l 
significado. M e t a p é l a cara y me d i j o : « ¿ q u é te pasa?^. N o 
pude menos de sol tar l a carcajada. Se me a l t e r ó y cuando t e m í 
su i r a , le r e f e r í l o que me h a b í a o c u r r i d o . Míe i n j u r i ó y m e 
d i j o : « t ú eres, ¡ v i v e D i o s ! , u n S a t a n á s de m a l n a t u r a l , que t e 
d o m i n a e l a f á n de d i v e r t i r t e » , y s i g u i ó rec i tando hasta acabar 
l a c o m p o s i c i ó n . Este A b ü I s h á q a l - Z u w a y l i era u n o de los 
mejores secretarios v de los m á s distmaruidos noetas. M e e n c o n t r é 
con él en e l s a lón del n o b l e Sayyid A b ü Z a k a r i y á ' Y a h y á b . 
Y ü s u f b . ?Abd a l - M u ' m i n en el que f u i testigo de su elocuencia 
y de su f a c i l i d a d para i m p r o v i s a r que me h i c i e r o n a d m i r a r l o . 
Cuando a c a b ó A b ü Y ü s u f con e l asunto de I f r i q i y a , se v o l v i ó 
a l M a g r i b (2) y no cesó Y a h y a b . Ganiya de ocuparse de l o que 
(1) Lahab, que significa l lama, da pie a u n juego de palabras 
con el nombre de Abü Lahab, t ío de M u h a m m a d y uno de sus m á s 
encarnizados enemigos. 
(2) E l 10 de R a b í ' p r imero del 584 —9 de Mayo del 1188— 
escribe, desde la etana de M a n z i l A b i Sa'id, dando cuenta a los 
jeques y a l pueblo de M a r r á k u s de la t e r m i n a c i ó n de l a c a m p a ñ a 
y de su regreso a la capi ta l . «Trente sept lettres, n.0 33. 
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se ocupaba su he rmano en la a d m i n i s t r a c i ó n de los asuntos. U n o 
de ellos, f A b d A l l á h , v o l v i ó ex profeso a l a isla de M a l l o r c a 
y l a e n c o n t r ó que se les h a b í a sublevado y que se invocaba en 
ella a los almohades. H a b í a hecho esto su he rmano A b ü f A b d 
A l l á h M u h a m m a d b . I s h á q . Cuando l l egó ' A b d A U á h se a l z ó 
con él uno de los extranjeros de su padre , l l a m a d o N a y y á h , que 
no h a b í a v io l ado el pacto n i h a b í a sacudido l a obediencia . Estaba 
encasti l lado en una fortaleza con u n grupo de l ibe r tos y soldados 
que pensaban como é l . L l e g ó eAbd A l l á h , como hemos expuesto, 
y l o r ec ib i e ron , u n i é n d o s e a ellos muchos campesinos, de los 
labradores y pastores de la is la , con los cuales se d i r i g i ó a l a 
P. 200 c iudad . N o le r e s i s t i ó / en el la nadie n i hubo entre sus habitantes 
qu ien se l e opusiese. L e abr ie ron las puertas y e n t r ó con los 
suyos; e x p u l s ó a su he rmano M u h a m m a d y l o d e s t e r r ó al Anda lus , 
donde gozó de gran estima entre los m a s m ü d a , que le d i e ron e l 
gobierno de Den ia , en e l que p e r m a n e c i ó hasta su muer te . 
Se e s t a b l e c i ó *Abd A l l á h en M a l l o r c a , l a m a n t u v o en orden y 
sa l i ó a c a m p a ñ a y a a temor izar a l enemigo s e g ú n las normas 
de su padre y no cesó de hacer lo hasta que se la t o m a r o n los 
almohades, e l a ñ o 599 —1203—, como se e x p o n d r á , si Dios quiere. 
L a s i t u a c i ó n de Y a h y á en I f r i q i v a no cesó de b r i l l a r unas 
veces y de oscurecerse o t ras ; sus hechos son largos de expl icar 
y se salen de nuestro p l a n p o r su e x t e n s i ó n . Cuando estaba e l 
p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Yüsu f , ausente en esta e x p e d i c i ó n , 
que hemos mencionado , aspi raron a l poder su h e r m a n o A b ü 
Hafs fUmar , e l ape l l idado al -Rasid, y su t í o paterno S u l a y m á n 
b . f A b d a l - M u ' m i n , e l uno de los cuales estaba en el Levante 
de l Anda lus en l a c iudad de M u r c i a y e l o t ro en T á d l á , en el p a í s 
de S i n h á y a . E n cuanto a A b ü - l - R a b i ' ' S u l a y m á n , se propuso, 
i n d u c i d o p o r su m a l j u i c i o , r e u n i r a las c á b i l a s de S i n h á y a para 
que se levantasen a p roc l amar lo . Expuso esta idea y l l a m ó a sus 
jeques y les m a n i f e s t ó l o que q u e r í a , no consiguiendo con esto 
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m á s que d i v i d i r , respecto a é l , a l p a í s . Se d i v u l g ó esta su perversa 
m a l d a d y l l e g ó la no t i c i a hasta e l p r í n c i p e de los creyentes. 
E n cuanto a ' 'Umar, e m p e z ó en esto p o r oponerse a l p r í n c i p e 
de los creyentes, A b ü Y ñ s u í , respecto a las actas de recono-
c i m i e n t o , unas veces ind i rec tamente y o t ra pa lad inamente y 
s u g i r i ó esto a sus í n t i m o s , para que l o sugiriesen a los notables 
de l Anda lus y a c a b ó p o r ma ta r a l c a d í y p red icador de M u r c i a , 
conocido por I b n A b i ^ a m r a . Se dice que l e d io con la e m p u -
ñ a d u r a de la espada u n golpe en e l pecho, d e l que m u r i ó a l 
cabo de unos d í a s . 
E x c i t a r o n estas not icias a l p r í n c i p e de los creyentes y l o 
i n t r a n q u i l i z a r o n e h i zo desde B u g í a hasta Fez diecisiete j o m a d a s , 
que es e l m á x i m u m de rap idez en l a marcha para uno como é l . 
Cuando ios citados A b ú - l - R a b i " S u l a y m á n y "Umar oyeron que 
v e n í a , / sa l ieron a su encuen t ro ; ' U m a r c r u z ó e l mar y t a m b i é n p . 201 
S u l a y m á n fue desde T á d l á c o n los suyos a su encuent ro . 
E n cuanto a "Umar , l o h a l l ó en las c e r c a n í a s de l a c i u d a d de 
M i k n á s a —Mequ ínez—> y cuando l o v i o , d e s c a b a l g ó , s e g ú n l a 
cos tumbre , para sa ludar lo . Cuando se l e a c e r c ó , n o se c ruza ron 
entre ambos dos palabras hasta que m a n d ó p rende r lo y encade-
na r lo . Luego de esposarlo, fue l l evado a l a c iudad de S a l é . 
Se le p r e s e n t ó su t í o S u l a y m á n e h izo con é l l o m i s m o . M a r c h ó 
hasta l l ega r a la c iudad de S a l é y se a l e j ó de e l l a , d e s p u é s de 
confiarlos a q u i e n los guardase. Los c a r g ó de h ie r ros y se m a r c h ó 
hasta en t ra r en M a r r á k u s . E s c r i b i ó a l encargado de ellos que 
los matase y amortajase, rezase por ellos y los enterrase. Los 
m a t ó a sangre f r í a y le e s c r i b i ó c o m u n i c á n d o s e l o . M e e n t e r é 
que le d i j o : « les he cons t ru ido dos sepulcros de p i ed ra y m á r m o l » 
y se puso a descr ib i r su hermosura . L e e s c r i b i ó : « n o tenemos 
que ver con e l sepulcro de los t i ranos . Los dos no son m á s que 
dos musu lmanes ; e n t i é r r a l o s como se en t ie r ra a l vu lgo de los 
los m u s u l m a n e s » . 
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D e s p u é s de matar a estos dos hombres , lo t e m i ó e l resto de 
los parientes y beb i e ron sus corazones e l m i e d o a é l , d e s p u é s 
que despreciaron su poder , d e s d e ñ á n d o l o p o r cosas que m a n i f e s t ó 
en su j u v e n t u d y que l o m o t i v a r o n . L a muer t e de estos dos 
hombres fue e l a ñ o 583 —1187— (1) . Se m o s t r ó d e s p u é s de esto 
asceta, austero, sobrio en e l vest ir y comer. Se p r o p a g ó en sus 
d í a s e l aprecio de los hombres probos y devotos y de los ded i -
cados a l a ciencia de las t radiciones — h a d i t — y t u v i e r o n acep-
t a c i ó n y c r e c i ó su p o s i c i ó n cerca de é l y de l a gente, n o cesando 
de l l a m a r a los justos de l p a í s y de escribirles y de pedir les sus 
invocaciones y de hacer grandes regalos a los que se los a d m i t í a n . 
E n su t i e m p o se s u p r i m i ó la ciencia de las deducciones j u r í d i c a s 
— f u r ü * — y l o t e m i e r o n ios a l f a q u í e s . M a n d ó quemar los l i b ro s 
de las diferentes escuelas, d e s p u é s de entresacar l o . que h a b í a en 
ellos de las t radiciones d e l Env i ado de Dios y del A l c o r á n . 
Se h i zo as í y se q u e m ó la t o t a l i d a d de ellos en t odo e l p a í s , como 
l a aMudawwanay) de S a h n ü n (2 ) , e l l i b r o de I b n Y ü n u s (3 ) , los 
«Nai r ídd i r» de I b n A h í Z a y d y su compend io ( 4 ) , e l ( í K i t a b a l -
tahdihy) de a l -B i r ácT í (5) y l a (dVddihay) de I b n H a b i b (6) y l o 
P. 202 a n á l o g o o parecido a estos l i b r o s . / Y o p r e s e n c i é , estando en l a 
c i u d a d de Fez, como se t r a í a n cargas de ellos y se deposi taban 
(1) L a memoria vuelve a serle i n f i e l a nuestro cronista. A l -
M a n s ü r no r eg re só a Marrakus hasta el a ñ o 584, como acabamos 
de ver en la no ta anter ior y la e j ecuc ión de su hermano y de su t í o 
fue decretada desde l a cap i ta l y ejecutada el a ñ o 584 como lo 
conf i rma el « B a y á n » ' , tomo I , p á g . 149 de m i t r ad . 
(2) Cé leb re ju r i s t a ma l ik í , que m u r i ó en 240. Su b iog ra f í a en 
«Ene . de l ' I s l am» ' , I V , 66. 
(3) Hubo dos a l f aqu íe s de ese nombre, M u h a m m a d b. 'Abd A l i a n 
b. Y ü n u s y Y a h y á b. 'Umar b. Y ü n u s , los dos malikies. 
(4) Abü M u h a m m a d 'Abd A l l á h b. A b i Zayd a l - Q a y r a w á n i , 
muer to en 386, autor de una risala, a l a que nuestro autor l l a m a 
'Muj tas i r —Compendio—, que gozó de gran predicamento entre los 
mal ikies y que fue objeto_ de innumerables comentarios. 
(5) A b ü - l - Q á s i m o Abü Sa'id, d i sc ípu lo de I b n A b i Zayd y autor 
de un extracto de la « M u d a w w a n a » . 
(6) Su b iog ra f í a en B . A. H . I I , n.0 1063. 
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y se les p r e n d í a fuego. O r d e n ó a l a gente que dejase de ocuparse 
de la c iencia de la e s p e c u l a c i ó n y de meterse en nada de e l la 
y a m e n a z ó a esto con graves castigos. 
M a n d ó a u n g rupo de sabios t radic ionis tas , que estaban con 
é l , r e u n i r las t radic iones de las diez Compi l ac iones ; los dos 
« S a h i h » ( 1 ) , a l - T i r m i d í (2 ) , cca l -Mutoa t ta '» (3 ) , los «Simare» de A b ü 
D á w ü d , los «Siman.» de a l - N i s á ' i , los de a l - B a r r á z , e l «Musnady) 
de I b n A b i Sayba, los « S i m a n » de a l - D á r a q t a n í , los « S a n a n » de 
a l -Bayhaq i (4 ) , sobre la o r a c i ó n y l o re lac ionado con e l la a la 
manera de las t radiciones que r e u n i ó I b n T ü m a r t sobre la 
P u r i f i c a c i ó n (5) . L e secundaron en esto y r e u n i e r o n lo que les 
m a n d ó r e u n i r . So l í a é l d ic tar en persona a l a gente y les h a c í a 
aprender lo de m e m o r i a y se p ropaga ron estas colecciones en todo 
el M a g r i b , a p r e n d i é n d o l a s / e l pueb lo y los personajes y daba P.203 
al que las a p r e n d í a u n p r e m i o elevado de vestidos y d inero . 
Era su p r o p ó s i t o en general anu la r l a escuela de M á l i k y supr i -
m i r l a en el M a g r i b de una vez y l l e v ó a l a gente a l o l i t e r a l 
del A l c o r á n y de l had i t . Esto era t a m b i é n l o que se p ropus ie ron 
su padre y su abuelo , solo que ellos no l o descubr ieron y lo 
d e s c u b r i ó este Y a ^ q ü b . M e conf i rma esto l o que me c o n t ó uno 
de los que t r a t a r o n a l hafiz A b ü B a k r b . a l - í a d d ( 6 ) , que les 
re f i r ió y les d i j o : « c u a n d o me p r e s e n t é a l p r í n c i p e de los cre-
(1) O colecciones de hadices de a l - B u j á r í y de Mus l im. 
(2) Au to r de una de las colecciones de tradiciones c a n ó n i c a s 
o s e m i - c a n ó n i c a s . Véase «Ene . de l ' I s i am», I V , 838. 
(3) De Mál ik b. Anas. 
(4) Todos estos autores son coleccionistas de tradiciones, cuyas 
vidas y b ib l iog ra f í a s se pueden encontrar en la «Ene . de l ' í s l am» . 
A l - M a n s ü r , como z á h i r i o pa r t ida r io de la i n t e r p r e t a c i ó n l i t e r a l del 
texto sagrado y enemigo del ju ic io personal — r a ' y — o de la a n a l o g í a 
—qiyás—, buscaba en la sunna del Profeta y en las tradiciones 
referentes a sus dichos y hechos las fuentes de su jur isprudencia. 
(5) Que f iguran en las p á g s . 280 y sigts. de su l ib ro editado 
por Luciani . 
(6) E l mejor hafiz del Andalus, s e g ú n la «Risa la de a l - s a q u n d i » . 
Véase B. A . H . n.0 825. 
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yentes, A b ü Y a 5 q ü b (1) i a p r i m e r a vez que e n t r é a ve r lo , 
e n c o n t r é entre sus manos e l l i b r o de I b n Y ü n u s y me d i j o : 
« ¡ o h A b ü B a k r ! , y o he med i t ado sobre estas diversas opiniones 
t ransmi t idas acerca de la r e l i g i ó n de Dios . Has pensado, ¡ o h A b ü 
B a k r ! , e n u n asunto en e l que hay cua t ro o c inco opiniones 
o m á s , ¿ c u á l de ellas es l a verdadera y c u á l se debe a d o p t a r ? » . 
E m p e z é a exp l i ca r l e l o que l e era oscuro en esto y me d i j o , cor-
t á n d o m e la p a l a b r a : « ¡ o h A b ü B a k r ! , no hay m á s que esto, y 
s e ñ a l ó a l e jemplar de l A l c o r á n , o esto, y s e ñ a l ó a l ( í K i t á b a l -
Sunany) de A b ü D á w ü d , que estaba a su derecha, o l a e s p a d a » . 
Se e x t e r i o r i z ó en los d í a s de este Y a ' q ü b l o que estuvo ocu l to en 
los d í a s de su padre y de su abuelo y l o g r a r o n cerca de é l los 
t á l i b e s de la c iencia , es, a saber, de l a ciencia de las t radiciones 
— h a d i t — lo que no l o g r a r o n en los d í a s de su padre y de su 
abuelo. L l e g ó su s i t u a c i ó n con ellos a decir u n d í a en presencia 
de todos los almohades a los que o í a , enterado de su envid ia 
hacia los t á l i b e s po r su p o s i c i ó n con é l y p o r l o que los acercaba 
a s í y se aislaba con ellos s in los d e m á s : « ¡ o h asamblea de los 
a lmohades ! , vosotros sois c á b i l a s y a q u e l de vosotros a qu i en 
l e ocurre algo, acude a su c á b i l a , pe ro estos, es deci r , los t á l i b e s , 
no t i enen m á s acogida que en m í y cuando les ocur re algo, soy 
y o su re fug io , a m í acuden y conmigo se r e l a c i o n a n » . C r e c i ó 
desde aquel d í a su p o s i c i ó n y los almohades se esforzaron en 
respetarlos y h o n r a r l o s . 
E l a ñ o 585 —1189— se d i r i g i ó Pedro , h i j o de E n r i q u e , a l a 
P. 204 c iudad / de Silves en la P e n í n s u l a de l Anda lus ( 2 ) ; a c a m p ó ante 
e l la con sus t ropas y le ayudaron desde e l m a r los francos con 
naves y galeras. Se d i r i g i ó a el los, p i d i é n d o l e s que l e ayudasen 
(1) E r r a t a ; l é a se Abü Yüsuf Y a ' q ü b . 
(2) A c a m p ó ante ella en Rabr segundo —19 de Mayo del 1189—; 
la tuvo si t iada el resto de ese mes y los dos siguientes de f u m a d a 
pr imero y segundo y e n t r ó en ella el lunes, 20 de Rayab —2 de 
Septiembre—. 
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a c o n d i c i ó n de que les diese los cautivos de l a c iudad , q u e d á n d o s e 
esta para é l exclusivamente. H i c i é r o n l o a s í y l a s i t i a ron por 
t i e r r a y p o r m a r ; se apodera ron de e l la , cau t iva ron a sus h a b i -
tantes e I b n a l - R i q se p o s e s i o n ó de l a c iudad . O r g a n i z ó e l 
p r í n c i p e de los creyentes u n gran e j é r c i t o y se puso en marcha 
hasta c ruzar el mar (1 ) , no ten iendo o t ra p r e o c u p a c i ó n que la 
de l a ci tada c iudad de Silves. L a s i t i ó y a l no poder defenderla 
los cr is t ianos, sa l ie ron de e l l a y de l o que h a b í a n conquistado 
de sus dis t r i tos . N o l e b a s t ó esto hasta t o m a r uno de sus cast i l los, 
grande, l l amado T u r r u s (2) . 
V o l v i ó a M a r r á k u s (3) y a su regreso e n f e r m ó gravemente 
y se t e m i ó p o r é l . D i o a su h e r m a n o A b ü Y a h y á e l gobiierno 
del Anda lu s , q u i e n se puso a excusar su salida y a ap lazar la , 
o b s e r v á n d o l o y esperando su muer te . Cada vez que é l se des-
pertaba, preguntaba si A b ü Y a h y á h a b í a pasado — e l Estrecho— 
o no . Cuando se e n t e r ó A b ü Y a h y á de c ó m o lo inc i taba a p a r t i r , 
se a p r e s u r ó a cruzar e l m a r , no dudando que l a p r i m e r a no t i c i a 
que r e c i b i r í a , s e r í a l a de su f a l l ec imien to . Se a t ra jo a los jeques 
de la P e n í n s u l a y los i n v i t ó a p r o c l a m a r l o , d i c i e n d o : ceno he 
dejado a l p r í n c i p e de los creyentes sino para m o r i r hoy o m a ñ a n a 
(1) Sa l ió de Mar rá ,kus el 14 de D ü - l - h l y y a del 585 —23 de 
Enero del 1190— se detuvo en Rabat hasta primeros de Marzo; 
c ruzó el Estrecho el 30 de A b r i l y p a r t i ó de T a r i f a el 8 de Mayo. 
Envió u n e j é r c i t o a s i t iar a Silves y él desde Arcos por C ó r d o b a , 
sin pasar por Sevilla, c ruzó el Tajo y se a p o d e r ó de Torres-Novas, 
si t ió a Tomar s in lograr tomar lo y haciendo razzias hasta l a r e g i ó n 
de Coimbra, se volvió a Sevilla y m a n d ó a l e j é rc i to que estaba ante 
Silves levantar e l campo y reunirse con él. Para mas pormenores 
véase m i t rabajo «Los Almohades en P o r t u g a l » en los «Ana i s de la 
Academia portuguesa da H i s t o r i a » . 
(2) Nuestro autor, como varios otros cronistas musulmanes 
confunde y r e ú n e en una las dos c a m p a ñ a s de a l - M a n s ü r , l a p r imera 
contra Torres-Novas y Tomar en 1190 y la segunda contra Alcager 
do Sal y Silves en 1191, que he puesto en claro en m i citado t rabajo. 
(3) Convocó a la gente para despedirse el 1.° de Ramadan 
- 2 2 de Septiembre del 1191— y c ruzó el mar el 6 de Octubre. 
El « B a y á n » , I , 173 de m i t r ad . 
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y no hay para e l caso o t ro que y o » . Se puso a enfrentar a los 
jeques de la P e n í n s u l a , unos cont ra otros, y a l a gente de una 
c i u d a d con l a de o t r a , hasta que l l egó a M u r c i a y escr ib ieron 
sobre esto docrunentos p o r m i e d o a sus vidas. Se repuso el 
p r í n c i p e de los creyentes de su enfermedad y l e aconsejaron los 
m é d i c o s e l v i a j a r ; s a l i ó en d i r e c c i ó n a la c iudad de Fez, siendo 
P. 205 l levado e n u n a l i t e r a sobre dos m u í a s . Se e n t e r ó del caso / de 
A b ü Y a h y á y l e l l ega ron cartas de l a gente de l Anda lus y los 
documentos que h a b í a n suscrito. Cuando o y ó A b ü Y a h y á de 
su v i a j e , fue hacia é l para excusarse hasta que p a s ó e l mar y l o 
e n c o n t r ó en l a c i u d a d de S a l é . Cuando le e c h ó l a vista encima, 
d i j o a los que estaban con é l : cceste miserable h a v e n i d o » ; m a n d ó 
a h e r r o j a r l o y c o n v o c ó a los jeques d e l A n d a l u s , que se presen-
t a r o n y a d u j e r o n sus tes t imonios . M a n d ó que se presentase y 
d i j o : « s o l a m e n t e te mato p o r l a pa lab ra — d e l P ro fe t a—: si son 
proclamados dos Califas en l a t i e r r a , ma t ad a l ú l t i m o de los dos» . 
M a n d ó que fuese decapitado y se e n c a r g ó de su e j e c u c i ó n su 
he rmano de padre ?Abd a l - E . a h m á n b . Y ü s u f , en presencia de 
l a gente (1) . M a n d ó amor t a j a r l o y en te r ra r lo y se d i r i g i ó a los 
par ientes , c e n s u r á n d o l o s de pa labra y t r a t á n d o l o s m u y duramente . 
Los m a n d ó sa l i r en e l m á s feo estado, descalzos, con las cabezas 
destocadas. Sa l i e ron y n i n g u n o de ellos dudaba de que se r í a 
m u e r t o , no cesando desde entonces de ser oscura l a s i t u a c i ó n 
de los parientes y , he a q u í , que antes de esto n o h a b í a diferencia 
entre cada uno de ellos y e l Ca l i fa , sino en l a eficacia de su firma. 
E l t o t a l de los que m a t ó Y a ' q ü b fue dos hermanos y u n t í o . 
(1) E l « B a y á n » , mucho m á s exacto que el «Mu'yib», dice que, 
a l caer a l -Mansur enfermo, hizo reconocer a su h i j o M u h a m m a d , 
el fu turo a l - N á s i r , como heredero del t rono y que todos los Sayyides, 
gobernadores de provincias, se apresuraron a enviar sus actas de 
reconocimiento y c i ta entre ellos a este Abü Y a h y á , p r imo de 
a l - M a n s ü r , gobernador de Sevilla, s in a ludi r para nada a su r ebe ld í a 
y e jecuc ión . Tomo I , p á g . 174 de m i t r ad . 
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E n e l a ñ o 590 —1194— se r o m p i ó e l acuerdo ent re é l y 
Alfonso y sal ió l a c a b a l l e r í a de este, que c r u z ó e l p a í s y r e c o r r i ó 
sus puntos flacos hasta causar grandes d a ñ o s en e l Anda lu s . 
Se p r e p a r ó e l p r í n c i p e de los creyentes y se dispuso a cruzar e l 
m a r ; l o p a s ó en Y u m á d á I I d e l a ñ o 591 —13 de M a y o a 11 de 
J i m i o del 1195— (1) con grandes cont ingentes ; se a l o j ó en l a c iudad 
de Sevil la y no p e r m a n e c i ó en el la sino m u y poco, hasta que 
se concentraron las t ropas y r e p a r t i ó e l d ine ro . S a l i ó en direc-
c i ó n a l p a í s de los crist ianos y a l enterarse A l f o n s o de su p r o p ó -
si to , e q u i p ó él t a m b i é n grandes fuerzas y se encon t ra ron en e l 
lugar conocido p o r Fahs a l - í a d i d . H a b í a r e u n i d o Alfonso 
u n contingente como no l o h a b í a r e u n i d o j a m á s , y cuando se 
avistaron los dos bandos a r r e c i ó e l t emor de los almohades y 
se m a l e ó su o p i n i ó n p o r los muchos enemigos que v e í a n ; e l 
p r í n c i p e de los creyentes, a t o d o esto, no se apoyaba sino en las 
oraciones y en ped i r socorro a todos los que l e p a r e c í a n mejores 
entre / los vir tuosos. E l m i é r c o l e s , $ de Sachan de este a ñ o P. 206 
ci tado —13 de J u l i o d e l 1195— (2) se encont ra ron los musu l -
manes y sus enemigos y Dios h i zo descender su a u x i l i o sobre 
los almohades y les c o n c e d i ó su resistencia y les e n t r e g ó las 
espaldas de los crist ianos. Se t o r n ó la suerte cont ra Al fonso y 
sus c o m p a ñ e r o s y no se sa lvaron sino é l y unos t r e i n t a de sus 
pr incipales c a í d e s . P o r pa r t e de los musulmanes su f r ió e l m a r t i r i o 
u n grupo de notables almohades y otros, entre ellos e l v i s i r A b ü 
(1) E l jueves. 20, —1 de Junio del 1195—; el jueves siguiente, 
8 de Junio, dió una r e c e p c i ó n en Sevilla, el 9 as i s t ió a l a o r a c i ó n 
en l a mezquita y el s á b a d o 10 p a s ó revista a sus tropas. E l jueves 
11 de Rayab —22 de Junio— sa l ió para Alarcos; l legó a C ó r d o b a 
el viernes 30 de Junio y, t ras u n descanso de tres d í a s , sa l ió 
a c a m p a ñ a el martes 3 de Julio. Sobre esta bata l la y sobre el 
estudio de sus fuentes véase m i t rabajo «La c a m p a ñ a de Alarcos» 
en l a «Revista del Instituto egipcio de estudios i s lámicos en Madrid», 
vol. I I , fase. 1-2, p á g s . 1 a 71. 
(2) Hay que leer 9 de á a ' b á n , 18 de Julio. 
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Y a h y á A b ú B a k r (1) h . ' A b d A U á h , n i e to de l j eque A b ü Hafs, 
antes mencionado entre los visires de A b ü Yüsuf . 
S a l i ó el p r í n c i p e de los creyentes en persona hasta i r a Cala-
t rava , cuyos habi tantes ya l a h a b í a n abandonado. E n t r ó en ella 
y m a n d ó t ransformar su iglesia en m e z q u i t a ; rezaron en e l la los 
musulmanes y se a p o d e r ó de los casti l los a l rededor de To ledo , 
Luego se v o l v i ó a l a c i u d a d de Sev i l l a , vencedor y conquis tador . 
Fue esta der ro ta he rmana de la de r ro ta de Zalaca , antes refer ida , 
en t iempos de Y ü s u f b . T á s u f i n , e m i r de los a l m o r á v i d e s . Perma-
n e c i ó el p r í n c i p e de los creyentes en Sevil la (2) e l resto de l 
a ñ o 591 —acaba e l 5 de D i c i e m b r e d e l 1195— y se d i r i g i ó a l 
p a í s de los cr is t ianos a l a ñ o s iguiente . S i t i ó l a c iudad de Toledo 
con sus t ropas , t a l ó sus á r b o l e s , a s o l ó sus medios de v i d a , a l t e r ó 
sus aguas y c a u s ó a los cr is t ianos los m á s graves d a ñ o s . Luego 
v o l v i ó t a m b i é n a l tercer a ñ o ; se a d e n t r ó e n e l p a í s de los 
crist ianos y l l e g ó hasta sitios a los que no h a b í a l legado j a m á s 
n i n g ú n r ey de los musulmanes (3 ) . Se v o l v i ó a Sevi l la y le 
e n v i ó Alfonso a p e d i r treguas, que l e c o n c e d i ó para diez a ñ o s . 
C r u z ó e l m a r , d e s p u é s de ar reglar los asuntos de l a P e n í n s u l a 
y de disponer en el la q u i e n se ocupase de su defensa y se d i r i g i ó 
a la c i u d a d de M a r r á k u s ; era esto e l a ñ o 594 —1198— (4) . 
M e e n t e r é p o r m á s de uno que a n u n c i ó a los almohades el 
P. 207 v ia je a Or ien te / y que se puso a menc ionar el p a í s de E g i p t o 
y l o r ep robab le e innovado que h a b í a en él y d e c í a : « N o s , si 
(1) Su hermano 'Abd a l - W á h i d , que t a m b i é n se d i s t i n g u i ó en 
Alarcos, p r e p a r ó en T ú n e z el advenimiento de los h a f s í e s . 
(2) E n t r ó en ella, de vuelta de Alarcos, el martes, 27 de s a ' b á n 
—7 de Agosto. E l « B a y á n » , I , p á g . 190 de m i t r ad . 
(3) Para las dos incursiones de 1196 y 1197, véase m i t rabajo 
citado. 
(4) Sa l ió de Sevilla en la segunda decena de Y u m á d á pr imero 
del 594 —20 a 30 de Marzo del 1198— y p a s ó el Estrecho el 1.° de 
f u m a d a segundo —10 de A b r i l — ; d e s p u é s de detenerse 20 d í a s en Fez, 
p ros igu ió el viaje hasta llegar a M a r r á k u s , donde m u r i ó a los pocos 
meses, el viernes, 23 de R a b í ' p r imero del 595 —22 de Enero del 1199—. 
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Dios quiere , l o p u r i f i c a r e m o s » , y no c e s ó de ser este su p r o p ó -
sito (1) , hasta que m u r i ó a p r i n c i p i o s del a ñ o 595 — e m p i e z a e l 
3 de Nov iembre de l 1 1 9 8— , como se ha r e fe r ido y fue enter rado 
en T i ranaDal con sus padres. Fue en todo su t i e m p o y en su 
conducta p a r t i d a r i o de l a equ idad , e l i g i é n d o l a en cuanto p o d í a 
y l o p e r m i t í a su p a í s y e l pueb lo en que se encontraba. Quiso , 
al p r i n c i p i o de su re inado, seguir las normas de los p r i m e r o s 
Califas y p o r el lo e j e r c í a de i m a m personalmente en las c inco 
oraciones —dia r i a s—; no d e i ó de hacer lo duran te varios meses 
hasta que se r e t r a s ó u n d í a en la o r a c i ó n del atardecer con u n 
retraso en que casi se p a s ó su t i e m p o . L a gente se s e n t ó para 
esperarlo hasta que sa l i ó y r e z ó ; luego los c o l m ó de reproches 
e i m p r o p e r i o s y les d i j o : ccveo que vuestra o r a c i ó n no es sino 
para nosotros, pues de l o con t r a r io . ;. q u é os ha i m p e d i d o e l poner 
a l frente a uno de vosotros que rezase con vosotros? ;.Acaso n o 
n o m b r a r o n los c o m p a ñ e r o s de$ E n v i a d o de Dios a f A b d a l -
Hahman b . *Awf . cuando l l e g ó e l t i e m p o de la o r a c i ó n y é l 
estaba ausente? ;,No t e n é i s en ellos e l mode lo v no son ellos 
los imames , que deben ser seguidos y los g u í a s que d i r i g e n ? » . 
Esta fue l a causa de que in te r rumpiese e l i m a m a t o . 
Se so l ía sentar para r e c i b i r a l a gente en general y no se l e 
negaba a nadie n i grande n i p e q u e ñ o e l v e r l o , tanto que se 
quere l l a ron ante él dos hombres p o r m e d i o d í r h e m . S e n t e n c i ó 
f*vAre ellos v m a n d ó a l v i s i r A b ü Y a h y á , j e fe de l a p o l i c í a , que 
les diese una l igera pal iza para e n s e ñ a r l e s y les d i j o : « ¿ n o h a y 
en e l p a í s iueces a cruienes acudi r en casos como e s t e ? » . Esto es 
t a m b i é n l o oue l o l l evó a sentarse en d í a s determinados para 
cuestiones determinadas eme no r e s o l v í a sino é l . Cuando n o m b r ó 
(1) Esta idea, si la tuvo, dio pie a la leyenda de que abd icó y 
h u y ó por ascetismo a Oriente, donde m u r i ó y fue enterrado en 
a l - B i q á ' en la reg ión de Damasco. Al-Maoo.ari rechaza esta ve r s ión 
como una h a b l a d u r í a del pueblo, que no apoyaban los sabios del 
Magr ib . «Analec tas» , 11, 72. 
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a A b ü - l - Q á s i m b . B a q i , antes c i tado , entre las condiciones, que 
l e impuso , fue l a de que se sentase donde oyese sus sentencias 
en todos los j u i c i o s . S o l í a sentarse en u n lugar en e l que h a b í a 
entre é l y e l p r í n c i p e de los creyentes u n t ab ique de madera . 
M a n d ó que se presentasen a é l los encargados de los mercados 
y los jeques de la c ap i t a l cada mes y les preguntaba p o r sus 
P. 208 mercados, / sus precios y sus jueces. Cuando se l e presentaba 
l a gente de l p a í s , l o p r i m e r o que les preguntaba era p o r sus 
func ionar ios , c a d í e s y gobernadores y s i ios alababan por buenos, 
d e c í a : « s a b e d que se os p e d i r á cuenta de este t e s t imonio el d í a 
de l j u i c i o ; que n i n g u n o de vosotros diga sino la v e r d a d » , y 
parece ser que d i j o en una de sus sesiones: « ¡ o h vosotros a los 
que se os h a confiado cargos! , manteneos en l a j u s t i c i a , siendo 
testigos ante D ios , aunque sea cont ra vosotros mismos o vuestros 
h i jos o p a r i e n t e s » . 
Cuando sa l ió para l a segunda c a m p a ñ a de l a ñ o 592 —1196—, 
que fue la siguiente a l a g r an ba ta l l a , en l a que Dios h u m i l l ó 
a Al fonso y a su cont ingente y g lor i f icó a l I s l a m y a sus defen-
sores, e s c r i b i ó antes de su salida a todo e l p a í s para buscar a los 
vir tuosos y a los consagrados a l b i e n y l l e v á r s e l o s . Se le r e u n i ó 
u n g ran n ú m e r o y s iempre que se p o n í a en m a r c h a , los colocaba 
j u n t o a sí y cuando los m i r a b a , d e c í a a los que estaban con é l : 
« é s t o s son e l e j é r c i t o , n o a q u é l l o s » , y s e ñ a l a b a a las tropas. 
Y en esto se p a r e c í a a l o que se contaba de Qutayba b . M u s l i m 
(1 ) , gobernador de l J o r á s á n , cuando se e n c o n t r ó con los turcos. 
Estaba en su e j é r c i t o Abfx ' A b d A l l á h M u h a m m a d b . Wasir 
y se puso a hacerle muchas preguntas. Se cuenta de él que 
estaba a l ex t remo de l e j é r c i t o apoyado en la madera de su arco, 
levantando los dedos a l c i e lo y m o v i é n d o l o s y que d i j o Q u t a y b a : 
«en verdad que esos dedos m e son m á s quer idos que diez m i l 
(1) Uno de los grandes conquistadores de la época omeya. Véase 
su b iogra f í a en «Ene . de I ' I s lam», I I , 1232. 
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e s p a d a s » . Cuando e l p r í n c i p e de los creventes v o l v i ó de esta 
c a m p a ñ a m a n d ó dar a estas personas grandes sumas, que acep-
ta ron los que c reyeron poder aceptarlas y las rechazron los que 
creyeron deber hacer lo e i g u a l ó en su aprecio a los dos grupos, 
diciendo : cccada uno t iene su sistema y no les a ñ a d e a estos nada 
su negativa n i les qu i t a a los otros su a c e p t a c i ó n » . 
Era m u y l i m o s n e r o ; m e e n t e r é de orue antes de su salida 
para esta c a m p a ñ a , es, a saber, l a de l a gran ba ta l l a , r e p a r t i ó 
en l imosnas cuarenta m i l dinares, dando al pueb lo casi l a m i t a d 
v e l resto a los par ientes , a los que e n c o n t r é que h a b í a n d i v i d i d o 
la c i u d a d de M a r r á k u s en cuat ro dis t r i tos y h a b í a n puesto en 
cada uno a hombres de confianza / con sumas que r e p a r t í a n a los 209 
pobres —vergonzantes— y a los e r m i t a ñ o s . Cada vez que empe-
zaba el a ñ o , mandaba que se le escribiese una l is ta de los 
h u é r f a n o s abandonados v se los r e u n í a n en u n s i t io cercano a su 
palacio. E r a n ci rcuncidados y mandaba dar a cada uno de esos 
n i ñ o s u n m i z q á i , u n vestido y una granada y a veces a ñ a d í a 
al m i z q á i dos d í r h e m e s nuevos. T o d o esto l o p r e s e n c i é yo v 
no l o he tomado de o t ro . 
Ed i f i có en l a c iudad de M a r r á k u s u n hosp i t a l , como no creo 
que haya en el m u n d o ot ro i g u a l . E l l o fue que e l ig ió una a m p l i a 
explanada en e l s i t io m á s l l a n o de la c iudad y m a n d ó a los 
a l b a ñ i l e s que l o hiciesen de l a manera m á s perfecta (1) . L o 
l l eva ron a cabo con dibujos admirables y adornos b i e n hechos, 
que aumentaron su m é r i t o . M a n d ó p lan ta r en é l , t a m b i é n , toda 
clase de á r b o l e s a r o m á t i c o s y frutales y le condujo muchas 
(1) E l «MrTyib» y el «Kitá l ) a l - i s t i b s á r » , n á g . 182 de la t r ad . son 
los ú n i c o s en hacer referencia a este hospital . S e g ú n el segundo 
se le l lamaba dar a l - faray —la casa de la l i be rac ión— y se encontraba 
al este de la gran mezquita —la Kutub iya—. No se ha conservado 
n i n g ú n vestigio de él. Es curiosa l a coincidencia de eme Alfonso V I I I , 
el vencido en Marcos, fundase por el mismo t iempo el hospi tal del 
"Rey en Burgos, que la Pr imera C r ó n i c a General, pág . 686, describe 
con ponderaciones parecidas a las del «Mu'yib» . 
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aguas que c o r r í a n p o r todas las edificaciones, a d e m á s de cuatro 
albercas en su cen t ro , u n a de ellas de m á r m o l b lanco. Luego 
m a n d ó dar le preciosa r o p a de cama de diversas clases de lana , 
a l g o d ó n , seda, p i e l y d e m á s , e n f o r m a que excede a toda descrip-
c i ó n y sobrepasa a todo e p í t e t o . Le s e ñ a l ó t r e in t a dinares diarios 
con destino a l a a l i m e n t a c i ó n y a lo que se gastaba en el la 
exclusivamente , a d e m á s de l o que se l e l levaba de medicinas, 
y ouso en el la f a r m a c é u t i c o s pa ra hacer las p ó c i m a s , los u n g ü e n -
tos v los co l i r i o s , v p r e p a r ó e n é l ropas de d í a y de noche para 
d o r m i r , de l o necesario en verano y en i n v i e r n o . S i se curaba 
e l enfermo y era pob re , mandaba que, a l sa l i r , se le diese dinero 
para v i v i r hasta que se independizase, y si era r i c o , l e entregaba 
su d ine ro y l o que h a b í a dejado de sus efectos y no l o l i m i t a b a 
a los pobres con e x c l u s i ó n de los r icos , sino que todo forastero 
que enfermaba en M a r r ' á k u s era l l evado a é l y curado hasta 
reponerse o m o r i r . Todos los viernes , d e s p u é s de l a o r a c i ó n , 
montaba a cabal lo y entraba en é l a v i s i t a r a los enfermos y les 
P. 210 preguntaba uno p o r u n o . d i c i é n d o l e s : « ¿ c ó m o e s t á i s / y c ó m o 
os t r a t a n ? » , con otras preguntas , a d e m á s de estas. Luego sa l í a 
y no cesó de seguir as í hasta que m u r i ó . 
A l p r i n c i p i o de su r e inado , e l a ñ o 583 o e l 82 —1187 o 1186— 
nos l l ega ron a l p a í s los Guzz de E g i p t o . E n t r e los que nos 
v i n i e r o n figuraban u n m a m e l u k o , l l a m a d o Q a r á q ü s , que d i j e ron 
era m a m e l u k o de T a q i - l - d i n , p r i m o de M a l i k a l - N á s i r —Sala-
d i n o — , y u n h o m b r e l l a m a d o § a f b á n , que d i j e r o n era uno de 
los emires de los Guzz. De los soldados regulares de E g i p t o l l e g ó 
u n h o m b r e conocido p o r a l - Q á d í ""Imád a l -d in con otros. Los 
a l o j ó m u y b i e n y se e s m e r ó en honra r lo s , c o n c e d i é n d o l e s p r i v i -
legios superiores a los de los a lmohades, po rque estos r e c i b í a n 
l a soldada tres veces al a ñ o , cada cuat ro meses y l a soldada de los 
Guzz c o r r í a todos los meses s in i n t e r r u p c i ó n . D i j o : cela dife-
renc ia ent re és tos y los almohades es t á en que és tos son extran-
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jeros , que no t i enen nada en e l p a í s de que echar mano , sino 
esta soldada y los almohades t i enen feudos y bienes r a í c e s » (1) . 
Pero con esto d io a sus notables feudos como a los almohades 
o mayores. S e ñ a l ó a uno de ellos, a l o que ent iendo de l a gente 
de I r b i l ( 2 ) , conocido por A h m a d a l - h á y i b , propiedades como 
no t e n í a n i n g u n o de sus parientes y d io a l c i tado a l - S a ' b á n 
muchas aldeas en e l Anda lus , que rentaban cada a ñ o unos nueve 
m i l dinares. Esto, a d e m á s de sus muchas soldadas, que n inguno 
de sus soldados m á s que ellos t e n í a que les igualasen. N o v i n o 
al M a g r i b nad ie de aquel la t a i fa , esto es, de los guzz, de sensi-
b i l i d a d m á s fina n i de e s p í r i t u m á s ingenioso n i de m á s hermosa 
c o n v e r s a c i ó n n i de m á s agradable t r a to que este c i tado § a f b á n . 
Nunca m e e n c o n t r é con é l s in que me pidiese que l e recitase 
o que m e recitase é l . L e r e c i t é u n d í a estos versos de uno de 
mis amigos, poeta de la c iudad de S e v i l l a : 
A l que d i j o , l e v á n t a t e , no duermas, le d i j e : 
; . c ó m o d o r m i r á e l o jo que huye de l s u e ñ o ? 
¿ n o sabes que l a somnolencia es t á p r o h i b i d a a mis pup i las , 
e l la es la gana de d o r m i r que para mis ojos es hermosa? (3) . 
/ Se r i o y d i j o : «en verdad que este poeta ha in ten tado y no ha P. 211 
conseguido; ha desplegado las alas y no ha volado y ha quer ido 
l legar a la meta y ha c a í d o antes de e l la . ¡ V i v e D i o s ! , que 
el que ha expresado esa idea con l a frase m á s concisa y m á s fác i l 
de coger y con e l menor esfuerzo ha sido e l que d i j o : 
devolved m i m a ñ a n a que e s t á entre las doncellas 
y r e s t i t u i d m i s u e ñ o que es l a m i r a d a de los amados. 
(1) A l tomar Gafsa a l - M a n s ü r los a d m i t i ó a su servicio, apre-
ciando su valor y los i nc luyó entre sus tropas regulares. 
(2) En la r e g i ó n de Mosul, capi ta l de una p e q u e ñ a d i n a s t í a , 
cuyo soberano m á s cé l eb re fue Muzaffar a l -d in , c u ñ a d o de Saladino. 
(3) Fagnan traduce: es que ignoras que el s u e ñ o huye de mis 
p á r p a d o s a causa de los dardos que lanzan los ojos de una beldad? 
16. Lo admirable... 
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D i j e : «ese es A b ü - l - T a y y i b » . M e d i j o : «s í , ese es el excelente 
A b ü - l - T a y y i b » (1 ) , y le r e c i t é u n d í a en que me o c u r r i ó menc iona r 
la semejanza de las frases y r e c i t ó é l sobre e l lo con abundancia . 
Si se lanza e l amante sobre e l a m o r de su amigo 
o h m i amigo í n t i m o , a c o m é t e m e , 
po rque y o soy b l a n d o como e l agua para m i amigo 
y acometedor para los enemigos con p i e du ro . 
Le gustaron los dos versos y se los e s c r i b i ó y m e d i j o : « ¡ V i v e 
D i o s ! , m e has obl igado con estos dos versos. N o m e h a b í a 
o c u r r i d o en p o e s í a nada de esa idea n i a m í n i a o t r o n i se 
a l e j a r á de m í su i m p r e s i ó n » . T e n í a g ran af ic ión a la l i t e r a t u r a 
y c o m p o n í a algunos versos. A veces l e resul taban buenos y l e 
p e d í que me escribiese algo de sus p o e s í a s o que me l o recitase 
y se n e g ó ro tundamente , j u r a n d o que no l o h a r í a . 
Sa l ió e l p r í n c i p e de los creyentes a T i n m a l l a l de v i s i t a , 
a c o m p a ñ a d o p o r estos guzz c i tados , que se sentaron ba jo u n 
a lgarrobo, frente a la mezqu i t a . I b n T ñ m a r t h a b í a d icho a sus 
c o m p a ñ e r o s , entre l o que les d i j o y les p r o m e t i ó : « a q u e l l o s 
de vosotros cuya v i d a sea la rga v e r á n a los emires de l a gente 
de E g i p t o , acogidos a l a sombra de este á r b o l y sentados ba jo 
é l» . Cuando los guzz se sentaron b a j o é l en l a fo rma ind icada , 
fue ese d í a en T i n m a l l a l u n d í a grande en que se sucedieron 
las alabanzas a Dios p o r todas partes y las mujeres fueron dando 
gritos y tocando los adufes y d ic i endo l o que en su lengua 
significaba : « d i j o l a ve rdad nuestro s e ñ o r e l M a h d i ; atestigua-
P. 212 mos que é l / es el i m a m de v e r d a d » . M e c o n t ó qu ien v i o a l 
p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y ü s u f , cuando p r e s e n c i ó esto, 
que se s o n r i ó menospreciando sus in te l igencias , po rque é l n o 
v e í a nada de esto n i pa r t i c ipaba de su o p i n i ó n sobre I b n T ñ m a r t 
(1) Juego de palabras con A b ü - l - T a y y i b , que es el pronombre 
de a l Mu tanabb i y que significa el padre del excelente. 
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Dios l o sabe me jo r . M e c o n t ó e l jeque v i r tuoso A b ü - 1 - ' A b b á s 
A h m a d b . I b r á h í m b . M u t a r r i f , el de A l m e r í a , cuando e s t á b a m o s 
j u n t o a l a p i ed ra de l a Caaba y me d i j o : « m e d i j o e l p r í n c i p e 
de los creyentes A b ü Yüsuf , ¡ o h A b ú - V A b b a s ! . s é m e testigo 
ante Dios de que yo no af i rmo l a i m p e c a b i l i d a d , es, a saber, l a 
i m p e c a b i l i d a d de I b n T ü m a r t » . D i j o ; y me d i j o u n d í a en que 
le p e d í permiso para algo que p r e s u p o n í a l a existencia del I m a m : 
« | o h A b ü - l - f A b b á s ! , ¿ d ó n d e es t á e l i m a m ? / d ó n d e es t á e l 
i m a m ? » . M e c o n t ó u n j eque de la c iudad de J a é n , l l a m a d o 
A b ü B a k r b . H á n i , de casa d i s t ingu ida de a l l í , a cruien e n c o n t r é 
y t r a t é , s iendo é l v i e jo y a p r e n d í con él t radiciones, me d i j o : 
« c u a n d o v o l v i ó e l p r í n c i p e de los creyentes de l a c a m p a ñ a de 
Alarcos , en que c a y ó sobre Alfonso y sus c o m p a ñ e r o s , salimos 
a su encuentro y m e e n c a r a ó l a gente de la c iudad e l d i r i g i r l e 
l a pa labra . F u i elevado hasta é l y me p r e g u n t ó p o r los asuntos 
de la c iudad y p o r los de sus c a d í e s . funcionar ios y gobernadores, 
s e g ú n era su costumbre, y cuando a c a b é de contar le me d i j o : 
« ; . q u é ciencia has e s t u d i a d o ? » . L e d i j e : « h e estudiado l a obra 
del i m a m , es, a saber, de I b n T ñ m a r t » . M e m i r ó con una 
m i r a d a de i n d i g n a c i ó n y d i j o : « n o hab la así u n t á l i b . T u p r u -
dencia s e r í a e l que dijeses; he estudiado e l l i b r o de Dios y algo 
de la sunna — t r a d i c i ó n — y d e s p u é s de esto, d i l o que q u i e r a s » , 
con a n é c d o t a s de esta clase, que si las a d u j é s e m o s , se a l a r g a r í a 
este resumen. 
Cuando estuvo de regreso de la e x p e d i c i ó n en que l i b e r ó 
l a c iudad de Silves de manos de los cr is t ianos, como se expuso 
antes, m a n d ó que se le construyese sobre e l r í o grande de Sevi l la 
u n cast i l lo y que se l e edificasen en él palacios y pabel lones, 
s iguiendo en esto su costumbre de la af ición a edificar y de l a 
i n c l i n a c i ó n / a a m p l i a r , porque estaba siempre preocupado c o n p. 213 
cons t ru i r y durante toda su v i d a no d e j ó de r e fo rmar u n pa lac io 
o de fundar una c iudad . E n M a r r á k u s h izo una gran a m p l i a c i ó n . 
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que es l a rgo de exp l ica r y se le l l e v a r o n a cabo esos palacios 
ci tados, como é l q u e r í a y a ú n m á s . D i o a este casti l lo e l n o m b r e 
de H i s n al-faray —Cas t i l l o de la Buena V i s t a —Aznal fa rache—. 
Cuando r e g r e s ó de l a gran c a m p a ñ a antes menc ionda , e l a ñ o 591 
—1195— , se s e n t ó para r e c i b i r a las delegaciones en u n o de esos 
pabel lones sobre e l r í o grande y les a u t o r i z ó a en t ra r p o r sus 
grados y c a t e g o r í a s . L e r e c i t a r o n los poetas y entre ellos le 
r e c i t ó aque l d í a u n amigo m í o de M u r c i a , l l a m a d o ' A l i b , Haz-
m ü n , que r e c i t ó una qasida en me t ro a l - jabab , que i n v e n t ó entre 
los poetas y que ob tuvo l a m e j o r acogida por par te d e l p r í n c i p e 
P. 215 de los creyentes y de los presentes. Su comienzo es, (1) . / H e 
c i t ado esta p o e s í a toda seguida, aunque sea la rga , por l o e x t r a ñ o 
de su m é t r i c a y p o r l a b o n d a d de la m a y o r í a de sus versos. M e 
l a r e c i t ó personalmente su au to r y luego se l a r e p e t í y o , d i c i én -
dola o t ra vez que l o e n c o n t r é en l a c i u d a d de M u r c i a . Este f A l i 
b . H a z m ü n t e n í a p reeminenc ia en l a l i t e r a t u r a y a m p l i t u d en 
las diversas clases de p o e s í a . I m i t a b a a A b ñ f A b d A U a h 
b . H a y y á y a l - B a g d á d i (2 ) y l o s o b r e p a s ó en e l l o , po rque n o h izo 
que sus muwasahas (3) corr iesen de boca en boca de l a gente 
de aque l p a í s , s ino que las compuso en su m é t r i c a y en su l e t ra 
a i m i t a c i ó n de l c i tado . T u v o , a d e m á s de esto, una mano no 
m u y l a rga en la s á t i r a , solo que era obsceno en su m a y o r parte. 
D e l o m e j o r que recuerdo de é l en esto y de l o m á s l i b r e de 
obscenidades y procacidades son los versos en que i m i t ó a al-
H u t a y ' a (4 ) . Empieza p o r satirizarse a s í m i s m o y luego hace 
una d i g r e s i ó n para sa t i r izar a uno de los p r inc ipa les c a í d e s 
de l A n d a l u s , l l a m a d o M u h a m m a d b . ' I sa , c é l e b r e entre ellos 
(1) En t o t a l cuarenta versos. 
(2) Au to r de poes í a s ligeras y licenciosas, que m u r i ó el a ñ o 
391; I b n J a l l i k á n , I , 448. 
(3) Sobre este g é n e r o v é a s e G o n z á l e z Falencia, «Hist . de la L i t . 
a r á b i g o - e s p a ñ o l a » , p á g . 116. 
(4) Poeta s a t í r i c o c o n t e m p o r á n e o del Profeta. 
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potf su v a l o r (1) . / T i ene en este es t i lo muchos versos m á s P. 216 
hermosos que estos, solo que en ellos fue procaz y p o r esto no 
los pongo en estas p á g i n a s , porque pref iero que tales versos no 
se t ranscr iban tomados de m í . L o g r ó este I b n H a z m ü n entre 
los c a d í e s del M a g r i b y sus funcionar ios y gobernadores gran 
p o s i c i ó n y riquezas, todo el lo p o r m i e d o a su lengua , y para 
p reven i r sus s á t i r a s . N o conozco en todo e l p a í s de l M a g r i b 
c iudad e n l a que no se sepan y aprendan sus s á t i r a s . 
M a n d ó e l p r í n c i p e de los creyentes a sus t ropas desfilar ese 
d í a con sus armas completas y cuando se desplazaron ante é l , 
se a d m i r ó de l a hermosura de su apresto que v e í a . Se l e v a n t ó 
y r e z ó dos inflexiones en agradecimiento a Dios y c o i n c i d i ó con 
el acabar su o r a c i ó n , e l que viniese una nube y l loviese una buena 
l l u v i a , hasta empaparse la gente. D i j o sobre esto u n o de los 
secretarios, amigo m í o , l l amado M u h a m m a d b . ' 'Abd R a b b i h i , 
o r iundo de Algeciras , que era secretario de A b ü - 1 - R a b i ? S u l a y m á n 
b . ^Abd A l l á h b . ?Abd a l - M u ' m i n e í n t i m o suyo (2 ) . / Se h izo p 
c é l e b r e desde aquel d í a ese A b ñ ?Abd A l l á h y se d io a conocer 
su p o s i c i ó n y se d i s t i n g u i ó su inf luencia . T i ene muchos aciertos 
y una gran preeminencia en las dos artes de la p o e s í a y de la 
prosa con c ier to conoc imien to de las partes de la filosofía en 
las ciencias de la e n s e ñ a n z a y de la l ó g i c a . M e r e c i t ó de sus 
versos (3 ) . Es una qasida la rga , de l a que n o m e queda en la 
m e m o r i a , p o r e l t i e m p o pasado, sino l o que he c i tado . U n d ía 
le r e c i t é , estando en u n p a b e l l ó n a or i l las de l r í o , cuando e m p e z ó 
a l l o v e r , estos dos versos de u n poeta a n t i g u o : 
(1) E l «Mu'yib» ci ta nueve versos. E l « M a n n b i l i m á m a » y el 
« B a y á n » copian otros en los que alaba a Yüsuf I con ocas ión 
de su p r o c l a m a c i ó n como A m í r a l - m u ' m i n i n . 
(2) Ci ta de cinco versos. 
(3) Ci ta de cuatro versos. 
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Teje l a diestra de los vientos perfectamente 
en e l r í o b r i l l a n t e rayas 
y cada vez que desfallece a l dob la r , 
acude l a l l u v i a con sus clavos. 
Le gustaron estos versos y me d i j o : « m e has recordado esta i d e a » 
y me r e c i t ó sobre ella unos versos suyos, como n o oí otros iguales, 
a pesar de los muchos que h a n t ra tado esta idea y han acudido 
a e l l a , hasta ser m á s usada que e l d í a y la noche, po r su mucha 
p 218 r e p e t i c i ó n / en los o í d o s y n o se l i b r a de e l l o , sino e l que t iene 
una sens ib i l idad fina y u n nob le n a t u r a l y buena se l ecc ión . 
Los versos s o n : 
E n t r e los j a rd ines y el a i re hay una ba ta l l a , 
l o b lanco de l rayo y l o oscuro de los espinos; 
si a rman su arco las manos d e l c ie lo , lanzan 
flechas de agua, atravesando los estanques 
y po r esto, cuando soplan sus vanguardias 
se abroquela e l r í o y se agi tan las lanzas de los á r b o l e s . 
M i r a l o hermosamente que explana esta idea y la fuerza con que 
l lega a esta c o m p a r a c i ó n con l a m á s be l la frase y la m á s suave 
para o í r l a o rec i t a r la . P e d í ve r l o u n d ía que estaba en una 
r e u n i ó n í n t i m a y no le p a r e c i ó n e g á r s e m e ; a b a n d o n ó lo que t e n í a 
entre manos y me a u t o r i z ó para entrar . Me r e c i b i ó con la mayor 
a m a b i l i d a d y se puso a conversar conmigo. C o n o c í que se aver-
gonzaba, t í m i d o , po rque s a b í a que y o era algo en tendido y le 
r e c i t é , para qu i t a r l e e l peso del r u b o r , los versos de u n poeta (1) . 
A n i m ó l a ayuda de Dios su ros t ro y le d e v o l v i ó su a m a b i l i d a d 
y se s o n r i ó . Luego se me c a l l ó u n r a to y p i d i ó u n t i n t e ro y 
e s c r i b i ó , improv i sando en u n sentido parec ido a l o que yo le 
r e c i t é (2) . Y me r e c i t ó d e s p u é s de esto personalmente en esta 
(1) Ci ta de dos versos. 
(2) Ci ta de tres. 
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entrevista u n t rozo admi rab l e en s in de sus versos ant iguos, 
como no oí otros mejores. N o recuerdo de ellos m á « que su 
ú l t i m o verso. 
/ H i z o u n v ia je a E g i p t o , donde e n c o n t r ó a I b n S i n á a l - M u l k P. 219 
(1) y a p r e n d i ó sus versos y es e l p r i m e r o de q u i e n he o í d o que 
los mencionase ent re nosotros y que los t ransmit iese. Este A b ü 
' A b d A l l á h t e n í a gran capacidad p o é t i c a , solo que a t r i b u y ó 
muchas de sus p o e s í a s a l Sayy id i lu s t r e A b ü - l - R a b í ' S u l a y m á n 
b . ?Abd A l l á h b . ' A b d a l - M u ' m i n , en e l t i e m p o en que fue su 
secretario y no r e c l a m ó , d e s p u é s de esto, nada de las p o e s í a s 
que le a t r i b u y ó y no m e n c i o n ó que e ran suyas. L a m a y o r í a de 
sus versos se rec i taban como de A b ü - 1 - R a b i ? y se los a t r i b u í a n 
los transmisores. C o n o c í esto, d e s p u é s que se s e p a r ó de é l , po r -
que b u s q u é los versos de l Sayyid A b ü - l - R a b r y m e chocaron 
sus palabras y v i p o e s í a s a u t ó g r a f a s suyas, que d e c a í a n m u c h o 
de l n i v e l de l a p o e s í a y me a p e r c i b í de que los p r imeros n o e ran 
de su c o m p o s i c i ó n . Este I b n ' A b d R a b b i h i m e c o n t ó ( 2 ) : «fui 
a v is i ta r a l Sayyid Abü-1 -Rab i f que estaba en su p a b e l l ó n y 
entraba e l sol p o r una p e q u e ñ a ventana, que h a b í a en l o a l to 
de é l . Cuando v i este e s p e c t á c u l o , me a d m i r é y d i j e improv i sando : 
Cuando l o v i o e l sol que h a c í a la obra de é l 
en los mundos , esparciendo e i r r a d i a n d o 
t e m i ó que su con t inuada generosidad agotase su r iqueza 
y e s p a r c i ó sobre él dinares y d í r h e m e s 
y s u p r i m i ó l a s í l a b a ya en l a pa labra danan i r , l o cua l es p e r m i -
t i d o como d i j o e l o t ro ; 
te pierdes confiando en é l y en é l hay p á j a r o s . 
Relacionado con las not icias de A b ü Y ü s u f es l o que m e 
c o n t ó m i jeque y maestro A b ü iTa'far A h m a d b . M u h a m m a d 
(1) Su b iog ra f í a en I b n J a l l i k á n , I I I , 598. M u r i ó en el 608. 
(2) Copio y traduzco estas minucias f i lológicas para no 
cortar la i lac ión del relato. 
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h . Y a h y á a l - H a m i r i , en los d í a s en que e s t u d i é con é l en C ó r d o b a 
e l a ñ o 606 —6 de J u l i o de l 1209 a 24 de J u n i o de l 1210—. E l l o 
fue que llegamos con é l en l a H a m á s a a l t rozo de I b n Z a y y á b a 
a l - T a y m i que empieza : 
que desgraciado es Z a y y a b á con H a r i t , 
pues amanece haciendo b o t í n y se r e t i r a . 
P. 220 / Cuando l legamos en e l la a su frase 
¡ p o r D i o s ! , si l o hubiese encontrado solo 
h u b i e r a n vue l to nuestras dos espadas con e l vencedor 
nos d i j o : «os c o n t a r é l o m á s ex t r ao rd ina r io que me ha ocu r r i do 
con este verso. E l l o es que cuando e l p r í n c i p e de los creyentes. 
A b ü Y ü s u f , p a r t i ó de C ó r d o b a , d i r i g i é n d o s e a l encuentro de 
Al fonso , m e d i j o m i h i j o c I s á m , una o dos noches d e s p u é s de 
su p a r t i d a : ce ¡ padre m í o ! , v i ayer a l p r í n c i p e de los creyentes 
en t ra r en C ó r d o b a de vue l t a de su c a m p a ñ a c e ñ i d o con dos 
espadas. L e d i j e : « ¡ h i j i t o m í o ! , si se ver i f ica esta v i s i ó n t u y a , 
h a b r á vencido a A l fonso , y r e c o r d é entonces este v e r s o : 
y ¡ p o r D i o s ! , s i l o hubiese encont rado solo, 
h u b i e r a n vue l to nuestras dos espadas c o n e l vencedor. 
Se ver i f i có l a v i s i ó n y l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
Este c i tado A b ü ' Í V f a r es e l ú l t i m o a q u i e n l l e g ó l a ciencia 
de la l i t e r a t u r a en e l Anda lu s . T r a t é con é l cerca de dos a ñ o s 
y no v i o t ro m á s en tendido en la p o e s í a an t igua y moderna , 
n i que citase m á s a n é c d o t a s relacionadas con l a l i t e r a t u r a o con 
comparaciones corr ientes o con versos notables o c o n prosa 
r i m a d a que l e gustase. T r a t ó con los p r inc ipa les jeques del 
Anda lus y a p r e n d i ó con ellos l a ciencia de l h a d i t —tradic iones—, 
de l A l c o r á n y de la l i t e r a t u r a , a l o cua l le a y u d ó l o la rgo de su 
v i d a , l o sincero de su afecto y su extremada a f i c ión a l a ciencia . 
M e d i j o su h i j o f I s á m , cuando v i en su poder u n e j empla r de 
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los versos de A b ü - l - T a y y i b , que me fue ron l e í d o s o p o r l o menos 
la mayor par te de ellos y los e n c o n t r é m u y exactos y a l dec i r le 
« c i e r t o que los has copiado de una fuente exacta y has sido 
cuidadoso en su t r a n s c r i p c i ó n » , me r e s p o n d i ó : « n o es posible 
que haya en e l m u n d o una fuente m á s exacta que l a que y o 
he u s a d o » . L e d i j e : « ¿ d ó n d e la has e n c o n t r a d o ? » . M e c o n t e s t ó : 
«se encuentra ahora delante de t i y con n o s o t r o s » . E s t á b a m o s 
en la mezqu i t a en una celda y le d i j e : « ¿ d ó n d e e s t á ? » . M e d i j o : 
«a / t u d e r e c h a » . Y c o n o c í que se r e f e r í a a l j eque . L e d i j e : « n o P. 221 
hay a m i derecha m á s que e l m a e s t r o » , y me d i j o : «é l es m i 
fuente y a su dic tado he escrito, d i c t á n d o m e de m e m o r i a » . 
M e puse a a d m i r a r l e y a l o í r e l maestro nuestra c o n v e r s a c i ó n , 
se v o l v i ó hacia nosotros y d i j o : « ¿ d e q u é h a b l á i s ? » . Le c o n t ó 
su h i j o e l caso y cuando v i o m i e x t r a ñ e z a d i j o : « n o os e n g a ñ é i s 
en admiraros cada uno de vosotros d e l que sabe de m e m o r i a 
e l d i w á n de a l - M u t a n a b b i . ¡ V i v e D i o s ! , que h e conocido a per-
sonas que no se cuentan y que s a b í a n de m e m o r i a e l l i b r o de 
S ibawayh i (1) y l o rec i taban s in esfuerzo. M u r i ó este A b ü ^ V f a r 
en e l mes de Safar del a ñ o 610 —22 J u n i o a 20 J u l i o 1213—, 
cumpl idos los noventa y seis a ñ o s , y n o q u e d ó en e l Anda lus 
m á s al to t ransmisor de todo l o que se t r ansmi te y , a pesar de 
su vasta ciencia y de su ext remado d i sce rn imien to , su buena 
s e l e c c i ó n y su conoc imien to de los defectos de este ar te , no he 
visto h o m b r e m á s equ i ta t ivo que él n i m á s p r o n t o a vo lve r a l o 
jus to . L e r e c i t é algo de mis versos, a pesar de su insignif icancia 
y de ser trabajosos y m u y alejados de l a p e r f e c c i ó n , versos que 
no est imo en nada. M e m o v i ó a r e c i t á r s e l o s e l e m p e ñ o con que m e 
los s o l i c i t ó y los deseaba; le gustaron m u c h o y q u i z á los e s t u d i ó 
y a p r e n d i ó de m e m o r i a . L e r e c i t é u n d í a en que me lo p i d i ó , 
(1) Eminente g r a m á t i c o , cuya obra rec ib ió el t i t u l o honor í f i co 
de «a l -Kitab» —el L ib ro por antonomasia.— Su b i o g r a í l a en 
«Ene. de Fls lam», IV , 412. 
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s e g ú n su cos tumbre , dos versos que i m p r o v i s é sobre u n j o v e n 
que estudiaba con nosotros. E r a m u y p u r o , de a d m i r a b l e her-
mosura y s i m p a t í a , l l amado F a t b : 
¡ O h e l que procede de u n c u b i l de gacelas 
y cuyo c o r a z ó n es apas ionado! 
n o eres t ú , como t u n o m b r e , v i c t o r i a 
solamente eres t ú l o con t r a r io de eso —der ro ta— (1) . 
Se a l e g r ó y v o l v i é n d o s e a su h i j o , l e d i j o : «e s to es, ¡ v i v e D i o s ! , 
p o e s í a y no l o que t ú me repites pesadamente todo e l d í a ; d i 
a lgo como esto o si no c á l l a t e » . A l d í a siguiente me d i j o : 
¿ s a b e s l o que h izo ayer ?Isam ». Le d i j e que n o y me d i j o : 
« h i z o , como se dice en e l r e f r á n . Se c a l l ó amigablemente , no 
cesando ayer de pensar y , d e s p u é s de m u c h o esfuerzo, cog ió la 
P. 222 idea de tus dos versos, l a d e s p o j ó de su e s p í r i t u , / l e q u i t ó su 
o rna to y la a d u l t e r ó de l todo a l d e c i r : 
R o b ó m i c o r a z ó n arrebatadamente 
y m i fuerza es h o y d e b i l i d a d ; 
l o l l a m a n v i c t o r i a — F a t h — m e t a f ó r i c a m e n t e 
y en r ea l i dad es m u e r t e . 
N o a ñ a d i ó en ellos m á s que m e t a f ó r i c a m e n t e y en rea l idad y yo 
d i j e : «es tos versos son, ¡ v i v e D i o s ! , m á s hermosos que los m í o s » 
y se me e n f a d ó d i c i e n d o : « ¡ h i j o m í o ! , deja esa costumbre , 
po rque l o peor que inven ta e l h o m b r e es l a a d u l a c i ó n y e l 
adornar l o vano , sobre t o d o , si a ñ a d e a esto e l j u r a m e n t o falso. 
¡ V i v e D i o s ! , que t ú sabes que esto no es nada, si n o se ha 
pe r tu rbado t u d i sce rn imien to y se ha echado a perder t u gusto 
para e l e g i r ; pe ro n o l o creo a s í» . L e o í como , por su mucha 
ecuan imidad , alababa dos versos en que l o sat ir izaba nuestro 
(1) La palabra f a t h —vic to r ia— significa l e ída a l revés 
—hatf— muerte . 
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amigo f A l i h . J a r ú f (1) . E l l o fue que e l maestro se ape l l idaba 
a l -Wazagi y t e n í a consigo u n muchacho que estudiaba con é l , 
ape l l idado a l - G a r n ü q , n o m b r e que ellos dan a l a g r u l l a , y l o 
correcto es a l - G u m á q . Algunos d i s c í p u l o s suyos sospechaban que 
e l maestro estaba aficionado a aquel muchacho y de esta costumbre 
l o p r e s e r v ó Dios y l o l i b r ó p o r su bondad . Sobre e l lo d i j o 
I b n J a r ü f , 
es ve rdad , repugnante leproso, l o que hemos o í d o , 
que te has enamorado d e l h i j o de l agua? — l a g r u l l a — , 
pe ro c ó m o , si t u andas p o r los muros 
y é l vuela p o r e l a i re de l cielo? 
L o a p a r t ó de sí e l maestro y l l e g ó la no t i c i a a l c a d í I b n a l - W a l i d 
b . Rusd (2 ) , q u i e n l o c o n d e n ó a azotes y p r o h i b i ó a l maestro 
dar le lecciones. L o e x c l u y ó Dios con estos dos versos del p rovecho 
de su c iencia y lo a l e j ó de su f é r t i l p r o x i m i d a d y se d e s c a r g ó 
e l maestro de é l y a b a n d o n ó su tr isteza p o r su a l e j amien to . 
N o a p r o v e c h ó I b n J a r ü f , d e s p u é s de esto, y no / l o g r ó nada en 
l a ciencia y solo se v a l i ó de l o que p r o c e d í a de su na tu ra l 
exclusivamente. Se nos h a n alargado las r iendas de l discurso 
a l o que no h a c í a fa l ta en su mayor par te , p o r e l deseo de an imar 
a los estudiosos y p o r l a a f i c ión a lo p icante . Vo lvamos ahora 
a l o que hemos cor tado. 
E n los ú l t i m o s d í a s de A b ü Y ü s u f m a n d ó que se d is t inguie-
r a n los j u d í o s que v i v í a n en e l M a g r i b p o r u n vestido especial 
para ellos con e x c l u s i ó n de los d e m á s . E r a u n t ra je negro con 
mangas extremadamente anchas que les l legaban hasta cerca de 
los pies y en vez de turbantes , gorros de l a m á s fea f o r m a , como 
(1) Dice I b n Sa' id en el «Libro de las B a n d e r a s » , p á g . 194, 
que hizo el viaje de E s p a ñ a a Oriente y que m u r i ó en Alejo, 
encerrado en una mazmorra el a ñ o 602 —1205— s e g ú n a l -Maqqar i , 
I , 900 o el 620 —1223—, s e g ú n I b n a l - A b b á r , B . A. H . V I , n.- 1894, 
(2) Averroes. 
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si fuesen albardas, que les l legaban hasta debajo de las orejas (1). 
Se e x t e n d i ó esta i n d u m e n t a r i a a todos los j u d í o s de l M a g r i b 
y as í s igu ie ron e l resto de sus d í a s y a l p r i n c i p i o de los de su 
h i j o A b ü ' A b d A l l á h , hasta que este la c a m b i ó , d e s p u é s que le 
h i c i e r o n toda clase de regalos y p i d i e r o n la i n t e r c e s i ó n de todos 
aquellos que pensaban les p o d í a n serv i r con e l la . Les m a n d ó 
A b ü " A b d A l l á h ves t i r u n t ra je a m a r i l l o y turbantes a m a r i l l o s , 
moda que conservan hasta nuestro t i e m p o , o sea, e l a ñ o 621 
—1225— . L o que m o v i ó a A b ü Y ü s u f a l o que h izo de separarlos 
con este t ra je y d i s t ingu i r los con é l , fue su duda sobre e l I s l am 
de el los, pues s o l í a d e c i r : «si estuviese seguro de su I s l a m , les 
d e j a r í a mezclarse con los musulmanes en sus ma t r imon ios y en 
sus d e m á s asuntos, y si estuviera c ier to de su i n f i d e l i d a d , m a t a r í a 
a sus hombres , c a u t i v a r í a a sus h i j o s y p o n d r í a sus bienes como 
b o t í n a los musu lmanes ; pero dudo sobre su c a s o » . N o se ha 
firmado pacto de p r o t e c c i ó n entre nosotros n i a los j u d í o s n i 
a los crist ianos, desde que s u r g i ó e l poder m a s m ü d a n i hay en 
todo e l p a í s m u s u l m á n de l M a g r i b sinagoga n i iglesia. Solamente 
que los j u d í o s apa ren tan entre nosotros e l I s l a m , rezan en las 
sinagogas y sus h i j o s leen e l A l c o r á n , s iguiendo nuestra r e l i g i ó n 
y nuestra sunna ; pero Dios sabe lo que hay en sus pechos y lo 
que enc ie r ran sus casas. 
P. 224 E n sus d í a s / s u f r i ó A b ü - 1 - W a l i d M u h a m m a d b . A h m a d 
b . Rusd , antes c i t a d o , una grave desgracia, que se d e b i ó a dos 
causas; l a una manifiesta y l a o t ra ocul ta . E n cuanto a l a ocu l t a , 
l a m a y o r de las dos, e l lo fue que e l sabio A b ü - 1 - W a l i d se puso 
(1) Este pasaje fue t raducido y comentado por M u n k , « J o u r n a l 
a s i a t ique ,» 1842, tomo I I , pág . 40. Véase t a m b i é n a l - Z a r k a s í , 
« C h r o n i q u e des Almohades et des Haf^ ides» , pág . 19 y nota 2. 
El « B a y á n » , t omo I , p á g . 204, de m i t r ad . dice que esta orden 
dada a los j u d í o s fue mot ivada porque se h a b í a n atrevido a vestirse 
como los musulmanes, c o n f u n d i é n d o s e con ellos en su t r a to 
e i g u a l á n d o s e en su exterior, de modo que no se d i s t i n g u í a n de los 
creyentes. 
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a expl icar e l l i b r o de los A n i m a l e s , de A r i s t ó t e l e s , au tor d e l 
l i b r o de la L ó g i c a y e x p l a n ó sus temas, a ñ a d i é n d o l e s l o que l e 
p a r e c i ó opor tuno . D i j o en este l i b r o a l menc ionar a l a j i r a f a 
y c ó m o nace y se desar ro l la : « l a he visto en poder de l r ey de 
los b e r e b e r e s » , siguiendo en esto la costumbre de los sabios en 
las noticias de los reyes de las naciones y los nombres de los 
p a í s e s , s in preocuparse de l o que se e m p e ñ a n en hacer los ser-
vidores de los reyes y los que adornan los l i b ro s con elogios y 
adulaciones y cosas p o r e l est i lo. Esto fue l o qne los e n o j ó con 
é l , aunque no l o manifes taron as í . Esta fue l a venganza que 
tomaron de A b ü - 1 - W a l í d , pues dice e l r e f r á n : e l que conoce su 
t i e m p o , l o a l imen ta y e l que dis t ingue su p o s i c i ó n l a h u m i l l a , 
y nada m e j o r que l o que d i j o e l a n t i g u o : 
L o largo de la distancia me ha instalado en una morada e x t r a ñ a ; 
si qu ie ro , me encuentro con qu ien no m e parezco a é l . 
M e hago el necio hasta que se diga que es m i n a t u r a l 
y «i t iene in te l igenc ia , r i v a l i z o en e l la con é l . 
C o n t i n u ó as í la cosa hasta que se c a l m ó l o que h a b í a en los 
á n i m o s : luego, personas que se l e o p o n í a n de l a c iudad de 
C ó r d o b a y eme p r e t e n d í a n ser sus iguales en casa y nobleza de 
antepasados, l o acusaron ante A b ü Y ü s u f y h a l l a r o n e l c amino 
para e l lo a l coger alguno de aquellos extractos, que é l e s c r i b í a , 
y encontraron en é l escrito de su ñ u ñ o y l e t ra u n re la to de alguno 
de los antiguos filósofos, en que d e s p u é s de unas palabras de 
i n t r o d u c c i ó n dec í a «y parece que Venus es una d i o s a » . H i c i e r o n 
observar a A b ü Y ü s u f estas palabras, qu ien l o l l a m ó , d e s p u é s 
de r e u n i r consigo a los jefes y notables de todas las c a t e g o r í a s , 
que estaban en la c iudad de C ó r d o b a . Cuando se p r e s e n t ó 
A b ü - 1 - W a l i d , le d i j o , d e s p u é s de / ent regar le las h o j a s : « ¿ e s esta P. 225 
t u l e t r a ? » . L o n e g ó y d i j o e l p r í n c i o e de los creyentes: « m a l d i g a 
Dios a l oue ha escrito e s to» , y m a n d ó a los nresentes m a l d e c i r l o . 
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Luego le o r d e n ó salir de la peor manera y des ter rar lo , a s í como 
al que tratase algo de aquellas ciencias. Se escr ib ieron cartas 
en su n o m b r e a l p a í s y se m a n d ó a l a gente dejar aquellas ciencias 
de modo absoluto y quemar todos los l i b ros de filosofía, excepto 
los que t r a t an de med ic ina , m a t e m á t i c a s y l o de l a c iencia de las 
estrellas, que se re laciona con el conoc imien to de las horas de 
la noche y de l d í a y l a t o m a de l a z i m u t de la q i b l a (1) . Se 
d i f u n d i e r o n estas cartas por todo e l p a í s y se h i z o como se 
ordenaba en ellas. Luego, cuando v o l v i ó a M a r r á k u s , a n u l ó todo 
esto y se i n c l i n ó a estudiar l a filosofía y e n v i ó a l l a m a r a A b ü - 1 -
W a l í d del Anda lus a M í a r r á k u s , para t r a t a r l o b i e n y pe rdonar lo . 
Se p r e s e n t ó A b ú - 1 - W a l i d en M a r r á k u s y e n f e r m ó de la enferme-
dad de que m u r i ó . F u e su fa l l ec imien to en el la a fines del 
a ñ o 594 —acaba e l 2 de N o v i e m b r e del 1198— hab iendo l legado 
a los ochenta a ñ o s . Luego m u r i ó e l p r í n c i p e de los creyentes, 
A b ü Y ü s u f , poco d e s p u é s de esa fecha. Fue su m u e r t e , como 
hemos d i cho , el 1 de Safar del a ñ o 595 —3 de D i c i e m b r e 
del 1198— (2) . 
NOTICIA DEL REINADO DE ABÜ fABD A L L A H MUHAMMAD B . ABI YÜSUF, 
PRINCIPE DE LOS C R E Y E N T E S 
E r a este A b ü f A b d A U á h M u h a m m a d b . Y a ' q ú b b . Y ü s u f 
b . f A b d a l - M u ' m i n b . ' A l i . Su madre era una concubina cris-
t i ana , p o r n o m b r e Zahar — F l o r — . Fue p roc lamado con arreglo 
a l decreto de su padre el a ñ o 595 — 1 1 9 9— , d e s p u é s de l a muer te 
de é s t e . M a n d ó su padre reconocerlo como heredero de l t r ono 
el a ñ o 586 — 1 1 9 0— , cuando t e n í a diez a ñ o s menos meses. N a c i ó 
a fines del a ñ o 576 (3) —acaba e l 16 de M a y o del 1181— y no 
(1) D i recc ión de l a Meca, o sea los conocimientos indispensables 
para f i j a r l a validez de las ceremonias religiosas. 
(2) Fue, como he rectificado antes, el 23 de Rab i ' primero, 
esto es el 22 de Enero del 1199. 
(3) L a misma fecha en A b ü - l - F i d a y en I b n J a l l i k á n . 
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cesó de ser educado para e l cal i fa to y reconocido como t a l , hasta 
que m u r i ó / su padre y o c u p ó e l t r o n o en l a fecha ci tada. T e n í a , P. 226 
al ser reconocido con l a p r o c l a m a c i ó n grande y general , diecisiete 
a ñ o s y meses (1 ) , y fue su muer t e e l 10 de Sachan de l a ñ o 610 
—25 de D i c i e m b r e de l 1213—. D u r ó su re inado d iec i sé i s a ñ o s 
menos meses. 
Sus s e ñ a s : b l anco , de barba r u b i a , ojos azules, me j i l l a s 
redondeadas y hermosa es ta tura; era m u y cabizbajo , en ext remo 
callado y de pensamientos profundos . L a p r i n c i p a l causa de su 
silencio fue su t a r t a m u d e z ; p ruden te , valeroso, abstenido en 
der ramar sangre y poco en t romet ido en l o que no l e c o n c e r n í a 
m u c h o , solo que era m u y avaro. Sus h i j o s : t u v o m u y pocos; 
no le conozco de ellos m á s que Y ü s u f . su sucesor, Y a h y á e I shaq . 
M u r i ó Y a h y á en v i d a suya en Sevi l la , el a ñ o 608 —15 de J u n i o 
a 14 de J u l i o de l 1212—. M e e n t e r é p o r u n g rupo de sus merce-
narios —de la guard ia— que h a b í a p reparado a este Y a h y á para 
heredero del t r o n o . T u v o t a m b i é n h i jas . 
Sus v i s i r e s ; A b ü Z a y d f A b d a l - R a h m á n b , M ü s á b . Y u w u y -
y á n , v i s i r de su padre . Luego l o d e s t i t u y ó , a l cabo de poco 
t i e m p o , y n o m b r ó para sucederle a su h e r m a n o I b r á h T m , h i j o 
del p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y ñ s u f . que era e l m e j o r de 
sus h i jos y e l m á s apto para e l cargo, s i los asuntos siguiesen 
la e l e c c i ó n del derecho v e! rechazo de l a p a s i ó n . N o conozco 
entre ellos m á s noble que é l ; me q u e r í a y me a c o g í a y r e c i b í 
de é l d inero y muchos vestidos de h o n o r m á s de una vez. 
N o conozco e l t i e m p o de su v i s i r a t o , p o r q u e y o era entonces 
m u y j o v e n , no hab iendo alcanzado l a m a y o r í a de edad, y solo 
I© c o n o c í cuando era gobernador de Sevi l la , e l a ñ o 605 —16 de 
J u l i o de l 1208 a 5 de J u l i o de l 1209—, p o r m e d i a c i ó n de uno de 
mis amigos secretarios, l l a m a d o M u h a m m a d b . a l - F a d l ; Dios 
se l o p remie . E l fue el que me p r e s e n t ó a é l y yo l e r e c i t é e l 
(1) Mejor dicho dieciocho a ñ o s y dos o tres meses lunares. 
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p r i m e r d í a que l o v i s i t é una qasida, en que l o a l a b é y que 
P. 227 empezaba (1 ) . / N o recuerdo de esta p o e s í a , po r su a n t i g ü e d a d 
y p o r l o poco que m e he preocupado de e l la , m á s que estos 
versos que he c i t ado . Los e n c o n t r ó hermosos y se e x c e d i ó en 
alabarlos , p o r su b o n d a d y grandeza, s iguiendo las normas de 
los generosos; esto, a pesar de su insignif icancia y su poca d is t in-
c i ó n y su manifiesta p remios idad . Luego s u b i ó m i s i t u a c i ó n a su 
l ado , d e s p u é s de esto, hasta l l egar a dec i rme muchas veces: 
« ¡ v i v e D i o s ! que te qu i e ro , y si te ausentases, c r e c e r í a m i c a r i ñ o » , 
y fue sincero en e l lo . Luego no cesó m i s i t u a c i ó n de seguir as í 
a su l a d o , hasta que m e s e p a r é de é l , cuando era gobernador 
de Sevi l la p o r segunda vez. M e d e s p e d í de él e l ú l t i m o d í a 
de D ü - l - h i y y a d e l a ñ o 613 —9 de A b r i l de l 1217—. D e s p u é s 
me e n t e r é de su f a l l ec imien to estando en E g i p t o , e l a ñ o 617 
—1220—. N o he v is to entre los sabios dedicados a l a ciencia 
de las t rad ic iones a nad ie m á s e r u d i t o que é l . Profesaba la 
doc t r ina z á h i r í como su padre . Luego l o d e s t i t u y ó A b ü f A b d 
A l l á h y n o m b r ó e n su l u g a r a A b ü ' 'Abd A l l á h M u h a m m a d 
b . fAlT b . a l - D a r r i r , que fue abuelo de Y ü s u f b . f A b d a l - M u ' m i n 
por su m a d r e . Su p r e n o m b r e era A b ü Y a h y á . 
Este segundo v i s i r , A b ü f A b d A l l á h , era uno de los mejores 
P. 228 visires p o r su conducta / y sus ideas; an imaba a l Cal ifa a hacer 
e l b i e n con t odo e m p e ñ o y a d i f u n d i r l a j u s t i c i a en cuanto p o d í a 
y a hacer favores a los s ú b d i t o s y a los soldados — y u n d — . 
L a gente v i o en los d í a s de su v i s i ra to una f e r t i l i d a d y una 
abundancia de v í v e r e s y una frecuencia de donat ivos, como los 
que v i e r o n en los d í a s de A b ü Y a ' q ü b Y ü s u f b . f A b d a l - M u ' m i n . 
Luego l o d e s t i t u y ó y n o m b r ó para sucederle a A b ü Sa ' id r U t m á n 
b . f A b d A l l á h b . I b r á h i m b . ^ a m i ' . E l abuelo de este v i s i r , 
I b r á h i m b . í a m i % p e r t e n e c i ó a l grupo de c o m p a ñ e r o s de I b n 
T ü m a r t ; se h i z o su amigo en M a r r á k ü s . E r a o r i u n d o de l Andalus 
(1) De l a que c i t a ocho versos. 
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y sus padres eran de la c iudad de T o l e d o . C r e c i ó este I b r á h i m 
en la costa de la c iudad de Jerez, j u n t o a l m a r O c é a n o , e n una 
aldea l l amada Rota ( 1 ) ; donde hay una mezqu i t a c é l e b r e p o r 
su m é r i t o , que v i s i t a toda la gente de l A n d a l u s cada a ñ o ; luego 
se t r a s l a d ó a l lende e l Estrecho. Se d e d i c ó a l oficio del cobre 
—calderero— y c o n o c i ó a I b n T ü m a r t ; fue u n o de sus compa-
ñ e r o s y entre ellos se l e cuenta. T u v o h i jos que l o g r a r o n con 
este r é g i m e n p o s i c i ó n y for tuna considerables. 
U n o de sus h i j o s , A b ü - l - ' U l á I d r i s , fue v i s i r de A b ü Y a ' q ü b 
Y ü s u f b . r A b d a l - M u ' m i n , como antes expusimos, y e l padre de 
este v i s i r , de q u i e n t ra tamos, l l amado f A b d A U á h fue , duran te 
e l r e inado de A b ü Y a ' q ü b , gobernador de Ceuta y de su r e g i ó n 
y a d e m á s de esto a lmi ran te de la escuadra de todo e l p a í s y n o 
cesó de serlo hasta que m u r i ó ; creo que l o m a t ó e l p r í n c i p e de 
los creyentes, A b ü Y a f q ü b . D e j ó como h i j o s a Y ü s u f , a l -Husayn , 
? U t m á n , que fue e l v i s i r de qu ien hablamos , y Y a h y á , a d e m á s 
de varias h i jas . D u r ó e l v is i ra to de este A b ü Safid hasta que 
m u r i ó e l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü f A b d A U á h , y c o n t i n u ó 
en e l cargo con su h i j o A b ü Y a ' q ü b hasta que yo me m a r c h é d e l 
p a í s e l a ñ o 614 —1217— ; luego m e e n t e r é duran te e l a ñ o 617 
—1220— que A b ü Y a ^ q ü b l o d e s t i t u y ó y fue v i s i r e l que luego 
se m e n c i o n a r á . 
Sus h á y i b e s : R a y h á n , e l eunuco, l l a m a d o R a y h á n B i y a n k a 
(2 ) , que fue su h á y i b / hasta m o r i r . Luego le s u c e d i ó en e l P. 229 
cargo Mubass i r , t a m b i é n eunuco, l l a m a d o Mubass i r W a l a d i , que 
n o cesó de ser su h á y i b hasta que m u r i ó e l p r í n c i p e de los cre-
yentes, A b ü ?Abd A U á h . Sus secretarios: A b ü ""Abd A U á h 
M u h a m m a d b . ' A b d a l - R a h m á n b . ' A y y á s , antes c i tado , entre 
(1) A l sudoeste de Jerez, a una distancia de seis mil las se 
encuentra a or i l l a del mar l a fortaleza de Rota —Rute—; es u n 
lugar de r i b á t , a l que v a n a residir gentes que l levan una vida 
a scé t i ca , acudiendo de todas partes. « R a w d a l - m i ' t á r » , pág . 125 de 
la t r ad . 
(2) A r r a y á n blanco. 
17. Lo admttralDte.., 
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los secretarios de su p a d r e ; A b ü - l - H a s a n f A l i b . r A y y á s b . ' A b d 
a l - M a l i k , de cuyo padre se h izo m e n c i ó n entre los secretarios 
de ' A b d a l - M u ' m i n y de A b ü Y a ' q ü b ; A b ü f A b d A U á h M u h a m -
m a d b . Y a j l u f t a n b . A h m a d a l - F á z á z i ( 1 ) ; Dios l o cuente entre 
los suyos y acerque m i vista a las obras de esa aurora fe l iz y m i 
o í d o a esas frases dulces y me haga pertenecer a esa sociedad 
n o b l e ; no tengo a fán m á s v ivo que besar su mano. Estos son 
los secretarios de r e d a c c i ó n . Los del e j é r c i t o f u e r o n : A b ü - 1 -
H a v y á y Y ü s u f a l -Mura n i , con r suave y con u tras l a m , o r i u n d o 
de Jerez en la P e n í n s u l a del Anda lus y d e s p u é s de é l A b ü ^ a ' f a r 
A h m a d b . M a n r hasta nuestro t i e m p o , o sea e l a ñ o 621 —1224—. 
Sus c a d í e s : A b ü - l - Q á s i m A h m a d b . B a q í , c a d í de su p a d r e ; 
luego l o d e s t i t u y ó y n o m b r ó a A b ü cAbd A l l a h M u h a m m a d 
b . M a r w á n , a cuyo padre h a b í a des t i tu ido y no cesó en e l cargo 
hasta que m u r i ó . N o m b r ó para sucederle a u n h o m b r e de la 
c iudad de Fez, l l a m a d o M u h a m m a d b . r A b d A l l a h b . T á h i r (2 ) , 
que p r e t e n d í a descender de a l -Husayn b . f A l i b . A b i T á l i b . 
Antes de ligarse con ellos s e g u í a e l camino de l a p r e d i c a c i ó n 
y de l sufismo y no d e j ó esta costumbre suya n i cesó de ser 
conocido como t a l . T e n í a , a d e m á s de esto, gran c a t e g o r í a en 
e l conoc imien to de los fundamentos — ü s u l — del derecho y de 
l a r e l i g i ó n y algo de l a d i a l é c t i c a . Se puso en contacto con e l 
p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Yüsu f , durante e l a ñ o 587 — 1 1 9 1 — 
y gozó de su estima, ten iendo rango con é l . O í a este A b ü f A b d 
A l l a h a l -Husayn i , que d e c í a , estando y o con él en su casa: 
«e l t o t a l de l o que r e c i b í del p r í n c i p e de los creyentes, A b ü 
Y ü s u f , desde que l o c o n o c í hasta crue m u r i ó fue de diecinueve 
P. 230 m i l dinares, aparte / de los vestidos de h o n o r , cabalgaduras y 
feudos. N o c e s ó este A b ü ?Abd A l l a h de ser c a d í hasta que 
(1) Fue c a d í de Murc i a y de C ó r d o b a ; m u r i ó en C ó r d o b a el 
a ñ o 621. Su b iog ra f í a en B. A. H . V I , n.0 2135. 
(2) Fue c a d í de la comunidad en M a r r á k u s y m u r i ó en 608. 
V é a s e id . i d . n.0 1066. 
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m u r i ó en el Andalus el a ñ o 608 —15 de Jun io del 1211 a 2 de 
Jun io de l 1212—; h a b í a sido n o m b r a d o e l a ñ o 601 —29 de Agosto 
del 1204 a 17 de Agosto d e l 1205—. D e s i g n ó para sucederle 
a A b ü f I m r á n M ü s á b . 'Isa b . ? I m r á n , cuyo padre fue u n o de 
los c a d í e s de A b ü Y a f q ü b . H a durado este A b ü f I m r á n en e l 
cargo hasta esta fecha que es el a ñ o 621 —1224—. N o he t e n i d o 
no t i c i a n i de su d e s t i t u c i ó n n i de su f a l l e c i m i e n t o ; era este A b ü 
f I m r á m amigo m í o y no he visto o t ro amigo , a qu i en no cambiase 
e l cargo, m á s que é l . N o cesó de t r a t a r m e , como me h a b í a t r a t ado 
antes de esto. N o m e s u p r i m i ó nada de su a m a b i l i d a d y ñ o 
l o e n c o n t r é j a m á s a caballo sin que me saludase el p r i m e r o y m e 
renovase su afecto. Dios se l o p r e m i e p o r m í con l a m á s generosa 
recompensa e inc luya en el la a todos mis hermanos. 
Cuando se l l evó a cabo l a p r o c l a m a c i ó n general de A b ü f A b d 
A l l á h , como hemos re fe r ido , les cue la d i r i g i e r o n y organizaron 
f u e r o n : de los narientes, A b ü Z a y d ' A b d a l - R a h m á n , h i j o de 
fUmar b . f A b d a l - M u ' m i n , que fue e l que d i r i g i ó l a p r o c l a m a c i ó n 
de su nadre y de los almohades A b ü Z a y d "Ahñ a l - R a h m á n 
b . M ü s á , v i s i r de su padre , y A b ü M u h a m m a d " A h d a l - W á h i d . 
h i j o del j eque A b ü Hafs , a qu i en d io luego M u h a m m a d e l 
gobierno de I f r i q i y a . L o p r i m e r o de que se o c u p ó fue de enviar 
tropas a I f r i q i y a , porque Y a h y á b . I s h á q b . G á n i y a , ya antes 
mencionado, se h a b í a apoderado de la m a y o r í a del p a í s , en los 
d í a s en que se desentendieron los almohades de é l , ocupados en 
l a c a m p a ñ a contra los crist ianos. E l p r i m e r e j é r c i t o de almohades 
que o r g a n i z ó fue el que puso bajo el m a n d o de l Sayyid A b ü - 1 -
Hasan f A l i b . T i m a r b . f A b d a l - M u ' m i n . N o sé de e j é r c i t o suyo 
m á s fuerte n i de m á s armas n i m e j o r ap rov i s ionado ; figuraban 
en él g ran n ú m e r o de personajes y jeques almohades. M a r c h ó 
este A b ü - l - H a s a n con el c i tado e j é r c i t o hasta encontrarse con los 
ma l lo rqu ines entre B u g í a y Constant ina en las c e r c a n í a s de 
és ta . F u e r o n derrotados los almohades, c o m p a ñ e r o s del c i tado 
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A b ü - l - H a s a n , qu ien se v o l v i ó a B u g í a en ma la s i t u a c i ó n (1) . Orga-
p . 231 n i z ó , / d e s p u é s de esto, o t ro e j é r c i t o i g u a l y d i o su mando entre 
los almohades a l v i s i r A b ü Z a y d ' A b d a l - R a h m á n b . M ü s á , qu ien 
fue con e l e j é r c i t o hasta l legar a Constant ina del M a g r i b . Luego 
e l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü ' A b d A l l á h , d io e l gobierno 
de I f r i q i y a y sus dis t r i tos a l Sayyid i lus t re A b ü Z a y d ^Abd 
a l - R a h m á n b . ' A b d a l - M ü ' m i n y é l s a l i ó para T i n m a l l a l e l a ñ o 
597 — 1 2 0 1 — a v i s i t a r las tumbas de sus antepasados y l a de I b n 
T ü m a r t . Luego se v o l v i ó a M a r r á k u s y p e r m a n e c i ó en el la hasta 
p r i n c i p i o s del a ñ o 609 — J u n i o de l 1212— (2) . O r g a n i z ó u n 
poderoso e j é r c i t o y fue a l a c i u d a d de Fez, donde se i n s t a l ó . 
P r o p a l ó que se d i r i g í a a I f r i q i y a , luego que se e n t e r ó de que 
e l M a l l o r q u í n se h a b í a apoderado de l a c i u d a d de T ú n e z y h a b í a 
hecho pr i s ionero a su gobernador , f A b d a l - R a h m á n . P e r m a n e c i ó 
en Fez tres meses y d í a s y l e p a r e c i ó enviar una e x p e d i c i ó n a l a 
isla de M a l l o r c a para e x t i r p a r de l todo a los B a n ü G á n i y a y 
cor ta r sus r a í c e s . E q u i p ó una escuadra y l á r i d a s con caballos 
y hombres y d io su m a n d o a su t í o A b ü - l - ' U l á I d r i s b . Y ü s u f 
b . f A b d a l - M u ' m i n y e l de los soldados a A b ü Sa^íd ' U t m á n b . A b i 
Hafs , j eque a l m o h a d e ; e n v i ó a l a isla a estos dos hombres que 
l a t o m a r o n p o r asalto y m a t a r o n a su e m i r , ' A b d A l l á h b . I s h á q 
b . G á n i y a . E l que l o m a t ó fue u n cu rdo , l l a m a d o fUmar a l -
M u q a d d a m . E l l o fue que, cuando l o s i t i a ron , s a l i ó por una de 
las puertas de la c iudad ebr io y t r o p e z ó su cabal lo con é l , h i r i é n -
do lo entonces e l c i tado cu rdo con su espada hasta que m u r i ó . 
Se dice t a m b i é n que l o m a t ó con su p r o p i a espada. 
(1) E n cambio el « B a y á n » , loco ci tato, p á g . 218 dice que sal ió 
de B u g í a con pocas tropas, que el enemigo conocia su s i t uac ión , 
gracias a los á r a b e s que f iguraban en el e j é rc i to almohade, que 
Y a h y á b. G á n i y a le puso emboscadas a u n lado y otro y que el 
Sayyid, derrotado y despojado de todo, l legó a Constant ina por 
la noche. 
(2) Sa l ió de M a r r á k u s el 4 de ^ u m á d á segundo del 599 —18 
de Febrero del 1203— y estuvo en Pez, mientras se organizaba la 
exped ic ión contra Mallorca, que describe con gran minuciosidad 
el « R a w d a l - m i ' t á r » , edic. parc ia l de Lévi Provengal, pág . 228. 
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L a entrada de ambos en M a l l o r c a y e l m a t a r a l c i tado e m i r 
fue en e l mes de Safar del a ñ o 599 (1) —12 de Agosto a 9 de 
Sept iembre de l 1203—. Se apoderaron de sus r iquezas y caut i -
va ron a su h a r e m , y en t r a ron en Mar r akus con todos, l l e v á n d o l o s 
sobre camellos como pr is ioneros . E n cuanto a las mujeres , fue ron 
in t roducidas de noche y colocadas en u n a l m a c é n hasta que se 
e x p i d i ó l a o rden de t ra tar las con c o n s i d e r a c i ó n y ponerlas en 
l i b e r t a d y casar a las que necesitaban casarse / y proveerlas de P. 232 
d inero . E n cuanto a los hombres , no cesaron de estar en p r i s i ó n 
hasta que los p e r d o n ó , d e s p u é s que se a s e g u r ó de sus jefes y 
fue ron inscr i tos en e l e j é r c i t o —fixnd—. donde e s t á n hasta l a 
fecha. M e e n t e r é de que los que r ea l i za ron esta conquis ta , 
saquearon en el la grandes riquezas y tesoros preciosos. 
Luego se v o l v i ó el p r í n c i p e de los creyentes a M a r r a k u s , 
donde l e a l c a n z ó l a n o t i c i a de l a conquista de M a l l o r c a . Fue su 
vuel ta a Mar r akus en D ü - l - q a f d a d e l c i t ado a ñ o —12 de Ju l i o 
a 11 de Agosto de l 1203— (2) . Antes de esto, e l a ñ o 597 — 1 2 0 1 — 
se s u b l e v ó en e l Süs u n h o m b r e de Y u z u l a , l l a m a d o ?Abd a l -
R a h m á n y conocido entre ellos p o r l o que en su lengua significa 
e l h i j o de l a carnicera. Se p r o c l a m ó y se le u n i ó m u c h a gente 
y los almohades l o t e m i e r o n grandemente . N o cesaron de o rgan i -
zar cont ra é l e j é r c i t o tras e j é r c i t o y a todos los der ro taba , hasta 
que env ia ron una e x p e d i c i ó n de almohades, guzz y diversas clases 
(1) L a fecha es cierta, pues, a d e m á s de que el « B a y á n » la 
confirma indirectamente a l decir que 'Abd Al l áh r e i n ó en Mal lorca 
desde el 589 a l 599. a l - N á s i r mismo en su carta of ic ia l dice que el 
desembarco tuvo lugar el 24 de D ü - l - h i y y a del 599 —3 de Septiem-
bre del 1203—. 
(2) Fecha t a m b i é n exacta, pues habiendo salido de Marrakus 
el 4 de Y u m á d á segundo, el t iempo gastado en i r a Fez y en 
regresar a Marrakus , mas los tres meses de estancia en Fez dan 
u n t o t a l de cinco meses hasta D ü - l - q a ' d a . I b n J a l d ü n se ocupa 
t a m b i é n de este rebelde, de l a m i s i ó n providencia l que se a t r i b u y ó 
p r o c l a m á n d o s e a l - Q a h t á n i , « Iba r» , I , 337, pero se l i m i t a luego a decir 
que a l - N á s i r envió tropas contra é l que lo der ro taron y l levaron su 
cabeza a M a r r á k u á . 
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de tropas regulares, d e s p u é s de ordenar a los m a s m ü d a y a los 
vecinos de la r e g i ó n en que é l estaba, d i c i é n d o l e s : « s o l a m e n t e 
se fortalece este h o m b r e por vuestra negligencia con é l y p o r 
vuestra t o l e r anc i a ; si quisierais no q u e d a r í a en e l p a í s u n solo 
d í a » . Se pus ie ron entonces en marcha y se mos t ra ron resueltos 
a c o m b a t i r . Se encont ra ron con los secuaces d e l c i tado ' A b d 
a l - R a h m á n , que se l l amaba A b ü Qasaba, y sus gentes l o aban-
dona ron ; fue m u e r t o y se l l e v ó su cabeza a M a r r á k u s . M e e s c r i b i ó 
uno de mis hermanos, que entonces era u n j o v e n de poca edad ; 
estaba en e l Süs con su padre , que era func iona r io , o r i u n d o de 
ia P e n í n s u l a de l Anda lus de la r e g i ó n de Va lenc i a , y m e i n f o r m ó 
sobre esta v i c t o r i a , antes de que me llegase p o r conducto de 
los secretarios almohades, que i n t e r v i n i e r o n en e l la . 
Es una carta que empezaba : «Se ha escrito desde la estancia 
de l Süs y ha s o n r e í d o l a aurora de la v i c t o r i a y h a b r i l l a d o y el 
p a r t i d o de l seductor quiso presagiar d ó n d e se r e f u g i a r í a . Se ha 
encontrado e l t r i u n f o con sus amigos y ha glor i f icado Dios a su 
p a r t i d o , a y u d á n d o l o y lo ha socorr ido . L a e x p o s i c i ó n del caso 
es sumamente concisa por l a p r e m u r a en comunica r estas buenas 
nuevas; a los v ioladores , que h a n abandonado e l asidero seguro 
P. 233 / 7 se h a n agarrado a l a causa malhadada , los s i t i a ron los almoha-
des con e l mayor r i g o r y les c o r t a r o n los v í v e r e s ansiados y los 
socorros de auxi l iares . A nosotros la lengua de l a u x i l i o nos repi te 
ta rde y m a ñ a n a : « n o v e r á n estos si no u n desierto ú n i c o sin 
i n t e r m i t e n c i a s » y en cuanto se d i e ron los almohades a curar este 
m a l d i f íc i l y les descubrieron su r e s o l u c i ó n sincera, que es m á s 
penetrante que las flechas, h u y e r o n d i s p u t á n d o s e en la prisa y 
c u b r i e r o n sus c a d á v e r e s l a ancha l l a n u r a y d e f r a u d ó Dios sus 
pensamientos e n g a ñ o s o s y los i n c l i n ó y condu jo a su madre , 
p r ivada de h i j o s , que les h a b í a precedido. Esto fue porque siguie-
r o n lo que Dios d e t e s t ó y les d i s g u s t ó agradarle . H i z o i n ú t i l e s 
sus trabajos y e n t r e g ó la cabeza de su seductor, e l l l amado A b ü 
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Qasaba, y l o d o m i n ó e l pa r t i do vencedor y l o s o j u z g ó y e l sable 
le c o r t ó e l c u e l l o » . Solamente he ci tado a q u í esta car ta po r l a 
ex t r ao rd ina r i a c o n d i c i ó n de l que me la e n v i ó , pues cuando l a 
e s c r i b i ó no h a b í a alcanzado t o d a v í a l a madurez . A la vez que 
la no t ic ia de esta v i c to r i a les l l egó la de la conquista de la isla 
de Menorca , donde estaba uno de los secuaces de I b n G á n i y a , 
l l amado a l - Z u b a y r b . Nayyah . Se la t o m a r o n y l o m a t a r o n , 
enviando su cabeza a M a r r a k u s . donde se c o l g ó con l a cabeza 
del ci tado A b ü Qasaba (1) . 
E l a ñ o 601 —29 de Agosto del 1204 a 17 de Agosto d e l 1205— 
p r e p a r ó el p r í n c i p e de los creyentes, A b ü ' 'Abd A l l á h , u n e j é r c i t o 
grande y se d i r i g i ó al p a í s de I f r i q i y a , de l que / se h a b í a apode- p . 234 
rado e l m a l l o r q u í n Y a h y á b . G á n i y a , excepto Constant ina y B u g í a . 
Le p r o p o r c i o n ó esto e l descuido de los almohades respecto a é l 
y e l estar ocupado el p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Yüsu f , con 
la e x p e d i c i ó n cont ra los cristianos en el Anda lu s , s e g ú n lo antes 
expuesto. M a r c h ó A b ü ' A b d A l l á h (2) a instalarse en el p a í s 
de I f r i q i y a y no se le r e s i s t i ó n inguna de sus ciudades, excepto 
a l - M a h d i y a , la de los B a n ü fUbayd , pues se man tuvo sobre el la 
cuatro meses antes de Lomarla (3) . E x i g i ó esto l o que ya refe-
r imos de sus fort if icaciones. Y a h y á b . G á n i y a h a b í a dado su 
(1) T a m b i é n el « B a y á n » hace coincidir esta v ic to r ia con la 
toma de Menorca, en el o t o ñ o del 1202. E l a ñ o 600 lo pa só al-Nasir 
en su capi ta l como lo conf i rma el « B a y á n » . 
(2) Sa l ió de Marrakus con gran aparato en la segunda decena 
de l T u m á d á segundo del 601 —2 a 12 de Febrero del 1205—; p a s ó 
por Rabat y una vez rendida T ú n e z y sometido el Y á r i d , se e n c o n t r ó 
en la r eg ión de Sfax en M u h a r r a m del 602 —empieza el 18 de 
Agosto del 1205—. 
(3) Hace s i t iar a a l -Mahd iya y, a l ser sorprendidos y derrota-
dos los sitiadores en una salida de los sitiados, acude é l mismo 
a estrechar el cerco y envia tropas con 'Abd a l - W á h i d b. Ab i Hafs 
a l - H i n t á t l contra Y a h y á b. G á n i y a , que sufre una aplastante 
derrota el 12 de Rabi ' pr imero del 602 —28 de Octubre del 1205— 
a quince mi l las de la m o n t a ñ a conocida por Ras Tayara —o Tagra—, 
que e s t á j u n t o a l nacimiento del W a d i Mayasir . 
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gobierno a su p r i m o he rmano A b ü - l - H a s a n ' A l i b . " A b d A l l á b 
b . M u i i a m m a d b . G á n i y a . Cuando se le h izo la rgo e l asedio, e n t r e g ó 
l a c iudad (1) y s a l i ó en persona para i r a reunirse con su p r i m o , 
pero luego le p a r e c i ó volverse a los a lmohades y les e s c r i b i ó 
sobre e l lo . L o r e c i b i e r o n d e l m e j o r modo y le h i c i e r o n regalos 
preciosos de inca lcu lab le v a l o r y como no se hacen sino a los 
Califas. D e s p u é s de esto se p a s ó a ellos e l he rmano de Y a h y á 
b . G á n i y a , S i r b . I s h á q b . M u h a m m a d ; lo acogieron con honras 
y l e d i e r o n feudos ampl ios , d e s p u é s de l l ena r sus manos de 
r iquezas. 
N o c e s ó e l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü ' A b d A l l á h , de 
permanecer en I f r í q i y a , a r reg lando l o que h a b í a pe r tu rbado I b n 
G á n i y a hasta que a c a b ó l o que q u e r í a sobre e l lo . M e e n t e r é 
de que l a suma que g a s t ó en esta e x p e d i c i ó n fue de ciento veinte 
cargas de o ro . Luego se v o l v i ó a M a r r á k u s ( 2 ) , c ap i t a l de l r e i n o , 
d e s p u é s de colocar en I f r í q i y a almohades y soldados de diversas 
c a t e g o r í a s , que se ocupasen de su defensa y alejasen de el la a los 
que l a ambic ionaban . D i o su gobierno , entre los jeques almoha-
des, a A b ü M u h a m m a d ' A b d a l - W á h i d , h i j o de l jeque A b ü Hafs 
(1) L a toma de a l -Mahd iya tuvo lugar el s á b a d o 27 de Y u m á d á 
pr imero —9 de Enero del 1206— y no el 29, o sea los 74 d í a s de 
la ba ta l la de Tagra. Véase l a Rihla de a l - T i y á n i en A. Bel «Les 
Benou Ghanya» , p á g . 208; el « B a y á n » , ib id . p á g . 235 de m i t rad . ; 
la car ta of ic ia l de a l - N á s i r , escrita en el campamento ante 
a l -Mahdiya , «Trente sept lettres», n.0 X X X V I I y el a r t í c u l o del ms. 
del «Rawd al-mTtár» sobre Tagra . 
(2) Sa l ió de a l -Mahd iya el 20 de Y u m á d á segundo — 1 de 
Febrero del 1206— tras una estancia de u n mes. Se i n s t a l ó en 
T ú n e z el 1.° de Rayab —11 de Febrero y en ella p e r m a n e c i ó todo 
el resto del 602 y g ran parte del 603, emprendiendo la vuelta a l 
Magr ib el 7 de sawwal —7 de Mayo del 1207—. Se detuvo en 
T r e m e c é n el mes de D ü - l - h i y y a , donde ce lebró la fiesta de los 
Sacrificios —8 de Julio del 1207—. A l comenzar el a ñ o 604, en el 
mes de M u h a r r a m —Agosto del 1207— a c a m p ó en las afueras de Fez. 
P a s ó por M e q u í n e z , donde estuvo enfermo en safar —27 de Agosto 
a 25 de Septiembre— y se repuso en Rabat en Rabi ' pr imero 
—Octubre— y l legó completamenae restablecido a M a r r á k u s . «Al-
Bayán», i b i d . p á g . 243. 
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' U m a r I n t i , y p e r m a n e c i ó —luego— en M a r r á k u s , a la que v o l v i ó 
e l a ñ o 603 —28 de J u l i o de l 1207 a 15 de J u l i o de l 1208—. 
R e s i d i ó en e l l a , como se ha i n d i c a d o , hasta p r i n c i p i o s de l a ñ o 607 
— J u n i o del 1210— (1) . 
Se r o m p i ó l o pactado entre é l y Alfonso y le p a r e c i ó d i r ig i r se 
a l p a í s de los cristianos para hacer la guerra . S a l i ó (2) c o n las 
t ropas hasta pasar e l m a r , que c r u z ó en e l mes de D ü - l - q a f d a 
d e l c i tado a ñ o 607 —16 de A b r i l a 15 de M a y o de l 1211— (3 ) . 
M a r c h ó hasta / instalarse en Sevi l la , s e g ú n la costumbre de sus P. 235 
antepasados, y p e r m a n e c i ó en el la e l resto de l c i tado a ñ o . 
A p r i n c i p i o s del 608 — J u n i o de l 1 2 1 1 — se puso en marcha (4) 
en d i r e c c i ó n a l p a í s de los crist ianos y s i t i ó u n gran cast i l lo de 
el los, en ext remo for t i f icado, que se l l a m a Salba t i r r a , c u y o s igni -
ficado en lengua á r a b e es T i e r r a b lanca , solo que en ese n o m b r e 
hay adelanto y atraso (5) , como es cos tumbre en la lengua 
ex t ran je ra . L o t o m ó d e s p u é s de s i t i a r l o y apre ta r lo m u c h o . Su 
padre a c a m p ó ante é l antes de esto y l o s i t i ó unos pocos d í a s ; 
pe ro luego l o a b a n d o n ó p o r c o m p a s i ó n hacia los musulmanes 
y t emiendo p o r ellos. A t e m o r i z ó l a t o m a de este cas t i l lo a los 
cr is t ianos y los l l e n ó de p á n i c o . 
S a l i ó Alfonso para l o m á s a le jado de l p a í s c r i s t iano, r ec lu -
tando a los que le r e s p o n d í a n de los personajes crist ianos y de 
(1) Nuestro autor pasa por a l to todos los sucesos ocurridos 
desde el 604 a l 607—. Véase para ellos A. Bel, «Les Benou Ghanya» . 
p á g . 135 y sigts. y m i «Campaña de las Navas de Tolosa», p á g . 20 y 
sigts. 
(2) De la capi ta l el 20 de é a ' b a n —5 de Febrero del 1211 y 
fue a Rabat, donde estuvo hasta el lunes, 18 de s a w w á l — 4 de 
A b r i l — . 
(3) Sus tropas cruzaron el Estrecho ese mes, mient ras é l estaba 
en Alcazarquivir . A l -Nás i r p a s ó el mar el lunes, 1.° de D ü - l - h i y y a 
—16 de Mayo del 1211—. 
(4) Para toda esta c a m p a ñ a v é a s e m i estudio sobre ella en 
«Anales del Instituto de Valencia», y el a r t icu lo del «Rawd al-mi'tár», 
p á g . 132. 
(5) O sea en vez de Tierra salva, como se d i r í a en á r a b e . 
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los caballeros y hombres valerosos. Se le r e u n i ó u n gran con t in -
gente de l a P e n í n s u l a m i s m a y de a l - S á m —sic— hasta l legar su 
p r e g ó n a Cons tant inopla . Se le u n i ó el s e ñ o r del p a í s de A r a g ó n , 
e l conocido por el B a r c e l o n é s . E l l o es que en la P e n í n s u l a dej 
A n d a l u s r e i n a n en sus cuat ro partes cuatro reyes c r i s t i anos ; una 
par te se l l a m a A r a g ó n , que ya hemos mencionado , y e s t á a Levante 
de l a P e n í n s u l a , m i r a n d o hacia el Su r ; o t ra pa r t e es e l re ino 
grande de l p a í s l l amado Cast i l la , en que re ina Al fonso , y su 
l í m i t e e s t á entre e l Sur y e l N o r t e , u n poco i n c l i n a d o hacia e l 
S u r ; o t ra par te es la l l amada L e ó n , que es el p r i m e r l í m i t e 
Nor t e -Occ iden ta l , donde re ina u n h o m b r e l l amado a l - B a b ü y (1 ) , 
n o m b r e que significa en á r a b e e l de muchas babas ( 2 ) ; l a otra 
pa r t e a l N o r t e , que confina con e l m a r O c é a n o , la posee u n 
h o m b r e l l a m a d o I b n a l - R i q , a l que hemos mencionado en varios 
lugares de este l i b r o . L a P e n í n s u l a en su t o t a l i d a d , esto es, 
l a P e n í n s u l a del Anda lus , se l l amaba en la a n t i g ü e d a d entre los 
crist ianos P e n í n s u l a de E s p a ñ a . 
D e s p u é s de la vuel ta de l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü ?Abd 
P. 236 A l l á h , de esta conquista antes mencionada , / a Sevi l la , c o n v o c ó 
a la gente de lo m á s alejado del p a í s y se le r eun i e ron numerosos 
contingentes. S a l i ó de Sevil la a p r i n c i p i o s de l a ñ o 609 —Jun io 
d e l 1212— y m a r c h ó hasta l legar a l a c iudad de J a é n , donde 
p e r m a n e c i ó , d isponiendo sus asuntos y organizando sus tropas. 
S a l i ó Al fonso de To ledo con grandes fuerzas hasta acampar ante 
Cala t rava , que era de los musulmanes por haber la tomado 
a l - M a n s ü r A b ü Y ü s u f en la gran ba ta l la de Alarcos . Se la entre-
garon los musulmanes que h a b í a en e l la , d e s p u é s que les g a r a n t i z ó 
sus v idas . Por esta causa se r e t i r ó de Al fonso u n contingente 
de cr is t ianos , cuando les i m p i d i ó mata r a los musulmanes que 
estaban en l a c i tada fortaleza. D i j e r o n : « s o l a m e n t e has venido 
(1) O Bibüy . 
(2) O mejor el caracol. 
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con nosotros para conquistar por nuestro m e d i o e l p a í s e impe-
dirnos e l atacar y ma ta r a los musulmanes. N o necesitamos de 
t u c o m p a ñ í a para este o b j e t o » . 
S a l i ó e l p r í n c i p e de los creyentes de la c i u d a d de J a é n y se 
e n c o n t r ó con Al fonso en e l lugar conocido p o r a l - ? I q á b , en las 
c e r c a n í a s d e l cas t i l lo que se l l a m a de S á l i m . O r g a n i z ó Alfonso 
sus t ropas y o r d e n ó a sus c o m p a ñ e r o s y a t a c ó de i m p r o v i s o a los 
musulmanes que no estaban preparados. F u e r o n derrotados y 
muer tos muchos almohades. O c u r r i ó esto, p o r q u e en t iempos de 
A b ü Y ü s u f Y a f q ü b s o l í a n r e c i b i r los donativos cada cuat ro meses, 
sin que se alterase esa s i t u a c i ó n . Este A b ü f A b d A l l á h les r e t r a s ó 
los donat ivos, sobre t odo en esta e x p e d i c i ó n , y a t r i b u y e r o n esto 
a los vis ires . Sa l ie ron a c a m p a ñ a disgustados y me e n t e r é p o r 
u n g r u p o de ellos, que no desenvainaron l a espada n i aprestaron 
las lanzas n i t o m a r o n n inguna d i s p o s i c i ó n para e l combate sino 
que h u y e r o n de p r ó p o s i t o a l p r i m e r ataque de los francos. 
A g u a n t ó este A b ü ?Abd A l l á h ese d í a con una firmeza que no 
sé v i o en o t ro r e y , antes de é l , y si n o p o r esta firmeza, hubiesen 
sido an iqu i lados todos aquellog contingentes en t re muer tos y 
pr is ioneros . 
Luego v o l v i ó de aquella c a m p a ñ a a Sevi l la , donde p e r m a n e c i ó 
hasta e l mes de R a m a d á n —25 de Ene ro a 23 de Febre ro de l 
1213— de ese a ñ o . Luego p a s ó e l m a r , d i r i g i é n d o s e a l a c iudad 
de M j a r r á k u s . Fue esta g ran derrota de los musulmanes e l lunes, 
a mediados de Safar de l a ñ o 609 —16 de J u l i o del 1212—. 
Se m a r c h ó Al fonso de aquel lugar , d e s p u é s de l l ena r sus manos 
y las de sus c o m p a ñ e r o s de riquezas y objetos , p r o p i e d a d de los 
musu lmanes ; se d i r i g i ó a las ciudades de Baeza y Ubeda y , en 
cuanto a Baeza, l a e n c o n t r ó , a l menos en su m a y o r pa r t e , evacuada; 
i n c e n d i ó sus casas, d e r r i b ó su mezqu i t a m a y o r y a c a m p ó ante 
Ubeda , donde se h a b í a r eun ido gran n ú m e r o de musulmanes de 
los derrotados, de los habitantes de Baeza y de la misma Ubeda. 
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P e r m a n e c i ó ante el la trece d í a s ; luego l a t o m ó por asalto, m a t ó , 
c a u t i v ó y s a q u e ó , separando é l y sus c o m p a ñ e r o s tantos cautivos 
de mujeres y n i ñ o s que l l e n a r o n todo e l p a í s de los cristianos 
y fue esto m á s grave pa ra los musulmanes que la der ro ta . 
N o cesó e l p r í n c i p e de los creyentes de res id i r en M a r r á k u s 
e l resto de l a ñ o 609 —acaba e l 22 de M a y o de l 1213— y unos 
meses de l 610, hasta que m u r i ó en e l mes de S a ' b á n —16 de 
D i c i e m b r e de l 1213 a 13 de Enero del 1214—, como refer imos 
antes. Tenemos informes con t rad ic to r ios sobre la causa de su 
muer t e y l o m á s cier to que ha l legado a m i no t i c i a es que tuvo 
u n ataque de a p o p l e g í a p o r u n t u m o r de l cerebro , e l viernes, 
5 de S a f b á n —20 de D i c i e m b r e de l 1213— y q u e d ó m u d o sin 
poder hab la r e l s á b a d o , d o m i n g o , lunes y martes — 2 1 a 24 de 
D i c i e m b r e — . Le aconsejaron los m é d i c o s e l sangrarse; pero se 
n e g ó a e l lo (1) y m u r i ó e l m i é r c o l e s , 10 del mes de á a ^ b á n del 
a ñ o 610 —25 de D i c i e m b r e — . Fue enter rado e l jueves —26— 
e h i c i e r o n l a o r a c i ó n p o r él los jefes de los mercenar ios . 
NOTICIA DEL REINADO DE ABÚ YA'QUB YÚSUF B. MUHAMMAD 
E r a Y ñ s u f b . M u h a m m a d b . Y a ' q ú b b . Y ü s u f b . ' A b d 
a l - M u ' m i n b . ' A l i . Su m a d r e fue una esclava cr is t iana l l amada 
Qamar — L u n a — y ape l l idada H u k a y m a . N a c i ó e l p r i m e r o de 
Sawwal de l a ñ o 594 —6 de Agosto de l 1198— cuatro meses antes 
de l a muer te de su abuelo, A b ñ Y ü s u f . F u e proc lamado a la 
P. 238 edad de d iec i sé i s a ñ o s . N o le conozco h i jos / p o r su poca edad (2). 
Luego me e n t e r é , durante e l a ñ o 621 , de que h a b í a m u e r t o en 
uno de los dos meses de Sawwal o D ü - l - q a ' d a del a ñ o 620 (3) 
(1) Sobre las varias versiones acerca de su p rematura muerte, 
véase m i t r ad . del « B a y á n » I , 274, nota 1. 
(2) Solo de jó una h i j a postuma que se casó con el jeque 
'Abd Al l áh b. W á n ü d í n . 
(3) Nueva prueba de que a l m o r i r Yüsuf 11, al-Mustansir , 
estaba nuestro autor ausente del Magr ib y de al-Andalus. Solo el 
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—28 de Octubre a 25 de D i c i e m b r e del 1223—. D u r ó su r e m a d o 
desde que fue proc lamado e l 11 de Sa'ban de l a ñ o 610 —26 de 
D i c i e m b r e de l 1213—, hasta que m u r i ó , como hemos d i cho , en 
l a c i tada fecha, diez a ñ o s y dos meses (1 ) . 
Sus s e ñ a s : era moreno c l a ro , de cara r e d o n d a ; usaba m u c h o 
c o l i r i o . L o encontraban parec ido a su abuelo A b ü Y ü s u f en sus 
rasgos v cualidades. Sus v i s i r e s : A b ü Saf id . va antes c i tado como 
v i s i r de su padre , cuyo v i s i r a to d u r ó hasta finales de l a ñ o 615 
—acaba e l 18 de Marzo del 1 2 1 9— . Luego l o d e s t i t u y ó y n o m b r ó 
en su l u g a r a u n h o m b r e l l a m a d o Z a k a r i y á ' b . Y a h y á b . A h í 
I b r á h i m I s m a ' i l a l - H a z r a y i . c o m p a ñ e r o de I b n T ü m a r t , e l asesi-
nado en v ida de f A b d a l - M u ' m i n . como se r e f i r i ó antes. L a madre-
de este v i s i r fue h i j a de Y ü s u f a l -Mans i i r . F u e su v i s i r hasta 
que m u r i ó , s e g ú n se refiere. Sus h á y i b e s : Mubass i r , e l eunuco, 
h á v i b de su p a d r e ; luego l e s u c e d i ó en e l cargo e l eunuco F a r i h , 
ape l l idado A b ü - l - S u r r ü r , que no cesó de ser su h á y i b hasta que 
m u r i ó , s e g ú n se d i j o . Su c a d í : A b ü f I m r á n M ü s á b . fIsá b . f I m r á n . 
c a d í de su padre , que no cesó de ser su c a d í hasta que m u r i ó , 
s e g ú n se d i j o . Sus secretarios : A b ü f A b d A l l a h b . f Ayvas , secre-
t a r i o de su padre y de su abuelo , y A b ü - l - H a s a n b . fAyyas. Luego 
me e n t e r é de la muer t e de estos dos secretarios, estando yo en 
E a i n t o e l a ñ o 619 — 1 2 2 2— y de que h a b í a repuesto en e l cargo 
a A b ñ *Abd A l l a h M u h a r n m a d b . Y a i l a f t a n a l - F á z á z i , c i t ado antes 
entre los secretarios de l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü * A b d 
A l l a h ; estaba de c a d í en l a c i u d a d de M u r c i a en e l Levante 
del Anda lus v a l l í me d e s p e d í de é l . L o repus ie ron en e l cargo 
que t e n í a de secretario y l e d i e r o n p o r colega a A b ü " í a ' f a r 
A h m a d b . M u h a r n m a d b . f A b d a l - R a h m á n b . fAvvás , cuvo padre 
a ñ o 621, cuando redactaba su Crón ica , se e n t e r ó de la muerte del 
cal ifa almohada y se e n t e r ó m a l , pues no m u r i ó en n inguno de esos 
dos meses, sino el s á b a d o , 12 de D ü - l - a a ' d a —6 de Enero del 1224—. 
(1) S e g ú n l a c o m p r o b a c i ó n de I b n R a s í q fueron diez a ñ o s 
cuatro meses y u n d ía . 
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fue c é l e b r e entre los secretarios almohades y a qu ien hemos men-
cionado entre los secretarios de tres de sus Califas. E l secretario 
para el e j é r c i t o era A h m a d h . M a n i % qu ien no fue cambiado. 
Fue proc lamado este A b ü Y a V ú b e l d í a en que fue enterrado 
P. 239 su padre , / no sé si p o r d e s i g n a c i ó n de su padre o no , ya que sé 
que su padre estaba m u y despegado de é l en sus ú l t i m o s d í a s 
po r las malas noticias que r e c i b í a de é l . Los que se encargaron 
de su p r o c l a m a c i ó n , fue ron , entre los pa r i en tes : A b ü Musa ' Isa 
b . f A b d a l - M u ' m i n , t í o de su abuelo, a q u i e n los mal lo rqu ines 
cogieron en B u g í a , ú l t i m o h i j o que quedaba de ^ A b d a l - M u ' m i n 
y no me he enterado de aue haya m u e r t o hasta esta fecha, y A b ü 
Z a k a r i y á ' Y a h y á b . A b í Hafs ?Umar b . f A b d a l - M u ' m i n ; estos 
dos, de p i e ante é l , eran los que au tor izaban a l a gente para 
prestar j u r a m e n t o . De los almohades i n t e r v i n i e r o n : A b ü M u h a m -
m a d ?Abd a l - fAziz b . f U m a r b . A b i Z a y d a l - H i n t á t i , cuyo padre 
fue e l p r i m e r v i s i r de A b ü Yüsuf , como se r e f i r i ó , y A b ü fAlí 
T i m a r b . M ü s á b . f A b d a l - W á h i d a l -Sarqi y A b ü M a r w á n ' A b d 
a l - M a l i k b . Y ü s u f b . S u l a y m á n , c iudadano de T i n m a l l a l . Se h izo 
l a p r o c l a m a c i ó n p r ivada e l jueves, 12 de § a ? b a n , y e l viernes 
l o reconocieron los jeques almohades v los par ien tes ; e l s á b a d o 
se a u t o r i z ó a l a gente de l pueb lo . Estuve presente ese d í a v A b ü 
f A b d A l l á h b . f Ayyas , el secretario, de p i e . d e c í a a l a gente: 
« r e c o n o c e d a l p r í n c i p e de los creyentes, h i j o de los p r í n c i p e s de 
los creyentes, como los c o m p a ñ e r o s de l Env iado de Dios prome-
t i e r o n s u m i s i ó n y obediencia en l o grato y en l o desagradable, 
en l o fác i l y en l o di f íc i l y el aconsejarle b i e n a é l y a sus 
delegados y a l pueblo m u s u l m á n . Esto d e b é i s hacer con é l ; 
e l deber de é l con vosotros es que no tenga vuestras tropas 
acantonadas y que no atesore en d a ñ o vuestro nada de l o que 
es para b i e n general vuestro y que sea p r o n t o en daros vuestros 
donativos y que no se os ocul te . A y ú d e o s Dios a c u m p l i r l o y 
a y ú d e l e a é l en l o que le ha encomendado de vuestros a s u n t o s » . 
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R e p e t í a estas palabras a cada grupo hasta que se a c a b ó la p roc la -
m a c i ó n . Luego se sucedieron las delegaciones de los notables de l 
p a í s y sus caudi l los y los personajes de las c á b i l a s para p roc la -
m a r l o , hasta que se l l evó a cabo l a ceremonia . 
A los cuatro meses de su re inado a p r e s ó a u n h o m b r e , que 
se h a b í a sublevado contra ellos (1 ) , p re tend iendo que era u n o 
de los B a n ü ' U b a y d y d ic iendo que era h i j o d i rec to de a l - ' Á s i d . 
Se l l amaba ' A b d / a l -Rahman y h a b í a l legado al p a í s en v i d a P. 240 
de Y ú s u f , cuando és te estaba en S e v i l l a ; a s p i r ó a entrevistarse 
con é l , pero no se le p e r m i t i ó y p e r m a n e c i ó en e l p a í s , rechazado, 
hasta que l o e n c a r c e l ó e l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü f A b d 
A l l á h , e l a ñ o 596 —23 de Octubre del 1199 a 11 de Oc tubre de l 
1200— y no cesó de estar en l a p r i s i ó n hasta e l a ñ o 601 —1204—• 
en que m a r c h ó e l p r í n c i p e de los creyentes a I f r i q i y a ; se com-
p a d e c i ó de é l A b ü Z a k a r i y á ' Y a h y á b , A b i I b r á h í m a l - H a z r a y í 
y l o s o l t ó , d e s p u é s de asegurarse que no se m o v e r í a en n i n g ú n 
asunto que les desagradase. N o p e r m a n e c i ó este ' U b a y d i en 
M a r r á k u i . sino pocos d í a s , d e s p u é s de l a p a r t i d a de l p r í n c i p e 
de los creyentes, A b ü ^Abd A l l á h ; luego sa l i ó y se d i r i g i ó a l 
p a í s de S i n h á y a y se le a d h i r i ó u n grupo de ellos y se p r o p a g ó 
en t re ellos su e s t i m a c i ó n , po rque era u n h o m b r e m u y modesto 
v t ac i tu rno y de bel la presencia. M e v i con é l dos veces y n o 
he encontrado entre los muchos que he v i s to parecidos a los 
justos, o t ro i gua l a é l en e d u c a c i ó n , que mostrase t a l t r a n q u i l i d a d 
de e s p í r i t u , calma de gestos, peso en las palabras y orden en las 
frases, poniendo las cosas en su l u g a r con l a p r á c t i c a piadosa 
extremada. 
Luego se d i r i g i ó a l a c iudad de S i y i l m á s s a en v ida de l p r í n c i p e 
de los creyentes, A b ü ' A b d A l l á h , con u n gran e j é r c i t o . S a l i ó 
a su encuentro el Sayyid A b ü - l - R a b i ' S u l a y m á n b . A b i Hafs *Umar 
(1) El a ñ o 610 a los cuatro meses de haber empezado a re inar 
a l -Mustansi r o sea en D ü - l - h i y y a — A b r i l — Mayo del 1214, s egún 
a l -Nuwayr i . 
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b . ' A b d a l - M u ' m i n , a qu ien d e r r o t ó e l c i tado f U b a y d i y l o h i zo 
volverse a S i v i l m á s s a de l a peor manera . N o cesó de trasladarse 
entre las c á b i l a s bereberes de u n luga r a o t ro y en todo e l lo no 
se le enderezaban los asuntos y no se quedaba con é l n i n g ú n 
g r u p o ; el m o t i v o de e l lo era e l ser ex t ran je ro p o r su p a í s y p o r 
su lengua y e l n o tener parientes n i r a í c e s en e l p a í s a que 
acogerse, hasta que fue apresado en las afueras de l a c iudad de 
Fez. N o m e he enterado de los pormenores como se e f e c t u ó . 
E s c r i b i ó — e l S a y y i d — a l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y a f q ü b 
Y ü s u f b . f A b d a l - M u ' m i n , c o m u n i c á n d o l e su captura y que l o 
t e n í a preso y le c o n t e s t ó m a n d á n d o l e m a t a r l o y c ruc i f icar lo . 
P. 241 L o d e c a p i t ó / y c ruc i f i có su cuerpo, mandando su cabeza 
a M a r r á k u s , donde fue colgada con cier to n ú m e r o de cabezas 
de rebeldes y vencidos. 
N o c a m b i ó este A b ü Y a f q ü b a l a gente nada de los acostum-
brado p o r sus padres n i i n n o v ó cosa alguna en que se distinguiese 
de sus antecesores, excepto e l que v i que a todos los personajes 
de l r e ino se les l l e n a r o n los corazones de m i e d o por l o que s a b í a n 
de su e n e r g í a y v i g i l a n c i a (1 ) . M e e n t r e v i s t é y c o n f e r e n c i é con 
él a solas; o c u r r i ó esto a comienzos de l a ñ o 611 — M a y o de l 1214— 
y v i una p e n e t r a c i ó n de su e s p í r i t u y t a l sagacidad de su c o r a z ó n 
y tales preguntas sobre par t icu la r idades que n o conoce la m a y o r í a 
de los subditos, cuanto menos los reyes, que m e o b l i g a r o n 
a a d m i r a r l o ; pe ro hasta la fecha no ha manifestado nada de l o 
que se esperaba de é l . 
Se sublevaron en los d í a s de este Y ü s u f , d e s p u é s de ser m u e r t o 
a l - ' I I b a y d i , dos hombres , uno en el p a í s de t a z ü l a en e l S ü s , 
que p r e t e n d í a ser F á t i m i ; fue m u e r t o y se l l e v ó su cabeza 
a M a r r á k u s e l a ñ o 612 —1215—. Estaba vo entonces en l a 
(1) Era hermoso y elocuente, pero h o l g a z á n , dice I b n J a l l i k á n . 
I V . 346. No hizo n i n g ú n viaje n i c a m p a ñ a y no sal ió de l a capi ta l 
sino para i r a T i n m a l l a l , s e g ú n l a costumbre de sus antepasados 
para imp lo ra r l a b e n d i c i ó n de a l -Mahd i . 
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P e n í n s u l a de l Anda lus y no m e e n t e r é de los pormenores de su 
caso p o r m i l e j a n í a de l a cap i t a l , solo que v i tener g ran a l e g r í a 
p o r su captura y muer t e . E l o t r o era de S i n h á y a y fue m u e r t o 
el a ñ o 618 —1221— , d e s p u é s de causar graves d a ñ o s , s e g ú n me 
i n f o r m a r o n . D e r r o t ó a numerosas expediciones y e c h ó a perder 
a mucha gente. M e e n t e r é de todo esto estando en E g i p t o en l a 
fecha antes ci tada. E l que se o c u p ó de mata r a este h o m b r e y 
de restablecer l a ca lma y acabar con l a o p o s i c i ó n surgida p o r su 
causa fue el Sayy id i lus t re A b ü M u h a m m a d " A h d a l - ' A z i z , h i j o 
del p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y a ' q ü b b . f A b d a l - M u ' m i n 
b . f A l i , que era entonces gobernador de Siyilmassa y sus dis t r i tos . 
Luego me ha l legado l a n o t i c i a , este a ñ o 6 2 1 , de que e l 
p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y a f q ü b , m u r i ó en uno de los dos 
meses de S a w w á l o D ü - l - q a ' d a de l a ñ o 620 — N o v i e m b r e o D i c i e m -
b re de l 1223—-, y n o m e e n t e r é de c ó m o m u r i ó . Se p e r t u r b ó l a 
s i t u a c i ó n y la gente se d io a la discordia . Luego m e e n t e r é de que 
la plebe y sus notables c o n v i n i e r o n en elevar a l t r o n o a l Sayyid 
i lus t re A b ü M u h a m m a d ' A b d a l - ' A z i z , h i j o de l p r í n c i p e de los 
creyentes, A b ü Y a ^ q ü b Y ü s u f , h i j o a su vez de l p r í n c i p e de 
los creyentes, A b ü M u h a m m a d / f A b d a l - M u ' m i n b . f A l i . E ra P.242 
este A b ü M u h a m m a d f A b d al-eAzTz (1) u n o de los m á s p e q u e ñ o s 
h i jos de A b ü Y a ' q ü b ; su madre fue una m u j e r l i b r e , l l amada 
M a r y a m , s i n h á y í a de la QaFa de los B a n ü H a m m á d , con l a que 
se casó e l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü Y a ^ q ü b , en v i d a de 
su padre. H a b í a n sido cautivadas el la y su madre M a l k a , entre 
los pr is ioneros hechos en la QaFa. Puso A b ü M k i h a m m a d f A b d 
(1) Es e x t r a ñ o que nuestro autor, que dice haberlo conocido 
y t ra tado, lo l lame "Abd al- 'Aziz. cuando todos los d e m á s autores lo 
l l aman 'Abd a l - W á h i d . Era h i j o de Y ü s u f I y por lo t an to t í o -
abuelo de al-Mustansir , a quien suced ía . Su padre h a b í a muer to 
h a c í a cuarenta a ñ o s , a s í que t e n í a m á s de sesenta a l ser proclamado, 
el domingo, 13 de D ü - l - h i y y a del 620 —7 de Enero del 1224—. Fue 
depuesto el s á b a d o , 20 de s a ' b á n del 621 —7 de Septiembre del 
1224—, hecho que no l legó a conocimiento de nuestro autor cuando 
escr ib ía su C r ó n i c a en Oriente el 621. 
18. IÍO admaralble... 
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a l -Mxi 'min a ambas en l i b e r t a d y casó a esta M a r y a m con su h i j o 
A b ü Y a ' q w b , a l que d io ocho h i jo s , cua t ro varones y cuat ro 
hembras . Los varones fueron : I b r á h í m . M ü s a , I d r i s y este c i tado 
f A b d a l - ' A z i z , que era el m e n o r de ellos. M u r i ó Musa en las 
afueras de T á h a r t , a manos de los á r a b e s pa r t ida r ios de l m a l l o r -
q u í n e l a ñ o 605 —1208—; I b r á h í m m u r i ó en Sevi l la , estando y o 
en e l la el a ñ o 612 —1215—. y Abü-1 T H á I d r i s m u r i ó en I f r í q i y a , 
como se e x p o n d r á . Las h i jas f u e r o n : Zaynab , R a q i y y a , ' Á ' y s a 
y '"Ulavva. N o d e s e m p e ñ ó este A h v M t i h a m m a d f A b d a l - fAziz 
n i n g ú n cargo en vida de su padre n i en la de su he rmano A b ü 
Y ü s u f . Cuando o c u p ó el. t r o n o A b ü ?Abd Al lá l i l e d io e l gobierno 
de M á l a g a y sus dis t r i tos en e l Anda lus , el a ñ o 598 — 1 de Octubre 
de l 1201 a 19 de Sept iembre del 1202— Luego l o d e s t i t u y ó 
e l a ñ o 603 —8 de Agosto de l 1206 a 27 de J u l i o d e l 1207— y l e 
d i o e l mando de la c á b i l a de H a s k ü r a , que es u n gobierno i m p o r -
tante , y n o cesó en ese puesto hasta que l o depuso v le d io e l 
gobierno de S i y i l m á s s a , en que s igu ió de gobernador e l resto de 
su re inado y durante e l de su h i j o A b ü Y a ^ q ü b hasta que m a t ó 
a a cruel rebe lde , antes c i tado , en el re inado de A b ü Y a ' q ü b 
P. 243 b . A b i f A b d A l l a h . Le q u i t ó A b ü Y a ' q ñ b / e l gobierno de 
S i v i l m á s s a y le dio el de Sevi l la , cuando t r a s l a d ó de és ta a su 
he rmano Abü- l - 'TJ l á I d r i s y l e d io el gobierno de I f rTqiya . 
N o cesó este Abü-íl- 'TJlá de ser gobernador de I f r i q i y a hasta que 
m u r i ó en ella en R a m a d á n del a ñ o 620 —Octub re de l 1223—, 
s e g ú n m e e n t e r é . 
Este es e l resumen de las noticias de l c i tado A b ü M u h a m m a d 
eAbd al-?Aziz a l gobernar en su r e i n o , s e g ú n d i c e n ; y si es 
v e r d a d l o que ref ieren y l leva a cabo esta empresa, l a l l e n a r á 
de b o n d a d y de j u s t i c i a para pur i f i ca r l a t i e r r a y s a c a r á sus 
bendiciones y l e e n v i a r á a l c ielo sus l l uv i a s p o r l a f e l i c idad de 
su c a r á c t e r y l a bondad de su conducta y l o loable de su pensar. 
Esto , si l e secunda el t i e m p o y le asigna Dios auxi l iares justos . 
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porque es, s e g ú n sé , ayunador y rezador, l uchador por su r e l i g i ó n , 
de c r i t e r i o recto en sus asuntos, de d e c i s i ó n firme, duro cont ra 
l a i n j u s t i c i a ; n o l o alcanza con r a z ó n l a censura del censor, 
humedece la lengua de las gentes con las alahanzas a Dios y les 
rec i ta e l l i b r o de Dios . L o v i , cuando e l gobierno l o ataba y los 
asuntos de los subditos a b s o r b í a n su t i e m p o y , a pesar de e l l o , 
no descuidaba nada sus lecturas — d e l A l c o r á n — n i dejaba n i n g u n o 
de los deberes que se h a b í a impuesto de estudiar l a c iencia y de 
leer el A l c o r á n v alabar a Dios en los dist intos t i empos que h a b í a 
dispuesto de l d í a y de l a noche. T o d o esto se l o p r e s e n c i é en 
persona, no l o t ranscr ibo de nadie n i me apoyo para e l lo e n n i n -
guna referencia. Esto, a d e m á s de l a suavidad de su c a r á c t e r y su 
fác i l acceso para sus amigos v para los que s a b í a que eran justos 
ent re los musulmanes o que l o c r e í a , a d e m á s de su generosidad 
de a lma y su ros t ro abier to . 
Sus s e ñ a s : b lanco con p r e d o m i n i o de l a m a r i l l o , de m u y 
hermosa cara, de estatura med ia , de miembros proporc ionados . 
T u v o , que yo sepa, tres h i jos : M u h a m m a d . e l p r i m o g é n i t o , *Abd 
a l - R a h m á n y A h m a d , y varias h i j a s . 
Este es e l extracto de l o conocido sobre las not icias de l r e ino 
de los masmnda, desde e l p r i n c i p i o de surgi r su causa, que fue 
e l a ñ o 515 — 1 1 2 1 — hasta este nuest ro t i e m p o que es e l 621 
-1224—, o sea, c iento seis / a ñ o s , en c o n i u n t o , sin po rmenor i za r . P. 244 
Solamente hemos aportado de esto l o que e x i g í a l a necesidad 
v lo que era preciso para e l que se ocupa de conocer sus not ic ias , 
s in extendernos a l o que no nos h a c í a fa l ta de menc ionar a los 
h i jos de f A b d a l - M u ' m i n , a sus nietos y a sus bisnietos y las 
par t icu lar idades de las not icias sobre sus gobiernos y sus desti-
tuciones, sus madres, sus secretarios, chambelanes y vis ires , p o r q u e 
si e x p u s i é s e m o s esto, se s a l d r í a este v o l u m e n de los l í m i t e s de l 
resumen y se r í a u n l i b r o extenso. Esto, a d e m á s de que si hubiese 
dispuesto de suficientes medios de v ida y me hubiese l i b r a d o de 
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los azares de la fo r tuna , h a b r í a apor tado en esto l o que abarcaba 
e l conoc imien to y l o que comunicaban las t radiciones y l o que 
l o g r ó e l t es t imonio presencial . N o he asegurado e n estas p á g i n a s 
referentes a l r e ino de los m a s m ü d a y otros sino l o que he confir-
mado , t r a s l a d á n d o l o de u n l i b r o u o y é n d o l o personalmente, y 
esto d e s p u é s de haber invest igado la verdad y de haber elegido 
l o jus to en todo esto. M e he esforzado en n o qu i t a r a nadie n i 
u n á p i c e de l o que le corresponde y en no a ñ a d i r l e u n adarme 
de aquel lo a que n o t iene derecho. A Dios p i d o a u x i l i o y a él 
me h u m i l l o p o r l a i n s p i r a c i ó n de l o j u s to y recto en palabras 
y en obras ; E l me basta y es e l m e j o r p ro tec tor . 
R E S U M E N DE LA VIDA T NOTICIAS DE LOS MASMÜDA, SUS CABILAS 
Y SU SITUACION E N SUS ANDANZAS Y RESIDENCIAS (1) . 
Y a se a d e l a n t ó que los p r imeros que a c o m p a ñ a r o n a l M a h d i 
M u h a m m a d b . T ü m a r t fueron diez personas, l lamadas a l - " í a m á f a 
( 2 ) ; el p r i m e r o de los cuales fue c ier tamente f A b d a l - W a h i d 
a l - S a r q i ; luego ' A b d a l - M u ' m i n b . f A l L p r í n c i p e de los creyentes; 
luego fUmar b . ' A b d A l l á h a l - S i n h á y i , conocido entre ellos po r 
r U m a r A z n á y : luego F á s k a b . W u m a z á l , a q u i e n I b n T ü m a r t 
l l a m ó ' U m a r y le d io e l p ronombre de A b ü Hafs , que t u v o una 
d i la tada descendencia, pues, entre sus muchos h i j o s , figuraban 
I b r á h i m , I s m a e l , M u h m a m a d , / cuya m a d r e fue una h i j a de 
f A b d a l - M u ' m i n , Y a h y a , ' I sa , Musa , Y u n u s , ' A b d a l -Haqq , 
* U t m á n , A h m a d y f A b d a l - W á h T d . Este ú l t i m o fue gobernador 
(1) Sobre la o r g a n i z a c i ó n almohada, v é a s e «Docs. inéd.» Dásr. 
25 y J. F. P. Hopkins. « T h e almohade H i e r a r c h y » en BSOAS de la 
Universidad de Londres, X V I , I , a ñ o 1954. 
(2) Nuestro autor, a l escribir de memor ia y de tiempos ya 
bastante alejados del suyo, confunde y mezcla a los miembros del 
Consejo de los Diez o sea de la ^ a m á ' a con los del sécmito personal 
del M a h d i — A h í a l - D á t — e incluso con los del grupo de los 
Cincuenta, 
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de I f r i q i y a n o m b r a d o p o r e l p r í n c i p e de los creyentes, A b ü 
f A b d A l l á h , e l a ñ o 603 —1206— y no cesó e n e l cargo hasta 
que m u r i ó a l l í e l jueves, 1 de l mes de M u h a r r a m d e l a ñ o 618 
—25 de Febrero de l 1221—. 
I b n T ü m a r t l l amaba a este F á s k a e l bend i to y d e c í a : « n o 
c e s a r á n —los almohades— de estar b i e n , mient ras quede entre 
ellos este h o m b r e o alguno de sus h i j o s » , y s u c e d i ó como l o d i j o , 
pues se aprovecharon de é l , de sus h i jos y n ie tos ; es e l conocido 
p o r ^Umar I n t i , a q u i e n ya mencionamos en var ios lugares de 
este l i b r o . N o queda en este momen to m á s h i j o d i rec to suyo que 
uno solo l l amado ' L i m a n , de q u i e n me s e p a r é en la c i u d a d 
de M u r c i a , d e s p i d i é n d o m e de él a l emprender e l v ia je a este p a í s . 
L e h a b í a n dado e l gobierno de l a c iudad de J a é n y sus d i s t r i tos , 
l a ú l t i m a vez que l o v i ; luego me e n t e r é en E g i p t o de que l e 
d i e r o n e l gobierno de Va lenc i a y de que d e s p u é s l o des t i t uye ron ; 
no sé si ahora es t á en e l Anda lus o en M a r r á k u s , L o cuento en 
e l n ú m e r o de mis hermanos. Luego —figuraban en l a Y a m á ' a — 
Y ü s u f b . S u l a y m á n y su he rmano ' A b d A l l á h b . S u l a y m á n , ambos 
de T í n m a l l a l , de l a c á b i l a l l amada M a s a k k á l a , s e g ú n se expuso 
antes; luego A b ü f I m r á n M ü s á b . ? A l i , e l ciego, pa r i en te p o r 
a f in idad de ^ A b d a l - M u ' m i n , que era ciego y a l que s o l í a n o m b r a r 
su lugar ten iente en M a r r á k u s ; luego A b ü I b r á h i m I s m a ' í l 
a l - H a z r a y í , que fue e l que se o f r ec ió a l a muer t e y r e s c a t ó a s í 
a r A b d a l - M u ' m i n , como se re f i r ió antes; luego u n h o m b r e de 
T i n m a l l a l conocido entre ellos p o r Y í y i t (1 ) , sobre cuyo n o m b r e 
(1) E l «Baydaq» habla de u n Abü Bakr M u h a m m a d b. Y ü s u f 
b. M u h a m m a d I b n Yígi t , jeque almohade que se e n c a r g ó de l a 
d e p u r a c i ó n en el S ü s el a ñ o 543 y que m u r i ó en la c a m p a ñ a de 
'Abd a l - M u ' m i n contra I f r i q i y a en 554. E n la l is ta de los Diez, 
o sea de l a f a m á ' a , incluye a I s m a ' i l b. i s a l l a l i a l -Hazrayi , l l amado 
I sma ' i l i g ig , cuya a c t u a c i ó n fue m u y destacada a l lado de I b n 
T ü m a r t y de 'Abd a l - M u ' m i n . Pero luego los confunde en sus 
«Memor i a s» , p á g . 93 del texto y 152 de la t r a d . a l re fer i r que a l a 
llegada de los almohades a T e n s a m á n en l a exped i c ión de los 
siete a ñ o s , m a t ó M u h a m m a d b. Abí Bakr I b n i g i t a u n hermano 
del Califa y que se l ib ró a su vez de ser ejecutado por el tes t imonio 
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d u d o ; luego A y y ü b a l - í a d m i w i , que es e l que se e n c a r g ó de 
r e p a r t i r los feudos entre los almohades, a l p r i n c i p i o de su poder. 
Estos son los diez l lamados a l - í a m á ' a . 
H a y q u i e n cuenta en t re ellos a A b ü M u h a m m a d W a s n á r , 
P. 246 / <Iue era u n c u r t i d o r negro de la c i u d a d de Á g m á t . Se h izo 
c o m p a ñ e r o de I b n T ü m a r t , cuando este p a s ó p o r el la y lo escog ió 
para su servicio p o r l o que a p r e c i ó de su mucha r e l i g i ó n y dis-
c r e c i ó n en l o que v e í a y o í a . E r a e l encargado de su agua para 
las abluciones y de sus mondadientes , a s í como de dar audiencia 
a l a gente y de ser su c h a m b e l á n y de sa l i r en su c o m p a ñ í a (1) . 
N o cesó en esto hasta que m u r i ó I b n T ü m a r t y se e n c a r g ó del 
servicio de su c a d á v e r y de l de ' A b d a l - M u ' m i n , cuando fue 
enterrado a l l í . M u r i ó este W a s n á r a l p r i n c i p i o del re inado de 
A b ü Y a ' q ü b , d e s p u é s de tener muchos a ñ o s . E r a u n devoto 
ferviente y u n asceta consagrado a l c u l t o ; no a d q u i r i ó nada n i 
d e j ó u n d i n á r n i u n d í r h e m , siendo as í que, si hubiese que r ido , 
h u b i e r a sido e l h o m b r e m á s r i c o p o r la estima en que l o t e n í a n 
' A b d a l - M u ' m i n y los m a s m ü d a , pues c o n o c í a n su i n t i m i d a d con 
su s e ñ o r y l o que este lo alababa en l a m a y o r í a de las ocasiones. 
Se a d h i r i ó a este g rupo , l l amado a l - Y a m á ^ a , gente de las c á b i l a s 
que se con ta ron ent re ellos y se les a f i l i a ron . 
E l p r i m e r o que desfilaba en la revista general era e l h i j o 
de ' l i m a r b . ' A b d A l l á h a l - S i n h á y í ; luego e l cabal lo de " A h d 
a l - M u ' m i n o e l de aquel de sus h i jos que se encargaba de l poder , 
luego la d e m á s gente de l a í a m á f a , s e g ú n sus clasificaciones de 
los que se ade lan taron o se atrasaron y luego l a gente de los 
Cincuenta , que eran m u y numerosos. 
solemne prestado por 'Umar i n t í y por Abu- l -Hasan Y ü g ü t de que 
el M a h d i d e c l a r ó que todos los que v iven en el mundo eran esclavos 
de los miembros de l a Y a m á ' a y de sus hijos. 
(1) E l Baydaq dice que entre las veinte personas que formaban 
el s équ i to de a l - M a h d i , tres, o sea Abü M u h a m m a d W a s n á r , Abü 
M ü s á ' isa a l -Sawdi y Abü M u h a m m a d 'Abd al-Aziz b . 'Abd Al l áh 
a l - G a y g á ' i e ran los encargados de su servicio personal. 
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N O T I C I A DE L A S C A B I L A S DE L O S A L M O H A D E S 
Las cáb i i a^ de ios almohades que comprende esta denomina-
c i ó n y que les es c o m ú n , son : ios Y u n d , los Colaboradores y los 
A u x i l i a r e s ; los d e m á s pertenecientes a las d e m á s c á b i l a s m a s m ü -
das son s ú b d i t o s y e s t á n ba jo su mando . Son siete c á b i l a s (1); 
l a p r i m e r a de ellas es la de i b n i u m a r t , l l amada H a r g a , p e q u e ñ a 
p o r e l n ú m e r o en r e l a c i ó n con las c á b i l a s de los a lmohades ; 
luego l a c á b i l a de ' A b d a i - M u ' m i n , l l amada K ü m y a , que es m u y 
numerosa y de muchas ramificaciones. / N o fue en los t iempos P. 247 
antiguos n i en los modernos mencionada por tener poder n i l o g r ó 
c e l e b r i d a d ; eran solamente labradores y pastores de ganado y 
asistentes a los mercados en los que v e n d í a n leche, l e ñ a y otros 
objetos de poco v a l o r ; pero fueron favorecidos p o r e l que ensalza 
y h u m i l l a y da y niega y ha l legado ese pueb lo hoy a que nad ie 
los supere en e l p a í s del M a g r i b y a que nadie los iguale en poder , 
p o r ser "Ahd a l - M u ' m i n de ellos, aunque , como ya adelantamos, 
se a t r i b u y e o t r o l i n a j e . Luego la gente de T i n m a l l a l , que se 
compone de diversas c á b i l a s , a las que une e l n o m b r e de este 
lugar ; luego H i n t á t a , que es t a m b i é n una c á b i l a m u y conside-
rab le y que en par te tuvo mando y nobleza en t iempos an t iguos ; 
luego Y a n f í s a , c á b i l a i lus t re y b i en defendida , cuya hab la e» l a 
m e j o r y m á s elocuente en aquella lengua — b e r é b e r — ; luego 
Y a d m í w a h , que es, no toda , sino par te , s ú b d i t a ; luego los que 
respondieron a la l l amada de los almohades entre las c á b i l a s 
de S i n h á y a ; luego algunas c á b i l a s de H a s k ü r a . Esta es l a tota-
l i d a d de las c á b i l a s de los almohades, que t i enen derecho a este 
(1) T a m b i é n I b n J a l d ü n , ' Iba r» , I , 308, dice que estas siete 
cáb i l a s m a s m u d í e s m á s la de 'Abd a l - M u ' m i n , que era K ü m y a , se 
adelantaron a reconocer la i nvocac ión almohade, antes de la toma 
de M a r r á k u s y c a í d a de los a l m o r á v i d e s y se l l amaron a l - s a b i q ü n 
—los adelantados—; ellas fo rmaron el n ú c l e o m i l i t a r y adminis -
t r a t ivo del imperio y gozaron de muchas prerrogativas, mientras que 
las d e m á s cáb i las y los z a n á t a eran simples s ú b d i t o s . 
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n o m b r e , en t re e l los , que r ec iben donat ivos, que componen e l 
e j é r c i t o regular — y u n d — y que son reclutados en las expediciones. 
Las d e m á s c á b i l a s de los m a s m ü d a son s ú b d i t a s y puesto que ha 
o c u r r i d o e l menc iona r a los m a s m ü d a en este o rden , mencio-
naremos ahora las c á b i l a s que comprende esta d e n o m i n a c i ó n y 
los l í m i t e s de su t e r r i t o r i o para d i s t ingu i r los de los d e m á s 
bereberes. 
L a f ron te ra de su p a í s es e l r í o grande que desciende de las 
m o n t a ñ a s de S i n h á y a y desemboca en e l m a r O c é a n o ; se l l a m a 
este r í o e l U m m Rabi ' ! y sobre é l hay dos c á b i l a s , l a una l l amada 
H a s k ü r a y la o t ra S i n h á y a , que son m a s m ü d a s . Acaba su t e r r i -
t o r io en e l desierto, que h a b i t a n las c á b i l a s de L a m t ü n a , Miasüfa 
y Sa r t a ; estas no son m a s m ü d a s y t u v i e r o n u n r e ino en los 
P. 248 d í a s / de los a l m o r á v i d e s , como se expuso antes. Estos son los 
l í m i t e s de los m a s m ü d a a l o a n c h o ; su l í m i t e a l o la rgo es l a 
m o n t a ñ a conocida p o r D a r á n — G r a n A t l a s — hasta e l mar l l amado 
O c é a n o . Las c á b i l a s a las que se apl ica este n o m b r e s o n : 
H a s k ü r a , S i n h á y a , D u k k á l a , H á j i a , R a y r á y a , í a z ü l a , L a m t a , 
Ifanfisa, H i n t á t a , H a r g a y las c á b i l a s de la gente de T i n m a l l a l . 
H a y t a m b i é n a l rededor de M a r r á k u s c á b i l a s suyas que s o n : 
H a z m i r , H a y l á n a y H a z r a y a , a las que los almohades l l a m a n 
las c á b i l a s . Estas son las que l l evan e l n o m b r e de m a s m ü d a ; 
luego se ap l i c a a todas ellas e l g e n é r i c o de bereberes, d e s d é 
T r í p o l i del M a g r i b hasta e l Sús ex t remo y l o que hay d e t r á s de 
é l de los L a m t ü n a , M a s ü f a y Sarta, que ya hemos c i tado . Donde 
acaba su p a í s , empieza e l de los negros — S u d á n — . 
Los m a s m ü d a t i e n e n , a d e m á s , t ropas regulares — y u n d — de 
las d e m á s clases de gente, como los á r a b e s , los guzz, los de l 
A n d a l u s , los cr is t ianos, las c á b i l a s a l m o r á v i d e s y otros. D e las dos 
c a t e g o r í a s que hemos menc ionado de almohades, a la p r i m e r a 
l a l l a m a n a l - í m n ü f — l a C o m u n i d a d — y son los que rec iben 
soldada y e s t á n en M a r r á k u s y n o la abandonan ; a l a o t ra 
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c a t e g o r í a la l l a m a n a l - ' U m ü m , que son residentes en el p a í s y 
que no se presentan en M a r r á k u s , s ino en las grandes m o v i l i -
zaciones. E l n ú m e r o de los que rec iben soldada en M j a r r á k u i . 
de las c á b i l a s almohades y d e m á s t ropas que hemos menc ionado , 
comprende , s e g ú n me he cerciorado, diez m i l almas. Estos son 
los que e s t á n en M a r r á k u s , a d e m á s de los almohades que e s t á n 
en e l resto de l p a í s y de las diversas clases de y u n d . Cuando hay 
una revista general , los p r imeros que desfilan son los descendien-
tes de A b ü Hafs ' U m a r a l - S i n h á y i , s e g ú n sus c a t e g o r í a s , con sus 
a rmas ; luego tras ellos e l cabal lo del Cal i fa de los B a n ü ' A b d 
a l - M u ' m i n ; luego l a gente de l a ^ í a m á ' a , s e g ú n e l o rden de sus 
c a t e g o r í a s ; luego l a gente de los C incuen ta ; luego las c á b i l a s 
y la p r i m e r a en desfilar es H a r g a , l a c á b i l a de I b n T ú m a r t ; 
luego en pos de el la l a gente de T i n m a l l a l ; luego K ü m y a ; luego 
los a lmohades tras ellos, s e g ú n sus clasificaciones de rap idez 
o tardanza en adherirse. 
Se h a b í a establecido su costumbre de escr ib i r a l p a í s y de 
hacer i r a s u cap i t a l a los sabios de / todas las mater ias y espe- P. 249 
c ia lmente a los de la ciencia especulativa y los l lamados t á l i b e s 
de l a c a p i t a l , que eran unas veces muchos y otras pocos. A la 
o t ra clase de los almohades que se dedicaban a la ciencia los 
l l a m a b a n los t á l i b e s de los almohades. E r a necesaria en toda 
ses ión general o pa r t i cu l a r a que asistiese e l Ca l i fa l a presencia 
de estos t á l i b e s y de sus jeques y l o p r i m e r o con que a b r í a l a 
s e s ión e l Cal i fa era una c u e s t i ó n de c iencia , que p r o p o n í a en 
persona o que se presentaba con su a u t o r i z a c i ó n . ' A b d a l - M u ' m i n , 
Y ú s u f y Y a f q ü b p r o p o n í a n las cuestiones personalmente y n o 
abandonaban n inguna de sus sesiones, sino d e s p u é s de una invo-
c a c i ó n , que h a c í a e l Cal i fa y a l a que e l v i s i r d e c í a a m é n , en 
voz a l ta , para que l a oyesen los que estaban m á s le jos . A d e m á s , 
cuando v i a j aban , no cesaba e l A l c o r á n de ser l e í d o en su presen-
cia p o r l a m a ñ a n a y p o r l a t a rde , yendo a cabal lo y cuando 
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acampaban, l a p r i m e r a cosa que h a c í a n a l empezar e l d í a , des-
p u é s de l a o r a c i ó n de l a lba , era que a lgu ien saliese a i m p l o r a r 
e l a u x i l i o de Dios y confiarse a é l . Esto h a c í a n antes de mon ta r 
a caba l lo , entonces montaba la gente y s a l í a e l Cal i fa de su 
t i e n d a a cabal lo y los pr inc ipa les parientes y los jeques de los 
a lmohades i b a n a su l ado a p i e a grandes pasos. Luego les 
mandaba cabalgar y cuando lo h a b í a n hecho, se d e t e n í a , alargaba 
l a mano y h a c í a una i n v o c a c i ó n ; a l acabarla i n i c i a b a n los t á l i b e s 
l a l ec tu ra del A l c o r á n , d e t r á s de é l , y l e í a n u n t rozo con e l mayor 
o r d e n , caminando suavemente; luego l e í a n algo del h a d i t 
—trad ic iones— y por fin l a ob ra de I b n T ü m a r t sobre los dogmas 
en su lengua y en á r a b e . Cuando acababan, se d e t e n í a t a m b i é n 
e l Ca l i fa , e x t e n d í a sus manos e invocaba. A l l legar e l momen to 
de descabalgar, descabalgaban t a m b i é n e i b a n a p ie a su lado , 
hasta su t ienda . Cuando l legaba a e l l a , e x t e n d í a sus manos 
e invocaba y no dejaban esta costumbre en todos sus viajes. 
DESCRIPCION DE SU MODO DE CELEBRAR EL VIERNES 
Sus ceremonias y sus sermones en sus viernes —consisten— 
P. 250 en que sale su Cal i fa / a l empezar a decl inar e l sol del m e d i o d í a , 
p o r u n pasadizo y salen con é l los pr ivados de su s é q u i t o y hace 
dos r a k ' a s ; luego se sienta y se leen unos diez v e r s í c u l o s del 
A l c o r á n con la m á s hermosa lec tura y voz. Luego se levanta el 
j e f e de los a l m u é d a n o s , l l evando consigo el b a s t ó n , en que se 
apoya e l p red icador , y d i c e : « h a dado la vue l t a l a sombra, 
¡ o h s e ñ o r nuestro, p r í n c i p e de los creyentes! Alabanzas a Dios , 
s e ñ o r de los m u n d o s » . Quiere con estas palabras ped i r permiso 
pa ra que el p red icador suba a l a l m i m b a r . Se levanta é s t e y sube, 
luego l e alarga aquel h o m b r e e l b a s t ó n y cuando se ha sentado 
e l p red icador en e l a l m i m b a r , l l a m a n a la o r a c i ó n tres a l m u é -
danos de diferentes voces en ext remo hermosas, elegidos para 
e l lo en e l p a í s . Luego se levanta e l p red icador y p r e d i c a ; lo 
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p r i m e r o que dice es: « A l a b a n z a s a D i o s ; l o alabamos y l e 
pedimos y nos acogemos a é l contra l o m a l o de nuestras almas 
y los pecados de nuestras obras. A q u e l a q u i e n encamina Dios , 
no t iene q u i e n l o e x t r a v í e y aque l a q u i e n e x t r a v í a no t iene 
g u í a recto. Atest iguamos que a M u h a m m a d , su siervo y su 
enviado, l o e n v i ó de ve rdad como anunciador y adve r t ido r en la 
hora — d e l j u i c i o final—. E l que obedece a Dios va por b u e n 
camino y e l que se rebela contra Dios y cont ra su Env i ado no 
d a ñ a m á s que a sí mi smo y no d a ñ a a Dios en nada. P i d o a Dios , 
nuestro s e ñ o r , que nos coloque entre los que l e obedecen a é l 
y a su Env iado y siguen l o que le agrada y ev i t an su i r a , 
pues nosotros estamos solamente en é l y somos de é l » . Luego 
se acoge a Dios y lee l a sur a del qaf (1) desde e l p r i n c i p i o hasta 
e l fin. D e s p u é s se sienta y cuando se levanta para e l s e r m ó n 
segundo, d i c e : « A l a b a n z a s a D i o s ; l o alabamos y l e pedimos 
a u x i l i o y nos confiamos a é l y nos l i b r amos de l a fuerza y de l a 
v io lenc ia po r é l . Atest iguamos que no hay Dios m á s que A l l á h 
s ó l o , que no t iene socio y atestiguamos que Muj t iammad es su 
siervo y su Env iado . L a o r a c i ó n de Dios sobre é l y sobre su f a m i l i a 
y sus c o m p a ñ e r o s , que le s iguieron y sobrepasaron a los d e m á s 
hombres en esfuerzo y en d e c i s i ó n y que emplea ron su e n e r g í a 
en ayudar le y en soportar lo que les a c a e c i ó con é l con fidelidad 
y s inceridad y constancia y sobre e l I m a m impecable a l - M a h d i 
conocido, A b ü f A b d A l l á h M u h a m m a d b . ' A b d A l l á h , e l A r a b e , 
e l Quras i , el H á s i m i , e l H a s a n í , e l F á t i m i , e l que / fue ayudado P. 251 
con la i m p e c a b i l i d a d y fue su causa o b l i g a t o r i a y fue envuel to 
en la luz b r i l l a n t e y en la jus t i c i a que a l u m b r a , e l que l l e n ó 
l a t i e r r a hasta n o dejar en ella in jus to n i i n jus t i c i a y sobre e l 
heredero de su g lo r i a pu ra y p a r t í c i p e de su l i n a j e nob le , e l ele-
g ido para la herencia de su al to puesto, el Cal i fa e i m á m f A b d 
a l - M j u ' m i n b . ? A l i , y sobre A b ü Y a ' q u b , encargado de esta suce-
(1) L a n.0 L del A lco rán . 
s i ó n y merecedor del honor de ser escogido y elegido. ¡ D i o s 
nues t ro ! , c o m p l á c e t e en e l l uchador en t u camino y v iv i f i cador 
de l a Sunna de t u E n v i a d o , e l Cal i fa e i m a m A b ü Y ü s u f , p r í n c i p e de 
los creyentes, h i j o y n ie to de los p r í n c i p e s de los creyentes, y sobre 
e l Cal i fa e I m a m A b ü f A b d A l l a h , descendiente de los Califas 
ortodoxos. ¡ D i o s nues t ro ! , a u x i l i a a l heredero de su t r o n o , a l 
que surge en e l ho r i zon te de su d icha , a l que l e ha sucedido en 
e l poder , e l Cal i fa e I m a m , p r í n c i p e de los creyentes, A b ü 
Y a ' q ü b , h i j o , n i e to y b isn ie to de los p r í n c i p e s de los creyentes, 
¡ D i o s nues t ro ! , c ó m o has for ta lec ido con é l e l asidero d e l I s l a m 
y has u n i d o en su obediencia los corazones de los hombres y has 
hecho t r i u n f a r p o r é l a l a r e l i g i ó n de t u Profe ta , M u h a m m a d , 
d e c r é t a l e una v i c t o r i a un ida a l a p e r f e c c i ó n y a l c u m p l i m i e n t o . 
¡ D i o s nues t ro ! , como l o has elegido entre los Califas or todoxos 
y los I m á m e s b i e n d i r i g i d o s , c o l ó c a l o entre los que siguen sus 
huel las y son or ientados p o r su a l m i n a r y se aprovechan de 
sus luces. ¡ D i o s n u e s t r o ! , ayuda a l g rupo — t a i f a — vencedor 
y a l a a s o c i a c i ó n de hermanos de t u Profeta y a l grupo de t u 
M a h d i , que has anunciado en t u clara r e v e l a c i ó n , que no c e s a r á n 
de t r i u n f a r p o r t u causa, hasta que l legue la ho ra — d e l j u i c i o 
final—. S o c ó r r e l o s , a s í como a todos los que se han af i l iado 
a ellos para a u x i l i a r a l a r e l i g i ó n y a t u p a r t i d o de los almohades, 
con e l aumento con t inuo de a u x i l i o y c o n s o l i d a c i ó n y v i c t o r i a 
manifiesta y ponles con t u socorro y ayuda, ¡ o h e l m á s glorioso 
p ro tec to r y e l m á s nob le a u x i l i a d o r 
Luego h a c í a votos y bajaba del a l m i m b a r y oraba y cuando 
é l acababa, e l Cal i fa invocaba en persona y e l v i s i r d e c í a a m é n , 
s e g ú n l o expuesto antes. Este es e l con jun to y la genera l idad de 
sus costumbres, s e g ú n l o que exigen las condiciones de l a expo-
P. 252 s i c i ó n ; p o r o t ra par te / e l deta l lar a l a r g a r í a su e x p l i c a c i ó n y e l 
que lee este l i b r o n o t iene gran necesidad de e l lo , porque ya se 
l e ha manifestado l o que requie re a c l a r a c i ó n de l o que n o 
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se consigna en estas p á g i n a s con l o que se consigna en ellas. 
Este es e l final de las noticias recibidas del M a g r i b y de las 
vidas de sus reyes, visires y secretarios y l o que se re laciona 
con e l l o , de acuerdo con mis posibi l idades . Y a antes se expuso 
la excusa de l o que se haya presentado de incapac idad y desorden, 
a d e m á s de que e l p e q u e ñ o servidor de nuestro s e ñ o r no t iene 
la costumbre de redactar n i l e ha o c u r r i d o e l hacer lo , pues sola-
mente le impu l saban a e l lo los gloriosos designios y las bondades 
y a estos altos designios hay que a t r i b u i r el l i b r o y a ellos debe 
su o r igen y a todo l o que no sea esto su sombra l o cubre y su 
benevolencia l o ocul ta . 
H a ordenado nuestro s e ñ o r que se a ñ a d i e s e a esta obra l a 
e x p o s i c i ó n de las regiones de l M a g r i b , i nd icando sus ciudades 
y s e ñ a l a n d o las jornadas que hay entre ellas, contando desde 
Barqa hasta e l Süs ex t remo y mencionando l a P e n í n s u l a de l 
Anda lus y lo que poseen los musulmanes de sus ciudades, s e g ú n 
l o antes expuesto. Se ha vis to ob l igado este esclavo a seguir l a 
costumbre de apresurarse a complacer y de rea l izar l o ordenado 
p o r e l servicio, ya que esto l e es ob l iga to r io por l e y y p o r 
reconoc imien to , a pesar de ser u n c a p í t u l o que se sale del p l a n 
de esta obra y entra en e l campo de « L o s caminos y los r e i n o s » 
(1) . Se han escrito sobre e l lo muchos l i b r o s , como e l de A b ü 
' U b a y d a l - B a k r i , a l -Anda lus i , e l de I b n F a y y a d (2 ) , t a m b i é n 
andaluz, e l de I b n J u r d á d a b a h (3) a l - F á r a s í , e l l i b r o de a l - F a r g á n í 
(4) y otros dedicados a este asunto y consagrados a é l . Nosotros, 
si Dios qu ie re , mencionaremos, de acuerdo con l a idea de nuestro 
f l ) « A í - m a s a l i k w a l - m a m á l i k » , t í t u l o c o m ú n a muchos libros 
de Geogra f í a . E l de Abü 'Ubayd a l - B a k r í fue publicado por Slane, 
texto á r a b e en 1911 y t rad . francesa en 1913. 
(2) Sobre él v é a s e Pons y Boigues en su «Ensayo» , n.0 105. 
(3) Cé lebre geógra fo de origen persa, que escr ibió su l ib ro 
hacia el a ñ o 232-846-7. Véase «Ene . de l ' I s l am» , I I , 422. 
(4) E l Alfraganus de la Edad inedia, cuya obra fue t raducida 
al l a t í n . I b i d . I I , 71. 
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s e ñ o r , l o que le i n f o r m e de los l í m i t e s del p a í s y le p i n t e su 
imagen ap rox imadamente sin alargarse, s iguiendo en esto nuestra 
costumbre an te r io r en todo e l l i b r o . 
P 253 Y dec imos : / se ha conf i rmado y es conocido que e l p r i m e r 
l í m i t e del p a í s de E g i p t o p o r l o que toca a S i r i a en a l - 'Arays 
y e l ú l t i m o p o r l o que toca a l M a g r i b es la c iudad de A n t á b u l i s , 
conocida p o r Barqa (1) . Esto es l o ancho del p a í s egipcio. 
Su l í m i t e a l o la rgo es desde l a f rontera de U s w á n hasta l a c iudad 
de R a s í d , que es t á en l a costa de l m a r c r i s t iano . A s í l o exponen 
los autores de «Los caminos y los r e i n o s » , dedicados a este asunto. 
E l p r i m e r l í m i t e del p a í s de I f r i q i y a y del M a g r i b es l a c iudad 
de A n t á b u l i s , ya c i tada , y conocida p o r B a r q a , que edif icaron 
los crist ianos. E r a la c a p i t a l de aque l p a í s y el cent ro de sus 
hab i tan tes ; l a conquis ta ron los musulmanes en t i e m p o de l p r í n -
cipe de los creyentes, fUmar b . a l - J a t t á b , y p o r e l la se e m p e z ó 
l a conquista del M a g r i b . Desde esta c i u d a d , o sea. desde A n t á -
b u l i s . hasta T r í p o l i de l M a g r i b hav cerca de ve in t e j omadas , y 
entre A l e j a n d r í a y T r í p o l i de l M a g r i b cuarenta y c inco jornadas. 
Estaba pob lado sin i n t e r r u p c i ó n , desde l a c iudad de A l e j a n d r í a 
hasta l a de a l - Q a y r a w á n , yendo p o r é l las caravanas de noche 
y de d í a y h a b í a entre A l e j a n d r í a y T r í p o l i de l M a g r i b castillos 
m u y p r ó x i m o s entre s í . Si a p a r e c í a en e l m a r e l enemigo, avisaba 
cada cast i l lo con fuego a l cas t i l lo cont iguo v se cont inuaba l a 
i l u m i n a c i ó n hasta que l legaba la no t ic ia de l enemigo desde T r í p o l i 
hasta A l e j a n d r í a o desde A l e j a n d r í a hasta T r í p o l i en tres o cuat ro 
horas de l a noche y se preparaba l a gente v se p r e v e n í a cont ra 
e l enemigo. 
N o d e j ó de conocerse esta s i t u a c i ó n en aque l p a í s hasta que 
los á r a b e s asolaron aquellos castillos v desterraron de ellos a sus 
(1) L a d e s c r i p c i ó n del Norte de Af r i ca a p a r t i r de Egipto carece 
de i n t e r é s ; es muy somera y solo tiene por objeto dar una no t i c i a -
i t inera r io del p a í s a su protector or ienta l . 
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habitantes , cuando los B a n ü ' U b a y d les de ja ron l i b r e el camino 
hacia e l M a g r i b , que fue en los l í m i t e s de l a ñ o 440 —16 de 
Jun io de l 1048 a 4 de J u n i o del 1049—, cuando se p e r t u r b a r o n 
sus relaciones con a l -Muf izz b . B á d í s a l - S i n h a v í y é s t e s u p r i m i ó 
su i n v o c a c i ó n en los a lmimbares , invocando a los B a n ü - l - f A b b á s 
y se e n s e ñ o r e ó l a r u i n a de ella hasta este t i e m p o y h a b i t a r o n 
en el la los á r a b e s de Su lavm b . M a n s ü r b . A k r a m a b . Jasafa 
b . Qavs ' A y l á n b . M u d a r b . N i z á r b . M a ' d d b . f A d n a n y otros. 
E s t á n ac tualmente en el la v las huel las de las ciudades v castillos 
quedan hasta h o y . / L a c iudad de A n t á b u l i s e s t á a r ru inada y no P. 254 
quedan de ella m á s que sus huel las . E n t r e B a r q a y T r í p o l i hay 
u n casti l lo l l a m a d o T u l m a y t a en cuyas c e r c a n í a s se encuentra 
una m i n a de azufre. L a c iudad de T r í p o l i no ha cesado de estar 
poblada hasta nuestros d í a s ; en el la empieza e l r e ino de los 
m a s m ñ d a : de l a que se a p o d e r ó , duran te su re inado, cuando 
estaba en e l t r o n o A b ü Y a ' q ü b , e l mameluco Q a r á q ü s , antes 
ci tado en l a b i o g r a f í a de A b ü Y ü s u f . Luego l o expulsaron de 
el la los m a s m ñ d a v se a n o d e r ó t a m b i é n de el la Y a h y á b . G á n i y a 
y de mucha par te de I f r i q i v a , como se expuso antes, en resumen, 
l u e g o l o expulsaron t a m b i é n de el la los m a s m ñ d a , en cuyo poder 
es tá hasta este nuestro t i e m p o , que es el a ñ o 621 —1224—. 
L a f rontera de l n a í s de I f r í q i y a , p o r l a par te que toca 
a Or i en te , es l a c iudad de A n t á b u l i s , va c i tada , y su f rontera p o r 
la par te de l M a a r i b es l a c iudad conocida p o r Constant ina del 
a i re , l l a m a d a as í p o r su ext remada a l tura v arrandes fort if icaciones. 
L a distancia entre A n t á b u l i s v Constant ina del M a a r i b es de 
cerca de cincuenta v cinco i ornada?. Estos l í m i t e s de I f r i q i y a 
a l o larsro v a l o ancho son discutidos p o r estar tocando el desierto 
a su nar te poblada v ñ o r su l e i a n í a Se l l a m ó I f r i q i v a a s í p o r 
establecerse en el la I f r í q u s , descendiente de Cam, h i j o de N o é . 
Este I f r i q u s es e l padre de los bereberes, que descienden todos 
de C a m , excepto los Sinhaya que se a f i l i an a H i m y a r . T o d o esto 
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l o dice A b ü Í V f a r M u h a m m a d b . í a r i r a l - T a b a r i en su H i s t o r i a , 
cuando c i ta a I f r í q u s , hasta que menciona a los S i n h á y a . L a p r i -
mera c i u d a d poblada de I f r i q i y a es T r í p o l i d e l M a g r i b , ya antes 
ci tada, desde el la hasta la c i u d a d l l amada Gabes hay diez j o r n a d a s ; 
Gabes es tá a o r i l l as de l m a r c r i s t iano , l o m i s m o que T r í p o l i , 
V i e r t e n hacia Gabes los r í o s de algunas m o n t a ñ a s que e s t á n 
contiguas a e l l a ; po r esto es la m á s f é r t i l de l p a í s de I f r i q i y a 
P. 255 y la u i á s abundante en frutas y en uva. Desde / esta Gabes hasta 
una c iudad p e q u e ñ a , que t a m b i é n e s t á en l a costa y que se l l a m a 
Sfax, hay cuat ro jo rnadas y desde Sfax hasta a l - M a h d i y a de los 
B a n ü ' U b a y d tres. Y a se d io antes l a d e s c r i p c i ó n de a l -Mahd iya 
en las not ic ias de A b ü M u h a m m a d ?Abd a l - M u ' m i n b . f A l i . 
E ñ sus afueras y m u y cerca de el la es tá l a c iudad l l amada 
Z u w a y l a , que cons t ruyeron los B a n ü r U b a y d , cuando constru-
ye ron a l - M a h d i y a , r e s e r v á n d o s e é s t a para ellos y para su guardia 
y los jefes de sus soldados y sus pr inc ipa les c a í d e s . H a b i t ó en 
Z u w a y l a e l resto de la gente, s ú b d i t o s , negros, l a p lebe de K u t á m a 
y los d e m á s secuaces suyos. Cuando se m a r c h ó a l -Muf i zz para 
E g i p t o , d e s p u é s que l a c o n q u i s t ó p o r mano de su servidor í a w h a r , 
p a r t i ó con é l u n g rupo grande de l a gente Z u w a y l a y de ellos 
de r ivan su n o m b r e la puer ta y e l b a r r i o de E l Ca i ro hoy . 
Desde a l -Mahd iya de los B a n ü ^Ubayd hasta l a c iudad l l amada 
S ü s a , de l a que t o m a n su n o m b r e los vestidos süs íes , hay dos 
jornadas , y desde Süsa hasta T ú n e z tres. N o era T ú n e z en los 
t iempos antiguos, en los t i empos de los francos, una c iudad , 
pues solamente se edif icó a l p r i n c i p i o del I s l a m . La f u n d ó ' U q b a 
b , N á f i ' a l - F i h r i p o r l a ventajas que v i o en e l la . Solo h a b í a una 
c iudad grande en aquel la costa que se l l amaba Cartago, med iando 
entre ella y T ú n e z unas cuat ro parasangaa. Esta c i u d a d , es 
a saber, Cartago era l a c a p i t a l de I f r i q i y a en t i e m p o de los 
romanos. E ra una c i u d a d grande en l a que se manifestaba su 
poder y la gran obediencia de los s ú b d i t o s hacia el los y su extra-
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o r d i n a r i a potencia , de modo que admi raba a l que l a contemplaba 
y e l que la observaba medi taba sobre e l l o ; porque l l e v a r o n las 
aguas a ella desde mucha distancia y se ingen ia ron para el lo con 
ar t i f ic ios d e l m á s fáci l de los cuales son incapaces todos los 
hombres de estos t iempos. I m i t a r o n en el la l a c iudad de Constan-
t i n o p l a la grande, a t r i b u i d a a Constant ino b . H a y l a n , rey de 
los francos. Luego, cuando los musulmanes conquis ta ron I f r i q i y a , 
en t iempos de f U t m á n b . ?Afán , a r r u i n a r o n l a c i tada c i u d a d y 
t o m a r o n a a l - Q a y r a w á n p o r sede / de su r e i n o y residencia de 256 
sus gobernadores, p u n t o de r e u n i ó n de sus t ropas y centro de 
sus soldados ; entonces funda ron a o r i l l a del m a r l a c i tada c iudad 
de T ú n e z . H a b í a a l l í , antes de esto, u n convento grande ent re 
los crist ianos que l o v i s i t aban desde l o m á s le jano de su p a í s . 
L o arrasaron los musulmanes y l o t r ans fo rmaron en mezqu i t a , 
l l a m a n d o a la c iudad T ú n e z , de l n o m b r e de l m o n j e que estaba 
en aquel convento, y n o ha cesado T ú n e z de estar poblada hasta 
este nuestro t i e m p o . 
Cuando se a r r u i n ó l a c iudad de a l - Q a y r a w á n ^ como se i n d i -
c a r á , naso l a c i u d a d de T ú n e z a ser l a cap i t a l de I f r i q i y a , l a 
residencia de sus gobernadores, y a l l í estaba e l s i t io pa ra t r a t a r 
con ellos. T o d o l o que h a y en T ú n e z de buena p i ed ra y de 
m á r m o l p u r o es de l a c iudad de Cartago c i tada. Desde esta 
c iudad de T ú n e z hasta una c iudad p e q u e ñ a a o r i l l a s d e l m a r . 
que se l l a m a B o n a . pa labra que en la lengua de los francos 
significa buena, hay seis jornadas . En t r e T ú n e z y Bona h a y una 
p e q u e ñ a c iudad l l amada Banzar t , que dista de T ú n e z u n d í a 
comple to p o r t i e r r a para e l que se da pr isa . E n esta Banzar t 
se da u n caso cu r io so ; e l lo es que cada vez que surge l a l u n a 
nueva sale en su m a r una clase de peces que no se ve en e l mes 
an te r io r . Esto se conf i rma entre sus habitantes y nad ie l o contra-
dice. Los pescadores exper imentados conocen los meses por e l 
19. Lo admdlraUe... 
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cambio de los peces, aunque no hayan visto la l u n a nueva. Esto 
se a t r i b u y e a u n t a l i s m á n del que se ocupan los que se ocupan 
de l servicio de l a l u n a . 
Desde l a c iudad de Bona hasta l a de Constant ina. que es 
e l p r i m e r l í m i t e de I f r i q i y a , hay cinco jornadas . Constantina 
e s t á a dos jornadas del m a r o poco menos. Estas son las ciudades 
de I f r i q i y a que e s t á n a or i l las de l mar . Sus ciudades p r ó x i m a s 
a l desierto las m e n c i o n a r é cuando acabe con las de l p a í s del 
P. 257 M a g r i b , que e s t á n t a m b i é n a or i l las del mar . Desde Constant ina / 
de l M a g r i b hasta B u g í a hay cinco jornadas c ó m o d a s . B u g í a es 
l a c ap i t a l de l r e ino de los B a n ü H a m m á d S i n h á y í e s , de los que 
t o m a su n o m b r e l a Qal 'a de los B a n ü H a m m á d , que re inaban 
desde Constant ina de l M a g r i b hasta e l l uga r conocido por 
S i w i s i r á t , l uga r antes menc ionado , que dista de B u g í a cerca de 
nueve jo rnadas . N o cesaron los B a n ü H a m m á d de re ina r en 
B u g í a y su r e g i ó n hasta que, r e inando Y a h y á , los a r r o j ó de ella 
A b ü M u h a m m a d r A b d a l - M u ' m i n b . f A l i , como se expuso antes. 
Desde l a c i u d a d de B u g í a hasta una c iudad p e q u e ñ a l l amada 
A r g e l , que pertenece a una gente a l a crue se l l a m a los B a n ü 
Mazganna , hav cerca de cuat ro jornadas . Esta c i u d a d , conocida 
p o r A r g e l , e s t á situada a o r i l l as del m a r c r i s t iano , l o mismo que 
la c i u d a d de B u g í a . Desde esta A r g e l hasta una c i u d a d p e q u e ñ a , 
l l amada Tanas, hay cuatro jornadas , y desde Tanas hasta O r á n 
siete. Desde O r á n a Ceuta hay ap rox imadamente dieciocho 
j o m a d a s . 
E n l a costa de esta Ceuta se encuentran los dos mares, e l 
m a r de M á n t í s , que es el m a r de los cr is t ianos, y e l m a r O c é a n o , 
que es e l m a r m a y o r . Este es e l comienzo de l Est recho l l amado 
a l - Z u q á q . L a anchura de l m a r entre Ceuta y e l Anda lus es de 
d iec iocho m i l l a s ; luego n o cesa de estrecharse hasta que l lega 
en l a o r i l l a de los bereberes a u n lugar l l a m a d o Qasr M a s m ü d a 
—Alcazarsegu i r— que dista de Ceuta m e d i o d ía y p o r l a P e n í n -
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sula de l Anda lus a u n lugar l l a m a d o Is la de T a r i f a , en frente 
del c i tado Qasr M a s m ú d a , donde se estrecha m á s e l m a r y l a 
anchura que hay entre esos dos lugares es de doce m i l l a s . Se ve 
la arena de cada una de las dos or i l las desde la o t ra a cua lqu ie r 
hora de l d í a . Refieren los his tor iadores que los romanos constru-
ye ron en t iempos antiguos u n puente sobre este Es t r echo ; luego 
se desbordaron las aguas y l o i n u n d a r o n y refiere l a gente de 
l a isla de Ta r i f a que l o ven , cuando / el m a r e s t á t r a n q u i l o P- 258 
y en calma y las aguas se t ransparentan . Desde l a c iudad de 
Ceuta a l a de T á n g e r hay u n d í a comple to por t i e r r a . T á n g e r 
es e l fin de l Estrecho, en que se j u n t a n los dos mares y es t á 
a l a o r i l l a del m a r grande, m á s a l l á del cua l no h a y habi tantes 
y es e l m a r conocido entre nosotros por e l m a r c i rcundante 
— m u h í t — , que se une con e l m a r de l a I n d i a y de A b i s í n i a . 
Esta T á n g e r es el fin del n a í s de l M a g r i b , p rop i amen te d i c h o , 
y n o hay d e s p u é s de é l m á s t e r r i t o r i o , solo eme es t á a l m e d i o d í a , 
como las ciudades de S a l é v M a r r á k u s ; luego no cesa de g i r a r 
hacia e l M e d i o d í a hasta que l lega a l p a í s de A b i s i n i a y de l a 
I n d i a . L o p r i m e r o del p a í s del Maarrib, que es tá a or i l las de l 
m a r cr i s t iano, es l a c iudad de A n t á b u l i s , l a conocida p o r B a r q a , 
v l o ú l t i m o sobre el m a r m a y o r es l a c iudad de T á n g e r ; l a 
distancia en t re ellas es aprox imadamente de noventa y seis j o r n a -
das. Esta es l a r e l a c i ó n de las ciudades que e s t á n a or i l las de l 
m a r en el n a í s del M a g r i b . 
A h o r a volvemos a menc ionar las ciudades de I f r í q i y a y del 
M a g r i b eme no e s t á n en l a costa v dec imos : desde l a c iudad de 
Gabes, antes ci tada, hasta l a c iudad l l amada Gafsa, hay tres 
jornadas , y desde Gafsa hasta l a c iudad de T ü z a r cuatro . Esta 
T ü z a r es l a cap i ta l del p a í s del " í a r i d y su m e t r ó p o l i . E l p a í s 
del 1?arid, comprend ido en este n o m b r e , se d i v i d e en dos partes, 
una es la l lamada Qas t i l iya , n o m b r e que corresponde a T ü z a r 
y sus distr i tos y otra l a l l amada Z á b , n o m b r e que t a m b i é n 
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corresponde a l a c iudad de Baskara — B i s k r a — y sus dis t r i tos . 
Desde l a c i u d a d de T ü z a r a la de Baskara hay cuat ro jornadas 
y cerca de l a c i u d a d de Baskara se encuentra una p e q u e ñ a c iudad 
l l amada N a q á ü s , entre las que hay dos jornadas . Estas son las 
ciudades que e s t á n p r ó x i m a s a l desierto en e l p a í s de I f r i q i y a ; 
las rodean muchas aldeas, que no citamos p o r su pequenez. 
E n t r e las ciudades de T ú n e z y T ü z a r e s t á l a c é l e b r e c iudad de 
a l - Q a y r á w á n , desde la que hay tres jornadas hasta e l m a r . Esta, 
P 259 es deci r , / a l - Q a y r a w á n , era l a cap i t a l de l r e i n o de los musulmanes 
en I f r i q i y a , desde l a conquista , y no cesaron los Califas de los 
B a n ü U m a y y a y de los B a n ü - l - ^ A b b á s de n o m b r a r emires que 
l a gobernaron en su n o m b r e , hasta que se p e r t u r b ó l a s i t u a c i ó n 
de los B a n ü - l - f A b b á s y t u v i e r o n los A g l a b í e s en e l r e ino de 
Ifrí jqiya c ier ta independencia . Estos son los B a n ü Ag lab 
b . M u h a m m a d b . I b r á h i m b , A g l a b a l - T a m i m í y ü n , que t omaron 
a a l - Q a y r a w á n p o r su cap i t a l y no cesaron en ella hasta que 
los a r r o j a r o n los B a n ü ^Ubayd, que l a poseyeron, mient ras estu-
v i e r o n en I f r i q i y a . Luego n o m b r a r o n gobernador de e l la , cuando 
p a r t i e r o n para E g i p t o , a Z i r i b . M a n a d a l - S i n h á y í , el cua l y sus 
h i j o s no cesaron de ser sus reyes hasta que fue e l ú l t i m o de ellos, 
T a m i m b . a l -Mu^izz b , B á d i s b , M a n s ü r b . B u l u y y i n b . Z i r i 
b . M a n a d , a q u i e n a r r o j a r o n de el la los á r a b e s . L a saquearon 
y a r r u i n a r o n y as í e s t á en ruinas hasta h o y ; h a y en el la pocos 
habi tantes y v i v e n en el la agricul tores y campesinos. Fue esta 
a l - Q a y r a w á n en la a n t i g ü e d a d , desde la conquis ta hasta que la 
a r rasaron los á r a b e s , sede de l a ciencia de l M a g r i b ; de ella 
descienden sus mayores sabios y a ella se d i r i g í a l a gente en busca 
de l a c iencia . Sobre l a h i s t o r i a de a l - Q a y r a w á n y sus m é r i t o s , 
sobre sus sabios y ascetas, hombres p í o s y nobles devotos se 
compus ie ron l i b ro s c é l e b r e s , como el de A b ü M u h a m m a d b . 'Afíf . 
e l de I b n Z i y á d a t A l l á h a l - T u b n i y otros. Cuando se e n s e ñ o -
rearon de e l la las ru inas , como hemos expuesto, se dispersaron 
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sus habitantes p o r todas par tes ; unos se d i r i g i e r o n a E g i p t o , 
otros a Sic i l ia y a l Anda lus y u n g rupo grande se a l e j ó hasta e l 
M a g r i b y se e s t a b l e c i ó en la c iudad de Fez, donde e s t á n sus 
descendientes hasta hoy . 
Esto es u n apunte de las noticias de I f r i q i y a y en e l la hay 
muchas ciudades arruinadas , cuyos nombres n o conozco p o r m i s 
escasos conocimientos en los pormenores de los asuntos de I f r i q i y a , 
pues no he entrado en ella m á s que en la c i u d a d de T ú n e z sola-
mente . L l e g u é a ella por m a r desde e l Anda lus e l a ñ o 614 
—1217— y só lo he t ranscr i to de sus not ic ias l o que he t ranscr i to , 
de acuerdo con l o que se refiere de o í d a s . Sobre / l a r u i n a de p . 260 
a l - Q a y r a w á n , s e g ú n lo an te r io r , dice A b ü ' A b d A l l á h M u h a m -
m a d b . A b i Sa ' id b . Saraf a l - Y u d á m i : 
¿ves los pecados de a l - Q a y r a w á n , que son grandes 
y sobrepasan el p e r d ó n y Dios es pe rdonador , 
l a ves atacada por las c a t á s t r o f e s e l la sola 
y es que no h u b o antes en e l p a í s c a t á s t r o f e s ? 
Constant ina es e l final de l p a í s de I f r i q i y a p o r l a par te cont igua 
al m a r ; lo que toca a l desierto y l o que e s t á m á s a l l á de Cons-
tan t ina pertenece a l M a g r i b y no a I f r i q i y a . L o p r i m e r o de é s t e 
es una p e q u e ñ a c iudad , a l sur de B u g í a po r t i e r r a , l l amada M i l a , 
que dista de B u g í a tres jo rnadas . Desde B u g í a a l a QaFa de 
los B a n ü H a m m á d hay cuat ro j o r n a d a s ; esta, es a saber, l a 
QaFa, se encuentra a l Sur de B u g í a . 
A h o r a d e s c r i b i r é e l camino de los v ia jeros desde B u g í a hasta 
M a r r á k u s . Desde B u g í a a T r e m e c é n hay ve in te jornadas , y entre 
ellas hay p e q u e ñ a s ciudades como M i l y á n a , M á z ü n a y O r á n , que 
ya hemos mencionado en e l p a í s de l a costa. E n t r e T r e m e c é n 
y e l m a r hay cuarenta m i l l a s , l o que hace u n d í a para e l que »e 
da pr i sa . Desde T r e m e c é n a la c iudad de Fez hay diez j o m a d a s , 
siete de las cuales hasta l a c iudad l l amada R i b á t Taza y tres 
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hasta Fez. A l Sur de la c iudad de T r e m e c é n , en e l desierto, ©stá 
la c i u d a d de S i y i l m á s s a , desde l a cual hasta T r e m e c é n hay diez 
jornadas . Esta c iudad , es a saber, S i y i l m á s s a se encuentra en 
m e d i o de l desierto y l a dis tancia que la separa de T r e m e c é n , 
de Fez y de M a r r á k u s es l a m i sma , pues desde cua lqu ie ra de 
esas ciudades que te d i r i j a s a e l la l a dis tancia es de diez j o m a -
das. La c i u d a d de Fez es l a cap i t a l del M a g r i b en nuestro t i e m p o 
y e l centro de su c iencia , pues se r e ú n e n en el la l a ciencia de 
a l - Q a y r a w á n y l a de C ó r d o b a , ya que é s t a era l a cap i t a l de l 
Anda lus , como a l - Q a y r a w á n l o era del M a g r i b ; cuando se p e r t u r b ó 
l a s i t u a c i ó n de a l - Q a y r a w á n , como hemos re fe r ido , p o r des t ru i r la 
los á r a b e s , y se p e r t u r b ó e l estado de C ó r d o b a por las discordias 
de los B a n ü U m a y y a , d e s p u é s de l a muer t e de A b ü ' Á m i r M u h a m -
ina d b . A b í ^ Á m i r y de su h i j o , emig ra ron de una y o t ra los 
P. 261 sabios / y hombres dis t inguidos de todas clases que h a b í a en 
ambas, huyendo de l a revuel ta — f i t n a — . 
Se e s t a b l e c i ó la mayor par te de ellos en la c i u d a d de Fez, 
que e s t á h o y m u y poblada y sus habitantes son en ex t remo inte-
ligentes y de c u m p l i d a c o r t e s í a ; su lengua es l a m á s elocuente 
de aque l p a í s y no he cesado de o í r a los jeques que la l l a m a n 
l a B a g d á d del M a g r i b y t i enen r a z ó n en l o que d icen , po rque 
no hay en e l M a g r i b n inguna clase de elegancia y finura en 
todos los sentidos que n o se der ive de e l la y se encuentre en e l la 
y se t ome de e l la . N o rechaza esta a f i r m a c i ó n nadie en e l M a g r i b 
y n o e l i g i e ron los l a m t ü n a y los m a s m ü d a a M a r r á k u s como 
residencia n i h i c i e r o n de e l la la cap i t a l de l r e i n o po rque fuera 
m e j o r que Fez en n inguna cosa, sino p o r l a p r o x i m i d a d de 
M a r r á k u s a las m o n t a ñ a s de los m a s m ü d a y a l desierto de los 
l a m t ü n a . P o r esta causa fue M a r r á k u s la sede d e l r e i n o y s i 
no p o r eso era Fez m á s d igna de e l lo . N o creo que haya en e l 
m u n d o c iudad como Fez, de m á s ventajas y de m á s ampl ios 
medios de v ida y de r e g i ó n m á s f é r t i l . Esto se debe a ser u n a 
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c iudad rodeada de agua y de á r b o l e s p o r todas partes y a que 
ios r í o s cruzan por la m a y o r í a de sus casas, a d e m á s de Tinas 
cuarenta fuentes que se enc ie r ran dent ro de sus puertas y a las 
que c i r cundan sus muros . D e n t r o de e l la y ba jo sus muros hay 
unas trescientas tahonas que m u e l e n con agua y n o conozco en 
e l M a g r i b c i u d a d que no necesite de algo que se l leve desde o t r a , 
sino esta c iudad de Fez, p o r q u e no necesita, excepto e l pe r fume 
de l a I n d i a , de o t ra c iudad para nada de lo que se l l a m a nece-^ 
sario, sino que el la coima e l p a í s de comodidades y l o l l ena 
de bienes. 
Desde la c iudad de Fez hasta l a de M i k n á s a a l - z a y t ü n 
— M e q u í n e z — hay u n d í a comple to para e l que se da p r i sa , y 
desde M i k n á s a a l - z a y t ü n hasta l a c iudad de S a l é hay cuatro 
jornadas . Esta c iudad de S a l é se encuentra a o r i l l as d e l m a r 
mayor , l l amado O c é a n o , y e s t á a l Sur como hemos re fe r ido . 
Desemboca por e l la e l r í o l l a m a d o W á d i - l - R u m á n en e l m a r 
mayor c i tado. / Ed i f i ca ron los m a s m ü d a a o r i l l as de este m a r , p o r 262 
e l lado de M a r r á k u s , una c i u d a d grande a l a que l l a m a r o n R i b á t 
a l -Fa th . E l que la d e l i n e ó fue A b ü Y a ' q ü b Y ü s u f b . f A b d a l -
M u ' m i n y la a c a b ó su h i j o Y a ' q ü b , que c o n s t r u y ó en ella l a 
mezqui ta grande ya antes mencionada . Se dice que la constru-
ye r on p o r orden de I b n T ü m a r t , que les d i j o : « c o n s t r u i d una 
c iudad grande a or i l las de este m a r , o sea, de l O c é a n o ; luego 
se p e r t u r b a r á vuestra s i t u a c i ó n y se r e b e l a r á contra vosotros e l 
p a í s hasta que no quede en vuestras manos m á s que esta c i u d a d ; 
luego os d a r á Dios la v i c t o r i a y u n i r á vuestro idea l y v o l v e r á 
vuestra s i t u a c i ó n a estar como a n t e s » . Por esto la l l a m a r o n 
R i b á t a l -Fa th . En t r e esta c iudad y l a ant igua S a l é e s t á e l r í o 
c i tado, sobre ei que const ruyeron u n puente de tablas y piedras 
para c ruzar lo la gente en l a baja m a r y con barcas en l a p leamar . 
E n t r e esta c iudad de S a l é y M a r r á k u s , c ap i t a l d e l r e i n o , hay 
nueve jornadas . 
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M a r r á k u s es l a ú l t i m a de las ciudades de l M a g r i b y e í (jue 
l a d e l i m i t ó fue e l rey de L a m t ü n a , T á s u f í n b . ' A l í . Luego l a 
a m p l i ó su h i j o Y ü s u f b . T á s u f í n y d e s p u é s de ambos l a v o l v i ó 
a a m p l i a r f A l i b . Y ü s u f b . T á s u f í n . Luego la poseyeron los 
m a s m ü d a y la ensancharon hasta l legar a ser en ex t remo grande ; 
t iene de ancho y de la rgo cerca de cuarenta parasangas, si se 
i n c l u y e n en ella los palacios de los B a n ü " A b d a l - M u ' m i n . Condu-
j e r o n a e l la los m a s m ü d a muchas aguas, que no t e n í a antes de 
esto, y edi f icaron en el la palacios como no t u v o iguales n i n g ú n 
rey an te r io r y p o r esto l l egó a ser de ex t remada hermosura y el 
s u m m u m de la p e r f e c c i ó n , como d i j o e l an t iguo —poeta—: 
n o hay en el la a lgo de l o <jue se diga 
e s t a r á acabado —perfecto— cuando se acabe. 
E n esta c iudad , es a saber, M a r r á k u s , n a c í y el la es l a p r i m e r a 
t i e r r a que t o c ó m i p i e l ; fue m i nac imien to en e l la , pasados siete 
P. 263 d í a s de R a b í ^ I I de l a ñ o / 581 —9 de J u l i o de l 1185— a p r inc ip io s 
de l r e inado de A b ü Y ü s u f Y a ' q ü b b . Y ü s u f b . ' A b d a l - M u ' m i n 
b . ' A l í . Luego m e f u i a l a c iudad de Fez y no ce sé de estar en 
el la hasta leer b i e n e l A l c o r á n , t o m á n d o l o de u n grupo que h a b í a 
a l l í de campeones de l a ciencia de l A l c o r á n y de l a G r a m á t i c a . 
Luego v o l v í a M a r r á k u s y no d e j é de i r y ven i r entre estas dos 
c iudades ; d e s p u é s p a s é a l a P e n í n s u l a del Anda lus a p r i nc ip io s 
de l a ñ o 603 —Agosto de l 1206— y t r a t é en e l la con u n g rupo de 
personalidades dis t inguidas en todos los ó r d e n e s y no c o n s e g u í 
p o r l a gracia Dios en todo esto sino e l conocimiento de sus nombres 
y de sus nacimientos y defunciones y de sus ciencias, y m e sobre-
pasaron en todos los m é r i t o s . N o hay qu ien se oponga a l o que 
Dios da n i hay q u i e n d é lo que E l n i ega ; elige por su mi se r i co rd i a 
a qu ien quiere y E l es e l de la g r an l i b e r a l i d a d . Esta M a r r á k u s 
es l a ú l t i m a de las ciudades del M a g r i b , c é l e b r e en é l , y no hay 
o t ra tras el la que sea mencionada y que tenga p o b l a c i ó n , s ino 
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unas p e q u e ñ a s ciudades en e l S ü s ex t remo, como la p e q u e ñ a 
T á r ü d á n t , que es la cap i t a l de l Süs y a donde acuden sus h a b i -
tantes, y l a c iudad , t a m b i é n p e q u e ñ a , l l amada Z u y u n d a r ( 1 ) , 
que e s t á j u n t o a l a m i n a de p la ta y que h a b i t a n los que sacan 
l o que hay en esa m i n a . E n e l p a í s de í u z ü l a hay una c iudad , 
su cap i t a l , que se l l a m a a l -Kus t , y en e l p a í s de L a m t a hay o t r a , 
que t a m b i é n es su cap i t a l , y se l l a m a N ü l L a m t a ; estas son las 
ciudades que hay d e t r á s de M a r r á k u s . A T á r ü d á n t y a Z u y u n d a r 
las he v is i tado y las conozco y no he dejado de saber por v ia je ros , 
comerciantes y d e m á s que v a n sobre todo a l a c iudad de l a m i n a , 
conocida p o r Z u y u n d a r . E n cuanto a las ciudades de í ü z ü l a 
y de L a m t a no v i a j a n a ellas sino sus habi tantes exclusivamente. 
/ N O T I C I A D E L A S M I N A S Q U E H A Y E N E L M A G R I B ^ DE P L A T A , H I E R R O , P. 264 
A Z U F R E , P L O M O , M E R C U R I O T D E M A S Y N O M B R E S DE S U S L U G A R E S 
Y a se m e n c i o n ó antes l a m i n a de azufre que hay entre Barqa 
y T r í p o l i , e n las c e r c a n í a s d e l cas t i l lo l l a m a d o T u l m a y t a —Pto le -
m a i d a — ; entre Ceuta y O r á n , u n lugar cercano a l a o r i l l a de l 
mar que se l l a m a T i n s á m á n t iene una m i n a de h i e r r o , y entre 
S a l é y M a r r á k u s , cerca de l a costa del m a r m a y o r , a cosa de u n 
d í a o poco m á s , hay u n luga r , l l a m a d o I s a n t á r , en e l que t a m b i é n 
se encuentra una m i n a de h i e r r o y este luga r no e s t á en e l camino 
de los v ia jeros , pues solamente se d i r i g e a é l e l que qu ie re l levarse 
h i e r r o de a l l í . Cerca de M i k n á s a a l - z a y t ü n — M e q u í n e z — , a tres 
jornadas de e l la , es tá e l cas t i l lo l l a m a d o W a r k a n n á s , donde hay 
una m i n a de p la ta . Y a hemos mencionado la m i n a de Z u y u n d a r 
(1) El a ñ o 578 los B a n ü W á w a z g i t se sublevaron y s i t i a ron 
a los mineros en Ágbá r . E l cal i fa Yüsuf fue cont ra ellos y los 
s o m e t i ó ; s iguió luego hasta el l y i l l l z de Harga para hacer una v is i ta 
a la gru ta sagrada de a l - M a h d i y subiendo a l At las p a s ó por 
T í n m a l l a l camino de M a r r á k u s . Hasta hoy subsiste una f r acc ión 
de los A i t W á w a z g i t , l lamada A i t ü g b á r . j u n t o a la cual, en Z g ü n d e r , 
se encuentran importantes minas antiguas, hoy abandonadas. 
«Docs. inéd .» , pág . 217. 
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en e l Sus, só lo que su p la ta no e s t á a l l í , esto es, l a p la ta de la 
m i n a de Z u y u n d a r . T a m b i é n en e l Sus hay dos minas de cobre 
y una de z inc, que es e l z inc con que se colorea e l cobre r o j o 
y se hace a m a r i l l o . Este es e l resumen de las minas que hay en 
e l M a g r i b . 
T a m b i é n en e l Anda lus hay minas , entre ellas la m i n a de 
p la ta en e l p a í s c r i s t iano en la r e g i ó n occ iden ta l , en e l lugar 
conocido p o r Santara y a cuatro jornadas de la c i u d a d de C ó r d o b a , 
en e l lugar l l amado S á l ü n es t á l a m i n a de m e r c u r i o (1 ) , de la 
que és te se repar te p o r todo e l M a g r i b y en los dis t r i tos de 
A l m e r í a , a d í a y med io de e l l a , en e l lugar conocido p o r Dalaya 
—Dal i a s— hay una m i n a de p l o m o ; en la zona de A l m e r í a hay 
t a m b i é n una m i n a de h i e r r o , a d í a y m e d i o de e l la , en e l lugar 
l l a m a d o B a k k á r i s , y entre D e n i a y J á t i v a en el l uga r l l amado 
A w r i b a , a d í a y m e d i o de D e n i a , hay una m i n a de h i e r r o . Este 
es e l resumen de las minas que hay en e l Anda lus ( 2 ) ; en cuanto 
a l o ro se l leva a eUa de l p a í s de los negros — S u d á n — . 
P. 265 / R E L A T O DE L O S N O M B R E S DE L O S R I O S G R A N D E S Q U E H A T E N E L M A G R I B 
E l p r i m e r o de ellos es e l r í o d e l p a í s de I f r i q i y a , a media 
j o r n a d a de l a c iudad de T ú n e z , l l amado Bayarda (3) , que desciende 
de una m o n t a ñ a que hay a l l í y desemboca en el m a r c r i s t i a n o ; 
e l r í o de B u g í a se l l a m a a l - W á d i - l - K a b i r — e l r í o grande—, que 
l e da atractivos y sobre e l que e s t á n sus j a rd ines y palacios. 
H a y o t ro r í o entre T r e m e c é n y e l R i b á t de Taza, l l amado e l 
M u l u y a , que desemboca t a m b i é n en e l m a r cr is t iano. E l r í o 
(1) E n el Yaba l B a r á n i s —la Sierra de A l m a d é n — . 
(2) Sobre las minas de al-Andalus, conocidas y explotadas por 
los musulmanes, véase Lévi Provengal, « L ' E s p a g n e musul . au X siécle», 
p á g s . 175-78, y A. Carbonell, «La M i n e r í a y la Meta lurg ia entre los 
Musulmanes en E s p a ñ a » , en «Bol. de la Acad. de Córdoba» , 1929. 
n.0 25, p á g s . 179 a 217. 
(3) E l ant iguo Bagradas, hoy l lamado por los franceses M e d j e r ú a . 
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l l amado S e b ú rodea a l a c iudad de Fez p o r Levante y p o r 
Poniente y es vecino de este r í o S e b ú o t ro r í o grande l l a m a d o 
W a r g a ; ambos desembocan en e l m a r m a y o r , el O c é a n o , d e s p u é s 
de conf lu i r en e l lugar l l a m a d o a l - M a ' m ü r a . E n t r e M i k n á s a y 
Sa l é va el r í o l l amado Y a h t á (1 ) , que t a m b i é n desemboca en e l 
mar m a y o r ; el r í o de S a l é ya ha sido c i t ado antes. En t r e S a l é 
y M a r r á k u s , a tres jornadas de M a r r á k u s , el r í o grande l l a m a d o 
U m m R a b í % que desciende de las m o n t a ñ a s de S i n h á y a , d e l l uga r 
l l a m a d o Wans i fan y que t a m b i é n desemboca en e l m a r m a y o r ; 
e l r í o a cuatro m i l l a s de M a r r á k u s , sobre el que hay u n puente 
grande y que se l l ama e l T á n a s i f t ( 2 ) ; e l r í o de l Süs ex t remo 
y e l r í o del p a í s de H a b a l l amado Safsawa; todos estos desembocan 
en e l mar mayor . Este es e l con jun to de los r í o s grandes del 
M a g r i b , cuyas aguas no d i sminuyen n i se agotan en i n v i e r n o n i 
en verano.. N o pasamos a menc ionar los r í o s p e q u e ñ o s n i los que 
se secan en verano, 
N O T I C I A DE L A P E N I N S U L A D E L A N D A L U S Y L O S N O M B R E S 
DE S U S C I U D A D E S Y R I O S 
L a P e n í n s u l a de l Anda lus fue conocida en los t iempos ant iguos 
entre los crist ianos por l a P e n í n s u l a de A s b á n y a ; ya se mencio-
n a r o n antes sus l í m i t e s , a l p r i n c i p i o de este l i b r o , y no hay 
necesidad de r e p e t i r l o a q u í . La r e l i g i ó n de sus habitantes en 
los t iempos antiguos / fue la sabea, de adorar las estrellas y atraer p . 266 
su inf luencia y a t r a é r s e l a s con d ivers idad de ofrendas, como l o 
p rueban los talismanes encontrados en e l la , puestos p o r sus a n t i -
guos habitantes. Luego se pasaron a l a r e l i g i ó n cr i s t iana , cuando 
és ta a p a r e c i ó por m e d i a c i ó n de los c o m p a ñ e r o s de l M e s í a s . Estaba 
esta P e n í n s u l a , esto es e l A n d a l u s , i n c l u i d a en e l r e i n o d e l s e ñ o r 
(1) Probablemente el W a d i Beht de los mapas franceses, que 
se pierde en las marismas de la M a ' m u r a entre S a l é y Mehdiya . 
(2) El Tensift . 
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de R o m a , que n o m b r a b a su gobernador a q u i e n q u e r í a de sus 
c o m p a ñ e r o s . N o cesó de seguir as í y de poseerla los romanos , 
siendo su cap i t a l la c i u d a d l l amada I t á l i c a , a dos parasangas de 
Sevi l la , c i u d a d an t igua , cuyas ru inas subsisten a ú n b o y , hasta 
que se apodera ron de el la los godos, una c á b i l a de los francos, 
que los a r r o j a r o n de la P e n í n s u l a y los a lcanzaron en R o m a , 
su c iudad grande. Se quedaron los godos con l a p o s e s i ó n de la 
P e n í n s u l a y la poseyeron con u n poderoso r e i n o cerca de tres-
cientos a ñ o s . L a cap i t a l de l r e i n o de los godos fue To l edo , que 
es tá casi en e l centro de la P e n í n s u l a , y no de ja ron de estar en 
el la y de ser To ledo l a c ap i t a l de su r e i n o , como hemos re fe r ido , 
hasta que la conquis ta ron los musulmanes en e l mes de Rama dan 
de l a ñ o 92 de l a H é g i r a —22 de Jun io a 21 de J u l i o de l 717— 
como se expuso a l p r i n c i p i o de este l i b r o . Cuando la conquis taron 
los musulmanes , e l i g i e ron a C ó r d o b a como cap i t a l de su re ino 
y sede de su gobierno y luga r desde e l que autor izaban y p r o h i b í a n . 
N o cesó C ó r d o b a de seguir a s í hasta que se p r o p a g ó l a revuel ta 
— f i t n a — y se p e r t u r b ó l a s i t u a c i ó n de los B a n ü U m a y y a en e l 
Anda lus con l a m u e r t e de a l - H a k a m al -Mustansi r y e l dominar 
A b ü f Á m i r M u h a m m a d b . A b i f Á m i r a su h i j o . H i s á m a l - M u a y y a d 
b . a l - H a k a m al -Mustans i r , s e g ú n l o expuesto a l p r i n c i p i o de 
este l i b r o . 
Este es e l resumen de las noticias de la P e n í n s u l a de l Anda lus 
y ahora r e f e r i r é l o p r i m e r o que encuentra de sus l í m i t e s e l que 
cruza a e l la y a sus ciudades. L o p r i m e r o que digo en esto es 
que ya se a d e l a n t ó que los dos mares, el m a r de los cristianos 
y el O c é a n o se encuent ran en la costa de Ceuta ; luego se estrecha 
el Estrecho y se a p r o x i m a n las dos o r i l l a s hasta que esto acaba 
en Qasr M a s m ü d a —Alcazarsegui r— p o r l a o r i l l a de l M a g r i b 
P. 267 y en Ia isla de T a r i f a p o r e l Anda lus . Luego / se ensancha y e l 
p r i n c i p i o de este Estrecho por l a par te que toca a T á n g e r es 
una m o n t a ñ a que entra en e l m a r mayor , l l amada Cabo A s b a r t á l 
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—Esparte!—, y su final l a m o n t a ñ a que hay a levante de Ceuta. 
Si cruzas a la P e n í n s u l a del Anda lus desde Ceuta, desembarcas 
en la c iudad l l amada Algec i ras , y si cruzas desde Qasr M a s m ü d a , 
desciendes en l a isla de T a r i f a . L a c iudad l l amada Algeciras e s t á 
realmente en l a costa de l m a r c r i s t i ano , y l a de T a r i f a en la costa 
del m a r m a y o r , y entre ambos lugares, esto es, entre Algeciras 
y T a r i f a , hay dieciocho mi l l a s . A l este de Algeciras es tá l a 
m o n t a ñ a l lamada M o n t a ñ a de l a V i c t o r i a y t a m b i é n M o n t a ñ a 
de T á r i q — G i b r a l t a r — ; t iene u n p r o m o n t o r i o que entra en e l 
m a r y se l l a m a Cabo de l a V i c t o r i a y ante é l se encuent ran los 
dos mares en l a P e n í n s u l a del Anda lus . Este es e l extracto de 
la i n f o r m a c i ó n sobre l a no t i c i a de la t r a v e s í a de l Anda lus . 
E n cuanto a l a m e n c i ó n de sus ciudades, hay en el la muchas, 
de la m a y o r í a de las cuales se h a n apoderado los c r i s t ianos ; 
yo c i t a r é los nombres de las que e s t á n en sus manos en este 
nuestro t i e m p o y su p o s i c i ó n a l este y a l oeste de l a P e n í n s u l a , 
s in extenderme a las distancias que h a y en t re ellas, po rque e l 
estar los crist ianos en ellas i m p i d e e l conocerlo. L a p r i m e r a de 
las ciudades p o r el l í m i t e Sur-Este sobre l a costa de l m a r cr is t iano 
es l a c iudad de Barce lona , luego la de Tar ragona , luego l a de 
las ciudades p o r e l l í m i t e sur-este sobre l a costa de l m a r cr is t iano 
c i t a d o ; las ciudades que no e s t á n a o r i l l a s d e l m a r por este lado 
son las de Zaragoza, L é r i d a , Fraga y Ca la tavud . todas las cuales 
las posee el r ey de Barce lona . Esta es l a par te que se l l a m a 
A r a g ó n . Po r e l l í m i t e m e d i o , entre e l M e d i o d í a y e l Oeste, e s t á n 
las ciudades de T o l e d o . Cuenca, U c l é s , Ta lavera . Maqueda , M a d r i d . 
Hue t e . A v i l a y Segovia ; todas las / posee Al fonso y se l l a m a a esta P. 268 
r e g i ó n Casti l la. P r ó x i m a s a este r e i n o , con u n poco de i n c l i n a c i ó n 
hacia e l N o r t e , hav muchas ciudades., como Z a m o r a , Salamanca, 
C iudad-Rodr igo y C o i m b r a , que las posee todas u n h o m b r e cono-
cido p o r e l Baboso (1): esta par te se l l a m a L e ó n . Po r e l l í m i t e 
(1) Fernando I I de León . 
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de Poniente , que es e l mar m a y o r , O c é a n o , hay t a m b i é n ciudades, 
como Lisboa , Santarem, Be ja , C i n t r a , Santiago, Evora y muchas 
otras, cuyos nombres no recuerdo, y que las posee u n h o m b r e 
conocido p o r I b n a l - R i q (1) . Estas son las ciudades de la P e n í n -
sula del A n d a l u s , que e s t á n en manos de los crist ianos, en la 
vecindad del p a í s de los musulmanes. D e t r á s de estas ciudades, 
po r l a par te p r ó x i m a a l p a í s de los crist ianos, hay muchas ciuda-
des, que no son conocidas entre nosotros p o r su l e j a n í a y p o r 
estar m u y adent ro en e l p a í s c r i s t iano , que nunca poseyeron 
los musulmanes , ya que no poseyeron l a P e n í n s u l a por comple to , 
cuando la conquis ta ron , y sí solamente su mayor par te , dominando 
en la m a y o r í a de e l la . 
C i t a r é , d e s p u é s de esto, l o que queda de ciudades en manos 
de los musulmanes y e l n ú m e r o de jornadas que hay entre ellas 
y su p r o x i m i d a d o l e j a n í a de l mar para aclarar esto. L o p r i m e r o 
que poseen los musulmanes h o y en l a P e n í n s u l a de l Anda lus 
es u n cast i l lo p e q u e ñ o a or i l las de l m a r c r i s t iano , l l amado 
Banaskula — P e ñ í s c o l a — , que dista de la c i u d a d de Valencia tres 
j o rnadas ; este cast i l lo por e l l ado que toca a l p a í s de los cris-
t ianos dista de Tortosa tres lomadas o u n poco m á s . Luego es t á 
l a c iudad de Va lenc ia , que t iene el m á x i m u m de f e r t i l i d a d y de 
aire e q u i l i b r a d o . L a gente del Anda lus l a so l ía l l a m a r en los 
t iempos pasados el r a m i l l e t e perfumado del Anda lus , y el r ami l l e t e 
— a l - M u t a y y a b — es entre ellos u n m a n o j o de diversas plantas 
olorosas, en que ponen el narciso, el m i r t o y otras especies de 
o l o r , v dan a Va lenc ia ese n o m b r e ñ o r sus muchos á r b o l e s y p o r 
l o ner fumado de su aire. En t r e Valenc ia y el m a r cr i s t iano 
P. 269 hay cerca de / cua t ro m i l l a s : lueoro. d e s p u é s de e l la , es tá l a c iudad 
l lamada J á t i v a y hav ent re ambas dos lomadas . En t r e las dos 
e s t á l a p e q u e ñ a c iudad l l amada la Tsla del J ú c a r — A l c i r a — , que 
(1) E l h i j o de Enriouez o sea el sucesor de Alfonso En r íquez . 
p r imer rey de Portugal . 
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se l l a m a is la , porque es t á en m e d i o de t m r í o grande, qne la 
rodea p o r todas partes y no h a y paso hasta el la sino p o r u n 
puente. Desde esta J á t i v a hasta l a c iudad de D e n i a , situada en 
la costa del mar cr i s t iano, hay u n d í a comple to , y desde J á t i v a 
hasta l a c iudad de M u r c i a tres d í a s ; desde M u r c i a hasta el m a r 
cr is t iano hay diez parasangas v desde e l la hasta Granada siete j o r -
nadas. E n m e d i o hay ciudades p e q u e ñ a s , l a p r i m e r a de las cuales, 
po r e l lado de M u r c i a , es el cast i l lo de L o r c a ; luego h a y o t ro 
casti l lo l l amado Bal l i s (1) y luego o t ro l l a m a d o Q u l y a ( 2 ) , luego 
una. p e q u e ñ a c iudad l l amada Basta ( 3 ) , luego a l a distancia de 
u n d í a de Granada o t r a , l l amada G u a d i x — W á d i As— , que se 
l l ama t a m b i é n W a d í - a l - a s ? ; as í he o í d o a los poetas p r o n u n c i a r l a 
en sus versos. Estas son las p e q u e ñ a s poblaciones que h a v entre 
Granada y M u r c i a . E n frente de G u a d i x , en la costa del m a r 
c r i s t iano es t á l a c iudad de A l m e r í a , con r suave. Es una c iudad 
c é l e b r e , cuyos muros ba ten las olas de l m a r : entre e l la y Guad ix 
hay dos jornadas para e l que se da pr isa . D e s p u é s de l a c iudad 
conocida p o r A l m e r í a , a o r i l l as de l m a r c r i s t i ano , e s t á en l a misma 
costa el cast i l lo de A l m u ñ é c a r , que es una c iudad p e q u e ñ a cuyos 
mures bate t a m b i é n el m a r . E n t r e e l la v A l m e r í a hay cuatro 
j omadas y entre este cast i l lo de A l m u ñ é c a r y l a c iudad de M á l a g a 
hay tres io rnadas : entre M á l a g a v Al^ec i ras hav otras tres para 
el que va de^risa , v en Aleeciras o en G i b r a l t a r se encuentran 
los dos mares, como hemos d icho . Las ciudades musulmanas , que 
e s t á n en p a í s m u s u l m á n en e l Anda la s a or i l las del m a r cr is t iano 
p o n : Algeci ras . M á l a g a , A l m u ñ é c a r . A l m e r í a v D e n i a ; entre 
A l m e r í a v Den ia hav cerca de ocho jo rnadas , y d e t r á s de Denia e s t á 
el cast i l lo l l a m a d o de P e ñ í s c o l a antes mencionado. Estos son las 
ciudades musulmanas en la costa del Anda lus . esto es. aquellas cuyos 





el la y el m a r , como hemos d i cho , cerca de cuatro m i l l a s . A h o r a 
volvemos a menc ionar las ciudades que no e s t á n a o r i l l as de l 
m a r y dec imos : desde l a c iudad de Granada hasta e l m a r hay 
cerca de cuarenta m i l l a s , que es l a distancia de una jo rnada 
o de dos descansadas. Desde la c iudad de Granada a l a de J a é n 
hay dos j o m a d a s , y entre J a é n y e l m a r hay tres. Desde 
J a é n a C ó r d o b a h a y dos j o r n a d a s ; ya antes se m e n c i o n ó a C ó r d o b a , 
que era l a cap i t a l de l r e ino de los musulmanes y la sede de su 
gobierno , hasta que s u r g i ó l a guerra c i v i l — f i t n a — y se p e r t u r b ó 
l a s i t u a c i ó n de los B a n ü U m a y y a en e l Anda lus . A l c a n z ó esta 
C ó r d o b a t a l fuerza y tan ta p o b l a c i ó n y afluencia de gente como 
no a l c a n z ó n i n g u n a c iudad . 
Cuenta I b n F a y y á d en su h i s to r i a sobre las not ic ias de 
C ó r d o b a y d i c e : h a b í a en e l a r r aba l o r i e n t a l de C ó r d o b a ciento 
setenta mujeres que todas e s c r i b í a n copias — d e l A l c o r á n — en 
le t ra c ú f i c a ; esto en u n o de sus ba r r io s , ¿ c u á n t a s s e r í a n en toda 
la c iudad? Se dice que h a b í a en e l la t res m i l personas que 
l levaban qalansuwa ( 1 ) . v n o l o usaban entre ellos en esa é p o c a 
sino los que s a b í a n d ic ta r fatwas. O í en el p a í s del Anda lus 
a m á s de uno de sus jeques , que el que marchaba p o r C ó r d o b a 
t e n í a la i l u m i n a c i ó n de las l in te rnas p o r espacio de tres parasangas, 
sin que l e faltase l a l u z . E n ella e s t á l a gran mezqu i t a , que 
edi f icó A b ñ - l - M u t a r r a f f A b d a l -Rahman b . M u h a m m a d . el aoe l l i -
dado a l - N á s i r l i d i n A l l á h , y l a a m p l i ó , d e s p u é s de é l , su h i j o 
a l - H a k a m a l -Mbstans i r b i l l á h . a m p l i a c i ó n que es conocida hasta 
h o y (2) . Cuenta A b ü M a r w a n b . H a y y á n en las not ician de 
C ó r d o b a que. cuando a l - H a k a m h izo su c é l e b r e a m p l i a c i ó n en 
(1) Solo los a l f a q u í e s . que s a b í a n de memoria l a M u w a t t á ' de 
Mál ik , la Mudawwana de S a h n ü n o diez m i l tradiciones, podian dar 
d i c t á m e n e s legales —fatwas— y l levar la qalansuwa o qalis —sombre-
ro alto—. 
(2) Sobre l a mezquita de Córdoba , v é a s e Lévi Provengal en 
« L ' E s p a g n e musul . au X . siécle», pág . 210 y slgts. y en «His to i re» , 
m , 384 y sigts. 
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la mezqui ta , se r e t r a jo la gente de o ra r en e l la p o r algunos d í a s . 
Se e n t e r ó de esto a l - H a k a m y p r e g u n t ó p o r su causa. Se le d i j o 
que d e c í a n : ceno sabemos c ó m o ha a d q u i r i d o estos d í r h e m e s que 
ha gastado en esta c o n s t r u c c i ó n » . H i z o presentarse a los testigos 
y a l c a d í A b ü - l - H a k a m a l - M u n d i r b . Sa ' id a l - B a l l ü t i ( 1 ) , antes 
ci tado entre sus c a d í es, y se o r i e n t ó hacia l a q i b l a , j u r a n d o con 
j u r a m e n t o lega l , / conforme a l o acostumbrado, que no h a b í a P. 271 
gastado en el la u n d í r h e m sino de l q u i n t o del b o t í n ; entonces 
r e z ó la gente en el la a l conocer su j u r a m e n t o . T a m b i é n su padre 
l a c o n s t r u y ó con e l q u i n t o del b o t í n . A b ü ^ Á m i r M u h a m m a d 
b . A b i f Á m i r h i z o en e l la o t ra a m p l i a c i ó n de esta clase. Es una 
mezqui ta en l a que no se ha i n v e r t i d o m á s que e l qu in to de l b o t í n 
y es m u y apreciada p o r l a gente del A n d a l u s , pues t iene la ben-
d i c i ó n de que no reza nadie en el la y p ide algo de este m u n d o 
o del o t ro que no se l e conceda. Esto es conocido y famoso (2). 
L a gente de C ó r d o b a ha r e u n i d o / l i b ro s sobre las excelencias P- 272 
de C ó r d o b a y sus not ic ias , sobre los que v i v í a n en el la o se 
ins ta la ron a l l í de varones jus tos , generosos y sabios. Desde l a 
c iudad de C ó r d o b a hasta l a de Sevil la hay tres jornadas . Esta 
Sevi l la es l a cap i t a l del Andalus en este nuestro t i e m p o y es l a 
que se l l a m ó en los t iempos anteriores H i m s —Emesa—, p o r q u e 
se establecieron en el la los soldados — y u n d — de H i m s , cuando 
los musulmanes conquis ta ron e l Anda lus . Excede esta c i u d a d 
(1) De Fahs a l - b a l l ü t , el L lano de las bellotas, hoy Los 
Pedroches, en el extremo norte de la provincia de Córdoba . Su 
b iog ra f í a en B. A. H . I I , n.0 1357 y a l -Husani . «Los c a d í e s de Córdoba» , 
t r ad . Ribera, p á g s . 256 y 57. A n é c d o t a s sobre su c a r á c t e r y vir tudes 
en el « R a w d a l - m i ' t a r » , p á g . 168 de la t r ad . 
(2) Nota de Dozy; en el ms. se a ñ a d e a q u í el siguiente pasaje: 
cuenta m á s de uno que cuando Alfonso e n t r ó en ella el a ñ o 503. 
penetraron los cristianos en esta mezquita con sus caballos y 
permanecieron en ella dos d í a s s in que sus cabalgaduras orinasen 
n i defecasen hasta que salieron de ella. Esta no t ic ia se ba t ras -
mi t i do sin i n t e r r u p c i ó n entre ellos y se ha divulgado por Córdoba . 
A c o n t i n u a c i ó n aduce Dozy varias razones para probar que este 
pasaje ha sido interpolado, razones que creo innecesario reproducir . 
20 Lo adrateable... 
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a la d e s c r i p c i ó n de todo exposi tor y a los elogios de todo elogiador. 
E s t á a o r i l l as del r í o grande que desciende de l a m o n t a ñ a de 
Segura y afluyen a él muchos r í o s ; cuando l lega a Sevil la es u n 
m a r extenso, po r e l que suben naves grandes desde el mar mayor 
y anc lan a las puertas de la c iudad . Dista del m a r mayor setenta 
m i l l a s , o sea, dos jornadas . Esta c iudad fue l a cap i t a l del r e ino 
de los B a n ü c A b b á d , s e g ú n l o antes expuesto; luego l a h i c i e r o n 
los m a s m ü d a su residencia cuando estaban en e l A n d a l u s ; de 
e l la p r o c e d í a n sus ó r d e n e s y en el la r e s i d í a su rey . Const ruyeron 
en el la grandes palacios, l e condu je ron aguas y p l a n t a r o n j a rd ines , 
con l o cual a u m e n t ó su belleza. Desde Sevi l la hasta la c iudad 
de Silves, que es t á a o r i l l as del mar m a y o r , hay cinco jornadas , 
y en m e d i o hay p e q u e ñ a s ciudades, como l a de N i e b l a , e l cast i l lo 
de M é r t o l a , l a c iudad de T a v i r a , l a de a l - rAlya y l a conocida por 
Santa M a r í a — d e l A lga rbe—. Todas estas ciudades e s t á n entre 
Silves y Sevi l la , en el oeste de l Anda lus . En t r e C ó r d o b a y el 
m a r cr i s t iano hay cinco jo rnadas y C ó r d o b a es t á t a m b i é n a o r i l l as 
de l r í o que pasa por Sevi l la , só lo que en Sevi l la es mucho mayor 
hasta subi r p o r é l naves, como se d i j o antes, y e l que quiere baja 
en barcas — c á r a b o s — desde C ó r d o b a a Sevil la y sube de Sevil la 
273 a / C ó r d o b a , como p o r una especie de N i l o . E n t r e l a c iudad de 
Sevi l la y la de Jerez hay dos jornadas y entre Jerez y e l mar tres. 
Este es e l resumen de las not ic ias de las ciudades de l M a g r i b 
y de la P e n í n s u l a de l Anda lus y de las distancias que separan 
a unas de otras a p r o x i m a d a m e n t e ; po r unas v i a j é en persona 
y de otras l o copie , t o m á n d o l o de los viajeros que las frecuentan. 
M e h a parec ido mencionar a q u í e l con jun to de los r í o s grandes 
d e l Anda lu s , famosos en el la . E l p r i m e r o de ellos p o r e l lado 
de levante es e l r í o de Tor tosa . que es u n r í o grande, que des-
ciende de unas m o n t a ñ a s hasta l a c iudad de Tortosa y luego 
desemboca en e l mar c r i s t iano , del cual dista Tor tosa doce m i l l a s ; 
luego el r í o de M u r c i a que desemboca t a m b i é n en e l m a r cr is t iano 
y cuyo m a n a n t i a l e s t á en la m o n t a ñ a de Segura y es una d i v i s i ó n 
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del r í o de Sevi l la , pues e l manan t i a l de ambos es e l m i s m o , 
s e p a r á n d o s e luego y fluyendo e l uno hacia Sevi l la y el o t ro hacia 
M u r c i a ; luego e l r í o m a y o r de Sevi l la , de cuyo m a n a n t i a l se 
ha hab lado antes. Luego af luyen a é l antes de su l legada a Sevi l la 
muchos r í o s que l o engrandecen hasta hacerse u n m a r , como 
hemos re fe r ido , y desembocar en e l m a r m a y o r , l l amado O c é a n o ; 
luego un r í o grande en p a í s cr is t iano que se l l a m a Ta jo y sobre 
é l e s t á n las ciudades de To ledo y San ta rem; entre ambas hay 
cerca de diez jornadas y sobre este r í o e s t á t a m b i é n l a c iudad 
de Lisboa , que dista de Santarem tres j o r n a d a s ; luego desemboca 
este r í o en el m a r mayor . 
Este es el resumen de los r í o s de l Anda lus , famosos en e l la . 
Y a se ha t e r m i n a d o , gracias a D ios , toda esta r e d a c c i ó n , s e g ú n 
l o que p r e s c r i b i ó nuestro s e ñ o r , y he seguido en todo esto m i 
costumbre de extractar , de jando los nombres de las p e q u e ñ a s 
localidades y aldeas y de los r í o s y de l o d e m á s que no p ide l a 
necesidad n i se p e r t u r b a l a c o m p o s i c i ó n con dejar los . Si coincide 
con el p l a n de nuestro s e ñ o r y e s t á de acuerdo con é l , c u m p l i e n d o 
sus deseos, esta es la a m b i c i ó n grande y l a a s p i r a c i ó n m a y o r , 
p o r l a que no c e s a r é de esforzarme y en l a que m e e m p e ñ a r é 
y hacia la que me a p r e s u r a r é y . si no es a s í , no s e r é yo e l p r i m e r o 
que se ha esforzado y no l e ha sido p e r m i t i d o el l o g r a r l o y n o 
ha conseguido l o deseado n i ha alcanzado l o propuesto. A Dios 
me acojo y le p i d o o r i e n t a c i ó n y en él c o n f í o ; E l m e basta, pues 
es b u e n pro tec tor . 
Se a c a b ó esta r e d a c c i ó n e l s á b a d o , quedando seis d í a s 
de f u m a d a I I de l a ñ o 621 —12 de J u l i o del 1224—. Alabanzas 
a Dios , s e ñ o r de los m u n d o s ; l a o r a c i ó n de Dios sobre nuestro 
s e ñ o r M u h a m m a d y sobre su f a m i l i a y c o m p a ñ e r o s todos. Nps 
basta con Dios que es b u e n pro tec tor . 
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b . ?Abd a i - M u ' m i n , 218. 
" A b d a l - R a h m á n b . Y ü s u f I , 
198, 234.* 
' A b d a l - S a l á m , 155, 159, 160. 
f A b d a l - W á h i d b . A b i Hafs , 
236, 259, 263 a 65, 276. 
r A b d a l - W á h i d a l - M a j l ü % 
198, 274-5. 
' A b d a l - W á h i d a l - S a r q í , 140, 
276, 280. 
' A b d a l - ^ a l í l b . W a h b ü n , 
84-5. 
' A b í d , 125. 
A b i s i n i a , 291 . 
I b n ai-Aftas a l - M u t a w a k k i l , 
109. 
A g a d i r , a r r a b a l de T reme-
c é n , 142. 
Ágars i f , 142. 
Á g b á r o Ü g b á r , 297. 
A g l a b í e s , 167. 
Á g m á t an W a y l á n , 145. 
Á g m á t Ü r i k á , 116, 145, 190, 
278. 
A h í a l - d á r , 147, 276. 
A h m a d b . ' A b d A U á h ben 
Z a y d ü n , 86. 
A h m a d b . ' A b d a l - M a l i k ben 
Suhayd, 48. 
A h m a d b . ' A b d a l - M u - m i n , 
158. 
A h m a d b . ' A t i y a , 158-9. 
A h m a d b . B a q i , c a d í , 258. 
A h m a d b . H a n b a l , 218. 
A h m a d a l - H á y i b , guzz, 241 . 
A h m a d b . í b r á h í m b . M u -
t a r r i f , 243. 
A h m a d b . I n t í , 276. 
A h m a d b . J á l i d , v i s i r de a l -
M u s t a k f í , 49. 
A h m a d b . M a d á ' , 217. 
A h m a d b . a l - M a j l ü ' , 275. 
A h m a d b . M a n í ' , 258, 270. 
A h m a d b . M i l h á n , 164. 
A h m a d b . M u h a m m a d , - A b ü -
l - Q á s i m , 218. 
A h m a d b . M u h a m m a d , I b n 
a l - B a n n i , 128. 
A h m a d b . M u h a m m a d ben 
' A b d a l - R a h m á n b . ' A y -
y á s , 269. 
A h m a d b . M u h a m m a d ben 
D a r r á y ; a l -Qas ta l i i , 3 1 . 
A h m a d b . M u h a m m a d , M u ' -
izz a l -dawla , 68. 
A h m a d b . M ü s á I b n Baqan-
na, 55-6, 58. 
A h m a d a l - N á s i r , ca l i fa 'ab-
b á s í , 224. 
A h m a d b . Qasi , 172. 
A h m a d b . Sa ' id b . a l - D u b b , 
39. 
A h m a d b . Y ü s u f I , 197. 
A i t Á m g á r , 186. 
A b ü - l - ' A l á ' b . S u l a y m á n , 
126. 
Alarcos , 216, 235, 239, 243, 
266. 
Alcacer , 233. 
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A l c a l á de Guada i ra — H i s n 
^ á b i r — , 204. 
A l c a z a r q u i v i r , 265. 
Alcazarseguir , 300, 301 . 
A l c i r a de l J ú c a r , 135, 302. 
A l e d o , 84, 102, 103. 
A l e j a n d r í a , 16, 163, 219, 286. 
A l e j a n d r o Magno , 74, 149. 
A l e p o , 125, 251 . 
Al fonso V I , 66, 92-3, 99 , 
102-3, 105. 
Al fonso V I I , 170. 
Al fonso V I I I , 203-4, 235-6, 
238-9, 243, 248, 262 a 67, 
3 0 1 , 305. 
Al fonso e l Ba t a l l ado r , I b n 
R u d m i r , 133-4. 
A l g a r v e , 120. 
Algeci ras , 5 a 8, 20, 37, 45 , 
58-9, 62-3, 101, 192, 3 0 1 , 
303. 
ye rno d e l Profeta , 1 1 , 
43. 
r A l i b . ^Abd A U á h b . ?Abd 
a l - R a b m á n a l - M á l a q i , 2 1 1 , 
a 14. * 
^ A l i b . ?Abd A U á h b . M n -
h a m m a d b . G á n i y a , 264. 
?AÍi b . ( A h d a l - M u ' m i n , 158. 
' A l í b . A h m a d , v i s i r de a l -
M u s t a z h i r , 39, 48. 
' A l i b . Á h m a d b . H a z m , 2 1 , 
25, 26, 27. 
fAlí b . ' A y y á s b . f A b d a l -
M a l i k , 258. 
?Al i b . H a m m ü d b . M a y m ü n , 
37-8, 42, 75. 
r A l i b . H a z m ü n , 214, 245. 
' A l í b . fIsá b . ' I m r á n , c a d í , 
199. 
?Al i b . I s h á q b . G á n i y a , 209, 
223 a 26. 
f A l i b . J a r ü f , 251 . 
' A l i b . M u ' i z z , I b n a l -Rand , 
205-6. 
' A l i b . a l - M u n t a s i r , c a d í , 
206. 
' A l i b . M ü s á , 191. 
?Al i b . M u y á h i d , 68. 
f A l i b . ?Umar b . ' A h d a l -
M u ' m i n , 259-60. 
' A l í b . Y ü s u f b . T á s u f i n , 74, 
120-21, 127, 130, 134-5, 
140, 143-44, 150, 157, 159, 
165, 168-9, 296. 
A l m a d é n , Sierra de, 298. 
A l m e r í a , 5, 67, 76, 92, 103, 
170, 243, 298, 303. 
A l m u ñ é c a r , 64, 303. 
A l p u e n t e — a l - B u n t a — , 50. 
a l - ' A l y a , en P o r t u g a l , 306. 
' A m r b . a l - A h t a m , 87. 
' A m r b . a l - ' A s i , 12. 
?Ami r , 69. 
' Á m i r b . F u t ü h a l - F á ' i q í , 
38. 
A m i r a , m u j e r de a l - Q á s i m 
b . H a m m ü d , 46. 
Á m l i l , 142. 
^Anbar , eunuco, 216. 
eAnbar, fata, 35. 
^ n b a s a b . S u l a y m á n a l -
K a l b i , 10. 
A n q á ' , 126. 
A n t á b i d i s — B a r q á — , 286. 
A n t i - A t l a s , 136, 156. 
A r a b i a , 124. 
A r a g ó n , 30, 66, 169, 266, 
301. 
a l - ' A r a y i , 288. 
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Arcos , 233. 
A r g e l , 140, 148, 162, 290. 
A r i s t ó t e l e s , 149, 195-6. 
A r q a m . b . Mardan i s , 202. 
f A r y i b . U t m á n b . A f f á n , 19. 
Asbag, a l f a q u í , 128. 
'Aska r b . Mardan i s , 202. 
A b ü - l - A t a h i y a , poeta, 125. 
' Á t i b , m a d r e de a l -Mu?tadd, 
50. 
Avenzoar , 116. 
A v i l a , 162, 301. 
Ayrüs? cast i l lo de, 61-2. 
^A'ysa, 12. 
' Á ' y s a , h i j a de " A b d al-
M u ' m i n , 158. 
'Á 'y isa , h i j a de a l - M a j l u % 
274. 
^ y y á s b . cAbd a l - M a l i k ben 
fÁyyás , 162, 197. 
AyyQb b . H a b l b a l - L a j m í , 
10. 
A y y ü b a l - í a d m i w i , 278. 
A z a m m ü r , 180. 
a l - ' A z i z , 216. 
al-?Aziz b . A b i f A m i r , 79. 
a l - ' A z i z b . B á d i s , 179. 
a l - fAziz b . a l - M a n s ü r , rey 
de B u g í a , 141 , 167. 
a l - fAziz b . M a r d a n i s , 202. 
'Azza , 86, 
B á b al-Farav, en Sevi l la , 
111. 
B á b T á t u n t a en B u g í a , 184. 
B á b í a h w a r en Sevi l la , 204. 
Badajoz', 106, 120, 130. 
B á d i s b . H a b b ü s al-Muzaf-
fa r , 56-7, 6 1 , 63-4, 67." 
Badr b . Mardan i s , 202. 
Baeza, 267. 
Bagdad, 23, 26, 78, 98, 137. 
Bagradas, 298. 
B a h r a l - R ü m — e l Med i t e -
r r á n e o — , 4. 
B a k k á r i s , 298. 
A b ü B a k r , 12. 
A b ü B a k r b . ' A b d A U á h 
b . ^ m a r I n t i , 216. 
A b ü B a k r b . D u r a y d , 26. 
A b ü B a k r b . G á n i y a , 226. 
A b ü B a k r b . H á n i , 243. 
A b ü B a k r b . I s h á q b . M u -
h a m m a d b . f A l i b . Gan i -
y a , 223. 
A b ü B a k r b . a l - M a n s ü r , 216. 
A b ü B a k r I b n Qasira, 119-
20. 
A b ü B a k r a l -Sás i , 137. 
A b ü B a k r a l - T u r t ü s i , 138. 
A b ü B a k r b . ' a l - t a d d , 231 . 
A b ü B a k r b . Y ü s u f I , 97. 
A b ü B a k r b . Y ü s u f b . T á -
s u f í n , 161. 
Baleares, 135. 
B a l y o B i l y — V i l c h e s — , 95. 
B a n ü . l - f A b b á d , 116, 119, 
306. 
B a n ü - l - ' A b b á s , 13, 78, 83, 
139, 2 2 1 , 224, 287, 292. 
B a n ü <Ahd a l -?Aziz, 94. 
B a n ü f A b d a l - M u ' m i n , 143, 
296. 
B a n ü - l - A f t a s , 68, 166. 
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B a n ü - l - A g l a b , 292. 
B a n ü A m g á r , 187. 
B a n ü B i r z á l , 67, 80, 82. 
B a n ü G á n i y a , 135, 220, 260. 
B a n ü H a m m á d , 167, 290. 
B a n ü H ü d , 66, 95. 
B a n ü I f r a n , 60, 64. 
B a n ü M a r d a n i s , 214. 
B a n ü Mazgana, 290. 
B a n ü M u y b a r , 156. 
B a n ü - l - M u z a f f a r , 69. 
B a n ü R a z i n , 66. 
B a n ü S u l a y m , 173. 
B a n ü S u m ü l , 170. 
B a n ü S u y y ü t , 111 . 
B a n ü f U b a y d , 167, 179, 2 7 1 , 
287-8, 292. 
B a n ü U m a y y a , 1 1 , 12, 17, 
39, 50 a 52, 65, 78, 169, 
183, 206, 292, 294, 300, 
304. 
B a n ü Wawazg i t , 297. 
B a n ü í a h w a r , 86. 
B a n ü t á m i \ 197. 
B a n ü Z i r i b . M a n a d , 179. 
B a n ü Z u b r , 192. 
B a q i b . M a j l a d , 218. 
Banzar t , ^ 8 9 . 
B á q i l , 69 . 
Barcelona , 19, 65-6, 301. 
Baragwata , 60-1 , 166. 
B a r q a — A n t á b u l i s — 16, 
265, 286-7, 294, 2 9 7 . ' 
a l - B a r r á z , 231 . 
a l - B a s í r , 150, 153. 
Baskara — B i s k r a — , 292. 
Ba tháY 185. 
a l - B a y h a q i , 231 . 
Bayarda , 298. 
Baza —Basta—, 303. 
B e j a , 302. 
B e l a l c á z a r , 10. 
B i l y b . B i s r , 11 . 
a l - B i q á ' , 237. 
B l i d a , 140, 162. 
B o a b d i l , el Zaga l , 92. 
Bobas t ro , 57, 61-2. 
B o n a , 167, 289, 290. 
B u g í a , 138, 141, 148, 162, 
166-7, 173, 181 a 85, 199, 
206, 209, 220, 223 a 25, 
229, 259-60, 270, 293, 298. 
a l - B u h a y r a en M a r r á k u s , 147, 
150-51, 153, 155, 164. 
a l - B u j t u r í , poeta , 181. 
B u l u y f i n , 109. 
B u n d ü d b . Y a h y á , 195. 
B u r a g r á g , r í o , 180. 
B u r a y b a , madre de A l m a n -
zor , 3 1 . 
L a Caaba, 243. 
Cabo Espar te l , 300, 301 . 
C á d i z , 171 . 
E l C a i r o , 163, 228. 
Cala tayud, 66, 301 . 
Calatrava, 236, 266, 
C a m , h i j o de N o é , 287. 
Carmena , 46, 49 , 56, 64, 80, 
82, 173. 
Cartago, 288-9. 
Cast i l la , 266. 
C é s a r e s , 123. 
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Ceuta, 37-8, 55, 58-9, 61 a 63, 
101 , 173, 2 0 1 , 209, 257, 
290-91, 297, 300-1. 
Los Cincuenta , 147, 153, 276. 
C i n t r a , 302. 
C iudad -Rodr igo , 301 . 
C o i m b r a , 233, 301. 
Comares, 58. 
Constant ina, 167, 173, 259-
60, 263, 287, 290, 293. 
Constant ino b , H a y l a n , 289. 
Cons tant inopla , 265, 289. 
C ó r d o b a , 5, 6, 10, 13, 14, 
20, 22, 24, 30, 33 a 39, 42, 
43, 47, 49 a 55, 66-7, 75-6, 
87-8, 92, 96 a 98, 100, 103, 
110, 116, 128, 130, 164, 
172 a 174, 179, 188, 200, 
2 2 1 , 233, 235, 248, 253, 
258, 294, 298, 300, 304-5. 
Creta , 16. 
Cuenca, . 203, 301. 
C u l l a r — Q u l y a — , 303. 
Cu l l e r a , 134, 138. 
Che l i f , 185. 
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D á h i s , 101. 
Dalaya —Dal ias—, 298. 
Damasco, 223, 237. 
I b n D a q w á n , c a d í , 37. 
D a r a l -Baqar , j u n t o a E l 
Vacar , 35, 
Da r al-fayar, hosp i t a l de Ma-
r r á k u s , 239. 
D a r á n — G r a n At l a s—, 204, 
280. 
Dardanelos , J a l i y al-Qustan-
t i n a , 4. 
D a r í o , h i j o de D a r í o , 74. 
a l - D a r a q t á n i , 231 . 
Dasr Q a l l á l , 142. 
D á w ü d b . A b i H i n d , 12. 
D á w ü d b . f A l i b . J a l á f , a l -
I s b a h á n i , 40. 
D á w ü d b . S u l a y m á n a l - Z á -
h i r i , 40. 
D a y r H a n i n a , 13. 
D a y r Husayna , 13. 
a l - D a y y á l , 129, 148. 
D e n i a , 6, 114-5, 221 , 228, 
298, 303. 
I b n D i - l - N ü n , 103. 
D u k k á l a , 280. 
E b r o — r í o de Tor tosa— , 306. 
E c i j a , 56, 64. 
E g i p t o , 12, 68, 209, 217, 236, 
240, 242, 256, 269, 273, 
277, 286, 292-3. 
Emesa — H i m s — , 305. 
E s m i r n a , 126. 
E v o r a , 68, 302. 
E x t r e m a d u r a , 109. 
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a l -Fad l b . a l - M u t a w a k k i l , 69. 
Fahs a l - b a l l ü t — L l a n o de las 
bel lotas—, 10. 
Fahs a l -bad ld o a l -yad id , 
235. 
F a j r a l -dawla b . M u ' t a m i d , 
117. 
F a n z á r a , 140. 
F á r á n , m o n t a ñ a s de, 124. 
F á r i h , A b ü - l - S u r r ü r eunuco, 
269. 
F a t h , 250. 
F á t i m a , h i j a de I s m a e l a l -
H a z r a y i , 187. 
F á t i m a , h i j a de a l - Q á s i m al -
H a m m ú d i , 58. 
F a t i m í e s , 167. 
F ranc i a , 4 , 66. 
F raga , 5 1 , 66, 169, 301. 
I b n F a y y á d , 304. 
F é n i x , 126. 
Fe rnando I I , e l Baboso, 266, 
301. 
Fez, 133, 143, 161-2, 166, 171, 
173-4, 185, 187, 198-9, 206, 
229-30, 234, 258, 260, 264. 
272, 293 a 96, 299. 
A b ü F i r á s , 101. 
F u d a l a b . fUbayd , 1 1 . 
Gabes, 183, 226, 288, 291 . 
G á f i q , 10. 
Gafsa —Qafsa—, 173, 205-6, 
225 a 27, 2 4 1 , 291 . 
a l -Gamr b . f A b d a l - R a h m á n 
b . ' A b d A l l á h , 10. 
G á n i m b . M a r d a n í s , 202. 
G a r c í a F e r n á n d e z , conde de 
Cas t i l la , 29. 
G a r n ü q , 251 . 
Gaya, m a d r e de f A b d a l -
R a h m á n a l -Mus tazh i r , 47. 
G é m i n i s , 123. 
G i b r a l t a r — m o n t a ñ a de Ta -
r i q — , 173-4, 178-9 188, 
301 . 
Habbus b . Maksan , 55. 
H a b b ü s a l - S i n h á y i , 38. 
H a b i b b . Á b i ?Abda, 8, 10. 
H 
Gomara , 62, 205, 209. 
G r a n At las — D a r á n — , 136. 
144-5, 149, 155, 297. 
G r a n K a b i l i a , 140. 
Granada , 5, 55, 64, 67, 171-2, 
174, 178-9, 188, 201 , 219, 
303-4. 
Guada i r a , 35. 
Guada lme l l a to , 34. 
G u a d a l q u i v i r , 34-5, 204. 
G u a d i a r o , 35. 
G u a d i x , 164, 303. 
G u z ü l a , 160-1. 
Guzz, 209, 240. 
H a b í b b . A h í 
F i h r í , 
H a f á y a — I b n — 
'Ubavd a l -
84. 
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Hafsa, l a poetisa, 178. 
I b n H a f s ü n , 57. 
H á h a , 280. 
a l - H a k a m , A b ü - l - ' A s , 15-6-7. 
a l - H a k a m , e l de l A r r a b a l , 
19, 20v 38. 
a l -Hakam al -Mustansi r . 23, 
38, 52^ 192, 300^ 304-5. 
H a m á s a , 248. 
í b n H a m d i n , 129. 
A b ú H á m i d , a l - G a z z á l i , 130. 
137. 
H a m i m a l -Dahab i , 144. 
a l - H a m m a de D a q y ü s , 226. 
H a m m á d , 167. 
A b u H a m á m a , 111. 
H a m m a t b i l - Q u á d , en M u r -
c ia , 202. 
H a m m a t M a l mata . 183, 226. 
I b n H a m m ü d , 77. 
I b n H a m u s k , 55, 173. 
Hanas b . f A b d A l l á l i , a l-
S i n ' á n i , 1 1 . 
H a n f á ' , 101. 
Á b ú H a n i f a , 18-9. 
Harga , 137, 145, 187, 279 
a 8 1 , 299. 
H a r i t , 248. 
H a r ü n a l -Ras id , 39, 83. 
H a r ü n a l - W á t i q , 83. 
H a s á n , poeta, 125. 
al-Hasan b . A b i T á l i b , 137. 
a l-Hasan b . f A b d a l - M u ' m i n , 
158, 224. 
al-Hasan b . * A l i b , A b i T á -
l i b , 37. 
Rasan b . ' A l i al-Mustansir 
' b i l l á h , 55. 
A b ü - l - H a s a n a l -As fa r i , 147. 
A b ü - l - H a s a n b . ' A y y á s , 269. 
al-Hasan b . I d r i s b . ' A l i , 6 1 . 
al-Hasan b . I d r i s b . a l -Ha-
san, 47. 
A b ü - l - H a s a n b . "Isa b . Miay-
m ü n , 171. 
Hasan b . M a l i k b . A b i fAb-
da, 27. 
al-Hasan b . a l - M a n s ü r , 216. 
A b ü - l - H a s a n b . M u g n i , 217. 
al-Hasan b . Q a n n ü n b . I b r a -
h i m , 46-7. 
al-Hasan b . a l - Q á s i m b . H a m -
m ü d , 4 1 , 46, 58, 67, 75. 
al-Hasan b . Ras iq , 65. 
Hasan b . Y a h y á , 55 a 60. 
H a s k ü r a , 204, 274, 279-80. 
H a w r á ' , madre de H i s a m I , 
14. 
H a w r á ' , madre de al-Mus-
t a k f i , 48. 
H a y l á n a , 280. 
I b n H a y y á n , 77. 
II-HE 132. 
I b n a l -Hayyay , 58. 
H a y y á y b . I b r á h i m a l - T u i i -
' b i , Í 9 9 . 
J l a f f á y b . Y ü s u f , c a d í , 163. 
H a z m í r a , 280. 
Hazraya , 280. 
H é r c u l e s , t o r r e de, 171. 
H i l á l b . ' Á m i r , 179. 
H i l á l b . Mardan i s , 202, 207, 
208. 
H i m s —Emesa—, 14. 
H i m y a r , 287. 
H i n t á t a , 279. 
H i r a , 87. 
H i s á m b . f A b d a l - M a l i k , 1 1 , 
19. ; 
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H i s á m b . ^ A b d a l - R a h m á n , 
14. 
H i s á m a l - M u ' a y y a d , 22, 29, 
32-3, 35, 37-8, 42, 48, 63, 
74, 77-8, 176, 300. 
H i s á m a l - M u ' t a d d b i l l a h , 
50 a 52. 
H i s á m b . S u l a y m á n b . f A b d 
a l - R a h m á n , 34. 
H i s n a l -Faray —Aznal fa ra -
che—, 244. 
H i s p a n i a , 3. 
H i y á z , 79, 80. 
í b n H ü d , 5 1 , 68. 
H u d a y l b . Jalaf b . L u b b ben 
R a z í n , 66. 
H u d a y f a , 101. 
A b ü D u ' a y b a l - H u d a y l i , 98. 
H u e l v a , 54. 
H u e t e , 203, 301 . 
H u n a y n , 185. 
A b ü H u r a y r a , 1 1 . 
a l - H u r r b . ' A b d a l - R a b m á n 
a l - T a q a f í , 10. 
H u s á m b . D i r á r a l - K a l b i , 11 . 
a l -Husayn b . ' A b d A U á h ben 
í á m i % 257. 
a l -Husayn b . ' A b d a l - M u ' -
m i n , 158. 
Husayn b . ^ A l i b . A b i T á l i b , 
258. 
A b ü - l - H u s a y n a l - H a w z á n i , 
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